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 The ultimate aims of this research are to study the causes for the social 
network websites to influence the violence against women, to analyse the 
causal relationship among those, and to develop a causal relationship model 
that makes social network websites  influence the violence against women. 
The research was conducted by using a mixed method approach together with 
the causal model analysis. In addition, M Plus computer program was used to 
analyze Structural Equation Model (SEM). 
 The research finds that the causes can be categorised into four groups.  
The first group is the factors at the individual level including gender and 
age.The second group is related to factors at the social level including 
characteristics of the circulated topic affecting word-of-mouth, the social 
network, and opinion leaders. Next, the third group is about content of 
violence against women including characteristics and types of the violence. 
The last group is the specification of Web 2.0 including website specifications 
of Facebook and Twitter’s communication tools. However, there are two 
factors at the individual level that do not contribute to violence against women 









  The results from the analysis of the  relationship among the  causes find  
that the influence of Facebook and Twitter’s communication tools has the  
highest impact while the content of violence against women has the smallest 
influence. The characteristics of circulated topic affecting word-of-mouth are 
also associated with Facebook and Twitter’s communication tools, opinion 
leader’s relationship  and also related to social network. In addition, the 
researcher also finds that there is a relationship among the communication 
tools on Facebook and Twitter.  
 Finally, the researcher provides Structural Equation Model to develop  
the causal relationship model to make the social network websites to influence 
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บทที ่ 1          
บทน ำ 
 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ     
การเกิดข้ึนและแพร่หลายของนวตักรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารใน
ปัจจุบนัมีบทบาทต่อความเปล่ียนแปลงทางวฒันธรรม เศรษฐกิจ การเมือง และสังคมทั้งในทางบวก
และทางลบ โดยเฉพาะเม่ืออินเทอร์เน็ตถือก าเนิดและแพร่กระจายในสังคม จนกลายเป็นเทคโนโลยี
ในชีวิตประจ าวนั มีคุณสมบัติเป็นส่ือเฉพาะบุคคล เป็นการส่ือสารท่ีเช่ือมต่อระหว่างจุดต่อจุด 
(point-to-point communication)  จุดต่อหลายจุด (point-to-multipoint communication) และหลายจุด
ต่อหลายจุด (multipoint-to-multipoint communication) (Kung, Picard and Towse, 2008, p.48)  มี
คุณสมบัติเป็นส่ือมวลชนท่ีเกิดจากการผสมผสานระหว่างส่ือส่ิงพิมพ์และส่ืออิเล็กทรอนิกส์   
(Henten and Tadayoni, 2008, p.62-63)   เป็นส่ือท่ีมีคุณสมบติัผสมผสานระหวา่งช่องทางการส่ือสาร
กบัเทคโนโลยีประเภทต่าง ๆ เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศพัท์ โทรทศัน์ (Yoffie, 1997, p.2 ; William, 
Strover and Grant, 1994, p.464) รวมทั้งมีคุณลกัษณะเฉพาะตวัของอินเทอร์เน็ต เช่น ความรวดเร็ว   
ความสามารถในการจัดเก็บและน าเสนอข้อมูลในรูปแบบของภาพ เสียง ส่ือมัลติมีเดียและตัว 
หนังสือ (Murray, 1997, p.27) และมีคุณสมบัติในการสร้างปฏิสัมพันธ์  (Rafaeli, 1988, p.110)   
นอกจากนั้น การใชค้อมพิวเตอร์เพื่อส่ือสารและเพื่อเพิ่มการส่ือสารระหวา่งสมาชิกดว้ยกนัเอง   ท า
ให้ประชาชนมีปฏิสัมพนัธ์ระหว่างกนั มีการแบ่งปันความสนใจของบุคคล ความสัมพนัธ์ก่อรูปใน
ระยะยาว มีการก าหนดบรรทดัฐานเป็นแนวทางเพื่อการด ารงอยูข่องความสัมพนัธ์ในรูปของเครือ 






อินเทอร์เน็ตส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงระดบัมวลชน คือ เปล่ียนพฤติกรรมการเปิดรับสาร ส่งผลต่อ








  2 
สร้างเครือข่ายสังคมออนไลน์ส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงระดบัโครงสร้างของสังคม  เช่น  ถูกใชเ้ป็น
เคร่ืองมือเพื่อความอยู่รอดของสังคม (social surveillance) มีบทบาทในการควบคุมสังคมสมยัใหม่ 
(Gidden, 1984 อา้งถึงใน Gotved, 2006, p.468) ขณะเดียวกันก็มีบทบาทในการถ่ายทอดความคิด 
สร้างแบบแผนการด ารงชีวติ ความคิด ความเช่ือและวิถีปฏิบติัต่อส่ิงต่าง ๆ ของสมาชิกภายในสังคม  
กลายเป็นการสร้างและถ่ายทอดวฒันธรรมและท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงทางสังคม  (Burnett and 
Marshall, 2003, p.2) 
 
เม่ือจ านวนผูใ้ช้งานอินเทอร์เน็ต โดยเฉพาะผูเ้ขา้ใช้เวบ็ไซต์มีจ  านวนมากข้ึน ส่งผลต่อการ
พฒันาคุณลกัษณะของอินเทอร์เน็ตให้ตอบสนองต่อความตอ้งการของผูใ้ชง้านท่ีเพิ่มข้ึนและมีความ
หลากหลายข้ึน  โดยเฉพาะการพฒันาเทคโนโลยีและคุณสมบติัของเวบ็ไซตใ์ห้สอดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการและพฤติกรรมของผูใ้ชเ้วบ็ไซต์   ส่งผลให้นอกจากอินเทอร์เน็ตจะมีบทบาทในฐานะระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ท่ีใช้ในการส่ือสารระหว่างบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อความคิด  พฤติกรรมของ
ปัจเจกบุคคลผูเ้ขา้ใช้อินเทอร์เน็ตและมีบทบาทในฐานะส่ือมวลชนท่ีส่งผลต่อการเปล่ียนพฤติกรรม
การเปิดรับส่ือของผูรั้บสารแลว้  นอกจากนั้น  คุณสมบติัของอินเทอร์เน็ตดา้นความสามารถในการ
สร้างปฏิสัมพนัธ์ (interactivity) บนเวบ็ไซต ์ คือ  การส่ือสารสองทางระหวา่งผูส่้งสารกบัผูรั้บสารยงั
ส่งผลต่อการส่ือสารระดบักลุ่ม  คือ  การเกิดสังคมปฏิสัมพนัธ์ (interactive  social) (Rafaeli, 1988,   
p. 110)  หมายถึง การก่อตวัเป็นเครือข่ายสังคมออนไลน์ หรือชุมชนท่ีมีปฏิสัมพนัธ์เช่นเดียวกับ
ปฏิสัมพันธ์ในโลกแห่งความเป็นจริง  กล่าวคือ  สมาชิกภายในเครือข่ายสังคมออนไลน์ มี
ความสัมพนัธ์กนั  มีความสนใจบางอยา่งร่วมกนั  ประสงค์จะส่ือสารกนัเพื่อวตัถุประสงค์บางอย่าง  
เช่น  เพื่อตอบสนองความตอ้งการทางจิตใจ  เพื่อรับขอ้มูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ต่อการด ารงชีวิต  
เพื่อระดมความร่วมมือในการจดักิจกรรมต่าง ๆ รวมทั้ งเพื่อแลกเปล่ียนทัศนคติมุมมองท่ีมีต่อ
ประเด็นท่ีผูร่้วมเครือข่ายสังคมสนใจร่วมกนั  มีการก าหนดกฎระเบียบในการติดต่อส่ือสารเพื่อ
พฒันาเครือข่ายสังคมใหมี้ความเขม้แข็ง  มีกระบวนการส่งต่อ รับ จดัเก็บ ถ่ายทอดสู่สมาชิกในสังคม
และระหว่างแหล่ง ข้อมูลหน่ึงไปสู่อีกแหล่งข้อมูลหน่ึง  (Hollingshead and Contractor, 2006,  
p.115-116) การเกิดปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมบนอินเทอร์เน็ตท าให้บุคคลท่ีใช้เว็บไซต์พฒันาความ 
สัมพนัธ์ต่อกันทั้ งในลักษณะของการเป็นผูอ่้าน ผูร่้วมแสดงความคิดเห็นทางกระดานสนทนา 
ผูส้นบัสนุนความคิดเห็นของผูอ่ื้น ผูต่้อตา้นความคิดเห็นของผูอ่ื้นหรือเป็นผูน้ าความคิดในเครือข่าย
สังคมออนไลน์ (Aurigi and Graham, 1998, p.63) ความต้องการประสานสัมพนัธ์ระหว่างกันบน
เวบ็ไซต์เหล่าน้ีน าไปสู่การพฒันาเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตให้สามารถตอบสนองความตอ้งการของ









เม่ือเทคโนโลยีเวบ็ไซต์พฒันาตามความตอ้งการของผูใ้ช้เขา้สู่ยุค “เวบ็ 2.0 (web 2.0)” ท่ี
เนน้ผูใ้ชเ้ป็นศูนยก์ลาง (user-centered design)  และผูใ้ชง้านสามารถสร้างปฏิสัมพนัธ์ แบ่งปันขอ้มูล 
ระหวา่งกนัได ้คุณลกัษณะเฉพาะของเวบ็ 2.0 คือ การอนุญาตให้ผูใ้ชเ้ขา้มามีปฏิสัมพนัธ์และมีความ
ร่วมมือระหวา่งกนัและกนัในปฏิสัมพนัธ์ส่ือสังคมใ(social.media)ในฐานะผูส้ร้างเน้ือหา (prosumer) 
ท่ีผูใ้ช้สร้างเอง..(user-generated””content)”ในการส่ือสารเสมือนจริง..(virtual””communication)  
(O’Reilly, 2007, p.3) เว็บ 2.0 แตกต่างจากเว็บไซต์ทั่วไปท่ีผูใ้ช้มีข้อจ ากัดในการเลือกชมเน้ือหา  
ดังท่ี ลี (Lee, 2009, p.2) เรียกเว็บ  2.0 ว่า “read/write web” ตัวอย่างของเว็บ 2.0 ท่ีเป็นท่ีนิยมใน
ปัจจุบัน เช่น เว็บไซต์เครือข่ายสังคม บล็อก (blog) วิกิ (wiki) เว็บไซต์ท่ีมีไวเ้พื่อแบ่งปันวิดีโอ 
(video sharing) โดยมีเว็บไซต์เครือข่ายสังคม (social network site หรือ SNS) จ านวนมากท่ีได้รับ
ความนิยมอย่างสูงจากผูใ้ช้อินเทอร์เน็ตทัว่โลกในปัจจุบนั..เช่น..เว็บไซต์เครือข่ายสังคมเฟซบุ๊ก
ดอทคอม.(www.facebook.com).หรือท่ีผูใ้ชเ้รียกวา่..“เฟซบุ๊ก”..และเวบ็ไซตเ์ครือข่ายสังคมทวิตเตอร์
ดอทคอม (www.twitter.com)  หรือท่ีผูใ้ชเ้รียกวา่ “ทวติเตอร์”  
 
ปัจจุบนัในประเทศไทย  เวบ็ไซต์เครือข่ายสังคมมีการขยายตวัทุกมิติ ทั้งในมิติเชิงคุณภาพ
และมิติในเชิงปริมาณ กล่าวคือ  มิติในเชิงปริมาณ หรือการขยายตวัเชิงปริมาณ หมายถึงการเพิ่ม
จ านวนผูเ้ขา้ใชเ้วบ็ไซตเ์ครือข่ายสังคม  มีการเพิ่มจ านวนของเวบ็ไซตเ์ครือข่ายสังคม  ส่วนมิติในเชิง
คุณภาพหรือการขยายตวัเชิงคุณภาพ  ได้แก่  การเพิ่มรูปแบบการให้บริการบนเว็บไซต์เครือข่าย
สังคมประเภทต่าง ๆ เช่น การเกิดเวบ็ไซตท่ี์ให้บริการทางธุรกิจแบบบูรณาการ (integrated internet)  
คือ เวบ็ไซต์เครือข่ายสังคมสนุกดอทคอม (www.sanook.com)  ซ่ึงเป็นเวบ็ไซต์ท่ีมีบริการเครือข่าย
สังคมจ าแนกตามความสนใจของผูเ้ขา้ใชเ้วบ็ไซต์  และเป็นเวบ็ไซตเ์ครือข่ายสังคมท่ีไดรั้บความนิยม
สูงท่ีสุดในประเทศไทยอย่างต่อเน่ืองจากการจดัอนัดับความนิยมจากบริษทัศูนยว์ิจยันวตักรรม
อินเทอร์เน็ตไทย จ ากดั (ศูนยว์จิยันวตักรรมอินเทอร์เน็ตไทยจ ากดั, 2554) มีเวบ็ไซตเ์ครือข่ายสังคมท่ี
จ าแนกเน้ือหาเป็นห้องสนทนาหรือแบ่งหมวดหมู่ตามความสนใจของผูใ้ช้บริการ เช่น เว็บไซต์
เครือข่ายสังคมพนัทิปดอทคอม (www.pantip.com) และเวบ็ไซต์เครือข่ายสังคมท่ีสมาชิกสามารถ
สร้างตวัตนบนเว็บไซต์เพื่อเผยแพร่เร่ืองราวของตนเอง และเร่ืองราวอ่ืน ๆ ให้สมาชิกในเครือข่าย
เดียวกนัไดท้ราบ สามารถติดต่อส่ือสาร หรือติดตามข่าวสารจากสมาชิกภายในเครือข่ายเดียวกนั เช่น  
เฟซบุ๊ก (www.facebook.com)  และทวิตเตอร์ (www.twitter.com) ซ่ึงเอลิสัน สไตน์ฟิลด์และแลมป์ 
(Ellison, Steinfield, and Lampe, 2007, p.1146) อธิบายว่าเว็บไซต์เครือข่ายสังคมเหล่าน้ี ผู ้เข้าใช้
เว็บไซต์มีบทบาทในฐานะผูส้ร้างเน้ือหาได้ด้วยตนเอง (user generated content) สามารถแบ่งปัน
สารสนเทศไปยงัผูใ้ชเ้วบ็ไซตเ์ครือข่ายสังคมบุคคลอ่ืนไดอ้ยา่งรวดเร็วโดยสามารถสร้างปฏิสัมพนัธ์










เว็บไซต์เครือข่ายสังคมเหล่าน้ีย่อมเกิดข้ึนทั้ งทางบวกและทางลบ  ด้านผลกระทบท่ีเกิดข้ึนใน
ทางบวก  คุณสมบติัดา้นการสร้างปฏิสัมพนัธ์ส่งผลให้เวบ็ไซตเ์ครือข่ายสังคมถูกน ามาใชป้ระโยชน์
ทางการรณรงคท์างการเมือง  การระดมสรรพก าลงัในการแกไ้ขปัญหาของประเทศ  เช่น  การแกไ้ข
ปัญหาอุทกภยั   ขณะเดียวกนัผลกระทบท่ีเกิดข้ึนในทางลบ  คือ  เวบ็ไซตเ์ครือข่ายสังคมก็ส่งผลต่อ
การเผยแพร่ขอ้มูล   ความคิด   ค่านิยมท่ีไม่เหมาะสมโดยเฉพาะค่านิยมท่ีเก่ียวขอ้งกบัความรุนแรง








ต่าง ๆ เช่น  การแบ่งปันเน้ือหาและสารสนเทศท่ีสมาชิกในเครือข่ายสังคมออนไลน์สร้างข้ึนเอง  
แลกเปล่ียนอตัลกัษณ์   ร่วมกนัสร้างพลงัผลกัดนัให้เกิดความเปล่ียนแปลงหรือร่วมกนัเรียกร้องแนว
ทางแกไ้ขปัญหาท่ีเป็นความขดัแยง้สาธารณะ  รวมทั้งการขบัเคล่ือนทางสังคม (social movement) 
เช่น การขบัเคล่ือนดา้นแรงงาน   การขบัเคล่ือนดา้นส่ิงแวดลอ้ม   การขบัเคล่ือนดา้นสวสัดิการสังคม  
รวมทั้งการขบัเคล่ือนประเด็นสิทธิของผูห้ญิง (Bell ,  Loader, Pleace and Schuler, 2004, p.142-143) 
หรือเป็นช่องทางสร้างความเขม้แข็งแก่บุคคลบางกลุ่มท่ีรวมตวักนับนเครือข่ายสังคมออนไลน์  เช่น  
กลุ่มคนรักเพศเดียวกนั  (Friedman, 2008)    
 
นอกเหนือจากเครือข่ายสังคมออนไลน์ของผูใ้ช้เวบ็ไซตเ์ครือข่ายสังคมจะมีบทบาทในการ
สร้างพลงัขบัเคล่ือนและมุ่งให้เกิดความเปล่ียนแปลงทางสังคมบางด้านแล้ว   ความสัมพนัธ์ของ
บุคคลในเครือข่ายสังคมออนไลน์โดยเฉพาะบนเวบ็ไซตเ์ครือข่ายสังคมท่ีมีลกัษณะเป็นสังคมเสมือน
จริง ยงัมีบทบาทในการสร้างและถ่ายทอดความรู้  ความคิด  ความเช่ือ  ทศันคติ  ค่านิยมใหแ้พร่หลาย
ระหวา่งสมาชิกในเครือข่ายสังคมออนไลน์ท่ีมีปฏิสัมพนัธ์กนั  ทั้งน้ี  สถานการณ์ปัจจุบนัท่ีพบมาก
บนเว็บไซต์เครือข่ายสังคม  คือ  การแบ่งปันเน้ือหาความรุนแรงต่อผู ้หญิง (violence  against 
women) โดยปรากฏงานวิจยัท่ีพบวา่  การใชภ้าษาในการถ่ายทอดวาทกรรม (discourse)  เร่ืองความ
ไม่เท่าเทียมกันทางเพศ (gender bias) ส่งผลต่อการสร้างและเผยแพร่ความรุนแรงต่อผูห้ญิงบน









เวบ็ไซต์เครือข่ายสังคม  (Lee and Tamborini, 2005; วีรพงษ์  พวงเล็ก, 2554)  การโพสต์ขอ้ความ
อนาจาร การสนทนาเร่ืองเพศและเร่ืองเล่าทางเพศ  (sex story)  (วีรพงษ์ พวงเล็ก, 2554)  การซ้ือขาย
บริการทางเพศบนเว็บไซต์เครือข่ายสังคม (ชายไทย รักษาชาติ, 2548) การส่ือสารผ่านกระดาน
สนทนาและแสดงทศันคติเชิงลบเก่ียวกบัสถานการณ์ข่าวท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูห้ญิง (สุทธิลกัษณ์  หวงั
สันติธรรม, 2547) จนทศันคติเชิงลบดงักล่าวกลายเป็นเร่ืองปกติธรรมดา  กลายเป็นท่ียอมรับและ




ตามแนวคิดสตรีนิยม  ความรุนแรงต่อผูห้ญิงบนเว็บไซต์เครือข่ายสังคม  หมายถึง  วิถี
ปฏิบติั  พฤติกรรมของผูเ้ขา้ใช้เวบ็ไซต์เครือข่ายสังคมท่ีเช่ือว่าผูช้ายเป็นใหญ่  มีอ านาจเหนือผูห้ญิง 
เป็นแบบแผนความคิดท่ีตดัสินความสามารถของบุคคลโดยอาศยัความแตกต่างทางกายภาพระหวา่ง
เพศจนน าไปสู่การปฏิบติัอยา่งไม่เป็นธรรม  ไม่เป็นไปตามหลกัสิทธิมนุษยชน  มีการถ่ายทอดแบบ
แผนความเช่ือ  วิถีปฏิบติัดงักล่าวไปยงัผูใ้ช้เวบ็ไซต์เครือข่ายสังคมคนอ่ืน ๆ ท าให้เกิดอคติทางเพศ  
เกิดการสร้างภาพเหมารวม (Tuchman, 1978, p.8) และเกิดการสร้างภาพตวัแทนของผูห้ญิงในทาง
ลบ  (Hall, 1997, p.4)  โดยความรุนแรงบนเว็บไซต์เครือข่ายสังคมท่ีกระท าต่อผูห้ญิงอาจแสดง
ออกมาไดห้ลายลกัษณะ  เช่น  การส่งต่อภาพลามก การใชเ้วบ็ไซตเ์ครือข่ายสังคมซ้ือขายบริการทาง
เพศ   การแลกเปล่ียนเผยแพร่ทัศนคติความคิดเห็นเก่ียวกับความรุนแรงต่อผูห้ญิง  การเผยแพร่
ทศันคติ   ค่านิยมเร่ืองความไม่เสมอภาคระหว่างหญิงชายผ่านทางกระดานสนทนาบนเว็บไซต์
เครือข่ายสังคม   ท าให้ผูใ้ช้เวบ็ไซต์เครือข่ายสังคมเกิดทศันคติว่า  ความรุนแรงต่อผูห้ญิงเป็นเร่ือง
ธรรมดาหรือเป็นค่านิยมท่ีถูกตอ้งในสังคมไทย จนอาจน าไปสู่การยอมรับและอาจส่งผลต่อการเกิด
วฒันธรรมความรุนแรงต่อผูห้ญิงบนเวบ็ไซตเ์ครือข่ายสังคม และยงัอาจส่งผลมาถึงความรู้  ทศันคติ
และพฤติกรรมรุนแรงต่อผูห้ญิงในชีวิตจริง  น าไปสู่การเกิดปัญหาสังคม  เช่น  การใช้เว็บไซต์
เครือข่ายสังคมก่ออาชญากรรมทางเพศ  ไดแ้ก่  การหลอกลวง  การขายบริการทางเพศ  รวมทั้งการ





และทวีความรุนแรงข้ึนเป็นล าดบัด้วยซ่ึงปรากฏในรูปของภาพ  ขอ้ความลามกอนาจาร  และการ









อนาจารซ่ึงสะทอ้นความรุนแรงทางกายภาพต่อผูห้ญิง  ดงัท่ีศูนยเ์ฝ้าระวงัภยัเทคโนโลยี  (IT Watch) 
ได้ประมวลสถานการณ์ภัยเทคโนโลยีปี  พ.ศ.2551  ท่ีได้คุกคามเด็กและเยาวชนโดยสรุปได้  3  
ประเภท  (“ภยัคุกคาม”, 2552)  ไดแ้ก่   1) คลิปหลุดและคลิปแอบถ่าย  ซ่ึงมีสถิติระบุค าว่า “แอบ
ถ่าย” เป็นค าท่ีใชค้น้หาในอินเทอร์เน็ตมากกวา่ 4 ลา้นคร้ังต่อเดือนใน พ.ศ.2550  ทั้งน้ี  คลิปหลุดและ
คลิปแอบถ่ายจ านวนมากถูกเผยแพร่และส่งต่อไปทางเวบ็ไซต์  2) การสนทนาผ่านส่ืออินเทอร์เน็ต 
(chat line)  ดงัท่ีปรากฏข่าวตามส่ือมวลชนท่ีมีบุคคลใช้โปรแกรมการสนทนาผ่านส่ืออินเทอร์เน็ต
สนทนากับเพศตรงข้ามจนเกิดความไวเ้น้ือเช่ือใจแล้วจึงล่อลวงมาเพื่อกระท าทางเพศ  3)การ
ติดต่อส่ือสารในเครือข่ายสังคม (social  network) ซ่ึงมีแนวโน้มการใช้งานมากข้ึน โดยเฉพาะใน
กลุ่มเด็กและเยาวชน  ทั้งน้ี  ยงัไม่นบัรวมความรุนแรงต่อผูห้ญิงประเภทอ่ืน ๆ ท่ีปรากฏบนเวบ็ไซต์
เครือข่ายสังคม  เช่น  ความรุนแรงทางกฎหมายต่อผูห้ญิง  ความรุนแรงเชิงโครงสร้างต่อผูห้ญิง   
 
นบัจากอดีตถึงปัจจุบนั  ความรุนแรงต่อผูห้ญิงเป็นปรากฏการณ์หน่ึงท่ีเกิดข้ึนทุกภูมิภาคทัว่
โลก   เป็นสถานการณ์ท่ีส่งผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของผูห้ญิง  ไม่ว่าจะเป็นความรุนแรงท่ี
ปรากฏในสังคมจริงหรือปรากฏในสังคมเสมือนจริงบนอินเทอร์เน็ต   เป็นอุปสรรคต่อการบรรลุซ่ึง
ความเสมอภาค   การพฒันาและสันติภาพ   ความรุนแรงต่อผูห้ญิงเป็นการละเมิดสิทธิและเสรีภาพ
ขั้นพื้นฐานของผูห้ญิง   แสดงให้เห็นความสัมพนัธ์เชิงอ านาจท่ีไม่เท่าเทียมระหวา่งผูช้ายและผูห้ญิง 
(Josiah, 2001, p.79) น ามาซ่ึงการปฏิบติัอยา่งไม่เป็นธรรมทุกรูปแบบ  เช่น  การปฏิบติัต่อผูห้ญิงใน
ฐานะสินค้าทางเพศ  การท าร้ายร่างกายและจิตใจ  การปิดกั้นผูห้ญิงไม่ให้ก้าวสู่อาชีพบางอาชีพ 









การขจดัความรุนแรงต่อสตรี (Declaration  on  the  Elimination  of  Violence against Woman) จาก
ท่ีประชุมสมชัชาใหญ่แห่งสหประชาชาติวนัท่ี 20 ธันวาคม 2536  (United Nation, 2010) ส่งผลต่อ
ความเคล่ือนไหวอยา่งกวา้งขวางในระดบันานาชาติ ระดบัภูมิภาคและเป็นวาระ (agenda) ในบริบท











หน่ึงท่ีเกิดข้ึนบนเวบ็ไซต์เครือข่ายสังคม  นกัวิจยัตอ้งให้ความส าคญัต่อปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความ
รุนแรงต่อผูห้ญิงและปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัอิทธิพลของอินเทอร์เน็ตโดยเฉพาะอิทธิพลของเวบ็ไซต์
เครือข่ายสังคม   เพื่อน ามาวิเคราะห์สาเหตุท่ีท าให้เวบ็ไซต์เครือข่ายสังคมส่งผลต่อความรุนแรงต่อ
ผูห้ญิงและสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างสาเหตุเหล่านั้น  ทั้งน้ี  เน่ืองจากประเด็นปัญหาความรุนแรง
ต่อผูห้ญิงมีความซบัซ้อนเกิดจากหลายสาเหตุและไม่สามารถอธิบายไดด้ว้ยสาเหตุเพียงประการเดียว
เพราะเกิดทั้ งระดับบุคคล ระดับชุมชน ระดับโครงสร้างทางสังคม  รวมทั้ งการศึกษาเว็บไซต์
เครือข่ายสังคมยงัมีปัจจยัเขา้มาเก่ียวขอ้งหลายระดบัเช่นเดียวกบัการศึกษาเร่ืองความรุนแรงในสังคม
จริง   ดงัท่ีก๊อดและเมยส์ลีน  (Gods and Mayzlin, 2004, p.558)  กล่าววา่   ผูค้นตดัสินใจในโลกของ
ความเป็นจริงบนพื้นฐานจากขอ้มูลออนไลน์และการสนทนาออนไลน์อาจเป็นภาพตวัแทนของการ
สนทนาในโลกของความเป็นจริง  ซ่ึงสะทอ้นว่าการส่ือสารในสังคมเสมือนจริงบนอินเทอร์เน็ตไม่
แตกต่างจากการส่ือสารท่ีเกิดข้ึนในโลกแห่งความเป็นจริง   
 
ผลงานวิจยัของนกัวชิาการจ านวนหน่ึงช้ีใหเ้ห็นวา่การอธิบายปรากฏการณ์เร่ืองความรุนแรง
ต่อผูห้ญิงตอ้งให้ความส าคญัต่อการศึกษาและท าความเขา้ใจสาเหตุ  ไดแ้ก่  สาเหตุจากความสัมพนัธ์
ภายในเครือข่ายสังคม  สาเหตุจากปัจจยัระดบับุคคล  เป็นตน้ (Crowell and Burgess, 1996, p.54-61; 
ทิชา ณ  นคร , 2547, p.186-187) ในขณะท่ีการศึกษาบทบาท   อิทธิพลและผลกระทบของ
อินเทอร์เน็ตไม่สามารถอธิบายไดด้ว้ยสาเหตุใดสาเหตุหน่ึงเพียงประการเดียว  แต่มีสาเหตุต่าง ๆ เขา้
มามีบทบาทและมีความสัมพนัธ์กนั  เช่น  สาเหตุจากปัจจยัดา้นคุณสมบติัของเวบ็ไซตเ์ครือข่ายสังคม  
สาเหตุจากปัจจยัดา้นตวับุคคล  ดงัท่ีเบล (Bell, 2001, p.89)  พบวา่ การศึกษาวฒันธรรมอินเทอร์เน็ต
ตอ้งให้ความส าคญัต่อความสัมพนัธ์ระหว่างเทคโนโลยีกบัคน โดยสาเหตุจากปัจจยัระดบับุคคล
ประกอบด้วยปัจจยัทางกายภาพ เช่น เพศ อายุ การศึกษา (Kang, Ko and Ko, 2009) และปัจจยัทาง
จิตวิทยา (Davis, 1989 อ้างถึงใน Shih, 2003, p.720) เช่น การยอมรับเทคโนโลยี  รวมทั้ งทศันคติ
ส่วนบุคคลท่ีมีต่อความรุนแรงต่อผูห้ญิง  สาเหตุจากปัจจยัด้านปฏิสัมพนัธ์  ดงัท่ีกู๊ดวินและกู๊ดวิน 
(Goodwin and Goodwin, 1992 อ้างถึงใน Escobar, 1994, p.219) กล่าวว่า  บทบาทของการส่ือสาร
ผา่นคอมพิวเตอร์มีความเก่ียวพนัและเช่ือมโยงกบัสมาชิกภายในสังคมส่งผลต่อการก่อรูป  (shaping) 
และการปรับเปล่ียนรูปใหม่ (reshaping) ของสังคมและวฒันธรรมทั้งท่ีเป็นสังคมทางกายภาพและ
สังคมออนไลน์ สาเหตุจากปัจจยัดา้นคุณสมบติัของอินเทอร์เน็ต  ดงัท่ีกิดเดน (Giddens, 1991 อา้งถึง
ใน Gotved, 2006, p.467) กล่าววา่ การเปล่ียนแปลงของสังคมเป็นผลมาจากการเปล่ียนแปลงการรับรู้
ประสบการณ์ดา้นเวลาและพื้นท่ีในสังคมสมยัใหม่  สาเหตุจากปัจจยัทางสังคมและโครงสร้างสังคม









เขา้มาเก่ียวขอ้งและควรให้ความส าคญั ประกอบดว้ยวฒันธรรมในสังคมไซเบอร์ โครงสร้างทาง
สังคมไซเบอร์  และปฏิสัมพันธ์ทางสังคมในเครือข่ายสังคมออนไลน์โดยมีสาเหตุจากการไร้
ขอ้จ ากดัด้านเวลาและการไม่มีพรมแดนดา้นพื้นท่ีซ่ึงเป็นคุณสมบติัของอินเทอร์เน็ตเขา้มาเป็นตวั
แปรส าคญัเร่งให้เกิดความเปล่ียนแปลงทางสังคมเร็วข้ึนกว่าเดิม  รวมทั้งพบอิทธิพลจากปัจจยัดา้น
ผูน้ าความคิด (Weiman, 1994; O’ Keef, 2002; Lyons and Henderson, 2005) ปัจจยัด้านเน้ือหาของ
ก ารส นท น า  (O’ Keefe, 2002; Holtgraves and Lasky, 1999; Brunett, 2000; Wattanasupachoke, 
2011) และปัจจยัความสัมพนัธ์ภายในเครือข่ายสังคม  (Thelwall, 2008; Hogan, 2008) ปัจจยัดา้นการ




จากเวบ็ไซตโ์ซเชียลเบเกอร์ดอทคอม ( http://www.socialbakers.com)  ซ่ึงเป็นเวบ็ไซตท่ี์ท าหนา้ท่ีจดั
อนัดบัความนิยมการเขา้ใช้เว็บไซต์เครือข่ายสังคมของประเทศต่าง ๆ ทัว่โลก  ขอ้มูลในเว็บไซต์
ดงักล่าวระบุวา่  ในประเทศไทยมีผูเ้ขา้ใชเ้ฟซบุ๊กสูงถึง 16 ลา้นคนและสูงเป็นอนัดบั 16 จากประเทศ
ท่ีมีผูใ้ชเ้ฟซบุก๊ทั้งหมด  ส่วนทวติเตอร์มีผูเ้ขา้ใชใ้น  พ.ศ. 2554 จ  านวนทั้งส้ิน 909,631 คน  (http://  




เน้ือหาความรุนแรงต่อผูห้ญิง  ว่าสะท้อนความรุนแรงต่อผูห้ญิงประเภทใดบ้าง  ความรุนแรงต่อ
ผูห้ญิงเกิดข้ึนดงักล่าวส่งต่อไปยงัสมาชิกในเวบ็ไซต์เครือข่ายสังคมได้อย่างไร  ทั้ งน้ี  เพื่อส ารวจ
สถานการณ์ความรุนแรงต่อผูห้ญิงท่ีปรากฏบนเวบ็ไซตเ์ครือข่ายสังคมส าหรับน าขอ้มูลดงักล่าวมาใช้
ในการวิเคราะห์สาเหตุท่ีท าให้เวบ็ไซตเ์ครือข่ายสังคมส่งผลต่อความรุนแรงต่อผูห้ญิง  จากนั้น  จึง
ศึกษาทั้งปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัผูส่้งสาร ปัจจยัดา้นเครือข่ายสังคม  ปัจจยัดา้นเทคโนโลยีและปัจจยั
ดา้นเน้ือหาความรุนแรงต่อผูห้ญิง  ดา้นปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัผูส่้งสาร  ผูว้ิจยัให้ความสนใจศึกษา
ปัจจยัระดบับุคคลอนัประกอบดว้ยปัจจยัทางประชากรศาสตร์  ปัจจยัทางจิตวิทยาและปัจจยัดา้นการ
เปิดรับเวบ็ไซตเ์ครือข่ายสังคมของผูใ้ชเ้วบ็ไซตเ์ครือข่ายสังคม  ศึกษาสาเหตุอนัเน่ืองจากปัจจยัระดบั
สังคมซ่ึงประกอบดว้ยผูน้ าความคิด  เครือข่ายสังคมและคุณลกัษณะของประเด็นท่ีมีผลต่อการบอก
ต่อ  ศึกษาสาเหตุด้านเน้ือหาความรุนแรงต่อผูห้ญิงบนเว็บไซต์เครือข่ายสังคม  ซ่ึงประกอบด้วย
คุณลกัษณะของเน้ือหาความรุนแรงต่อผูห้ญิงและประเภทของเน้ือหาความรุนแรงต่อผูห้ญิง รวมทั้ง









และเคร่ืองมือส่ือสารบนเว็บไซต์เครือข่ายสั งคม  จากนั้ น จึงน าสาเหตุเหล่านั้ นมาศึกษา
ความสัมพันธ์  เพื่อพัฒนาแบบจ าลองความสัมพันธ์เชิงสาเหตุท่ีสามารถน ามาใช้อธิบายความ





การศึกษาวิจยัดงักล่าวเป็นการวิจยัผสานวิธี (mix method) ระหว่างการวิจยัเชิงปริมาณและ
การวิจยัเชิงคุณภาพและการวิเคราะห์โดยใช้แบบจ าลองเชิงสาเหตุ (causal model)  เพื่อตอบค าถาม
ในเชิงสาเหตุ (Cohen and Cohen, 1983  อา้งถึงใน ผ่องพรรณ ตรัยมงคลกูล และสุภาพ ฉัตราภรณ์, 
2543, หนา้ 77) มุ่งศึกษาเส้นทางของอิทธิพลหรือความเป็นเหตุและผลระหวา่งตวัแปรตน้คือสาเหตุ
กบัตวัแปรตามคือความรุนแรงต่อผูห้ญิงบนเวบ็ไซต์เครือข่ายสังคม  โดยเปิดโอกาสให้มีการศึกษา
ตวัแปรทุกตวัซ่ึงมีทั้งทางตรงและทางออ้มโดยใช้การวิเคราะห์แบบจ าลองสมการเชิงโครงสร้าง  
(structural equation modeling)  (สุทิติ ขัตติยะและวิไลลักษณ์  สุวจิตตานนท์, 2554, หน้า 198)  
จากนั้น   จึงน ามาพฒันาเป็นแบบจ าลองความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุ เพื่อใชอ้ธิบายปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึน
บนเว็บไซต์เครือข่ายสังคม  ซ่ึงหมายถึงความสัมพนัธ์ของสาเหตุท่ีท าให้เวบ็ไซต์เครือข่ายสังคม




1.2. วตัถุประสงค์          






1.3. ค ำถำมน ำกำรวจิัย         
1.3.1 ปัจจัยระดับบุคคลของสมาชิกบนเว็บไซต์เครือข่ายสั งคม ได้แก่   ปัจจัยทาง










1.3.2  ปัจจยัระดบัสังคม  ไดแ้ก่  ผูน้  าความคิด  เครือข่ายสังคม  คุณลกัษณะของประเด็นท่ี
มีผลต่อการบอกต่อเป็นสาเหตุท่ีท าใหเ้วบ็ไซตเ์ครือข่ายสังคมส่งผลต่อความรุนแรงต่อผูห้ญิงหรือไม่ 
อยา่งไร 
1.3.3  เน้ือหาความรุนแรงต่อผูห้ญิง  เป็นสาเหตุท่ีท าให้เว็บไซต์เครือข่ายสังคมส่งผลต่อ
ความรุนแรงต่อผูห้ญิงหรือไม่ อยา่งไร 
1.3.4  คุณสมบติัของเว็บไซต์เครือข่ายสังคม  เป็นสาเหตุท่ีท าให้เว็บไซต์เครือข่ายสังคม
ส่งผลต่อความรุนแรงต่อผูห้ญิงหรือไม่ อยา่งไร 













1.5. ขอบเขตของกำรวจิัย          
  งานวิจยัน้ี ผูว้ิจยัวิเคราะห์สาเหตุและความสัมพนัธ์ของสาเหตุท่ีท าให้เว็บไซต์เครือข่าย
สังคมส่งผลต่อความรุนแรงต่อผูห้ญิงภายใตก้รอบแนวคิดสตรีนิยม  ท่ีใหค้วามส าคญัต่อความไม่เท่า
เทียมกนัระหว่างหญิงชาย   น ามาซ่ึงการปฏิบติัอย่างไม่เป็นธรรม   และการกระท าความรุนแรงต่อ
ผูห้ญิงในรูปแบบต่าง ๆ  ทั้งท่ีเป็นความรุนแรงท่ีกระท าต่อร่างกาย  ความรุนแรงท่ีกระท าต่อจิตใจ
ดว้ยการใช้วาจา (ความรุนแรงทางกายภาพต่อผูห้ญิง)  ความรุนแรงท่ีแฝงอยู่ในค่านิยม  ความเช่ือ 
ประเพณีวฒันธรรม (ความรุนแรงเชิงโครงสร้างต่อผูห้ญิง)  และความรุนแรงอนัเน่ืองมาจากการ
เลือกปฏิบติัทางกฎหมาย (ความรุนแรงทางกฎหมายต่อผูห้ญิง) โดยวิเคราะห์องค์ประกอบท่ีเก่ียว 
ขอ้งกบัการส่ือสารท่ีเกิดข้ึนบนเวบ็ไซตเ์ครือข่ายสังคมระดบัต่าง ๆ ไดแ้ก่  ระดบับุคคล  ซ่ึงหมายถึง  
ปัจจยัทางประชากรศาสตร์ ปัจจยัทางจิตวิทยา  และปัจจยัด้านการเข้าใช้เว็บไซต์เครือข่ายสังคม  









ผูน้ าความคิด  เครือข่ายสังคม  คุณลกัษณะของประเด็นท่ีมีผลต่อการบอกต่อ และศึกษาเน้ือหา
ความรุนแรงต่อผูห้ญิงบนเว็บไซต์เครือข่ายสังคม   องค์ประกอบทางด้านคุณสมบติัของเว็บไซต์
เครือข่ายสังคมทั้งท่ีเป็นคุณสมบติัของเวบ็ 2.0 เช่น  ปฏิสัมพนัธ์  ความเป็นส่ือประสม (multimedia)  
เคร่ืองมือส่ือสารบนเวบ็ไซตเ์ครือข่ายสังคม  เพื่อวิเคราะห์วา่องคป์ระกอบดงักล่าวเป็นสาเหตุท่ีท าให้
เวบ็ไซตเ์ครือข่ายสังคมส่งผลต่อความรุนแรงต่อผูห้ญิงหรือไม่  และสาเหตุดงักล่าวมีความสัมพนัธ์
กนัอยา่งไร  ในการวิเคราะห์สาเหตุและความสัมพนัธ์ของสาเหตุดงักล่าว  ผูว้ิจยัมุ่งวิเคราะห์เน้ือหา
บนเวบ็ไซตเ์ครือข่ายสังคม  โดยศึกษาเน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้งและสะทอ้นให้เห็นความรุนแรงต่อผูห้ญิงท่ี
น าเสนอในรูปแบบของข่าว  ขอ้มูล  ขอ้เท็จจริงและความคิดเห็น โดยศึกษาสาเหตุดา้นปัจจยัระดบั
บุคคล ปัจจยัระดบัสังคม ปัจจยัดา้นคุณสมบติัของเวบ็ไซตเ์ครือข่ายสังคม ทั้งน้ี แมว้า่ปัจจยัทางสังคม  
เศรษฐกิจ  การเมืองหรือบริบทภายนอกเวบ็ไซต์เครือข่ายสังคมอาจมีบทบาทต่อทศันคติ   ความคิด
ของบุคคล  แต่ในการศึกษาความสัมพนัธ์ท่ีเกิดข้ึนบนเวบ็ไซต์เครือข่ายสังคม  งานวิจยัส่วนใหญ่
พบว่า  ปัจจยัท่ีมีบทบาทส าคญัคือปัจจยัระดบับุคคลและปัจจยัท่ีเกิดข้ึนภายในเว็บไซต์เครือข่าย
สังคม  ในขณะท่ีบริบทภายนอกมีความส าคญัในล าดบัรองลงไป (Gotved, 2006; Jones, 1998; Lee, 
and Tamborini, 2005) ในงานวิจยัน้ี  ผูว้ิจยัจึงไม่ได้น าปัจจยัภายนอกเวบ็ไซต์เครือข่ายสังคมเขา้มา
ศึกษาร่วมดว้ย    
 
ความรุนแรงต่อผูห้ญิงท่ีผูว้ิจยัมุ่งศึกษาในงานวิจยัน้ี หมายถึง ความรุนแรงต่อผูห้ญิงบน
เว็บไซต์เครือข่ายสังคม ท่ีปรากฏในรูปของ  ขอ้มูล  ภาพน่ิง  ภาพเคล่ือนไหวท่ีปรากฏบนสถานะ
และบนพื้นท่ีสนทนาโตต้อบ (โพสต)์  ทางสถานะบนเฟซบุ๊กและทวิตเตอร์  รวมถึงการใชเ้คร่ืองมือ
ส่ือสารบนเฟซบุ๊กหรือทวิตเตอร์  ไดแ้ก่  การตั้งสถานะ  การแบ่งปัน  การกดถูกใจ  การติดป้ายหรือ
การอา้งถึงท่ีสะทอ้นถึงความเห็นดว้ยและ/หรือสนบัสนุนต่อความรุนแรงต่อผูห้ญิง  เช่น การเผยแพร่
ภาพลามกอนาจาร  การวิพากษ์วิจารณ์ผูห้ญิงในทางลบ  การซ้ือขายบริการทางเพศบนเว็บไซต์
เครือข่ายสังคม  การเผยแพร่ทศันคติว่าความรุนแรงต่อผูห้ญิงเป็นเร่ืองปกติธรรมดาในสังคม  การ
เผยแพร่ทศันคติวา่ผูห้ญิงคือสินคา้ทางเพศ ผูห้ญิงถูกจ ากดัสิทธิในการปฏิบติังานบางประเภทหรือถูก




มากท่ีสุดและมีการขยายตวัอย่างรวดเร็วท่ีสุดในประเทศไทย  คือ  เฟซบุ๊ก  (http://www.facebook. 
com) และทวิตเตอร์ (http://www.twitter.com)  โดยมุ่งศึกษาความรุนแรงต่อผูห้ญิงท่ีปรากฏบนแฟน









เว็บไซต์เครือข่ายสังคม   ประกอบด้วยแฟนเพจท่ีมีเน้ือหาความรุนแรงทางกายภาพต่อผูห้ญิง  
แฟนเพจท่ีมีเน้ือหาความรุนแรงเชิงโครงสร้างต่อผูห้ญิงและแฟนเพจท่ีมีเน้ือหาความรุนแรงทาง
กฎหมายต่อผูห้ญิงและศึกษาการเขา้ใช้เวบ็ไซต์เครือข่ายสังคมของผูใ้ช้เฟซบุ๊กและ/หรือผูใ้ช้ทวิต
เตอร์   เพื่อวเิคราะห์สาเหตุ   และความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุบนเวบ็ไซตเ์ครือข่ายสังคมท่ีส่งผลต่อความ
รุนแรงต่อผูห้ญิงและพฒันาเป็นแบบจ าลองความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุบนเวบ็ไซต์เครือข่ายสังคมท่ี
ส่งผลต่อความรุนแรงต่อผูห้ญิง   จากนั้นจึงด าเนินการตรวจสอบความสอดคลอ้งและการน าไปใช้
ประโยชน์ของแบบจ าลองความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุดงักล่าว 
 














แบบจ าลองความสัมพนัธ์  หมายถึง  





ความรุนแรงต่อผูห้ญิง  หมายถึง 
บนเวบ็ไซตเ์ครือข่ายสังคม 
รูปแบบท่ีสร้างข้ึนเพื่อเป็นแนวทางในการ




   
ขอ้ความท่ีปรากฏบนเวบ็ไซตเ์ครือข่ายสังคมใน

































ความรุนแรงต่อผูห้ญิง เช่น สาเหตุทางด้านผู ้
ส่ือสาร  สาเหตุดา้นคุณลกัษณะของเทคโนโลยี
เวบ็ 2.0 สาเหตุทางดา้นเน้ือหาของสาร      
สาเหตุ   หรือตน้เหตุท่ีส่งผลหรือไม่ส่งผลต่อ
ความ รุน แรง ต่ อผู ้ห ญิ ง  ใน ท่ี น้ี ห ม าย ถึ ง
องค์ประกอบของเวบ็ไซต์เครือข่ายสังคมและ
ปฏิสัมพนัธ์ท่ีเกิดข้ึนบนเวบ็ไซตเ์ครือข่ายสังคม




ภาพน่ิง  ภาพเคล่ือนไหว  ท่ีสะทอ้นให้เห็นการ
สร้าง  การสนับสนุน  การส่งต่อความรุนแรง
ต่อผู ้ห ญิ งป ระ เภท ต่ าง  ๆ  รวม ถึ งก ารใช้
เคร่ืองมือส่ือสารบนเวบ็ไซตเ์ครือข่ายสังคมใน
การสร้าง  กระท าซ ้ า  หรือเผยแพร่ความรุนแรง
ต่อผูห้ญิงประเภทต่าง ๆ ได้แก่  ความรุนแรง
ทางกายภาพ ความรุนแรงเชิงโครงสร้าง  และ
ความรุนแรงทางกฎหมาย เช่น  การโพสต์
ข้อความแสดงความต้องการทางเพศ  การ
โพสต์ขอ้ความแสดงความเห็นด้วยต่อค่านิยม














































รุนแรงประเภทต่าง ๆ ต่อผูห้ญิง   เช่น  น าเสนอ
ความรุนแรงทางกายภาพ   (ความรุนแรงทาง
ร่างกาย และ/ห รือความรุนแรงทางจิตใจ)  
ความ   
คุณสมบติัหน่ึงของเฟซบุก๊ท่ีเป็นแหล่งรวบรวม
ข้อมูลเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง  เช่น  ข้อมูลเก่ียวกับ

























แบ่งปันขอ้มูล ความรู้ ความคิดเห็น  หรือความ
สน ใจ เฉพ าะ เร่ือ งผ่ าน กระดานสนทน า
(webboard) ได้ไม่ มีข้อจ ากัดด้าน เวลาและ
เน้ือหา โดยเว็บไซต์เครือข่ายสังคมท่ีเลือก




ความรุนแรงเชิงโครงสร้าง  (ค่านิยม  ความคิด 
ความเช่ือ ท่ีสะท้อนความไม่เท่าเทียมกันทาง
สังคมระหว่างหญิงชาย)   และความรุนแรงทาง
กฎหมาย   (ความไม่เท่าเทียมกันทางด้านสิทธิ 
เสรีภาพระหว่างหญิงชาย และการจ ากัดสิทธิ








































ผู้น าความคิดออนไลน์  ซ่ึงหมายถึงผู ้เข้าใช้
แฟนเพจท่ีมีเน้ือหาความรุนแรงต่อผูห้ญิงท่ีเป็น
ท่ีรู้จกัของสมาชิกบนแฟนเพจท่ีมีเน้ือหาความ
รุนแรงต่อผูห้ญิง   ซ่ึงสถานะท่ีตั้งหรือขอ้ความ
ท่ีบุคคลดงักล่าวโพสตมี์อิทธิพลต่อการช้ีน า  
ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความสัมพนัธ์ของผูเ้ขา้ใช้
เว็บไซต์เครือข่ายสังคม  ประกอบด้วย  ผูน้ า











รุนแรงต่อผู ้ห ญิ ง  ในงานวิจัย น้ี ปัจจัยทาง
ประชากรศาสตร์  ไดแ้ก่  อายุ  เพศ  การศึกษา  
และอาชีพ 
คุณลักษณะส่วนบุคคลในด้านต่าง ๆ  ท่ีเป็น
สาเหตุท่ีท าให้เวบ็ไซต์เครือข่ายสังคมส่งผลต่อ



























อ่ืน ๆ  เช่น  เป็นประเด็นท่ีเพื่อนหรือบุคคลใกล้
ตวัให้ความสนใจ เป็นเร่ืองใกลต้วั   เป็นเร่ืองท่ีมี
ผลกระทบต่อตนเอง 
 














จ าแนกเป็นข่าว   ขอ้มูลและ/หรือขอ้เท็จจริงท่ี
เก่ียวขอ้งกับความรุนแรงต่อผูห้ญิงและความ
คิดเห็นท่ีมีต่อความรุนแรงต่อผูห้ญิง  
ขอ้ความท่ีเป็นตวัอกัษร ภาพน่ิง   ภาพเคล่ือน 
ไหว   เคร่ืองหมายท่ีเป็นสัญลกัษณ์บนเวบ็ไซต์
เครือข่ายสังคมท่ีน าเสนอความรุนแรงต่อผูห้ญิง 









ท างสั งคม ท่ี ส ร้าง ข้ึนบน เว็บ ไซต์ เค รือ        













ประเภทของเน้ือหา  หมายถึง  






คุณสมบติัของ                           หมายถึง  คุณลักษณะท่ีเป็นลักษณะเฉพาะของเว็บไซต์























ลักษณะของเว็บ  2.0 ท่ี เป็นสาเห ตุ ท่ีท าให้
เวบ็ไซตเ์ครือข่ายสังคมส่งผลต่อความรุนแรงต่อ
ผูห้ญิง ประกอบดว้ย ความเป็นมลัติมีเดีย  ความ
ง่ายและสะดวกในการเขา้ถึง  ความสามารถใน
การโต้ตอบกับผู ้ อ่ื น ได้   ก ารมี โปรแกรม
ประยุกต์ท่ีหลากหลาย   การท่ีผูใ้ชส้ามารถอ่าน
ขอ้มูลยอ้นหลงัการท่ีผูใ้ช้สามารถสร้างเน้ือหา
ดว้ยตนเอง   การท่ีผูใ้ชส้ามารถคน้หาขอ้มูลของ
เพื่อนในเครือข่ายสังคม  การท่ีผู ้ใช้สามารถ
รักษาความ เป็น ส่วนตัว   การมี โปรแกรม
ประยุกต์ท่ีตรงกบัความตอ้งการของผูใ้ช้ การท่ี




เครือข่ายสังคม   จ  าแนกตามประเภทของความ
รุนแรงต่อผูห้ญิง  คือ  เน้ือหาความรุนแรงทาง













เคร่ืองมือส่ือสารบน  หมายถึง    










ทวติเตอร์ ประกอบดว้ย การตั้งสถานะ 
(post/tweet)    )การแบ่งปัน (share/retweet                                                      
         )   ก ารกด ถูกใจ  ห รือ ติดตาม   ( like/ 
follow          )  การติดป้ายช่ือ (tag/ mention) / 
 ) การแสดงความคิดเห็น (comment/ 











บทที ่2  
แนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 
 
งานวิจยัเร่ือง  “แบบจ าลองความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุบนเวบ็ไซต์เครือข่ายสังคมท่ีส่งผลต่อ
ความรุนแรงต่อผูห้ญิง”  ผูว้ิจยัประมวลแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัด้านต่าง ๆ เพื่ออธิบาย
ความสัมพันธ์ของสาเหตุท่ีท าให้ เว็บไซต์เครือข่ายสังคมส่งผลต่อความรุนแรงต่อผูห้ญิง  โดย
วิเคราะห์สาเหตุจากปัจจยัระดบับุคคล   สาเหตุจากปัจจยัระดบัสังคม  สาเหตุด้านคุณลกัษณะของ
เน้ือหาความรุนแรงต่อผูห้ญิงและสาเหตุด้านคุณสมบัติของเว็บไซต์เครือข่ายสังคม  ดังแนวคิด 
ทฤษฎีและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งดงัต่อไปน้ี 
 2.1 แนวคิด ทฤษฎีและแบบจ าลองท่ีเก่ียวกบัปัจจยัระดบับุคคลท่ีสัมพนัธ์กบัความ
รุนแรงต่อผูห้ญิงและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
  2.1.1 ทฤษฎีการอบรมบ่มเพาะ 
2.1.2 แบบจ าลองการยอมรับเทคโนโลย ี
  2.2 แนวคิดท่ีเก่ียวกบัปัจจยัระดบัสังคมท่ีสัมพนัธ์กบัความรุนแรงต่อผูห้ญิงและ
งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
2.2.1 แนวคิดเร่ืองผูน้ าความคิดออนไลน์ 
2.2.1 แนวคิดเร่ืองเครือข่ายสังคม 
2.2.3 แนวคิดเร่ืองคุณลกัษณะของประเด็นท่ีมีผลต่อการบอกต่อ   
2.3 แนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัความรุนแรงต่อผูห้ญิงบนเวบ็ไซตเ์ครือข่ายสังคม          

















2.4.3 แนวคิดเร่ืองเวบ็ 2.0 
2.4.4 แนวคิดเร่ืองปฏิสัมพนัธ์ 
2.4.5 แนวคิดเร่ืองวฒันธรรมอินเทอร์เน็ต 
2.5 แนวคิดเร่ืองการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุ  




2.1 แนวคดิ ทฤษฎแีละแบบจ าลองทีเ่กีย่วกบัปัจจัยระดับบุคคลทีสั่มพนัธ์กบัความรุนแรง
ต่อผู้หญิงและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
2.1.1  ทฤษฎกีารอบรมบ่มเพาะ   
 ทฤษฎีการอบรมบ่มเพาะ (cultivation theory) พฒันาโดย   เกิร์บเนอร์ (Gerbner)  ใน ค.ศ. 
1969   เป็นทฤษฎีทางสังคมวิทยาท่ีอยู่ในกลุ่มวฒันธรรมศึกษา (cultural  studies)   มุ่งศึกษาผลท่ี
เกิดข้ึนของผูท่ี้เติบโตและมีชีวิตอยูก่บัการชมโทรทศัน์  พยายามท าความเขา้ใจและอธิบายกลไกของ
โทรทศัน์ในฐานะตวัขบัเคล่ือนทางวฒันธรรม   มุ่งตั้งค  าถามต่อบทบาทของส่ือท่ีมีต่อสังคม  เป็น
ทฤษฎีทางสังคมท่ีให้ความสนใจอิทธิพลสะสมระยะยาวของโทรทศัน์ต่อผูช้ม  โดยแสวงหาค าตอบ
วา่   การรับชมรายการจากส่ือวทิยุและโทรทศัน์  จะส่งผลต่อความคิด  ต่อการมองโลกแห่งความเป็น
จริงของผูรั้บสารหรือไม่  ทั้งน้ี  ผลท่ีเกิดข้ึนอาจเป็นผลทางออ้ม (indirect  effect)  แต่ส่งผลต่อเน่ือง
ในระยะยาว  และส่งผลต่อทัศนคติ ค่านิยมมากกว่าจะส่งผลต่อการแสดงออกทางพฤติกรรม  





ตามทฤษฎีดังกล่าว  เกิร์บเนอร์กล่าวว่า โทรทศัน์คือแหล่งทรัพยากรส าคญัของเร่ืองเล่า   
(main source of storytelling) ในสังคมปัจจุบนั  ผูท่ี้ชมโทรทศัน์ 4 ชัว่โมงต่อวนัหรือมากกวา่นั้น จะ
ถูกเรียกวา่ “ผูช้มอยา่งหนกัหน่วง” (heavy television viewers)  ส่วนผูท่ี้ชมรายการโทรทศัน์นอ้ยกวา่ 
4 ชัว่โมงต่อวนั เรียกวา่  “ผูช้มอยา่งผิวเผิน”  (light viewers)  ผูช้มอยา่งหนกัหน่วง (heavy television 
viewers) เม่ือเปิดรับเน้ือหาท่ีน าเสนอรุนแรงมากมกัจะตกอยูใ่นอิทธิพลของอาการมองโลกในแง่ร้าย 
(mean world syndrome) เกินความเป็นจริง  ดงันั้น  การชมรายการโทรทศัน์มากเกินไปก่อให้เกิด













บทบาทท่ีเป็นมาตรฐาน  โทรทศัน์จึงเป็นตวับ่มเพาะและปลูกฝัง  อิทธิพลของโทรทศัน์ไม่ไดเ้ป็นผล
โดยตรงหรือทางเดียวแต่เป็นผลรวมสะสม (compound effect)  ดงัท่ีมิลเลอร์ (Miller, 2005, p.282)  
ซ่ึงศึกษาเน้ือหาความรุนแรงทางรายการโทรทศัน์ท่ีส่งผลต่อทศันคติและพฤติกรรมของสาธารณชน
ชาวอเมริกนั   โดยมิลเลอร์ช้ีให้เห็นว่า  ทฤษฎีน้ีไม่ไดมุ้่งอธิบายเพียงผลที่เฉพาะเจาะจงกบั
กลุ่มเป้าหมายบางกลุ่ม   แต่มุ่งศึกษาวิถีการมองโลกของมนุษยอ์นัเน่ืองจากการรับชมรายการ
โทรทศัน์  ไม่ไดมุ้่งศึกษาว่า  การเปิดรับส่ือก่อให้เกิดพฤติกรรมรุนแรงอย่างไร  แต่มุ่งศึกษาว่า   
ผลสะสมระยะยาวของการเปิดรับส่ือ  ว่ามีผลต่อบุคคลในการท าความเขา้ใจโลกอย่างไร   
 
 กระบวนการบ่มเพาะตามทฤษฎีการอบรมบ่มเพาะมี 2 กระบวนการ  ประกอบดว้ย 
1)     กระบวนการกระแสหลกั ซ่ึงท าได ้3 ลกัษณะ  คือ  
1.1) การลบเลือน (blurring)  หมายถึง ค่อย ๆ ลบภาพจริงของโลกให้จาง
ลง  เช่น ท าให้วฒันธรรมดั้ งเดิมในสังคมค่อย ๆ จางหายไปหรือท าให้กลายเป็น
เร่ืองลา้สมยั  
1.2) การผสานความจริง (blending) ของโลกท่ีเป็นจริงกับวฒันธรรม
กระแสหลกัของโทรทศัน์ คือ น าเสนอภาพจริงท่ีเกิดข้ึนในสังคมผสมเขา้กบัภาพท่ี
ส่ือสร้างข้ึน    
1.3).การเบ่ียงเบนความจริงของโลกให้ เป็นความจริงของโทรทัศน์ 
(bending) คือ การบิดเบือนภาพความเป็นจริงในสังคมให้กลายเป็นความจริงท่ี
ปรากฏทางส่ือโทรทศัน์  เช่น  การใช้เทคโนโลยีส่ือในการตกแต่งภาพท่ีน าเสนอ
ผา่นส่ือใหผ้ดิเพี้ยนไปจากความเป็นจริง    
2)    กระบวนการเสริมคู่ (resonance) คือ การสร้างความสอดคล้องของโลกใน
โทรทศัน์กบัประสบการณ์จริงจนส่งผลต่อการปลูกฝังความจริงนั้นใหลึ้กลงในจิตใจ   
 
บาราน และเดวิส (Baran and Davis, 1995, p.104-105) อธิบายวา่ โทรทศัน์มีบทบาทในการ


















กับพฤติกรรมรุนแรงอันเกิดจากการเปิดรับส่ือ  ผู ้วิจ ัยจึงได้น าทฤษฎีการอบรมบ่มเพาะมาใช้
ประยุกต์ใช้เพื่อวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างระยะเวลาในการเขา้ใช้เวบ็ไซต์เครือข่ายสังคมกบั
รุนแรงต่อผูห้ญิงบนเวบ็ไซตเ์ครือข่ายสังคม   ซ่ึงผูว้ิจยัไดส้ ารวจการจ าแนกประเภทผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ต
จากงานวิจยัต่าง ๆ  ท่ีศึกษาและจ าแนกความแตกต่างของผูใ้ช้ออนไลน์แบบหนักหน่วงและผูใ้ช้
ออนไลน์เพียงผิวเผิน  โดยใช้เกณฑ์ด้านจ านวนชัว่โมงในการใช้งานอินเทอร์เน็ตเช่นเดียวกบัการ
จ าแนกผูเ้ปิดรับชมโทรทศัน์   เพื่อน ามาใช้เป็นเกณฑ์ในการจ าแนกผูใ้ช้เว็บไซต์เครือข่ายสังคมใน
งานวจิยัน้ี   
 
 จากการส ารวจการจ าแนกผูใ้ช้อินเทอร์เน็ตจากงานวิจยัจ านวนหน่ึง  ปรากฏเกณฑ์การ
จ าแนกประเภทของผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ต ดงัน้ี  
 1)  การจ าแนกของบริษทัวจิยัตลาดคอมสกอร์ (Comscore) ไดจ้ดัแบ่งผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ตเป็น 3 
กลุ่ม  คือ  ผูใ้ช้อย่างหนักหน่วง (heavy user)  ผูใ้ช้ปานกลาง  (medium user) และผูใ้ช้เพียงผิวเผิน 
(light user) ซ่ึงพบว่า  ระยะเวลาในการใช้เว็บไซต์มีผลต่อทัศนคติและพฤติกรรมของผู ้ใช้
อินเทอร์เน็ตดว้ย    
 
 นิก แทบเบิล  (Nick Tabbal)  รองประธานกรรมการบริษทัวิจยัตลาดคอมสกอร์  ไดจ้  าแนก
จ าแนกผูใ้ชเ้วบ็ไซตเ์ครือข่ายสังคมโดยอาศยัเกณฑด์า้นการเวลาในเขา้ใชอิ้นเทอร์เน็ตทั้งหมด (online 
time)  ซ่ึงสามารถจ าแนกได้เป็น 3 กลุ่ม คือ ผู ้ใช้เครือข่ายสังคมอย่างหนักหน่วง (heavy social  
media users)  คือ  ผูใ้ช้เวบ็ไซต์เครือข่ายสังคมเป็นเวลาโดยเฉล่ียร้อยละ  26  ของเวลาในการเขา้ใช้
อินเทอร์เน็ตทั้ งหมด  ผูใ้ช้เครือข่ายสังคมปานกลาง (media social media users) คือ  ผูใ้ช้เว็บไซต์
เครือข่ายสังคมเป็นเวลาโดยเฉล่ียร้อยละ 4.1 ของเวลาเขา้ใช้อินเทอร์เน็ตทั้งหมด  และผูใ้ช้ผิวเผิน 
(light social  media)  คือ  ผูใ้ชเ้วบ็ไซตเ์ครือข่ายสังคมเป็นเวลาโดยเฉล่ียร้อยละ 0.42  ของเวลาเขา้ใช้
อินเทอร์เน็ตทั้งหมด (Eric Savitz, 2011) 
 
 2)  เฮนร่ี (Henry, 2005) ได้กล่าวถึงคุณสมบติัของผูใ้ช้อินเทอร์เน็ตอย่างหนักหน่วง  โดย
อธิบายวา่   ผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ตอยา่งหนกัหน่วง   เป็นผูท่ี้ใชอิ้นเทอร์เน็ตเป็นเวลา 20 ชัว่โมงต่อสัปดาห์  
เป็นบุคคลท่ีมีอายอุยูใ่นช่วง 18-34 ปี   
 
 4) กรมการส่ือสาร (Department of Broadband, Communication and the Digital Economy) 












user)  ผูใ้ช้ปานกลาง (medium user)  และผูใ้ช้ผิวเผิน (light user)  โดยอธิบายพฤติกรรมของผูใ้ช้
อยา่งหนกัหน่วงว่า  เป็นผูท่ี้เขา้ใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อวตัถุประสงค์ต่าง ๆ เป็นระยะเวลานานและดว้ย
ความถ่ีสูง เช่น เขา้คน้หาขอ้มูลทางอินเทอร์เน็ตเป็นเวลามากกวา่ 30 ชัว่โมงต่อสัปดาห์ มีการรับส่ง
ไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์มากกวา่ 200 ฉบบัต่อสัปดาห์โดยมีการแนบไฟลใ์นรูปแบบต่าง ๆ เช่น  คลิป  
เพลง  มีการท าธุรกรรมออนไลน์ทุกวนั  มีการดาวน์โหลดเพลงออนไลน์มากกวา่ 20 เพลงต่อสัปดาห์  
ส่วนผูใ้ชป้านกลาง  เป็นผูท่ี้เขา้ใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อวตัถุประสงคต่์าง ๆ เป็นระยะเวลาปานกลางและ
ดว้ยความถ่ีปานกลาง  เช่น  เขา้คน้หาขอ้มูลทางอินเทอร์เน็ตเป็นเวลา 10-30 ชัว่โมงต่อสัปดาห์  มีการ
รับส่งไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ 50-200 ฉบบัต่อสัปดาห์  โดยมีการแนบไฟล์ในรูปแบบต่าง ๆ มีการ
ท าธุรกรรมออนไลน์เป็นบางคร้ังในหน่ึงสัปดาห์  มีการดาวน์โหลดเพลงออนไลน์ 5-20 เพลงต่อ
สัปดาห์  ส่วนผูใ้ชผ้ิวเผินเขา้คน้หาขอ้มูลทางอินเทอร์เน็ตเป็นเวลานอ้ยกวา่ 10  ชัว่โมงต่อสัปดาห์ มี
การรับส่งไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์นอ้ยกวา่ 50 ฉบบัต่อสัปดาห์  มีการท าธุรกรรมออนไลน์เพียง 1-2 
คร้ังต่อเดือน ไมมี่การดาวน์โหลดเพลงออนไลน์ 
  
นอกจากนั้น  ยงัปรากฏงานวิจยัท่ีช้ีให้เห็นว่า ระยะเวลานับแต่จากการเร่ิมใช้อินเทอร์เน็ต
เป็นคร้ังแรก (time since first use  of the  internet) ส่งผลต่อพฤติกรรมของผูใ้ช้อินเทอร์เน็ต  และ
ปรากฏงานวิจยัท่ีคน้พบวา่   ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเป็นผูรั้บสารท่ีกระตือรือร้นคือ  ระยะเวลาในการ
เขา้ใช้อินเทอร์เน็ตนบัจากการเขา้ใช้เป็นคร้ังแรก  โดยเอ็มมานูเอลและแฮมมอนด์  (Emmanouilides 
and Hammond, 2000)  พบว่า  ผูเ้ขา้ใช้เป็นเวลานานหรือผูเ้ขา้ใช้รุ่นบุกเบิก (pioneer) มีแนวโน้มจะ
เป็นผูรั้บสารท่ีกระตือรือร้น (active audience) มากกวา่ผูท่ี้เขา้ใชเ้ป็นระยะเวลาไม่นานนกั 
 
 ผูว้จิยัไดใ้ชท้ฤษฎีการอบรมบ่มเพาะเพื่อวเิคราะห์ปัจจยัระดบับุคคล   ดา้นการเขา้ใชเ้วบ็ไซต์
เครือข่ายสังคมของผูใ้ช้เวบ็ไซต์เครือข่ายสังคม  ในประเด็นดา้นระยะเวลาการใช้เวบ็ไซต์เครือข่าย
สังคมและระยะเวลานบัจากการใชเ้วบ็ไซตเ์ครือข่ายสังคมคร้ังแรก   และผลจากการประมวลเกณฑ์
การจ าแนกประเภทผูใ้ชเ้วบ็ไซตเ์ครือข่ายสังคมเพื่อใชใ้นงานวิจยัน้ี  ผูว้จิยัไดจ้  าแนกผูใ้ชอ้อกเป็น  3  
กลุ่มโดยอาศยัเกณฑ์ดา้นจ านวนชัว่โมงการใช้อินเทอร์เน็ต ประกอบดว้ย 1) ผูใ้ช้อย่างหนักหน่วง  
เป็นผู ้ท่ี เข้าใช้อินเทอร์เน็ตมากกว่า 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์  2) ผู้ใช้ปานกลาง  เป็นผู ้ท่ี เข้าใช้
อินเทอร์เน็ต ตั้งแต่ 7–20  ชัว่โมงต่อสัปดาห์ และ 3) ผูใ้ชน้้อย  เป็นผูท่ี้เขา้ใช้อินเทอร์เน็ตน้อยกวา่ 7 
ชัว่โมงต่อสัปดาห์ เพื่อวิเคราะห์วา่   ระยะเวลานบัจากการเขา้ใชเ้วบ็ไซตเ์ครือข่ายสังคมคร้ังแรก และ
ระยะเวลาการเขา้ใชเ้วบ็ไซตเ์ครือข่ายสังคมเป็นสาเหตุท่ีท าให้เวบ็ไซตเ์ครือข่ายสังคมส่งผลต่อความ
รุนแรงต่อผูห้ญิงหรือไม่  อย่างไร  และสาเหตุดา้นระยะนบัจากการใช้เวบ็ไซต์เครือข่ายสังคมคร้ัง












2.1.2  แบบจ าลองการยอมรับเทคโนโลยี 
 เม่ือเทคโนโลยีสารสนเทศมีความส าคญัมากข้ึน  มีความพยายามศึกษาสาเหตุท่ีน าไปสู่การ
ยอมรับและศึกษาพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยี  นักวิชาการได้พฒันาแนวคิดแบบจ าลองท่ีอยู่บน
พื้นฐานของความตั้งใจในการแสดงพฤติกรรมภายใตก้รอบของแนวคิดทางจิตวิทยาสังคม  จนน ามา
สู่ทฤษฎีท่ีใช้อธิบายการกระท ากิจกรรมของมนุษย ์ เช่น ทฤษฎีการกระท าท่ีมีเหตุผล (Theory of 
Reason Action) และทฤษฎีพฤติกรรมท่ีมีการวางแผน (Theory of Planned Behavior)  (Taylor and 
Todd, 1995, p.145)  เพื่อใชใ้นการอธิบายสาเหตุท่ีท าให้เวบ็ไซตเ์ครือข่ายสังคมมีอิทธิพลต่อทศันคติ
และพฤติกรรมของปัจเจกบุคคลแตกต่างกนัออกไป 
 
 แบบจ าลองการยอมรับเทคโนโลยี  (Technology  Acceptance  Model หรือ TAM) เป็น
แบบจ าลองท่ีน าเสนอโดยเดวิส (Davis, 1989 อ้างถึงใน Shih, 2003, p.720) พฒันามาจากทฤษฎี        
การกระท าท่ีมีเหตุผล  (Theory of Reason Action หรือ TRA) เป็นแบบจ าลองท่ีใชใ้นการอธิบายและ
พยากรณ์พฤติกรรมของปัจเจกบุคคลในการแสวงหาและยอมรับสารสนเทศภายในบริบทท่ี
เหมาะสมและเวลาท่ีเหมาะสมเพื่อน ามาใชป้ระโยชน์ต่อตนเอง   
 
แบบจ าลองการยอมรับเทคโนโลยีและทฤษฎีการกระท าท่ีมีเหตุผล   ให้ความส าคญัต่อ
องคป์ระกอบทางพฤติกรรม  และความตั้งใจแสดงพฤติกรรม   ภายใตข้อ้สันนิษฐานวา่  มนุษยม์กัมี
ความตั้งใจในการแสดงพฤติกรรมหรือท ากิจกรรม  ความตั้งใจในการแสดงพฤติกรรมจะถูกก าหนด
โดยทัศนคติส่วนบุคคล (individual attitudes) และบรรทัดฐานเชิงวตัถุวิสัย (subjective norms)  
(Ajzen, I. and Fishbein, M, 1980 อ้างถึงใน Shih, 2003, p.720)  ทั้ งน้ี   ทัศนคติจะถูกก่อรูปจาก
ความสัมพนัธ์ระหวา่งความเช่ือและพฤติกรรม  บุคคลจะรู้สึกเป็นอิสระ  หากสามารถแสดงออกได้
โดยไร้ขีดจ ากดั  อยา่งไรก็ตาม  ในโลกแห่งความเป็นจริง อาจมีปัจจยัภายนอกต่าง ๆ ท่ีมามีอิทธิพล
ต่อความเช่ือ  ทศันคติ   และความตั้งใจในการแสดงพฤติกรรมของบุคคลได้ (Davis, Bagozzi  and 
Warshaw, 1989, p.984)  
 
แบบจ าลองการยอมรับเทคโนโลยีพฒันามาจากทฤษฎีการกระท าท่ีมีเหตุผล ให้ความส าคญั
ต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจท่ีจะยอมรับเทคโนโลยีของปัจเจกบุคคลวา่  ประกอบดว้ยการรับรู้  2 
ประเด็น คือ 


















 บากอซ ซ่ี  เดวิด  และวอร์ชอว์ (Bagozzi, Davis and Warshaw, 1992, p.150 )  กล่าวว่า  
เน่ืองจากเทคโนโลยีใหม่  อาทิ  คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลมีความซบัซ้อนมากข้ึน  คนจ านวนไม่น้อย
จึงให้ความเช่ือถือและยอมรับเทคโนโลยีใหม่  จนมีส่วนช่วยในการตดัสินใจในประเด็นท่ีบุคคลเกิด
ความลงัเลได ้  ดงันั้น  แบบจ าลองน้ีจึงเห็นวา่  บุคคลจะก่อรูปทศันคติและความตั้งใจในการเรียนรู้
เทคโนโลยีใหม่ ๆ เพราะเช่ือว่าสามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของตนเองได ้ แต่หากทศันคติ
และความตั้งใจท่ีมีต่อการใชง้านไม่น ามาซ่ึงการเรียนรู้จนเกิดความเขา้ใจ  ก็จะไม่น าไปสู่การยอมรับ 
เทคโนโลยีใหม่นั้ น    ซ่ึงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่าง ๆ สามารถแสดงได้ดังภาพท่ี 2.1  
แบบจ าลองการยอมรับเทคโนโลย ี ดงัน้ี 
 
ภาพที ่2.1 แบบจ าลองการยอมรับเทคโนโลยี  (Technology  Accepted  Model) 













ภาพท่ี 2.1 แบบจ าลองการยอมรับเทคโนโลยี  (Technology  Accepted  Model) อธิบายว่า   
การเลือกอย่างใดอย่างหน่ึง  จะถูกตดัสินใจภายใตค้วามตั้งใจจะแสดงพฤติกรรมของบุคคล  ซ่ึงถูก
ก าหนดจากทัศนคติส่วนบุคคลท่ีมีต่อการใช้ระบบและการรับรู้ประโยชน์ท่ีตนเองจะได้รับ  มี
งานวิจยัหลายช้ินสนับสนุนว่า ประโยชน์ท่ีได้รับเป็นตวัแปรหลกัในการตดัสินใจใช้เทคโนโลยี  
ส่วนการรับรู้ความง่ายในการเข้าถึงจะเป็นตัวแปรท่ีส าคัญรองลงไป   (Bagozzi , Davis and 
Warshaw, 1992, p.982-1003)  ดังนั้ น   จึงอาจกล่าวได้ว่า  ปัจจัยส าคัญท่ีส่งผลต่อการยอมรับ
เทคโนโลย ีมี  2 ปัจจยัส าคญั  คือ  ปัจจยัจากตวัเทคโนโลย ี (การรับรู้ประโยชน์ และความง่ายในการ
เขา้ถึง) และปัจจยัจากผูใ้ช ้(ทศันคติท่ีมีต่ออินเทอร์เน็ต)  
 
 นอกจากปัจจยัหลักทั้ งสองส่วนท่ีมีอิทธิพลต่อการเปิดรับเทคโนโลยีแล้ว  ความรู้สึก
เก่ียวข้อง (relevance)  ก็นับเป็นบริบทส าคัญท่ีท าให้บุคคลเปิดรับเทคโนโลยี  ดังท่ีซาราเซวิค 
(Saracevic, 1970 อ้างถึงใน Shih, 2003, p.721) ให้นิยามว่าความรู้สึกเก่ียวข้อง  หมายถึง  การ
ประเมินความเหมาะสมระหว่างข้อมูลท่ีมีอยู่กบัข้อมูลท่ีต้องการจากการตดัสินของแต่ละบุคคล 
ดงันั้น   ความเก่ียวขอ้งจึงมีความเก่ียวขอ้งกบัประโยชน์ (usefulness) อรรถประโยชน์ (utility) ความ
ง่ายในการเข้าถึง (ease of use)  ทัศนคติในการประเมิน (attitude to judges)  และความพึงพอใจ 
(satisfaction) หากบุคคลรับรู้วา่   เทคโนโลยีมีความเก่ียวขอ้งกบัตนเองก็จะยอมรับเทคโนโลยนีั้นมา
ใช ้
  
 การศึกษาการเปิดรับและยอมรับเทคโนโลยีของปัจเจกบุคคล  อยู่บนพื้นฐานของแนวคิด
เร่ืองความเช่ือ ทศันคติและพฤติกรรม (belief-attitude-behavior)  เน่ืองจากองค์ประกอบเหล่าน้ีจะ
น ามาซ่ึงพฤติกรรมการเปิดรับเทคโนโลยี  ในทางจิตวิทยา  กล่าวว่า  ความเช่ือเป็นพื้นฐานน ามาซ่ึง
ทศันคติ   และทศันคติจะน าไปสู่การแสดงพฤติกรรมได้ในท่ีสุด  ดงัแผนภาพแสดงความสัมพนัธ์






















 ความเช่ือเก่ียวกบัผลของการกระท า   ทศันคติต่อพฤติกรรม 
 
 การประเมินผลท่ีจะตามมา               พฤติกรรมจริง 
 
 ความเช่ือเก่ียวกบัส่ิงท่ีคนอ่ืนมองตวัเรา  ความตั้งใจจะมีพฤติกรรม 
               ตวัแปรท่ีเขา้มาแทรก 
 แรงจูงใจให้ท  าตาม              บรรทดัฐานเก่ียวกบัพฤติกรรม 
 
 
ภาพที ่ 2.2  กรอบแนวคิดของทฤษฎีการกระท าท่ีมีเหตุผล 
(ทีม่า : Ajzen and  Fishbein, 1980  
อา้งถึงใน Vallerand, Dashaies, Cuerrier, Pelletier and  Mongeau, 1992, p.99) 
 
 จากภาพท่ี  2.2  กรอบแนวคิดของทฤษฎีการกระท าท่ีมีเหตุผล  พบว่า  การตดัสินใจแสดง
พฤติกรรมใด ๆ ของปัจเจกบุคคลเกิดจากปัจจยัทางจิตวิทยาเป็นตวัผลกัดนั ได้แก่  ความเช่ือ การ
ประเมินผล  และแรงจูงใจ  จากนั้นจึงน าไปสู่การเกิดทศันคติ  ความตั้งใจ โดยมีกรอบบรรทดัฐาน
ทางสังคมเป็นตวัก าหนด  แลว้จึงเกิดพฤติกรรมตามความเช่ือดงักล่าวไดใ้นท่ีสุด  อยา่งไรก็ตาม การ
แสดงออกซ่ึงพฤติกรรมของบุคคล   อาจไม่ไดเ้ป็นไปตามความเช่ือของบุคคลทั้งหมด  เน่ืองจากยงัมี
ปัจจยัภายนอกอ่ืนท่ีอาจเขา้มาแทรกแซงได ้
 
 จากแนวคิดเร่ืองแบบจ าลองการยอมรับเทคโนโลยี  พบว่า  ตวัแปรส าคญัท่ีส่งผลต่อการ
เปิดรับและยอมรับเทคโนโลยีเพื่อน ามาใช้ประโยชน์  ประกอบดว้ย  การรับรู้ประโยชน์  การรับรู้
ความง่ายในการเขา้ถึง  ความตั้งใจจะใชง้าน และทศันคติต่อการใชง้าน   
 
 ในงานวิจยัน้ี  ผูว้ิจยัไดใ้ชแ้บบจ าลองการยอมรับเทคโนโลยีมาใชป้ระโยชน์ในการวเิคราะห์
ปัจจยัระดับบุคคล  ด้านจิตวิทยา  ในประเด็นการยอมรับเทคโนโลยีว่า  การรับรู้ประโยชน์ของ
เวบ็ไซตเ์ครือข่ายสังคม   และการรับรู้ความง่ายในการเขา้ถึงเวบ็ไซตเ์ครือข่ายสังคม  เป็นสาเหตุท่ีท า
ให้เวบ็ไซตเ์ครือข่ายสังคมส่งผลต่อความรุนแรงต่อผูห้ญิงหรือไม่  และสาเหตุน้ีมีความสัมพนัธ์กบั















2.2.1 แนวคิดเร่ืองผู้น าความคิดออนไลน์ 
 แนวคิดเร่ืองผูน้ าความคิดถูกใชม้ากทางการส่ือสารการเมือง การตลาด   และการรณรงคเ์พื่อ
สุขภาพ   ความส าคญัของผูน้ าความคิดปรากฏในทฤษฎีดั้งเดิมเร่ืองการไหลของข่าวสารสองจงัหวะ 
(classical  theory of two-step flow) ท่ีระบุว่า  ผลของสารท่ีมีต่อผูรั้บไม่ไดข้ึ้นอยูก่บัส่ือมวลชน  แต่
ข้ึนอยู่กับตัวกลางท่ีน าสารไป ผ่านการส่ือสารระหว่างบุคคล (Katz and Lazarfeld, 1955, p.55; 
Southwell and Yzer, 2007, p.443) โดยผู ้เป็นตัวกลางดังกล่าว  เรียกว่า  ผู ้น าความคิด (opinion 
leader)  ซ่ึงมีอิทธิพลต่อผูอ่ื้นในการสร้าง ส่งเสริมพฤติกรรมหรือทัศนคติ  ในทางการส่ือสาร




 โรเจอร์ (Roger, 2003, p.300) ให้นิยามความหมายของความเป็นผูน้ าความคิด  ว่าหมายถึง
ระดับ (degree) ท่ีบุคคลสามารถมีอิทธิพลต่อทศันคติหรือพฤติกรรมของบุคคลอ่ืนอย่างไม่เป็น
ทางการโดยใหเ้ป็นไปในทิศทางท่ีพึงประสงค ์  และใหนิ้ยามค าวา่ ผูน้  าความคิด  หมายถึง  บุคคลท่ีมี
บทบาทในการน าและมีอิทธิพลต่อความคิดเห็นของคนอ่ืน โดยโรเจอร์ (Roger, 2003, p.388) อธิบาย
ความแตกต่างระหว่างผูน้ าความคิดกับผูส้ร้างสรรค์นวตักรรม (innovator) ว่า  ผูน้  าความคิดเป็น
บุคคลท่ีมีผูต้าม  ส่วนผูส้ร้างสรรค์นวตักรรมเป็นบุคคลแรกท่ีน าความคิดใหม่เขา้มาและไดรั้บการ
ยอมรับจากบรรทดัฐานของระบบ   ไม่จ  าเป็นตอ้งพยายามโน้มน้าวชกัจูงสมาชิกคนอ่ืนให้ยอมรับ
หรือปฏิบติัตาม  นิสเบทและคอชเชอร์ (Nisbet and Kotcher, 2009) กล่าวว่า  ผูน้  าความคิดสร้างผู ้
ตามโดยการวางตน้แบบให้บุคคลอ่ืนประสงค์จะเอาอยา่งโดยการชกัชวนหรือโน้มน้าวดว้ยวิธีการ
แพร่กระจาย  เวเบอร์ (Weber, 1947, p.359)  ไดช้ี้วา่  ผูน้  าความคิดถูกจบัแยกออกจากบุคคลธรรมดา
ทั่วไปและถูกปฏิบัติราวกับเป็นบุคคลเหนือมนุษย ์  อย่างน้อยคือ  มีข้อยกเวน้ในเร่ืองอ านาจท่ี
มากกว่าบุคคลอ่ืน  และเทอร์เนอร์  (Turner, 1991, p.132)  ให้นิยามว่า  ผูน้  าหมายถึงบุคคล หรือ
บทบาททางสังคมท่ีมีอิทธิพลมากกวา่คนอ่ืนในกลุ่ม  มุ่งจะน าทาง  แนะน า  ช้ีน าให้สมาชิกภายใน
กลุ่มปฏิบติัตาม   มีบทบาทส าคญัคือ  น ากิจกรรมของกลุ่ม   ธ ารงรักษาประเพณีของกลุ่ม  และน าให้
กลุ่มไปถึงเป้าหมายท่ีตั้งไว ้
 
วิธีการท่ีผูน้ าความคิดออนไลน์มีอิทธิพลเหนือบุคคลอ่ืนในชุมชนออนไลน์  ท าไดโ้ดยการ












เก่ียวขอ้งกบัปรากฏการณ์หรือการก าหนดวาระ (agenda-setting) (Dearing and Rogers, 1996) และ
การควบคุมวธีิการส่ือสารเก่ียวกบัปรากฏการณ์นั้น   ผูน้  าความคิดอาจมีบทบาทในการลงขอ้ความซ่ึง
กระตุน้ให้เกิดการอภิปรายในเร่ืองนั้น   หรือแบ่งปันเน้ือหา  ภาพเคล่ือนไหวซ่ึงกระตุน้ให้เกิดผล
ตอบรับ (response) หรือปฏิกิริยาตอบกลบั (feedback)  วิธีการก าหนดวาระดงักล่าวอาจปรากฏใน
รูปแบบของเวบ็ล็อก (weblog)   ขอ้ความบนกระดานสนทนา บริการทางเครือข่ายสังคมต่าง ๆ หรือ
โปรแกรมประยกุตด์า้นการส่งขอ้ความ  อาจปรากฏในรูปแบบของเน้ือหา  ความสนใจเฉพาะดา้น 
 
อีกวิธีการหน่ึงท่ีผูน้ าความคิดมีบทบาทต่อสมาชิกคนอ่ืนในเครือข่ายสังคม  คือ ความ 
สามารถในการแพร่กระจายแนวคิดหรือจดักรอบของประเด็นสนทนา (framing)  (Conger, 1991) 
โดยการเนน้มุมมองท่ีตนเองมีต่อบางประเด็นทางสังคม ซ่ึงจะมีสมาชิกคนอ่ืนเลือก  หรือน ามุมมอง
นั้นไปกล่าวซ ้ า 
 
ในการวดัระดับของการเป็นผูน้ าทางความคิด..แอสแซล..(Assael,”1998,”p.615-616)ได ้   
จ  าแนกการวดัระดบัของการเป็นผูน้ าทางความคิด ท าไดเ้ป็น 3 วธีิ คือ  
1) เทคนิคทางสังคมมิติ (sociometric technique)  ท าได้โดยให้สมาชิกภายในกลุ่มหรือ
ภายในสังคมระบุช่ือบุคคลท่ีตนจะติดต่อหรือปรึกษาหารือเพื่อขอค าแนะน าเก่ียวกบัการซ้ือสินคา้
หรือผลิตภณัฑ์บางอย่าง หรือขอความคิดเห็นบางประการก่อนการตดัสินใจ ข้อมูลท่ีได้จากการ
สอบถามเพื่อให้ระบุบุคคลท่ีแต่ละคนแสดงออกมา  จะจดัท าเป็นตาข่ายแสดงความสัมพนัธ์ของการ
ติดต่อ  บุคคลท่ีไดรั้บการระบุถึงหรือมีผูติ้ดต่อดว้ยมากท่ีสุด จะเป็นผูน้ าทางความคิด  
2) การจดัอนัดบัโดยบุคคลส าคญั  (key informants’ rating)   ท าไดโ้ดยการให้บุคคลส าคญั
ในกลุ่ม เป็นผูร้ะบุวา่ใครเป็นผูน้ าทางความคิดในความรู้สึกของตนเอง  บุคคลส าคญัในกลุ่มท่ีไดรั้บ
การขอร้องให้เป็นผูร้ะบุผูน้ าทางความคิด   จะตอ้งเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งติดต่อสัมพนัธ์กบัสมาชิกในกลุ่ม
เป็นประจ าสม ่าเสมอ  เป็นผูมี้ความรู้  แต่ไม่จ  าเป็นตอ้งเป็นผูน้ าทางความคิด  วธีิน้ีจะใหบุ้คคลส าคญั
เป็นผูจ้ดัล าดบัความมีช่ือเสียง  การได้รับการยอมรับ  และความเป็นผูน้ าของสมาชิกภายในกลุ่ม 
บุคคลท่ีไดรั้บการระบุเป็นผูน้ าทางความคิดจากผูป้ระเมินหลายรายตรงกนั  แสดงถึงความเป็นผูน้ า
ทางความคิดท่ีมีอิทธิพลของกลุ่ม  อยา่งไรก็ตาม  วธีิการดงักล่าวมีขอ้จ ากดัเช่นเดียวกบัการวเิคราะห์
เทคนิคสังคมมิติ  คือ  สามารถใชไ้ดก้บักลุ่มสังคมขนาดเล็กเท่านั้น 
3) การใหบุ้คคลประเมินตนเอง (self-designating technique) วธีิน้ีเป็นวิธีท่ีนกัการตลาดนิยม
ใชม้ากท่ีสุด   เพราะสามารถระบุผูน้ าทางความคิดไดห้ลายกลุ่มในเวลาเดียวกนั โดยให้ผูบ้ริโภคตอบ













เพื่อให้ประเมินตนเองวา่จะมีผูม้าขอค าแนะน าเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์นั้นมากหรือน้อยกวา่เพื่อนคนอ่ืน 
รวมทั้งเพื่อนฝูงและเพื่อนบา้นนับถือบุคคลดงักล่าวในฐานะท่ีเป็นแหล่งให้ค  าแนะน าท่ีดีเก่ียวกบั
ผลิตภณัฑน์ั้นมากนอ้ยเพียงใด   
 
นอกจากนั้ น วิธีการแสวงหาผู ้น าทางความคิดอีกวิธีหน่ึง คือ การสังเกต (observation)                   
โรเจอร์ (Roger, 2003) และวีแมน (Weiman, 1991) กล่าวว่า  การสังเกตเป็นวิธีท่ีเท่ียงตรงท่ีสุดเม่ือ
เทียบกบัทั้ง 3 วิธีดงักล่าวขา้งตน้  วิธีการสังเกตสามารถประยุกตใ์ชใ้นสถานการณ์ซ่ึงผูว้ิจยัสามารถ
สังเกต  และบนัทึกปฏิสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลท่ีเกิดข้ึนในชุมชนตลอดกระบวนการแพร่กระจาย
นวตักรรม  เป็นเทคนิคท่ีผูว้ิจยัใช้มากท่ีสุดในการเก็บขอ้มูลเร่ืองผูน้ าความคิด  วิธีการน้ี มีขอ้ดี คือ           
ผูส้ังเกตสามารถควบคุมตวัแปรแทรกซอ้นท่ีอาจเกิดข้ึนในการเก็บขอ้มูลภาคสนามได ้
 
 การศึกษาผูน้ าความคิดออนไลน์  ไดรั้บความสนใจศึกษาในบริบททางสังคมของเว็บ 2.0  
เน่ืองจากการพฒันาอย่างรวดเร็วของเวบ็ 2.0 ส่งผลต่อการขบัเคล่ือนทางการคา้  การเมือง  และการ
เปล่ียนแปลงทางสังคม  ดังปรากฏงานวิจยัหลายเร่ืองท่ีศึกษาบทบาทและความส าคญัของผูน้ า
ความคิดออนไลน์  เช่น การศึกษาบทบาทของผูน้ าความคิดในทวิตเตอร์ในกรณีแผ่นดินไหวท่ี
ประเทศเฮติ เม่ือปี พ.ศ. 2553 (Oh, Kwon, and Rao, 2010) ท่ีพบว่า มีการแพร่กระจายสารสนเทศ
อยา่งรวดเร็วจนน ามาสู่การร่วมมือกนัจดัตั้งหน่วยงานข้ึนทางเครือข่ายสังคมออนไลน์   
 
 งานวิจยัเร่ืองบทบาทของผูน้ าความคิดออนไลน์ท่ีมีต่อทศันคติ   และพฤติกรรมของผูรั้บสาร  
มกัมุ่งศึกษาองคป์ระกอบท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูน้ าความคิด  เช่น  ลกัษณะทางบุคลิกภาพ (personal traits)  
การมีส่วนร่วมในเครือข่ายสังคมออนไลน์   ความต้องการอยู่เป็นกลุ่ม (gregarious)  วีแมนน์ 
(Weiman,”1994, p.78-81) อธิบ ายว่า   ปั จจัย ท่ี ส าคัญ ต่อบทบาทการเป็นผู ้น าความ คิด  คือ  
ความสามารถในการเขา้สังคม   และความเป็นศูนยก์ลางของเครือข่ายสังคม   เน่ืองจากผูน้ าความคิด
เป็นผูท่ี้มีบทบาทหล ักในการส่ือสารที่เป็นทั้งผูพ้ ูดและเป็นผูที้ ่สมาชิกในเครือข่ายสังคม
ส่ือสารด้วยนอกจากนั้น  ยงัเป็นศูนยก์ลางท่ีมีสมาชิกคนอ่ืนลอ้มรอบ   ผูน้  าความคิดไม่ไดช้ี้น าโดย
อาศยัความถ่ีในการส่ือสารเท่านั้น   แต่ยงัช้ีน าดว้ยการเขา้ถึงสมาชิกคนอ่ืน ๆ เพื่อรักษาเครือข่ายการ
ส่ือสารนั้นใหด้ ารงอยูต่่อไป 
 
ปัจจัยอีกประการหน่ึงที่ท  าให้ผู ้น าความคิดออนไลน์มีอิทธิพล คือ ความน่าเช่ือถือ 
(credibility) ของผูน้ าความคิด  รวมถึงความเช่ียวชาญของผูน้ าความคิดดว้ย (O’Keefe, 2002, p.183)  












ผูอื้่นให้ความเคารพต่อขอ้มูลและความคิดเห็นที่ได้รับฟังมาจากผูพ้ ูด  ส่วนความน่าเชื่อถือ 
โอเคฟเฟ (O’Keefe, 2002, p.183) อธิบายวา่  หมายถึง  ความซ่ือสัตย ์การเปิดใจกวา้ง ความยุติธรรม 
และการพูดความจริง ทั้งน้ี ปรากฏงานวิจยัท่ีช้ีให้เห็นว่า ความน่าเช่ือถือของผูน้ าความคิดส่งผลต่อ
ระยะเวลาหรือความยาวนานของการรวมกลุ่มดว้ย  (Hollander, 1961)  
 
ฮฟัฟาเกอร์ (Huffaker, 2009) ศึกษาพฤติกรรมการส่ือสารของผูน้ าความคิดในเครือข่าย
สังคมออนไลน์  โดยมุ่งส ารวจวิธีการตอบความคิดเห็น การจุดประกายการสนทนา  การเผยแพร่
ภาษาท่ีใช้  และส ารวจอิทธิพลของกลุ่มท่ีมีต่อเว็บไซต์เครือข่ายสังคม เช่น ขนาดและการติดต่อ 
ผลการวิจยัพบวา่  ผูน้  าความคิดออนไลน์มีอิทธิพลต่อผูอ่ื้นดว้ยกิจกรรมการส่ือสาร  ความน่าเช่ือถือ  
พฤติกรรมการส่ือสารตอบกลบั การใชภ้าษาท่ีสะทอ้นอารมณ์  ภาษาแสดงความมัน่ใจ  และลกัษณะ
ของภาษาท่ีหลากหลายในการส่งขอ้ความออนไลน์  ผลการวิจยั  ยงัพบวา่  ขนาดของกลุ่มและความ
เขม้ขน้ของเครือข่ายมีส่วนกระตุน้การแสดงบทบาทของผูน้ าความคิดออนไลน์ดว้ย 
 
 จากแนวคิดของนกัวชิาการท่ีกล่าวถึงคุณสมบติัของผูน้ าความคิด  จึงอาจสรุปไดว้า่  บุคคลท่ี
เป็นผูน้ าความคิดบนเวบ็ไซตเ์ครือข่ายสังคม หรือผูน้ าความคิดออนไลน์  มีคุณสมบติัส าคญั คือ  เป็น
ผูมี้บุคลิกดี  มีส่วนร่วมในเครือข่ายสังคมอย่างสม ่าเสมอและต่อเน่ือง   มีความสามารถในการเขา้




ผูว้ิจยัไดป้ระมวลแนวคิดเร่ืองผูน้ าความคิดออนไลน์จากงานวิจยัต่าง ๆ  มาใชป้ระโยชน์ใน
การวเิคราะห์ปัจจยัระดบัสังคม   ดา้นผูน้ าความคิดหรือผูต้ ั้งสถานะโดยไดก้ าหนดคุณลกัษณะในการ
วิเคราะห์ผูน้ าความคิดออนไลน์  6 ดา้น  ประกอบดว้ย  (1) ภาพลกัษณ์ท่ีปรากฏบนเครือข่ายสังคม   
(2) การมีส่วนร่วมในเครือข่ายสังคม  (3) ความสามารถในการเขา้สังคม  (4) ความเป็นศูนยก์ลางของ
เครือข่ายสังคม   (5) ความน่าเช่ือถือของผูน้ าความคิด  และ (6) ความรู้ความเช่ียวชาญของผูน้ า
ความคิด   เพื ่อวิเคราะห์ว่าคุณลกัษณะดงักล่าวของผูน้ าความคิดออนไลน์เป็นสาเหตุที่ท  าให้
เว ็บไซต ์เค รือข่ายส ังคมส่งผลต่อความรุนแรงต่อผูห้ญิงห รือไม่ อย่างไร  และสาเหตุน้ีมี















2.2.2 แนวคิดเร่ืองเครือข่ายสังคม  
การวิเคราะห์เครือข่ายสังคมเป็นการศึกษาความสัมพนัธ์หรือความเช่ือมโยง (linkage) ของ
ผูก้ระท าทางสังคม  ทั้งบุคคล  กลุ่ม  หรือองค์กร มุ่งศึกษากระบวนการ (process) ท่ีก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความสัมพนัธ์ระหว่างกลุ่ม  ให้ความส าคญัต่อ
กระบวนการปรับตวัของผูค้น  ดงันั้น  ความสัมพนัธ์ทางสังคมจึงไม่มีลกัษณะตายตวัตามแบบแผน
ทางวฒันธรรมหรือตามลักษณะองค์กรทางสังคม แต่เปล่ียนไปตามสถานภาพ บทบาทและ
สถานการณ์ท่ีเปล่ียนไป    
 
 นอกจากน้ีการวิเคราะห์เครือข่ายสังคมยงัสนใจศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างผูก้ระท าหรือ
กลุ่มมากกวา่คุณลกัษณะ (attributes) ของผูก้ระท าหรือสมาชิกในกลุ่ม  ลกัษณะเด่นของการวเิคราะห์
เครือข่ายสังคมคือ  การอธิบายโครงสร้างทางสังคม  พิจารณาลกัษณะการกระท า ความสัมพนัธ์ทาง
สังคมของปัจเจกบุคคล   หรือความสัมพนัธ์ของกลุ่มท่ีน าไปสู่การจดัโครงสร้างสังคม  และลกัษณะ
ท่ีโครงสร้างสังคมเอ้ืออ านวย  หรือเป็นข้อจ ากัด (constrain)  การกระท า รวมทั้ งทัศนคติและ
พฤติกรรมของผูก้ระท าท่ีมีความสัมพนัธ์ทางสังคมต่อกนัถูกก าหนดภายในบริบททางสังคมท่ีการ
กระท าดงักล่าวเกิดข้ึน  
 
การวิเคราะห์เครือข่ายสังคมมีประโยชน์ต่อการตอบปัญหาส าคญัขององค์กร เช่น ใครมี
บทบาทส าคญัในองค์กร   แต่ละหน่วยงานมีความสัมพนัธ์กันอย่างไร  ข้อมูลภายในองค์กรและ
ขอ้มูลระหวา่งองคก์ร  ถูกส่งจากใครไปหาใคร  ขอ้มูลไปกระจุกตวัอยูท่ี่ไหน  การวิเคราะห์เครือข่าย
ทางสังคมสามารถตอบปัญหาดงักล่าวได ้ โดยการแปลงขอ้มูลเป็นแผนภาพท่ีสามารถท าความเขา้ใจ
คุณลกัษณะของความสัมพนัธ์ทั้งภายในและภายนอกองคก์ร 
 
การวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคม เนน้การด ารงอยูข่องสายใยความสัมพนัธ์ทางสังคม (social 





บอยซีเวน (Boissevain, 1974, p.35-39) เสนอลักษณะความสัมพนัธ์ทางสังคมท่ีสามารถ












1) ความสัมพันธ์อันหลากหลายตามบทบาทท่ีมีในสังคม : ความสัมพันธ์เชิงซ้อน 
(diversity of linkage : multiplexity) ลกัษณะของความสัมพนัธ์สามารถอธิบายไดด้้วย
ทฤษฎีบทบาท (role theory) เน่ืองจากในเครือข่ายทางสังคมประกอบด้วยบุคคลท่ีมี
ความสัมพนัธ์กนัตามบทบาทหรือหนา้ท่ี โดยท่ีบุคคลแต่ละคนมิไดมี้เพียงบทบาทเดียว 
ดงันั้น บุคคลสองคนอาจมีความสัมพนัธ์กนัทั้งในบทบาทเดียว (single role) หรือหลาย
บทบาทประกอบกนั (multiple roles) เรียกไดว้่าเป็นความสัมพนัธ์เชิงเด่ียว (uniplex or 
single-relation) และความสัมพันธ์เชิงซ้อน (multiplex or multi-relation)  ซ่ึ งแต่ละ
บทบาทจะมีบรรทดัฐาน (norms) และความคาดหวงั (expectation) ของสังคมเป็นตวั
ช้ีน าแนวทางพฤติกรรมท่ีจะปฏิบติัต่อกนัและกนั  
2) ความสัมพันธ์ทางสังคมบนพื้ นฐานของการแลกเป ล่ียน (transactional contact) 
ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลในเครือข่ายทางสังคม เป็นไปตามทฤษฎีการแลกเปล่ียน 
(exchange theory) เน่ื อ งจ าก บุ ค คลท าต ามบทบ าทหน้ า ท่ี ท่ี ค าดห วัง  ( expect 
role/functions) ในสังคม หรือตามบรรทดัฐาน (norms) ท่ีได้รับการถ่ายทอดมา  และ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลยงัข้ึนอยู่บนพื้นฐานของการรับรู้และการตัดสินใจ
แลกเปล่ียนซ่ึงกนัและกนัระหว่างคู่ความสัมพนัธ์ ทั้งในด้านวตัถุ และจิตใจ เช่น เงิน
ทอง ส่ิงของ หรือความช่วยเหลืออ่ืน โดยบุคคลเป็นผูต้ดัสินใจเลือกโดยค านึงถึงความ
เหมาะสมหรือความพอใจท่ีจะไดจ้ากการแลกเปล่ียนดงักล่าว 
3) ความสัมพนัธ์ทางสังคมในลกัษณะท่ีเท่าเทียมกนัและไม่เท่าเทียมกนั (directional flow) 
ความสัมพนัธ์ทางสังคมระหว่างบุคคลบนพื้นฐานการแลกเปล่ียนสามารถก่อให้เกิด
ความสัมพันธ์แบบร่วมมือกัน (cooperative) หรือแข่งขันกัน (competitive) ซ่ึงอาจ
ก่อให้ เกิดการแลกเป ล่ียนท่ีสมดุล (balance reciprocity) และไม่สมดุล (negative 
reciprocity) ข้ึน  หมายถึงได้รับผลประโยชน์ทั้งในลกัษณะท่ีเท่าเทียมกนัและไม่เท่า
เทียมกนั โดยฝ่ายหน่ึงอาจไดรั้บมากกวา่อีกฝ่ายหน่ึง 
4) ความถ่ีและระยะเวลาของความสัมพันธ์ (frequency and duration of relationship) 
ความถ่ีของความสัมพนัธ์  (frequency of relationship)  เป็นปัจจยัท่ีน าไปสู่คุณภาพของ
ความสัมพนัธ์ในลกัษณะการเกิดความสัมพนัธ์เชิงซ้อน   ความถ่ีของความสัมพนัธ์เป็น
ผลจากความสัมพนัธ์เชิงซ้อน   ความผูกพนัและความมีอิทธิพลต่อกนัและกนัในดา้น
พฤติกรรมข้ึนอยูท่ี่ความถ่ีและความบ่อยคร้ังของการพบปะสัมพนัธ์กนั   และข้ึนอยูก่บั
ช่วงระยะเวลาของความสัมพนัธ์ดว้ย   ยิ่งบุคคลมีความสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืนบ่อยคร้ัง
และมีระยะเวลาของการรู้จักกันนาน  ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลจะยิ่งมีอิทธิพล












อาจไม่เพียงพอท่ีจะท านายอิทธิพลของความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล   หรือพฤติกรรม




นอกจากลักษณะของความสัมพันธ์ภายในเครือข่ายทางสังคมทั้ งส่ีข้างต้น  บอยซีเวน 
(Boissevain, 1974)  ยงัไดเ้สนอวา่  ส่ิงท่ีตอ้งค านึงและวิเคราะห์ดว้ย  คือ  ลกัษณะของโครงสร้างของ
เครือข่ายทางสังคม ประกอบดว้ย  (1) ขนาดของเครือข่าย  (2) ความหนาแน่นภายในเครือข่าย (3) 
ความเก่ียวพันกันภายในเครือข่าย  (4) ต าแหน่งของบุคคลภายในเครือข่าย และ (5) กลุ่มของ
ความสัมพนัธ์ของบุคคลในเครือข่าย 
 
ผูว้ิจยัไดน้ าแนวคิดเร่ืองเครือข่ายสังคม   มาใชป้ระโยชน์ในการวิเคราะห์ปัจจยัระดบัสังคม
ดา้นเครือข่ายสังคมตามแนวคิดของบอยซีเวน  (Boissevain, 1974)  โดยจ าแนกเครือข่ายสังคมบน
เวบ็ไซตเ์ครือข่ายสังคมออกเป็น (1) จ านวนเพื่อนในเครือข่ายสังคม (เพื่อวิเคราะห์สาเหตุดา้นขนาด
ของเครือข่ายสังคม) (2) จ านวนเพื่อนในกลุ่มปิดหรือแฟนเพจ (เพื่อวิเคราะห์สาเหตุด้านความ
หนาแน่นภายในเครือข่ายสังคม)  (3) จ านวนเพื่อนสนิทในเครือข่ายสังคม (เพื่อวิเคราะห์สาเหตุดา้น
กลุ่มของความสัมพนัธ์ของบุคคลในเครือข่ายสังคม)  (4) การมีบทบาทของผูใ้ช้ในเครือข่ายสังคม 
(เพื่อวิเคราะห์สาเหตุดา้นต าแหน่งของบุคคลภายในเครือข่ายสังคม) (5) ทศันะของผูใ้ช้ท่ีมีต่อความ
เป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัในเครือข่ายสังคม (เพื่อวเิคราะห์สาเหตุดา้นความเก่ียวพนักนัภายในเครือข่าย
สังคม)  โดยมุ่งศึกษาว่า   เครือข่ายสังคมเป็นสาเหตุท่ีท าให้เวบ็ไซต์เครือข่ายสังคมส่งผลต่อความ
รุนแรงต่อผูห้ญิงหรือไม่ และสาเหตุเหล่าน้ีมีความสัมพนัธ์กบัสาเหตุอ่ืน ๆ  อยา่งไร 
 
2.2.3 แนวคิดเร่ืองคุณลกัษณะของประเด็นทีม่ีผลต่อการบอกต่อ   
โรเจอร์ (Roger, 2003) ไดช้ี้ให้เห็นคุณลกัษณะของอินเทอร์เน็ตแบบทวิวิถี (dual character)  
วา่ หมายถึง  เป็นทั้งกระบวนการส่ือสารมวลชนแบบหน่ึงสู่หลาย (one-to-many process) และเป็น
ทั้ งการส่ือสารเฉพาะตัวของบุคคล (personalized nature of communication)  กระบวนการทาง
เทคโนโลยีท าให้เกิดการบูรณาการของทั้งการส่ือสารระหวา่งบุคคลและการส่ือสารมวลชน  เอ้ือต่อ
กระบวนการกระจายข่าวสารแบบปากต่อปาก (word-of-mouth process)  ผลการวิจยัของซัน ยอง ว ู
และกนัตรพล (Sun, Youn, Wu and Kuntaraporn, 2006) ช้ีให้เห็นว่า   การส่ือสารออนไลน์ (online 
communication) ท าให้ผลของการถ่ายทอดเน้ือหาสารรุนแรงข้ึน  เน่ืองจากลักษณะของการไม่












งานวิจยัหลายเร่ืองช้ีให้เห็นการส่ือสารแบบปากต่อปากเชิงอิเล็กทรอนิกส์ (electronic word-of 
mouth) โดยมุ่งศึกษาแรงจูงใจทางจิตวทิยาของผูท่ี้พยายามท่ีจะมีอิทธิพลต่อสารสนเทศ  จากรายงาน
ของ เคคิม (Cakim, 2006)  พบวา่ ในทางการตลาด  ประชากรวยัผูใ้หญ่ประมาณ 10 คน ท่ีมีบทบาท
เป็นผูน้ าทางความคิด   มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคประมาณ  155  ลา้นคน   และปรากฏ
งานวิจยัท่ีพยายามศึกษาคุณลกัษณะ  บุคลิกภาพของผูน้ าความคิด  เช่น ซัน ยอง วู และกนัตรพล 
(Sun, Youn, Wu and Kuntaraporn, 2006) ไดท้ดสอบบุคลิกภาพของผูน้ าความคิด  และคุณลกัษณะ
ทางสังคมออนไลน์ (online social attribute)  พบวา่  บุคคลท่ีมีลกัษณะเป็นผูน้ าความคิด  มกัเป็นผูท่ี้
แสดงออกความตอ้งการพฒันานวตักรรม   และมีส่วนร่วมในการผลิตหรือสร้างสรรค ์ ในขณะท่ีตวั
แปรอ่ืน  เช่น  การมีส่วนร่วมในผลิตภณัฑ์หรือสินคา้  และการติดต่อทางสังคมออนไลน์  ไม่พบ
ความสัมพนัธ์อย่างมีนัยส าคญั  ส่วนลีอองและแฮนเดอร์สัน (Lyons and Henderson, 2005) พบว่า 
ผูน้  าความคิดออนไลน์มกัมีคุณลกัษณะแบบเดียวกบัลักษณะของผูน้ าความคิดในชีวิตจริง  ชอบ
แสดงออกซ่ึงความตอ้งการพฒันานวตักรรม   ตอ้งการการมีส่วนร่วม  และชอบแสวงหาความรู้ท่ี
รับรู้ดว้ยตนเอง (self-perceived knowledge)   
 
 นอกจากการศึกษาบทบาทและความส าคัญของผู ้น าความคิดออนไลน์แล้ว  ผู ้วิจ ัยได้
ประมวลงานวิจยัจ  านวนหน่ึงท่ีศึกษาการถ่ายทอดเน้ือหาสารของผูค้นในสังคม  พบวา่  การแสวงหา
ขอ้มูลข่าวสารของปัจเจกบุคคลและการถ่ายทอดเน้ือหาสารไปสู่บุคคลอ่ืน  เกิดจากสาเหตุต่าง ๆ 
ดงัต่อไปน้ี 
1) เกิดจากแรงจูงใจของคนท่ีตอ้งการแสวงหาข่าวสารท่ีถูกตอ้ง  ผูค้นตอ้งการรับรู้ความจริง
ท่ีถูกตอ้ง  ผูค้นพยายามรับรู้สถานการณ์ความเป็นจริงท่ีเกิดข้ึนในสังคมท่ีตนเองตอ้งเผชิญ (Cialdini 
and Goldstein, 2004)   
2) เม่ือคนอยูใ่นสภาวะท่ีขาดความมัน่ใจท่ีมีต่อการรับรู้บางประเด็น  จะพยายามเปรียบเทียบ
ความคิดเห็น   ทศันคติ  และความเช่ือของตนเองกบับุคคลอ่ืนท่ีตนเองติดต่อ เพื่อลดความรู้สึกไม่
มัน่ใจดงักล่าว   การเปรียบเทียบทางสังคมช่วยลดอิทธิพลอย่างไม่เป็นทางการจากกลุ่มอา้งอิงได ้
(Festinger, 1954)  
3) อิทธิพลทางสังคมกลายเป็นบรรทัดฐานเม่ือทัศนคติหรือพฤติกรรมของบุคคลเป็น
ตน้แบบซ่ึงชวนให้บุคคลอ่ืนอยากปฏิบติัตาม  อิทธิพลจากบรรทดัฐานปรากฏเม่ือบุคคลถูกชกัจูงให้
คลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิงเพื่อรักษาภาพลกัษณ์เชิงบวกของตนเองภายในกลุ่ม (Cialdini and Goldstein, 














ประสงค์  ท าให้ได้รับรางวลัจากสังคมคือ ความมีช่ือเสียง  ความน่าดึงดูดใจ (affinity) รวมถึงเป็น
การสร้างภาพลกัษณ์ในเชิงบวกของตวับุคคลนั้นเอง  (Visser and Mirabile, 2004)  
 
 ในการศึกษาอิทธิพลของสังคมท่ีเก่ียวข้องกับกระบวนการถ่ายทอดเน้ือหาสาร   มีความ
เก่ียวขอ้งกับแหล่งของอิทธิพลทางสังคมสองแหล่ง คือ  อิทธิพลส่วนบุคคล (personal influence)  
และอิทธิพลจากโครงสร้างสังคม (structural social influence) อิทธิพลในระดับบุคคล หมายถึง
คุณลกัษณะเฉพาะตวัของบุคคล  เช่น  ความช านาญส่วนบุคคล  ทกัษะ  บุคลิกภาพ และลกัษณะทาง
จิตวิทยา   ส่วนอิทธิพลในระดบัโครงสร้างสังคม  กลบัมีผูส้นใจศึกษาไม่มากนกั  คอนแทรกเตอร์      
ซีโบล์ด และเฮลลอร์ (Contractor, Seibold and Hellor, 1996, p.458) กล่าววา่ โครงสร้างไม่ใช่ตวัแปร
ท่ีแทจ้ริงของปฏิสัมพนัธ์ท่ีสร้างและท่ีถูกสร้าง  อยา่งไรก็ตาม  ฟัลก์ (Fulk, 1993) ก็ยงัช้ีว่าปัจจยัเชิง
โครงสร้างยงัคงเป็นส่ิงส าคญัส าหรับทศันคติและพฤติกรรมของบุคคลท่ีอยูใ่นสังคม   
 
 นอกจากอิทธิพลของผูส่้งสารแลว้  เน้ือหาของสาร (message) เป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อผูเ้ขา้
ใชเ้ครือข่ายสังคมเช่นกนั  งานวิจยัท่ีศึกษาเน้ือหาสารท่ีใชใ้นเวบ็ไซตเ์ครือข่ายสังคมให้ความสนใจ
ศึกษาความชดัเจน  ภาษาท่ีส่ือถึงอ านาจ  ความเขม้ขน้ของภาษา (Ng and Bradac, 1993) รวมถึงความ
ซบัซอ้นของภาษาและความยากต่อการท าความเขา้ใจ (comprehension difficulty)  
 
 จากแนวคิดและผลการวิจยัดงักล่าว อาจสรุปได้ว่า   บุคคลมกัพยายามเปรียบเทียบความ
คิดเห็น  ทศันคติและความเช่ือของตนเองกบับุคคลอ่ืน เพื่อลดความรู้สึกไม่มัน่ใจดงักล่าว  และเม่ือ
รับรู้วา่ความเช่ือหรือพฤติกรรมแบบใดท่ีจะไดรั้บการยอมรับ  บุคคลจะกระท าพฤติกรรมเพื่อสร้าง
ความสอดคล้องกับกลุ่มและเพื่อหลีกเล่ียงการถูกต่อต้านอันเน่ืองจากผลของการมีพฤติกรรม
เบ่ียงเบน  โดยการแสดงออกซ่ึงความคิดเห็นหรือทศันคติท่ีพึงประสงค์  จะท าให้ไดรั้บรางวลัจาก
สังคมคือ  ความมีช่ือเสียง  ความน่าดึงดูดใจ (affinity) รวมถึงการสร้างภาพลกัษณ์ในเชิงบวก   
 
 ผูว้ิจยัได้น าแนวคิดเร่ืองคุณลกัษณะของประเด็นท่ีมีผลต่อการบอกต่อ มาใช้ประโยชน์ใน
การวิเคราะห์ปัจจยัระดบัสังคม โดยประมวลสาเหตุท่ีส่งผลต่อการถ่ายทอดเน้ือหาสารบนเวบ็ไซต์
เครือข่ายสังคมตามแนวคิดของนกัวชิาการและผลจากงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัคุณลกัษณะของประเด็น
ท่ีมีผลต่อการบอกต่อ   เพื่อวิเคราะห์คุณลกัษณะของประเด็นท่ีมีผลต่อการบอกต่อทั้งในมิติของ
สังคมจริง และในมิติของเครือข่ายสังคมออนไลน์  โดยวเิคราะห์วา่  ในมิติของสังคมจริง คุณลกัษณะ
ดา้น (1) ความสนใจของสังคมจริง  (2) ความสนใจของบุคคลใกลต้วัในสังคมจริง  (3) ความใกลชิ้ด












กบัความคิดเห็นส่วนใหญ่ของสังคมจริง  เป็นสาเหตุท าให้เว็บไซต์เครือข่ายสังคมส่งผลต่อความ
รุนแรงต่อผูห้ญิงหรือไม่  อย่างไร  และสาเหตุน้ีมีความสัมพนัธ์กบัสาเหตุอ่ืน ๆ หรือไม่ อย่างไร   
และในมิติของเครือข่ายสังคมออนไลน์  คุณลกัษณะดา้น (5) ความสนใจของเพื่อนในเครือข่ายสังคม 
(6) ความสนใจของเพื่อนสนิทในเครือข่ายสังคม (7) ความใกลชิ้ดกบัตนเองและ/หรือเพื่อนสนิทใน
เครือข่ายสังคม  และ (8) ความสอดคลอ้งระหว่างความเห็นของผูใ้ชก้บัความคิดเห็นส่วนใหญ่ของ
เพื่อนในเครือข่ายสังคม   เป็นสาเหตุท าให้เวบ็ไซต์เครือข่ายสังคมส่งผลต่อความรุนแรงต่อผูห้ญิง
หรือไม่  อยา่งไร  และสาเหตุน้ีมีความสัมพนัธ์กบัสาเหตุอ่ืน ๆ หรือไม่ อยา่งไร 
 
2.3 แนวคดิ  ทฤษฎทีีเ่กีย่วกบัเนือ้หาความรุนแรงต่อผู้หญิงบนเวบ็ไซต์เครือข่ายสังคม          
 2.3.1 แนวคิดเร่ืองความรุนแรงต่อผู้หญงิ  
 ในการศึกษาสถานการณ์ความสัมพนัธ์ระหวา่งหญิงชายตามแนวคิดสตรีนิยม  ประเด็นหลกั
ท่ีนกัวชิาการให้ความสนใจศึกษา คือ  “ความรุนแรงต่อผูห้ญิง (violence against women)”  เน่ืองจาก
ความรุนแรงน ามาซ่ึงความไม่เท่าเทียมกนัระหว่างหญิงชาย  และการปฏิบติัอย่างไม่เป็นธรรมโดย
ปราศจากการค านึงถึงหลกัมนุษยชน  และเป็นปัญหาท่ีต่อเน่ืองนบัจากอดีตจนถึงปัจจุบนั  
 
 องคก์ารสหประชาชาติ  (UN General Assembly, 2006)  ตระหนกัถึงปัญหาความรุนแรงต่อ
ผูห้ญิง  และระบุว่า  ความรุนแรงต่อผูห้ญิงเป็นปรากฏการณ์ของโลก (global phenomenon)  ท่ีมี
ความซับซ้อน  แพร่กระจายไปในวงกวา้ง  และเป็นปรากฏการณ์ท่ีเป็นอนัตราย  พร้อมทั้งระบุว่า  
ผูห้ญิงหน่ึงในสามของโลกตอ้งเผชิญกบัปัญหาความรุนแรงในช่วงหน่ึงของชีวิต  ความสนใจเร่ือง
ความรุนแรงต่อผูห้ญิงจึงเป็นวาระส าคญัท่ีหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งให้ความสนใจ ดงัท่ีโจเซียส (Josiah, 
2001, p.79)  กล่าวว่า  ความรุนแรงต่อผูห้ญิงกลายเป็นประเด็นเด่นจากความเคล่ือนไหวขององคก์ร
สตรีระดบัรากหญา้ทัว่โลก  เน่ืองจากผูห้ญิงเร่ิมตระหนักในสิทธิของตนเองมากข้ึน  และเรียกร้อง
ความเท่าเทียมความเสมอภาคมากข้ึน  องค์กรด้านสิทธิมนุษยชนจึงให้ความสนใจกบัการแก้ไข




 2.3.1.1 ความหมายและประเภทของความรุนแรงต่อผู้หญงิ 
 แนวคิดเร่ืองความรุนแรงต่อสตรีไดรั้บความสนใจจากองคก์ารสหประชาชาติในฐานะแบบ
แผนของการเลือกปฏิบติั  และการคุกคามสิทธิมนุษยชนของผูห้ญิง จากปฏิญญาว่าด้วยการขจดั












สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ วนัท่ี 20 ธันวาคม พ.ศ.2536  ได้ข้อสรุปว่า  สมัชชาใหญ่แห่ง
สหประชาชาติห่วงใยว่า   ความรุนแรงต่อผูห้ญิงเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุซ่ึงความเสมอภาค        
การพฒันาและสันติภาพ   ความรุนแรงต่อผูห้ญิงเป็นการละเมิดสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของ
ผูห้ญิง  ความรุนแรงต่อผูห้ญิงเป็นปรากฏการณ์หน่ึงท่ีแสดงให้เห็นถึงความสัมพนัธ์เชิงอ านาจท่ีไม่
เท่าเทียมระหว่างผูช้ายและผูห้ญิง  ซ่ึงน าไปสู่การครอบง าและการเลือกปฏิบติัต่อผูห้ญิง  เป็นส่ิงท่ี
ขดัขวางความก้าวหน้าของผูห้ญิง  และตระหนักว่าความรุนแรงต่อผูห้ญิงเป็นกลไกทางสังคมท่ี
โหดร้ายอย่างหน่ึงท่ีส่งผลให้สถานะของผูห้ญิงเป็นรองเม่ือเปรียบเทียบกบัผูช้าย  (United Nation, 
2010)  
 
 ตามปฏิญญาดังกล่าว  ให้นิยามความหมายของความรุนแรงต่อผู ้หญิง ว่า  หมายถึง           
การกระท าใด ๆ ท่ีเป็นความรุนแรงทางเพศ  ซ่ึงเป็นผล  หรืออาจจะเป็นผล  ให้เกิดการท าร้ายร่างกาย 
ทางเพศหรือทางจิตใจ   เป็นผลให้เกิดความทุกขท์รมานแก่ผูห้ญิง  รวมทั้งการขู่เข็ญ คุกคาม กีดกนั
เสรีภาพทั้งในท่ีสาธารณะและในชีวิตส่วนตวั  ดงันั้น  ความรุนแรงต่อผูห้ญิง จึงหมายรวมถึงความ
รุนแรงในลกัษณะต่อไปน้ี 
1) ความรุนแรงต่อร่างกาย  ความรุนแรงทางเพศ  และความรุนแรงต่อจิตใจท่ีเกิดข้ึนใน
ครอบครัว  รวมทั้งการทุบตี  การทารุณกรรมทางเพศต่อเด็กหญิงในบา้น  การข่มขืนโดยคู่สมรส การ
ขลิบอวยัวะเพศผูห้ญิง  และขอ้ปฏิบติัตามประเพณีต่าง ๆ อนัเป็นอนัตรายต่อผูห้ญิง  ความรุนแรงท่ี
ไม่ไดเ้กิดจากคู่สมรส และความรุนแรงท่ีเป็นการหาประโยชน์จากผูห้ญิง 
 ความรุนแรงทางกายต่อผู ้หญิงสามารถแสดงออกได้ในรูปแบบของการฆาตกรรม 
(femicide)  การข่มขืน (rape)  การคา้มนุษย ์ (trafficking  in  women  and  girls)  และการคุกคามทาง
เพศ (sexual  harassment)  ซ่ึงมกัปรากฏในท่ีท างานหรือสถานศึกษา  
 2) ความรุนแรงต่อร่างกาย  เพศ  และจิตใจท่ีเกิดข้ึนภายในชุมชนทัว่ไป  ไดแ้ก่  การข่มขืน 
การกระท าทารุณกรรมทางเพศ..”การลวนลามทางเพศ..  การข่มขู่ในสถานท่ีท างาน. .ในสถาบนัการ 
ศึกษาและสถานท่ีต่าง ๆ การคา้หญิงและการบงัคบัใหค้า้ประเวณี 
 3) ความเพิกเฉยของรัฐต่อความรุนแรง ไม่วา่จะเป็นความรุนแรงท่ีเกิดทางร่างกาย   ทางเพศ 
และจิตใจ  
 
โบการ์ด (Bogard, 1988, p.133)   จ  าแนกความรุนแรงในชีวิตของผูห้ญิงเป็น 2 ระดบั คือ  
ความรุนแรงส่วนบุคคล (personal violence) และความรุนแรงเชิงโครงสร้าง (structural violence)   
ความรุนแรงส่วนบุคคล   หมายถึง   ความรุนแรงท่ีมองเห็นได ้ เช่น การท าร้ายร่างกายหรือการใช้












ไม่สามารถมองเห็นได ้ แต่ปรากฏอยู่ในโครงสร้างของสังคม  เช่ือมโยงกบับรรทดัฐาน  ความคิด 
ความเช่ือท่ีบุคคลมี  จนถูกหล่อหลอมและถ่ายทอดไปยงัคนรุ่นต่าง ๆ ผา่นกระบวนการขดัเกลาทาง
สังคม  เช่น  ค่านิยมเก่ียวกบับทบาทของชายหญิง  การใหนิ้ยามของความเป็นผูห้ญิงท่ีดี  บทบาทของ
ภรรยา  เป็นตน้  และส่งผลต่อการยอมรับต่อความรุนแรงดงักล่าวของผูรั้บสารไปโดยไม่รู้ตวั 
 
เม่ือกล่าวถึงความรุนแรงต่อผูห้ญิง  บุคคลทัว่ไปมกัเขา้ใจวา่ ความรุนแรงต่อผูห้ญิงหมายถึง 
ความรุนแรงทางกายภาพ แต่ในความเป็นจริง  ความรุนแรงประเภทท่ีเกิดข้ึนบ่อย และเป็นสาเหตุ
น าไปสู่ความรุนแรงประเภทอ่ืน ๆ คือ ความรุนแรงท่ีกระท าต่อจิตใจ  องค์การสหประชาชาติ 
(National Research Council, 1999, p.15-16) ไดใ้ห้นิยามวา่  ความรุนแรงต่อจิตใจ  หมายรวมถึงการ
ข่มเหงในเชิงจิตวิทยา (psychological  abuse) เช่น  การคุกคามดว้ยวาจา   การใชถ้อ้ยค าเรียกช่ือหรือ
กล่าวถึงในเชิงกดข่ีข่มเหง   การกีดกนัผูห้ญิงไม่ให้สามารถเขา้ถึงทรัพยากรทางสังคม  การแสดง
ความเป็นเจา้ของเพื่อมุ่งก ากบัควบคุมอิสรภาพ หรือจ ากดัสิทธิของผูห้ญิงในการติดต่อกบับุคคลอ่ืน 
 
งานวิจยัขององค์การสหประชาชาติ ไดจ้  าแนกรูปแบบ (form) ของความรุนแรงต่อผูห้ญิง
ออกเป็น 4  ลกัษณะ  ไดแ้ก่  (United Nation, 2010) 
 
1) ความรุนแรงภายในครอบครัว (violence against women within the family) ไดแ้ก่ การท า
ร้ายร่างกายโดยคู่สมรส ทั้งโดยการใช้ก าลงัและการใช้อาวุธ  การข่มขืนภรรยาของตนเอง  การใช้
วาจาข่มขู่ หรือท าให้เจบ็ช ้า  รวมถึงการไม่ดูแลเล้ียงดูอยา่งท่ีควรจะเป็น  ขดัขวางการเขา้ถึงทรัพยากร
พื้นฐานท่ีภรรยาควรไดรั้บ  ทั้งน้ี  เมยน์าร์ด (Maynard, 1993, p.116)  กล่าวว่า การศึกษาเร่ืองความ
รุนแรงในครอบครัว  เป็นเร่ืองละเอียดอ่อน  จ  าเป็นตอ้งด าเนินการดว้ยความระมดัระวงัเป็นอยา่งยิ่ง  
เพราะผูห้ญิงในแต่ละสังคม   แต่ละวฒันธรรมต่างมีแนวทางการจดัการปัญหาความรุนแรงใน
ครอบครัวแตกต่างกนัไปตามวฒันธรรมของตนเอง   
 2)  ความรุนแรงภายในชุมชน (violence against women within the community) เช่น  ความ
รุนแรงทางกายและใจท่ีผูห้ญิงถูกกระท าในสถานท่ีท างาน  สถานท่ีสาธารณะ ท่ีเกิดข้ึนในรูปของการ
ถูกข่มขืน ฆาตกรรม  ล่วงละเมิดทางเพศทางกาย  วาจาและการคา้มนุษย ์  
 3 ) ความรุนแรงท่ีเกิดจากการกระท าหรือไม่กระท าโดยรัฐ (violence against  women  
perpetrated or condoned by the state)  เช่น   การไม่ รับแจ้งความ  เพิก เฉยต่อความรุนแรงใน












 4) ความรุนแรงต่อผูห้ญิงในความขดัแยง้ทางการทหาร (violence against women in armed 
conflict) ในสมยัโบราณเม่ือบ้านเมืองเกิดสงคราม   ผูห้ญิงอาจถูกส่งไปรบ  ถูกข่มขืน  ถูกใช้เป็น
ทาส  หรือกลายเป็นเคร่ืองบ าบดัความใคร่ของทหารหรือฝ่ายท่ีชนะสงคราม 
 
 ช่วงสองทศวรรษท่ีผา่นมา  ปรากฏงานวจิยัท่ีมุ่งศึกษาเร่ืองความรุนแรงต่อผูห้ญิง  ภายใตช่ื้อ
หวัขอ้ท่ีแตกต่างกนัไป  เช่น ความรุนแรงต่อผูห้ญิง (violence against women) ความรุนแรงทางเพศ 
(sexual violence) และความรุนแรงทางเพศสภาวะ (gender violence) หัวใจส าคญัในการศึกษาวิจยั
ประเด็นดงักล่าว อยูท่ี่การก าหนดช่ือหวัขอ้ท่ีเหมาะสม  การสะทอ้นความหมายท่ีตอ้งการส่ือ  การให้
นิยามค าว่าความรุนแรง  และการวางจุดยืนอยู่บนฐานของแนวคิดสตรีนิยม (Radford, Harne and 
Friedberg, 2000, p.1) 
 
อยา่งไรก็ตาม  งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาความรุนแรงต่อผูห้ญิง  มุ่งใหค้วามส าคญัต่อ
การให้นิยามค าว่า  “ความรุนแรงต่อผูห้ญิง” (violence against women) ซ่ึงมกัเช่ือมโยงเขา้กบัความ
รุนแรงต่อเด็กด้วย  โดยงานวิจยัท่ีศึกษาความรุนแรงต่อผูห้ญิงมกัให้ความส าคญัต่อประเด็นความ
รุนแรงในครอบครัว (domestic violence) การล่วงละเมิดทางเพศ (sexual harassment) ภาพลามก
อนาจาร (pornography) และการละเมิดทางเพศต่อเด็ก (child sexual abuse) (Radford, Harne and 
Friedberg, 2000, p.1) 
 
 จากนิยามของความรุนแรงต่อผูห้ญิงจากนกัวิชาการและงานวิจยัขา้งตน้   ผูว้ิจยัไดป้ระมวล
แนวคิดดงักล่าวมาใชใ้นการวิเคราะห์ลกัษณะของความรุนแรงต่อผูห้ญิงบนเวบ็ไซตเ์ครือข่ายสังคม  
โดยจ าแนกความรุนแรงต่อผูห้ญิงท่ีเกิดข้ึนในบริบทของสังคมไทย ออกเป็น 3 ประเภท คือ  
1) ความรุนแรงทางกายภาพ  ไดแ้ก่  ความรุนแรงทางกาย  เช่น การท าร้ายร่างกาย การข่มขืน 
การล่วงละเมิดทางเพศ  การคา้มนุษย ์ และความรุนแรงทางวาจาท่ีส่งผลกระทบต่อจิตใจ  เช่น การใช้
วาจากดข่ีข่มเหง ดูถูกเหยยีดหยาม  
2) ความรุนแรงเชิงโครงสร้าง ได้แก่  ความรุนแรงท่ีปรากฏอยู่ในโครงสร้างของสังคม  
เช่ือมโยงกบับรรทดัฐาน  ความคิด  ความเช่ือท่ีบุคคลมีต่อผูห้ญิง และความสัมพนัธ์หญิงชาย จนถูก
หล่อหลอมและถ่ายทอดไปยงัคนรุ่นต่าง ๆ ผ่านกระบวนการขดัเกลาทางสังคม ซ่ึงปรากฏผ่าน
ความคิด ความเช่ือ  ค่านิยม  วฒันธรรมต่าง ๆ ในสังคมไทย  เช่น ความคิดเร่ืองผูห้ญิงเป็นช้างเทา้
หลงั  ผูห้ญิงเม่ือแต่งงานแล้วตอ้งเป็นสมบติัของสามี  ความรุนแรงในครอบครัวเป็นเร่ืองส่วนตวั 












3) ความรุนแรงทางกฎหมาย  ไดแ้ก่  การเลือกปฏิบติัหรือไม่ปฏิบติัของภาครัฐ  ส่งผลใหเ้กิด
ความไม่เท่าเทียมทางดา้นสิทธิมนุษยชน  ความไม่เท่าเทียมดา้นเสรีภาพ  และส่งผลต่อความไม่เสมอ
ภาคระหว่างหญิงชาย  เช่น  การท่ีเจา้หน้าท่ีต ารวจไม่ยอมรับแจง้ความกรณีการท าร้ายร่างกายใน
ครอบครัว การท่ีผูห้ญิงไม่สามารถปฏิบติังานในอาชีพบางประเภทได ้ผูห้ญิงไม่สามารถเขา้เรียนใน
บางสาขาวชิาได ้ เน่ืองจากมีขอ้หา้มทางกฎหมาย  
 
 ทั้งน้ี  การศึกษาวิจยัน้ี ผูว้ิจยัมุ่งศึกษาความรุนแรงต่อผูห้ญิงทั้ง 3 ประเภท  ท่ีปรากฏผ่าน
เน้ือหาการสนทนาบนเวบ็ไซตเ์ครือข่ายสังคม  ทั้งท่ีเป็นความรุนแรงท่ีชายกระท าต่อหญิง  และความ




 2.3.1.2 สาเหตุของความรุนแรงต่อผู้หญงิ 
 ความรุนแรงต่อผูห้ญิงมีไดห้ลายสาเหตุ และมาจากหลายปัจจยั  โดยโครเวล  และเบอร์กีส
(Crowell and Burgess, 1996, p.54 - 61) ไดป้ระมวลสาเหตุส าคญัของความรุนแรงต่อผูห้ญิงได ้ ดงัน้ี 
1) สุรา มีงานวิจยัหลายช้ินท่ีสนบัสนุนว่า การด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ท าให้เกิดความ
รุนแรงและการก่ออาชญากรรม  เน่ืองจากการด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์  ท าให้บุคคลขาดความ
ยบัย ั้งชั่งใจ (Clark and Foy, 2000; Johnson, 2001; Miller, Wilsnack and Cunradi, 2000) อย่างไรก็
ตาม  ความสัมพนัธ์ระหวา่งแอลกอฮอล์กบัความรุนแรงเป็นความสัมพนัธ์ท่ีซบัซ้อน  โดยมกัมีปัจจยั
อ่ืนร่วมอยูด่ว้ย  เช่น  ปัจจยัทางกายภาพ  ปัจจยัทางจิตวทิยา  และปัจจยัทางสังคมวฒันธรรม 
 2) คุณลักษณะทางจิตพยาธิวิทยาและบุคลิกภาพส่วนบุคคล (psychopathology and 
personality traits) ความรุนแรงต่อผูห้ญิงเกิดจากความผิดปกติของคุณลกัษณะทางดา้นจิตวิทยาและ
บุคลิกภาพ  และการเจ็บป่วยทางจิต  รวมถึงการขาดความพร้อมในการพฒันาบุคลิกภาพของบุคคล 
อนัเน่ืองจากการเติบโตมาในครอบครัวท่ีแสดงพฤติกรรมหรือใช้วาจารุนแรงต่อกนั  จนกลายเป็น
พฤติกรรมรุนแรงซ่อนเร้นท่ีติดตวัมาจนโต 
 3) ทศันะและโครงสร้างขอ้มูลท่ีมีต่อเร่ืองเพศสภาวะ  (attitude and gender scheme)  ไดแ้ก่ 
อุดมการณ์ชายเป็นใหญ่ (patriarchy) หมายถึง  การมีวฒันธรรม  ค่านิยม  มายาคติท่ียอมรับความเป็น
ใหญ่ของผูช้ายวา่มีอ านาจเหนือร่างกายและจิตใจผูห้ญิง 
 4)  แรงจูงใจทางดา้นอ านาจและแรงจูงใจทางเพศ (sex and power motives) ความรุนแรงต่อ













 5)  การเรียนรู้ทางสังคม (social learning) ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมช้ีให้เห็นวา่  มนุษยจ์ะ
เรียนรู้การแสดงออกทางพฤติกรรมจากการสังเกตพฤติกรรมของบุคคลอ่ืน  หากสังคมใด  รับรู้ว่า
ความรุนแรงเป็นเร่ืองปกติธรรมดา   และเป็นส่ิงท่ียอมรับได ้ เด็กจะเติบโตมาพร้อมกบัการซึมซับ
ความรุนแรงนั้นเป็นเร่ืองปกติในชีวติประจ าวนัของตนเอง 
 
 ทั้ งน้ี  กฤตยา อาชวนิชกุลและคณะ (2544, หน้า 3-4) ได้อธิบายกรอบแนวคิดในการ




 มิติทางสังคม         มิติดา้นชุมชน    มิติดา้นครอบครัว มิติดา้นตวับุคคล 
 
- มีวฒันธรรมท่ียอมรับ - ชุมชนอ่อนแอ  - มีความขดัแยง้ในครอบครัว - มีประวติัถูกกระท า 
 การใชค้วามรุนแรงใน - มีภาวการณ์วา่งงานสูง - คนในบา้นด่ืมแอลกอฮอลรุ์นแรง 
การแกปั้ญหา     หรือเสพส่ิงเสพติด  - ขาดทกัษะในการแกไ้ข 
         ปัญหาความขดัแยง้  
- มีการแบ่งแยกบทบาทหญิงชาย - ภาวะอาชญากรรมสูง  - ผูช้ายควบคุมทรัพยสิ์น 
อยา่งเคร่งครัด  - มีแหล่งอบายมุข 
   - การระบาดของยาเสพติด 
- ภาวะความเป็นชาย 
สมัพนัธ์กบัการมี  - ผูห้ญิงมกัโดดเด่ียวจาก 




ภาพที ่2.3 กรอบแนวคิดในการวเิคราะห์สาเหตุของความรุนแรง 
(ท่ีมา :  ดดัแปลงจาก WHO  Fact  Sheet, June 2000  ปรับจาก  Moser and  Shrader. 
                          A Conceptual  Model  for Violence  Reduction’ s World Bank 1999 อา้งถึงใน 
            กฤตยา  อาชวนิชกุลและคณะ (2544, หนา้ 3)) 
 
จากภาพท่ี 2.3  กรอบแนวคิดในการวิเคราะห์สาเหตุของความรุนแรง   พบว่า  ความรุนแรง
ต่อสตรีเป็นประเด็นท่ีมีความซบัซ้อน  เกิดจากหลายสาเหตุ   และไม่สามารถอธิบายไดเ้พียงปัจจยัใด
ปัจจัยหน่ึงเพียงประการเดียว   เพราะเกิดทั้ งในระดับความสัมพันธ์ส่วนบุคคล  ชุมชน  และ












เขา้มาเก่ียวขอ้ง  ดงัท่ี ทิชา  ณ  นคร (2547, หน้า 186-187) กล่าวว่า  ความรุนแรงต่อผูห้ญิงมีการฝัง






    
              มิติทางสังคม          มิติทางกฎหมาย 
  
             
          ความรุนแรงต่อผูห้ญิง 





ภาพที ่2.4  ความสัมพนัธ์ระหวา่งมิติกบัความรุนแรงต่อผูห้ญิง 
(ท่ีมา : ทิชา ณ นคร, 2547, หนา้ 186) 
 
จากภาพท่ี  2.4 ความสัมพนัธ์ระหว่างมิติกับความรุนแรงต่อผูห้ญิง  ทิชา ณ นคร (2547, 
หน้า 186-187) อธิบายว่า  มิติทางวฒันธรรม   เป็นมิติท่ีก่อรูปและพฒันามาจากความเช่ือท่ีลึกซ้ึงท่ี
ไดรั้บการถ่ายทอดต่อมาจากคนรุ่นก่อน ๆ ในรูปของค าคม  สุภาษิต  พิธีกรรม หรือแบบแผนการ
ปฏิบติัต่าง ๆ  ภายใตอุ้ดมการณ์ชายเป็นใหญ่หรือความสัมพนัธ์เชิงอ านาจท่ีไม่เท่าเทียมกนั  ผูห้ญิงจะ
ถูกชกัน าให้ยอมรับสภาพของผูถู้กกระท า  และตอ้งทนกบัสภาพดงักล่าวให้ได ้ส่วนมิติทางสังคม 
เป็นการรองรับความเช่ือหรือการแปลงความเช่ือสู่วถีิชีวิต  โดยเฉพาะความเช่ือในอุดมการณ์ชายเป็น
ใหญ่   และมิติทางกฎหมาย   หมายถึง  ขอ้ก าหนดท่ีเป็นลายลักษณ์อกัษรท่ีก าหนดข้ึนโดยคณะ
บุคคล  (ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นชาย)  ซ่ึงมีมิติทางวฒันธรรมและสังคมเป็นตน้ทุน 
 
จากแผนภาพดงักล่าว สะท้อนให้เห็นว่า  ความรุนแรงต่อผูห้ญิงเกิดข้ึน  และด ารงอยู่ใน












ความรุนแรงวา่เป็นเร่ืองปกติธรรมดา  และส่ือสารถ่ายทอดต่อไปยงัสมาชิกรุ่นต่อ ๆ ไป  กลายเป็น
การหล่อหลอมให้เกิดวฒันธรรมท่ียอมรับความรุนแรงต่อผูห้ญิงข้ึนในสังคม  และเม่ือเทคโนโลยี





รุนแรงต่อผูห้ญิง   เพื่อน ามาออกแบบขอ้ค าถามเก่ียวกบัความเขา้ใจท่ีมีต่อความรุนแรงต่อผูห้ญิงใน
แบบสอบถาม  โดยผูว้ิจยัไดป้ระมวลทศันคติท่ีมีต่อผูห้ญิง   มายาคติเร่ืองความรุนแรงทางเพศ  จาก
แบบวดัมายาคติเร่ืองเพศสภาวะ   แบบวดัทศันคติเก่ียวกบัความรุนแรงทางเพศ   แบบวดัทศันคติ
เก่ียวกบัความสัมพนัธ์หญิงชาย และแบบวดัทศันคติท่ีมีต่อผูห้ญิง  จากงานวจิยัต่างประเทศ  (Payne, 
Lonsway and Fitzgerald, 1999; Price, Byers and the Dating Violence Research Team, 1999; Beere, 
King,  Beere and King, 1984; Glick  and Fiske, 1997) โดยคดัเลือกทศันคติท่ีมีต่อหญิงชายท่ีตรงกนั
ในงานวจิยัต่าง ๆ มาจ านวนทั้งส้ิน 30 ประเด็น  จากนั้นจึงน ามาสร้างเป็นแบบส ารวจเก่ียวกบัความรู้
ความเข้าใจเก่ียวกับความสัมพนัธ์หญิงชาย  ให้แก่กลุ่มตวัอย่างจ านวน 30 คน ซ่ึงมีคุณลักษณะ




ผูห้ญิงจากทศันะของกลุ่มตวัอยา่ง   พบวา่ทศันคติท่ีกลุ่มตวัอยา่งมีความเห็นตรงกนัมากท่ีสุด  ไดแ้ก่
ทศันคติดงัต่อไปน้ี   
 
1)  “ความรุนแรงต่อผูห้ญิง”   หมายถึง การถูกท าร้ายร่างกาย  หรือถูกล่วงละเมิดทางเพศ 
2)  การซ้ือขายบริการทางเพศสามารถกระท าไดห้ากเป็นการสมยอมทั้งสองฝ่าย  
3) การโพสต์ภาพโป๊  หรือภาพการแต่งกายหวือหวา (ไม่ว่าจะเป็นภาพทั้ งของเจ้าของ
เวบ็ไซตเ์ครือข่ายสังคมและภาพท่ีน ามาจากแหล่งอ่ืน) เป็นเร่ืองธรรมดาในสังคมปัจจุบนั  
4)  การถูกล่วงละเมิดทางเพศ  เกิดจากผูห้ญิงแต่งกายไม่เหมาะสม  หรือเดินทางคนเดียวใน
ท่ีเปล่ียว หรือในเวลากลางคืน 
5)  ผูห้ญิงไม่เหมาะท่ีจะเป็นผูน้ า 
6)  ปัจจุบนัชายยงัคงมีสิทธิทางกฎหมายมากกวา่หญิง 












8)  บางอาชีพ ควรจ ากดัไวเ้ฉพาะผูช้าย  ผูห้ญิงไม่เหมาะท่ีจะปฏิบติังานบางอาชีพ 
9) การท่ีสามีท าร้ายร่างกายภรรยา   เป็นเร่ืองภายในครอบครัว   คนนอกไม่ควรเข้าไป
เก่ียวขอ้ง 
10) หนา้ท่ีหลกัของผูห้ญิงท่ีแต่งงานแลว้คือเล้ียงดูลูก 
11) คุณลกัษณะส าคญัของผูห้ญิง  คือความอ่อนโยน  
12)  ผูห้ญิงท่ีเรียกร้องความเสมอภาคมกัเป็นผูห้ญิงอายมุากท่ีโสด หรือผดิหวงัในความรัก 
13)  การเปิดเผยเร่ืองเพศ รสนิยมทางเพศ   หรือสถานะทางเพศของผูห้ญิงต่อสาธารณชน 
เป็นเร่ืองไม่เหมาะสม 
 
ผูว้ิจยัไดน้ าแนวคิดเร่ืองความรุนแรงต่อผูห้ญิง  ทศันคติต่อผูห้ญิงและทศันคติเก่ียวกบัความ
รุนแรงต่อผูห้ญิง มาใชเ้พื่อวิเคราะห์วา่   สาเหตุดา้นเน้ือหาความรุนแรงต่อผูห้ญิงในมิติดา้นประเภท
ของเน้ือหาความรุนแรง  ไดแ้ก่   เน้ือหาความรุนแรงทางกายภาพต่อผูห้ญิง  เน้ือหาความรุนแรงเชิง





ในการศึกษาความรุนแรงต่อผู ้หญิง  ผู ้ศึกษาวิจัยควรศึกษาให้เข้าใจความหมายของ
วฒันธรรม และวฒันธรรมความรุนแรงต่อผูห้ญิง ทั้งน้ี  จากการทบทวนวรรณกรรม  ผูว้ิจยัพบวา่  มี
นกัวิชาการให้นิยามความหมายของวฒันธรรมไปในทิศทางท่ีสอดคลอ้งกนั อาทิ   ชาฮีด (Shaheed, 
2005, p.54)  กล่าวว่า  วฒันธรรมหมายถึง  ตวับทของกฎหมายท่ีห้ามหรือก าหนดให้สมาชิกท า
หรือไม่ท าบางส่ิงในสังคม  ส่วนโฟรว์ และ มอริส  (Frow and Morris, 2000, p.5) อธิบายว่า
วฒันธรรม คือ เครือข่ายของปฏิบติัการหรือภาพตวัแทนท่ีฝังลึกอยูใ่นสังคม  อาจปรากฏในรูปของ
ตวัหนงัสือ  ภาพ  การสนทนาของผูค้น ขอ้บญัญติัพฤติกรรม หรือโครงสร้างสังคม  ท่ีมีบทบาทใน
การก่อรูปชีวติทางสังคมของผูค้นในสังคมนั้น   
 
อรวรรณ  ปิลนัธน์โอวาท (2547, หนา้ 119) ให้นิยามวา่ วฒันธรรมมีความหมายได ้2 นยัยะ  
ความหมายหน่ึง  หมายถึง วิธีปฏิบติัของกลุ่ม  และอีกความหมายหน่ึง  หมายถึง ส่ิงท่ีปัจเจกบุคคล













กาญจนา  แกว้เทพ, นนัทกา สุธรรมประเสริฐ และเอกธิดา เสริมทอง (2554, หนา้ 319-321) 
ใหนิ้ยามความหมายของวฒันธรรมวา่  หมายถึง  วิถีแห่งการใชชี้วติ (way of life)  เง่ือนไข รูปแบบท่ี
ความหมายและคุณค่าต่าง ๆ ถูกจดัระบบในสังคม เช่น  วฒันธรรมเร่ืองการรักนวลสงวนตวัของ
ผูห้ญิง  ทั้ งน้ี  วฒันธรรมอาจไม่ได้หมายถึง ส่ิงดีงามอันเป็นอุดมคติตามความหมายดั้ งเดิม แต่
หมายถึง  ประสบการณ์ในชีวิตประจ าวนั   ส่ิงปกติธรรมดาท่ีมีอยู่ในชีวิตประจ าวนัท่ีเป็นจริง  
นอกจากนั้น  วฒันธรรมยงัหมายถึงระบบแห่งอ านาจ  ซ่ึงมกัหมายถึงอ านาจแห่งการควบคุม เช่น  
อ านาจในการควบคุมร่างกายของผูห้ญิง โดยเฉพาะการควบคุมผ่านกลไกบางอย่าง เช่น ผ่าน
ส่ือมวลชน ในความหมายน้ี  เป็นการให้นิยามค าว่าวฒันธรรมตามมุมมองของนักวิชาการด้าน
วฒันธรรมศึกษา   ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของลิตเติลจอห์น (Littlejohn, 2002, p.217) ช้ีว่า ในเชิง
วฒันธรรมศึกษา ส่ิงท่ีนกัวิชาการให้ความสนใจ  คือ  ความสัมพนัธ์ระหวา่งการกระท าของสถาบนั
ทางสังคม  อาทิ  ส่ือและวฒันธรรม    
 
จากนิยามดังกล่าว  อาจสรุปได้ว่า  วฒันธรรมหมายถึง  แบบแผนความคิด  ความเช่ือ 
ทศันคติและพฤติกรรมซ่ึงอาจเป็นไปในทางบวก  หรือทางลบท่ีสมาชิกในสังคมยอมรับและยึดถือ
เป็นแนวทางเดียวกนั อาจแสดงออกผา่นการกระท า ค  าพดู หรือวถีิปฏิบติัต่าง ๆ  และถูกใชเ้ป็นกลไก
ส าหรับควบคุมสมาชิกในสังคมใหมี้แบบแผนความคิด  ความเช่ือ พฤติกรรมไปในทิศทางเดียวกนั   
 
ในบริบททางวฒันธรรมศึกษา   นักวิชาการดา้นวาทวิทยามกัให้ความสนใจศึกษาบทบาท
ของส่ือกับวฒันธรรมในแง่ของการสร้างวฒันธรรม  เช่น  สนใจศึกษารายการโทรทศัน์ในฐานะ
ผลผลิตทางวฒันธรรม  ท่ีสามารถสร้าง  โตแ้ยง้ รวมทั้งผลิตซ ้ าทางวฒันธรรม โดยเฉพาะวฒันธรรม
ประชานิยม  หรือวฒันธรรมท่ีเกิดข้ึนและเป็นท่ีนิยมของสมาชิกส่วนใหญ่ในสังคม โดยเฉพาะ
วฒันธรรมบริโภคนิยม   ดงัท่ีอรวรรณ  ปิลนัธน์โอวาท (2547, หนา้ 120-123)  ไดก้ล่าววา่การส่ือสาร
สามารถส่งผลต่อวฒันธรรมประชานิยม (popular culture) ได้โดยเฉพาะการเผยแพร่ขอ้มูลผ่านส่ือ
ต่าง ๆ  ดงันั้น  ในการศึกษาวฒันธรรมท่ีปรากฏผ่านส่ือจึงควรให้ความสนใจศึกษาตวับทท่ีปรากฏ
ข้ึนในส่ือนั้น ๆ และท าความเขา้ใจในแก่นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองเล่า  ค่านิยม  อุดมการณ์ และการ
ร้ือสร้างวฒันธรรมท่ีปรากฏในส่ือดงักล่าวใหช้ดัเจน 
 
ฮอลล์ (Hall, 1982, p.65) กล่าวว่า  ความเช่ือหรืออุดมการณ์ต่าง ๆ ถูกก าหนดสร้างข้ึนโดย
สังคม  กรอบอุดมการณ์หรือความเช่ือมกัถูกน ามาใชใ้นบริบททางสังคมเพื่อสร้างความชอบธรรมแก่












cultures) ซ่ึงเป็นท่ีเก็บความรู้  อุดมการณ์  ความเช่ือของสังคม และเป็นแนวทางในการปฏิบติัตน
ของสมาชิกในสังคม 
 
 ในความหมายท่ีเป็นท่ีเขา้ใจโดยทัว่ไป วฒันธรรม คือ ความเจริญ ความมีศีลธรรมอนัดีงาม  
บางคนอาจให้ความหมายของวฒันธรรมอีกด้านหน่ึงว่า   ความมีรสนิยมอันละเอียดอ่อน  แต่
ความหมายของวฒันธรรมตามความหมายของนักสังคมศาสตร์  หมายถึง ระบบความคิด ค่านิยม  
ความรู้  บรรทดัฐานและเทคโนโลยีท่ีมีอยูร่่วมกนัในสังคมหน่ึง ๆ สังคมเป็นระบบของวฒันธรรมท่ี
มีการถ่ายทอดสืบต่อมา หรืออาจกล่าวไดว้า่ วฒันธรรมคือผลรวมของระบบความรู้ ความเช่ือ ศิลปะ  




ความเช่ือท่ีมีต่อความรุนแรงต่อผูห้ญิง  ท่ีสั่งสมและถ่ายทอดจนกลายเป็นวฒันธรรม  และกลายเป็น
ความเช่ือท่ีวา่  วฒันธรรมความรุนแรงเป็นองคป์ระกอบหน่ึงในสังคมดั้งเดิม  แต่ไม่วา่วฒันธรรมจะ
เกิดท่ีไหนหรือเม่ือใด   ความรุนแรงต่อผูห้ญิงมกัถูกเรียกวา่เป็นวฒันธรรม  เน่ืองจาก  ไม่มีสังคมใด
ท่ีปราศจากความรุนแรงอยา่งส้ินเชิง  ทุกสังคมมีความรุนแรงปรากฏอยูเ่ป็นพื้นฐาน วฒันธรรมหลกั
ทุกสังคมบนโลกน้ี  คือ  อุดมการณ์ชายเป็นใหญ่ (patriarchal) อุดมการณ์ชายเป็นใหญ่ส่งผลให้
สังคมลดคุณค่าของผูห้ญิงให้มีหน้าท่ีเพียงเล้ียงดูลูก และธ ารงความสัมพนัธ์ในครอบครัวไว ้ และ
อุดมการณ์ดงักล่าว  ส่งผลให้เกิดทศันคติว่าการใช้ความรุนแรงต่อผูห้ญิงเป็นเร่ืองท่ียอมรับได ้และ
เป็นส่ิงถูกตอ้งเหมาะสม (Shaheed, 2005, หน้า 181) เม่ือความรุนแรงต่อผูห้ญิงถูกผนวกเขา้ไปเป็น
ส่วนหน่ึงของบรรทดัฐาน (norm) ของสังคม  วฒันธรรมความรุนแรงต่อผูห้ญิงจึงมีความส าคญัทั้ง
ในฐานะเป็นทั้งวาทกรรมทางการเมืองและเป็นกฎระเบียบของรัฐภายในสังคมดั้งเดิม (traditional 
society) ทั้งน้ี  เน่ืองจากวฒันธรรมความรุนแรงต่อผูห้ญิงแทรกซึมเขา้ไปในกฎหมายท่ีบริหารโดย
คน  และส่วนใหญ่ผูอ้อกกฎหมายและบริหารกฎหมายมักเป็นผูช้ายซ่ึงมีความคิดความเช่ือเป็น
พื้นฐานแล้วว่าตนเองเหนือกว่าผูห้ญิง  และน าความเช่ือดงักล่าวมาใช้ใน   การท างานของตนเอง  
น ามาซ่ึงการเกิดอคติและความรุนแรงในเชิงตวับทกฎหมาย 
 
บรีเธอตัน (Bretherton, 2001, p.76)  กล่าวว่า การเอาชนะปัญหาความรุนแรงต่อผู ้หญิง 
วฒันธรรมความรุนแรงตอ้งถูกแทนท่ีด้วยวฒันธรรมแห่งสันติ (culture of peace) เพื่อให้มัน่ใจว่า  
สังคมนั้ นจะแก้ไขปัญหาความแตกต่างโดยปราศจากการใช้ความรุนแรง  ทั้ งน้ี   องค์การ












ปัญหาวฒันธรรมความรุนแรงต่อผูห้ญิง  ควรมีการทบทวนความคิดเร่ืองเพศสภาวะ (gender) เพศวิถี 
(sexuality) และความสมดุลของอ านาจระหวา่งหญิงชาย   การเปล่ียนทศันคติของคนในสังคมท่ีมีต่อ
ผูห้ญิงอาจตอ้งใช้เวลานานถึงหน่ึงชั่วอายุคนเป็นอย่างน้อย  แต่เป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นตอ้งท าเพื่อมุ่งสร้าง





ผลการวิจยั  ว่า  ความรุนแรงต่อผูห้ญิงบนเวบ็ไซต์เครือข่ายสังคม  ไดรั้บการยอมรับเป็นแบบแผน
ทางความคิด และพฤติกรรมของผูใ้ช้เว็บไซต์เครือข่ายสังคมท่ียอมรับความรุนแรงต่อผูห้ญิง  จน
น าไปสู่แนวโน้มการเกิดวฒันธรรมความรุนแรงต่อผูห้ญิงบนเว็บไซต์เครือข่ายสังคมหรือไม่  
อยา่งไร 
 
 2.3.2.1 แนวคิดเร่ืองอุดมการณ์ชายเป็นใหญ่ และความสัมพนัธ์เชิงอ านาจ  
วฒันธรรมความรุนแรงต่อผูห้ญิง  มีรากฐานส าคัญมาจากความคิดความเช่ือท่ีว่าผูช้าย
เหนือกวา่ ดงันั้น ผูช้ายจึงตอ้งอาศยัความเหนือกว่าควบคุมผูห้ญิงให้อยู่ใตอ้  านาจ  แนวคิดดา้นสตรี
นิยมทุกส านกั ใหค้วามสนใจศึกษาฐานความคิดเร่ืองความไม่เท่าเทียมกนัทางเพศ   และระบุวา่ความ
ไม่เท่าเทียมกนัดงักล่าว เกิดจากฐานความคิดความตอ้งการครอบง าเพศหญิงของเพศชาย  โดยเรียก
ฐานความคิดน้ีว่า  “อุดมการณ์ชายเป็นใหญ่”  (patriarchy)  ซ่ึงเป็นระบบความคิดท่ีมีมานานพอ ๆ 
กบัการเร่ิมตน้ของความเป็นสังคมเมือง (Ferguson, 1999, p.1048) 
 
อุดมการณ์ชายเป็นใหญ่ คือ แนวคิดท่ีว่าผูช้ายมีอ านาจในการกดข่ีผูห้ญิง ดงัท่ีริช (Rich, 
1986  อา้งถึงใน พรพิไล  ถมงัรักษส์ัตว์, 2539, หน้า 33-34) ไดก้ล่าวไวว้า่  ระบบชายเป็นใหญ่  เป็น
อ านาจของผูช้ายในเชิงสังคม  อุดมการณ์  ครอบครัว  ระบบการเมือง ซ่ึงผูช้ายใช้อ านาจกดดัน
โดยตรง  หรือผ่านพิธีกรรม  กฎหมาย ภาษา  ขนบธรรมเนียม  ส านวนโวหาร  การศึกษา  รวมทั้ง 
การแบ่งงานกนัท า  ในลกัษณะท่ีผูห้ญิงมีฐานะดอ้ยกวา่  และโจเซียห์ (Josiah, 2001, p.214) ไดร้ะบุ
วา่ อุดมการณ์ชายเป็นใหญ่ เป็นระบบท่ีผูช้ายใช้กฎหมาย   วฒันธรรม  และศาสนาเพื่อสร้างความ
มัน่ใจวา่ ตนเองจะมีอ านาจมากกวา่ผูห้ญิง ทั้งน้ี  ความรุนแรงถูกน ามาใชเ้พราะผูห้ญิง “ดอ้ย” (down)  
และเพราะผูช้ายมีความประสงค์จะให้ผูห้ญิงดอ้ย  สอดคลอ้งกบัยศ  สันตสมบติั (2548, หน้า 4) ท่ี
อา้งถึงงานเขียนของโอไบรอนั ( O’Brien, 1981)  เร่ือง “The  Politics  of  Reproduction”  ท่ีให้นิยาม













ผูห้ญิงมีบทบาทมากกวา่ในดา้นการเจริญพนัธ์ุ  การตั้งครรภ ์และการเล้ียงดูบุตร  
 
โมฮนัตี (Mohanty, 1988, p.65-88) ช้ีวา่   อุดมการณ์ชายเป็นใหญ่ถูกก่อรูปจากปฏิสัมพนัธ์
ของปัจจยัทางสังคม   รวมทั้งประวติัศาสตร์เร่ืองการล่าอาณานิคม  การสร้างชาติ ความขดัแยง้ทาง
การทหาร  และการอพยพยา้ยถ่ิน  รวมทั้งถูกแสดงออกภายใตปั้จจยัดา้นสถานะทางเศรษฐกิจ  สังคม   





เศรษฐกิจ  การเมืองและสังคม  ควบคุมกลไกในสังคม  ระบบคิด  ระบบคุณค่า  วฒันธรรม ผา่นทาง
จารีต  ประเพณี  กฎหมายและนโยบายต่าง ๆ การมีอคติทางเพศส่งผลให้เกิดความไม่เสมอภาคและ
ความไม่เพียงพอในการเขา้ถึงและการรักษาสุขภาพ  และยงัส่งผลต่อมิติต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบัผูห้ญิง  เช่น  
การขาดความรู้เร่ืองสุขภาพอนามยั   ทศันคติดา้นร่างกาย ท่ีให้ความส าคญัต่อความสวยงาม ความ
อ่อนเยาว ์ รูปร่าง  มิติด้านเพศวิถี (sexuality) ความรุนแรง การเอารัดเอาเปรียบทางเพศ  ส่ือลามก  
ภาพลกัษณ์ของผูห้ญิงดีและผูห้ญิงเลว  (วิระดา  สมสวสัด์ิ, 2549, หน้า 53)  รวมทั้งเกิดผลกระทบ
ส าคญัท่ีเกิดข้ึนจากอุดมการณ์ชายเป็นใหญ่  คือ  การเกิดความรุนแรงต่อผูห้ญิงซ่ึงเป็นปัญหาท่ี
นกัวชิาการแนวสตรีนิยมมุ่งศึกษาเพื่อแสวงหาแนวทางแกไ้ข 
 
งานวิจยัน้ีน าแนวคิดเร่ืองอุดมการณ์ชายเป็นใหญ่   และความสัมพนัธ์เชิงอ านาจ  มุ่งศึกษา
ความรุนแรงต่อผูห้ญิงบนเวบ็ไซต์เครือข่ายสังคม   ภายใตอุ้ดมการณ์ชายเป็นใหญ่ตามแนวคิดสตรี
นิยม   ท่ีอยูบ่นฐานความคิดวา่ความรุนแรงต่อผูห้ญิงเกิดจากความเช่ือท่ีวา่ผูช้ายมีอ านาจเหนือผูห้ญิง   
 
2.3.3 แนวคิด ทฤษฎด้ีานสตรีนิยม 
2.3.3.1 ความหมายและความส าคัญของแนวคิดสตรีนิยม 
แนวคิดสตรีนิยมเป็นแนวคิดท่ีว่าดว้ยความพยายามปรับเปล่ียนทศันะของสังคมท่ีมองว่า
หญิงและชายมีความไม่เท่าเทียมกนั  หญิงมีสถานะทางสังคมดอ้ยกว่าชาย  ท าให้ผูห้ญิงไดรั้บการ
ปฏิบติัอย่างไม่เป็นธรรมทุกด้าน  แฮนแนม (Hannam, 2007, p.4) ให้นิยามคุณลกัษณะเฉพาะของ
แนวคิดสตรีนิยมวา่   เป็นความตระหนกัในความไม่เท่าเทียมกนัของอ านาจระหวา่งเพศ  โดยผูห้ญิงมี












ไดรั้บการเปล่ียนแปลง  แนวคิดสตรีนิยมให้ความส าคญัต่อเสรีภาพของผูห้ญิง  สตรีนิยมบางกลุ่มยงั
วิพากษ์ไปถึงการสร้างความรู้ปัจจุบันว่าเป็นความรู้ท่ีเกิดจากเพศชายเป็นผูส้ร้าง (Arneil, 1999,     
p.3- 4) จึงยิ่งเป็นการตอกย  ้าความไม่เท่าเทียมกนัของชายหญิงมากข้ึน  เป้าหมายของการศึกษาแนว
สตรีนิยม  คือ  การเปล่ียนแปลงทางสังคมในประเด็นความสัมพนัธ์ท่ีไม่เท่าเทียมกนัระหวา่งชายและ
หญิง  ซ่ึงฟอวเ์ซ็ท  ไดก้ล่าวถึงความส าคญัของการเคล่ือนไหวเพื่อเปล่ียนแปลงสังคมดงักล่าววา่   
“... การเคล่ือนไหวของผู้หญิงนับเป็นหน่ึงในส่ิงท่ีย่ิงใหญ่ท่ีสุด 
ท่ีเคยเกิดขึน้ในประวติัศาสตร์โลก” (biggest things that  ever   
taken  place  in the  history  of  the  world) ...”   
(Fawcett, 2002 อา้งถึงใน Hannam, 2007, p.1) 
 
ทั้ งน้ี  แนวคิดสตรีนิยม มีความหมายทั้ งเป็นขบวนการเคล่ือนไหวและเป็นองค์ความรู้  
ดงันั้น  จึงมกัมีบุคคลท่ีด าเนินการในประเด็นเก่ียวกบัผูห้ญิงอย่างน้อยสองกลุ่มเขา้มาเก่ียวขอ้ง คือ 
นกัเคล่ือนไหวเพื่อสตรี  (feminist activist)  คือขบวนการผูห้ญิงท่ีรวมตวักนัเพื่อสร้างพลงัอ านาจใน
การต่อรองทางสังคมเพื่อความเท่าเทียมกนัระหวา่งหญิงชาย  เป็นความเคล่ือนไหวของนกัสตรีนิยม
ท่ีประสงค์จะเปล่ียนแปลงสภาพชีวิตของผูห้ญิง (วิระดา  สมสวสัด์ิ, 2549, หน้า 4) และนกัวิชาการ
ดา้นสตรีนิยม (academic feminist) คือ  นกัวิชาการท่ีมุ่งศึกษาเพื่อแสวงหาองคค์วามรู้เก่ียวกบัผูห้ญิง  
(Shewin, 1988, p.87)  
 
นกัวิชาการสตรีนิยมสามารถจ าแนกไดเ้ป็นหลายส านกั (school)  แต่ละส านกัคิด  มีมุมมอง
ต่อความสัมพนัธ์หญิงชาย และความแตกต่างระหวา่งหญิงชายแตกต่างกนัไป (วนัทนีย ์วาสิกะสิน, 
2546, หน้า 31)  เช่น  นักวิชาการสตรีนิยมสายวฒันธรรม  (cultural  feminism) โดย จูดิธ  อีแวน 
(Evans, 1977 อา้งถึงใน Hannam,  2007, p.35)  กล่าววา่  แนวคิดสตรีนิยมสายวฒันธรรมเป็นแนวคิด
ท่ีให้ความส าคญัต่อความแตกต่างระหว่างชายกบัหญิง  ปฏิเสธคุณค่าของผูช้าย  และไม่เห็นดีเห็น
งามกบัการท างานร่วมกบัชาย  ในขณะท่ีสตรีนิยมหลงัสมยัใหม่ (postmodernism) ให้ความส าคญัต่อ
ความแตกต่างระหวา่งหญิงชายนอ้ยลง นกัสตรีนิยมบางกลุ่มเห็นวา่  ชายและหญิงมีความแตกต่างกนั
ทางด้านสรีระ   และการแสดงบทบาทหน้าท่ี   แต่ทั้ งสองเพศต้องมีความเท่าเทียมกันด้านสิทธิ
เสรีภาพ   ขณะท่ีบางกลุ่มเห็นวา่  ความแตกต่างดงักล่าวมีอยูจ่ริง  แต่เกิดเน่ืองจากกระบวนการหล่อ
หลอมและขดัเกลาจากสังคม  ดงัท่ีมิลเล็ต (Millett, 1971, p.48)  กล่าวว่า  อุดมการณ์ชายเป็นใหญ่ 
(partriachy) ท าให้เกิดความเช่ือวา่  ความแตกต่างทางสรีระ  น ามาซ่ึงความแตกต่างระหวา่งชายและ
หญิง  และท าใหเ้กิดความแตกต่างในการแสดงบทบาททางเพศ  เหตุผลท่ีท าให้ผูช้ายเหนือกวา่ผูห้ญิง












เช่นเดียวกบัท่ี  ลอเรติส (Lauretis, 1990, p.260)  กล่าวว่า คุณลักษณะของความเป็นหญิงและชาย
ไดรั้บการพฒันาให้มีความสัมพนัธ์สอดคลอ้งกบัสภาพทางประวติัศาสตร์  ท่ีมีบทบาทหล่อหลอม
ความเป็นหญิงชายผา่นสังคมและวฒันธรรม   โดยเอลสเทน  (Elshtain, 1981, p.55)  ไดร้ะบุว่า  ค า
กล่าวท่ีถือว่าโด่งดังมากท่ีสุด คือ ค ากล่าวของซีโมน เดอ โบววัร์ (Simone de  Bouvoir) ผูเ้ขียน
หนังสือ The Second  Sex ท่ีระบุว่า  “เราไม่ได้เกิดมาเป็นผูห้ญิง  แต่เราถูกท าให้กลายเป็นผูห้ญิง” 
(One is not born, but rather becomes, a woman) ในขณะท่ีนกัวิชาการแนวสตรีนิยมบางกลุ่มเห็นว่า  
คุณลกัษณะของผูห้ญิงท่ีมกัถูกจดัเป็นคุณลกัษณะดอ้ย  แทจ้ริงแลว้เป็นคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์อง
มนุษย ์ เช่น  ความเห็นอกเห็นใจ  การประนีประนอม  ความอ่อนโยน  มากกวา่ความแข็งแรง  แข็ง
กร้าว  เห็นแต่ประโยชน์ส่วนตนของผูช้าย  
 
สุวจี  จนัทร์ถนอม - กู๊ด (2544, หน้า 4-5) สรุปไวว้่า   แมแ้นวคิดสตรีนิยมแต่จะส านกัจะมี
มุมมองต่อความสัมพนัธ์หญิงชายแตกต่างกนัไป  แต่ทุกส านกั  ต่างใหค้วามส าคญัต่อการท าเขา้ใจใน 
4 ประเด็นหลกัเช่นเดียวกนั คือ 
1) แนวคิดสตรีนิยม  พยายามท าความเขา้ใจสถานการณ์ของผูห้ญิงจากมุมมองของผูห้ญิง 
คือ การเขา้ใจอคติอนัเน่ืองจากเพศสภาพ (gender  bias) ท่ีมาจากประสบการณ์  เน่ืองจากในอดีต  
มุมมองและประสบการณ์ของผูห้ญิงมกัถูกมองขา้ม  ถูกละเลยไปจากการบนัทึกเร่ืองราว  และผูห้ญิง
ขาดเคร่ืองมือถ่ายทอดประสบการณ์ของตนน าเสนอผา่นพื้นท่ีสาธารณะ 
2)  แนวคิดสตรีนิยม  อธิบายวา่   ตน้ก าเนิดและความต่อเน่ืองของอุดมการณ์ชายเป็นใหญ่ 
เกิดจากผูช้ายท่ีมีแรงจูงใจท่ีจะรักษาสถานภาพและความเป็นใหญ่ของตนเอาไว ้ เพราะเป็นเพศท่ีอยู่
ในสถานภาพท่ีเหนือกวา่ 
3)  แนวคิดสตรีนิยมมีเป้าหมายท่ีจะเปล่ียนแปลงสังคม  โดยน าแนวคิด  หรือองค์ความรู้       
ต่าง ๆ เก่ียวกบัผูห้ญิงไปสู่การต่อสู้ และการเคล่ือนไหว 
4)  แนวคิดสตรีนิยม  น าเสนอภาพการกดข่ีของผูห้ญิงในทุกรูปแบบ  ทั้ งด้านการศึกษา 
สังคม  ศาสนา  เช้ือชาติ  อาชีพ และกฎหมาย  ภายใตอุ้ดมการณ์ชายเป็นใหญ่  เพราะความเช่ือว่า  
การกดข่ีทางเพศท่ีปรากฏอยูใ่นปัจจุบนัเกิดจากสังคมท่ีมีผูช้ายเป็นใหญ่ 
 
2.3.3.2  ส านักคิดของแนวคิดสตรีนิยม 
แมแ้นวคิดสตรีนิยมจะมีฐานความคิดความเช่ือพื้นฐานเก่ียวกบัอุดมการณ์ชายเป็นใหญ่และ
แนวคิดเร่ืองความรุนแรงต่อผูห้ญิงเหมือนกนั   แต่แนวทางการด าเนินการ   และเป้าหมายของแต่ละ












ลูกท่ีหน่ึง (first wave) สตรีนิยมคล่ืนลูกท่ีสอง (second wave) และสตรีนิยมคล่ืนลูกท่ีสาม (third 
wave)  
 
1) สตรีนิยมคลื่นลูกที่หน่ึง  ครอล็อกเคยแ์ละซอเรนเซน (Krolokke and Sorensen, 2006, 
p.3- 6) อธิบายว่า  แนวคิดสตรีนิยมคล่ืนลูกท่ีหน่ึงเกิดข้ึนเพื่อมุ่งเคล่ือนไหวทางการเมือง  อัน
เน่ืองจากความไม่เท่าเทียมกนัทางการเมืองและทางสังคมระหวา่งหญิงและชายในช่วงศตวรรษท่ี 17 
ถึงตน้ศตวรรษท่ี 20 เป็นแนวคิดท่ีมุ่งให้ความส าคญัต่อความไม่เท่าเทียมกนัระหว่างหญิงและชาย 
เรียกร้องให้ผู ้ห ญิงมีโอกาสออกมาท างานนอกบ้าน   และเรียกร้องสิทธิออกเสียงเลือกตั้ ง
นอกเหนือจากภาระงานหลกัท่ีเป็นแม่บา้นรับผิดชอบดูแลครอบครัว  แนวคิดกลุ่มน้ี  ให้ความส าคญั
ต่อความเท่าเทียมกนัระหว่างหญิงชาย  เช่ือในความยุติธรรมระหว่างเพศ  และเน้นการให้อิสรภาพ
จากการกดข่ีข่มเหงแก่ผูห้ญิง  เช่น  แมร่ี  โวลสโตนคราฟต์ (Mary  Wollstonecraft)  จอห์น สจ๊วต  
มิลล ์ (John  Stuart Mill)   
 
งานเขียนของแมร่ี   โวลสโตนคราฟต์   ในหนังสือ “A Vindication  of  the  Right  of  
Woman”  ซ่ึงตีพิมพใ์น ค.ศ.1792  เป็นงานเขียนช้ินแรกท่ีน าเสนอชีวิตของผูห้ญิงท่ีตอ้งอาศยัพึ่งพิง
ผูช้ายทั้งด้านเศรษฐกิจและจิตใจช่วงการปฏิวติัฝร่ังเศส (french  revolution) (Hannam, 2007, p.xi)  
ส่วน จอห์น สจ๊วต มิลล์ (John Stuart Mill)  ผูเ้ขียนหนงัสือ “The  Subjection  of  Women”  ซ่ึงเป็น
หนังสือท่ีมีอิทธิพลมากต่อแนวคิดของนักสตรีนิยมยุคหลัง  น าเสนอมุมมองเร่ืองความแตกต่าง
ระหวา่งหญิงชาย  โดยช้ีให้เห็นวา่ ความแตกต่างระหวา่งหญิงชายเกิดจากสังคมเป็นฝ่ายกระท า  โดย
อา้งความแตกต่างทางสรีระ ท าให้ผูห้ญิงตกเป็นรอง อนัเน่ืองจากความไม่ชอบธรรมทางกฎหมาย  
ส่ิงน้ี  ถือว่าเป็นอุปสรรคต่อการพฒันามนุษย ์ (Mill, 1977, p.225)  นอกจากนั้น มิลล์ (Mill, 1977, 
p.230)  ยงัเห็นว่า   ความสัมพนัธ์ภายในครอบครัวระหวา่งสามีภรรยา  เป็นความ สัมพนัธ์ท่ีไม่เท่า
เทียมกนั  ผูห้ญิงมีค่าเท่ากบัเป็นเพียงสมบติัหรือเป็นทาสของสามี   
 
 ช่วงเวลาเดียวกับแนวคิดสตรีนิยมคล่ืนลูกท่ีหน่ึงของตะวนัตก  ในสังคมไทย  พบว่า  
แนวคิดสตรีนิยมเร่ิมปรากฏหลกัฐานชดัเจนจากความพยายามเรียกร้องสิทธิของผูห้ญิงในสมยักรุง
รัตนโกสินทร์ตอนตน้  กรณีอ าแดงเหมือนกบันายริด  (วนัทนีย ์ วาสิกะสิน,  2546, หนา้ 24) ในสมยั
รัชกาลท่ี 4 อ าแดงเหมือนและนายริดรักใคร่ชอบพอกนั  แต่ถูกบิดามารดาบงัคบัให้แต่งงานกบันายภู 
อ าแดงเหมือนจึงท าเร่ืองฎีกาต่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซ่ึงทรงตดัสินให้อ าแดง
เหมือนมีสิทธิเลือกคู่ครองไดต้ามความประสงค์ของตนเอง  ในสมยัดงักล่าว  พระบาทสมเด็จพระ












ได้ก็ต่อเม่ือได้รับความยินยอมจากบุตร  และชายท่ีฉุดคร่าหญิงไป  จะถือว่าหญิงเป็นภรรยาได้ก็
ต่อเม่ือหญิงนั้นยินยอมเท่านั้น  แต่พระราชบญัญติัดงักล่าว ก็มีผลบงัคบัใช้เฉพาะส าหรับหญิงใน
ตระกลูต ่าเท่านั้น  หากเป็นหญิงในตระกลูสูง การเลือกคู่ครองตอ้งเป็นไปตามความประสงคข์องบิดา
มารดาเป็นผูจ้ดัการให ้(อมรา  พงศาพิชญ,์ 2548, หนา้ 47-48) 
 
 เหตุการณ์ท่ีนับได้ว่าเป็นการเปล่ียนแปลงคร้ังส าคญัเก่ียวกบัความเสมอภาคหญิงชายใน
สังคมไทยในช่วงสตรีนิยมคล่ืนลูกท่ีหน่ึงของตะวนัตก  คือ  การท่ีหญิงมีโอกาสไดเ้ขา้รับการศึกษา
ในสมยัรัชกาลท่ี  5  สมเด็จพระศรีพชัรินทราบรมราชินีนาถไดส่้งเสริมการศึกษาของเด็กหญิง  มีการ
จดัตั้งโรงเรียนวงัหลงั  ซ่ึงเป็นโรงเรียนราษฎร์ส าหรับสตรีข้ึนเป็นคร้ังแรก  ในระยะต่อมา  การศึกษา
ส าหรับผูห้ญิงจึงเปิดกวา้งมากข้ึน  ผูห้ญิงมีโอกาสได้เขา้ศึกษาในระดบัอุดมศึกษาเป็นคร้ังแรก  ณ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (วนัทนีย ์ วาสิกะสิน ,  2546, หน้า 24-25)  อย่างไรก็ตาม  แม้ว่า โอกาส
ทางการศึกษา  จะเปิดกวา้งส าหรับผูห้ญิง  แต่กลบัพบวา่  ระบบการศึกษาในสมยันั้น  ยงัคงปลูกฝัง
ความคิดของผูห้ญิงวา่  มีหน้าท่ีเล้ียงดูลูกและดูแลบา้น (บุญยงค์ เกศเทศ, 2532, หนา้ 104)  จนเร่ิมมี
การวิพากษว์ิจารณ์ถึงความไม่เท่าเทียมกนัดงักล่าว  ผูห้ญิงท่ีไดรั้บการศึกษาเร่ิมตั้งตวัเป็นแกนน าใน
การเรียกร้องสิทธิสตรีผ่านหนังสือกุลสตรี  จากนั้น จึงมีความเคล่ือนไหวเรียกร้องสิทธิสตรีใน
ประเทศไทยมาอยา่งต่อเน่ือง   
 
2) สตรีนิยมคลื่นลูกที่สอง  เกิดข้ึนในช่วงทศวรรษท่ี  1960  จนถึงตน้ทศวรรษท่ี 1990 ในยุค
น้ี  สตรีนิยมคล่ืนลูกท่ีสอง เรียกอีกช่ือหน่ึงว่า การเคล่ือนไหวเพื่อเสรีภาพของผูห้ญิง (women’s 
liberation movement) (Krolokke and Sorensen, 2006, p.10) แนวคิดในกลุ่มน้ียงัคงให้ความส าคญั
ต่อความไม่เท่าเทียมกนัระหว่างหญิงและชายในดา้นสิทธิในการเลือกตั้ง  สิทธิในทรัพยสิ์น  และ
ขยายขอบเขตความสนใจไปในประเด็นความไม่เท่าเทียมทางกฎหมาย  ความไม่เท่าเทียมใน
ครอบครัว   และในการท างาน   มีความพยายามแสวงหาค าอธิบายถึงสาเหตุของความไม่เท่าเทียมกนั
ดังกล่าว และสนับสนุนให้ทศวรรษดังกล่าวเป็นทศวรรษแห่งการส่งเสริมสถานภาพสตรี  การ
ก าหนดทศวรรษดังกล่าว   ส่งผลต่อการยกระดับจิตส านึกและความตระหนักในเร่ืองเพศต่อ
สาธารณชนมากข้ึน (อมรา  พงศาพิชญ,์ 2548, หนา้ 36)   
 
แนวคิดสตรีนิยมคล่ืนลูกท่ีสอง  สามารถจ าแนกไดเ้ป็นหลายกลุ่ม  อาทิ  สตรีนิยมแนวเสรี
นิยม (liberal feminism) สตรีนิยมมาร์กซิส (maxism feminism) สตรีนิยมแบบสุดขั้ ว  (radical 
feminism) สตรีนิยมสายวัฒนธรรม (cultural feminism) สตรีนิยมแบบสั งคมนิยม  (socialist 












 ในช่วงรอยต่อระหว่างสตรีนิยมคล่ืนลูกท่ีหน่ึงและสตรีนิยมคล่ืนลูกท่ีสอง  บุคคลท่ีมี
บทบาทมากท่ีสุดคนหน่ึงคือ  ซีโมน  เดอโบววัร์ (Simone De  Beauvoir) งานเขียนท่ีมีช่ือเสียงของ
เดอโบววัร์ คือ หนงัสือเร่ือง  “The Second Sex”  ตีพิมพค์ร้ังแรกเป็นภาษาฝร่ังเศสใน ค.ศ.1949  และ
น ามาแปลเป็นภาษาองักฤษ ค.ศ. 1953   และไดรั้บการน ามาตีพิมพซ์ ้ าอีกหลายคร้ัง  หนงัสือดงักล่าว
เสนอมุมมองเร่ืองการเมือง  การศึกษา  การท างาน  ความรัก  การแต่งงาน  ความเป็นแม่  โดยใช้
ขอ้มูลทางประวติัศาสตร์  วรรณคดี  ความเช่ือทางศาสนามาประกอบการอธิบาย  แนวคิดน้ี ช้ีให้เห็น
ว่า  ความสัมพนัธ์ทางสังคมระหว่างหญิงชาย   ผูห้ญิงอยู่ในสภาพของการเป็นคนอ่ืน (the other)  
ผูห้ญิงถูกท าให้แตกต่างจากผูช้าย  เป็นเพียงส่วนประกอบ  ไม่ใช่แก่นแทท่ี้เป็นสาระส าคญั  ในขณะ
ท่ีผูช้ายเป็นประธาน (the  subject)  ผูห้ญิงจะเป็นบุคคลอ่ืนท่ีถูกอา้งอิงผ่านผูช้ายเท่านั้น (Beauvior, 
1989, p.xxxii)  ทั้งน้ี  เดอโบววัร์ อธิบายวา่  ผูห้ญิงจะมีทศันะทางลบต่อร่างกายของตนเองและเป็น
ขอ้ดอ้ยของผูห้ญิง   สรีระของผูห้ญิงน ามาซ่ึงความทุกข์ยาก  การท่ีร่างกายอ่อนแอกว่าชาย   ท าให้
รู้สึกขาดความมัน่คงในการปกป้องดูแตนเอง  ท าใหค้วามเขา้ใจต่อโลกของตนเองมีขอ้จ ากดัมากกวา่   
ชีวิตในฐานะปัจเจกของตนเองมีความสมบูรณ์น้อยกวา่  และมีความหมายนอ้ยกวา่ผูช้าย (Beauvior, 
1989, p.34)  ผูห้ญิงไม่ไดถู้กก าหนดมาจากฮอร์โมน หรือจากสัญชาตญาณท่ีลึกลบั   แต่ถูกก าหนด
จากร่างกายของตนเอง ความสัมพนัธ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนระหวา่งผูห้ญิงกบัสังคม  เกิดจากการกระท าจาก
บุคคลอ่ืนมากกว่าจะเป็นการกระท าของตนเอง  (Beauvior, 1989, p.725)  เดอโบววัร์ เห็นว่า ชีวิต
ส่วนใหญ่ของผูห้ญิงอยูท่ี่บา้น มีบทบาทในฐานะภรรยา และแม่  โลกของผูห้ญิงจึงค่อนขา้งแคบ  ไม่
มีอิสระ  อยู่ใต้อ  านาจของสามี  จึงไม่ชอบการเปล่ียนแปลง และไม่สนใจเร่ืองต่าง ๆ ของโลก
ภายนอก สามีเป็นผูมี้บทบาทในการใหคุ้ณค่ากบัภรรยา   
 
 เดอโบววัร์ เห็นวา่  สภาพการเป็นเพศท่ีสองของผูห้ญิง  ไม่ใช่ความเป็นผูห้ญิงโดยธรรมชาติ  
ไม่มีความเป็นผูห้ญิงท่ีแท้  ดังนั้ น  เม่ือสถานการณ์ทางสังคมเปล่ียนแปลงไป  ผูห้ญิงจึงต้อง
เปล่ียนแปลงไปดว้ย   ความแตกต่างทางร่างกายไม่ใช่ปัจจยัแห่งความแตกต่าง  แต่สถาบนัทางสังคม
ต่างหากท่ีสร้างความแตกต่างใหเ้กิดข้ึน (Beauvior, 1989, p.728)    
  
 นักวิชาการในกลุ่มสตรีนิยมสุดขั้วท่ีมีช่ือเสียงอีกคนหน่ึง  คือ ริช (Rich, 1986, p.42-57) 
อธิบายความหมายของอุดมการณ์ชายเป็นใหญ่ว่า  หมายถึง ระบบท่ีให้ความส าคญัต่ออ านาจของ
ผูช้ายวา่มีอิทธิพลเหนือครอบครัว  สังคม  อุดมการณ์ทางการเมือง  โดยอาศยัก าลงักาย  การใชค้วาม
รุนแรง  ผ่านขนบธรรมเนียม  ประเพณี  พิ ธีกรรมต่าง ๆ รวมทั้ งกฎหมาย  เป็นอุดมการณ์ท่ี












หล่อหลอมให้ผูห้ญิงตอ้งมีบทบาทเป็นแม่   ตอ้งอยูใ่ตอ้  านาจของผูช้าย  เป็นเพียงสถานการณ์ท่ีถูก
ก าหนดข้ึนจากสังคม ไม่ใช่ความจริง  
 
ช่วงเวลาท่ีเกิดแนวคิดสตรีนิยมคล่ืนลูกท่ีสองของตะวนัตก  ความเปล่ียนแปลงส าคญัท่ี
เกิดข้ึนในระยะเวลาเดียวกันในประเทศไทย  คือ  เกิดขบวนการเคล่ือนไหวของกลุ่มผูห้ญิงเพื่อ
เรียกร้องสิทธิในการท างาน  ทั้ งน้ี  การต่อสู้ของผูห้ญิงไทยเท่าท่ีผ่านมาถือว่ามีความสัมพนัธ์กับ
เปล่ียนแปลงทางการเมืองของสังคมไทย  กล่าวคือ  ในช่วงการเปล่ียนแปลงระบอบการเมืองการ
ปกครอง พ.ศ. 2475  ความเคล่ือนไหวของผูห้ญิงมุ่งเน้นความตอ้งการมีสิทธิเท่าเทียมกนัระหว่าง
หญิงชาย   เม่ือเกิดเหตุการณ์ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 กรรมกรหญิงไดเ้คล่ือนไหวเพื่อเรียกร้องค่าแรงท่ี
เป็นธรรม  และสวสัดิการการท างานท่ีดีข้ึน (อมรา พงศาพิชญ,์ 2545, หนา้ 49-50) 
 
3)  สตรีนิยมคลื่นลูกที่สาม เกิดข้ึนในช่วงทศวรรษท่ี 1980 จนถึงปัจจุบนั  เป็นแนวคิดท่ีให้
ความส าคญัต่อความแตกต่างระหว่างหญิงชายท่ีน ามาซ่ึงความแตกต่างหลายประเด็น  เช่น ความ
หลากหลายทางเพศ  การสร้างอตัลกัษณ์  สีผิว ความเป็นคนรักเพศเดียวกนั เป็นตน้ ประเด็นหลกัท่ี
สตรีนิยมคล่ืนลูกท่ีสามให้ความส าคญั  คือ  ความรุนแรงทางเพศ และมีจุดยืนท่ีชดัเจนท่ีจะยุติความ
รุนแรงใด ๆ ท่ีเกิดเน่ืองจากความไม่เสมอภาคทางเพศ  (Krolokke and Sorensen, 2006, p.15-17) 
กลุ่มน้ี  พยายามแสวงหานิยามค าวา่ “ความเป็นหญิง (feminity)”  ซ่ึงใชบ้่งช้ีอตัลกัษณ์ของผูห้ญิงท่ีมี
ลกัษณะเป็นสากล (universal female identity)  และมีความพยายามเปล่ียนภาพเหมารวม (stereotype) 
ของผูห้ญิง  รวมทั้งภาพของผูห้ญิงและภาษาท่ีใช้เก่ียวกบัผูห้ญิงท่ีปรากฏในส่ือ  แนวคิดสตรีนิยม
หลงัสมยัใหม่   เช่ือวา่   ภาษาเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการก าหนดกรอบ  และสร้างความจริงทางสังคม
เก่ียวกบัผูห้ญิง   กลไกทางวฒันธรรม   เป็นตวัก าหนดคุณลกัษณะของความเป็นหญิงผา่นภาษา (Peet 
and Hartwick, 2009, p.241) 
 
 ส านกัคิดท่ีส าคญัของแนวคิดสตรีนิยมคล่ืนลูกท่ีสาม  คือ  แนวคิดสตรีนิยมหลงัสมยัใหม่ 
(postmodern  feminism)  และค าส าคญัท่ีกลุ่มน้ีให้ความสนใจศึกษา  คือ  “ภาษา”  “วาทกรรม”  และ  
“อ านาจ”  แนวคิดสตรีนิยมหลงัสมยัใหม่  อธิบายว่า  อ านาจเป็นเร่ืองของประโยชน์และถูกน าไป
แปรรูปโดยคนเฉพาะกลุ่ม  เฉพาะบริบท  เฉพาะเหตุการณ์  คือ ตวัอ านาจก่อให้เกิดปฏิกิริยาและการ
ต่อตา้น  และไม่ผกูติดกบักลุ่มใดกลุ่มหน่ึงเป็นพิเศษ  ตามแนวคิดของฟูโก (Foucault)  ซ่ึงเป็นนกัคิด
คนส าคญัในกลุ่มดังกล่าว  เห็นว่า อตัลกัษณ์ไม่ตายตวั งานเขียนส าคญัของฟูโก คือ “History  of  












ความหลากหลาย  และไม่ไดถู้กจดัระเบียบภายใตห้ลกัการเดียว  แต่อาศยัหลายหลกัการ  อ านาจเป็น
พลงัทางสังคมท่ีมีความหลากหลาย  (Woodhill, 1988, p.168)   
 
มาร์ติน (Martin, 1988, p.12-14) กล่าวถึงแนวคิดท่ีว่าด้วยอ านาจของฟูโกว่า  ฟูโกเห็นว่า 
วาทกรรมเร่ืองเพศคือแก่นหลักในการควบคุมอ านาจ  ผูห้ญิงเป็นเป้าหมายของการถูกจบัจ้อง  
แทรกแซงและควบคุม  ดงันั้ น  ความเข้มแข็งของผูห้ญิงจะเกิดข้ึนได้ก็ต่อเม่ือผูห้ญิงสามารถน า
ตนเองออกจากวาทกรรมท่ีครอบง าอยู ่หรือมีกลไกการเคล่ือนไหวเพื่อกนัตนเองออกจากเร่ืองเพศ 
(desexualization)  สรีระทางเพศเป็นตวัก าหนดให้ผูห้ญิงตอ้งตกอยู่ใตอ้  านาจของชายอนัเน่ืองจาก
เร่ืองเพศ  ทั้ งท่ีเป็นพื้นท่ีแห่งความควบคุมและพื้นท่ีแห่งเสรีภาพ  ดังนั้ น  การต่อสู้ท่ีเกิดข้ึนของ
ผูห้ญิง  ตอ้งไม่ท าให้สถานการณ์ทางสังคมทุกเร่ืองอาศยัเร่ืองเพศเป็นส าคญั  ไม่มีอตัลกัษณ์ทางเพศ
เขา้มาเก่ียวขอ้ง  เพราะในความเป็นจริง  อตัลกัษณ์ของแต่ละบุคคลไม่ไดห้มายถึงองคป์ระกอบเร่ือง
เพศเพียงองคป์ระกอบเดียว   
 
ตามแนวคิดสตรีนิยมคล่ืนลูกท่ีสาม  นักวิชาการได้ตั้งค  าถามถึงบทบาทและอิทธิพลของ
ส่ือมวลชน  วา่เป็นกลไกหลกัท่ีมีบทบาทส าคญัในการถ่ายทอดอุดมการณ์ชายเป็นใหญ่ผา่นส่ือแขนง
ต่าง ๆ ไปยงัผูรั้บสาร   เพราะส่ือมวลชนมีอิทธิพลต่อความรู้  ความคิดและการแสดงออกซ่ึง
พฤติกรรมเร่ืองความรุนแรงต่อผูห้ญิงของผูรั้บสาร จึงท าให้ปัญหาความไม่เสมอภาคทางเพศ  และ
ความรุนแรงต่อผูห้ญิงยงัคงปรากฏอยู่อย่างต่อเน่ือง  นักวิชาการส่ือสารมวลชนกลุ่มหน่ึง  จึงได้
น าเสนอทฤษฎีส่ือแนวสตรีนิยม (feminist media  theory) ท่ีให้ความส าคญัต่อการศึกษาบทบาทและ
อิทธิพลของส่ือท่ีมีต่อการน าเสนอความสัมพนัธ์เชิงอ านาจและน ามาสู่การปฏิบติัอย่างไม่ธรรม
ระหวา่งหญิงชาย   
 
2.3.4  ทฤษฎส่ืีอแนวสตรีนิยม (feminist  media  theory)  
 วิลาสินี  พิพิธกุล (2548, p.8-9) อธิบายความส าคญัของทฤษฎีส่ือแนวสตรีนิยม  วา่ทฤษฎีน้ี
ช้ีให้เห็นวา่   ภาพสะทอ้นของผูห้ญิงในส่ือท่ีลา้หลงักวา่ความเป็นจริงมีอิทธิพลต่อการมองโลกและ
การมองตนเองอยา่งยิ่ง  คือ  ผูห้ญิงรับภาพเหล่านั้นมาไวใ้นสมอง   และยินยอมให้ภาพเหล่านั้นบง
การชีวิตตนเอง  โดยเฉพาะความสัมพนัธ์ระหว่างหญิงชาย   ซ่ึงนอกจากภาพผูห้ญิงในส่ือจะส่งผล
ครอบง าความคิดและมีส่วนก าหนดวธีิการใชชี้วิตของผูห้ญิงแลว้  ยงัส่งผลต่อความคิดของผูช้ายดว้ย   
ท่ีวางกรอบการมองผูห้ญิงในสายตาแบบเดียวกนั  ท าให้ภาพแบบเหมารวม (stereotype) ดงักล่าว
เกิดข้ึนแบบงูกินหาง   ส่งผลต่อความพยายามศึกษาเพิ่มเติมของนักวิชาการสตรีนิยมสายส่ือท่ีเร่ิม












เปิดเผยให้เห็นฐานคิดดงักล่าวอย่างไร  และหากจะตอ้งร้ือถอนฐานคิดท่ีว่าน้ี  จะตอ้งท าอย่างไร  
ทั้ งน้ี  ภาพลักษณ์ท่ีแสดงผ่านส่ือ  ในฐานะท่ีเป็นหน่วยสร้างทางกระบวนการเรียนรู้ทางสังคม 
(socializing  agent) อาจมีผลกระทบอนัทรงพลังต่อเจตคติ  คุณค่า  ความคิด  และพฤติกรรมของ
ผูค้นในสังคม (วริะดา  สมสวสัด์ิ, 2549, หนา้ 69) 
 
นกัวิชาการท่ีศึกษาส่ือและศึกษาบทบาทของส่ือท่ีมีต่อการน าเสนอความรุนแรงต่อผูห้ญิง  
อาจจ าแนกได้เป็น 2 กลุ่ม  คือ  นักวิชาการส่ือแนวสตรีนิยม และนักรณรงค์ส่ือแนวสตรีนิยม ซ่ึง            
กลัแลกเกอร์ (Gallagher, 2001, p.20-21)  อธิบายวา่  นกัรณรงคส่ื์อแนวสตรีนิยมมีจุดมุ่งหมายส าคญั
คือ   มุ่งเคล่ือนไหวและแสวงหาแนวทางเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของผู ้หญิงในส่ือทั้ งด้านความหมาย 
(meaning) ของผู ้หญิงและด้านการมีส่วนร่วม (participation) ของผู ้หญิง  ซ่ึงการเปล่ียนแปลง
ดงักล่าวนั้นตอ้งอาศยัการเปล่ียนแปลงทางสังคมและการเมืองเป็นส าคญั  
 
 ในประเทศไทย  ปรากฏงานวจิยัหลายเร่ืองท่ีศึกษาความรุนแรงต่อผูห้ญิงทางส่ือมวลชนโดย
อาศยัแนวคิดสตรีนิยมหลังสมยัใหม่ (postmodern feminism)  คือมุ่งศึกษาภาษาท่ีเก่ียวกบัเพศใน
สังคมไทย  บนฐานความเช่ือท่ีว่า   ภาษาเป็นส่ือถ่ายทอดระบบวิธีคิด  ค่านิยม  และวฒันธรรม  
ภายใตโ้ครงสร้างอ านาจในสังคมท่ีไม่เท่าเทียมกนัระหวา่งเพศ  เช่น งานวิจยัของกฤตยา อาชวนิจกุล 
และกนกวรรณ  ธาราวรรณ (2550) ท่ีพบวา่  ภาษาเป็นเสมือนระเบียบปฏิบติัท่ีผลกัดันความคิดและ
การแสดงออกบางอยา่ง  และอาจปิดบงัความคิดและการแสดงออกบางอยา่ง  หรืองานวจิยัของ พิมพ
วลัย์  บุญมงคล, สุไลพร  ชลวิไล,  มลฤดี  ลาพิมล  และรณภูมิ  สามัคคีคารมย์ (2551) ท่ีพบว่า             
วาทกรรมเร่ืองเพศกระแสหลกัยงัคงเป็นวาทกรรมเร่ืองเพศท่ีครอบง าระบบความคิดความเช่ือเร่ือง
เพศ และก าหนดแนวปฏิบติัในเร่ืองเพศของผูค้นในสังคม  เป็นผลมาจากการท่ีรัฐพยายามจะเขา้มา
ควบคุมและจดัระเบียบเร่ืองเพศผ่านทางกลไกทางสังคม โดยวิธีการต่าง ๆ เช่น การผลิตชุดความรู้
ความจริงเร่ืองเพศ   การสร้างและผลิตซ ้ าค่านิยมในเร่ืองเพศท่ีอ้างอิงกับหลักศีลธรรม การใช้
กฎเกณฑ์ทางศาสนา   และหลกักฎหมายมาก ากบัควบคุม  ดว้ยเหตุน้ีวาทกรรมเร่ืองเพศกระแสหลกั
จึงไม่ไดด้ ารงอยูต่ามล าพงั  แต่เป็นส่วนหน่ึงของการโยงใยความรู้   และความจริงเร่ืองเพศท่ีถูกผลิต 
ถ่ายทอด และสถาปนาตนเองผา่นกลไกทางสังคม และผา่นทางบุคคลเก่ียวขอ้งกบัการผลิต  และการ
ใชค้วามรู้นั้น 
 
การศึกษาวิจยัความรุนแรงต่อผูห้ญิงในภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วโลก  ได้ข้อค้นพบตรงกันว่า  
สาเหตุส าคญัประการหน่ึงท่ีส่งผลต่อความถ่ี  ปริมาณ  และระดบัความรุนแรงส าหรับผูห้ญิง คือ การ













ภูมิภาคต่าง ๆ ทัว่โลก  อาทิ  อเมริกาเหนือ  ยุโรปตะวนัตก  อฟัริกา  เอเชีย และละตินอเมริกา  เม่ือ 
ค.ศ. 1979  พบว่า  เน้ือหาท่ีน าเสนอเร่ืองของผู ้หญิง  น าเสนอผู้หญิงเป็นเพียงสินค้าทางเพศ              
มีบทบาทส าคญัคือเป็นภรรยา  เป็นแม่  และเป็นแม่บา้น  ชีวิตตอ้งข้ึนตรงหรืออยู่ภายใตก้ารก ากบั
ดูแลของผูช้าย   ไม่ประสบความส าเร็จในการท างานนอกบา้น  เด็กผูห้ญิงตอ้งเตรียมตวัส าหรับการ
เป็นภรรยา และเป็นแม่เพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับการแต่งงานเม่ือเติบโตพอ  ผูห้ญิงขาดความ
กระตือรือร้นในชีวติเม่ือเทียบกบัผูช้าย   
 
เช่นเดียวกบัในสังคมไทย  เม่ือส่ือมวลชนเร่ิมเขา้มาแพร่หลายในสังคมและปรากฏบทบาท
ดา้นต่าง ๆ มากข้ึน  การศึกษาวิจยัในประเด็นเก่ียวกบัผูห้ญิงจึงเปล่ียนทิศทางไปดว้ย  กล่าวคือ  จาก
ในอดีต งานวิจยัของไทยในประเด็นเก่ียวกบัผูห้ญิง มกัเก่ียวเน่ืองกบัพิธีกรรม  วิถีชีวิตความเป็นอยู่
ของผูห้ญิงในชุมชน  เม่ือส่ือมวลชนเร่ิมเขา้มามีบทบาทในสังคมมากข้ึน  ปรากฏงานศึกษาวิจยั
จ  านวนมากท่ียืนยนัอิทธิพลของส่ือมวลชนท่ีมีต่อการน าเสนอความรุนแรงต่อผูห้ญิงเช่นกนั  การ
ศึกษาวิจยัจ านวนหน่ึงของไทย   ช้ีให้เห็นบทบาทของส่ือมวลชนในการตอกย  ้าความรุนแรงท่ีมีต่อ
ผูห้ญิงผ่านคุณสมบติัของส่ือ   ผูห้ญิงถูกน าเสนอในฐานะเหยื่อของความรุนแรงหรือวตัถุทางเพศ
ผา่นส่ือประเภทต่าง ๆ   (พนิดา หันสวาสด์ิ, 2544; กนกวรรณ ไมส้นธ์ิ, 2544;  มีโชค ราษฎรานุวตั, 
2544; ปราณี แซ่จงั, 2544; บุษบรรณ จีนเจริญ, 2544) รวมทั้งงานวจิยัท่ีศึกษาภาพรวมของส่ือมวลชน
ในประเทศไทยก็ไดข้อ้คน้พบในทิศทางเดียวกนั (กาญจนา แกว้เทพ และวลิาสินี พิพิธกุล, 2539) ซ่ึง
เป็นไปตามตามทฤษฎีส่ือแนวสตรีนิยม  ท่ีช้ีให้เห็นวา่  ส่ือมวลชนมีบทบาทเป็นอยา่งสูงต่อการการ
ตอกย  ้าความรุนแรงทางเพศ ผา่นการสร้างอตัลกัษณ์ (identity) และภาพตวัแทน (representative)  
 
 ในแวดวงวชิาการของไทย   นกัวชิาการจ านวนหน่ึงมีความพยายามประมวลองคค์วามรู้ดา้น
ผูห้ญิงกบัส่ือมวลชน   เพื่อแสวงหาแนวทางการแกไ้ขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม  ซ่ึงผูว้ิจยัพบวา่  แม้
งานวิจยัของไทยจะปรากฏงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูห้ญิงและส่ือมวลชนจ านวนหน่ึง  และงานวิจยั
ดงักล่าวศึกษาภาพของผูห้ญิงท่ีปรากฏในส่ือมวลชนแทบทุกประเภท   แต่กลับปรากฏงานวิจยั
เก่ียวกบัผูห้ญิงและส่ือใหม่ไม่มากนกั   และประเด็นท่ีศึกษายงัขาดความหลากหลาย ดงังานวิจยัของ
กาญจนา  แกว้เทพ  และวิลาสินี  พิพิธกุล  (2539)  ท่ีส ารวจสถานภาพแห่งองค์ความรู้เร่ืองสตรีกบั
ส่ือมวลชนในประเทศไทย  พบวา่   ตลอดระยะเวลา 15 ปี  งานสตรีศึกษาในฐานะผูรั้บสารมีมากกวา่
ผูส่้งสารถึง  4  เท่า   งานท่ีศึกษาในเร่ืองสถานภาพและบทบาทของผูห้ญิงในส่ือมีมากท่ีสุด   เร่ือง
การเมืองและการพัฒนามีในระดับปานกลาง  และเน้ือหาเร่ืองผู ้หญิงกับเศรษฐกิจมีน้อยท่ีสุด   












ในสถาบนัการศึกษาและสถาบนัวิชาชีพมีจ านวนเพิ่มข้ึน   แต่การกา้วสู่ต าแหน่งสูงสุดทางวิชาชีพ
ยงัคงมีนอ้ยเม่ือเทียบกบัชาย  ในเร่ืองประเภทของส่ือ  พบวา่ งานศึกษาเร่ืองส่ือส่ิงพิมพจ์ะมีมากกวา่
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์  ปัจจยัท่ีอธิบาย  คือ  ความยากง่ายในการเก็บขอ้มูล  การขาดวิธีการศึกษาวิจยัส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ท่ีเป็นระบบ  และจ านวนบุคลากรท่ีไดรั้บการฝึกฝนในการใชว้ธีิการวจิยับางสาขายงัมี
น้อยอยู่  ส าหรับการเขา้มาใช้ส่ือของผูห้ญิงนั้น  งานวิจยัพบวา่  ในเชิงปริมาณ ผูห้ญิงไทยสามารถ
เขา้ถึงและได้ใช้ส่ือทุกประเภท   แต่ในเชิงคุณภาพ  การเปล่ียนแปลงด้านคุณภาพของตวัส่ือท่ีจะ
ตอบสนองความตอ้งการของผูห้ญิงยงัมีนอ้ยอยู ่   
   
นอกจากนั้น กาญจนา แกว้เทพ และวิลาสินี พิพิธกุล (2539) ยงัพบวา่  จากสถานการณ์ใน
อดีตจนถึงปัจจุบนั   ความเคล่ือนไหวของกลุ่มเรียกร้องสิทธิสตรีในสังคมไทย  มกัมีวตัถุประสงค์
เพื่อมุ่งส่งเสริมสถานภาพของผูห้ญิง   แต่ยงัคงเป็นความเคล่ือนไหวภายใตอุ้ดมการณ์ชายเป็นใหญ่ 
คือ   ยงัคงยอมรับวา่   ผูห้ญิงแทบจะไม่สามารถกา้วข้ึนมามีสิทธิทดัเทียมกบัชายได ้  หรือหากจะมี
บทบาทก็ยงัคงอยู่ภายใตอุ้ดมการณ์ชายเป็นใหญ่  เช่น  ความพยายามเรียกร้องให้ผูห้ญิงเขา้ไปมี
บทบาทในส่ือมวลชนแขนงต่าง ๆ มากข้ึน   เพื่อลดปัญหาการน าเสนอภาพความมีอคติทางเพศผา่น
ส่ือ  แต่ขอ้เสนอดงักล่าวก็ยงัสะทอ้นภาพความเป็นหญิงและชายตามกรอบแนวคิดเดิม  ซ่ึงไม่ไดก่้อ
ประโยชน์ให้แก่ผูห้ญิง   ขอ้คน้พบดงักล่าวสอดคลอ้งกบัชลิดาภรณ์  ส่งสัมพนัธ์  (2551, หนา้ 7)  ท่ี
กล่าวว่า   การน าเสนอปัญหาและขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัความรุนแรงต่อผูห้ญิงหรืออคติผ่านส่ือนั้น 
เป็นมุมมองท่ีมุ่งจะจดัการกบัวถีิทางเพศท่ีถูกมองวา่ไม่ถูกตอ้ง  เร่ืองเพศตอ้งไดรั้บการก ากบัควบคุม 
เร่ืองเพศท่ีถูกตอ้งเหมาะสม  และตอ้งอยูใ่นสถาบนัการแต่งงานแบบผวัเดียวเมียเดียวเท่านั้น  
 
ในการศึกษาวจิยัน้ี  ผูว้จิยัไดใ้ชป้ระโยชน์จากแนวคิดสตรีนิยมคล่ืนลูกท่ีสาม  และทฤษฎีส่ือ
แนวสตรีนิยมท่ีให้ความส าคญัต่อภาษา  วาทกรรมและส่ือ  ในการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยการวิเคราะห์
เน้ือหา   และอภิปรายผลท่ีได้จากการวิเคราะห์เน้ือหาเร่ืองความรุนแรงต่อผูห้ญิงบนเว็บไซต์
เครือข่ายสังคม 
 
2.3.5   แนวคิดสตรีนิยมไซเบอร์ (cyberfeminism)  
เม่ือเทคโนโลยีการส่ือสารพฒันาอยา่งต่อเน่ือง   เพื่อรองรับต่อความตอ้งการของผูรั้บสารท่ี
เพิ่มข้ึน   ส่ือกระแสหลกัหรือส่ือดั้งเดิม (mainstream media or traditional media) ท่ีเคยมีอิทธิพลต่อ
ความรู้  ความคิด   และพฤติกรรมของผูรั้บสาร  ขยายขอบเขตเป็นการส่ือสารท่ีใชค้อมพิวเตอร์เป็น















สังคมปัจจุบนั อินเทอร์เน็ตเป็นส่ือใหม่ (new media)  ท่ีนบัไดว้า่ส่งผลต่อความเปล่ียนแปลง
ทางสังคม  วฒันธรรม   เทคโนโลยี   และการส่ือสาร ท าให้เกิดการเปล่ียนศูนยก์ลางของสังคมท่ีแต่
เดิมอยู่ท่ีเครือข่ายส่ือกระจายเสียง ได้แก่  วิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทศัน์และโทรศพัท์   มาสู่
เครือข่ายคอมพิวเตอร์  เครือข่ายหลกัท่ีอุดมไปด้วยขอ้มูลข่าวสาร  ส่งผลให้สังคมก้าวสู่ความเป็น
สังคมดิจิทัล  (digital society) ท่ี ใช้อิน เทอร์เน็ตเป็น เค ร่ืองมือส่ือสารในชีวิตป ระจ าว ัน เพื่ อ
วตัถุประสงค์ต่าง ๆ  ทั้ งด้านการแสวงหาความรู้ ขอ้มูลข่าวสาร  การเป็นกลไกขององค์กรธุรกิจ   
หน่วยงานราฃชการและองค์กรไม่แสวงผลก าไร  การส่ือสารสร้างปฏิสัมพนัธ์ สร้างกลุ่มหรือ
เครือข่าย  รวมทั้งการสร้างความหมาย  การสร้างกฎ  กติกาข้ึนภายในกลุ่มท่ีมีปฏิสัมพนัธ์กนัดงักล่าว 
(Jones, 1998, p.87)    
 
จากความส าคญัดงักล่าว  อินเทอร์เน็ตในฐานะระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ท่ีมีการใหบ้ริการ
ดา้นการส่ือสาร   จึงนับเป็นส่ือท่ีได้รับความสนใจอย่างกวา้งขวาง  เน่ืองดว้ยคุณสมบติัท่ีโดดเด่น
เหนือกว่าส่ือประเภทอ่ืน  ท าให้ประชาชนจ านวนไม่น้อยนิยมใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อวตัถุประสงค ์    
ต่าง  ๆ ทั้ งในทางบวกและทางลบ  จนน าไปสู่ปัญหา  ขอ้วิพากษ์วิจารณ์ทั้งในแวดวงวิชาชีพและ
วิชาการถึงขอบเขตท่ีเหมาะสมของการใช้งานอินเทอร์เน็ต  รวมทั้งบทบาทและความส าคญัท่ีมีต่อ
การน าเสนอความรุนแรงต่อผูห้ญิง  โดยนักวิชาการด้านสตรีนิยมแนวส่ือให้ความสนใจศึกษา
อิทธิพลของอินเทอร์เน็ตในฐานะส่ือใหม่ท่ีมีบทบาทต่อการสร้างและถ่ายทอดความรุนแรงต่อผูห้ญิง   
 
แนวคิดดา้นสตรีนิยมท่ีก่อตวัข้ึนเม่ือสังคมกา้วเขา้สู่ความเป็นสังคมดิจิทลั คือแนวคิดสตรี
นิยมไซเบอร์ (cyberfeminism)  หมายถึง  ชุมชนของนักวิชาการแนวสตรีนิยม  ปรัชญาและชุดของ
แนวปฏิบติัท่ีเก่ียวเน่ืองกบัปฏิสัมพนัธ์ของผูห้ญิงในไซเบอร์สเปซ (cyberspace)  ค  าน้ีเกิดข้ึนเป็นคร้ัง
แรกใน ค.ศ. 1991 ในประกาศแถลงการณ์สตรีนิยมไซเบอร์เพื่อศตวรรษท่ี 21 (Cyberfeminist 
Manifesto  for  the  21 st Century) (Rosser, 2005, p.1-23) โด ยก ลุ่ ม นั ก วิ ช าก ารใน ป ระ เท ศ
ออสเตรเลีย อนัเน่ืองจากความตระหนกัในบทบาทและอิทธิพลของอินเทอร์เน็ตท่ีเป็นแหล่งท่ีผูค้น
เขา้ใช้บริการมากท่ีสุดและเป็นส่ือท่ีมีอิทธิพลสูงท่ีสุดประเภทหน่ึงในปัจจุบนั  ท่ีส่งผลต่อความ













ในความหมายท่ีง่ายท่ีสุด  สตรีนิยมไซเบอร์ (cyberfeminism)  หมายถึง  การใช้พื้นท่ีบน
อินเทอร์เน็ตของผูห้ญิงเพื่อวตัถุประสงค์อ่ืนนอกเหนือจากการหาขอ้มูล และการซ้ือสินค้า  เช่น    
การใช้ไซเบอร์สเปซ (cyberspace) อนัหมายถึงพื้นท่ีบนอินเทอร์เน็ต  ในการสร้างปฏิสัมพนัธ์ทาง
สังคม และนอกเหนือไปกว่านั้น  แนวคิดสตรีนิยมไซเบอร์ยงัมีความเช่ือในอ านาจของผูห้ญิงท่ีจะ
ควบคุมและเขา้ถึงเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเพื่อเสริมสร้างอ านาจให้แก่ตนเอง (Gajjala, 2004, p.81)   
ดว้ยความเช่ือในอิทธิพลของอินเทอร์เน็ตทั้งในแง่บวกและแง่ลบเช่นเดียวกบัอิทธิพลของส่ือมวลชน
ประเภทอ่ืน  ดงัท่ี  เคมเบอร์ (Kember, 2003, p.83) ไดแ้สดงทศันะว่า  การวิพากษ์เร่ืองอิทธิพลของ
ส่ือทั้งในทางบวกและลบมกัให้ความส าคญัไม่เพียงต่อการศึกษาส่ือวิทยุและโทรทศัน์  แต่ยงัหมาย
รวมถึงอิทธิพลของส่ือใหม่และเกมคอมพิวเตอร์  ท่ีมีผล  โดยตรงต่อพฤติกรรมของผูรั้บสาร  
โดยเฉพาะการก่อพฤติกรรมรุนแรงของผูรั้บสาร เน่ืองจากคุณสมบติัเฉพาะตวัของอินเทอร์เน็ต  ดงัท่ี
กิตติ กันภยั (2543, p.101-103)  อธิบายว่า  อินเทอร์เน็ตมีบทบาทเป็นช่องทางการส่ือสารด้วยวจั
นภาษาท่ีมีประสิทธิภาพ เพราะเป็นการพิมพผ์า่นแป้นพิมพข์องคอมพิวเตอร์  สามารถให้ความหมาย
ไดต้ามตอ้งการ  ประหยดัและเป็นการส่ือสารเพื่อใช้งานตามความตอ้งการ   ปฏิสัมพนัธ์ในบริบท
ของการส่ือสารบนอินเทอร์เน็ตเกิดข้ึนได้โดยปราศจากเง่ือนไขเร่ืองเวลาและสถานท่ีซ่ึงเอ้ือต่อผู ้
ส่ือสาร  การส่ือสารท่ีปรากฏบนอินเทอร์เน็ตมีบทบาทเป็นตวัช่วยในการกา้วขา้มสถานท่ี  สถานะ  
ชนชั้น  บทบาททางสังคม  และบุคลิกลักษณะ   ลดการส่ือสารท่ีมีผูน้ าเป็นศูนย์กลาง (leader– 
centered communication) ไม่มีบทบาทของผูน้ าท่ีถาวร  ไม่มีผูต้าม  สมาชิกในกลุ่มไม่มีบทบาทท่ี
ตายตวั  ดงันั้น  การส่ือสารท่ีเกิดข้ึนบนอินเทอร์เน็ตจึงเป็นกลไกขบัเคล่ือนความสัมพนัธ์ทางสังคม 
ไม่ใช่เพียงเป็นองคป์ระกอบหน่ึงของโครงสร้างทางสังคม  แต่ยงัเป็นส่ิงท่ีช่วยเช่ือมช่องวา่งระหวา่ง
สังคมใหบุ้คคลสามารถกา้วผา่นช่องวา่งดงักล่าวเขา้ไปสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งกนัได ้  
 
จากคุณสมบติัดังกล่าว  นักวิชาการแนวสตรีนิยมไซเบอร์  จึงพยายามผลักดันให้ผูห้ญิง          
ทัว่โลกเรียนรู้ท่ีจะเขา้ถึงอินเทอร์เน็ต  และใช้อินเทอร์เน็ตในฐานะเคร่ืองมือสร้างพลงัและอ านาจ
ต่อรองให้แก่ตนเอง (Gajjala, 2004, p.82) เพราะปัจจุบนั  ปรากฏข้อมูลว่า  ผูห้ญิงสามารถเข้าถึง
อินเทอร์เน็ตไดใ้นสัดส่วนใกลเ้คียงกบัผูช้าย โดย กงั  พิการ์ด และทาวส์ (Kung, Picard  and Towse, 
2008, p.93) ช้ีให้เห็นวา่  นบัแต่ทศวรรษ 2000 เป็นตน้มา  การแบ่งแยกทางเพศสภาวะของการเขา้ถึง
ส่ือดิจิทัล (digital  gender  divide) เร่ิมแคบลงเร่ือย ๆ ซ่ึงอัตราการเข้าใช้อินเทอร์เน็ตของผูห้ญิง
เพิ่มข้ึน  และยงัพบอีกว่า  ผูท่ี้มีอายุ 55 ปีข้ึนไป กลายเป็นกลุ่มผูใ้ช้ท่ีมีจ  านวนเพิ่มข้ึนตามล าดับ 
นอกจากนั้ น  กัลแลกเกอร์ (Gallagher, 2001, p. 9)  ยงัระบุว่า  ยุคท่ีส่ือกระแสหลัก (mainstream  
mass media) น าเสนอความไม่เท่าเทียมกนัระหวา่งหญิงและชายทั้งในดา้นปริมาณและคุณภาพของ












การผลิตเน้ือหาส าหรับตนเอง  เช่น  นิตยสารออนไลน์ส าหรับผูห้ญิง (e-zine) และหนังสือพิมพ์
ออนไลน์ส าหรับผูห้ญิง (online  women’ newspaper)   
 
อย่างไรก็ตาม  สุทธิลักษณ์  หวังสันติธรรม (2547, p.274) ช้ีให้ เห็นปัญหาการเข้าใช้
อินเทอร์เน็ตของผูห้ญิง วา่  นบัตั้งแต่การขยายตวัของอินเทอร์เน็ต  ผูห้ญิงยงัคงเป็นคนกลุ่มน้อยใน
โลกไซเบอร์สเปซ  การสนทนาในอินเทอร์เน็ตท่ีปราศจากการควบคุมยงัคงเป็นเวทีแลกเปล่ียน
ความคิดของผูช้าย  ซ่ึงคนบางกลุ่มเขา้ใจวา่  เป็นเวทีเสรีให้แสดงความคิดเห็นและแสดงพฤติกรรมท่ี
ไม่เป็นท่ียอมรับในโลกของความเป็นจริง ไม่วา่จะเป็นการดูถูกทางวฒันธรรม ทางการเมือง  รวมทั้ง
การกล่าวเสียดสีลอ้เลียน โดยใชภ้าษาสร้างวาทกรรมเร่ืองความรุนแรงต่อผูห้ญิง  ใช้ประโยชน์จาก
เคร่ืองมือส่ือสารบนอินเทอร์เน็ตในการสร้าง ถ่ายทอด และกระท าซ ้ าความรุนแรง   เฮิร์ช (Hertzs, 
1994 อา้งถึงใน  สุทธิลักษณ์ หวงัสันติธรรม, 2547, p.281)  กล่าวว่า  ในโลกของการส่ือสารผ่าน
คอมพิวเตอร์   ผูห้ญิงและผูช้ายได้รับการปฏิบติัท่ีแตกต่างกนัเช่นเดียวกบัในโลกของความเป็นจริง  
สภาวะท่ีอินเทอร์เน็ตเต็มไปด้วยโลกทศัน์ของผูช้ายและภาษาท่ีผูห้ญิงรับไม่ได้  มีส่วนให้ผูห้ญิง
จ านวนมาก  ตอ้งอยูใ่นโลกอินเทอร์เน็ตอยา่งปิดบงั ไม่มีสิทธิ ไม่มีปากเสียง   
 
นอกจากนั้ น  จากการส ารวจงานวิจัยเก่ียวกับผู ้หญิงกับส่ือใหม่  และงานวิจัยเก่ียวกับ
เว็บไซต์กบัการน าเสนอเน้ือหาเก่ียวกบัผูห้ญิง  ยงัพบว่า  เวบ็ไซต์มีบทบาททั้งทางบวกและลบต่อ             
การน าเสนอประเด็นเก่ียวกบัผูห้ญิงไม่แตกต่างจากส่ือมวลชนดั้งเดิม   บทบาทท่ีปรากฏจากงานวิจยั  
ประกอบด้วย   บทบาทในการน าเสนอความรุนแรง  และบทบาทในการส่งเสริมศกัยภาพของ
เครือข่ายผูห้ญิง  ดงัมีรายละเอียดดงัน้ี 
 
2.3.5.1 บทบาทของเวบ็ไซต์ในการน าเสนอความรุนแรงต่อผู้หญงิ   
1) การสร้างภาพเหมารวมทางเพศ 
กูแรกค์ (Gurak, 2001 อ้างถึงใน สุทธิลักษณ์ หวงัสันติธรรม , 2547, หน้า 280)  กล่าวว่า  
แมว้า่โครงสร้างของอินเทอร์เน็ต   จะเป็นส่ือท่ีไม่มีการแบ่งล าดบัชั้น   เปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถ
เขา้ถึงไดไ้ม่จ  ากดั  เพศ   ชนชั้น  แต่ในความเป็นจริง   ระบบอ านาจทางสังคมในโลกแห่งความเป็น
จริงก็ยงัคงแผอิ่ทธิพลเขา้ไปในโลกอินเทอร์เน็ตได ้  แมอิ้นเทอร์เน็ตมีบทบาทในฐานะส่ือใหม่ท่ีให้
ความเสมอภาค  และมีบทบาทต่อความสัมพนัธ์ทางเพศสภาวะ  การส่ือสารท่ีปรากฏทางอินเทอร์เน็ต
สร้างความเท่าเทียมกนัในการส่ือสาร  เป็นเทคโนโลยีท่ีเปิดกวา้งและแพร่กระจาย  สร้างแบบแผน   
การส่ือสารด้วยว ัฒนธรรมใหม่และกระบวนทัศน์การส่ือสารรูปแบบใหม่   อย่างไรก็ตาม   












หนา้ 279)   และพบวา่  เวบ็ไซตมี์บทบาทในการน าเสนอเน้ือหาเก่ียวกบัผูห้ญิงไม่แตกต่างไปจากส่ือ
ดั้งเดิมประเภทอ่ืน ๆ คือ  การผลิตซ ้ าทางวฒันธรรม  และการน าเสนอภาพตวัแทน    
 
 2) การผลติซ ้าทางวฒันธรรม 
งานวิจยัเก่ียวกบัเวบ็ไซต์ท่ีช้ีให้เห็นการผลิตซ ้ าทางวฒันธรรมเร่ืองความรุนแรงต่อผูห้ญิง
หลายเร่ือง  พบวา่  เวบ็ไซตมี์บทบาทในการน าเสนอภาพ   และพฤติกรรมของผูห้ญิงท่ีเคยเป็นมาใน
อดีต  ดงัท่ีโกเมซ (Gomez, 2010) ส ารวจการใชป้ระโยชน์จากเวบ็ไซต์ของวยัรุ่นหญิงในการเปิดรับ
ความสัมพนัธ์ผา่นเวบ็ล็อก (weblog) แลกเปล่ียนประสบการณ์เร่ืองความรักของตนเองกบัผูอ่้านคน
อ่ืน  ศึกษาภาษาท่ีใช้การส่ือสารเร่ืองเพศ  ลกัษณะทางเพศสภาวะและอตัลกัษณ์ท่ีถูกคุกคามใน ไซ
เบอร์สเปซ (cyberspace) ในการใช้เวบ็ล็อก  โดยโกเมซพบวา่  พบวา่  อินเทอร์เน็ตมีอิทธิพลต่อการ
ตอกย  ้าค่านิยมหรือปลูกฝังอุดมการณ์ชายเป็นใหญ่เขา้ไปในสังคมมากข้ึน  การเขียนเวบ็ล็อกของ
วยัรุ่นในปัจจุบนั   เปล่ียนบรรทดัฐานทางวฒันธรรมเป็นการก่อรูปความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลท่ีมี
เทคโนโลยีเป็นศูนยก์ลาง  งานวิจยัพบวา่ วยัรุ่นหญิงชาวองักฤษและชาวสเปนเปิดเผยขอ้มูลส่วนตวั
เก่ียวกบัชีวิตรักผ่านเวบ็ล็อกของตนเอง  โดยสร้างภาษาท่ีใช้ในการเอาชนะหรือแก่งแยง่แข่งขนัใน
เร่ืองทางเพศอย่างชัดเจนด้วยถ้อยค าท่ีเปิดเผย  ส่ือเจตนาเร่ืองเพศ  แต่ยงัคงให้ความส าคญัต่อการ
เข้าถึงความรักในรูปแบบเดิมท่ีเคยปฏิบัติ  เช่น  การด าเนินวิธีการสานความสัมพันธ์   รวมทั้ ง        
การส่ือสารผา่นเวบ็ล็อกของผูห้ญิงก็ยงัคงตอกย  ้ามายาคติเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทางเพศแบบท่ีผูช้าย
เป็นใหญ่  และผูห้ญิงเป็นรองเช่นเดิม  
 
3) การน าเสนอความรุนแรงทางกายภาพ 
 งานวจิยัทั้งของไทยและต่างประเทศจ านวนหน่ึง ไดข้อ้คน้พบตรงกนัวา่  เร่ืองราวของผูห้ญิง
ท่ีปรากฏบนเวบ็ไซตก์ลายเป็นสินคา้ทางเพศท่ีสามารถเลือกซ้ือขายหรือต่อรองราคาได ้ และเวบ็ไซต์
กลายเป็นส่ือในการให้นิยามความหมายของผูห้ญิง  และกลายเป็นช่องทางซ้ือขายบริการทางเพศท่ี
สะดวกรวดเร็วยิ่งข้ึน เช่น บุษบรรณ จีนเจริญ (2544) วิเคราะห์เปรียบเทียบวาทกรรมของโสเภณี
หญิงไทยท่ีปรากฏในส่ือกระแสหลกั  กบัส่ือเวิลล์ไวด์เวบ็  พบวา่ ในส่ือเวิลล์ไวด์เวบ็มีการผลิตซ ้ า
ความหมายของโสเภณีในฐานะวตัถุทางเพศ  สินคา้  หรือเป็นผูห้ญิงเลว  ท่ี  “เป็นอ่ืน”  ในสังคม ซ่ึง
เป็นความหมายท่ีโสเภณีถูกสร้างข้ึนโดยสังคม   และส่ือกระแสหลักช่วยตอกย  ้ าและผลิตซ ้ า
ความหมายน้ีภายใตอุ้ดมการณ์หลกัท่ีชายเป็นใหญ่  ส่ือเวิลล์ไวด์เวบ็มีคุณสมบติัการมีปฏิสัมพนัธ์ 
(interactive) และเปิดโอกาสให้มีการส่ือสารแบบสองทางได้  ท าหน้าท่ีเป็นเวทีสาธารณะทางสังคม
ให้แก่ผูห้ญิงและโสเภณีท่ีมีความรู้หรือรวมพลังเป็นกลุ่ม  ได้มีโอกาสเปิดตนเองออกจากโลก












ของการเป็นผูห้ญิงดี   ต่อสู้ชีวติ   ความหมายของโสเภณีในฐานะผูป้ระกอบอาชีพประเภทหน่ึง และ
ความหมายของโสเภณีในฐานะผูท่ี้มีอ านาจต่อรอง 
 
 เช่นเดียวกบังานของสุทธิลกัษณ์  หวงัสันติธรรม (2547, หน้า 294-304) ท่ีศึกษาวาทกรรม
บนอินเทอร์เน็ตว่าด้วย เร่ืองของผู ้ห ญิ งไทย โดยศึกษาการสนทนาท่ี เกิด ข้ึนบนเว็บไซต ์
soc.culture,thai  ซ่ึงเป็นเว็บไซต์ภาษาองักฤษส าหรับชาวต่างชาติเขา้มาหาความรู้และแลกเปล่ียน
สนทนาเก่ียวกบัวฒันธรรมและสังคมไทย  พบวา่  นบัจากปีแรกท่ีก่อตั้งเวบ็ไซตด์งักล่าว (ค.ศ. 1991) 
การเติบโตของกระทูท่ี้มีเน้ือหาเก่ียวกบัผูห้ญิงเพิ่มจ านวนข้ึนอย่างต่อเน่ือง  สัดส่วนของการพูดคุย
เก่ียวกบัเร่ืองผูห้ญิงมีมากท่ีสุด มกันิยมกล่าวถึงผูห้ญิงในฐานะคู่นอนท่ีพึงปรารถนา  และผูห้ญิงไทย
กบัการเป็นโสเภณี   ผูห้ญิงไทยถูกกล่าวถึงในรูปแบบของการเป็นสินคา้ท่ีสามารถเจรจาต่อรองได ้  
เป็นวตัถุประกอบความปรารถนาทางเพศและความใกลชิ้ดของผูช้ายตะวนัตก  ถูกมองว่าเป็น “ลูก
แมวย ัว่สวาท”  อย่างไรก็ตาม   ยงัมีผูห้ญิงจ านวนหน่ึงเขา้ไปตอบโตท้ศันะท่ีเป็นลบท่ีผูช้ายมีต่อผู ้
หญิงไทย   และเม่ือการเข้าใช้งานเว็บไซต์ดังกล่าวมีมากข้ึน  การแสดงความคิดเห็นตอบโต้กับ
เก่ียวกบัภาพลกัษณ์ของหญิงไทยก็เพิ่มจ านวนข้ึนเร่ือย ๆ สะท้อนมุมมองของผูช้ายท่ีมีต่อผูห้ญิง
ตะวนัออก เป็นเพียงวตัถุทางเพศ และเป็นการน าเสนอเพียงลกัษณะเดียวและฉาบฉวย  ละเลยต่อ




เครือข่ายทางสังคม (social network)  ซ่ึงเป็นเครือข่ายทางสังคมออนไลน์ขนาดใหญ่ท่ีสุดของไทย 
คือเว็บไซต์เครือข่ายสังคมพนัทิปดอทคอม (http://www.pantip.com) ดงัท่ีปรากฏในงานวิจยัของ   
ฟ้าใส วิเศษกุล (2545)  ท่ีศึกษาปริมาณและประเภทเน้ือหา ค่านิยมและทศันคติทางเพศสภาพของ
หญิงชายท่ีปรากฏในเน้ือหาเวบ็บอร์ด   พบว่า  ในดา้นปริมาณและประเภทเน้ือหาท่ีปรากฏในเวบ็
บอร์ด ประเด็นท่ีมีผูเ้ขียนเขา้มามากท่ีสุดโดยรวมคือ   ดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งเพศเชิงสังคม  เวบ็
บอร์ดท่ีแตกต่างกนัมีรูปแบบเน้ือหาท่ีต่างกนั  กล่าวคือ  ห้องเพศศึกษา จะมีกระทู ้ดา้นพฤติกรรม
เพศสัมพนัธ์มากท่ีสุด   ขณะท่ีห้องปัญหาชีวิตมีกระทูด้า้นความสัมพนัธ์ระหวา่งเพศเชิงสังคมมาก
ท่ีสุด ทางด้านค่านิยมและทศันคติทางเพศสภาพของหญิงชายปัจจุบนัท่ีสะท้อนอยู่ในเว็บบอร์ด 
พบว่า ดา้นค่านิยมและทศันคติทางดา้นรูปลกัษณ์   กระทูต้ ั้งท่ีพบมากท่ีสุดคือเร่ืองเก่ียวกบัอวยัวะ
เพศชาย  พบวา่มีค่านิยมและทศันคติของการให้ความส าคญัต่อขนาดของอวยัวะเพศชาย  ส่วนดา้น
ค่านิยมและทศันคติทางดา้นการดูแลรักษาสุขภาพทางเพศ (เชิงชีวภาพ)  กระทูท่ี้พบมากท่ีสุดคือเร่ือง












และทัศนคติทางด้านพฤติกรรมเพศสัมพนัธ์  พบว่า  มีค่านิยมและทัศนคติของการยอมรับการ
แสดงออกทางเพศสัมพนัธ์อย่างเสรีทั้งหญิงและชาย  ด้านค่านิยมและทศันคติด้านความสัมพนัธ์
ระหวา่งเพศเชิงสังคม  กระทูต้ ั้งท่ีพบมากท่ีสุดใกลเ้คียงกนั  คือเร่ือง  การเลิกราหรือหยา่ร้าง  การให้
คุณค่ากบัความบริสุทธ์ิของเพศหญิง  และการนอกใจ  และพบว่ามีค่านิยม  และทศันคติของการ
ยอมรับการเลิกราเม่ือเกิดปัญหาชีวิตคู่และการยอมรับผูห้ญิงท่ีไม่บริสุทธ์ิ  รวมทั้งการไม่ยอมรับ
พฤติกรรมนอกใจในชีวิตคู่ ดา้นค่านิยมและทศันคติทางดา้นปัญหาสังคมท่ีเก่ียวกบัเพศ   กระทูต้ ั้งท่ี
พบมากท่ีสุดคือ  เร่ืองปัญหาสังคมทางเพศท่ีเก่ียวกับส่ืออินเทอร์เน็ต  และพบว่ามีค่านิยมและ
ทศันคติของการยอมรับการสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งกนับนส่ืออินเทอร์เน็ต   
 
ทั้งน้ี  จากการด าเนินการส ารวจงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง  ผูว้ิจยัยงัไม่พบวา่  ในปัจจุบนัมีงานวิจยั
อ่ืนท่ีศึกษาทศันคติทางเพศในเวบ็ไซตเ์ครือข่ายสังคมพนัทิปดอทคอม  แต่จากการส ารวจเวบ็บอร์ด
ต่าง ๆ ท่ีปรากฏในเวบ็ไซต์พนัทิปดอทคอมระหวา่ง พ.ศ. 2553-2554  พบวา่  เน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้งกบั
เพศ และทศันคติทางเพศ ยงัคงปรากฏอยู่ในเวบ็บอร์ดสวนลุมพินี  โดยขยายขอบเขตการสนทนา
เร่ืองเพศไปยงัเวบ็บอร์ดอ่ืน ๆ เช่นกนั  เช่น  การสนทนาเร่ืองการมีเพศสัมพนัธ์ในวยัเรียนในเว็บ
บอร์ดสยามสแควร์  การถ่ายทอดค่านิยมเร่ืองผูห้ญิงในฐานะแม่บา้นแม่เรือนในเวบ็บอร์ดชานเรือน  




วิเศษกุล  คือ  งานวิจยัของชายไทย  รักษาชาติ (2548) ซ่ึงศึกษารูปแบบของการคุกคามและความ
รุนแรงทางเพศ และการละเมิดสิทธิมนุษยชนผู้หญิงต่อผู ้หญิงในเว็บไซต์ลามกและวิพากษ์
ปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนโดยใชส้ถานะความเป็นเหยื่อของผูห้ญิงเป็นจุดศูนยก์ลางของการศึกษา  พบวา่ 
พื้นท่ีของเว็บไซต์ลามกท่ีมีเน้ือหาเป็นภาษาไทยและเป็นเว็บไซต์ท่ีเขา้ไปดูได้ฟรีโดยไม่ตอ้งเป็น
สมาชิกและจ ากดัขอบเขตของการศึกษาอยูท่ี่เวบ็ไซตล์ามกท่ีมีผูห้ญิงตกเป็นเหยือ่เท่านั้น   ปรากฎให้
เห็นการคุกคามทางเพศ (sexual harassment) ต่อผูห้ญิงในเวบ็ไซตล์ามก  ผูห้ญิงถูกกระท าทั้งทางตรง
และทางออ้ม  พื้นท่ีของเวบ็ไซตถู์กใชใ้นการคุกคามทางเพศต่อผูห้ญิง กลายเป็นส่ือย ัว่ยุกระตุน้ให้ผู ้
เสพส่ือเข้ามามีส่วนร่วมในการคุกคามทางเพศต่อผูห้ญิง  และถูกใช้เป็นท่ีระบายอารมณ์ความ
ตอ้งการทางเพศของผูช้าย  ชายไทยยงัช้ีใหเ้ห็นวา่  ปัญหาท่ีเห็นไดจ้ากปรากฏการณ์ความรุนแรงทาง
เพศต่อผูห้ญิงในส่ืออินเทอร์เน็ตคือ  การสร้างเร่ืองราวทางเพศท่ีหม่ินเหม่หรือผิดศีลธรรม ทั้งท่ีผูช้าย
ก็เป็นฝ่ายสร้างศีลธรรมทางเพศเหล่านั้นดว้ย   และเป็นการสร้างความหมายใหม่แก่เร่ืองราวความ












2.3.5.2  บทบาทของเวบ็ไซต์ในการส่งเสริมศักยภาพของผู้หญงิ 
แมง้านวิจยัจ านวนมาก  จะพบวา่  เวบ็ไซตมี์บทบาทต่อการเพิ่มความรุนแรงต่อผูห้ญิง  แต่
ในทางตรงขา้ม  ยงัพบว่า เวบ็ไซต์มีบทบาทเชิงบวกต่อการน าเสนอเน้ือหาเก่ียวกบัผูห้ญิง โดยช่วย
ส่งเสริมการรวมตวัเป็นเครือข่ายและสร้างความเขม้แขง็แก่ผูห้ญิง  เช่น  การพฒันาเวบ็ไซตข์องกลุ่ม
ผูห้ญิงเพื่อสร้างความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งต่อความสัมพนัธ์หญิงชายและการเรียกร้องสิทธิและความเท่า
เทียมกนั  ดงัท่ีกลัแลกเกอร์ (Gallagher, 2001, p.187-188) กล่าววา่   ผูห้ญิงท่ีรวมตวักนัเป็นเครือข่าย
ในลกัษณะขององค์กรไม่แสวงผลก าไร (NGO) ได้ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต โดย
จดัท าเวบ็ไซต์ของตนเองเพื่อด าเนินการตรวจสอบส่ือ   ต่อตา้นการน าเสนอความรุนแรงต่อผูห้ญิง
ผา่นส่ือ  และสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งสมาชิกท่ีอยูภ่ายในเครือข่าย   เน้ือหาภายในเวบ็ไซตมี์ทั้งการ
น าเสนอขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์   เช่ือมโยง (link) ไปยงัเวบ็ไซตท่ี์น าเสนอเน้ือหาในลกัษณะเดียวกนั  
และสร้างเครือข่ายผูห้ญิงทั้ งในประเทศและในระดับนานาชาติ   เครือข่ายลักษณะดังกล่าวเพิ่ม
จ านวนข้ึนเป็นล าดับ  โดยมีขอบเขตของการท างานเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ือง   โดยกัลแลกเกอร์ 
(Gallagher, 2001, p.188) ยงัช้ีวา่  ในประเทศแคนาดา   มีการจดัตั้งโครงการน าร่องท่ีช่ือวา่ “MOVE” 
(Media Watch  Online Volunteer Education) เพื่อใช้ เค ร่ืองมือออนไลน์ด าเนินการฝึกฝน และ
ส่งเสริมศกัยภาพในการปฏิบติังานของอาสาสมคัรในเครือข่ายตรวจสอบส่ือทัว่โลก   
 
ผลการศึกษาของกลัแลกเกอร์  สอดคลอ้งกบัขอ้คน้พบของฟรีดแมน (Friedman, 2008)  ซ่ึง
ศึกษาผลจากการใชอิ้นเทอร์เน็ตกบัสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไปของกลุ่มหญิงรักหญิงในลาตินอเมริกนั 
(latin american) โดยพบว่า   อินเทอร์เน็ตเขา้มามีบทบาทในฐานะของเคร่ืองมือท่ีช่วยอ านวยความ
สะดวกในการติดต่อส่ือสารเพื่อรวมกลุ่มเรียกร้อง  หรือการเคล่ือนไหวทางการของกลุ่มสมาชิก
องคก์รหญิงรักหญิง   การเขา้มาของอินเทอร์เน็ตสู่กลุ่มองคก์รหญิงรักหญิง   อาจส่งผลให้เกิดปัญหา
เก่ียวกับประสิทธิภาพในการควบคุมสมาชิกขององค์กร  ขอบเขตการท างาน  และลักษณะ            
การรวมกลุ่มทางสังคมของสมาชิกในองค์กรหญิงรักหญิง  อย่างไรก็ตาม   การเข้ามาของ
อินเทอร์เน็ตก็เป็นโอกาสส าหรับองค์กรหญิงรักหญิง เน่ืองดว้ยลกัษณะท่ีเป็นพื้นท่ีสาธารณะท่ียาก
แก่การควบคุม  ชุมชนอินเทอร์เน็ตจะมีความส าคญัอย่างมากในฐานะเคร่ืองมือท่ีเพิ่มความเขม้แข็ง
ขององค์กรหญิงรักหญิง โดยการใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ตให้เข้ามาช่วยตรวจสอบ ควบคุม         
การท างานของภาครัฐได ้
 
ส าหรับในประเทศไทย  มีงานวิจยัท่ีช้ีให้เห็นความพยายามจะจดัตั้งเวบ็ไซต์เพื่อสร้างความ
เข้มแข็งให้แก่ เครือข่ายผู ้ห ญิง  ดังท่ี บุญญาภรณ์  วานิชยชาติ (2544) ได้ศึกษาบทบาทของ 












และการมีส่วนร่วมในเวบ็ไซต ์ รวมถึงลกัษณะทางประชากรและสังคมของผูใ้ชเ้วบ็ไซต ์ พบวา่ การ
รับรู้ถึงลกัษณะของมณฑลสาธารณะในเวบ็ไซตข์องผูใ้ชมี้ความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
กบัตวัแปรด้านอายุ   การยอมรับของครอบครัว (ในเร่ืองของการเป็นหญิงรักหญิง)  และความพึง
พอใจของกลุ่มหญิงรักหญิงท่ีเปิดรับสารจากเว็บไซต์อญัจารีดอทคอม  พบความสัมพนัธ์อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติระหว่างลกัษณะทางประชากรและสังคม  การแสดงออกทางเพศและความถ่ีใน
การเขา้ใช้เวบ็ไซต์การรับรู้ถึงลกัษณะของมณฑลสาธารณะในเว็บไซต์  ส าหรับการมีส่วนร่วมใน
เว็บไซต์   บุญญาภรณ์   (2544) พบว่าผูใ้ช้มีส่วนร่วมในกระดานข่าวมากท่ีสุด  จากการวิเคราะห์
เน้ือหาในกระดานข่าวพบว่า   หัวเร่ืองท่ีพบมากท่ีสุดคือ  ข้อความหรือบทความท่ีคัดมาจาก
หนงัสือพิมพ ์นิตยสารหรืออีเมล  รองลงมาคือ  การสนทนา  ตามหา  ทกัทาย  หรือพูดคุยกบัคนรู้จกั
ในเวบ็ไซต์   และเหตุการณ์  ทัว่ ๆ ไปท่ีเกิดข้ึนในสังคมตามล าดบั  ในส่วนของเวบ็ไซต์ในการเป็น
มณฑลสาธารณะ  วิเคราะห์จากการแลกเปล่ียนความคิดเห็นในกระดานข่าว  พบวา่  บทบาทการท า
หน้าท่ีเป็นมณฑลสาธารณะ (หมายถึง  การเป็นพื้นท่ีสาธารณะเพื่อการรวมตัวกันแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นหรือระดมพลงัในการเรียกร้องสิทธิของหญิงรักหญิง-ผูว้ิจยั) ค่อนขา้งจ ากดั และแสดง
ออกมาในรูปของพื้นท่ีกลางส าหรับการแสดงความคิดเห็นทัว่ไป   อยา่งไรก็ตาม  เวบ็ไซต ์  อญัจารี
ได้ปิดตวัลง  เน่ืองจากประสบปัญหาด้านการด าเนินการ ความร่วมมือ และงบประมาณในการ
ด าเนินงานของเครือข่าย  โดยปัจจุบนั  กลุ่มอญัจารีไดม้ารวมตวัเป็นเครือข่ายและด าเนินการในรูป
ของแฟนเพจบนเฟซบุก๊ โดยใชช่ื้อ  “อญัจารีเพื่อสิทธิความหลากหลายทางเพศ (Anjaree Thailand)” 
 
ขอ้คน้พบดงักล่าวจากการส ารวจงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาพของผูห้ญิงในส่ือมวลชนใน
ประเทศไทย  ช้ีให้เห็นวา่  เวบ็ไซตมี์บทบาทผลิตซ ้ าความหมายของผูห้ญิงในฐานะเป็นวตัถุทางเพศ
หรือเป็นสินคา้  (บุษบรรณ จีนเจริญ, 2544) บทบาทในฐานะเป็นมณฑลสาธารณะ (พื้นท่ีบนเวบ็ไซต์
ส าหรับผูห้ญิงในการแสดงความคิดความเห็นโดยอิสระ-ผูว้ิจยั)  ส าหรับเครือข่ายผูห้ญิงยงัค่อนขา้ง
จ ากดั (บุญญาภรณ์ วานิชยชาติ, 2544) รวมทั้งยงัพบว่า  ผูห้ญิงและผูช้ายยงัคงได้รับการปฏิบติัท่ี
แตกต่างกนัในโลกอินเทอร์เน็ตเช่นเดียวกบัในโลกแห่งความเป็นจริง 
 
นอกจากนั้น  แมจ้ะมีการศึกษาวิจยัประเด็นเก่ียวกบัผูห้ญิงกบัส่ือมวลชนในมิติต่าง ๆ ศึกษา
อิทธิพลของอินเทอร์เน็ต   และผลกระทบของเวบ็ไซตท่ี์มีต่อผูรั้บสาร  แต่กลบัปรากฏวา่  ในแวดวง
วิชาการดา้นสตรีศึกษา  และดา้นนิเทศศาสตร์  ยงัไม่ปรากฏงานวิจยัท่ีช้ีถึงความสัมพนัธ์เชิงอ านาจ
ระหว่างผูห้ญิงกับส่ือใหม่  ดังท่ีกฤตยา  อาชวนิจกุล และ กนกวรรณ ธราวรรณ (2550)  ได้ช้ีว่า  
บริบทของสังคมไทย   มิติท่ียงัไม่เคยมีการศึกษาคือ เร่ืองของเพศภาวะและเพศวถีิในโลกเสมือนจริง  












ดิจิทัลมักให้ความส าคัญต่อการศึกษาการใช้ประโยชน์จากส่ืออินเทอร์เน็ตของผูห้ญิง  การใช้
ประโยชน์จากการสร้างชุมชนของผูห้ญิงบนโลกอินเทอร์เน็ต ซ่ึงพบวา่   เป็นไปเพื่อประโยชน์ทาง
ธุรกิจส่ือสารเร่ืองความสวยงามและสุขภาพ   หรือศึกษาการรวมตวักนัเป็นชุมชนออนไลน์ของกลุ่ม
ผูห้ญิงท่ีตอ้งการเรียกร้องเพื่อสร้างพลงัต่อรองทางสังคม  เช่น  การศึกษาชุมชนหญิงรักหญิง และ
การศึกษาผูห้ญิงในฐานะของผูถู้กกระท าหรือเหยื่อ  เช่น  การน าเสนอภาพโป๊เปลือยบนอินเทอร์เน็ต   
การถูกกระท าบนอินเทอร์เน็ต การค้าบริการบนอินเทอร์เน็ต  อนัเป็นการศึกษาแนวทางเดียวกับ
การศึกษาสตรีกบัส่ือมวลชนแขนงอ่ืน ๆ ท่ีพบวา่  ยงัอยูภ่ายใตอุ้ดมการณ์ชายเป็นใหญ่   น ามาซ่ึงการ
เกิดอคติทางเพศระหวา่งหญิงชายและการผลิตซ ้ าเร่ืองมายาคติทางเพศ  ไม่วา่ผูผ้ลิตสารจะเป็นหญิง
หรือชาย  (กาญจนา แก้วเทพ, 2543, หน้า 14)  รวมทั้งไม่ปรากฏการศึกษาวิจยั ความส าคญั   และ
ศกัยภาพของอินเทอร์เน็ตในฐานะพื้นท่ีสาธารณะท่ีมีบทบาทต่อการต่อรองอ านาจโดยเฉพาะดา้น
เพศสภาวะ (gender) รวมทั้งยงัขาดการศึกษาศกัยภาพของเครือข่ายผูห้ญิงในการสร้างพลงัอ านาจ  
เช่นเดียวกับสุทธิลกัษณ์  หวงัสันติธรรม (2547, หน้า 282)  ท่ีกล่าวว่า  การศึกษาจากมุมมองเพศ
สภาวะซ่ึงได้รับความสนใจมากข้ึน  กลับไม่ปรากฏการศึกษาเร่ืองเพศสภาวะท่ีเก่ียวข้องกับ
อินเทอร์เน็ตมากนกั  ทั้งน้ี  อาจเน่ืองจากอินเทอร์เน็ตยงัเป็นส่ือใหม่  ท าใหก้ารศึกษาส่วนใหญ่ยงัขาด
ความตระหนกัรู้เก่ียวกบัมิติอ านาจเพศสภาวะในการศึกษาเก่ียวกบัการส่ือสารและเทคโนโลยี   มีผล
ให้องค์ความรู้ท่ีมีอยู่เป็นกระบวนการผลิตซ ้ าแบบแผนของอ านาจและให้คุณค่าของอินเทอร์เน็ต
ลกัษณะเดียวกบัส่ือดั้งเดิมท่ีท าหนา้ท่ีเผยแพร่ความรู้ของสังคม 
 
ผูว้ิจยัไดน้ าแนวคิดสตรีนิยม   ทฤษฎีส่ือแนวคิดเร่ืองความรุนแรงต่อผูห้ญิง  แนวคิดทฤษฎี
ด้านสตรีนิยม ทฤษฎีส่ือแนวสตรีนิยม   และแนวคิดสตรีนิยมไซเบอร์   มาใช้ประโยชน์ในการ
วิเคราะห์ประเภทของเน้ือหาความรุนแรงต่อผูห้ญิง  ในดา้น 1) ความรุนแรงทางกายภาพต่อผูห้ญิง   
2) ความรุนแรงเชิงโครงสร้างต่อผูห้ญิง  และ 3) ความรุนแรงทางกฎหมายต่อผูห้ญิง  ว่า  สาเหตุ
ดังกล่าว  ส่งผลต่อความรุนแรงต่อผูห้ญิงบนเว็บไซต์เครือข่ายสังคมหรือไม่  อย่างไร  และมี






ส่ือสาร  ท่ีมีบทบาททั้งในฐานะเป็นส่ือส่วนบุคคล   ส่ือมวลชน  และส่ือท่ีสร้างสังคมเสมือนจริง   












การพิมพ์ผ่านแป้นพิมพ์ของคอมพิวเตอร์  ท่ีสามารถให้ความหมายได้ตามต้องการ   อาศัยช่อง
ทางการส่ือสารคือคอมพิวเตอร์ซ่ึงเป็นอุปกรณ์ทุ่นเวลา   ประหยดัและเป็นการส่ือสารเพื่อใชง้านตาม
ความตอ้งการ   ดว้ยคุณสมบติัส าคญัของอินเทอร์เน็ตดา้นการสร้างปฏิสัมพนัธ์ผ่านคอมพิวเตอร์ท่ี
เกิดข้ึนได้โดยปราศจากเง่ือนไขเร่ืองเวลาและสถานท่ีซ่ึงเอ้ือต่อผูส่ื้อสาร  และมีลกัษณะเฉพาะตวั 
(unique)  แตกต่างจากสังคมกายภาพท่ีมีเง่ือนไขเร่ืองเวลาและสถานท่ีเข้ามาเก่ียวข้อง   ท าให้ผู ้
ส่ือสารตอ้งสร้างบรรทดัฐานทางสังคม (social  norms) และกฎเกณฑ์ (rules) ข้ึนมาใช้เพื่อควบคุม   
ก่อให้เกิดความจริงชนิดใหม่ข้ึนเพื่อควบคุมผูใ้ชก้ารส่ือสารผ่านคอมพิวเตอร์   (กิตติ  กนัภยั, 2543, 
หน้า 101-103)  ซ่ึงโจนน์  (Jones, 1995, p.98-99) ได้ช้ีว่า ปฏิสัมพนัธ์ท่ีเกิดข้ึนผ่านระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ไม่ใช่เพียงเคร่ืองมือ   แต่ยงัมีบทบาทในฐานะท่ีเป็นเทคโนโลยี  มีบทบาทในฐานะเป็น
ส่ือ  และมีบทบาทส าคัญในฐานะกลไกขับเคล่ือนความสัมพันธ์ทางสังคม  ระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ไม่ไดเ้พียงเป็นโครงสร้างทางสังคม  แต่ยงัเป็นส่ิงท่ีช่วยประสานช่องวา่งระหวา่งสังคม
ให้ผูเ้ข้าใช้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ดังกล่าวสามารถก้าวผ่านช่องว่าง  หรือช่วยลดช่องว่าง
ดังกล่าวไปสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกันได้ ท าให้เกิดการแพร่กระจายของความรู้ ความคิด  
ทศันคติ  รวมทั้งค่านิยมและวฒันธรรมของสังคมไดน้ั้นอยา่งรวดเร็ว 
 
เม่ืออินเทอร์เน็ตเขา้มามีบทบาท   คุณสมบติัของอินเทอร์เน็ตกลายเป็นตวัเร่งปฏิกิริยาของ
การเปล่ียนแปลงทางสังคมให้เร็วข้ึนจากเดิม  เช่น  ท าให้ขอ้มูลข่าวสารจากประเทศต่าง ๆ ส่งไปยงั
อีกประเทศหน่ึงได้ภายในเวลารวดเร็ว  ท าให้ความรู้ต่าง ๆ ท่ีเคยใช้เวลานานในการถ่ายทอด  
สามารถแพร่หลายไปยงัคนจ านวนมากได้ในเวลาอันสั้ น  ด้วยคุณสมบัติด้านความรวดเร็ว  
ความสามารถในการจดัเก็บและถ่ายทอดสารสนเทศดว้ยภาพน่ิง  ภาพเคล่ือนไหว  และตวัหนงัสือ 
ไปยงัผูรั้บสารได้โดยไม่มีเง่ือนไขของระยะทางและเวลา  รวมทั้งคุณสมบติัดา้นการมีปฏิสัมพนัธ์  
ซ่ึงเป็นคุณสมบัติส าคัญท่ีส่งผลต่อความเปล่ียนแปลงทางสังคมทั้ งทางบวกและทางลบ  การ
แพร่กระจายของเทคโนโลยีสารสนเทศ  ส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงของสังคมท่ีก าลงัเผชิญกบัการ
เปล่ียนแปลงทางสังคม  การเมือง  และเศรษฐกิจอยา่งรวดเร็ว  
 
ขณะเดียวกนั  คุณสมบติัของอินเทอร์เน็ตก็ส่งผลต่อความเปล่ียนแปลงทางลบต่อสังคม
เช่นเดียวกัน  เช่น  การลดปฏิสัมพนัธ์ของคนในสังคม  การเสพติดความรุนแรง  การสร้างและ
เผยแพร่ค่านิยมท่ีไม่พึงประสงค ์ โดยเฉพาะค่านิยมท่ีเก่ียวกบัความสัมพนัธ์เชิงอ านาจระหวา่งผูช้าย
และผูห้ญิง  และการสร้างภาพบิดเบือนและตอกย  ้าความไม่เท่าเทียมกนัระหว่างผูช้ายและผูห้ญิง  
น ามาซ่ึงปัญหาความรุนแรงต่อผูห้ญิงท่ีปรากฏในรูปแบบต่าง ๆ ผ่านทางเวบ็ไซต์  ซ่ึงเป็นบริการ













ผูห้ญิงและการถ่ายทอดทศันคติ  ค่านิยมและวฒันธรรมความรุนแรงต่อผูห้ญิง  เช่น  การใชเ้วบ็ไซต์
เป็นแหล่งซ้ือขายบริการทางเพศ  (ชายไทย รักษาชาติ, 2548; บุษบรรณ จีนเจริญ, 2544)  การน าเสนอ
ภาพความรุนแรงต่อผูห้ญิงทางเวบ็ไซตใ์นรูปแบบของข่าว  บทความ  ภาพน่ิง  และภาพเคล่ือนไหว  
(Lee and Tamborini, 2005; Funk, Bechtoldt–Baldacci,  Pasold and Baumgartner, 2004)  
 
การถือก าเนิดของอินเทอร์เน็ตอาจไม่ใช่ปรากฏการณ์ใหม่ทางสังคม  แต่เป็นเพียงการเติบโต
และแยกตวัออกจากส่ือเก่า  โดยอินเทอร์เน็ต มีคุณลกัษณะส าคญัท่ีแตกต่างออกไปจากส่ือเก่า ดงัน้ี 
1) ความเป็นส่ือประสม (multimedia) ผูใ้ห้นิยามของส่ือประสม คือ เมอเรย ์(Murray, 1997, 
p.27) ซ่ึงได้ให้นิยามว่า  ส่ือประสมหมายถึง  บูรณาการของความเป็นดิจิทัลของส่ือในระบบ
เทคโนโลย ี และเป็นสัญญาณแห่งการพฒันาของส่ือไปสู่พลงัอ านาจอนัรุ่งโรจน์ของส่ือ 
2) การผนวกรวมของส่ือ (convergence) วิลเลียม สโตรฟ และแกรนท์ (William, Strover, 
and Grant, 1994, p.105) ไดอ้ธิบายวา่  อินเทอร์เน็ตเป็นการประยุกต์ระหว่างไมโครอิเล็กทรอนิกส์ 
คอมพิวเตอร์และระบบโทรคมนาคม   ซ่ึงส่งผลต่อการเกิดบริการรูปแบบใหม่ท่ีขยายขอบเขตการ
ใหบ้ริการแก่ผูใ้ชใ้หก้วา้งออกไปอีก 
 นอกจากนั้น  วิลเลียม  ไรซ์ และโรเจอร์ (Williams,  Rice, and Rogers, 1988, p.10-12) ยงั
ไดจ้  าแนกคุณลกัษณะของอินเทอร์เน็ตออกเป็นอีก 3 ลกัษณะส าคญั คือ 
3) การลดความเป็นมวลชน (demassification) คือ การลดขนาดการส่ือสารจากท่ีเคยเป็นการ
ส่ือสารไปยงัมวลชนทัว่ไปหรือไปยงัผูค้นจ านวนมาก  มาเป็นการส่ือสารเฉพาะเจาะจงไปยงักลุ่มคน  
หรืออาจกล่าวไดว้า่  เป็นการผสานระหวา่งรูปแบบของการส่ือสารระหวา่งบุคคลกบั      การส่ือสาร
ผา่นตวักลาง 
 4) การไม่ประสานเวลา (asynchronicity) หมายถึงความสามารถในการส่งและรับสารไดไ้ม่
จ  ากดัเวลา  ซ่ึงช่วยเอาชนะขอ้จ ากดัดา้นเวลาท่ีเป็นอุปสรรคส าคญัในการส่ือสารปกติ เป็นส่วนหน่ึง
ของการยกระดบัการควบคุมจากผูส่้งสารไปยงัผูรั้บสารโดยอาศยัระบบการส่ือสารท่ีสามารถควบคุม
เวลาในการส่งสารไปสู่ผูรั้บได ้
5) การมีปฏิสัมพนัธ์ (interactivity) นับเป็นคุณสมบติัส าคญัของอินเทอร์เน็ต  และมีผูใ้ห้
ความสนใจศึกษาเป็นจ านวนมาก   และมีความพยายามศึกษาคุณลกัษณะในมิติต่าง ๆ ของการมี















 2.4.2  แนวคิดเร่ืองเวบ็ไซต์เครือข่ายสังคม 
 รูปแบบการมีปฏิสัมพันธ์ผ่านอินเทอร์เน็ตเร่ิมต้นเป็นคร้ังแรกในราว ค.ศ.1995  ท าให้
แนวคิดพื้นฐานในการติดต่อผา่นทางเทคโนโลยกีลบัมาสู่ระดบัยอ่ยท่ีทุกคนสามารถปฏิสัมพนัธ์ผา่น
เครือข่ายไดท้ัว่โลก  สร้างช่องทางใหม่ของการสร้างปฏิสัมพนัธ์ทางสังคม  เป็นคร้ังแรกท่ีมีช่องทาง
หลกัช่องทางใหม่ในการติดต่อส่ือสารสู่สาธารณชน   รีห์นโกลด์ (Rheingold, 2000 อา้งถึงใน Bell,  
2001, p.98) ให้ค  าจ  ากดัความของสังคมออนไลน์หรือชุมชนออนไลน์วา่เป็นการรวมกลุ่มของบุคคล
หรือองค์กรท่ีมารวมกลุ่มกันแบบชั่วคราวหรืออาจเป็นการรวมกลุ่มอย่างถาวร  ผ่านทางส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อสร้างปฏิสัมพนัธ์ต่อประเด็นปัญหาท่ีมีร่วมกนัหรือในเร่ืองราวท่ีมีความสนใจ
เดียวกัน  สมาชิกภายในสังคมออนไลน์มีการแลกเปล่ียนความรู้  การแลกเปล่ียนสินค้า  การให้
ก าลงัใจ  แสวงหาเพื่อน และซ่ึงปฏิสัมพนัธ์ท่ีเกิดข้ึนภายในสังคมออนไลน์ดงักล่าวส่งผลต่อความคิด  
ทศันคติ  และพฤติกรรมของสมาชิกในสังคมออนไลน์ทั้งท่ีเป็นผลในทางบวก  และผลในทางลบ  
สังคมออนไลน์  ท าให้บุคคลเปล่ียนพฤติกรรมจากการใช้ไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (e-mail) และ
สืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูล ( search engine) มาเป็นการสร้างข้อมูล  อัพโหลด (upload) และ
แบ่งปัน (share) เน้ือหาแก่คนอ่ืน ๆ ในโลกไซเบอร์ (Wattananaspachoke, 2011, p.11)  
 
 การเพิ่มข้ึนของการใช้อินเทอร์เน็ต ในฐานะช่องทางการส่ือสารระดบัโลกส่งผลต่อการ
เปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วด้านปฏิสัมพนัธ์ของปัจเจกบุคคล  เปล่ียนแปลงกิจวตัรประจ าวนั  และ
รูปแบบการแสวงหามิตรภาพของบุคคล  โดยเฉพาะเม่ือเวบ็ 2.0 พฒันาข้ึน  และเกิดเคร่ืองมือท่ีใชใ้น
เวบ็ไซต์  คือ  เวบ็ไซต์เครือข่ายสังคม (social networking site) ส่งผลต่อการเขา้ใช้เว็บไซต์ท่ีท าให้
การแสวงหาเพื่อนเป็นไปไดง่้ายข้ึน  และเครือข่ายความสัมพนัธ์ไดรั้บการพฒันาทั้งในเชิงคุณภาพ
และเชิงปริมาณ (Lorenzo-Romero, Alarcon-del-Amo and Gomez-Borja, 2011, p.41)  
 
 2.4.2.1  รูปแบบของการส่ือสารภายในสังคมออนไลน์ 
นับจากอดีตจนถึงปัจจุบัน   สังคมออนไลน์มีการพัฒนารูปแบบการส่ือสารไปอย่าง
กวา้งขวาง จากการรวบรวมขอ้มูลของนิตยสารคอมพิวเตอร์เวิล์ด (computer world) โดย เลค (Lake, 
2009)  พบวา่  การส่ือสารภายในสังคมออนไลน์จ าแนกไดเ้ป็น 9 รูปแบบ คือ  
 1)  การสนทนาออนไลน์ (chat) ปรากฏข้ึนคร้ังแรกในรูปแบบของโปรแกรมคุยอตัโนมติั 
(talkomatic) ผูใ้ชง้านหลายคนสามารถพูดคุยแลกเปล่ียนขอ้ความกนัไดเ้ป็นกลุ่มแบบเรียลไทม ์โดย
โปรแกรมดงักล่าวสามารถส่งขอ้ความไดท้นัทีหลงัจากท่ีพิมพเ์สร็จ  โดยท่ีหนา้จอถูกแบ่งเป็นหลาย













 2)  บญัชีรายช่ืออีเมล (e-mail lists) การใช้งานดงักล่าวอยูใ่นรูปแบบของระบบบญัชีรายช่ือ
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (electronics mailing lists) เพื่อแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารผ่านอีเมลเฉพาะ
กลุ่ม เป็นการส่งขอ้ความถึงผูใ้ช้งานกลุ่มใหญ่ซ่ึงเป็นสมาชิกของระบบ  การใช้งานดงักล่าวเกิดข้ึน
คร้ังแรกในปี ค.ศ. 1975 ต่อมาในปี ค.ศ. 1986  มีการให้บริการซอฟต์แวร์ลิสต์เซิ ร์ฟ ( listserv) 
ส าหรับอ านวยความสะดวกให้กลุ่มสนทนาทางอีเมลสามารถใช้งานได้ง่ายข้ึน โดยในการส่ง
ขอ้ความน้ีสามารถท าไดโ้ดยการส่งขอ้ความไปยงัอีเมลแอดเดรสเดียวในกล่องขอ้ความ (mailbox)  
และกระจายไปให้กับผูท่ี้อยู่ในบญัชีรายช่ือ  ขณะเดียวกัน  หากมีสมาชิกคนใดคนหน่ึงในบัญชี
รายช่ือส่งขอ้ความตอบกลบัมา  สมาชิกผูอ่ื้นจะไดรั้บขอ้ความเช่นกนั  
3) โล ก เส มื อน จ ริงใน เกม  (multiuser dungeons/Massively multiplayer online games / 
Virtual worlds) ผูเ้ล่นเกมคอมพิวเตอร์สามารถติดต่อระหวา่งกนัไดเ้หมือนในโลกจริง   เกมรูปแบบ
แรกท่ีเปิดโอกาสให้ผูเ้ล่นเกมไดมี้ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างกนัได ้ คือ เกมในรูปแบบของมลัติ  ยสูเซอร์ 
ดนัเจิน (Multi-User Dungeons : MUDs) ซ่ึงเป็นระบบของการส่ือสารท่ีให้ผูเ้ล่นเกมสามารถส่ือสาร
ถึงกนัไดด้ว้ยการพิมพข์อ้ความโตต้อบกนั  
 4)  ระบบกระดานประกาศข่าว (Bulletin Board Systems : BBSs) เป็นระบบเครือข่ายท่ี
อนุญาตให้ผูใ้ช้ท่ีมีผลประโยชน์ร่วมสามารถส่งและรับขอ้มูล  หรือ  แลกเปล่ียนซอฟตแ์วร์ระหว่าง
กนัได ้ โดยสมาชิกของระบบสามารถดาวน์โหลดขอ้มูลหรือซอฟตแ์วร์ท่ีสมาชิกคนอ่ืน ๆ มาโพสต์
ไวใ้นกระดาน (forum) ต่าง ๆ ได้ จุดมุ่งหมายของการให้บริการมิได้มุ่งหวงัผลทางธุรกิจ  และ
เน่ืองจากเป็นการแลกเปล่ียนข้อมูลผ่านทางคอมพิวเตอร์ บางคร้ังจึงเรียกระบบน้ีว่าระบบ
คอมพิวเตอร์ บูเลตติน บอร์ด (Computer Bulletin Board Systems: CBBs)  ซ่ึงในเวลาต่อมา  บริการ
ดงักล่าวน้ีถูกเปล่ียนไปเป็นผูใ้หบ้ริการอินเทอร์เน็ต (Internet Service Provider: ISP) 
 5) บริการออนไลน์ทางธุรกิจ (commercial online services)  เกิดข้ึนคร้ังแรกใน ค.ศ.1979 
โดยคอมพิวเซิร์ฟ  อินฟอเมชัน  เซอร์วิส  แอนด์  เดอะ  ซอร์ส (CompuServe Information Service 
and The Source) บริการรูปแบบดงักล่าวน้ีไดรั้บความนิยมสูงสุดช่วงกลางทศวรรษ 1980 ถึงกลาง
ทศวรรษ 1990  
 6) การแลกเปล่ียนข่าวสาร (usenet)  เป็นบริการท่ีพฒันามาจากระบบกระดานประกาศข่าว 
(BBSs) เป็นแนวคิดท่ีเกิดข้ึนในแวดวงการศึกษาท่ีตอ้งการสร้างฐานขอ้มูลความรู้ร่วมกนั  ให้บริการ
คร้ังแรกในปี ค.ศ. 1980 โดยผูท่ี้มีความสนใจในเร่ืองเดียวกนัรวมกลุ่มกนัตั้งเป็นกลุ่มข่าว  ตวัอยา่ง
การให้บริการประเภทน้ี  คือ  Deja News เปิดให้บริการใน ค.ศ.1995 และ Google Group ท่ีเปิด
ใหบ้ริการใน ค.ศ.2001 
 7) ชุมชนเว็บ (web-based communities) ไม่มีหลักฐานชัดเจนว่า  ชุมชนเว็บปรากฏข้ึน












(Theglobe.com) ให้บริการในปี ค.ศ.1994  และซาลอนดอทคอม (Salon.com) ท่ีให้บริการในปี ค.ศ. 
1995 
 8) เครือข่ายสังคมออนไลน์ (social networks)  มีบริการให้คน้หาผูค้นท่ีมีแนวคิดและความ
สนใจร่วมกนั  เช่ือมโยงสมาชิกผา่นทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  โดยสมาชิกแต่ละคนสามารถติดตาม
ความเคล่ือนไหวของสมาชิกผูอ่ื้น ตวัอยา่งเครือข่ายสังคมออนไลน์ท่ีเกิดข้ึนในยุคแรก ๆ อาทิ คลาส
เมทดอมคอม (Classmate.com) ให้บริการในปี ค.ศ.1995 ซิกซ์ดีกรีดอมคอม (SixDegrees.com) 
ให้บริการในปี ค.ศ.1997 และเฟรนด์สเตอร์ดอมคอม (Friendster.com) ให้บริการในปี ค.ศ.2002   
และเว็บไซต์เครือข่ายสังคมเฟซบุ๊ก (Facebook.com) ซ่ึงให้บริการในลักษณะเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ (online social  network) ท่ีปัจจุบนัก าลงัเป็นท่ีนิยมไปทัว่โลก 
 9) เครือข่ายสังคมท่ีสร้างดว้ยตนเอง  (build-your-own social networks) เป็นการพฒันาของ
เครือข่ายสังคมออนไลน์ท่ีเปิดให้ผูใ้ช้งานทัว่ไปสามารถสร้างเครือข่ายสังคมออนไลน์ของตวัเอง
ข้ึนมาไดด้ว้ยการเขา้ไปสมคัรสมาชิกกบัผูใ้หบ้ริการโฮสต ์(Host) โดยผูใ้หบ้ริการในลกัษณะดงักล่าว
รายแรกและเป็นท่ีรู้จกักนัดี คือ  นิงดอทคอม (Ning.com)  
 
บอยด์  (Boyd, and Ellison, 2007, p.156) กล่าวว่า   ส่ิงท่ีท าให้เว็บไซต์เครือข่ายสังคมมี
เอกลกัษณ์ท่ีไม่เหมือนใคร มิใช่อยูท่ี่การอนุญาตให้ปัจเจกบุคคลสามารถพบปะคนแปลกหนา้  แต่ท า
ใหส้ามารถเช่ือมต่อและท าใหต้นเองเป็นท่ีรู้จกัในเครือข่ายสังคม  ในเครือข่ายสังคมขนาดใหญ่หลาย
เวบ็ไซต ์  ผูเ้ขา้มามีส่วนร่วมไม่ไดเ้ป็นเครือข่ายหรือมุ่งแสวงหาเพื่อนใหม่  แต่อาจส่ือสารกบับุคคลท่ี
รู้จกัอยูแ่ลว้ เพื่อเป็นส่วนหน่ึงของเครือข่ายท่ีขยายมากข้ึน 
 
2.4.2.2  ลกัษณะของชุมชนออนไลน์ 
การส่ือสารในเครือข่ายสังคมออนไลน์รูปแบบต่าง ๆ พฒันามาเป็นความสัมพนัธ์ในลกัษณะ
ของชุมชนออนไลน์  หรือชุมชนในจินตนาการ  ดงัท่ี  เบลล์ โลเดอร์  พลีซ และ สคลูเลอร์  (Bell, 
Loader , Pleace and Schuler, 2004, p.16-17) ไดใ้ห้นิยามว่า  ชุมชน (community) อาจประกอบด้วย  
1) ประชาชนท่ีมารวมตัวกันในพื้นท่ีทางกายภาพ  2) ประชาชนท่ีมีความชอบหรือความสนใจ
ร่วมกนั  มารวมตวักนัเป็นชุมชนแห่งความสนใจ (community  of  interest) ซ่ึงมาร่วมกันแบ่งปัน
เป้าหมาย  (goal) ค่านิยม (value) และความสนใจอ่ืน ๆ (interest)  และ 3) ความรู้สึกของการเป็น
ชุมชน (sense of  community) ซ่ึงจะเกิดข้ึนเม่ือประชาชนมีความรู้สึกของความเป็นสังคมท่ีมีการ
ขยายตวัมากข้ึน  โดยโฮเวิร์ด  (Howard)  และรีห์นโกลด์ (Rheingold) เป็นผูข้ยายขอบข่ายของค าว่า













เช่ือมโยงกนั  ขอ้ดีของชุมชนเสมือนจริง  คือ  การเอาชนะขอ้จ ากดัของสถานท่ีและเวลาในการมี
ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างกนั  โดยอาจกล่าวได้ว่า  ชุมชนเสมือนจริงก่อรูปและเก่ียวพนักับส่ิงต่อไปน้ี   




3) การใชค้อมพิวเตอร์เพื่อส่ือสาร และเพิ่มการส่ือสารระหวา่งสมาชิกดว้ยกนัเอง 
4) ความสัมพนัธ์ก่อรูปในระยะยาว 
5) มีการก าหนดบรรทดัฐานเป็นแนวทางเพื่อการด ารงอยูข่องความสัมพนัธ์ 
 
 ในขณะท่ี เฮเกลและอาร์มสตรอง  (Hagel and Armstrong, 1997, p.143)  กล่าวว่า  ในทาง
ธุรกิจ  ชุมชนเสมือนจริงสามารถช่วยตอบสนองความพึงพอใจของลูกคา้ได ้4 รูปแบบ  ดงัน้ี 
1) แบ่งปันแหล่งทรัพยากร  ชุมชนเสมือนจริงสามารถแบ่งปันขอ้มูลหรือประเด็นท่ีผูบ้ริโภค
แต่ละคนสนใจ 
2) ก่อรูปความสัมพนัธ์  ชุมชนเสมือนจริง  ท าให้แต่ละบุคคลสามารถแสวงหาผูท่ี้ประสบ
ปัญหาเดียวกนั  มีประสบการณ์ร่วมกนั  หรือมีความสนใจบางอยา่งเหมือนกนั 
3) การแลกเปล่ียนทางการคา้  ชุมชนเสมือนจริงบางแห่งเอ้ือต่อการซ้ือขายแลกเปล่ียนสินคา้
จากกลุ่มท่ีมีความสนใจหรือตอ้งการสินคา้ต่าง ๆ  
4) สัมผสัประสบการณ์เหนือจินตนาการ 
 
การท าความเข้าใจคุณลักษณะของเครือข่ายสังคมออนไลน์ท าให้ เข้าใจโครงสร้าง
ความสัมพนัธ์ท่ีเกิดข้ึนในลกัษณะเดียวกบัการก่อรูปของสังคมจริง   เพราะเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
มีการจดัระเบียบโครงสร้าง  มีกฎ  ระเบียบ  แบบแผน  และวฒันธรรม  เช่นเดียวกบัท่ีสังคมในโลก
แห่งความเป็นจริงมี  หรือเป็นภาพจ าลองของชุมชนในสังคมจริง  ดงัท่ีเบนิงเกอร์ (Beninger, 1987, 
p.86 - 87) ไดก้ล่าวถึงชุมชนบนอินเทอร์เน็ต  ว่าเป็นชุมชนเทียม (pseudo-community) คือ ชุมชนท่ี
ไร้ตวัตน  ถูกจ าลองข้ึนจากการส่ือสารท่ีเสมือนมีตวัตน  เปล่ียนแปลงไปจากรูปแบบความสัมพนัธ์ท่ี
อยูร่่วมกนัตามประเพณีไปสู่ภาคีท่ีมีกฎกติกาเฉพาะกลุ่ม  ความสัมพนัธ์เปล่ียนไปเป็นแบบทางออ้ม   















รูปแบบ  ใหม่ท่ีมีลกัษณะท่ีแตกต่างไปจากชุมชนทัว่ไป  หรือท่ีเรียกว่า  ชุมชนเสมือนจริง (virtual 
community) หรือชุมชนไซเบอร์ (cyber  community) สมาชิกท่ีเขา้ร่วมชุมชนดังกล่าว  สามารถมี
ปฏิสัมพนัธ์กบัคนอ่ืน ๆ ไดโ้ดยการเขา้ร่วมแสดงความคิดเห็น  ร่วมสนทนาในโปรแกรมการส่ือสาร
ภายในชุมชนดงักล่าว     
 
รีห์นโกลด์ (Rheingold, 2000, p.108-109) อธิบายวา่  ผูค้นในสังคมเสมือนจริงต่างใชถ้อ้ยค า
บนหน้าจอคอมพิวเตอร์ในการแลกเปล่ียนความพึงพอใจ  ถกเถียง เข้าร่วมวาทกรรมทางปัญญา 
(intellectual  discourse) ติดต่อธุรกิจการค้า  แลกเปล่ียนความรู้  ให้การสนับสนุนทางอารมณ์   
วางแผน  ระดมสมอง  ซุบซิบนินทา  อาฆาตพยาบาท  ตกหลุมรัก  หามิตรภาพหรือท าลายมิตรภาพ  
เล่นเกม  หาคู่ควง  สร้างสรรค์งานศิลปะ ผูค้นเหล่าน้ีลว้นแสดงออกเช่นเดียวกบัการกระท าในชีวิต
จริง  ยกเวน้การปฏิบติัในเชิงการสัมผสั เช่น การกอด  จูบเท่านั้น 
 
เม่ือเว็บ 2.0 ได้รับการพฒันาและได้รับความนิยมข้ึน  ท าให้เกิดเว็บไซต์เครือข่ายสังคม
ประเภทท่ีสมาชิกของเว็บไซต์เครือข่ายสังคมสามารถสร้างเน้ือหาด้วยตนเอง (user generated 
content)   เว็บไซต์เครือข่ายสังคมเว็บไซต์แรกมีข้ึนใน ค.ศ.1997  คือเว็บไซต์ซิกส์ดีกรีดอทคอม              
(SixDegrees.com)  ซ่ึงอนุญาตให้ผูใ้ช้สามารถสร้างขอ้มูลส่วนบุคคล  จดัท าบญัชีรายช่ือเพื่อน และ
ผสมผสานคุณสมบติัท่ีเป็นขอ้ดีของเวบ็ไซตเ์ครือข่ายสังคมก่อนหนา้นั้นได ้ จากนั้น  จึงเกิดเวบ็ไซต์














ภาพที ่ 2.5  พฒันาการของเวบ็ไซตเ์ครือข่ายสังคม 
(ทีม่า :  ARNBJØ RN MARKLUND | Published: OCTOBER 25, 2009) 
 
 จากภาพท่ี  2.5  พฒันาการของเวบ็ไซตเ์ครือข่ายสังคม  แสดงให้เห็นวา่  นบัจาก ค.ศ. 1997 
ซ่ึงปรากฏเว็บไซต์เครือข่ายสังคมเวบ็ไซต์แรก  จนมาถึง ค.ศ. 2006  ระยะเวลาเพียง 9 ปี เว็บไซต์
เครือข่ายสังคมมีการขยายตวัและเติบโตอยา่งรวดเร็ว  ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงความตอ้งการใชง้านของผู ้
เขา้ใช้เว็บไซต์เครือข่ายสังคมท่ีมีมากข้ึนและมีความตอ้งการท่ีหลากหลายข้ึน  เว็บไซต์เครือข่าย
สังคมหลายเวบ็ไซตเ์ป็นท่ีนิยมมาก  และการเติบโตเป็นไปอยา่งรวดเร็ว  เป็นท่ีนิยมของผูใ้ชเ้วบ็ไซต์
เครือข่ายสังคมทัว่โลก  เช่น  เวบ็ไซตเ์ครือข่ายสังคมยทููปดอทคอม  เวบ็ไซตเ์ครือข่ายสังคมเฟซบุ๊ก
ดอทคอม  และเวบ็ไซตเ์ครือข่ายสังคมทวติเตอร์ดอทคอม  
 
 เป้าหมายส าคัญของเว็บไซต์เครือข่ายสังคม คือ การรองรับต่อระบบปฏิบัติการ (web 
platform) ในการสร้างชุมชนส่วนบุคคล   เป้าหมายดงักล่าวประสบผลส าเร็จไดจ้ากเทคโนโลยีเวบ็ 












เช่น  กระดานสนทนา   ส่วนส าคญัของเวบ็ไซตเ์ครือข่ายสังคมรวมถึงการขยายขนาดความสัมพนัธ์ท่ี
ใกลชิ้ด   เพิ่มความน่าเช่ือถือในปฏิสัมพนัธ์เสมือนจริง   และความสามารถในการเขา้ถึงขอบเขตของ
สัญญาทางสังคม   ท าให้ปฏิบัติการการส่ือสารผ่านเครือข่ายเป็นเทคโนโลยีการส่ือสารท่ีเป็น
ประโยชนส์ าหรับกิจกรรมท่ีถูกจดัระเบียบทางสังคม  เช่น  กิจกรรมกลุ่มและการเผยแพร่สารสนเทศ  
 
ในเวบ็ไซต์เครือข่ายสังคม   ผูค้นสามารถใช้เครือข่ายของเพื่อนออนไลน์  สมาชิกในกลุ่ม
เพื่อน  เพื่อติดต่อกบัเพื่อนปัจจุบนั  ยอ้นกลบัไปติดต่อกบัเพื่อนเก่า ๆ หรือสร้างมิตรภาพกบัเพื่อนใน
ชีวิตจริง  ผ่านกลุ่มท่ีมีความสนใจร่วมกัน  นอกเหนือจากการสร้างความสัมพนัธ์ทางสังคมแล้ว  
สมาชิกในเครือข่ายสังคมยงัสามารถแลกเปล่ียนความสนใจ  สร้างสมาชิก  สร้างกลุ่มและเวทีแสดง
ความเห็น เครือข่ายสังคมบางเครือข่ายอาจมีประโยชน์ต่อการติดต่อทางธุรกิจ  ธีรยทุธ  วฒันศุภโชค 
(Watanasupachoke, 2011, p.12)  กล่าวว่า  เครือข่ายสังคมเป็นวิธีท่ีดีในการกระตุ้นปฏิสัมพันธ์
ระหวา่งผูใ้ชท่ี้เป็นปัจเจกบุคคลและสังคมโดยรวม  เน่ืองจากท าใหผู้ใ้ชส้ามารถสร้างขอ้มูลส่วนตวัท่ี
เป็นสาธารณะหรือก่ึงสาธารณะ  พร้อมกบัการแบ่งปันขอ้มูลและเร่ืองราวไปสู่เพื่อนในเครือข่าย
สังคม  ซ่ึงอาจน าไปสู่ความสัมพนัธ์อนัยาวนานได ้
 
บริการท่ีเวบ็ไซตเ์ครือข่ายสังคมมีให้แก่ผูใ้ชง้าน  คือ การสร้างประวติัยอ่หรือขอ้มูลของผูใ้ช ้ 
เป็นพื้นท่ีท่ีสามารถแสดงความคิดและความรู้สึก  ลงภาพและน าเสนอเครือข่ายเพื่อนของตนเอง  
เวบ็ไซต์เครือข่ายสังคมส่วนใหญ่ให้ความส าคญัต่อขอ้มูลประวติัผูใ้ช้  และมกัท าให้ขอ้มูลดงักล่าว
ดูง่ายในการเขา้ใช้เพื่อสะทอ้นบุคลิกภาพของผูใ้ช้ไดอ้ยา่งชดัเจน  ทั้งน้ี  เวบ็ไซต์เครือข่ายสังคมท่ีดี
ควรสามารถอนุญาตให้ผูใ้ชล้งประวติัหรือขอ้มูลส่วนตวั  และน าเสนอภาพใหม่ ๆ  และส่วนเสริมท่ี
มีใหบ้ริการควรประกอบดว้ยกลุ่มของดนตรี  การอพัโหลดวดีิโอ   
 
เว็บไซต์เครือข่ายสังคม    มีบริการด้านการคน้หาเพื่อนและขยายขอบข่ายความสัมพนัธ์  
เวบ็ไซต์เครือข่ายสังคม   อนุญาตให้สมาชิกสามารถคน้หาสมาชิกอ่ืน ๆ อย่างปลอดภยัและง่ายต่อ
การใช้   โดยใช้ค  าค้นประเภทต่าง ๆ เช่น  ค้นหาจากช่ือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  ช่ือเมือง  ช่ือ
สถาบันการศึกษา  เป็นต้น  โดยโลแรนโซ-โรมีโอ  อลาคอน-เดล-อาโม และ โกเมซ -บอร์จา 
(Lorenzo-Romero, Alarcon-del-Amo and Gomez-Borja, 2011) ได้ศึกษาการใช้เว็บ 2.0  โดยศึกษา
เปรียบเทียบระหวา่งผูใ้ชแ้ละไม่ใชเ้วบ็ไซตเ์ครือข่ายสังคม   พบวา่   ผูใ้ชส่้วนใหญ่ใชอิ้นเทอร์เน็ตใน
เวลาว่าง  ใช้ในกิจกรรมบนัเทิง  เช่น  ดูโทรทศัน์   ใช้เพื่อคน้หาขอ้มูล  โดยพบว่า ผูใ้ช้เว็บ 1.0 ใช้
เวบ็ไซตเ์พื่อหาขอ้มูล   ส่วนการใช้เวบ็ 2.0 ใช้เพื่อการสร้างขอ้มูลและการติดต่อส่ือสาร  โดยขอ้มูล












(e-mail address)  เหตุผลหลกัของการเขา้ใชเ้วบ็ไซตเ์ครือข่ายสังคม  คือ  เพื่อความบนัเทิง  รองลงไป  
คือ  เพื่อการติดต่อส่ือสาร  เพื่อติดตามข่าวสารหรือสถานการณ์ประจ าวนั  และเขา้ใช้ได้รับการ
ชกัชวนจากเพื่อนตามล าดบั  ทั้งน้ี  กิจกรรมหลกัท่ีผูใ้ช้เว็บไซต์เครือข่ายสังคมกระท า คือ การส่ง
ขอ้ความส่วนตวั  การแบ่งปัน (share) การลงภาพ  (upload)  การแสดงความเห็น (comment) การ
แสวงหาความสนใจส่วนตวั  ตามล าดบั 
 
มีงานวจิยัของไทยท่ีช้ีให้เห็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเกิดข้ึนและด ารงอยูข่องเครือข่ายทางสังคม  
เช่น  งานวิจยัของพีระ ล่ิวลม (2542) ท่ีกล่าวถึงความส าคญัของ “ทุนทางสังคม” (Putnam, 1993, 
p.113) ซ่ึงหมายถึงปัจจยัสนบัสนุนท่ีส่งผลต่อความเขม้แข็งของเครือข่ายสังคมออนไลน์ พบวา่ การ
เกิดทุนทางสังคมในอินเทอร์เน็ต   สอดคลอ้งกบักลไกการแพร่  กระจายทางวฒันธรรม โดยปัจจยั
ของสังคมทางกายภาพสามารถมีอิทธิพลต่อลักษณะทุนทางสังคมท่ีเกิดข้ึนในกลุ่มสังคมใน
อินเทอร์เน็ต ดงันั้นกระบวนการเกิดทุนทางสังคมจึงมี  อย่างน้อย 3 ลักษณะ  คือการเกิดทุนทาง
สังคมท่ีมีอิทธิพลจากปัจจยัสังคมทางกายภาพ (กระบวนการน าเขา้ของทุนทางสังคม) การพฒันาทุน
ทางสังคมในกลุ่มสังคมในอินเทอร์เน็ต  (กระบวนการพฒันาทุนทางสังคมของชุมชนไซเบอร์) และ 
การใช้ทุนทางสังคมท่ีเกิดข้ึนในอินเทอร์เน็ตเพื่อสนับสนุนการมีกิจกรรมร่วมกันทางกายภาพ 
(กระบวนการส่งออกทุนทางสังคม)  โดยองคป์ระกอบของ “ทุนทางสังคม” ในแต่ละกระบวนการมี
ศักยภาพในการสนับสนุนการ  มีกิจกรรมสาธารณะร่วมกันท่ีแตกต่างกันไป  ทั้ งลักษณะการ




สังคมจริง  คือมีการใช้สัญญะในการส่ือความหมาย  และมีการสร้างวฒันธรรมภายในชุมชน
ออนไลน์ในลักษณะเดียวกับวฒันธรรมในสังคม  ดงัท่ีวรวรรณ เชาวนศิริกิจ (2545) ท่ีศึกษาการ
ก าหนดรหสัทางวฒันธรรมผา่นสัญญะในเวบ็ไซตเ์ครือข่ายสังคมพนัทิปดอทคอม  โดยพบวา่  มีการ
ก าหนดสัญญะในการส่ือสารไม่แตกต่างจากการส่ือสารในชีวติจริง  คือ สัญรูป (icon) เป็นสัญญะท่ีมี
รูปร่างหน้าตาคล้ายหรือเหมือนกับวตัถุท่ีมีจริงมากท่ีสุด  เช่น ภาพถ่าย รูปวาด ดัชนี (index) 
เป็นสัญญะท่ีมีความเก่ียวพนัโดยตรงกบัวตัถุท่ีมีอยูจ่ริง  ไดแ้ก่  การตกแต่งภาพเพื่อสร้างความหมาย 
และสัญลกัษณ์ (symbol) ผูส้นทนาจะใชส้ัญลกัษณ์ทดแทนภาษากาย  เพื่อบอกถึงอารมณ์  ความรู้สึก
ของตนให้คู่สนทนาเขา้ใจและใช้สัญลกัษณ์เพื่อบอกการกระท าของตน  โดยแต่ละกลุ่มภายในเวบ็
บอร์ดของเวบ็ไซต์เครือข่ายสังคมพนัทิปดอทคอม  พบว่ารหัสทางวฒันธรรมของกลุ่มภายในเว็บ
















สังคมในโลกของความเป็นจริง  กล่าวคือ  สมาชิกภายในสังคมมีการจดัโครงสร้างความสัมพนัธ์  มี
กระบวนการส่ือสาร   มีการสร้างและถ่ายทอดแนวคิด  วิถีปฏิบติั ความคิดความเช่ือต่อเร่ืองต่าง ๆ 




ออริกิและเกรแฮม (Aurigi and Graham, 1998, p.131) ได้ใช้โครงสร้างสถาปัตยกรรมทาง
สังคมภายในเครือข่ายสังคมออนไลน์ในการจ าแนกสมาชิกผูเ้ขา้ใชเ้วบ็ไซตเ์ครือข่ายสังคม  ออกเป็น 
3 กลุ่ม  คือ 
1) ผูน้ าเทคโนโลยีสารสนเทศ  (the  information  uses)   เป็นบุคคลท่ีมีมีบทบาทเด่น  เป็น
ผูน้ าความคิดของสมาชิกในเวบ็ไซตเ์ครือข่ายสังคม 
2) ผูใ้ชส้ารสนเทศ  (the information  users)  เขา้ใชเ้วบ็ไซตเ์ครือข่ายสังคมอยา่งสม ่าเสมอ  
แต่ไม่ไดมี้บทบาทในฐานะผูน้ าในเวบ็ไซตเ์ครือข่ายสังคม 
3) ผูไ้ม่มีการติดต่อ (the  offline)  หมายถึง  ผูท่ี้เข้าใช้เว็บไซต์เครือข่ายสังคมในฐานะ
สมาชิกผูมี้ส่วนร่วม หรือผูอ่้าน  ไม่นิยมแสดงความคิดเห็น  มีบทบาทนอ้ยทางกระดาน
สนทนา 
 ในเว็บไซต์เครือข่ายสังคม ผูเ้ข้าใช้เว็บไซต์สามารถแสดงพฤติกรรมออนไลน์ (online 
behavior) ไดต้ามความสนใจ   เช่น  การซ้ือสินคา้ การท าธุรกรรมออนไลน์  ซ่ึงเป็นพฤติกรรมท่ีมี
เป้ าหมาย (instrumental behavior) และย ังสามารถแสดงการส่ือสารเพื่ อสร้างความสัมพันธ์ 
แลกเป ล่ียนข้อมูลข่าวสารกับบุคคลอ่ืนเพื่ อการให้ก าลังใจ ซ่ึ งเป็นพฤติกรรมเชิงอารมณ์ 
(expressiveness behavior)    
 
 ผูว้ิจยัไดใ้ชแ้นวคิดเร่ืองประเภทของผูใ้ชส้ารสนเทศ    มาเพื่อวิเคราะห์ปัจจยัดา้นการเขา้ใช้
เว็บไซต์เครือข่ายสังคมว่า   สาเหตุด้านเครือข่ายสังคมด้านประเภทของผูใ้ช้เครือข่ายสังคมเป็น
สาเหตุท่ีท าให้เวบ็ไซตเ์ครือข่ายสังคมส่งผลต่อความรุนแรงต่อผูห้ญิงหรือไม่   และสาเหตุดงักล่าวมี













 2.4.3 แนวคิดเร่ืองเวบ็ 2.0 
การใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ตถูกจ าแนกโดยอาศยัเกณฑ์ด้านคุณสมบติัและหลกัการ
น าเสนอสารสนเทศ   ออกเป็น 3 ยุค   คือ เวบ็ 1.0  (web 1.0) เวบ็ 2.0 (web 2.0)  และเวบ็ 3.0  (web 
3.0)   โอเรียลล่ี  (O’ Really, 2005) อธิบายว่า  เว็บ 1.0 ได้รับการพฒันาข้ึนในปี ค.ศ. 1992  โดยทิม 
เบอร์เนอร์ ลี  (Tim Berners-Lee) มีคุณลกัษณะส าคญั   คือ   ออกแบบเพื่อประโยชน์ในการอ่าน  ไม่
มีปฏิสัมพนัธ์เกิดข้ึนระหว่างผูอ่้าน  ผูมี้หน้าท่ีก ากบัดูแลเน้ือหาของแต่ละหน้าของเว็บไซต์ (web 
page)  คือ ผูดู้แลเว็บ (web master) บางคร้ัง   จึงเรียกเว็บ 1.0 ว่า “เว็บส าหรับอ่าน  ด้วยขอ้มูลทาง
สถิติท่ีประมวลผลด้วยภาษาอย่างง่าย ( read  only, static data with simple markup)”  ส่วน เว็บ 2.0 
ถูกน ามาใช้เป็นคร้ังแรกในเดือนมกราคม ค.ศ.1999 โดยโบว์เดน  ฟิงเคนเบิร์ก  และดินัชช่ี  
(Bowden, Finkenberg, DiNucci, 1999, p.8) ท่ีกล่าววา่  จากเวบ็ 1.0 ซ่ึงเป็นเวบ็ไซตรู์ปแบบเดิม  เร่ิม
มีการพฒันาข้ึนเม่ือเวบ็ 2.0 เขา้มา  เวบ็ไซต์ไม่ได้มีเพียงตวัหนังสือหรือภาพกราฟิกอยู่บนหน้าจอ
คอมพิวเตอร์  แต่ยงัท าหนา้ท่ีเป็นเสมือนกลไกถ่ายทอดสารไปยงัท่ีต่าง ๆ ท่ีสามารถสร้างปฏิสัมพนัธ์
ได ้ 
 
เวบ็  2.0  (web 2.0)  หมายถึง   เทคโนโลยีเวิลด์ไวด์เวบ็และการออกแบบเว็บไซต์ท่ีมีการ
พฒันาดา้นแนวความคิดและการออกแบบ  ส่งเสริมให้เกิดการสร้างและแบ่งปันสารสนเทศ  เนน้การ
น าเขา้เน้ือหาจากผูเ้ขียนท่ีหลากหลาย  สามารถน าไปแสดงบนเวบ็ไซตไ์ดจ้  านวนมาก  เกิดเครือข่าย
สังคม   ด้วยรูปแบบท่ีดูง่าย  น่าติดตาม  แนวคิดเหล่าน้ีส่งผลต่อการพฒันารูปแบบเทคโนโลยีท่ี
น าไปสู่บริการเวบ็ไซต ์(web service)  หลายลกัษณะ เช่น บล็อก  เครือข่ายสังคมออนไลน์  วิกิ   เป็น
ตน้ เวบ็ 2.0 เปล่ียนสภาพของเวบ็ไซตจ์ากการเป็นผลรวมของเวบ็ไซตห์ลายแห่ง มาเป็นโครงสร้าง
พื้นฐานทางคอมพิวเตอร์ท่ีใหบ้ริการซอฟตแ์วร์ผา่นเวบ็ไซตสู่์ผูใ้ชง้าน  เวบ็ 2.0 (web 2.0)  ให้บริการ
ผูใ้ช้ด้วยการจดัเก็บข้อมูล (information storage) การสร้างสรรค์ (creation) และสมรรถนะในการ
เผยแพร่ (dissemination capacities) ซ่ึงไม่ปรากฏในเวบ็ 1.0 ดงัท่ีไอจค์แมน (Eijkman, 2008, p.94) 
ใหนิ้ยามของเวบ็ 2.0  วา่  เป็นบริการใหม่ของอินเทอร์เน็ต  โดยการประยุกตส์าระหรือส่วนประกอบ
ของเวบ็  เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผูใ้ชง้านในฐานะผูมี้ส่วนร่วม  สร้างเน้ือหา  ไม่วา่จะเป็นเพื่อการ
แบ่งปันข้อมูล  (information  sharing)  การท างานร่วมกัน (interoperability) การออกแบบโดยให้
ผูใ้ช้เป็นศูนย์กลาง (user-centered design)  จากแหล่งข้อมูลท่ีหลากหลาย จากกิจกรรมท่ีมีการ
จดัระบบ และมีการรวบรวมอยา่งชาญฉลาดและการมีส่วนร่วมในเวลิด์ไวดเ์วบ็ (world wide web)  
 
เน่ืองจากเวบ็ 2.0 อนุญาตให้ผูใ้ช้มีปฏิสัมพนัธ์   และมีความร่วมมือระหว่างกนัและกนัใน












generated content) ในการส่ือสารเสมือนจริง (virtual communication)  แตกต่างจากเวบ็ไซตท์ัว่ไปท่ี
ผูใ้ชมี้ขอ้จ ากดัดา้นการเลือกชมเน้ือหา   ดงันั้น  เบอร์เนอร์ ลี (Berners-Lee, 2009, p.58) จึงเรียก เวบ็  
2.0 ว่า  “เวบ็ส าหรับอ่านและเขียน (read/write web)”  ตวัอย่างของเว็บ 2.0  เช่น  เวบ็ไซต์เครือข่าย
สังคม บล็อก  วกิิ เวบ็ไซตท่ี์มีไวเ้พื่อแบ่งปันวิดีโอ (video sharing) เวบ็ 2.0  มีความสัมพนัธ์เช่ือมโยง
กบัซอฟท์แวร์สังคม (social  software) และเก่ียวขอ้งกบัเน้ือหาท่ีถูกสร้างโดยผูใ้ช้ (user generated 
content) ให้ความส าคญัต่อการมีส่วนร่วมของผูใ้ช้ในฐานะผูมี้ส่วนส าคญัและประสบการณ์ของ
ผูใ้ชง้าน   
 
สเทนมาร์ก (Stenmark, 2008, p.87) อธิบายวา่  คุณสมบติัหรือเทคโนโลยท่ีีสะทอ้นถึงความ
เป็นเวบ็ 2.0  คือ คุณสมบติัในการคน้หาขอ้มูล  (search) โดยใชค้  าส าคญั (key word)  การเช่ือมโยง 
(links) โยงขอ้มูลไปยงัเวบ็ไซตอ่ื์น การสร้างหรือแกไ้ขขอ้มูลร่วมกนัได ้สามารถ เพิ่ม แกไ้ข หรือลบ
ขอ้มูล ในบล็อกผูใ้ช ้ การน าเสนอความคิดเห็น (authoring) การจดัหมวดหมู่ใหแ้ก่ขอ้มูลโดยการติด
ป้ายค าเทคโนโลยท่ีีแจง้เตือนผูใ้ชเ้ม่ือมีการเปล่ียนแปลงเน้ือหา (signal) 
 
แอนเดอร์สัน (Anderson, 2007, p.6) อธิบายวา่ เวบ็ 2.0 เกิดข้ึนเป็นคร้ังแรกโดยบริษทั               
โอเรียลล่ีมีเดีย (O'Reilly Media) ค าน้ี ถูกน ามาใชใ้นการประชุม “O'Reilly Media and MediaLive 
hosted the first Web 2.0 conference” เม่ือ ค.ศ.2003 โดยผูก่้อตั้ง คือ จอห์น แบทเทิล (John Battelle)  
และทิม โอเรียล่ี (Tim O’ Reilly) เพื่ออธิบายส่วนประกอบของชุดของอินเทอร์เน็ตท่ีมีนวตักรรมและ
อธิบายคุณลกัษณะของธุรกิจมากกวา่จะอธิบายชุดของเทคโนโลย ี    
 
โอเรียล่ี  (O’ Reilly, 2005, p.1-20)  อธิบายหลกัการส าคญัของเวบ็ 2.0 ทั้งส้ิน 7 ประการ 
ดงัน้ี 
1)  เวบ็คือแพลทฟอร์ม หรือระบบปฏิบติัการ (web as platform) การท างานบนเวบ็ 2.0 ผูใ้ช้
สามารถใช้อุปกรณ์หรือระบบปฏิบัติการใดก็ไดผ้่านเวบ็เบราวเ์ซอร์ ไม่จ  าเป็นตอ้งอาศยัซอฟต์แวร์
จากแพลทฟอร์มหน่ึงไปยงัอีกแพลทฟอร์มหน่ึง   เป็นวธีิการจดัการขอ้มูลท่ีพิเศษกวา่แต่ก่อน 
2) การใช้ประโยชน์ จากปัญญาสะสม  (harnessing collective intelligence)  คือ   การ
เช่ือมโยงเน้ือหาต่าง ๆ  เขา้หากนัดว้ยไฮเปอร์ลิงก์ (hyperlink) เม่ือมีการเพิ่มเน้ือหาใหม่ข้ึนมา เน้ือหา
ดงักล่าวจะถูกเช่ือมเขา้ไปเป็นส่วนหน่ึงของเวิร์ดไวดเ์วบ็   ซ่ึงหากยิ่งมีความสัมพนัธ์มากข้ึน  เน้ือหา
ก็จะถูกเช่ือมโยงกนัมากข้ึน เวบ็ 2.0 จึงกลายเป็นสมองของโลก  (global brain)  อนัเน่ืองจากผลลพัธ์












3) การมีข้อมูล เบ้ื องหลังสนับสนุน  (data is the next Intel inside)  เน่ืองจากข้อมูล มี
ความส าคญัมากส าหรับเวบ็ 2.0 โปรแกรมประยุกต์ทุกโปรแกรมตอ้งมีฐานขอ้มูลสนบัสนุน  เช่น 
การให้บริการแผนท่ี  เวบ็ไซต์กูเกิลแมป  ท าให้โปรแกรมประยุกต์อนุญาตให้ผูใ้ช้สามารถใส่ความ
คิดเห็น  ภาพประกอบ   สร้างการเช่ือมโยง (link)  เช่ือมไปยงัวิกิ (wiki)  เช่ือมไปยงับล็อก (blog)             
เป็นตน้ 
4) การส้ินสุดของวงจรการน าเสนอซอฟทแ์วร์ (end of the software release cycle)    
เน่ืองจากเวบ็ 2.0 มีความส าคญัในฐานะบริการ (service)  มิใช่ในฐานะผลิตภณัฑ ์ (product)  จึงเป็น
ท่ีมาของพื้นฐานท่ีส าคญัหลายประการ เช่น การปฏิบติัการ (operation) การบริหารระบบ การจดัการ
เครือข่าย   
5) การสร้างแบบจ าลองการจดัการท่ีง่ายและรวดเร็ว (lightweight programming models)  
ดว้ยคุณสมบติัส าคญัส าหรับเวบ็ 2.0 คือ ความง่ายและความรวดเร็ว ดงันั้น เวบ็ 2.0 จึงไดรั้บการ
ออกแบบให้เกิดการผสมผสานระบบได ้ ในลกัษณะของการผสมผสาน (syndication) ไม่ใช่ความ
ร่วมมือ (coordination)  
6) การมีซอฟต์แวร์เหนือระดับประดิษฐกรรมเด่ียว (software above the level of a single 
device) เทคโนโลยท่ีีพฒันาข้ึนส่งผลใหอุ้ปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สามารถเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตได ้ เช่น 
โทรศพัท์มือถือ  ท่ีส่งผลต่อการน าเน้ือหาจากเว็บ 2.0 ไปสู่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พกพารวมถึง
สามารถใหบ้ริการจดัการสารสนเทศดงักล่าวได ้ 
7) การให้ประสบการณ์ท่ีหลากหลายแก่ผูใ้ช ้ (rich user experiences) มีความพยายามพฒันา
ให้เว็บแอพพลิเคชั่นมีการตอบสนองท่ีดี   เช่น  การใช้จาวาสคริปต์ (javascript)  สนับสนุนการ
ท างานของโปรแกรมเมอร์เพื่อการประมวลข้อมูลของลูกค้า   นอกจากน้ี  ยงัมีแมคโครมีเดีย 
(macromedia) ท่ีน าเสนอแฟลช (flash) เพื่อใชใ้นการแสดงส่ือมลัติมีเดีย   
 
 วิคเคอร่ี และวินเซนท์ (Vickery, Wunsch-Vincent, 2007, p.104)  จ าแนกส่วนประกอบของ
เวบ็ 2.0  ออกเป็น 3 ส่วน ส่วนแรก  คือ โปรแกรมประยุกตอิ์นเทอร์เน็ตท่ีหลากหลาย (Rich Internet 
application  หรือ RIA)   หมายถึง  ประสบการณ์ท่ีน ามาจากหน้าจอ (desktop) สู่บราวเซอร์ ทั้งจาก
การใชก้ราฟิกหรือการใช้งานอ่ืน ๆ ส่วนท่ี 2 คือ สถาปัตยกรรมมุ่งสู่เวบ็  (web-oriented architecture  
หรือ WOA)  ซ่ึงน าไปใช้ในเชิงประยุกต์ เช่น  RSS (Really Simple Syndication)  การบริการเว็บ 
(web services)  และส่วนท่ี 3  คือเวบ็สังคม ( social web) ซ่ึงเป็นพื้นฐานส าหรับการส่ือสารระหว่าง
บุคคล หมายถึง การใชเ้วบ็ 2.0 สร้างปฏิสัมพนัธ์กบัผูรั้บสาร ให้ผูรั้บสารเขา้มามีบทบาทสร้างเน้ือหา 
ประกอบดว้ยเคร่ืองมือส าหรับส่ือสารออนไลน์และพื้นท่ี (platforms) ซ่ึงผูใ้ชส้ามารถแบ่งปันมุมมอง 












สร้างปฏิสัมพนัธ์มากกว่าการเป็นส่ือไปยงัผูรั้บสารปลายทาง (end user)  ทั้งน้ี  ผูรั้บสารปลายทาง
ไม่ไดเ้ป็นเพียงผูใ้ช ้ แต่ยงัมีบทบาทในฐานะผูส้ร้างและผูมี้ส่วนร่วมในเน้ือหาอีกดว้ย 
 
จากแนวคิดของนกัวชิาการ  ท่ีไดอ้ธิบายความหมายและคุณลกัษณะของเวบ็ 2.0 จึงอาจสรุป
ไดว้่า เวบ็ 2.0 มีคุณลกัษณะส าคญั  ในดา้นความเป็นมลัติมีเดีย ความง่ายและสะดวกในการเขา้ถึง  
ความสามารถในการโตต้อบกบัผูอ่ื้นได ้  การมีโปรแกรมประยุกตท่ี์หลากหลาย  การท่ีผูใ้ชส้ามารถ
อ่านขอ้มูลยอ้นหลงั  การท่ีผูใ้ชส้ามารถสร้างเน้ือหาดว้ยตนเอง  การท่ีผูใ้ชส้ามารถคน้หาขอ้มูลของ
เพื่อนในเครือข่ายสังคม  การท่ีผูใ้ช้สามารถรักษาความเป็นส่วนตวั  การมีโปรแกรมประยุกต์ท่ีตรง
กบัความตอ้งการของผูใ้ช ้ การท่ีผูใ้ชส้ามารถคน้หาขอ้มูลโดยใชค้  าส าคญั 
 
 นอกจากการศึกษาผูส่ื้อสารบนเวบ็ไซตเ์ครือข่ายสังคมแลว้  งานวิจยัน้ี ผูว้ิจยัยงัสนใจศึกษา
การส่ือสารเร่ืองความรุนแรงต่อผูห้ญิงท่ีเกิดข้ึนบนเว็บไซต์เครือข่ายสังคมโดยมุ่งศึกษาเว็บไซต์
เครือข่ายสังคมท่ีได้รับความนิยมมากท่ีสุดของผูใ้ช้เว็บไซต์เครือข่ายสังคมในประเทศไทย  คือ 
เว็บไซต์เครือข่ายสังคมเฟซบุ๊กดอทคอม  (www.facebook.com)  และเว็บไซต์เครือข่ายสังคม       
ทวติเตอร์ดอทคอม (www.twitter.com) 
 
เฟซบุก๊เกิดข้ึนใน ค.ศ. 2004  และเป็นท่ีนิยมทัว่โลก  คุณลกัษณะส าคญัของเฟซบุก๊  คือ ผูใ้ช้
เวบ็ไซต์สามารถน าเสนอตวัตนในโลกออนไลน์   รวบรวมเพื่อนซ่ึงสามารถส่งความคิดเห็นต่อกนั  
เห็นขอ้มูลของสมาชิกคนอ่ืน  สามารถเขา้ร่วมในกลุ่มตามความสนใจ เรียนรู้ขอ้มูลของสมาชิกคน
อ่ืน  เช่น งานอดิเรก (hobbies)  ความสนใจ (interests)  รสนิยมทางดนตรี (musical  tastes)   สถานะ
ความสัมพนัธ์ทางความรัก (romantic relationship) (Ellision, Steinfield and Lampe, 2007, p.1143)  
เน้ือหาท่ีผูใ้ชน้ าเสนอผา่นเฟซบุก๊สามารถสะทอ้นคุณลกัษณะของผูใ้ชไ้ด ้ เช่น  การลงขอ้มูลพื้นฐาน 
(Liu, 2007)   การปกปิดและเปิดเผยตัวตนในการแสดงความคิดเห็นบนเว็บไซต์เครือข่ายสังคม 
(Lange, 2007)   
 
เว็บไซต์เครือข่ายสังคมท่ีเป็นท่ีนิยมของผูใ้ช้ทัว่โลกเป็นอนัดบัสองรองจากเฟซบุ๊ก  คือ 
เวบ็ไซต์เครือข่ายสังคมทวิตเตอร์ดอทคอม (twitter)  เป็นบริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ประเภท   
ไมโครบล็อก (microblog)   ผูใ้ช้สามารถส่งข้อความไม่เกิน 140 ตัวอักษร  จากลักษณะการส่ง
ขอ้ความไดเ้พียงสั้ น จึงเป็นท่ีมาของค าว่า  ทวีต (tweet) ท่ีหมายถึงเสียงนกร้อง  ทวิตเตอร์ก่อตั้งข้ึน
โดย แจ็ก ดอร์ซีย์  (Jack Dorsey)  บิซ สโตน (Biz Stone)  และอีวาน วิลเลียมส์ (Evan Williams) 












เดือนมีนาคม ค.ศ.2006  ลักษณะการส่ือสารของผูใ้ช้ทวิตเตอร์  ไม่แตกต่างจากเฟซบุ๊ก  กล่าวคือ 
ขอ้ความล่าสุด (update) ท่ีส่งเขา้ไปยงัทวิตเตอร์  จะปรากฏบนหน้าเวบ็ (web page) ของผูใ้ช้  ทวิต
เตอร์  และผูใ้ชอ่ื้นสามารถเลือกรับขอ้ความเหล่าน้ีทางทวิตเตอร์  อีเมล (e-mail)  ขอ้ความสั้น (short 
message service หรือ sms)  RSS (Really Simple Syndication)  ทวิตเตอร์ได้รับความนิยมสูงข้ึน
อยา่งมาก นบัตั้งแต่ ค.ศ. 2009 เป็นตน้มาจนถึงปัจจุบนั  (Bruns and Stieglitz, 2012) 
 
 เม่ือผูใ้ช้เฟซบุ๊กมีจ านวนมากข้ึน   จึงมีนกัวิจยัจ านวนหน่ึงให้ความสนใจศึกษาบทบาทและ
อิทธิพลของเฟซบุ๊กท่ีมีต่อผูใ้ชง้านโดยปรากฏงานวิจยัในหลากหลายสาขาวิชาและหลากหลายดา้น               
ดงัท่ี วิลสัน  กอสลิงก์  และเกรแฮม (Wilson,Gosling and Graham, 2012)  ได้ประมวลงานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้งกบัเฟซบุ๊กท่ีตีพิมพท์างวารสารทางวิชาการในช่วง ค.ศ. 2005-2011  พบว่า  จากงานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้งกบัเฟซบุ๊กจ านวน 412 เร่ือง สามารถจ าแนกไดเ้ป็น 5 กลุ่ม  คือ การวิเคราะห์เชิงพรรณนา
เก่ียวกับผู ้ใช้  (descriptive analysis of users) แรงจูงใจในการใช้เฟซบุ๊ก  (motivations for using 
Facebook) การน าเสนออตัลกัษณ์ (identity presentation)  บทบาทของเฟซบุ๊กต่อปฏิสัมพนัธ์ทาง
สังคม (the role of Facebook in social interactions) และความเป็นส่วนตัวและการเปิดเผยข้อมูล 
(privacy and information disclosure)     
 
 ส่วนการศึกษาวจิยัเก่ียวกบัทวติเตอร์  ผูว้จิยัพบวา่  มีจ  านวนผูใ้หค้วามสนใจศึกษาไม่มากเท่า
เฟสบุ๊ก  โดยขอบเขตความสนใจศึกษาทวิตเตอร์มีความหลากหลายไม่แตกต่างไปจากการศึกษา               
เฟซบุ๊ก  เช่น  การศึกษาทวิตเตอร์ในฐานะเป็นช่องทางใหม่ของส่ือมวลชน ( Bruns and Highfield, 
2012) การใช้ทวิต เตอร์เพื่ อประโยชน์ทางการตลาด  (Zhang Jansen and Chowdhury, 2011)  
พฤติกรรมการส่ือสารบนทวติเตอร์ (Danah, Golder, Scott and Gilad, 2010) ความน่าเช่ือถือของทวิต
เตอร์ (Lawrence, Nick and Ben, 2011)   
 
การพฒันาของเครือข่ายสังคมออนไลน์ท่ีเอ้ือต่อการสร้าง  รักษา  และขยายความสัมพนัธ์
อยา่งไม่เป็นทางการ ท าให้กระบวนการถ่ายทอดสารเป็นไปอยา่งรวดเร็วและมีค่าใช้จ่ายต ่า  และยิ่ง
เม่ือเกิดการพฒันาโปรแกรมประยุกต์ (application)  เพื่อรองรับต่อการส่ือสารลักษณะต่าง ๆ บน
เวบ็ไซต์เครือข่ายสังคม  เช่น  การกดถูกใจ (like)   การแสดงความเห็น (comment)  โปรแกรมเสริม














จากแนวคิดของนักวิชาการดงักล่าว  จึงสามารถสรุปได้ว่า  เคร่ืองมือส่ือสารบนเว็บไซต์
เครือข่ายสังคม  เช่น  การตั้งสถานะ (post) /การแบ่งปัน (share)  การกดถูกใจ (like)  การติดป้าย 
(tag) การแสดงความคิดเห็น (comment) บนเฟซบุ๊ก  และการเขียนข้อความ (tweet) การแบ่งปัน 
(retweet) การติดตาม (follow) การติดป้าย (mention) และการแสดงความคิดเห็น (reply)  บนทวิต
เตอร์ เป็นคุณลกัษณะเฉพาะของเคร่ืองมือส่ือสารท่ีส่งผลต่อการแพร่กระจายขอ้มูลข่าวสาร  รวมทั้ง
ส่งผลต่อการแพร่กระจาย ทศันคติ  ความคิดเห็นท่ีมีต่อเร่ืองต่าง ๆ ไปบนเวบ็ไซตเ์ครือข่ายสังคม 
 
ผูว้ิจยัไดน้ าคุณสมบติัของเวบ็ 2.0 มาใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์สาเหตุดา้นคุณสมบติัของ
เวบ็ไซต์เครือข่ายสังคม  ทั้งคุณสมบติัทัว่ไปของเวบ็ 2.0 และคุณสมบติัเฉพาะของเคร่ืองมือส่ือสาร
บนเฟซบุ๊กและทวิตเตอร์   โดยในการศึกษาคุณสมบติัทัว่ไปของเวบ็ 2.0  ผูว้ิจยัวิเคราะห์คุณสมบติั
ต่อไปน้ี 1) ความเป็นมัลติมีเดีย  2) ความง่ายและสะดวกในการเข้าถึง  3) ความสามารถในการ
โต้ตอบกับผูอ่ื้นได้  4) การมีโปรแกรมประยุกต์ท่ีหลากหลาย  5) การท่ีผูใ้ช้สามารถอ่านข้อมูล
ยอ้นหลงั   6) การท่ีผูใ้ช้สามารถสร้างเน้ือหาดว้ยตนเอง  7) การท่ีผูใ้ชส้ามารถคน้หาขอ้มูลของเพื่อน
ในเครือข่ายสังคม  8) การท่ีผูใ้ชส้ามารถรักษาความเป็นส่วนตวั 9) การมีโปรแกรมประยกุตท่ี์ตรงกบั
ความต้องการของผู ้ใช้  10) การท่ีผู ้ใช้สามารถค้นหาข้อมูลโดยใช้ค  าส าคัญ  เพื่อวิเคราะห์ว่า   
คุณสมบติัทัว่ไปของเวบ็ 2.0 เป็นสาเหตุท่ีท าให้เว็บไซต์เครือข่ายสังคมส่งผลต่อความรุนแรงต่อ
ผูห้ญิงหรือไม่ อยา่งไร และสาเหตุน้ี มีความสัมพนัธ์กบัสาเหตุอ่ืน ๆ อยา่งไร 
 
ส่วนคุณสมบติัเฉพาะของเฟซบุ๊กและทวิตเตอร์   ผูว้จิยัวิเคราะห์เคร่ืองมือส่ือสารท่ีใชใ้นการ
ส่ือสารบนเฟซบุ๊ก และทวิตเตอร์ ได้แก่ 1) การตั้ งสถานะ (post/tweet)  2) การแบ่งปัน (share/ 
retweet)  3) การกดปุ่มถูกใจ หรือติดตาม  (like/ follow)  4) การติดป้าย (tag/ mention) 5) การแสดง
ความคิดเห็น (comment/reply)  และคุณสมบติัเฉพาะของเคร่ืองมือส่ือสารบนเฟซบุ๊กและทวิตเตอร์ 
เป็นสาเหตุท่ีท าให้เว็บไซต์เครือข่ายสังคมส่งผลต่อความรุนแรงต่อผูห้ญิงหรือไม่ อย่างไร และ
สาเหตุน้ี มีความสัมพนัธ์กบัสาเหตุอ่ืน ๆ อยา่งไร 
 
2.4.3 แนวคิดเร่ืองการมีปฏิสัมพนัธ์ (interactivity) 
 การมีปฏิสัมพนัธ์ (interactivity) เป็นคุณลกัษณะท่ีเป็นแกนกลางของความเป็นส่ือใหม่ของ
อินเทอร์เน็ต   ราฟาเอลิ (Rafaeli, 1988, p.110) นกัวิชาการผูศึ้กษาเร่ืองการมีปฏิสัมพนัธ์ท่ีไดรั้บการ
อา้งอิงมากท่ีสุดคนหน่ึง  ไดใ้ห้นิยามของการมีปฏิสัมพนัธ์ว่า  ปฏิสัมพนัธ์ (interactivity) หมายถึง 
รูปแบบของการส่ือสารซ่ึงหน้าประเภทหน่ึงท่ีเปล่ียนแบบแผนไปเป็นการส่ือสารท่ีผ่านตวักลางใน













สาร  และธีรยุทธ วฒันศุภโชค (Watanasupachoke, 2011, p.14) กล่าววา่  ปฏิสัมพนัธ์ คือ ปัจจยัแห่ง
ความปัจจัยหน่ึงของเว็บไซต์เครือข่ายสังคม  เครือข่ายสังคมควรได้รับการกระตุ้นให้มีการ
แลกเปล่ียนเน้ือหา เน่ืองจากจะน ามาซ่ึงปฏิสัมพนัธ์ท่ีเพิ่มข้ึนดว้ย 
 
ในสังคมทัว่ไป การศึกษาให้เขา้ใจถึงการมีปฏิสัมพนัธ์  ช่วยให้ผูป้ฏิบติังานดา้นต่าง ๆ ได้
สร้างสรรค์สภาพแวดลอ้มในการท างาน   ท่ีเอ้ือต่อการมีปฏิสัมพนัธ์กนั  และในเวบ็ไซต์เครือข่าย
สังคม   ปัจเจกบุคคลสามารถใช้ประโยชน์จากคุณสมบติัด้านการมีปฏิสัมพนัธ์ของส่ือใหม่ได้มี
ความรู้และความเขา้ใจท่ีถูกตอ้ง  และส าหรับนกัวิชาการ  การท าความเขา้ใจต่อการมีปฏิสัมพนัธ์เป็น
หวัใจส าคญัในการพฒันาส่ือและพฒันางานวจิยัเก่ียวกบัส่ือใหม่ในสังคมไทย  
 
ทั้ งน้ี   งานวิจัยท่ี ศึกษาเร่ืองการมีปฏิสัมพันธ์ อาจจ าแนกออกได้เป็น 3 ประเด็น คือ    
การศึกษาปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งคนกนัคน การศึกษาปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งคนกบัเน้ือหา  และปฏิสัมพนัธ์
ระหว่างคนกบัระบบ (McMillan, 2006, p.205)  โดยแมคมิลาน (McMillan, 2006, p.207-208) ยงัได้
จ  าแนกมิติในการศึกษาการมีปฏิสัมพนัธ์ออกเป็นคุณลกัษณะส าคญั 3 ดา้น คือ 
 2.4.3.1 สาระของการมีปฏิสัมพนัธ์ (interactivity  features)  หมายถึง  เน้ือหา หรือสารท่ี
ส่งไปเพื่อสร้างการมีปฏิสัมพนัธ์   งานวิจยัยคุแรก ๆ ของการศึกษาเร่ืองปฏิสัมพนัธ์มกัใหค้วามสนใจ
ศึกษาคุณลกัษณะของสารท่ีน ามาซ่ึงการเกิดปฏิสัมพนัธ์  ซ่ึงพบว่า  ลกัษณะของสารดงักล่าวมกั
เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ หรือการศึกษา  เช่น  การบริการลูกคา้มวลชน  ร้านคา้เสมือนจริง  และการเรียนรู้
เชิงอิเล็กทรอนิกส์   การศึกษาในมิติดงักล่าว   มกัด าเนินไปเพื่อควบคุมการมีส่วนร่วมในการสร้าง
ปฏิสัมพนัธ์ของผูใ้ชง้าน 
  2.4.3.2 การมีปฏิสัมพนัธ์ผ่านการรับรู้ (perceived interactivity) คือ  การศึกษาตวัผูใ้ช้งาน 
วา่ใหค้วามส าคญัหรือรับรู้ต่อความหมายและความสัมพนัธ์ของการมีปฏิสัมพนัธ์อยา่งไร  เน่ืองจากมี
งานวิจยัหลายช้ินท่ีบ่งช้ีว่า  ทศันคติของผูใ้ช้งานเว็บไซต์จะแปรผนัตรงกบัการรับรู้ปฏิสัมพนัธ์ท่ี
ปรากฏในเว็บไซต์ (Wu, 1999 อ้างถึงใน  McMillan, 2006, p.207-208) ทั้ งน้ี   การรับรู้ต่อการมี
ปฏิสัมพันธ์จะมีความส าคัญกว่าส่ิงท่ี เป็นจริง  ดังท่ี ลี  (Lee, 2000  อ้างถึงใน McMillan, 2006,          
p.207-208)  ระบุว่า  ส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุดในการวดัระดับของปฏิสัมพนัธ์กบัส่ือใหม่  ไม่ได้ข้ึนอยู่กับ
เน้ือหาสาร  แต่อยูข้ึ่นอยูก่บัผูรั้บสาร  วา่รับรู้การมีปฏิสัมพนัธ์ดงักล่าวอยา่งไร  และมีประสบการณ์
ต่อการมีปฏิสัมพนัธ์อยา่งไร 
 2.4.3.3 การแลกเปล่ียนการมีปฏิสัมพนัธ์ (interactivity exchange) ราฟาเอล (Rafaeli, 1988, 













การมีปฏิสัมพนัธ์อาจด าเนินไปไดห้ลายมุมมอง  เช่น  การใชบ้ทสนทนา (dialogue  view)  หมายถึง  
ผูเ้ขา้ร่วมการมีปฏิสัมพนัธ์ใช้การแลกเปล่ียนสารสนเทศดว้ยภาษาและรูปแบบเดียวกบัการสนทนา
ทัว่ไปและการใช้เน้ือหาสาร (message-based  view) คือ การมีปฏิสัมพนัธ์โดยอาศยัความเช่ือมโยง
ของเน้ือหาก่อนหน้าน้ี เข้ากับ เน้ื อหาท่ี ใช้ในการส ร้างป ฏิสัมพัน ธ์ในปัจจุบัน   (Mahood, 




ปฏิสัมพันธ์ว่ามีการแลกเปล่ียนปฏิสัมพนัธ์โดยใช้เน้ือหารูปแบบใด  เช่น ด้วยการใช้ข้อความ 
ภาพเคล่ือนไหว  หรือภาพน่ิง   
   
เอลิสัน  สไตนฟิลด์  และแลมป์ (Ellison, Steinfield and  Lampe, 2007, p.1144)  กล่าวถึง
ปฏิสัมพนัธ์ท่ีเกิดข้ึนบนเวบ็ไซต์เครือข่ายสังคมว่า  การสร้างปฏิสัมพนัธ์ภายในเวบ็ไซต์เครือข่าย
สังคม   มีวตัถุประสงคม์ากกวา่การแลกเปล่ียนข่าวสาร  หรือการชกัจูงใจผูอ่ื้นเท่านั้น  และมีบทบาท
มากกวา่ใชเ้พื่อควบคุมการส่ือสาร   ผูเ้ขา้ร่วมสร้างปฏิสัมพนัธ์บนเวบ็ไซต์เครือข่ายสังคมมีบทบาท
อยา่งกระตือรือร้นต่อการแสวงหาประโยชน์อยา่งเต็มท่ีจากการส่ือสาร   การแสดงออกของผูเ้ขา้ร่วม
สร้างปฏิสัมพนัธ์และปฏิกิริยาตอบกลบัท่ีเกิดข้ึนเป็นไปในรูปของการส่ือสารสองทาง  เวลาในการ
ส่ือสารยืดหยุ่นได้  ส่ิงแวดล้อมในการส่ือสารสามารถสร้างความรู้สึกของการมีสถานท่ี (sense of 
place) ชีวิตในโลกเสมือนจริงเป็นชีวิตท่ีถูกป้ันแต่งข้ึน  แมว้า่ผูท่ี้เขา้ใช้เวบ็ไซตเ์ครือข่ายสังคมจะใช้
ช่ือ  ท่ีอยูอิ่เล็กทรอนิกส์  อยา่งไรก็ตาม  ในเวบ็ไซตเ์ครือข่ายสังคมยงัไม่มีกลไกท่ีจะพิสูจน์อตัลกัษณ์
ของบุคคล ไม่สามารถก าหนดลกัษณะเฉพาะตวัใหแ้ต่ละบุคคลได ้  
 
 เวลแมนและกู เลีย (Wellman and Gulia, 1999, p.4) อธิบายว่า ป ฏิสัมพัน ธ์ในชุมชน
ออนไลน์  (online community interaction) เป็นปฏิสัมพัน ธ์ ท่ีผลักดันให้ เกิดความสัมพัน ธ์ ท่ี
เฉพาะเจาะจงและแคบ   เอ้ือต่อการส่ือสารเพื่อให้ก าลงัใจ และความสัมพนัธ์แบบจงรักภกัดี (loyal 
relationship) งานวิจัยของบัทเลอร์  สพรอล  คีสเลอร์  และเคราท์ (Butler, Sproull, Kiesler and 
Kraut, 2007 ) พบว่า  เม่ือบุคคลมีความใกล้ชิดกบับุคคลอ่ืนโดยการแบ่งปันสารสนเทศ   บุคคลมี
แนวโน้มจะยอมรับความคิด และเม่ือสารสนเทศแพร่กระจายไปในเครือข่ายสังคม  ปฏิสัมพนัธ์ท่ี













 การเกิดปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมบนอินเทอร์เน็ต  ท าให้บุคคลท่ีเข้าใช้อินเทอร์เน็ตก่อรูป
ความสัมพนัธ์ข้ึนทั้งในลกัษณะของการเป็นผูร่้วมแสดงความคิดเห็น   เป็นเพียงผูอ่้าน  หรือเป็นผูน้ า
ความคิด   ลกัษณะความสัมพนัธ์เป็นไปในรูปแบบเดียวกบัความสัมพนัธ์ในสังคมปัจจุบนั  และก่อ
เกิดเป็นเครือข่ายสังคมออนไลน์ท่ีมีลักษณะความสัมพนัธ์ไม่ต่างจากสังคมจริง  ความสัมพนัธ์
ดงักล่าว   มีอิทธิพลในระดบัปัจเจกบุคคล  กล่าวคือ ส่งผลต่อความรู้  ทศันคติและพฤติกรรมของ
บุคคล  และมีอิทธิพลในระดบัสังคม  คือ  มีแนวโนม้ท่ีจะน าไปสู่การสร้าง  และถ่ายทอดวฒันธรรม
ท่ีเกิดข้ึนภายในสังคมทางอินเทอร์เน็ตอนัเน่ืองจากความสัมพนัธ์ภายในเครือข่ายทางสังคมออนไลน์  
ดังนั้ น  การศึกษาความรุนแรงต่อผูห้ญิงบนเว็บไซต์เครือข่ายสังคม  จึงควรให้ความส าคัญต่อ
วฒันธรรมอินเทอร์เน็ต ซ่ึงเป็นผลจากการสร้างปฏิสัมพนัธ์ภายในเวบ็ไซตเ์ครือข่ายสังคม  
 
2.4.4 แนวคิดเร่ืองวฒันธรรมอนิเทอร์เน็ต  (internet culture)  
มีนักวิชาการให้นิยามความหมายของวฒันธรรมอินเทอร์เน็ต  หรือวฒันธรรมไซเบอร์ไว้
คลา้ยกนั   เบลล ์(Bell, 2007, p.5) ไดใ้หค้  าจ  ากดัความของวฒันธรรมไซเบอร์  วา่หมายถึง  แบบแผน 
บรรทดัฐานและวิธีการต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในโลกไซเบอร์หรือโลกอินเทอร์เน็ต  ซ่ึงเป็นโลกเสมือนจริง 
(virtual world) ท่ีปรากฏในปัจจุบนั   
 
 มาโนวิช (Manovich, 2003, p.13-14)  ได้ให้นิยามของวฒันธรรมอินเทอร์เน็ต ( internet  
culture) หรือวฒันธรรมดิจิทลั (digital culture) หรือวฒันธรรมไซเบอร์ (cyber culture) วา่  หมายถึง   
วฒันธรรมท่ีเกิดข้ึนหรือก าลงัเกิดข้ึนจากการใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์ส าหรับการส่ือสาร  ส าหรับ
ความบันเทิงและส าหรับธุรกิจ  เป็นการศึกษาปรากฏการณ์ทางสังคมท่ีเก่ียวข้องกับการใช้
อินเทอร์เน็ตและรูปแบบใหม่ ๆ  ในการส่ือสารผา่นเครือข่าย เช่น ชุมชนออนไลน์  เกมออนไลน์  ส่ือ
เพื่อสังคม (social  media) 
 
          เดรี (Dery, 1992, p.182) กล่าวถึง  วฒันธรรมไซเบอร์วา่ เป็นวฒันธรรมยอ่ย (subculture) ท่ีก่อ
ตวัข้ึนมาท่ามกลางวฒันธรรมสมยัใหม่   ก่อตวัข้ึนภายในสภาพแวดล้อมทางสังคมท่ีเทคโนโลย ี   
การส่ือสารก่อโครงสร้างใหม่และก่อตวัข้ึน  เดรี ช้ีวา่ “วฒันธรรมไซเบอร์”   ถูกน ามาใชใ้นหลายมิติ
เช่น น ามาใชใ้นการกล่าวถึงสินคา้ทางวฒันธรรม  ปฏิบติัการหรือกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยอิีนเทอร์เน็ต   
 
 อาคยาซิ (Akyazi, 2005, p.15) อธิบายว่า วฒันธรรมไซเบอร์  หมายถึง  วฒันธรรมท่ีเกิดข้ึน












ประเด็นทางวฒันธรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัประเด็นทางไซเบอร์  ดงันั้น  จึงอาจมีค าเรียกท่ีหลากหลาย เช่น  
cybernetics computerization การปฏิวติัดิจิทัล (digital revolution) วฒันธรรมไซเบอร์จึงเป็นค าท่ี
ค่อนขา้งก ากวม คลุมเครือแลไม่ชดัเจน  อาจถูกใชใ้นการให้ความหมาย  ใชใ้นการวเิคราะห์ หรือถูก
น ามากล่าวถึงในเชิงอุดมคติ 
 
 จากนิยามดงักล่าว  อาจสรุปไดว้า่  วฒันธรรมอินเทอร์เน็ต หรือวฒันธรรมไซเบอร์ หมายถึง  
แบบแผนความคิด ความเช่ือ ทศันคติ หรือพฤติกรรมท่ีมีต่อเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงท่ีเป็นท่ียอมรับและ
เผยแพร่ไปในกลุ่มผูเ้ข้าใช้อินเทอร์เน็ต  วฒันธรรมดังกล่าวมกัก่อตวัข้ึนในชุมชนออนไลน์หรือ
เวบ็ไซตเ์ครือข่ายสังคม   เน่ืองจากสมาชิกก่อรูปความสัมพนัธ์และส่ือสารในลกัษณะเดียวกบัชุมชน
ในสังคมจริง  จึงน าไปสู่การก าหนดระเบียบแบบแผน  ร่วมกนัก าหนด และถ่ายทอดความคิดความ
เช่ือ  และแบบแผนพฤติกรรมท่ีเป็นท่ียอมรับภายในสมาชิก  มีการสร้างวฒันธรรมข้ึนภายในกลุ่มท่ี
เป็นท่ียอมรับร่วมกนั 
 
ค าท่ีเก่ียวขอ้งกบัวฒันธรรมไซเบอร์  คือ  “ไชเบอร์สเปซ (cyberspace)”  ผูท่ี้กล่าวถึงค าน้ี
เป็นคนแรกคือ วิลเลียม กิบสัน (William  Gibson) บญัญติัค าดงักล่าวข้ึนใน ค.ศ.1986 โดยกิบสันให้
ความหมายวา่  หมายถึง  พื้นท่ีทางสังคมท่ีปรากฏบนเวบ็ไซต์  ซ่ึงบุคคลใช้ในการติดต่อส่ือสารกนั  
เช่น ส่งอีเมล  โพสขอ้ความลงกระดานข่าว มีปฏิสัมพนัธ์ต่อกัน ส่งผลต่อการเกิดข้ึนของชุมชน
เสมือนจริง (virtual community) อันหมายถึง การรวมกลุ่มทางสังคมบนเว็บไซต์โดยสมาชิกมี
ปฏิสัมพนัธ์ระยะยาว   มีความรู้สึกร่วมกัน  รวมตวักนัผ่านการสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหว่างกันบน         
ไซเบอร์สเปซ (Jones, 2003, p.2) 
 
สาระส าคญัท่ีนักวิชาการนิยมศึกษาในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัวฒันธรรมอินเทอร์เน็ต คือ 
ปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมซ่ึงเกิดข้ึนในบริบทของสังคมออนไลน์  เช่น ปฏิสัมพนัธ์ในพื้นท่ีของ  การ
แลกเปล่ียนขอ้โตแ้ยง้ต่าง ๆในกระทู ้(forum)  ปฏิสัมพนัธ์บนพื้นท่ีของกลุ่มข่าว (newsgroup) และ
การพดูคุย (chat)  ทางกระดานสนทนา (webboard) หรือหอ้งสนทนา (chat room)  การศึกษาดงักล่าว
ใช้ทฤษฎีทางมานุษยวิทยาเป็นกรอบแนวคิดเพื่ออธิบายถึงวิวฒันาการของสังคมออนไลน์ ซ่ึงไม่ได้
มุ่งศึกษาประเด็นทางเทคโนโลยีเป็นส าคญั  แต่เป็นการอธิบายปฏิสัมพนัธ์ท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ีบนโลก
ไซเบอร์  โดยนักวิชาการได้ช้ีว่า   การติดต่อส่ือสารผ่านอินเทอร์เน็ตสามารถเข้าใจโดยอาศัย
การศึกษาผ่านมุมมองของวฒันธรรม  ในพื้นท่ีของโลกเสมือนจริง  เราสามารถคน้พบระบบ  การ
แบ่งปันความเช่ือ ค่านิยม และบรรทดัฐานของแนวทางเฉพาะในการกระท าร่วมกัน (McLuhan, 













ทั้งน้ี   มีทฤษฎีจ านวนมากท่ีมุ่งศึกษาการเช่ือมต่อของทศันคติแบบองคร์วมของวฒันธรรมท่ีสามารถ
น ามาใช้อธิบายการศึกษาวฒันธรรมในเครือข่ายสังคมออนไลน์  เช่น ทฤษฎีโครงสร้างหน้าท่ี  ซ่ึง
อธิบายวา่กลุ่มสังคมออนไลน์เสมือนระบบโครงสร้างทางวฒันธรรมท่ีสมบูรณ์ท่ีสามารถเรียนรู้แยก
ส่วนต่าง ๆ ได ้ 
 
มีงานวิจยัท่ีสนับสนุนว่าการสร้างปฏิสัมพันธ์ภายในชุมชนออนไลน์มีความสัมพันธ์
เก่ียวขอ้งกบัการเกิดข้ึนและถ่ายทอดของวฒันธรรมอินเทอร์เน็ต  เช่น  งานวิจยัของรัตนาวลี  เกียรติ
นิยมศกัด์ิ (2542)  ท่ีศึกษามณฑลสาธารณะของการส่ือสารผา่นส่ือกลางคอมพิวเตอร์ พบวา่ ลกัษณะ
ในมณฑลสาธารณะของการส่ือสารผา่นส่ือกลางคอมพิวเตอร์มีความส าคญัในฐานะเป็นเวทีเสวนา
ทางวฒันธรรม (cultural forum) ท่ีมีประเด็นตามความสนใจของผูใ้ช้งาน  และยงัมีลักษณะเป็น
ชุมชนเสมือน (virtual community) ท่ีเกิดข้ึนขนานไปกบัโลกแห่งความเป็นจริง  ลกัษณะการมีส่วน
ร่วม  คือ  การปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนกับคอมพิวเตอร์ (machine interactivity) หน้าท่ีในมณฑล
สาธารณะของการส่ือสารผา่นส่ือกลางคอมพิวเตอร์คือ   เป็นช่องทางใหผู้ใ้ชง้านมีส่วนร่วมในการให้
ข้อมูลสาธารณะ  การสอดส่องดูแลสภาพแวดล้อม  การกระตุ้นเร้าและผลักดันเพื่อพัฒนา
ผลประโยชน์ของชาติ   การสร้างสายสัมพนัธ์   การให้ความบนัเทิงและเป็นช่องทางในการส่ือสาร
ตอ้งห้าม   นอกจากน้ีแลว้   ผูใ้ชง้านยงัใชม้ณฑลสาธารณะของการส่ือสารผา่นส่ือกลางคอมพิวเตอร์
เพื่อประโยชน์และความพึงพอใจของตนเองในด้านการใช้มณฑลสาธารณะของการส่ือสารผ่าน
ส่ือกลางคอมพิวเตอร์เพื่อตอบสนองความตอ้งการส่วนตวั    เป็นแหล่งขอ้มูลเพื่อรับฟังความคิดเห็น
จากบุคคลอ่ืน  เพื่อน าไปเป็นประโยชน์ต่อตนเอง และใชเ้พื่อเป็นตวักลางสร้างสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืน 
 
ผูว้ิจยัไดน้ าแนวคิดเร่ืองวฒันธรรมอินเทอร์เน็ต   มาใชป้ระโยชน์ในการอภิปรายผลการวิจยั
วา่   เวบ็ไซต์เครือข่ายสังคมมีบทบาทในการสร้างวฒันธรรมอินเทอร์เน็ตท่ียอมรับความรุนแรงต่อ
ผูห้ญิงบนเวบ็ไซตเ์ครือข่ายสังคมหรือไม่  อยา่งไร 
 
2.5  แนวคดิเร่ืองการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุ 
2.5.1 ความหมายและความส าคัญของการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุ 
การวิจัยทางสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์   มุ่งบรรยาย  (description)  มุ่งอธิบาย
(explanation) การพยากรณ์  (prediction) และการควบคุม (control) ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ  
ดงันั้น  การเขา้ใจสาเหตุ   และความสัมพนัธ์ของสาเหตุต่าง ๆ จะท าให้เขา้ใจปรากฏการณ์ทางสังคม












 การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุ (causation) เป็นแนวทางการด าเนินการวิจยัท่ีส าคญั
ส าหรับนักวิจยัในการศึกษาสาเหตุของปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึน  เพื่อให้มัน่ใจว่า  ความสัมพนัธ์ท่ี
เกิดข้ึนนั้นเป็นความสัมพนัธ์ท่ีแทจ้ริงหรือเพียงเป็นความสัมพนัธ์ลวง (spurious correlation) เท่านั้น    
การวิจยัเพื่อให้ทราบความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุ   สามารถกระท าไดโ้ดยอาศยัการวิจยัเชิงทดลอง และ
การวิจยัเชิงสหสัมพนัธ์   หากเป็นการด าเนินการวิจยัเชิงทดลอง  เพื่อให้มัน่ใจในความสัมพนัธ์ท่ี
เกิดข้ึน  นักวิจยัจะด าเนินการจดักระท ากบัตวัแปรต่าง ๆ ท่ีสนใจแล้วสังเกตผลท่ีเกิดข้ึน  เพื่อให้





   
 บุญชม ศรีสะอาด (2538, หน้า 182) อธิบายว่า  การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุ มี
คุณลกัษณะส าคญั  คือ  เป็นเทคนิคท่ีใชอ้ธิบายความเป็นสาเหตุเชิงปริมาณ  แต่มิใช่การคน้หาสาเหตุ  
เป็นเทคนิคการตรวจสอบความเป็นทฤษฎีหรือรูปแบบเชิงสาเหตุในเชิงปริมาณ โดยก่อนการ
วิเคราะห์สาเหตุ  ตอ้งมีโครงสร้างหรือรูปแบบความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรในรูปแบบของความ
เป็นเหตุและผล  ซ่ึงสร้างข้ึนจากทฤษฎี  แนวคิดและแบบแผนของค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์
ระหวา่งตวัแปรต่าง ๆ  
 
วิธีการวิเคราะห์ทางสถิติท่ีเรียกว่า   แบบจ าลองสมการเชิงโครงสร้าง (structural equation 
modeling) หรือแบบจ าลองเชิงสาเหตุ (causal modeling) เป็นวิธีการท่ีพัฒนาข้ึนเพื่อมุ่งอธิบาย
ความสัมพนัธ์เชิงเหตุและผลของทฤษฎีท่ีมีความซบัซ้อน  ใกลเ้คียงความเป็นจริงให้เป็นไปไดม้าก
ข้ึน   แบบจ าลองความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุ   เป็นส่ิงท่ีนกัวิจยัสร้างข้ึนตามทฤษฎีแทนปรากฏการณ์ท่ี
เกิดข้ึนจริงตามธรรมชาติ   เป็นสารสนเทศท่ีมีความสมบูรณ์เพียงพอท่ีจะศึกษาความสัมพนัธ์เชิง
สาเหตุได ้  ดงันั้น  ส่ิงท่ีมีความส าคญัต่อการพฒันาแบบจ าลองความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุ  คือ ทฤษฎี  
การเลือกทฤษฎีท่ีเหมาะสม  ความเขา้ใจในเน้ือหา  แนวคิดทฤษฎี  หลกัการและความรู้พื้นฐาน
ดงักล่าว   เน่ืองจากทฤษฎีจะท าให้นกัวิจยัสามารถจ าแนกแยกแยะตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้ง  และสามารถ
วเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรต่าง ๆ  ท่ีจะน ามาใชใ้นการพฒันาแบบจ าลองดงักล่าว รวมทั้ง
ความสามารถในการวิเคราะห์ดว้ยหลกัเหตุและผลของนกัวจิยั  จึงจะสามารถน ามาสร้างแบบจ าลอง













ศิริชัย กาญจวาสี (2532 , หน้า 3) จ าแนกประเภทของแบบจ าลองเชิงสาเหตุออกเป็น 2 
ประเภท คือ  
1) แบบจ าลองตวัแปรสังเกตได้และตวัแปรแฝง (manifest variables and  latent  variable 
model) เป็นแบบจ าลองท่ีแสดงความสัมพนัธ์ของสาเหตุระหว่างตวัแปรโดยสมมติว่า   ตวัแปร
ทั้งหมดเป็นตวัแปรท่ีสังเกตได้โดยตรง (observable)  แบบจ าลองดงักล่าวเป็นท่ีรู้จกัดี  และใช้กนั
อย่างแพร่หลายในการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตวัแปร เช่น  การวิเคราะห์ถดถอย (multiple 
regression) การวิเคราะห์เส้นทาง (path analysis)   เป็นแบบจ าลองท่ีแสดงความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุ
ระหวา่งตวัแปรแฝงท่ีไม่สามารถสังเกตไดโ้ดยตรง  แต่เช่ือวา่มีอิทธิพลโดยตรงต่อชุดของตวัแปรท่ี
สามารถสังเกตได้และวดัค่าได้  วิธีการท่ีรู้จักกันแพร่หลายในการศึกษาตัวแปรแฝง  คือ  การ
วเิคราะห์องคป์ระกอบ (factor analysis)  ซ่ึงเป็นการวิเคราะห์หาองคป์ระกอบร่วมจากความสัมพนัธ์
ของชุดของตวัแปรท่ีสังเกตได ้
 




 (ส่ีเหล่ียม)          แทน   ตวัแปรท่ีสามารถสังเกตได ้
                             (วงกลม)         แทน   ตวัแปรแฝงหรือองคป์ระกอบ 
 (ลูกศรตรงทางเดียว) แทน   ตวัแปรท่ีปลายลูกศร ท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลง  
                     โดยตรงต่อตวัแปรท่ีหวัลูกศร 
 (ลูกศรโคง้สองทาง)  แทน   ตวัแปรท่ีปลายลูกศรทั้งสองขา้งมีความสัมพนัธ์ 
                                     ต่อกนั 
                           e                                                        
               β  แสดงวา่ตวัแปรท่ีสังเกตได ้X มีอิทธิพลโดยตรง (ขนาด β) 
  ต่อการเปล่ียนแปลงของตวัแปรท่ีสังเกตได ้Y 
  โดยมีความคลาดเคล่ือนสุ่มในการท านายขนาด e 
 
                                         แสดงวา่ตวัแปรท่ีสังเกตได้  และ  มีความสัมพนัธ์กนั 
                                 โดยมีความแปรปรวนร่วมกนักบั   
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(a)       (b) 
ภาพที ่2.6  (a) Manifest variable model             ภาพที ่2.7  (b) Latent varible  
                  ของตวัแปรท่ีสังเกตได ้7 ตวั                                 model ของตวัแปรแฝง 3 ตวั 
 
2. แบบจ าลองแบบความสัมพนัธ์ทิศทางเดียว และหลายทิศทาง (recursive model  and non-
recursive model) 
แบบจ าลองแบบความสัมพนัธ์ทิศทางเดียว เป็นแบบจ าลองท่ีแสดงความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุ
ระหว่างตวัแปรโดย ทิศทางของการเป็นสาเหตุเป็นไปในทิศทางเดียวกนัตลอด ไม่มีความสัมพนัธ์
ชนิดผกผนัหรือยอ้นกลบั  รวมทั้งกรณีความสัมพนัธ์ของตวัแปรเดียวกนัแต่วดัต่างเวลา 
 
 




Model 3       Model  4 
 
 
ภาพที ่2.8  ความสัมพนัธ์ระหวา่ง 3 ตวัแปรท่ีสังเกตไดโ้ดยตรงตามแบบจ าลองแบบ 














































































ภาพที ่2.9  ความสัมพนัธ์ระหวา่ง 4 ตวัแปร ท่ีสังเกตไดโ้ดยตรงตามแบบจ าลองแบบ 
                  ความสัมพนัธ์หลายทิศทาง 
 
 แบบจ าลองแบบความสัมพนัธ์หลายทิศทาง (non - recursive model) เป็นแบบจ าลองท่ีแสดง
ความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุระหวา่งตวัแปรโดยทิศทางของการเป็นสาเหตุระหวา่งตวัแปรอยา่งนอ้ยคู่ใด
คู่หน่ึงมีทิศทางผกผนัหรือยอ้นกลบัหรือมีอิทธิพลซ่ึงกนัและกนั  ดงัภาพท่ี 9  ความสัมพนัธ์ระหวา่ง 
4 ตวัแปร ท่ีสังเกตไดโ้ดยตรงตามแบบจ าลองแบบความสัมพนัธ์หลายทิศทาง 
 
วธีิการออกแบบการวเิคราะห์แบบจ าลองความสัมพนัธ์เชิงเหตุผลท่ีนิยมน ามาใชว้ธีิการหน่ึง
คือ  คือ การวิเคราะห์เส้นทาง (path analysis)  ซ่ึงพฒันาเป็นคร้ังแรกโดยซีเวล ไรท์ (Sewell Wright, 
1934 อา้งถึงใน นงลกัษณ์ วรัิชชยั,  2542, หนา้177-179) ท่ีไดใ้หค้วามหมายของการวเิคราะห์เส้นทาง
ว่าเป็นวิธีการผสมผสานขอ้มูลเชิงปริมาณซ่ึงสามารถวดัได้โดยอาศยัค่าสหสัมพนัธ์กบัขอ้มูลเชิง
คุณภาพท่ีไดจ้ากความรู้และตวัแปรท่ีไดจ้ากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อสร้างค าอธิบาย
ในทางสถิติ   ซ่ึงมีนกัวจิยัจ  านวนมากน าแนวคิดดงักล่าวมาพฒันาเพื่อใชป้ระโยชน์ทางสังคมศาสตร์ 
 
 2.5.2 ความหมายและคุณลกัษณะของการวเิคราะห์เส้นทาง 
 สุชาติ  ประสิทธ์ิรัฐสินธ์ุ (2545, หนา้ 163) ใหนิ้ยามของการวเิคราะห์เส้นทางวา่  เป็นเทคนิค 




























ท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ตามกรอบแนวคิดของผูว้จิยั  โดยวตัถุประสงคข์องการวเิคราะห์เส้นทางคือ การ
ทดสอบเส้นทางความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่าง ๆ  ทุกเส้นทางท่ี มีอยู่ในกรอบแนวคิด  
กระบวนการวิเคราะห์จะมุ่งไปท่ีการประมาณผลของตวัแปรตวัหน่ึงท่ีมีต่อตวัแปรอีกตวัหน่ึงโดยใช้
ค่าสัมประสิทธ์ิถดถอยมาตรฐานเป็นตวัวดัอตัราความสัมพนัธ์และค่าสถิติทดสอบทีในการศึกษาว่า
ค่าสัมประสิทธ์ิถดถอยมีนยัส าคญัหรือไม่  นอกจากน้ี  การวิเคราะห์เส้นทางยงัเปิดโอกาสให้ศึกษา
ผลเชิงสาเหตุของตวัแปรอิสระแต่ละตวั ทั้งท่ีเป็นผลทางตรงและผลทางออ้ม 
 
 2.5.2.1 วธีิการของการวเิคราะห์เส้นทาง 
 การวิเคราะห์เส้นทางเป็นวิธีการท่ีได้รับความนิยมมากในการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์เชิง
สาเหตุในการวิจยัทางสังคมศาสตร์ ผ่องพรรณ ตรัยมงคลกูล  และสุภาพ ฉัตราภรณ์ (2543, หน้า 
166)  กล่าววา่   เทคนิคน้ีเป็นการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ท่ีซบัซอ้น โดยอาศยัเทคนิคการวเิคราะห์การ
ถดถอยเป็นพื้นฐานเพื่อทดสอบวา่   แบบจ าลองเชิงสาเหตุท่ีก าหนดข้ึนตามทฤษฎีนั้นสอดคลอ้งกบั
ความเป็นจริงหรือไม่  โดยหลกัวธีิการสังเขปของการวเิคราะห์เส้นทางมีดงัน้ี 
 1) แบบจ าลองเชิงสาเหตุท่ีผูว้ิจยัสังเคราะห์จากทฤษฎีจะมีความซับซ้อนมากกว่ากรอบ
แนวคิดการวจิยัเชิงสหสัมพนัธ์โดยทัว่ไป กล่าวคือ 
  1.1) ตวัแปรถูกจดัล าดบัก่อนหลงัตามอิทธิพลท่ีมีระหวา่งกนั 
1.2) แสดงลกัษณะความสัมพนัธ์หลายรูปแบบตามสมมติฐานต่าง ๆ ท่ีก าหนดไว ้
ได้แก่   ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุโดยตรง    ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุโดยอ้อม   และ
ความสัมพนัธ์เชิงบรรยาย 
2) วเิคราะห์และทดสอบอิทธิพลของแต่ละเส้นทางความสัมพนัธ์ (causal path) และทดสอบ
ความสอดคลอ้งโดยรวมของแบบจ าลอง (good fit)  
 3)  ปฏิเสธแบบจ าลองเชิงสาเหตุทั้ งหมด  หรือยืนยนัแบบจ าลองเชิงสาเหตุ  และปรับ
แบบจ าลอง ไดแ้ก่ 
  3.1)  theory trimming  หมายถึง   การตดัเส้นทางความสัมพนัธ์ท่ีไม่มีอิทธิพลออก 
(weak path)  
  3.2) simplifying หม าย ถึ ง   ก ารท าให้ เป็ น รูป แบบ ง่ายแ ต่ ใช้ อ ธิบ ายได้ ดี 
(parsimonious model)  
 
2.5.2.2 คุณลกัษณะเบือ้งต้นของการวเิคราะห์เส้นทาง 
 การวเิคราะห์เส้นทางมีคุณลกัษณะเบ้ืองตน้ดงัน้ี  คือ (สุทิติ ขตัติยะ และวไิลลกัษณ์ สุวจิตตา












1) ขอ้มูลตอ้งอยูใ่นระดบัอนัตรภาพหรืออตัราส่วนมาตรา (interval or ratio data) 
2) ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรต่าง ๆ ในแบบจ าลองความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุต้องเป็น
เส้นตรงและเชิงบวก (linearity and additively)  
3) ลกัษณะการแจกแจงของตวัแปรท่ีสังเกตไดแ้ละตวัแปรแฝง และความคลาดเคล่ือนตอ้ง
เป็นการแจกแจงปกติ  
4) ความแปรปรวนผดิพลาดตอ้งมีค่าคงท่ี (homoscedasticity of error variance)  
5) ความสัมพันธ์ต้องเป็นลักษณะของเหตุและผล (causal relationship) กล่าวคือ  มีการ
จดัล าดบัก่อนหลงัของตวัแปรให้เป็นไปตามทฤษฎีกล่าวคือ  ตวัแปรเหตุเกิดก่อนตวัแปรท่ีเป็นผล 
โดยการทดสอบความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุดงักล่าว  ตอ้งอาศยัทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ีก าลงัศึกษา
อยูเ่ป็นส าคญั   
6) การวเิคราะห์ตอ้งปราศจากการระบุผดิ (no specification error)  
7) ลักษณะความเป็นอิสระต่อกัน (independent) ระหว่างตัวแปรกับความคลาดเคล่ือน
สามารถจ าแนกไดเ้ป็น  ความคลาดเคล่ือนเป็นอิสระต่อกนั  ตวัแปรและความคาดเคล่ือนเป็นอิสระ
ต่อกนั  อยา่งไรก็ตาม  ความคลาดเคล่ือนของตวัแปรอิสระแต่ละกลุ่มอาจสัมพนัธ์กนัได ้
 
 ผูว้จิยัไดน้ าแนวคิดการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุมาพฒันาแบบจ าลองเชิงสาเหตุท่ีท า
ใหเ้วบ็ไซตเ์ครือข่ายสังคมส่งผลต่อความรุนแรงต่อผูห้ญิง 
 
 2.5.2.3 การพัฒนาร่างแบบจ าลองเชิงสาเหตุที่ท าให้เว็บไซต์เครือข่ายสังคมส่งผลต่อความ
รุนแรงต่อผู้หญงิ 
 จากแนวคิด ทฤษฎีและแบบจ าลองท่ีเก่ียวขอ้ง   ผูว้ิจยัไดว้ิเคราะห์และสกดัปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการเข้าใช้เว็บไซต์เครือข่ายสังคม  และปัจจยัท่ีเก่ียวข้องความรุนแรงต่อผูห้ญิง  เพื่อน าปัจจยั
ดงักล่าวมาด าเนินการทดสอบสาเหตุและความสัมพนัธ์ของสาเหตุท่ีท าให้เวบ็ไซต์ครือข่ายสังคม
ส่งผลต่อความรุนแรงต่อผูห้ญิง  ซ่ึงเป็นไปตามกระบวนการเปิดรับสารของผูรั้บสาร  โดยวิเคราะห์
ปัจจยัดงัต่อไปน้ี 
1) การยอมรับเทคโนโลยี  ประกอบด้วยตวัแปรสังเกตได้   อนัได้แก่การเขา้ใช้เวบ็ไซต์
เครือข่ายสังคม (เวบ็ไซตแ์รกท่ีเขา้ใช)้  ระยะเวลานบัจากการใชเ้วบ็ไซตเ์ครือข่ายสังคม
คร้ังแรก  และ การรับรู้ประโยชน์และความง่ายในการเขา้ถึง ซ่ึงเป็นไปตามแบบจ าลอง
การยอมรับเทคโนโลย ี
2) การเขา้ใชเ้วบ็ไซตเ์ครือข่ายสังคม  ประกอบดว้ยตวัแปรสังเกตได ้คือ การใชป้ระโยชน์












3) การส่ือสารท่ีเกิดข้ึนบนเว็บไซต์เครือข่ายสังคม  เป็นปัจจยัภายในเว็บไซต์เครือข่าย
สังคม  ประกอบดว้ยตวัแปรสังเกตได้  คือ ผูน้ าความคิด  เครือข่ายสังคม คุณลกัษณะ
ของประเด็นท่ีมีผลต่อการบอกต่อ  คุณสมบติัทัว่ไปของเวบ็ 2.0  เคร่ืองมือส่ือสารบนเฟ
ซบุก๊และทวติเตอร์  และคุณลกัษณะของเน้ือหาความรุนแรงต่อผูห้ญิง  
การพฒันาร่างแบบจ าลองความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุบนเว็บไซต์เครือข่ายสังคมท่ีส่งผลต่อ
วฒันธรรมความรุนแรงต่อผูห้ญิง  โดยค านึงถึงพฤติกรรมการส่ือสารท่ีเกิดข้ึนในเวบ็ไซต์เครือข่าย
























































2.6  กรอบแนวคดิในการวิจัย 
 ผูว้ิจยัไดน้ าสาเหตุจากปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งจากแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง  มาพฒันาเป็นกรอบ
แนวคิดในการวิจัยเพื่อพัฒนาร่างแบบจ าลองความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ   และใช้การวิเคราะห์
แบบจ าลองสมการโครงสร้างในการทดสอบความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุท่ีท าให้เวบ็ไซตเ์ครือข่ายสังคม
ส่งผลต่อความรุนแรงต่อผูห้ญิง  ทั้ งน้ี  จากการศึกษาและประมวลแนวคิด  ทฤษฎีและงานวิจยัท่ี
เก่ียวข้องกับความรุนแรงต่อผู ้หญิงบนเว็บไซต์เครือข่ายสังคม  ผูว้ิจ ัยได้จ  าแนกกระบวนการ




ต่อวฒันธรรมความรุนแรงต่อผูห้ญิง   
 
 โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 
 
 2.6.1 การวิเคราะห์สาเหตุและความสัมพนัธ์ของสาเหตุท่ีท าให้เว็บไซต์เครือข่ายสังคม
ส่งผลต่อวฒันธรรมความรุนแรงต่อผูห้ญิง 
การวิจยัดงักล่าว   ด าเนินการวิจยัภายใตแ้นวคิดสตรีนิยม  โดยเน้นท่ีการศึกษาความส าคญั
ของเวบ็ไซต์เครือข่ายสังคมท่ีมีต่อการน าเสนอประเด็นเก่ียวกบัผูห้ญิง  โดยใช้ทฤษฎีส่ือแนวสตรี
นิยม  และแนวคิดสตรีนิยมไซเบอร์เป็นกรอบในการอภิปรายผลและสร้างขอ้เสนอแนะในการวิจยั 
 
ผูว้ิจยัไดใ้ชแ้นวคิดเร่ืองคุณลกัษณะของอินเทอร์เน็ต  แนวคิดเร่ืองปฏิสัมพนัธ์  แนวคิดเร่ือง
เครือข่ายสังคมออนไลน์  แนวคิดเร่ืองวฒันธรรมอินเทอร์เน็ต  ในการก าหนดตัวแปรต้นและ
คุณลกัษณะของตวัแปรตน้   และใช้แนวคิดเร่ืองความรุนแรงต่อผูห้ญิง  แนวคิดเร่ืองอุดมการณ์ชาย
เป็นใหญ่และความสัมพนัธ์เชิงอ านาจ   เพื่อวิเคราะห์สาเหตุท่ีท าให้เวบ็ไซตเครือข่ายสังคมส่งผลต่อ
ความรุนแรงต่อผูห้ญิง และใช้การวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้เคร่ืองมือส่ือสารบนเฟซบุ๊กและ                     
ทวิตเตอร์ เป็นตวัแปรตามในงานวิจยั  จากนั้น  ผูว้ิจยัไดใ้ช้แนวคิดเร่ืองการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์
เชิงสาเหตุ   ในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของสาเหตุท่ีท าให้เว็บไซต์เครือข่ายสังคมส่งผลต่อ
วฒันธรรมความรุนแรงต่อผูห้ญิง 
 
 ในการศึกษาสาเหตุของความรุนแรงบนเวบ็ไซตเ์ครือข่ายสังคม   ผูว้ิจยัสนใจศึกษาปัจจยัท่ี












เป็นผูส้ร้างและถ่ายทอดเน้ือหาสารไปยงัสมาชิกภายในเครือข่ายสังคม   ปัจจยัระดบัสังคมซ่ึงส่งผล
ต่อการสร้างและถ่ายทอดเน้ือหาความรุนแรงต่อผูห้ญิงบนเวบ็ไซตเ์ครือข่ายสังคม  ไดแ้ก่  เครือข่าย




 จากการประมวลแนวคิด  ทฤษฎี  และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง พบวา่  ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเขา้
ใช้เวบ็ไซต์เครือข่ายสังคม   และปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความรุนแรงต่อผูห้ญิง ท่ีปรากฏในงานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้ง  ประกอบดว้ยปัจจยัดงัต่อไปน้ี  
 
1) ปัจจยัระดบับุคคล จ าแนกเป็นปัจจยัยอ่ย 3 ปัจจยั  ประกอบดว้ย 
1.1) ปัจจยัทางประชากรศาสตร์  (Thelwall, 2008; Herring and  Paolillo, 2006) 
1.2) ปัจจยัทางจิตวทิยา  (Shields  & Kane, 2011, Nahl, 1997)   
1.3)ปัจจัยด้านการเข้าใช้เว็บไซต์เครือข่ายสังคม  (Lang, 2011; Union, 2011; 
Junco,2011; Hinds  and Lee, 2008;  Kauffman, 2009;  Langstedt, 2011) 
 2) ปัจจยัระดบัสังคม  ในงานวจิยัน้ี  ผูว้จิยัมุ่งศึกษาปัจจยัยอ่ย 3 ปัจจยั ประกอบดว้ย 
2.1) ผูน้ าความคิด / ผูต้ ั้งสถานะ  (Hinds  and Lee, 2008;  Kwon, 2010; Huffaker, 
2009) 
2.2)  เครือข่ายสังคม  (Thelwall, 2008; Hogan, 2008)  
2.3)  คุณลักษณะของประเด็นท่ีมีผลต่อการบอกต่อ   (Wattanasupachoke, 2011;   
Huffaker, 2009)  
3) คุณลักษณะของเน้ือหาความรุนแรงต่อผูห้ญิง (Wattanasupachoke, 2011) (Huffaker, 
2009)  
4).คุณสมบัติของเว็บไซต์เครือข่ายสังคม   สามารถจ าแนกได้เป็น 2 มิติในการศึกษา  
ประกอบดว้ย 
4.1) คุณสมบติัทัว่ไปของเวบ็ 2.0 (Hogan, 2008; Ribiere, Haddad and Wiele, 2010; 
Munoz and Towner , 2009 ; Langlois, Elmer, McKelvey and Devereaux, Z, 2009;  Gehl, 
2010; Union, 2011 and Kauffman, 2009) 
4.2)  คุณสมบติัเฉพาะของเคร่ืองมือส่ือสารบนเฟซบุก๊ และทวติเตอร์   










บทที ่3   
ระเบียบวธีิวจิยั 
 
งานวิจยัเร่ือง “แบบจ าลองความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุท่ีท าให้เวบ็ไซตเ์ครือข่ายสังคมส่งผลต่อ
ความรุนแรงต่อผูห้ญิง”น าเสนอระเบียบวธีิวจิยัตามประเด็นต่าง ๆ ดงัน้ี 
 
3.1 วธีิด าเนินการวจิยั  
3.2 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง  
3.3 ตวัแปรท่ีท าการวิจยั  
3.4 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
3.5 การสร้างและหาประสิทธิภาพของเคร่ืองมือ  
3.6 การเก็บรวมรวมขอ้มูล  
3.7 การวเิคราะห์ขอ้มูล  
3.8 การน าเสนอขอ้มูล  
 
  โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 
3.1 วธิีด ำเนินกำรวจิัย  
 การวิจยัเร่ือง “แบบจ าลองความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุท่ีท าให้เวบ็ไซต์เครือข่ายสังคมส่งผลต่อ
ความรุนแรงต่อผูห้ญิง  ” เป็นการวิจยัผสานวิธี (mix method)  ซ่ึงเครสเวล และคลาร์ก (Cresswell 
and Clark, 2007, p.85 - 86) อธิบายว่า  การวิจัยผสานวิธีใช้การวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิง
ปริมาณในการวิจยั ซ่ึงมีจุดเด่นด้านการสร้างความกระจ่างในการอธิบายความสัมพนัธ์ระหว่างตวั
แปร โดยเฉพาะการตอบค าถามในเชิงของความเป็นเหตุเป็นผลช่วยส ารวจความสัมพนัธ์ระหวา่งตวั
แปรเชิงลึก โดยใช้ขอ้มูลท่ีไดจ้ากตวัแปรเชิงคุณภาพมาศึกษาต่อดว้ยวิธีการเชิงปริมาณ  ทั้งน้ี  การ
วิจยัน้ี  ใชก้ารวิจยัเชิงคุณภาพ คือการสัมภาษณ์  ร่วมกบัการวิจยัเชิงปริมาณ คือ การวิเคราะห์เน้ือหา
การใช้แบบสอบถามและการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุ  ซ่ึงศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างตวั
แปรในลกัษณะความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุ   และทดสอบร่างแบบจ าลองความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุท่ี









วเิคราะห์ความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุของตวัแปรในแบบจ าลองความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุ  สามารถจ าแนก
ได้เป็น 2 ขั้นตอน คือ การหาขนาดของอิทธิพลท่ีปรากฏในความสัมพนัธ์โครงสร้างเชิงเส้นและ
ทดสอบความสัมพนัธ์ของแบบจ าลองความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุท่ีพฒันาข้ึนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ 
 
 หากใชเ้กณฑด์า้นวตัถุประสงคข์องการวิจยั  สามารถจ าแนกกระบวนการด าเนินการวิจยั ได้
เป็น  2  ระยะ (phase) ดงัน้ี 
 
3.1.1การวเิคราะห์สาเหตุและความสัมพนัธ์ของสาเหตุท่ีท าให้เวบ็ไซตเ์ครือข่ายสังคมส่งผล
ต่อความรุนแรงต่อผูห้ญิง  ใชก้ารวจิยัเชิงคุณภาพและการวิจยัเชิงปริมาณ  โดยมีเคร่ืองมือในการวิจยั 
คือ  การวเิคราะห์เน้ือหา  และการสัมภาษณ์ 
3.1.2การพฒันาแบบจ าลองความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุท่ีท าให้เวบ็ไซตเ์ครือข่ายสังคมส่งผลต่อ
ความรุนแรงต่อผูห้ญิงใชก้ารวจิยัเชิงปริมาณ  โดยมีเคร่ืองมือในการวจิยั คือ  แบบสอบถาม 
 
ทั้งน้ี  สามารถน าเสนอตารางแสดงค าถามน าวิจยั  แนวคิดทฤษฎีในการวิเคราะห์ และ
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เน่ืองจากการวิจยัทางสังคมศาสตร์มีจุดประสงค์ส าคญัเพื่อหาข้อค้นพบจากการวิจยัไป
อธิบายปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนในสภาพสังคม ดงันั้น เพื่อใหผ้ลการวิจยัเป็นไปตามจุดมุ่งหมายหลกัท่ี
ก าหนดและสอดคลอ้งกบัแนวโน้มดงักล่าว ผูว้ิจยัจึงสร้างเคร่ืองมือวิจยัตามล าดบัขั้นตอน ดงัภาพ
ต่อไปน้ี 
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จากภาพท่ี 3.1 ล าดบัขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือวจิยั มีรายละเอียดการสร้างเคร่ืองมือวิจยั 
ดงัน้ี 
 
1) ก าหนดจุดมุ่งหมายในการสร้างเคร่ืองมือวจิยั 
2) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งตวัอยา่งเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการ
วจิยัต่าง ๆ เพื่อน ามาเป็นแนวทางในการสร้างเคร่ืองมือวจิยั  
3) ใหค้วามหมายและเขียนนิยามเชิงปฏิบติัการ  จากแนวทางการศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบั
สาเหตุต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชเ้วบ็ไซตเ์ครือข่ายสังคมและความรุนแรงต่อผูห้ญิง 
4) เขียนขอ้ค าถามส าหรับแบบสอบถาม  ค าถามส าหรับแบบสัมภาษณ์และประเด็นส าหรับ
แบบวเิคราะห์เน้ือหา 
5) วิพากษ์และปรับแก้ขอ้ค าถาม และประเด็นร่วมกบัอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์และ
อาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ร่วม   เพื่อใหข้อ้ค าถามมีความเท่ียงตรงและครอบคลุมโครงสร้างทฤษฎี
พร้อมปรับปรุงแกข้อ้ค าถามตามค าแนะน าและคดัเลือกขอ้ค าถาม 
6) น าไปให้ผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน  พิจารณาตรวจสอบคุณภาพขั้นตน้ของแบบสอบถาม 
แบบสัมภาษณ์ และแบบวิเคราะห์เน้ือหา  โดยในการหาค่าความเท่ียงตรงเชิงพินิจ (face validity) 
ของแบบสอบถาม มีเกณฑ์การให้คะแนนดงัน้ี ให้ 1 คะแนน  เม่ือแน่ใจว่าขอ้ค าถามนั้นวดัไดต้รง
ตามนิยาม ให ้0  คะแนน  เม่ือไม่แน่ใจวา่ขอ้ค าถามนั้นวดัตรงตามนิยาม และให ้-1 คะแนน เม่ือแน่ใจ
วา่ขอ้ค าถามนั้นวดัไดไ้ม่ตรงตามนิยาม  จากนั้นคดัเลือกขอ้ค าถามท่ีมีค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) 
0.60-1.00 
7) น าขอ้ค าถามท่ีผา่นการวเิคราะห์จากขอ้  6) ไปทดลองใชก้บักลุ่มตวัอยา่งจ านวน 30 คนท่ี
มีลกัษณะเดียวกบักลุ่มตวัอยา่งจริง เพื่อหาความเช่ือมัน่ (reliability) ของแบบสอบถามทั้งฉบบั โดย
ใชว้ธีิหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า (Alpha CoefficASXZ,-0Pient) ของครอนบคั (Cronbach)  
8) น าแบบสัมภาษณ์ไปทดลองใช้กบักลุ่มตวัอย่างจ านวน 10 คน ท่ีมีลกัษณะเดียวกบักลุ่ม
ตวัอยา่งจริง  เพื่อประเมินความชดัเจนของขอ้ความ  ภาษา และประโยคท่ีใชใ้นการสัมภาษณ์ 
9)””น าแบบวิเคราะห์เน้ือหาไปทดลองวิเคราะห์กบัเวบ็ไซต์เครือข่ายสังคมท่ีมีคุณสมบติั
เดียวกบัเวบ็ไซตเ์ครือข่ายสังคมกลุ่มตวัอยา่งจริง  เพื่อประเมินความชดัเจน  ถูกตอ้งของประเด็นท่ีใช้
เป็นเกณฑใ์นการวเิคราะห์เน้ือหา 
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3.2 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง  
ประชากรในงานวิจยัน้ี ไดแ้ก่ ผูใ้ชเ้ฟซบุ๊ก  และผูใ้ชท้วิตเตอร์ส่วนกลุ่มตวัอยา่งไดแ้ก่  ผูเ้ขา้
ใชแ้ฟนเพจท่ีมีเน้ือหาความรุนแรงต่อผูห้ญิงหน่วยท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ (unit of analysis) คือ ผูเ้ขา้ใช้
แฟนเพจท่ีมีเน้ือหาความรุนแรงต่อผูห้ญิงอย่างน้อย 1 แฟนเพจ จากแฟนเพจทั้ง 3 ประเภท ไดแ้ก่  
แฟนเพจท่ีมีเน้ือหาความรุนแรงทางกายภาพต่อผูห้ญิง  แฟนเพจท่ีมีเน้ือหาความรุนแรงเชิงโครงสร้าง
ต่อผูห้ญิง  และแฟนเพจท่ีมีเน้ือหาความรุนแรงทางกฎหมายต่อผูห้ญิง  โดยตอ้งเป็นผูท่ี้ใชภ้าษาหรือ
สัญลกัษณ์ท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นถึงความรุนแรงต่อผูห้ญิงบนแฟนเพจท่ีมีเน้ือหาความรุนแรงต่อผูห้ญิง 
 
เหตุผลท่ีผูว้ิจยัเลือกศึกษาแฟนเพจ  เป็นตวัแทนของการศึกษาเฟซบุ๊ก  เน่ืองจากคุณสมบติั
ของแฟนเพจท่ีเป็นเครือข่ายสังคมออนไลน์ท่ีมีเน้ือหาเฉพาะกลุ่ม มีผูเ้ขา้ใช้ท่ีมีความสนใจไปใน
ทิศทางเดียวกนั บุคคลท่ีสนใจในเน้ือหาของแฟนเพจดงักล่าวสามารถเขา้ร่วมแสดงความคิดเห็นได้
อย่างอิสระ เพียงกดถูกใจ (like) ท่ีหน้าแฟนเพจก็สามารถเขา้ไปร่วมอ่านขอ้ความและใช้เคร่ืองมือ
ส่ือสารบนแฟนเพจไดท้นัที เป็นเครือข่ายสังคมออนไลน์ท่ีมีสมาชิกไม่จ  ากดัจ านวน ต่างกบัเฟซบุ๊ก
ส่วนตวัท่ีจ  ากดัสมาชิก 5,000 คนต่อหน่ึงเฟซบุก๊  จึงมีผูท่ี้มีความสนใจในเร่ืองดงักล่าวตรงกนัเขา้ใช้
จ  านวนมาก  เน้ือหาท่ีปรากฏบนแฟนเพจหน่ึง ๆ เป็นเน้ือหาท่ีเนน้เร่ืองใดเร่ืองหน่ึงอยา่งชดัเจน   เปิด
โอกาสใหส้มาชิกแฟนเพจท่ีสนใจในเร่ืองดงักล่าวสามารถเขา้ร่วมแสดงความคิดเห็น และเป็นแหล่ง
สารสนเทศท่ีผูเ้ขา้ใช้เว็บไซต์เครือข่ายสังคมน าขอ้มูลไปแบ่งปัน  ผูดู้แลเว็บไซต์ (หรือแอดมิน) 
สามารถโพสตข์อ้ความไปยงัหน้าข่าว (news feeds) ของผูรั้บไดท้ั้งหมด โดยไม่จ  ากดัวา่สมาชิกจะมี




การเลือกกลุ่มตวัอย่าง  ผูว้ิจยัคดัเลือกตวัอย่างแบบแบ่งชั้น และคดัเลือกแบบเฉพาะเจาะจง 
ดงัน้ี 
3.2.1 กำรคัดเลอืกเวบ็ไซต์เครือข่ำยสังคมกลุ่มตัวอย่ำง  
3.2.1.1 กำรคัดเลอืกเวบ็ไซต์กลุ่มตัวอย่ำง 
ผูว้ิจยัเลือกศึกษาเฉพาะแฟนเพจท่ีมีเน้ือหาความรุนแรงต่อผูห้ญิง และเป็นแฟนเพจท่ีเป็นท่ี
นิยมของผูอ่้าน  โดยคัดเลือกแฟนเพจจากการจัดอันดับความนิยมจากเว็บไซต์โซเชียลแรงก์                                     
( http://www.zocialrank.com/) ซ่ึงเป็นเว็บไซต์ท่ีจดัอนัดับความนิยมของเว็บไซต์เครือข่ายสังคม
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เติบโต   จ  านวนความคิดเห็นบนแฟนเพจและจ านวนการกดถูกใจ (like)  ผูว้ิจยัได้คดัเลือกแบบ
เฉพาะเจาะจง (purposive sampling) แฟนเพจท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัความรุนแรงต่อผูห้ญิงในดา้นความ
รุนแรงทางกายภาพ  ความรุนแรงเชิงโครงสร้าง  และความรุนแรงทางกฎหมายท่ีไดรั้บความนิยมอยู่
ใน  150  อนัดบัแรก  จากการจดัอนัดบัความนิยมของเวบ็ไซตโ์ซเชียลแรงก์ (www.zocialrank.com) 
(ขอ้มูล ณ วนัท่ี 11  มกราคม 2556)   
 
ผูว้ิจยัคดัเลือกแฟนเพจเพื่อวิเคราะห์เน้ือหาความรุนแรงต่อผูห้ญิง  โดยจ าแนกเป็น 3 แฟน
เพจตามเกณฑ์ดา้นความรุนแรงต่อผูห้ญิง  โดยในงานวิจยัน้ี  ผูว้ิจยัมิไดร้ะบุช่ือแฟนเพจท่ีเลือกมา
ศึกษา  โดยเลือกใช้ค  าว่า  “แฟนเพจท่ีมีเน้ือหาความรุนแรงทางกายภาพต่อผูห้ญิง” “แฟนเพจท่ีมี
เน้ือหาความรุนแรงเชิงโครงสร้างต่อผูห้ญิง”   และ “แฟนเพจท่ีมีเน้ือหาความรุนแรงทางกฎหมายต่อ
ผูห้ญิง”  แทนช่ือของแฟนเพจแต่ละแฟนเพจท่ีเลือกมาศึกษา  โดยปรากฏข้อมูลเบ้ืองต้นของ                      
แฟนเพจกลุ่มตวัอยา่ง  จ  าแนกตามประเภทของแฟนเพจท่ีมีเน้ือหาความรุนแรงต่อผูห้ญิงดงัน้ี 
 
ตำรำงที ่ 3.2  ขอ้มูลเบ้ืองตน้ของแฟนเพจกลุ่มตวัอยา่ง จ  าแนกตามประเภทของแฟนเพจท่ีมีเน้ือหา 












































2 จริงไหม???  






4 วนั 8ชัว่โมง 
14 นาที 
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ตำรำงที ่ 3.2  ขอ้มูลเบ้ืองตน้ของแฟนเพจกลุ่มตวัอยา่ง จ  าแนกตามประเภทของแฟนเพจท่ีมีเน้ือหา 









































7 วนั 8ชัว่โมง 
20  นาที 
3616 539 0 
 
จากตารางท่ี 3.2 แสดงขอ้มูลเบ้ืองตน้ของแฟนเพจกลุ่มตวัอย่าง  จ  าแนกตามประเภทของ
แฟนเพจท่ีมีเน้ือหาความรุนแรงต่อผูห้ญิงพบวา่   แฟนเพจท่ีอยูใ่นอนัดบัความนิยมสูงท่ีสุด คือ แฟน
เพจท่ีมีเน้ือหาความรุนแรงเชิงโครงสร้างต่อผูห้ญิง  ไดรั้บความนิยมในอนัดบัท่ี 2 รองลงไปคือ แฟน
เพจท่ีมีเน้ือหาความรุนแรงทางกฎหมายต่อผูห้ญิง  ไดรั้บความนิยมในอนัดบัท่ี 64 และแฟนเพจท่ีมี
เน้ือหาความรุนแรงทางกายภาพต่อผูห้ญิง ไดรั้บความนิยมในอนัดบั 106    
ประเด็นท่ีเลือกมาศึกษา  ผูว้จิยัไดเ้ลือกสถานะท่ีไดรั้บความนิยม พิจารณาเลือกจากสถานะท่ี
มีผูใ้ห้ความสนใจจ านวนมาก  และมีการใช้ภาษาแสดงความเห็นของผูใ้ช้แฟนเพจท่ีมีเน้ือหาความ
รุนแรงต่อผูห้ญิงท่ีเก่ียวขอ้งกบัความรุนแรงต่อผูห้ญิง  แมว้า่ขอ้ความท่ีปรากฏทางสถานะอาจไม่ได้
สะทอ้นความรุนแรงต่อผูห้ญิง  โดยคดัเลือกจากสถานะท่ีมีจ านวนการกดถูกใจมากท่ีสุด  และมี
จ านวนความเห็นมากท่ีสุด  และขอ้ความท่ีผูเ้ขา้ใชแ้ฟนเพจท่ีมีเน้ือหาความรุนแรงต่อผูห้ญิงโพสทาง
สถานะดงักล่าวตอ้งมีเน้ือหาท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัความรุนแรงต่อผูห้ญิงประเภทใดประเภทหน่ึง
ในช่วง พ.ศ. 2556  ผลการพิจารณาคดัเลือกสถานะบนแฟนเพจแต่ละประเภท  ปรากฏช่ือสถานะดงัน้ี 
1) แฟนเพจท่ีมีเน้ือหาความรุนแรงทางกายภาพต่อผูห้ญิง ผูว้ิจยัคดัเลือกสถานะ “# ขอเพียง
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2) แฟนเพจท่ีมีเน้ือหาความรุนแรงเชิงโครงสร้างต่อผูห้ญิง ผูว้ิจยัคดัเลือกสถานะ “จริง
ไหม???  ขอ้ความ : "ผูช้าย" อยากเป็นคนแรกของผูห้ญิง "ผูห้ญิง"  อยากเป็นคนสุดทา้ย
ของผูช้าย” 






เน้ือหาความรุนแรงทางกายภาพต่อผูห้ญิง  ระยะเวลาของการแสดงความคิดเห็นทั้งส้ิน  46 วนั 6
ชัว่โมง 13 นาที  แฟนเพจท่ีมีเน้ือหาความรุนแรงทางกฎหมายต่อผูห้ญิง  ระยะเวลาของการแสดง
ความคิดเห็นทั้งส้ิน 7 วนั 8 ชัว่โมง 20  นาที  และแฟนเพจท่ีมีเน้ือหาความรุนแรงเชิงโครงสร้างต่อ
ผูห้ญิง   ระยะเวลาของการแสดงความคิดเห็นทั้งส้ิน 4 วนั 8ชัว่โมง 14  นาที 
 
เม่ือวิเคราะห์จ านวนการกดถูกใจ (like) ทั้งหมด  พบวา่  สถานะท่ีเลือกมาศึกษาบนแฟนเพจ
ท่ีมีจ านวนการกดถูกใจมากท่ีสุด คือ สถานะท่ีเลือกมาศึกษาบนแฟนเพจท่ีมีเน้ือหาความรุนแรงเชิง
โครงสร้างต่อผูห้ญิง มีการกดถูกใจทั้งส้ิน   27,597  คร้ัง  รองลงไปคือ  แฟนเพจท่ีมีเน้ือหาความ
รุนแรงทางกฎหมายมีจ านวนการกดถูกใจทั้ งส้ิน  3,616 คร้ัง  และสถานะท่ีเลือกมาศึกษาบน            
แฟนเพจท่ีมีเน้ือหาความรุนแรงทางกายภาพต่อผูห้ญิงมีจ านวนการกดถูกใจทั้งส้ิน  1,245  คร้ัง เม่ือ
วเิคราะห์จ านวนความคิดเห็น (comment) ทางสถานะท่ีเลือกมาวิเคราะห์บนแฟนเพจ  พบวา่  สถานะ
ท่ีเลือกมาศึกษาบนแฟนเพจท่ีมีจ านวนความคิดเห็นมากท่ีสุด คือ สถานะท่ีเลือกมาศึกษาบนแฟนเพจ
ท่ีมีเน้ือหาความรุนแรงทางกายภาพต่อผูห้ญิง มีจ  านวนความคิดเห็นทั้งส้ิน  4,278 ความคิดเห็น รอง
ลงไป  คือสถานะท่ีเลือกมาศึกษาบนแฟนเพจท่ีมีเน้ือหาความรุนแรงเชิงโครงสร้างต่อผูห้ญิง จ  านวน
ความคิดเห็นทั้งส้ิน  3,359  ความคิดเห็น  และสถานะท่ีเลือกมาศึกษาบนแฟนเพจท่ีมีเน้ือหาความ
รุนแรงทางกฎหมายต่อผูห้ญิง  จ  านวนความคิดเห็นทั้งส้ิน  539 ความคิดเห็น 
 
เม่ือวเิคราะห์จ านวนการแบ่งปัน (share) ทั้งหมด  พบวา่  สถานะท่ีเลือกมาศึกษาบนแฟนเพจ
ท่ีมีจ านวนการแบ่งปันมากท่ีสุด  คือ  สถานะท่ีเลือกมาศึกษาบนแฟนเพจท่ีมีเน้ือหาความรุนแรงทาง
กายภาพต่อผูห้ญิง   มีจ  านวนการแบ่งปันทั้งส้ิน 836 คร้ัง  รองลงไป  คือ  สถานะท่ีเลือกมาศึกษาบน
แฟนเพจท่ีมีเน้ือหาความรุนแรงเชิงโครงสร้างต่อผูห้ญิง มีจ  านวนการแบ่งปันทั้งส้ิน 509 คร้ัง ทั้งน้ี  
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เน่ืองจากเป็นสถานะท่ีแบ่งปันมาจากทวิตเตอร์  ซ่ึงหากเป็นสถานะท่ีมีการแบ่งปันมา ผูใ้ชเ้ฟซบุก๊จะ
ไม่สามารถแบ่งปันได ้ นอกจากจะตอ้งไปแบ่งปัน (retweet) จากทวติเตอร์โดยตรง 
 
3.2.3 กำรคัดเลอืกผู้ใช้เวบ็ไซต์เครือข่ำยสังคมกลุ่มตัวอย่ำงเพือ่ส ำรวจด้วยแบบวเิครำะห์ 
เนือ้หำ 
ในงานวิจยัดงักล่าว ผูว้ิจยัไม่ทราบจ านวนท่ีแน่นอนของประชากรผูเ้ขา้ร่วมการส่ือสารทาง
สถานะท่ีเลือกมาศึกษาบนแฟนเพจแต่ละประเภท  ดงันั้น ในการเลือกกลุ่มตวัอย่างกรณีไม่ทราบ
จ านวนประชากร ทราบแต่เพียงวา่มีจ  านวนมาก ใชสู้ตรดงัน้ี (บุญชม ศรีสะอาด, 2538, หนา้ 38) 
 
จากสูตร n  = P (1 - P) Z2 
d2 
n แทน  จ านวนกลุ่มตวัอยา่งท่ีตอ้งการ 
p  แทน  สัดส่วนของประชากรท่ีผูว้จิยัตอ้งการจะสุ่ม  
Z แทน  ความมัน่ใจท่ีผูว้จิยัก าหนดไวท่ี้ระดบันยัส าคญัทางสถิติ เช่น 
Z  ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ0.05   มีค่าเท่ากบั 1.96  (มัน่ใจ  95%) 
Z   ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ  0.01มีค่าเท่ากบั2.58  (มัน่ใจ  99% ) 
d  แทน  สัดส่วนของความคลาดเคล่ือนท่ียอมใหเ้กิดข้ึนได ้
ดงันั้น ในการวิจยัน้ี   .50  ตอ้งการระดบัความเช่ือมัน่ 95% และยอมให้มีความคลาดเคล่ือน
ได ้5% จะมีขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง  n = 384.16 ดงันั้นจะใชก้ลุ่มตวัอยา่งแฟนเพจละ  385  คน 
 
ทั้ งน้ี  ผู ้วิจ ัยด าเนินการเลือกกลุ่มตัวอย่างจ านวน 385 คนโดยเลือกกลุ่มตัวอย่างเรียง
ตามล าดบัจากผูเ้ขา้ใชแ้ฟนเพจท่ีตอบสถานะหรือเขา้ร่วมแสดงความคิดเห็นจ านวน 385 คนแรกใน
แต่ละแฟนเพจ ซ่ึงอาจมีความเป็นไปได้ท่ีจะมีการนับซ ้ ากลุ่มตวัอย่างท่ีเขา้ใช้แฟนเพจท่ีมีเน้ือหา
ความรุนแรงต่อผูห้ญิง  เน่ืองจากคน ๆ หน่ึงอาจเขา้ใช้แฟนเพจท่ีมีเน้ือหาความรุนแรงต่อผูห้ญิง
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ผูว้จิยัได ้ติดต่อสมาชิกบนแฟนเพจท่ีมีเน้ือหาความรุนแรงต่อผูห้ญิงท่ีเขา้ใชเ้คร่ืองมือส่ือสาร
ทางสถานะท่ีผูว้ิจยัเลือกมาศึกษาบนแฟนเพจท่ีมีเน้ือหาความรุนแรงต่อผูห้ญิงด้วยตนเองเพื่อขอ
สัมภาษณ์ โดยใชว้ิธีการสัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้าง จ านวน 20 คน  โดยคดัเลือกเฉพาะบุคคลท่ีเต็มใจให้
ขอ้มูล  นอกเหนือจากการเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบเฉพาะเจาะจงแลว้  ผูว้ิจยัได้ใช้การเลือกตวัอย่าง




1) กลุ่มผูใ้ชอ้ยา่งหนกัหน่วง    เป็นกลุ่มท่ีเขา้ใชเ้ฟซบุ๊กและ/หรือทวิตเตอร์เป็นระยะเวลา 2 
ปีข้ึนไป  เขา้ใชเ้ฟซบุ๊กและ/หรือทวิตเตอร์ทุกวนั สัปดาห์ละ 20 ชัว่โมงข้ึนไป เคยเขา้ใชแ้ฟนเพจท่ี
น าเสนอเน้ือหาความรุนแรงต่อผูห้ญิง ไดแ้ก่ แฟนเพจท่ีมีเน้ือหาความรุนแรงทางกายภาพต่อผูห้ญิง   
แฟนเพจท่ีมีเน้ือหาความรุนแรงเชิงโครงสร้างต่อผูห้ญิง  และแฟนเพจท่ีมีเน้ือหาความรุนแรงทาง
กฎหมายต่อผูห้ญิงอยา่งใดอยา่งหน่ึงอยา่งนอ้ย 1 แฟนเพจ  และเขา้ใชแ้ฟนเพจใดแฟนเพจหน่ึงอยา่ง
ต่อเน่ืองสม ่าเสมอเป็นระยะเวลาอยา่งนอ้ย 1 ปี จนสามารถอธิบายเน้ือหาและลกัษณะของ   แฟนเพจ
ดงักล่าวได ้  
 
ทั้งน้ี  ในกลุ่มผูใ้ช้อย่างหนักหน่วง  ยงัมีกลุ่มตวัอย่างจ านวนหน่ึงมีบทบาทในฐานะผูน้ า
ความคิดเป็นบุคคลท่ีเป็นท่ีรู้จกัของผูเ้ขา้ใช้แฟนเพจท่ีมีเน้ือหาความรุนแรงต่อผูห้ญิง  มีบทบาทใน
การช้ีน าความคิดหรือพฤติกรรมการเขา้ใช้แฟนเพจของผูเ้ขา้ใช้แฟนเพจท่ีมีเน้ือหาความรุนแรงต่อ
ผูห้ญิง  เป็นผูท่ี้เข้าใช้แฟนเพจท่ีมีเน้ือหาความรุนแรงต่อผูห้ญิงอย่างต่อเน่ือง และมีเพื่อนบน                
เฟซบุก๊จ านวนมาก 
 
2) กลุ่มผูใ้ช้ปานกลางเป็นกลุ่มท่ีเขา้ใช้เฟซบุ๊กและ/หรือทวิตเตอร์ทุกวนั สัปดาห์ละ 7-20 
ชัว่โมง เคยเขา้ใช้แฟนเพจท่ีน าเสนอเน้ือหาความรุนแรงต่อผูห้ญิง ไดแ้ก่  แฟนเพจท่ีมีเน้ือหาความ
รุนแรงทางกายภาพต่อผูห้ญิง  แฟนเพจท่ีมีเน้ือหาความรุนแรงเชิงโครงสร้างต่อผูห้ญิง  และแฟนเพจ
ท่ีมีเน้ือหาความรุนแรงทางกฎหมายต่อผูห้ญิงอย่างใดอย่างหน่ึงอย่างน้อย 1 แฟนเพจ  และเขา้ใช้
แฟนเพจใดแฟนเพจหน่ึงอยา่งต่อเน่ืองเป็นเวลาอยา่งนอ้ย 1 ปี  
 
3) กลุ่มผูใ้ชน้อ้ย เป็นกลุ่มท่ีเขา้ใช้เฟซบุ๊กและ/หรือทวิตเตอร์สัปดาห์ละไม่เกิน  7 ชั่วโมง 
เคยเข้าใช้แฟนเพจท่ีมีเน้ือหาความรุนแรงต่อผูห้ญิง ได้แก่ แฟนเพจท่ีมีเน้ือหาความรุนแรงทาง
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แฟนเพจท่ีมีเน้ือหาความรุนแรงทางกายภาพต่อผูห้ญิง  3 แฟนเพจ  ประกอบดว้ย แฟนเพจท่ีมีเน้ือหา
ความรุนแรงทางกายภาพต่อผูห้ญิง จ  านวน 1 แฟนเพจ  แฟนเพจท่ีมีเน้ือหาความรุนแรงเชิงโครงสร้าง





เน่ืองจากไม่สามารถระบุจ านวนท่ีแน่นอนของประชากรได้  การก าหนดขนาดของกลุ่ม
ตวัอย่าง   ผูว้ิจยัจึงใช้สูตรการค านวณหาขนาดของกลุ่มตวัอย่างจากการค านวณด้วยสูตรแบบไม่
ทราบจ านวนประชากรของทาโร ยามาเน่(Yamane, Taro, 1973, p.125 )ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 0.95 มี
ความคลาดเคล่ือนในการสุ่มตวัอยา่ง 0.05 ดงัสูตรต่อไปน้ี 
 
เม่ือ  n =  ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 
   P = สัดส่วนของประชากร  ในการศึกษาคร้ังน้ี ก าหนดให้ P 
     มีค่าเท่ากบั 0.5  
 
 
   e = เปอร์เซ็นความคลาดเคล่ือนจากการสุ่มตวัอยา่ง ใน 
     การศึกษาคร้ังน้ี  ก าหนดค่าความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับ
     ได ้เท่ากบั 0.05   
   Z = ระดับความเช่ือมัน่ ในการศึกษาคร้ังน้ี ใช้ระดับความ
     เช่ือมัน่ท่ี 95% ดงันั้น Z มีค่าเท่ากบั 1.96 
  
เม่ือน าตวัเลขไปแทนค่าสูตรจะไดข้นาดของกลุ่มตวัอยา่งเท่ากบั 
   = (0.5)(1-0.5)(1.96)2 
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   = 384.16 หรือ 385 คน 
จากการค านวณขนาดของกลุ่มตวัอย่าง  จ  านวน 385 คน เพื่อป้องกนัปัญหาจากการเก็บ
แบบสอบถามต่าง ๆ เช่น ขอ้มูลไม่สมบูรณ์ หรือขอ้มูลสูญหาย  ผูว้ิจยัจึงเลือกกลุ่มตวัอย่างจ านวน 




3.3  ตัวแปรทีท่ ำกำรวจิัย 
3.3.1 ตัวแปรที่ท ำกำรวิจัยในกำรวิเครำะห์สำเหตุและควำมสัมพันธ์ของสำเหตุที่ท ำให้
เวบ็ไซต์เครือข่ำยสังคมส่งผลต่อควำมรุนแรงต่อผู้หญงิ 
เพื่อตอบวตัถุประสงคก์ารวจิยัขอ้ 1 เพื่อศึกษาสาเหตุท่ีท าให้เวบ็ไซตเ์ครือข่ายสังคมส่งผลต่อ
ความรุนแรงต่อผูห้ญิง  และเพื่อตอบวตัถุประสงคก์ารวิจยัขอ้ 2 เพื่อวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่ง
สาเหตุท่ีท าให้เวบ็ไซตเ์ครือข่ายสังคมส่งผลต่อความรุนแรงต่อผูห้ญิงผูว้ิจยัไดจ้  าแนกตวัแปรท่ีใชใ้น
การศึกษาสาเหตุท่ีท าใหเ้วบ็ไซตเ์ครือข่ายสังคมส่งผลต่อความรุนแรงต่อผูห้ญิง  ออกเป็น 2 ประเภท 
ไดแ้ก่ ตวัแปรตน้  และตวัแปรตาม  ดงัน้ี 
3.3.1.1 ตัวแปรต้น 
  ผูว้จิยัไดจ้  าแนกตวัแปรตน้ออกเป็น 5 กลุ่ม ประกอบดว้ย 
1) ตัวแปรต้นด้ำนปัจจัยระดับบุคคลบนเวบ็ไซต์เครือข่ำยสังคม 
เพื่อวิเคราะห์ว่า  ปัจเจกบุคคลผูส่ื้อสารบนเว็บไซต์เครือข่ายสังคม เป็นสาเหตุท่ีท าให้
เวบ็ไซตเ์ครือข่ายสังคมส่งผลต่อความรุนแรงต่อผูห้ญิงหรือไม่ และมีความสัมพนัธ์กบัสาเหตุอ่ืน ๆ 
อยา่งไร ผูว้จิยัไดจ้  าแนกเกณฑท่ี์ใชใ้นการวเิคราะห์ออกเป็น 3  ดา้น คือ 
 
1.1)  ปัจจยัทางประชากรศาสตร์  ประกอบดว้ย เพศ  การศึกษา  อาย ุอาชีพ 
1.2)  ปัจจยัทางจิตวทิยา ประกอบดว้ย  การยอมรับเทคโนโลย ี ทศันคติต่อความรุนแรงต่อ  
 ผูห้ญิง 
1.3)  ปัจจยัดา้นการเขา้ใชเ้วบ็ไซตเ์ครือข่ายสังคม  ประกอบดว้ย เหตุผลในการเขา้ใช ้  
 เวบ็ไซตเ์ครือข่ายสังคม การเขา้ใชเ้วบ็ไซตเ์ครือข่ายสังคม ระยะเวลาการใชเ้วบ็ไซต ์ 
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2) ตัวแปรต้นด้ำนผู้น ำควำมคิด 
    ผูว้ิจยัน าแนวคิดเร่ืองผูน้ าความคิดออนไลน์มาใช ้ เพื่อวิเคราะห์วา่  ผูน้  าความคิดบนแฟน
เพจท่ีมีเน้ือหาความรุนแรงต่อผูห้ญิง  เป็นสาเหตุท่ีท าให้เว็บไซต์เครือข่ายสังคมส่งผลต่อความ
รุนแรงต่อผูห้ญิงหรือไม่ และมีความสัมพนัธ์กับสาเหตุอ่ืน ๆ อย่างไร  ผูว้ิจยัจ  าแนกมิติในการ
พิจารณาตวัแปรตน้ดา้นผูน้ าความคิดออกเป็น 6  ดา้น  ไดแ้ก่ 
2.1) บุคลิกภาพ 
2.2) ความสามารถในการเขา้สังคม (social ability)  
2.3) การมีส่วนร่วมในเครือข่ายสังคมอยา่งสม ่าเสมอ  
2.4) ความเป็นศูนยก์ลางของการส่ือสารเครือข่าย (network centrality)  
2.5) ความน่าเช่ือถือ (credibility) 
2.6) ความเช่ียวชาญ  (expertise) 
 
3) ตัวแปรต้นด้ำนเครือข่ำยสังคม  (social network) 
เพื่อวิเคราะห์ว่า  เครือข่ายสังคมท่ีเกิดข้ึนบนเว็บไซต์เครือข่ายสังคมเป็นสาเหตุท่ีท าให้
เวบ็ไซตเ์ครือข่ายสังคมส่งผลต่อความรุนแรงต่อผูห้ญิงหรือไม่ และมีความสัมพนัธ์กบัสาเหตุอ่ืน ๆ 
อย่างไรผูว้ิจยัได้ประยุกต์แนวคิดของ ออริกิ และเกรแฮม(Aurigi and Graham, 1998, p.63)ในการ
จ าแนกผูส่ื้อสารซ่ึงในท่ีน้ีหมายถึง ผูใ้ชเ้วบ็ไซตเ์ครือข่ายสังคม โดยใชเ้กณฑ์ดา้นความถ่ีในการเขา้ใช ้ 
จ  านวนการตอบหรือแสดงความคิดเห็น  จ านวนผูแ้สดงความเห็นถูกใจ ( like)  จ  านวนการอา้งถึง
ความคิดเห็นทั้งท่ีกลุ่มตวัอยา่งอา้งถึงความคิดเห็นของผูอ่ื้น และการท่ีผูอ่ื้นอา้งถึงความคิดเห็นของ
กลุ่มตวัอย่าง  และการแบ่งปันความคิดเห็น (share) จากเกณฑ์ดงักล่าว สามารถจ าแนกผูส่ื้อสาร  
ออกเป็น 3 ประเภท  คือ ผูน้ าบนเวบ็ไซต์เครือข่ายสังคม (หรือผูใ้ช้อย่างหนกัหน่วง) ผูเ้สพสารบน
เวบ็ไซตเ์ครือข่ายสังคม (หรือผูใ้ชป้านกลาง)  และ ผูใ้ชส้ารสนเทศบนเวบ็ไซตเ์ครือข่ายสังคม (หรือ
ผูใ้ช้น้อย) โดยจ าแนกประเด็นในการพิจารณาตวัแปรตน้ด้านเครือข่ายสังคมท่ีเป็นสาเหตุท่ีท าให้
เวบ็ไซตเ์ครือข่ายสังคมส่งผลต่อความรุนแรงต่อผูห้ญิงไดด้งัน้ี   
3.1) จ านวนเพื่อนในเครือข่ายสังคม 
3.2)  จ  านวนเพื่อนในกลุ่มปิดหรือแฟนเพจ 
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เพื่อวิเคราะห์ว่า  การถ่ายทอดเน้ือหาสารบนเว็บไซต์เครือข่ายสังคมเป็นสาเหตุท่ีท าให้
เวบ็ไซตเ์ครือข่ายสังคมส่งผลต่อความรุนแรงต่อผูห้ญิงหรือไม่ และมีความสัมพนัธ์กบัสาเหตุอ่ืน ๆ 
อยา่งไรผูว้จิยัไดจ้  าแนกมิติในการพิจารณาตวัแปรตน้ดา้นคุณลกัษณะของประเด็นท่ีมีผลต่อการ บอก
ต่อ  ออกเป็น2 มิติ  คือมิติท่ีเก่ียวข้องกับสังคมจริง  และมิติท่ีเก่ียวข้องกับเครือข่ายสังคม  โดย
สามารถจ าแนกออกไดเ้ป็น 8  ดา้น ดงัน้ี 
4.1) สังคมจริงใหค้วามสนใจ 
4.2) บุคคลใกลต้วัในสังคมจริงใหค้วามสนใจ 
4.3)  มีความใกลชิ้ดกบัตนเองและ/หรือบุคคลใกลต้วัในสังคมจริง 
4.4)  ความเห็นของผูใ้ชส้อดคลอ้งกบัความคิดเห็นส่วนใหญ่ของสังคมจริง 
4.5)  เพื่อนในเครือข่ายสังคมใหค้วามสนใจ 
4.6)  เพื่อนสนิทในเครือข่ายสังคมใหค้วามสนใจ 
4.7)  มีความใกลชิ้ดกบัตนเองและ/หรือเพื่อนสนิทในเครือข่ายสังคม 
4.8)  ความเห็นของผูใ้ชส้อดคลอ้งกบัความคิดเห็นส่วนใหญ่ของเพื่อนในเครือข่ายสังคม 
 
5) ตัวแปรต้นด้ำนเนือ้หำควำมรุนแรงต่อผู้หญงิ 
เพื่อวเิคราะห์วา่  เน้ือหาความรุนแรงต่อผูห้ญิงบนเวบ็ไซตเ์ครือข่ายสังคม เป็นสาเหตุท่ีท าให้
เวบ็ไซต์เครือข่ายสังคมส่งผลต่อความรุนแรงต่อผูห้ญิงหรือไม่  และมีความสัมพนัธ์กบัสาเหตุอ่ืน 
อยา่งไร  ผูว้จิยัไดจ้  าแนกตวัแปรตน้ดา้นเน้ือหาความรุนแรงต่อผูห้ญิงออกเป็น 2  ดา้น ไดแ้ก่ 
 5.1)  ประเภทของความรุนแรงต่อผูห้ญิงท่ีปรากฏทางกระดานสนทนาบนเวบ็ไซตเ์ครือข่าย
สังคม เพื่อวิเคราะห์วา่  ความรุนแรงประเภทต่าง ๆ  เป็นสาเหตุท่ีท าให้เวบ็ไซตเ์ครือข่ายสังคมส่งผล
ต่อความรุนแรงต่อผูห้ญิงหรือไม่ และมีความสัมพนัธ์กบัสาเหตุอ่ืน ๆ อย่างไร งานวิจยัน้ี  จ  าแนก
ความรุนแรงต่อผูห้ญิงเป็น 3 ประเภท  คือ  ความรุนแรงทางกายภาพ (จ าแนกเป็นความรุนแรงท่ี
กระท าต่อร่างกาย และความรุนแรงท่ีกระท าต่อจิตใจ) ความรุนแรงเชิงโครงสร้าง (หมายถึงความ
รุนแรงท่ีสะทอ้นผ่านความเช่ือ วฒันธรรม ประเพณี และค่านิยมต่อผูห้ญิง) และความรุนแรงทาง
กฎหมาย  (หมายถึงความไม่เท่าเทียม และการปฏิบติัอย่างไม่เป็นธรรมระหว่างหญิงชายในแง่สิทธิ 
เสรีภาพ  และความเสมอภาคตามหลกักฎหมาย)  จากลกัษณะความรุนแรงต่อผูห้ญิงดงักล่าว  ผูว้ิจยั
จึงจ าแนกตวัแปรตน้ดา้นเน้ือหาความรุนแรงต่อผูห้ญิงบนเวบ็ไซตเ์ครือข่ายสังคมออกเป็น 3 ประเภท 
ไดแ้ก่ 
ก) เน้ือหาความรุนแรงทางกายภาพต่อผูห้ญิง เช่น การน าเสนอข่าว ขอ้มูล  ความ
คิดเห็น หรือประเด็นวิจารณ์เร่ืองการท าร้ายร่างกาย  การล่วงละเมิดทางเพศ  การขายบริการ
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ข) เน้ือหาความรุนแรงเชิงโครงสร้างต่อผูห้ญิง เช่น การน าเสนอข่าว ขอ้มูล ความ
คิดเห็นหรือประเด็นวิจารณ์เร่ืองค่านิยม ประเพณีความคิดความเช่ือท่ีสะทอ้นความไม่เท่า
เทียมกนัระหวา่งหญิงชาย  ค่านิยมเร่ืองภาพลกัษณ์ของผูห้ญิงทศันะท่ีสะทอ้นความไม่เสมอ
ภาคระหวา่งสามีภรรยา  ทศันะต่อผูห้ญิงในฐานะเป็นสินคา้ทางเพศ 
ค)  เน้ือหาความรุนแรงทางกฎหมายต่อผูห้ญิง  เช่น การน าเสนอข่าว ขอ้มูล ความ
คิดเห็นหรือประเด็นวิจารณ์เร่ืองกฎหมายท่ีสะท้อนความไม่เท่าเทียมกันทางด้านสิทธิ 
เสรีภาพ และความเสมอภาคของผูห้ญิง การปิดกั้นโอกาสและความกา้วหนา้ในการประกอบ




เครือข่ายสังคมเพื่อวิเคราะห์ว่า  ลกัษณะเน้ือหาประเภทต่าง ๆ เป็นสาเหตุท่ีท าให้เวบ็ไซต์เครือข่าย
สังคมส่งผลต่อความรุนแรงต่อผูห้ญิงหรือไม่ และมีความสัมพนัธ์กบัสาเหตุอ่ืน อยา่งไร ผูว้จิยัจ  าแนก
คุณลกัษณะของเน้ือหาความรุนแรงต่อผูห้ญิงออกเป็น 2 ประเภทคือ 
ก)  การน าเสนอเน้ือหาท่ีเป็นขอ้มูล ข่าวสารคือ การน าขอ้มูล  ความรู้ ข่าว กิจกรรม 
ความเคล่ือนไหวท่ีเกิดข้ึนของสถานการณ์หรือเหตุการณ์ปัจจุบนัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความรุนแรง
ต่อผูห้ญิง  ท่ีมีการตีพิมพ์เผยแพร่ผ่านส่ือมวลชน เช่น หนงัสือพิมพ ์โทรทศัน์ รวมถึงทาง
เวบ็ไซตอ่ื์น ๆมาน าเสนอทางกระดานสนทนาบนเวบ็ไซตเ์ครือข่ายสังคม   







เพื่อวิเคราะห์วา่  คุณสมบติัของเวบ็ไซตเ์ครือข่ายสังคม เป็นสาเหตุท่ีท าใหเ้วบ็ไซตเ์ครือข่าย
สังคมส่งผลต่อความรุนแรงต่อผูห้ญิงหรือไม่   และมีความสัมพนัธ์กบัสาเหตุอ่ืน ๆ อยา่งไร  ผูว้ิจยัได้
จ  าแนกตวัแปรตน้ดา้นคุณสมบติัของเวบ็ไซตเ์ครือข่ายสังคมออกเป็น 2 ดา้น คือ 























อ่ืน ๆ อย่างไร ในงานวิจยัน้ี  ผูว้ิจยัวิเคราะห์คุณสมบติัเฉพาะบนเฟซบุ๊กและทวิตเตอร์โดยจ าแนก
เคร่ืองมือส่ือสารบนเฟซบุก๊และทวติเตอร์  วเิคราะห์ในดา้นต่อไปน้ี   
6.2.1) การตั้งสถานะ (post/tweet)  
6.2.2) การแบ่งปัน (share/ retweet)  
6.2.3) การปุ่มถูกใจ หรือติดตาม  (like/ follow)  
6.2.4) การติดป้ายช่ือ  (tag/ mention) 
6.2.5) การแสดงความคิดเห็น (comment/reply) 
 
 3.3.1.2 ตัวแปรตำม 
 ตวัแปรตามในงานวิจยัน้ี  คือ  ความรุนแรงต่อผูห้ญิงท่ีปรากฎบนเวบ็ไซตเ์ครือข่ายสังคม  ท่ี
วดัผา่นพฤติกรรมการใชเ้คร่ืองมือส่ือสารบนเวบ็ไซตเ์ครือข่ายสังคมเพื่อส่ือสารเร่ืองความรุนแรงต่อ
ผูห้ญิงและเน้ือหาท่ีปรากฏบนข้อความท่ีมีการโต้ตอบกันทางสถานะท่ีเลือกมาศึกษา  จ าแนก
วเิคราะห์ในดา้น 
1) การตั้งสถานะ (post/tweet)   เร่ืองความรุนแรงต่อผูห้ญิงบนเวบ็ไซต์เครือข่าย
สังคม  จ าแนกเป็นความรุนแรงทางกายภาพต่อผูห้ญิง  ความรุนแรงเชิง
โครงสร้างต่อผูห้ญิง และความรุนแรงทางกฎหมายต่อผูห้ญิง 
2) การแบ่งปัน (share/ retweet) เร่ืองความรุนแรงต่อผูห้ญิงบนเวบ็ไซต์เครือข่าย
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3) การกดถูกใจ หรือติดตาม  (like/follow) เร่ืองความรุนแรงต่อผูห้ญิงบนเวบ็ไซต์
เครือข่ายสังคมจ าแนกเป็นความรุนแรงทางกายภาพต่อผูห้ญิง  ความรุนแรงเชิง
โครงสร้างต่อผูห้ญิง และความรุนแรงทางกฎหมายต่อผูห้ญิง 
4) การติดป้ายช่ือ  (tag/mention) เร่ืองความรุนแรงต่อผูห้ญิงบนเวบ็ไซตเ์ครือข่าย
สังคมจ าแนกเป็นความรุนแรงทางกายภาพต่อผู ้หญิง  ความรุนแรงเชิง
โครงสร้างต่อผูห้ญิง และความรุนแรงทางกฎหมายต่อผูห้ญิง 





เพื่อตอบวตัถุประสงค์ขอ้ 1 สาเหตุท่ีท าให้เวบ็ไซตเ์ครือข่ายสังคมส่งผลต่อความรุนแรงต่อ
ผูห้ญิง  ผูว้ิจยัได้ใช้เคร่ืองมือวิจยั  3 ประเภท คือ แบบวิเคราะห์เน้ือหา แบบสอบถาม  และแบบ
สัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้าง  ดงัมีรายละเอียด ดงัน้ี 
 
3.4.1 แบบวเิครำะห์เนือ้หำ 
ผูว้ิจยัพฒันาแบบวเิคราะห์เน้ือหาโดยอาศยักรอบแนวคิด  ทฤษฎี และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งตวั
บทท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ ไดแ้ก่ เน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัความรุนแรงต่อผูห้ญิงทั้ง 3 ประเภท ไดแ้ก่ ความ
รุนแรงทางกายภาพต่อผูห้ญิง  (ความรุนแรงทางกายและความรุนแรงทางวาจา) ความรุนแรงทาง
กฎหมายต่อผู ้หญิง (ความไม่ เท่า เทียมกันด้านสิทธิ เสรีภาพในชีวิต  การประกอบอาชีพ  
ความกา้วหนา้ในต าแหน่งหนา้ท่ีระหวา่งหญิงชายและความรุนแรงเชิงโครงสร้างต่อผูห้ญิง  (ค่านิยม  
ขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีเก่ียวกบัความสัมพนัธ์เชิงอ านาจระหวา่งหญิงชาย)  ทางพื้นท่ีส าหรับลง
ขอ้ความ (wall) ทางแฟนเพจบนเฟซบุก๊ดว้ยวิธีการสืบคน้ขอ้มูลผา่นค าส าคญัทางสถานะบนแฟนเพจ
ท่ีมีเน้ือหาความรุนแรงต่อผูห้ญิง 
 
ผูว้ิจยัใช้การสกดัค า หรือประโยคท่ีมีเน้ือหาเก่ียวขอ้งกบัความรุนแรงต่อผูห้ญิงด้วย  การ
วิเคราะห์เน้ือหาเพื่อให้เห็นความหมาย ทั้งจากท่ีมองเห็น (ปรากฏชดัเจน) และความหมายท่ีมองไม่
เห็น (ปรากฏระหวา่งบรรทดั) ในตวับทท่ีน าเสนอเพื่อวเิคราะห์สาเหตุท่ีท าใหเ้วบ็ไซตเ์ครือข่ายสังคม
ส่งผลต่อความรุนแรงต่อผูห้ญิง โดยผูว้จิยัไดใ้ชแ้บบวเิคราะห์เน้ือหาเพื่อวเิคราะห์สาเหตุ                ต่าง 
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3.4.1.1 การวเิคราะห์จ านวนคร้ังของเน้ือหาท่ีโพสตเ์ร่ืองความรุนแรงต่อผูห้ญิง เพื่อให้ไดม้า
ซ่ึงขอ้มูลเก่ียวกบัสาเหตุดา้นเน้ือหาความรุนแรงต่อผูห้ญิงบนเวบ็ไซต์เครือข่ายสังคม  ในประเด็น
คุณลักษณะของเน้ือหาความรุนแรงต่อผู ้หญิง  ประกอบด้วย 1) เน้ือหาท่ีเป็นข่าวข้อมูลหรือ
ขอ้เท็จจริงท่ีเก่ียวขอ้งกบัความรุนแรงต่อผูห้ญิง  และ2) เน้ือหาท่ีเป็นความคิดเห็นท่ีมีต่อผูห้ญิง  และ
ความคิดเห็นท่ีสะทอ้นความรุนแรงต่อผูห้ญิงบนแฟนเพจท่ีมีเน้ือหาความรุนแรงต่อผูห้ญิง  ใชห้น่วย
นบัเป็นจ านวนคร้ังของการโพสตเ์น้ือหาท่ีเป็นข่าว ขอ้มูล  ขอ้เท็จจริง  และการโพสตข์อ้ความท่ีเป็น
ความคิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่งทางสถานะบนแฟนเพจท่ีมีเน้ือหาความรุนแรงต่อผูห้ญิง  
 
3.4.1.2 การวิเคราะห์จ านวนคร้ังของโพสตข์อ้ความรุนแรงต่อผูห้ญิง  เพื่อให้ไดม้าซ่ึงขอ้มูล
เก่ียวกบัสาเหตุดา้นเน้ือหาความรุนแรงต่อผูห้ญิงบนเวบ็ไซตเ์ครือข่ายสังคม  ในประเด็นประเภทของ
เน้ือหาความรุนแรงต่อผูห้ญิง  ใช้หน่วยนบัเป็นจ านวนคร้ังของการโพสตข์อ้ความท่ีมีเน้ือหาความ
รุนแรงทางกายภาพต่อผูห้ญิง  จ  านวนคร้ังของการโพสต์ข้อความท่ีมีเน้ือหาความรุนแรงเชิง
โครงสร้างต่อผูห้ญิง  และจ านวนคร้ังของการโพสตข์อ้ความท่ีมีเน้ือหาความรุนแรงทางกฎหมายต่อ
ผูห้ญิงทางสถานะท่ีเลือกมาศึกษาบนแฟนเพจท่ีมีเน้ือหาความรุนแรงต่อผูห้ญิง 
 
 3.4.1.3 การวิเคราะห์จ านวนคร้ังของการโพสต์เน้ือหาในลกัษณะต่าง ๆ เพื่อให้ได้มาซ่ึง
ขอ้มูลเก่ียวกบัสาเหตุทางดา้นคุณสมบติัของเวบ็ไซตเ์ครือข่ายสังคมประเด็นคุณสมบติัทัว่ไปของเวบ็ 
2.0   ได้แก่  ความเป็นมลัติมีเดียของแฟนเพจท่ีมีเน้ือหาความรุนแรงต่อผูห้ญิง  ใช้หน่วยนับเป็น
จ านวนคร้ังของการโพสต์ขอ้ความเป็นตวัหนงัสือ  จ  านวนคร้ังของการโพสต์ขอ้ความเป็นภาพน่ิง  
จ  านวนคร้ังของการโพสตข์อ้ความเป็นภาพเคล่ือนไหว  และจ านวนคร้ังของการโพสตข์อ้ความเป็น
เน้ือหาผสมผสาน เช่น ตวัหนงัสือกบัภาพน่ิง  ตวัหนงัสือกบัภาพเคล่ือนไหวทางสถานะท่ีเลือกมา
ศึกษาบนแฟนเพจท่ีมีเน้ือหาความรุนแรงต่อผูห้ญิง 
 
 3.4.1.4 การวิเคราะห์จ านวนคร้ังของการใชเ้คร่ืองมือส่ือสารต่าง ๆ บนเฟซบุ๊กเพื่อให้ไดม้า
ซ่ึงขอ้มูลเก่ียวกบัสาเหตุดา้นคุณสมบติัของเวบ็ไซตเ์ครือข่ายสังคม  ในประเด็นคุณสมบติัเฉพาะของ
เฟซบุ๊กและทวิตเตอร์ได้แก่  การตั้งสถานะ (post/tweet) /การแบ่งปัน (share/ retweet)/ การกดถูกใจ 
หรือติดตาม  (like/follow)  การติดป้าย (tag/mention) / การแสดงความคิดเห็น (comment/reply) และ
การใช้สัญรูปแสดงอารมณ์ (emoticon)ใช้หน่วยนบัเป็นจ านวนคร้ังของการใช้เคร่ืองมือส่ือสารบน 
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ในงานวิจยัน้ีผูว้ิจยัไดส้ร้างเคร่ืองมือ ไดแ้ก่  แบบสอบถามการใชเ้วบ็ไซตเ์ครือข่ายสังคมกบั
การส่ือสารเร่ืองผูห้ญิง โดยศึกษาแนวคิดเร่ืองการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุ  และเอกสารท่ี
เก่ียวกบัการสร้างแบบสอบถามในการพฒันาแบบสอบถาม 
 
 แบบสอบถามท่ีพฒันาดงักล่าว  เป็นแบบสอบถามความสัมพนัธ์ระหว่างสาเหตุต่าง ๆ กบั
ความรุนแรงต่อผูห้ญิงบนเวบ็ไซต์เครือข่ายสังคม  พฒันาจากแบบยอมรับความรุนแรงส่วนบุคคล  
(Acceptance of  Interpersonal Violence หรือ AIV) แบบยอมรับมายาคติ  เร่ืองการคุกคามทางเพศ 
(Rape Myth  Acceptnceหรือ RMA)   ท่ีพฒันาโดย เบิร์ท (Burt, 1980)  รวมทั้งจากการสนทนากลุ่ม
เพื่อประมวลทศันคติ  ความเช่ือและค่านิยมท่ีมีต่อผูห้ญิง   เพื่อวิเคราะห์ทศันคติท่ีมีต่อความรุนแรง
ต่อผูห้ญิงอนัเน่ืองจากการเปิดรับเน้ือหาความรุนแรงต่อผูห้ญิงบนเวบ็ไซต์เครือข่ายสังคม  ลกัษณะ
ค าถามมีทั้งค  าถามปลายปิดและค าถามปลายเปิด  จ  าแนกเป็น 5 ตอน  ไดแ้ก่ 
 












ตอนท่ี  3   การใช้เคร่ืองมือส่ือสารเร่ืองผูห้ญิงบนเว็บไซต์เครือข่ายสังคมประกอบด้วย
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3) การใช้เคร่ืองมือส่ือสารเร่ืองความรุนแรงทางกฎหมายบนเว็บไซต์เครือข่าย
สังคม 
ตอนท่ี 4  สาเหตุบนเวบ็ไซต์เครือข่ายสังคมกบัการส่ือสารเร่ืองผูห้ญิง ประกอบดว้ยค าถาม
ในดา้นต่าง ๆ ต่อไปน้ี 
1) ผูต้ ั้งสถานะหรือผูน้ าความคิด 
2) เครือข่ายสังคม 
3) คุณลกัษณะของประเด็นท่ีมีผลต่อการบอกต่อ 
4) คุณลกัษณะของเน้ือหาความรุนแรงต่อผูห้ญิง  
5) คุณสมบติัทัว่ไปของเวบ็ 2.0  
6) เคร่ืองมือส่ือสารบนเฟซบุก๊และทวติเตอร์ 





เครือข่ายสังคม ซ่ึงมีการก าหนดประเด็นค าถามไวค้ร่าว ๆ ไม่มีการก าหนดตายตวั  มีความยดืหยุน่ใน
ดา้นการใชภ้าษาและการจดัเรียงล าดบัขอ้ค าถาม   เพื่อให้ทราบถึงการใชเ้วบ็ไซตเ์ครือข่ายสังคมใน
การส่ือสารเร่ืองความรุนแรงต่อผูห้ญิง  ทศันคติท่ีมีต่อความรุนแรงต่อผูห้ญิง  ทศันคติท่ีมีต่อการใช้
เวบ็ไซตเ์ครือข่ายสังคม  โดยประเด็นค าถามจ าแนกไดเ้ป็นดา้นต่าง ๆ ดงัน้ี 
1) ขอ้มูลส่วนบุคคล 
2) พฤติกรรมการใชเ้ฟซบุก๊และ/หรือทวติเตอร์ 
3) ทศันะท่ีมีต่ออิทธิพลของเวบ็ไซตเ์ครือข่ายสังคม  
4) ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเขา้ร่วมแสดงความคิดเห็นบนเวบ็ไซตเ์ครือข่ายสังคม  
5) ความสัมพนัธ์กบัผูใ้ชแ้ฟนเพจท่ีมีเน้ือหาความรุนแรงต่อผูห้ญิง 
6) พฤติกรรมการใชแ้ฟนเพจท่ีมีเน้ือหาความรุนแรงต่อผูห้ญิง 
7) ทศันะท่ีมีต่อ “ความรุนแรงต่อผูห้ญิง” 
 
8) ทศันะท่ีมี “ผูน้ าความคิด” บนแฟนเพจท่ีมีเน้ือหาความรุนแรงต่อผูห้ญิง 
9) ทศันะท่ีมีต่อการใชแ้ฟนเพจในการส่ือสารเร่ืองความรุนแรงต่อผูห้ญิง 
 












ผูว้ิจยัไดจ้  าแนกการสร้างและหาประสิทธิภาพของเคร่ืองมือวิจยัทั้ง 3 ประเภท ไดแ้ก่  แบบ






1) ตั้งกฎเกณฑ์ข้ึนส าหรับคดัเลือกขอ้มูล   และก าหนดหวัขอ้เก่ียวกบัความรุนแรงท่ี
จะด าเนินการวเิคราะห์ 
2) วางเคา้โครงของขอ้มูลโดยการประมวลค า วลี  และประโยคท่ีเก่ียวขอ้งกบัความ
รุนแรงท่ีจะถูกน ามาวเิคราะห์แลว้จ าแนกเป็นประเภท (categories) 
3)  น าร่างแบบวิเคราะห์เน้ือหาท่ีสร้างข้ึนเสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
และอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม  เพื่อตรวจสอบความครอบคลุมของตวัแปรท่ีก าหนด
ข้ึนส าหรับการวิเคราะห์ความเหมาะสมของจ านวนสาเหตุท่ีเลือกมาวิเคราะห์  ความชดัเจน
ของภาษา  แลว้ปรับปรุงตามค าแนะน าของอาจารยท่ี์ปรึกษา  
4) น าแบบวิเคราะห์เน้ือหาท่ีปรับปรุงตามค าแนะน าของอาจารย์ท่ีปรึกษาให้
ผูเ้ช่ียวชาญดา้นส่ือใหม่  และผูเ้ช่ียวชาญดา้นสตรีนิยม  และผูเ้ช่ียวชาญดา้นสถิติ  จ  านวน
ทั้งส้ิน 3 คน  ตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือและปรับปรุงขอ้ค าถามตามท่ีผูเ้ช่ียวชาญเสนอแนะ  
5) น าแบบวิเคราะห์เน้ือหาท่ีปรับปรุงตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญไปทดลองใช้
วิเคราะห์เน้ือหาจากผูใ้ช้เว็บไซต์เครือข่ายสังคมท่ีมีคุณสมบติัเช่นเดียวกับกลุ่มตวัอย่าง 
จ านวน  10  คน เพื่อทดสอบความชัดเจนของตวัแปรท่ีตั้ งไวส้ าหรับวิเคราะห์แล้วน ามา
ปรับปรุงแกไ้ข 
6)  ค านึงถึงบริบท (context) หรือสภาพแวดลอ้มของขอ้ความประกอบ 
7)  วิเคราะห์เน้ือหา  ทั้งเน้ือหาท่ีปรากฏ (manifest content) ในกระดานสนทนาบน
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8)  วดัจ านวนคร้ังของการโพสตข์อ้ความท่ีปรากฏเน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัความรุนแรง




 ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการจดัท าร่างแบบสอบถามเพื่อส ารวจการรับรู้เร่ืองความรุนแรงต่อผูห้ญิง 
โดยประยุกต์จากแบบวดัการยอมรับความรุนแรงส่วนบุคคล (AIV) มาตรวดัการรับรู้เร่ืองมายาคติ
เร่ืองการคุกคามทางเพศ (RMA) ของเบิร์ท (Burt, 1980) และประมวลทศันคติเก่ียวกบัความสัมพนัธ์
ระหวา่งหญิงชายท่ีไดจ้ากการสนทนากลุ่ม โดยมีขั้นตอนการด าเนินการดงัน้ี 
  1) น าแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนเสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์และอาจารยท่ี์
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมเพื่อตรวจสอบความครอบคลุมของขอ้ค าถาม  ความเหมาะสมของปริมาณ
ขอ้ค าถาม  ความชดัเจนของภาษา  และ รูปแบบของแบบสอบถาม  แลว้ปรับปรุงตามค าแนะน าของ
อาจารยท่ี์ปรึกษา และอาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม 
  2) น าแบบสอบถามท่ีปรับปรุงตามค าแนะน าของอาจารยท่ี์ปรึกษาให้ผูเ้ช่ียวชาญ
ดา้นส่ือใหม่   และผูเ้ช่ียวชาญดา้นสตรีนิยม  และผูเ้ช่ียวชาญดา้นสถิติ  จ  านวนทั้งส้ิน 3 คน ตรวจสอบ
คุณภาพเคร่ืองมือดา้นความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (content validity)โดยการตรวจสอบความสอดคลอ้ง
ระหว่างข้อค าถามกับนิยามท่ีต้องการวดั (Index of Consistency: IOC)  ความครอบคลุมของข้อ
ค าถามและความชดัเจนของภาษาก าหนดใหค้่าคะแนนดงัน้ี  
+1  เม่ือแน่ใจวา่  ขอ้ค าถามสอดคลอ้งกบัเน้ือหาตามท่ีก าหนดในแต่ละดา้น 
  0   เม่ือไม่แน่ใจวา่  ขอ้ค าถามสอดคลอ้งกบัเน้ือหาตามท่ีก าหนดในแต่ละดา้น 
+1  เม่ือแน่ใจวา่  ขอ้ค าถามไม่สอดคลอ้งกบัเน้ือหาตามท่ีก าหนดในแต่ละดา้น 
ผลการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือดา้นความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา ไดค้่า IOC =    0.76  
ซ่ึงมากกวา่ 0.50 แสดงว่าค าถามในแบบสอบถามมีความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา  (รายละเอียดดงัแสดง
ในภาคผนวก ง ค่า IOC) 
  3) คดัเลือกขอ้ค าถามท่ีมีค่าดชันี IOC ตั้งแต่ 0.50 ข้ึนไป และปรับปรุงขอ้ค าถาม
ตามท่ีผูเ้ช่ียวชาญเสนอแนะ แลว้น าไปทดสอบกบัผูใ้ชเ้วบ็ไซตท่ี์มีคุณสมบติัเช่นเดียวกบักลุ่มตวัอยา่ง 
จ านวน 5 คน เพื่อสอบถามความเขา้ใจของค าช้ีแจงและความชดัเจนของขอ้ค าถามแลว้น ามาปรับปรุง
แกไ้ข 
  4) น าแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้วไปทดลองใช้ (try out) กับ
ประชากรท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งในการวจิยั  ไดแ้ก่  สมาชิกผูใ้ชเ้วบ็ไซตเ์ครือข่ายสังคมท่ีไม่ใช่เวบ็ไซต์
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ตรวจสอบความเช่ือมัน่ (reliability) ของแบบสอบถาม โดยใชสู้ตรสัมประสิทธิแอลฟาของครอนบคั 
(Cronbach's Alpha Coefficient) (Cronbach, 1951)   





เท่ียงตรงของขอ้ค าถาม  ความครอบคลุมของขอ้ค าถาม  ความเหมาะสมของปริมาณขอ้ค าถาม ความ
ชดัเจนของภาษา   และรูปแบบของแบบสอบถาม  แลว้ปรับปรุงตามค าแนะน าของอาจารยท่ี์ปรึกษา  
ส่วนการตรวจสอบของความเช่ือมัน่ของแบบสัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้าง  ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการ
ทดสอบดว้ยวิธีสัมภาษณ์ซ ้ าเช่นเดียวกบัแบบสอบถามท่ีใช้วิธีสอบซ ้ า  เม่ือไดข้อ้มูลแลว้  น าขอ้มูล
ดงักล่าวใหก้ลุ่มตวัอยา่งส าหรับการสัมภาษณ์ยนืยนัค าตอบของตนเอง 
 
3.6 กำรเกบ็รวมรวมข้อมูล  
 3.6.1 กำรเกบ็รวบรวมข้อมูลจำกแบบวเิครำะห์เนือ้หำ 
ผูว้ิจยัใช้การลงรหัสดว้ยตนเอง  เพื่อสอบทานความถูกตอ้ง  เน่ืองจากบางถอ้ยค าหรือบาง
ประโยคอาจตอ้งใชก้ารตีความตามบริบท  ซ่ึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์วเิคราะห์เน้ือหาอาจไม่สามารถ
วิเคราะห์หรือประมวลได ้ โดยด าเนินการใส่ค่าตวัแปรการลงค่าตวัแปรในบนัทึกเน้ือหาท่ีพบดว้ย
หน่วยการวดัลงกระดาษจดบนัทึก (coding sheet) การจดัท าสมุดคู่มือลงรหสัดว้ยตนเอง  
 
เพื่อให้ขอ้มูลท่ีไดมี้ความน่าเช่ือถือและมีความถูกตอ้ง  ผูว้ิจยัใชก้ารตรวจสอบสามเส้าดา้น
ผูว้ิจยั (investigator triangulation) ซ่ึงพฒันาแนวคิดโดยเดนซิน (Denzin, 1978 อา้งถึงใน  Hussein, 
2009) คือการตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลวา่  ในการเก็บขอ้มูลชุดเดียวกนั  ผูว้ิจยัแต่ละคนจะ
ไดข้อ้มูลต่างกนัอย่างไรโดยการเปล่ียนตวัผูว้ิจยั  แทนการใช้ผูว้ิจยัคนเดียวกนัทั้งหมดซ่ึงจะสร้าง
ความแน่ใจไดดี้กว่าการด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล  โดยผูว้ิจยัเพียงคนเดียว  ดงันั้น ในการวิจยัน้ี 
ใช้ผูเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลจ านวนทั้งส้ิน 3 คน  ประกอบด้วยผูว้ิจยั 1 คน และผูช่้วยวิจยั 2 คน  ก่อน
ด าเนินการเก็บขอ้มูล   ผูว้ิจยัจดัการอบรมให้ความรู้แก่ผูช่้วยวิจยัเก่ียวกบัหลกัการวิเคราะห์เน้ือหา 
ความรุนแรงต่อผูห้ญิง  การลงรหัส และการจดัหมวดหมู่ค  าท่ีปรากฏทางสถานะบนแฟนเพจท่ีมี
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 ผูว้ิจยัด าเนินการสร้างแบบสอบถามออนไลน์ทาง Google  Document  โดยส่งขอ้ความเชิญ
ชวนไปทางขอ้ความทางเฟซบุ๊ก  และประชาสัมพนัธ์ผ่านกลุ่มปิดต่าง ๆ บนเฟซบุ๊กเพื่อให้สมาชิก
แฟนเพจท่ีมีเน้ือหาความรุนแรงต่อผูห้ญิงตอบแบบสอบถามออนไลน์  ระบุค าช้ีแจงให้ผูต้อบ
แบบสอบถามเข้าใจว ัตถุประสงค์ของแบบสอบถาม ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของ




ผูว้ิจยัด าเนินการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอย่างโดยใช้การสัมภาษณ์ซ่ึงหนา้  และสัมภาษณ์โดยใช้
การสนทนา (chat) ผา่นโปรแกรมการสนทนา MSN หรือการสนทนาผา่นทางกล่องขอ้ความ (inbox) 
ทางเฟซบุ๊กกบักลุ่มตวัอย่างท่ีไม่สะดวกให้สัมภาษณ์ซ่ึงหนา้  ดว้ยขอ้จ ากดัดา้นระยะทาง และ/หรือ
กลุ่มตวัอยา่งไม่ประสงคจ์ะเปิดเผยตวัตน 
 
ในการด าเนินการสัมภาษณ์ ผูว้ิจยัใช้ข้อค าถามท่ีก าหนดไวเ้ป็นแนวค าถามและก าหนด
ประเด็นไวล่้วงหน้าเพื่อใชเ้ป็นกรอบในการสัมภาษณ์   และด าเนินการสัมภาษณ์ไปตามประเด็นท่ี
ตั้งใจ  ใช้การส่ือสารแบบสองทาง (two-way communication) เพื่อสร้างบรรยากาศท่ีเป็นกนัเองใน
ระหว่างการสัมภาษณ์  ทั้ งน้ี   ก่อนการสัมภาษณ์  ผู ้วิจ ัยได้แจ้งให้กลุ่มตัวอย่างทุกคนทราบ
วตัถุประสงคข์องการวิจยั   และไดรั้บความยินยอมในการให้ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งเป็นท่ีเรียบร้อย
แลว้ 
 
3.7 กำรวเิครำะห์ข้อมูล  





รวบรวมในแต่ละส่วน โดยการแจงนบั  และใชส้ถิติพรรณนา (descriptive statistic) เพื่อวเิคราะห์ขอ้มูล
ทัว่ไป ประกอบด้วย ความถ่ี (frequency) ค่าร้อยละ (percentage) ค่าเฉล่ีย (mean) และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (standard deviation) โดยใช้แนวคิดทฤษฎีท่ีใช้เป็นกรอบแนวคิดในการวิจัยในการ
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ภาษาท่ีปรากฏในระบบปฏิสัมพนัธ์  และภาษาท่ีส่ือถึงแบบแผน หรือวธีิการและภาษาท่ีส่ือถึงการจดั
โครงสร้างบนเฟซบุก๊เพื่อวเิคราะห์ความหมายโดยตรง และความหมายท่ีแฝงอยู ่
  
เพื่อตอบวตัถุประสงคข์อ้ 3  คือ เพื่อพฒันาแบบจ าลองความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุบนเวบ็ไซต์
เครือข่ายสังคมท่ีส่งผลต่อความรุนแรงต่อผูห้ญิง  ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการวิเคราะห์ขนาดของอิทธิพลใน
การวเิคราะห์ให้ทราบความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุในแบบจ าลองความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุ  ซ่ึงในงานวจิยั
น้ี  หมายถึงสาเหตุท่ีปรากฏในโครงสร้างความสัมพนัธ์เชิงเส้น  ภายใตแ้นวคิดเร่ืองความสัมพนัธ์เชิง
สาเหตุ  และทดสอบความสอดคล้องของร่างแบบจ าลองความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุท่ีพฒันาข้ึนกับ
ขอ้มูลเชิงประจกัษ ์
 
 3.7.2 กำรวเิครำะห์ข้อมูลจำกแบบสอบถำม 
3.7.2.1 วเิครำะห์ข้อมูลเบือ้งต้น   เพื่อใหท้ราบลกัษณะของกลุ่มตวัอยา่งและลกัษณะการแจก
แจงของตวัแปรแต่ละตวั  โดยวเิคราะห์สถิติพื้นฐานโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป SPSS  
 
ผูว้จิยัวเิคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถามในแต่ละตอน โดยใชส้ถิติดงัน้ี 
 ตอนท่ี  1 พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต  สาเหตุของการเปิดรับเว็บไซต์เครือข่ายสังคม   
ระยะเวลาในการเข้าใช้เว็บไซต์เครือข่ายสังคม  ความถ่ีในการเข้าใช้เว็บไซต์เครือข่ายสังคม   
วตัถุประสงคก์ารเขา้ใชเ้วบ็ไซตเ์ครือข่ายสังคม โดยการหาความถ่ีและร้อยละ 
 
ตอนท่ี 2 ทศันคติท่ีมีต่อผูห้ญิง  เป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) 
โดยการหาค่าเฉล่ีย (mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน พร้อมทั้งเสนอข้อมูลในตารางประกอบค า
บรรยาย โดยได้ก าหนดระดบัทศันคติท่ีมีต่อผูห้ญิงออกเป็น 6 ระดับ และก าหนดระดับคะแนน
ดงัต่อไปน้ี 
เกณฑก์ารใหค้ะแนน   ระดบัทศันคติ 
 5  หมายถึง มีทศันคติในระดบัเห็นดว้ยมากท่ีสุด 
 4 หมายถึง มีทศันคติในระดบัเห็นดว้ยมาก 
 3 หมายถึง มีทศันคติในระดบัเห็นดว้ยปานกลาง 
 2 หมายถึง มีทศันคติในระดบัเห็นดว้ยนอ้ย 
 1 หมายถึง มีทศันคติในระดบัเห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด 
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 การแปลความหมายของค่าเฉล่ียตามเกณฑส์ัมบูรณ์ (absolute  criteria) ไดแ้บ่งช่วงคะแนนท่ี
มีความหมายดงัน้ี 
  ระดบัคะแนนเฉล่ีย    การแปลผล 
ค่าเฉล่ียระหวา่ง 4.51-5.00 หมายถึง มีทศันคติในระดบัเห็นดว้ยมากท่ีสุด 
 ค่าเฉล่ียระหวา่ง 3.51-4.50 หมายถึง มีทศันคติในระดบัเห็นดว้ยมาก 
 ค่าเฉล่ียระหวา่ง 2.51-3.50 หมายถึง มีทศันคติในระดบัเห็นดว้ยปานกลาง 
ค่าเฉล่ียระหวา่ง 1.51-2.50 หมายถึง มีทศันคติในระดบัเห็นดว้ยนอ้ย 
ค่าเฉล่ียระหวา่ง 1.00-1.50 หมายถึง มีทศันคติในระดบัเห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด 
ค่าเฉล่ียระหวา่ง 0.00-0.99  หมายถึง มีทศันคติในระดบัไม่เห็นดว้ย 
 
ตอนท่ี  3 การใชเ้คร่ืองมือส่ือสารเร่ืองผูห้ญิงบนเวบ็ไซตเ์ครือข่ายสังคม  เป็นแบบสอบถาม
ชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) โดยการหาค่าเฉล่ีย (mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
พร้อมทั้งเสนอขอ้มูลในตารางประกอบค าบรรยาย โดยได้ก าหนดความถ่ีในการแสดงพฤติกรรม
ออกเป็น 5 ระดบั และก าหนดระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี 
เกณฑก์ารใหค้ะแนน    ระดบัของการใชเ้คร่ืองมือ 
 5   หมายถึง มีการใชเ้คร่ืองมือส่ือสารดงักล่าวมากท่ีสุด 
 4  หมายถึง มีการใชเ้คร่ืองมือส่ือสารดงักล่าวมาก 
 3  หมายถึง มีการใชเ้คร่ืองมือส่ือสารดงักล่าวปานกลาง 
 2  หมายถึง มีการใชเ้คร่ืองมือส่ือสารดงักล่าวนอ้ย 
 1  หมายถึง มีการใชเ้คร่ืองมือส่ือสารดงักล่าวนอ้ยท่ีสุด 
 0  หมายถึง ไม่ไดใ้ชเ้คร่ืองมือส่ือสารดงักล่าวเลย 
การแปลความหมายของค่าเฉล่ียตามเกณฑ์สัมบูรณ์ (absolute criteria) ไดแ้บ่งช่วงคะแนนท่ี
มีความหมายดงัน้ี 
 
ระดบัคะแนนเฉล่ีย     การแปลผล 
ค่าเฉล่ียระหวา่ง 4.51-5.00 หมายถึง   มีการใชเ้คร่ืองมือส่ือสารดงักล่าวอยูใ่นระดบั 
        มากท่ีสุด 
ค่าเฉล่ียระหวา่ง 3.51-4.50 หมายถึง   มีการใชเ้คร่ืองมือส่ือสารดงักล่าวอยูใ่นระดบั 
        มาก 
ค่าเฉล่ียระหวา่ง 2.51-3.50 หมายถึง   มีการใช้เคร่ืองมือส่ือสารดงักล่าวอยู่ในระดบั
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ค่าเฉล่ียระหวา่ง 1.51-2.50 หมายถึง   มีการใช้เคร่ืองมือส่ือสารดงักล่าวอยู่ในระดบั
        นอ้ย 
ค่าเฉล่ียระหวา่ง1.00-1.50 หมายถึง   มีการใช้เคร่ืองมือส่ือสารดงักล่าวอยู่ในระดบั
        นอ้ยท่ีสุด 
ค่าเฉล่ียระหวา่ง0.00-0.99  หมายถึง  ไม่มีการใชเ้คร่ืองมือส่ือสารดงักล่าว 
 
ตอนท่ี 4  สาเหตุบนเวบ็ไซตเ์ครือข่ายสังคมกบัการส่ือสารเร่ืองผูห้ญิง  โดยไดก้ าหนดระดบั
ผลท่ีมีออกเป็น 6 ระดบั และก าหนดระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี 
 เกณฑก์ารใหค้ะแนน   ระดบัผล 
5  หมายถึง สาเหตุดงักล่าวมีผลมากท่ีสุด 
4 หมายถึง สาเหตุดงักล่าวมีผลมาก 
 3 หมายถึง สาเหตุดงักล่าวมีผลปานกลาง 
 2 หมายถึง สาเหตุดงักล่าวมีผลนอ้ย 
 1 หมายถึง สาเหตุดงักล่าวมีผลนอ้ยมาก 
 0 หมายถึง สาเหตุดงักล่าวไม่มีผล 
 
การแปลความหมายของค่าเฉล่ียตามเกณฑ์สัมบูรณ์ (absolute criteria) ไดแ้บ่งช่วงคะแนนท่ี
มีความหมายดงัน้ี 
 ระดบัคะแนนเฉล่ีย    การแปลผล  
 ค่าเฉล่ียระหวา่ง 4.51-5.00 หมายถึง  สาเหตุดงักล่าวมีผลในระดับมากท่ีสุด
 ค่าเฉล่ียระหวา่ง 3.51-4.50 หมายถึง สาเหตุดงักล่าวมีผลในระดบัมาก 
ค่าเฉล่ียระหวา่ง 2.51-3.50 หมายถึง สาเหตุดงักล่าวมีผลในระดบัปานกลาง
 ค่าเฉล่ียระหวา่ง 1.51-2.50 หมายถึง สา เหตุดังก ล่ าว มีผลในระดับน้อย
 ค่าเฉล่ียระหวา่ง 1.00-1.50 หมายถึง สาเหตุดังกล่าวมีผลในระดบัน้อยมาก
 ค่าเฉล่ียระหวา่ง0.00-0.99   หมายถึง สาเหตุดงักล่าวไม่มีผล 
 
ตอนท่ี 5 ขอ้มูลส่วนบุคคล ประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศึกษา โดยวิธีการหาค่าความถ่ี
และร้อยละ  
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  1) ตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างแบบจ าลองตามสมมติฐานกับข้อมูลเชิง               
ประจกัษ์  วิเคราะห์อิทธิพลทั้งทางตรงและทางออ้มต่อปัจจยั และสาเหตุต่าง  ๆ ท่ีท าให้เว็บไซต์
เครือข่ายสังคมส่งผลต่อความรุนแรงต่อผูห้ญิง ใช้วิธีการวิเคราะห์ด้วยสถิติ structural  equation 
model  เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างแบบจ าลองท่ีพฒันาข้ึนจากทฤษฎีกับข้อมูลเชิง
ประจกัษ ์ เพื่อวเิคราะห์แบบจ าลองสมการโครงสร้างตามสมมติฐานท่ีก าหนด ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล
จะน าเสนอการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัและสาเหตุ  ค่าสถิติส าคญัท่ีใชต้รวจสอบความ
สอดคลอ้งของแบบจ าลองตามสมมติฐานกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ไดแ้ก่ 
  1.1) ค่าสถิติไค-สแควร์ (chi-square statistic) เป็นค่าสถิติท่ีใช้ตรวจสอบความ
กลมกลืนระหวา่งแบบจ าลองท่ีพฒันาข้ึนอยูก่บัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ ถา้ค่าไค-สแควร์มีค่าสูงมากและมี
นยัส าคญัทางสถิติ  แสดงว่าฟังก์ชนัความกลมกลืนมีค่าแตกต่างจากศูนยอ์ย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ
หรืออีกนัยหน่ึง  คือ  แบบจ าลองตามสมมติฐานยงัไม่กลมกลืนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์  ซ่ึงผูว้ิจยั
จะตอ้งปรับแบบจ าลองต่อไปเม่ือค่าไค-สแควร์ไม่มีนยัส าคญั (p> .05) จึงแสดงวา่แบบจ าลองมีความ
กลมกลืนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษแ์ลว้ 
  1.2) ดชันีวดัความกลมกลืน (Goodness of Fit Index : GFI) ค่าดชันี GFI ควรมีค่าสูง
กวา่ 0.90 แสดงวา่รูปแบบวิจยันั้นมีความสอดคลอ้งหรือความกลมกลืนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ และ
ดัชนีวดัระดับความกลมกลืนท่ีปรับแก้ด้วยค่าระดับชั้นความอิสระ (Adjusment Goodness of Fit 
Index :AGFI) เป็นอตัราส่วนของผลต่างระหวา่งฟังกช์นัความกลมกลืนจากแบบจ าลองก่อนปรับและ
หลงัปรับแบบจ าลองกบัฟังก์ชนัความกลมกลืนก่อนปรับแบบจ าลอง และค่าดชันี AGFI ควรมีค่าสูง
กวา่ 0.90 จึงจะแสดงวา่ รูปแบบวจิยันั้นมีความสอดคลอ้งหรือกลมกลืนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์
  1.3) ดชันีมาตรฐานของค่าเฉล่ียก าลงัสองของส่วนท่ีเหลือ (Standard Root Mean 
Squared Residual: SRMSR) แสดงขนาดของส่วนท่ีเหลือโดยเฉล่ีย  จากการเปรียบเทียบระดบัความ
กลมกลืนของแบบจ าลองสมมติฐานกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ ค่าดชันี SRMSR ท่ีมีค่าต ่ากวา่ 0.05 แสดง
วา่แบบจ าลองมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์
  1.4) ดชันีรากก าลงัสองเฉล่ียของความแตกต่างโดยประมาณ (Root Mean Sqared 
Error of Approximation: RMSEA) เป็นค่าสถิติจากข้อตกลงเบ้ืองต้นเก่ียวกับค่าไค-สแควร์ว่า
แบบจ าลองตามสมมติฐานมีความเท่ียงตรงไม่สอดคล้องกับความจริง  และเม่ือเพิ่มจ านวน
พารามิเตอร์แลว้ค่าสถิติลดลง   เน่ืองจากค่าสถิติข้ึนอยู่กบัประชากรและชั้นของความอิสระ  ดชันี 
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ผูว้ิจยัด าเนินการเก็บรวมรวมขอ้มูลจากการสัมภาษณ์  เพื่อวิเคราะห์ขอ้มูล โดยคดักรอง
ขอ้มูลซ ้ าซ้อน  แยกแยะขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีเก็บรวบรวมในกรณีท่ีเป็นเร่ืองเดียวกนั  จดัหมวดหมู่ของ
ขอ้มูลไวต้รวจสอบจดัล าดบัความส าคญัของข้อมูล  เช่ือมโยงความสัมพนัธ์ของข้อมูลกบักรอบ
แนวคิด  ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง  การวิเคราะห์ข้อมูลคร้ังสุดท้ายให้อาจารย์ท่ีปรึกษา
วทิยานิพนธ์และอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ร่วมใหค้  าแนะน าเพื่อใหไ้ดผ้ลการศึกษาท่ีชดัเจนยิง่ข้ึน   
ทั้งน้ี  ในการด าเนินการวิจยัโดยการสัมภาษณ์  ผูว้ิจยัให้ความส าคญัต่อการรักษาความลบั
ของผูใ้หส้ัมภาษณ์  โดยในการรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้มูล  ผูว้ิจยัค  านึงถึงขอ้จ ากดัท่ีอาจเกิดข้ึนจาก
อคติหรือความรู้สึกส่วนบุคคลของผูว้ิจยั จึงใชก้ารตรวจสอบขอ้มูลจากหลายแหล่งและตรวจทานซ ้ า
ในการสรุปขอ้คน้พบ การวเิคราะห์  และการตีความจากขอ้มูลท่ีไดร้วบรวมมาจากการสัมภาษณ์ 
 
3.8 กำรน ำเสนอข้อมูล 
ในการน าเสนอขอ้มูลจากการวจิยั  ผูว้จิยัจ  าแนกเน้ือหาออกเป็น 3 บทคือ 
บทท่ี 4 สาเหตุท่ีท าให้เวบ็ไซต์เครือข่ายสังคมส่งผลต่อความรุนแรงต่อผูห้ญิงและ
ความสัมพนัธ์ของสาเหตุท่ีท าใหแ้ฟนเพจเฟชบุก๊ส่งผลต่อความรุนแรงต่อผูห้ญิง 
บทท่ี 5 แบบจ าลองความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุท่ีท าใหเ้วบ็ไซตเ์ครือข่ายสังคมส่งผลต่อ
ความรุนแรงต่อผูห้ญิง 















ในบทท่ี 4  ผูว้ิจยัน ำเสนอสำเหตุท่ีท ำให้เว็บไซต์เครือข่ำยสังคมส่งผลต่อควำมรุนแรงต่อ




4.1 สำเหตุท่ีท ำใหเ้วบ็ไซตเ์ครือข่ำยสังคมส่งผลต่อควำมรุนแรงต่อผูห้ญิง 
 4.1.1  ปัจจยัระดบับุคคล 
 4.1.2 ปัจจยัระดบัสังคม 
 4.1.3 เน้ือหำควำมรุนแรงต่อผูห้ญิงบนเวบ็ไซตเ์ครือข่ำยสังคม 
 4.1.4 คุณสมบติัของแฟนเพจบนเฟซบุก๊ 
4.2  ปัจจยัท่ีไม่เป็นสำเหตุท่ีท ำใหเ้วบ็ไซตเ์ครือข่ำยสังคมส่งผลต่อควำมรุนแรงต่อผูห้ญิง 
 4.3 ควำมสัมพนัธ์ของสำเหตุท่ีท ำใหแ้ฟนเพจบนเฟซบุก๊ส่งผลต่อควำมรุนแรงต่อผูห้ญิง 
     
 โดยมีรำยละเอียด ดงัน้ี 
 
4.1 สาเหตุทีท่ าให้เวบ็ไซต์เครือข่ายสังคมส่งผลต่อความรุนแรงต่อผู้หญิง  
 จำกกำรวเิครำะห์เน้ือหำ และกำรสัมภำษณ์แบบก่ึงโครงสร้ำง ผลกำรวเิครำะห์ พบวำ่ ปัจจยั
ท่ีเป็นสำเหตุท่ีท ำใหเ้วบ็ไซตเ์ครือข่ำยสังคมส่งผลต่อควำมรุนแรงต่อผูห้ญิง สำมำรถจ ำแนกได ้ ดงัน้ี 
 
4.1.1 ปัจจัยระดับบุคคล 
 ปัจจยัระดบับุคคลท่ีผูว้ิจยัสนใจศึกษำ ประกอบดว้ย  ปัจจยัทำงประชำกรศำสตร์  ปัจจยัทำง
จิตวิทยำ  และปัจจยัด้ำนกำรเข้ำใช้เว็บไซต์เครือข่ำยสังคม  ผลกำรวิเครำะห์เน้ือหำและผลกำร









4.1.1.1  ปัจจัยทางประชากรศาสตร์  
1) อายุ : กลุ่ม “Generation Y” คือกลุ่มทีม่ีแนวโน้มถ่ายทอดความรุนแรงต่อผู้หญงิ 
 
ผูว้จิยัไดส้ ำรวจขอ้มูลเบ้ืองตน้ของผูเ้ขำ้ใชแ้ฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงต่อผูห้ญิงจำกสถิติ
กำรเขำ้ใช้ของผูเ้ขำ้ใช้ท่ีปรำกฏบนแฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงต่อผูห้ญิง  พบว่ำ  แฟนเพจท่ีมี
เน้ือหำควำมรุนแรงต่อผูห้ญิงทั้งสำมประเภท  ไดแ้ก่  แฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงทำงกำยภำพต่อ
ผูห้ญิง  แฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงเชิงโครงสร้ำงต่อผูห้ญิง  และแฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรง
ทำงกฎหมำยต่อผูห้ญิง   ผลกำรส ำรวจขอ้มูลดำ้นช่วงอำยุของผูใ้ช้แฟนเพจบนเฟซบุ๊กท่ีปรำกฏใน
เมนูบทสรุปขอ้มูลเชิงลึกของผูใ้ช้ (insight summary) ทำงหน้ำขอ้มูลส่วนบุคคล (profile) บนแฟน
เพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงต่อผูห้ญิง  พบว่ำ  ช่วงอำยุของผูใ้ช้แฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงต่อ
ผูห้ญิงทั้ง  3  แฟนเพจ คือ อำย ุ 18-24 ปี  ซ่ึงอยูใ่นกลุ่มเจเนอเรชนัวำย (Generation Y)  หมำยถึง กลุ่ม
บุคคลท่ีเกิดระหว่ำง พ.ศ. 2524-2543  (ซ่ึงในปีท่ีท ำวิจยั คือ พ.ศ. 2556  กลุ่มดงักล่ำวเป็นผูท่ี้มีอำยุ
ระหวำ่ง 13-32 ปี-ผูว้จิยั)     
 
กำรส ำรวจขอ้มูลดำ้นช่วงอำยขุองผูใ้ชแ้ฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงต่อผูห้ญิงท่ีปรำกฏบน
หน้ำแฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงต่อผูห้ญิงทั้ง 3 แฟนเพจ สอดคลอ้งกบัผลกำรส ำรวจอำยุของ
กลุ่มตวัอยำ่งจำกกำรสัมภำษณ์ก่ึงโครงสร้ำงในงำนวจิยัน้ี  ซ่ึงมีจ  ำนวนทั้งส้ิน 20 คน  กล่ำวคือ ผลกำร
ส ำรวจ  ผูว้จิยัสำมำรถจ ำแนกอำยุของกลุ่มตวัอยำ่งจำกกำรสัมภำษณ์ก่ึงโครงสร้ำงไดเ้ป็น 2 กลุ่ม  คือ
กลุ่มเจเนอเรชัน่วำย (Generation Y)  จ ำนวนทั้งส้ิน 16 คน และ กลุ่มเจเนอเรชัน่เอ็กซ์ (Generation 
X)   หมำยถึงกลุ่มท่ีมีอำยุระหว่ำง 33-48 ปี (ขอ้มูล ณ พ.ศ. 2556-ผูว้ิจยั) หรือเป็นกลุ่มบุคคลท่ีเกิด
ระหวำ่ง พ.ศ.2508-2523 จ ำนวนทั้งส้ิน 4 คน   
 


















ตวัอยำ่งท่ีระบุวำ่เป็นเพศชำยเขำ้ใชไ้ม่แตกต่ำงกนั  ทั้งน้ี  ผูว้ิจยัพบวำ่ กลุ่มตวัอยำ่งท่ีไม่สำมำรถระบุ
เพศไดมี้จ ำนวนไม่แตกต่ำงกนันกัในแต่ละแฟนเพจ  โดยมีกลุ่มตวัอยำ่งท่ีไม่สำมำรถระบุเพศไดเ้ขำ้
ใชแ้ฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงทำงกำยภำพต่อผูห้ญิงมำกกวำ่แฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงต่อ
ผูห้ญิงแฟนเพจอ่ืนเล็กนอ้ย ดงัสำมำรถน ำเสนอจ ำนวนผูใ้ชแ้ฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงต่อผูห้ญิง
จ ำแนกตำมเพศและประเภทของแฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงต่อผูห้ญิงไดด้งัตำรำงต่อไปน้ี 
 
ตารางที ่4.1 จ ำนวนกลุ่มตวัอยำ่งจำกกำรวเิครำะห์เน้ือหำจ ำแนกตำมเพศ และประเภทของ 
      แฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงต่อผูห้ญิง 


















































จำกตำรำงท่ี 4.1 แสดงจ ำนวนกลุ่มตวัอย่ำงจำกกำรวิเครำะห์เน้ือหำจ ำแนกตำมเพศ และ
ประเภทของแฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงต่อผูห้ญิงโดยกำรส ำรวจเพศท่ีระบุช่ือเฟซบุ๊กและภำพ
ประจ ำตวัของกลุ่มตวัอย่ำงผูเ้ขำ้ใช้แฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงต่อผูห้ญิง  พบว่ำ  แฟนเพจท่ีมี
เน้ือหำควำมรุนแรงทำงกำยภำพต่อผูห้ญิง  มีกลุ่มตวัอย่ำงท่ีระบุว่ำเป็นเพศชำยจ ำนวน 321 คน คิด
เป็นร้อยละ 83.38  กลุ่มตวัอย่ำงท่ีระบุว่ำเป็นเพศหญิง จ ำนวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 7.27  กลุ่ม
ตวัอยำ่งท่ีไม่สำมำรถระบุเพศได ้ จ  ำนวนทั้งส้ิน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 9.35  แฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำม
รุนแรงเชิงโครงสร้ำงต่อผูห้ญิง  มีกลุ่มตวัอยำ่งท่ีระบุวำ่เป็นเพศหญิง จ ำนวน 211 คน คิดเป็นร้อยละ 
54.81 กลุ่มตวัอย่ำงท่ีระบุว่ำเป็นเพศชำย จ ำนวน 143 คน  คิดเป็นร้อยละ 37.14 กลุ่มตวัอย่ำงท่ีไม่
สำมำรถระบุเพศได้  จ  ำนวน  31  คน  คิดเป็นร้อยละ 8.05 และแฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงทำง









ตวัอยำ่งท่ีระบุวำ่เป็นเพศชำย จ ำนวน 162  คน  คิดเป็นร้อยละ 42.08 และกลุ่มตวัอยำ่งท่ีไม่สำมำรถ
ระบุเพศได ้จ ำนวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 7.79 
 
ทั้งน้ี  สำเหตุท่ีผูว้ิจยัไม่สำมำรถระบุเพศของกลุ่มตวัอย่ำงจำกกำรวิเครำะห์เน้ือหำจ ำนวน
หน่ึง  เน่ืองจำกกลุ่มตวัอยำ่งไม่ไดร้ะบุเพศในหนำ้เฟซบุ๊กของตนเอง  และปิดกั้นไม่ให้บุคคลท่ีไม่ใช่
เพื่อนเขำ้ชมเน้ือหำบนเฟซบุก๊  รวมทั้งใชช่ื้อและภำพประจ ำตวัท่ีไม่สำมำรถระบุเพศได ้ เช่น 
(1) ใช้ช่ือประจ ำตวัท่ีก ำกวม  ไม่สำมำรถระบุเพศได้ชัดเจน  เช่น “นฐฤ์ ช่ือน้ีคุณมัน่ใจ”  
“San Zapp”  “ออย ออย”    
(2) ใชป้ระโยคหรือวลี เป็นช่ือ  เช่น  “บอ อำ ไมโ้ท”  “บำ้หอบฟำง”   “เป็นคนท่ีไม่ชอบอยู ่
ในสังคม”  
(3) ใชภ้ำพประจ ำตวัท่ีไม่สำมำรถระบุเพศได ้ไดแ้ก่ ภำพท่ีถ่ำยร่วมกบัผูอ่ื้น  เช่น   
  ภำพสัตว ์เช่น       
ภำพกำร์ตูน  เช่น          ภำพเด็ก เช่น  
  ภำพศิลปินหรือบุคคลท่ีมีช่ือเสียงเช่น     
  ภำพเชิงนำมธรรม หรือภำพสัญลกัษณ์ เช่น        
 
อยำ่งไรก็ตำม  ในอีกดำ้นหน่ึง   กำรระบุตวัตนบนเฟซบุ๊ก   เจำ้ของเฟซบุก๊สำมำรถระบุทั้งท่ี
เป็นขอ้ควำมและภำพไดต้รงตำมควำมเป็นจริง หรือสร้ำงตวัตนตำมควำมตอ้งกำรดว้ยเหตุผลต่ำง ๆ 
เช่น ตอ้งกำรปกปิดตนเอง  หลอกบุคคลอ่ืน  หรือสร้ำงภำพลกัษณ์ผำ่นเฟซบุ๊ก  ดงันั้น ขอ้มูลส่วน
บุคคล (profile) ไม่วำ่ดำ้นใด  จึงมีควำมเป็นไปไดท่ี้จะไม่ตรงกบัควำมเป็นจริง 
 
ผลกำรสัมภำษณ์ก่ึงโครงสร้ำง  ผูว้ิจยัพบว่ำ เพศเป็นสำเหตุท่ีท ำให้เวบ็ไซต์เครือข่ำยสังคม 
ส่งผลต่อควำมรุนแรงต่อผูห้ญิง โดยพบว่ำ  กลุ่มตวัอย่ำงเพศชำยและเพศหญิงมีควำมแตกต่ำงดำ้น










ท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงต่อผูห้ญิงเพื่อสร้ำงและถ่ำยทอดควำมรุนแรงต่อผูห้ญิง  เช่น กำรใชถ้อ้ยค ำท่ี
แสดงควำมพึงพอใจรูปร่ำงหน้ำตำ กำรใช้ขอ้ควำมส่ือควำมตอ้งกำรมีควำมสัมพนัธ์ทำงเพศ  โดย
กลุ่มตวัอย่ำงเพศชำยจำกกำรสัมภำษณ์ก่ึงโครงสร้ำง จ ำนวน 5 คนระบุว่ำ  ชอบเข้ำไปอ่ำนและ
บำงคร้ังไดใ้ชถ้อ้ยค ำแสดงควำมตอ้งกำรมีเพศสัมพนัธ์  โดยมีกลุ่มตวัอยำ่งเพศชำยจำกกำรสัมภำษณ์
ก่ึงโครงสร้ำงจ ำนวน 4 คน  กล่ำววำ่ ชอบอ่ำนและเห็นวำ่ขอ้ควำมท่ีมีผูโ้พสตท์ำงสถำนะบนแฟนเพจ
ท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงต่อผูห้ญิงเป็นขอ้ควำมท่ีให้ควำมรู้สึกสนุกสนำนเพลิดเพลิน  ในขณะท่ีกลุ่ม




เพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงทำงกำยภำพต่อผูห้ญิง   และไม่ใช้เคร่ืองมือส่ือสำรใด ๆ บนแฟนเพจท่ีมี
เน้ือหำควำมรุนแรงทำงกำยภำพต่อผูห้ญิง  โดยกลุ่มตวัอย่ำงเพศหญิง  นิยมอ่ำนและใช้เคร่ืองมือ
ส่ือสำรบนแฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงเชิงโครงสร้ำงต่อผูห้ญิงเพื่อสร้ำงและถ่ำยทอดควำม
รุนแรงเชิงโครงสร้ำงต่อผูห้ญิง ซ่ึงมีปรำกฏในรูปของกำรแสดงทศันคติ  ค่ำนิยมท่ีเห็นด้วยและ
ยอมรับควำมรุนแรงเชิงโครงสร้ำงต่อผูห้ญิง  โดยพบว่ำ  กลุ่มตวัอย่ำงเพศหญิงจำกกำรสัมภำษณ์ก่ึง
โครงสร้ำง จ ำนวน  คนเห็นวำ่  ค่ำนิยมเร่ืองควำมสัมพนัธ์ระหวำ่งหญิงชำยในสังคมไทยเป็นเร่ืองควร
ยึดถือ โดยเฉพำะค่ำนิยมเร่ืองกำรรักษำควำมบริสุทธ์ิ  และได้กดถูกใจและ/หรือแสดงควำมเห็น
ในทำงเห็นดว้ยต่อสถำนะท่ีสะทอ้นค่ำนิยมดงักล่ำว  โดยมีกลุ่มตวัอยำ่งเพศหญิงจำกกำรสัมภำษณ์ก่ึง
โครงสร้ำง  จ  ำนวน 4 คนเห็นว่ำ  เห็นดว้ยแต่ไม่ไดใ้ช้เคร่ืองมือส่ือสำรใด ๆ ทำงสถำนะท่ีสะทอ้น
ค่ำนิยมเร่ืองควำมสัมพนัธ์หญิงชำย  และมีกลุ่มตวัอย่ำงเพศหญิงจำกกำรสัมภำษณ์ก่ึงโครงสร้ำง 
จ ำนวน 2 คน ท่ีตอบวำ่ ไม่เห็นดว้ยต่อค่ำนิยมเร่ืองกำรรักษำควำมบริสุทธ์ิของเพศหญิง  
 
ผลกำรวิเครำะห์ปัจจยัทำงประชำกรศำสตร์และจ ำนวนกำรเขำ้ใชแ้ฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำม
รุนแรงต่อผูห้ญิง  ช้ีให้เห็นว่ำ  กลุ่มผูเ้ขำ้ใช้แฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงต่อผูห้ญิงท่ีอยู่ในกลุ่ม                 














4.1.1.2 ปัจจัยทางจิตวทิยา     
 ปัจจยัทำงจิตวิทยำท่ีผูว้ิจยัสนใจศึกษำตำมกรอบแนวคิดของกำรวิจยั  ประกอบด้วย กำร
ยอมรับเทคโนโลยี   และทศันคติต่อควำมรุนแรงต่อผูห้ญิง  ผลกำรวิเครำะห์ปัจจยัทำงจิตวิทยำโดย
กำรสัมภำษณ์ก่ึงโครงสร้ำง  มีรำยละเอียด ดงัน้ี 
 
1)  การยอมรับเทคโนโลยี”:”ผู้ใช้แฟนเพจทีม่ีเนือ้หาความรุนแรงต่อผู้หญงิรับรู้ประโยชน์
มากกว่ารับรู้คุณสมบัติของเว็บไซต์เครือข่ายสังคม    
เม่ือผูว้ิจยัสอบถำมถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อกำรยอมรับเทคโนโลยีจำกกลุ่มตัวอย่ำงจำกกำร
สัมภำษณ์ก่ึงโครงสร้ำงทั้ง  20 คน  ซ่ึงกลุ่มตวัอย่ำงแต่ละคนสำมำรถแสดงควำมเห็นได้มำกกว่ำ 1 
ควำมเห็น  พบว่ำ ปัจจยัท่ีส่งผลต่อกำรยอมรับเทคโนโลยี   ท ำให้กลุ่มตวัอย่ำงเปิดรับและเข้ำใช้
เว็บไซต์เครือข่ำยสังคมโดยเฉพำะกำรเข้ำใช้แฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงต่อผูห้ญิง สำมำรถ
จ ำแนกไดเ้ป็น 3 ปัจจยั ประกอบดว้ย  1.1) กำรรับรู้ประโยชน์ของเวบ็ไซต์เครือข่ำยสังคม  1.2) กำร
รับรู้คุณสมบัติของเว็บไซต์เครือข่ำยสังคม  และ 1.3)  กำรรับรู้โทษของเว็บไซต์เครือข่ำยสังคม    
โดยพบวำ่ กลุ่มตวัอย่ำงส่วนใหญ่ (14  ควำมเห็นจำก  20 คน) รับรู้ประโยชน์ของเวบ็ไซต์เครือข่ำย
สังคม   รองลงไป คือ  รับรู้คุณสมบติัของเวบ็ไซตเ์ครือข่ำยสังคม  และมีกลุ่มตวัอยำ่งส่วนน้อยรับรู้
โทษของเวบ็ไซตเ์ครือข่ำยสังคม  (9 ควำมเห็นจำก 20 คน) ดงัสำมำรถเรียงล ำดบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อกำร
ยอมรับเทคโนโลยขีองกลุ่มตวัอยำ่งจำกมำกไปนอ้ยได ้ดงัน้ี 
 
1.1) กำรรับรู้ประโยชน์ของเวบ็ไซต์เครือข่ำยสังคม   จำกกำรสัมภำษณ์ก่ึงโครงสร้ำง  กลุ่ม
ตวัอย่ำงตอบว่ำ  เปิดรับและเข้ำใช้เว็บไซต์เครือข่ำยสังคมเพรำะรับรู้ถึงประโยชน์ของเว็บไซต์
เครือข่ำยสังคม  จ  ำนวนทั้งส้ิน 14 ควำมเห็น โดยพบวำ่  กลุ่มตวัอยำ่งรับรู้ประโยชน์ดำ้นกำรใหค้วำม
บนัเทิงมำกท่ีสุด  เช่น  เล่นเกม  ดูดวง ดูคลิป  จ ำนวน 6 ควำมเห็น  รองลงไป คือ  ติดตำมข่ำวควำม
เคล่ือนไหวของบุคคลท่ีตนเองสนใจ ทั้ งท่ีเป็นบุคคลใกล้ตวั  หรือไกลตัวได้ด้วยควำมรวดเร็ว   
จ ำนวน 4  ควำมเห็น   สร้ำงสถำนภำพทำงสังคม  สร้ำงช่ือเสียงของตนเอง ท ำให้เป็นท่ีรู้จกัของ
สมำชิกในเวบ็ไซตเ์ครือข่ำยสังคมมำกข้ึน  จ  ำนวน 3 ควำมเห็น และติดตำมข่ำวสำรภำยในหน่วยงำน




1.2)  กำรรับรู้คุณสมบติัของเวบ็ไซตเ์ครือข่ำยสังคม   กลุ่มตวัอยำ่งตอบวำ่  เปิดรับและเขำ้ใช้









ควำมเห็น จ ำแนกเป็นรับรู้คุณสมบติัทัว่ไปของเวบ็ 2.0  ในด้ำน ก) ควำมรวดเร็วในกำรส่งขอ้มูล
ข่ำวสำร  และ ข) กำรรักษำควำมลบั  ควำมเป็นส่วนตวั  จ  ำนวนดำ้นละ 3 ควำมเห็น รองลงไป  คือ  
ค) กำรมีพื้นท่ีขนำดใหญ่พอส ำหรับกำรจดัเก็บขอ้มูล  เช่น ไฟล์วีดิทศัน์ จ  ำนวน 2 ควำมเห็น  ง) กำร
เป็นเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั  จ) กำรมีโปรแกรมประยุกตท่ี์ตรงกบัควำมตอ้งกำรของผูใ้ช้ เช่น กำรเล่น
เกม กำรเขียนบันทึก ฉ) กำรมีโปรแกรมประยุกต์ท่ีเอ้ือต่อกำรส่ือสำรหลำกหลำยรูปแบบ เช่น 
โปรแกรมสนทนำ (chat)  และ ช) ควำมเป็นมัลตี มี เดีย สำมำรถโพสต์ได้ทั้ งภำพ น่ิงและ
ภำพเคล่ือนไหว  จ ำนวนด้ำนละ 1 ควำมเห็น  และรับรู้คุณสมบติัเฉพำะของเคร่ืองมือส่ือสำรบน           
เฟซบุ๊ก และทวิตเตอร์ ในดำ้นกำรมีเคร่ืองมือส่ือสำรท่ีหลำกหลำย  คือ  แบ่งปัน (share)  กำรอำ้งถึง 
(mention) จ ำนวน  1  ควำมเห็น 
 
1.3) กำรรับรู้โทษของเว็บไซต์เครือข่ำยสังคม  กลุ่มตวัอย่ำงตอบว่ำ  เปิดรับและเข้ำใช้
เวบ็ไซตเ์ครือข่ำยสังคมเพรำะรับรู้โทษของเวบ็ไซตเ์ครือข่ำยสังคมจ ำนวนทั้งส้ิน 9 ควำมเห็น จ ำแนก
เป็นกำรรับรู้โทษดำ้นกำรมีโฆษณำแฝง โฆษณำท่ีไม่พึงประสงคบ์นเวบ็ไซตเ์ครือข่ำยสังคมมำกท่ีสุด  
จ  ำนวน 4 ควำมเห็น ท ำใหเ้ยำวชนหมกมุ่นอยูก่บักำรส่ือสำรออนไลน์  เสพติดโลกอินเทอร์เน็ต ท ำให้
ห่ำงจำกโลกแห่งควำมเป็นจริง และง่ำยต่อกำรถูกหลอกลวง จ ำนวน 3 ควำมเห็น   และ ก) ง่ำยต่อกำร
ตดัสินคนอ่ืน  ๆ ผิด อนัเน่ืองจำกกำรตีควำมตำมตวัอกัษร ข) ง่ำยต่อกำรถูกผูใ้ช้เวบ็ไซต์เครือข่ำย




 จำกกำรสัมภำษณ์ก่ึงโครงสร้ำง  พบวำ่  กลุ่มตวัอยำ่งส่วนใหญ่ (18 คนจำก 20 คน) ใหนิ้ยำม 
“ควำมรุนแรงต่อผูห้ญิง”  ไปในทำงลบ  คือ ใหนิ้ยำมวำ่ควำมรุนแรงต่อผูห้ญิง หมำยถึง   “กำรกระท ำ
ควำมรุนแรงทำงเพศต่อผูห้ญิง”  หรือ  “ควำมรุนแรงท่ีผูช้ำยกระท ำต่อผูห้ญิง” แมว้ำ่กลุ่มตวัอยำ่งจำก
กำรสัมภำษณ์ก่ึงโครงสร้ำงทุกคนมีทศันคติต่อควำมรุนแรงต่อผูห้ญิง  วำ่เป็นปัญหำของสังคมไทย  
แต่พบวำ่ กลุ่มตวัอยำ่งเกินกว่ำคร่ึง (11 คนจำก 20 คน) ยงัมีควำมเขำ้ใจต่อควำมรุนแรงต่อผูห้ญิงว่ำ 
หมำยถึง  ควำมรุนแรงทำงกำย  วำจำและจิตใจ  และมีกลุ่มตวัอย่ำงหน่ึงในสำม  ท่ีเขำ้ใจว่ำ  ควำม
รุนแรงต่อผูห้ญิงหมำยถึงเฉพำะควำมรุนแรงทำงร่ำงกำย โดยมีกลุ่มตวัอยำ่ง 2 คน  ท่ีให้นิยำมควำม
รุนแรงต่อผูห้ญิงโดยครอบคลุมถึงควำมรุนแรงทำงกฎหมำย  อยำ่งไรก็ตำม  ผูว้ิจยัพบวำ่  ไม่มีกลุ่ม
ตวัอย่ำงคนใดกล่ำวถึงควำมรุนแรงต่อผูห้ญิงว่ำ  หมำยถึง  ค่ำนิยม  ควำมเช่ือ ขนบธรรมเนียม
ประเพณีท่ีสะทอ้นถึงควำมไม่เท่ำเทียมระหวำ่งหญิงชำย  ซ่ึงเป็นควำมรุนแรงเชิงโครงสร้ำงต่อผูห้ญิง  









2.1)  ควำมรุนแรงทำงกำยภำพต่อผูห้ญิง กลุ่มตวัอย่ำงท่ีให้นิยำมว่ำควำมรุนแรงต่อผูห้ญิง 
หมำยถึงควำมรุนแรงทำงกำยภำพ  มีทัศนคติต่อควำมรุนแรงต่อผูห้ญิงว่ำ เป็นกำร
กระท ำควำมรุนแรงท่ีเพศชำยกระท ำต่อเพศหญิง ทั้งกำย วำจำ  และจิตใจ  มีจ ำนวน 11 
คน 
2.2)  ควำมรุนแรงทำงกำยภำพต่อผูห้ญิง ซ่ึงเป็นควำมรุนแรงเฉพำะทำงกำย  รวมถึงควำม
รุนแรงต่อเด็กหญิงและผูสู้งอำยุเพศหญิง  เช่น กำรท ำร้ำยร่ำงกำย กำรซ้ือขำยบริกำรทำง
เพศ  กำรข่มขืน  กำรล่วงละเมิดทำงเพศ  กลุ่มตวัอย่ำงท่ีมีทศันคติดงักล่ำว  มีจ ำนวน 7 
คน  
2.3)  ควำมรุนแรงทำงกำยภำพต่อผูห้ญิงและควำมรุนแรงทำงกฎหมำยต่อผูห้ญิง  กลุ่ม
ตวัอยำ่งท่ีให้นิยำมดงักล่ำว มีจ ำนวน 2 คน โดยในจ ำนวนน้ี มีผูป้ฏิบติังำนเป็นผูส่ื้อข่ำว 
ซ่ึงมีประสบกำรณ์ท่ีเก่ียวข้องกับสถำนกำรณ์ท่ีเก่ียวกับผูห้ญิงจ ำนวน 1 คน  กลุ่ม
ตวัอยำ่งกลุ่มน้ีแสดงทศันะว่ำ   ควำมรุนแรงต่อผูห้ญิง   หมำยถึงกำรท ำร้ำยผูห้ญิง ทำง
กำย ทำงวำจำ และกำรกดข่ีทำงจิตใจ  รวมถึงกำรออกกฎหมำยท่ีท ำให้เพศหญิงเป็นฝ่ำย
เสียเปรียบ     
 
ผลกำรสัมภำษณ์ก่ึงโครงสร้ำง  สะท้อนให้เห็นว่ำ  กลุ่มตวัอย่ำงเขำ้ใช้เว็บไซต์เครือข่ำย
สังคมโดยมุ่งหวงัประโยชน์ดำ้นควำมบนัเทิงเป็นส ำคญั   และรับรู้คุณสมบติัดำ้นควำมรวดเร็ว กำร
รักษำควำมลบั  ซ่ึงอำจท ำให้กลุ่มตวัอย่ำงรู้สึกปลอดภยัท่ีจะใช้เคร่ืองมือส่ือสำรบนแฟนเพจเพื่อ
ถ่ำยทอดควำมรุนแรงต่อผูห้ญิงไปยงัเพื่อนในแฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงต่อผูห้ญิง  ส่งผลใหก้ำร
ถ่ำยทอดควำมรุนแรงต่อผูห้ญิงบนเวบ็ไซตเ์ครือข่ำยสังคมเป็นไปดว้ยควำมรวดเร็ว    
 
นอกจำกนั้น ในกำรเขำ้ใช้เวบ็ไซต์เครือข่ำยสังคม   แมว้ำ่กลุ่มตวัอย่ำงจะรับรู้ควำมรุนแรง
ต่อผูห้ญิงวำ่เป็นปัญหำสังคม  แต่กลบัพบวำ่   กลุ่มตวัอยำ่งมีควำมเขำ้ใจท่ีไม่ครบถว้นเก่ียวกบัควำม
รุนแรงต่อผูห้ญิง  โดยมีควำมเขำ้ใจเพียงว่ำ  ควำมรุนแรงต่อผูห้ญิงหมำยควำมถึงควำมรุนแรงทำง
กำยภำพต่อผูห้ญิง   และมีกลุ่มตวัอย่ำงจ ำนวน 12 คน   ระบุว่ำ  ค่ำนิยมเร่ืองเพศชำยเหนือกว่ำเพศ














4.1.1.3 ปัจจัยด้านการเข้าใช้เวบ็ไซต์เครือข่ายสังคม  
ปัจจยัดำ้นกำรเขำ้ใช้เวบ็ไซตเ์ครือข่ำยสังคมในงำนวจิยัน้ี  ประกอบดว้ย เหตุผลในกำรเขำ้ใช้
เว็บไซต์เครือข่ำยสังคม  กำรใช้ประโยชน์จำกเว็บไซต์เครือข่ำยสังคม  ระยะเวลำกำรใช้เวบ็ไซต์




และคุณสมบัติทัว่ไปของเวบ็ 2.0  
เม่ือส ำรวจเหตุผลในกำรเขำ้ใชเ้วบ็ไซตเ์ครือข่ำยสังคมของกลุ่มตวัอยำ่งจำกกำรสัมภำษณ์ก่ึง
โครงสร้ำง  พบวำ่  เหตุผลหลกัในกำรเขำ้ใชเ้วบ็ไซตเ์ครือข่ำยสังคมของกลุ่มตวัอยำ่ง คือ ควำมสนใจ
ของสังคมจริง  รองลงไป คือ คุณสมบติัทัว่ไปของเวบ็ 2.0 ตรงกบัควำมตอ้งกำรของกลุ่มตวัอย่ำง  
ทั้งน้ี  สำมำรถจ ำแนกรำยละเอียดของเหตุผลในกำรเขำ้ใชเ้วบ็ไซตเ์ครือข่ำยสังคมของกลุ่มตวัอยำ่งได ้ 
ดงัน้ี      
 
1.1) ควำมสนใจของสังคมจริง  กลุ่มตวัอย่ำงแสดงควำมเห็นวำ่  ควำมตอ้งกำรตำมกระแส
ควำมนิยมของสังคมและควำมนิยมของบุคคลใกล้ตวั  เป็นเหตุผลในกำรเขำ้ใช้เวบ็ไซต์เครือข่ำย
สังคม  มีจ  ำนวนทั้งส้ิน  21 ควำมเห็น ไดแ้ก่  ไดท้รำบวำ่ก ำลงัเป็นท่ีนิยม  ไม่ตอ้งกำรลำ้สมยั  จ  ำนวน 
11 ควำมเห็น  เพรำะเพื่อนนิยมเล่นและชักชวน  จ ำนวน  8  ควำมเห็น  เพรำะเห็นเพื่อนนิยมใช้จึง
ทดลองใชบ้ำ้ง จ ำนวน 2 ควำมเห็น    
 1.2) คุณสมบติัทัว่ไปของเวบ็ 2.0 ตรงกบัควำมตอ้งกำรของกลุ่มตวัอย่ำง  จ  ำนวนทั้งส้ิน 7 
ควำมเห็น ได้แก่  ก)  ควำมรวดเร็ว  ข) กำรมีพื้นท่ีจดัเก็บขอ้มูลจ ำนวนมำก จ ำนวนคุณสมบติัละ 2 
ควำมเห็น ค) กำรมีโปรแกรมประยุกตท่ี์ทนัสมยัตรงกบัควำมตอ้งกำร  ง) กำรมีโปรแกรมประยุกตท่ี์
มีควำมหลำกหลำย  และ จ) กำรเขำ้ถึงง่ำย สะดวกในกำรเขำ้ใชง้ำน จ ำนวนคุณสมบติัละ 1 ควำมเห็น  
 
2) การใช้ประโยชน์จากเวบ็ไซต์เครือข่ายสังคม : ใช้เฟซบุ๊กเพือ่ประโยชน์ด้านการส่ือสาร
และใช้ทวติเตอร์เพือ่ประโยชน์ด้านความบันเทงิ 
 ผลกำรสัมภำษณ์ก่ึงโครงสร้ำง  พบวำ่ กลุ่มตวัอย่ำงใช้ประโยชน์จำกเฟซบุ๊กและทวิตเตอร์
แตกต่ำงกนั กล่ำวคือ กลุ่มตวัอยำ่งใช้ประโยชน์จำกเฟซบุ๊กในดำ้นกำรส่ือสำรมำกกวำ่ควำมบนัเทิง 
ในขณะท่ีกลุ่มตวัอย่ำงใช้ประโยชน์จำกทวิตเตอร์ในด้ำนควำมบนัเทิงมำกกว่ำกำรส่ือสำร  โดย









2.1) กำรใช้ประโยชน์จำกเฟซบุ๊ก  กลุ่มตวัอย่ำงใชป้ระโยชน์จำกเฟซบุ๊กในดำ้นกำรส่ือสำร 
จ ำนวนทั้งส้ิน 23 ควำมเห็น จ ำแนกไดเ้ป็น พูดคุยกบัเพื่อน จ ำนวน 11 ควำมเห็น  ติดตำมข่ำวสำรของ
เพื่อน จ ำนวน  7 ควำมเห็น  ก) คน้หำเพื่อนเก่ำ และ ข) เขำ้ร่วมพูดคุยในกลุ่มปิด จ ำนวนดำ้นละ  2 
ควำมเห็น  ท ำควำมรู้จกักับเพื่อนใหม่ 1 ควำมเห็น   และกำรใช้ประโยชน์ในด้ำนควำมบันเทิง 
จ  ำนวนทั้งส้ิน 11 ควำมเห็น ได้แก่ ติดตำมข่ำวหรือกิจกรรมของศิลปินท่ีตนเองสนใจ จ ำนวน 7 
ควำมเห็น และ เล่นเกม จ ำนวน 4 ควำมเห็น  
2.2) กำรใช้ประโยชน์จำกทวิตเตอร์  กลุ่มตวัอย่ำงใช้ประโยชน์จำกทวิตเตอร์ในดำ้นควำม
บนัเทิง  คือ  ติดตำมข่ำวสำรศิลปินท่ีตนเองช่ืนชอบ จ ำนวน 10 ควำมเห็น  และกำรส่ือสำร คือ ติดต่อ
พดูคุยกบัเพื่อน จ ำนวน  5 ควำมเห็น   
 
3) ระยะเวลาการใช้เว็บไซต์เครือข่ายสังคม  : ผู้ใช้อย่างหนักหน่วงเป็นศูนย์กลางของ
เครือข่ายสังคมในการถ่ายทอดความรุนแรงต่อผู้หญงิ 
 ผูว้ิจยัไดใ้ชเ้กณฑ์ดำ้นระยะเวลำกำรใช้เวบ็ไซตเ์ครือข่ำยสังคมต่อสัปดำห์  เพื่อจ ำแนกผูใ้ช้
เครือข่ำยสังคมออกเป็นกลุ่มต่ำง ๆ ผลกำรส ำรวจระยะเวลำกำรเขำ้ใชเ้วบ็ไซตเ์ครือข่ำยสังคม  ท ำให้
สำมำรถจ ำแนกกลุ่มตวัอยำ่งจำกกำรสัมภำษณ์ก่ึงโครงสร้ำงออกไดเ้ป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ กลุ่มผูใ้ช้
อย่ำงหนักหน่วง  กลุ่มผูใ้ช้ปำนกลำง  และกลุ่มผูใ้ช้น้อย โดยผลกำรจ ำแนกกลุ่มตัวอย่ำงตำม
ระยะเวลำกำรเขำ้ใชเ้วบ็ไซตเ์ครือข่ำยสังคม  สำมำรถแสดงไดด้งัตำรำงต่อไปน้ี 
 
ตารางที่ 4.2 ระยะเวลำกำรใชเ้วบ็ไซตเ์ครือข่ำยสังคมโดยเฉล่ียของกลุ่มตวัอยำ่งจ ำแนกตำมประเภท 





ผูใ้ชอ้ยำ่งหนกัหน่วง 20.4 2 
ผูใ้ชป้ำนกลำง 8 1.8 
ผูใ้ชน้อ้ย 5.6 1.8 
 
จำกตำรำงท่ี 4.2 แสดงระยะเวลำกำรใช้เวบ็ไซต์เครือข่ำยสังคมโดยเฉล่ียของกลุ่มตวัอย่ำง 
จ ำแนกตำมประเภทของผูใ้ช้  พบวำ่  กลุ่มตวัอยำ่งทุกคนใชเ้ฟซบุ๊กมำกกวำ่ทวติเตอร์  และระยะเวลำ
กำรใช้ทวิตเตอร์ของกลุ่มตวัอย่ำงท่ีเป็นผูใ้ช้แต่ละกลุ่มไม่มีควำมแตกต่ำงกนั  โดยผูใ้ช้อย่ำงหนัก










จ ำนวน 2 คน)  ระยะเวลำกำรใชท้วิตเตอร์โดยเฉล่ีย  2  ชัว่โมงต่อสัปดำห์  รองลงไป คือ   ผูใ้ช้ปำน
กลำง  มีระยะเวลำกำรใช้เฟซบุ๊กโดยเฉล่ีย 8 ชัว่โมงต่อสัปดำห์และระยะเวลำกำรใช้ทวิตเตอร์โดย
เฉล่ีย  1.8 ชั่วโมงต่อสัปดำห์  และ  ผูใ้ช้น้อยมีระยะเวลำกำรใช้เฟซบุ๊กโดยเฉล่ีย  5.6 ชั่วโมงต่อ
สัปดำห์  และระยะเวลำกำรใช้ทวิตเตอร์โดยเฉล่ีย 1.8  ชัว่โมงต่อสัปดำห์   เท่ำกบัระยะเวลำกำรใช้
ทวติเตอร์โดยเฉล่ียของผูใ้ชป้ำนกลำง 
 
4) ระยะเวลานับจากการใช้เวบ็ไซต์เครือข่ายสังคมเป็นคร้ังแรก : ไม่มีความแตกต่างกนั
ในผู้ใช้แต่ละกลุ่ม  และใช้เฟซบุ๊กมานานกว่าทวติเตอร์ 
เม่ือส ำรวจระยะเวลำนบัจำกกำรใชเ้วบ็ไซตเ์ครือข่ำยสังคมเป็นคร้ังแรกของกลุ่มตวัอยำ่งทั้ง 




ตารางที ่ 4.3  ระยะเวลำนบัจำกกำรใชเ้วบ็ไซตเ์ครือข่ำยสังคมเป็นคร้ังแรกโดยเฉล่ียของกลุ่ม 
        ตวัอยำ่งจ ำแนกตำมประเภทของผูใ้ช ้
ประเภทของผู้ใช้ ระยะเวลานับจากการใช้เฟซบุ๊ก 
คร้ังแรกโดยเฉลีย่  (ปี) 
ระยะเวลานับจากการใช้ทวติเตอร์ 
คร้ังแรกโดยเฉลีย่ (ปี) 
ผูใ้ชอ้ยำ่งหนกัหน่วง 3.9 2 
ผูใ้ชป้ำนกลำง 4 4 
ผูใ้ชน้อ้ย 3.6 2.2 
 
จำกตำรำงท่ี 4.3 แสดงระยะเวลำนบัจำกกำรใชเ้วบ็ไซตเ์ครือข่ำยสังคมเป็นคร้ังแรกโดยเฉล่ีย
ของกลุ่มตัวอย่ำงจ ำแนกตำมประเภทของผูใ้ช้  พบว่ำ  ระยะเวลำนับจำกกำรเข้ำใช้เฟซบุ๊กและ                  
ทวิตเตอร์เป็นคร้ังแรกโดยเฉล่ียของผูใ้ชท้ ั้งสำมประเภทไม่แตกต่ำงกนั โดยกลุ่มตวัอยำ่งมีระยะเวลำ
นบัจำกกำรเขำ้ใชเ้ฟซบุก๊คร้ังแรกโดยเฉล่ียนำนกวำ่ระยะเวลำนบัจำกกำรเขำ้ใชท้วิตเตอร์เป็นคร้ังแรก  
โดยพบวำ่  กลุ่มตวัอยำ่งท่ีเป็นผูใ้ชป้ำนกลำง  มี ก) ระยะเวลำนบัจำกกำรใช ้เฟซบุ๊กเป็นคร้ังแรกโดย
เฉล่ีย  และ ข) ระยะเวลำนบัจำกกำรใชท้วิตเตอร์เป็นคร้ังแรกโดยเฉล่ีย  4  ปี  รองลงไป คือ กลุ่มผูใ้ช้
อยำ่งหนกัหน่วง มีระยะเวลำนบัจำกกำรใชเ้ฟซบุ๊กเป็นคร้ังแรกโดยเฉล่ีย 3.9 ปี และระยะเวลำนบัจำก
กำรใช้ทวิตเตอร์เป็นคร้ังแรกโดยเฉล่ีย  2  ปี  และกลุ่มผูใ้ช้น้อย มีระยะเวลำนบัจำกกำรใช้เฟซบุ๊ก











ของกลุ่มตวัอย่ำง  พบว่ำ  กลุ่มตวัอย่ำงส่วนใหญ่ (จ ำนวน 18 คนจำก 20 คน) เขำ้ใช้ทั้งเฟซบุ๊กและ                    
ทวิตเตอร์   โดยกลุ่มตวัอย่ำงทั้ งหมดเป็นผูท่ี้เข้ำใช้เว็บไซต์เครือข่ำยสังคมอ่ืนอยู่ก่อนแล้ว  เช่น 
http://www.hi-5.com  เม่ือกระแสควำมนิยมของ http://www.hi-5.com  ลดลง   เน่ืองจำกคุณสมบติั
ทัว่ไปของเว็บไซต์เครือข่ำยสังคมดังกล่ำวไม่สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของกลุ่มตวัอย่ำง  
ประกอบกบัเฟซบุก๊เร่ิมแพร่หลำยและเป็นท่ีนิยมของผูใ้ชเ้วบ็ไซตเ์ครือข่ำยสังคมในประเทศไทยมำก
ข้ึน   กลุ่มตวัอยำ่งทั้งหมดจึงเปล่ียนมำใช้เฟซบุ๊กตำมกระแสควำมนิยมแทนเวบ็ไซต์เครือข่ำยสังคม
เดิมท่ีใชอ้ยู ่  โดยเฉพำะเม่ือแฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงต่อผูห้ญิงไดรั้บควำมสนใจจำกเพื่อนใน
สังคมจริง  จึงใหค้วำมสนใจเปิดรับบำ้ง 
 
กลุ่มตวัอย่ำงแทบทั้งหมด (จ ำนวน 19 คนจำก 20 คน) เร่ิมเขำ้ใช้เฟซบุ๊กก่อนใช้ทวิตเตอร์ 
และเม่ือทวิตเตอร์เป็นท่ีรู้จกัมำกข้ึน   กลุ่มตวัอยำ่งดงักล่ำวจึงสมคัรเขำ้ใชท้วิตเตอร์   มีกลุ่มตวัอยำ่ง
เพียง 1 คนท่ีใช้ทวิตเตอร์ก่อนเขำ้ใช้เฟซบุ๊ก  และในจ ำนวน 20 คนมีกลุ่มตวัอย่ำง 2 คน ซ่ึงเคยใช้
ทวิตเตอร์แต่ปัจจุบนัไม่ไดเ้ขำ้ใช้แลว้  โดยให้เหตุผลวำ่ เน่ืองจำกมีเพื่อนในสังคมจริงเขำ้ใชจ้  ำนวน
น้อย และเน่ืองจำกมีข้อจ ำกัดด้ำนจ ำนวนตวัอกัษรในกำรโพสต์ข้อควำมแต่ละข้อควำม  จึงไม่
ตอบสนองควำมตอ้งกำรของกลุ่มตวัอยำ่งดำ้นกำรรับและส่งขอ้มูลข่ำวสำร  
 
ผลกำรสัมภำษณ์ก่ึงโครงสร้ำง  ช้ีใหเ้ห็นวำ่   ควำมสนใจของบุคคลในสังคมจริง  หรือสังคม
ออฟไลน์ (offline) มีบทบำทในกำรชกัน ำกลุ่มตวัอยำ่งให้เขำ้สู่สังคมออนไลน์  โดยวตัถุประสงคใ์น
กำรเลือกใช้เวบ็ไซต์เครือข่ำยสังคมข้ึนอยู่กบัคุณสมบติัของเวบ็ไซต์เครือข่ำยสังคมแต่ละเวบ็ไซต ์  
ระยะเวลำกำรเขำ้ใชเ้วบ็ไซตเ์ครือข่ำยสังคม   มีควำมสัมพนัธ์กบักำรถ่ำยทอดควำมรุนแรงต่อผูห้ญิง
ไปยงัเพื่อนทั้งในสังคมออนไลน์ และสังคมจริง  ดงันั้น  ผูใ้ชอ้ยำ่งหนกัหน่วง จึงมีแนวโนม้จะเป็นผู ้
ถ่ำยทอดควำมรุนแรงต่อผูห้ญิงไปยงัเพื่อนในเฟซบุ๊ก  เพื่อนในแฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงต่อ
ผูห้ญิง  และเพื่อนสนิทในเฟซบุก๊   
 
4.1.1 ปัจจัยระดับสังคม  
    ผูว้จิยัสนใจศึกษำปัจจยัระดบัสังคม  ซ่ึงประกอบดว้ย  คุณลกัษณะของประเด็นท่ีมีผลต่อกำร
บอกต่อ  เครือข่ำยสังคมในแฟนเพจบนเฟซบุ๊ก และผูน้ ำควำมคิด ผลกำรสัมภำษณ์ก่ึงโครงสร้ำงและ











     4.1.2.1 คุณลกัษณะของประเด็นทีม่ีผลต่อการบอกต่อ  :  มีความใกล้ชิด ตรงกบัความ 




รุนแรงต่อผูห้ญิง  พบวำ่  สำเหตุส ำคญัท่ีท ำให้กลุ่มตวัอยำ่งตอ้งกำรเขำ้ร่วมแสดงควำมคิดเห็นและส่ง
ต่อขอ้มูลไปยงัสมำชิกอ่ืนในเวบ็ไซต์เครือข่ำยสังคม คือ สำเหตุดำ้นคุณลกัษณะของประเด็นท่ีมีผล
ต่อกำรบอกต่อ  (คุณลักษณะของประเด็นฯ) มำกกว่ำสำเหตุด้ำนผูน้ ำควำมคิด  กล่ำวคือ มีกลุ่ม
ตวัอยำ่งเกินกวำ่คร่ึงหน่ึง (13 คนจำก 20 คน)  ท่ีตอบวำ่   คุณลกัษณะของประเด็นฯ มีควำมส ำคญัต่อ
กำรเข้ำร่วมแสดงควำมคิดเห็น  ในขณะท่ีกลุ่มตัวอย่ำงจ ำนวน 7 คน ตอบว่ำ ผู ้น ำควำมคิดมี
ควำมส ำคัญต่อกำรเข้ำร่วมแสดงควำมคิดเห็นบนเว็บไซต์เครือข่ำยสังคม โดยคุณลักษณะของ
ประเด็นท่ีมีผลต่อกำรบอกต่อในทศันะของกลุ่มตวัอยำ่ง คือ ประเด็นมีควำมใกลชิ้ดกบัตนเองและ/
หรือบุคคลใกลต้วัในสังคมจริง   รองลงไปคือ ประเด็นตรงกบัควำมสนใจของสังคมจริง  ประเด็น
ตรงกบัควำมสนใจของกลุ่มตวัอยำ่ง   ควำมเห็นของกลุ่มตวัอย่ำงสอดคลอ้งกบัควำมเห็นส่วนใหญ่
ในประเด็นดงักล่ำว   ควำมเห็นของกลุ่มตวัอย่ำงขดัแยง้กบัควำมเห็นส่วนใหญ่ในประเด็นดงักล่ำว
โดยสำมำรถจ ำแนกรำยละเอียดของคุณลกัษณะของประเด็นท่ีกลุ่มตวัอย่ำงตอ้งกำรร่วมแสดงควำม
คิดเห็นและน ำประเด็นดงักล่ำวไปบอกต่อในทศันะของกลุ่มตวัอยำ่ง  ไดด้งัต่อไปน้ี     
 
1) ประเด็นมีควำมใกลชิ้ดกบัตนเองและ/หรือบุคคลใกลต้วัในสังคมจริง  จ  ำนวน
ทั้งส้ิน 17 ควำมเห็น ได้แก่  เป็นเร่ืองท่ีตนเองมีควำมรู้  จ  ำนวน 5 ควำมเห็น  
ตรงกบัอำรมณ์ ควำมรู้สึกของตนเอง  จ  ำนวน 4 ควำมเห็น  ก) มีกำรกล่ำวถึง
หรือพำดพิงตนเอง และ ข) เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งทั้งทำงตรงและทำงออ้มกบั
ของเพื่อนสนิทหรือญำติสนิท  จ ำนวนด้ำนละ 3 ควำมเห็นและตรงกับ
สถำนกำรณ์ท่ีตนเองก ำลงัประสบอยู ่จ  ำนวน 2 ควำมเห็น 
2) ประเด็นตรงกับควำมสนใจของสังคมจริง  กลุ่มตัวอย่ำงแสดงทัศนะ ว่ำ  
ลกัษณะของประเด็นท่ีท ำให้ตอ้งกำรเขำ้ไปมีส่วนร่วมและส่งต่อขอ้มูล  คือ 
ประเด็นดงักล่ำวอยูใ่นกระแสสังคม คือ เป็นท่ีสนใจของสำธำรณชน และเป็น
ท่ีสนใจของสังคมรอบตวั เช่น เพื่อนร่วมงำน เพื่อนร่วมสถำบนั  กำรศึกษำ 









3)  ประเด็นตรงกับควำมสนใจของกลุ่มตวัอย่ำง  จ  ำนวนทั้งส้ิน 13 ควำมเห็น  
ดงัน้ี   เป็นประเด็นท่ีน่ำสนใจส ำหรับกลุ่มตวัอย่ำง จ ำนวน 10 ควำมเห็น และ
เป็นประเด็นท่ีกลุ่มตวัอยำ่งมีควำมช่ืนชอบอยูแ่ลว้  จ  ำนวน 3 ควำมเห็น 
4) ควำมเห็นของกลุ่มตวัอย่ำงสอดคลอ้งกบัควำมเห็นส่วนใหญ่ของสมำชิกใน
เครือข่ำยสังคม จ ำนวน 3 ควำมเห็น   
5) ควำมเห็นของกลุ่มตัวอย่ำงขัดแยง้กับควำมเห็นส่วนใหญ่ของสมำชิกใน
เครือข่ำยสังคม จ ำนวน  2 ควำมเห็น 
 
ผลกำรสัมภำษณ์ดังกล่ำว  สะท้อนให้เห็นว่ำ  กลุ่มตัวอย่ำงให้ควำมส ำคัญต่อเน้ือหำ 
(message) มำกกวำ่ตวัผูส่้งสำร (sender) โดยใหค้วำมส ำคญัต่อเน้ือหำสำรท่ีใกลต้วัทั้งท่ีเป็นควำมใกล้
ตวัทำงภูมิศำสตร์ (เป็นเร่ืองของตนเองหรือบุคคลใกลต้วั) และควำมใกลต้วัทำงควำมรู้สึก (ตรงกบั
ควำมสนใจของตนเอง)   
 
 4.1.2.2 เครือข่ายสังคมในแฟนเพจบนเฟซบุ๊ก  
กำรศึกษำเครือข่ำยสังคมในแฟนเพจบนเฟซบุ๊ก  ผูว้ิจยัสนใจศึกษำ 1) จ ำนวนเพื่อนใน               
เฟซบุ๊ก    จ ำนวนเพื่อนในแฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงต่อผูห้ญิง   และจ ำนวนเพื่อนสนิทใน             
เฟซบุ๊ก  ซ่ึงเป็นกำรศึกษำเครือข่ำยสังคมในเชิงปริมำณ  2) กำรมีบทบำทของกลุ่มตวัอย่ำงในแฟน
เพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงต่อผูห้ญิง  และ 3) ทศันะของกลุ่มตวัอย่ำงท่ีมีต่อควำมเป็นอนัหน่ึงอนั
เดียวกนัในแฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงต่อผูห้ญิง ซ่ึง 2) และ 3) เป็นกำรศึกษำเครือข่ำยสังคมใน
เชิงคุณภำพ  โดยสำมำรถจ ำแนกผลกำรสัมภำษณ์ก่ึงโครงสร้ำงกบักลุ่มตวัอยำ่งตำมประเด็นต่ำง ๆ 
ดงัน้ี 
 
1) จ านวนเพือ่นในเฟซบุ๊ก  จ านวนเพือ่นในแฟนเพจทีม่ีเนือ้หาความรุนแรงต่อผู้หญงิ   
และจ านวนเพือ่นสนิทในเฟซบุ๊ก  :  ผู้ใช้อย่างหนักหน่วงเป็นศูนย์กลางของเครือข่าย  
เม่ือผูว้ิจยัใช้กำรสัมภำษณ์ก่ึงโครงสร้ำงกับกลุ่มตัวอย่ำงเพื่อสอบถำมจ ำนวนเพื่อนใน              
เฟซบุ๊ก   จ  ำนวนเพื่อนในแฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงต่อผูห้ญิง  และจ ำนวนเพื่อนสนิทใน            
เฟซบุ๊ก  พบว่ำ  ประเภทของกลุ่มตวัอย่ำงท่ีจ  ำแนกโดยอำศยัเกณฑ์ด้ำนระยะเวลำกำรใช้เว็บไซต์
เครือข่ำยสังคม มีควำมสัมพนัธ์กบัจ ำนวนเพื่อนในเฟซบุ๊ก  จ  ำนวนเพื่อนในแฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำม
รุนแรงต่อผูห้ญิง   และจ ำนวนเพื่อนสนิทในเฟซบุ๊ก  กล่ำวคือ  ผูใ้ช้อย่ำงหนักหน่วง  เป็นกลุ่มท่ีมี
จ ำนวนเพื่อนในเฟซบุ๊ก  เพื่อนในแฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงต่อผูห้ญิง  และเพื่อนสนิทใน                









ต่อผูห้ญิง  และเพื่อนสนิทในเฟซบุ๊กน้อยท่ีสุด  ทั้งน้ี  กลุ่มตวัอย่ำงเกินกวำ่คร่ึงหน่ึง (13 คนจำก 20 
คน)  กล่ำววำ่  เพื่อนในเฟซบุ๊กมกัเป็นบุคคลท่ีกลุ่มตวัอยำ่งรู้จกัในชีวิตจริง  ไม่รับบุคคลท่ีไม่รู้จกัมำ
ก่อนเป็นเพื่อนโดยสำมำรถจ ำแนกจ ำนวนเพื่อนในเฟซบุ๊กโดยเฉล่ีย  จ  ำนวนเพื่อนในแฟนเพจท่ีมี
เน้ือหำควำมรุนแรงต่อผูห้ญิงโดยเฉล่ีย  และจ ำนวนเพื่อนสนิทในเฟซบุ๊กโดยเฉล่ียของกลุ่มตวัอยำ่ง  
ไดด้งัรำยละเอียดตำมตำรำงต่อไปน้ี 
 
ตารางที ่ 4.4  จ ำนวนเพื่อนในเฟซบุก๊โดยเฉล่ีย  จ  ำนวนเพื่อนในแฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำม 
        รุนแรงต่อผูห้ญิงโดยเฉล่ีย  และจ ำนวนเพื่อนสนิทในเฟซบุก๊โดยเฉล่ียจ ำแนกตำม 
        ประเภทของผูใ้ช ้
ประเภทของผู้ใช้ จ านวนเพือ่นใน             
เฟซบุ๊กโดยเฉลีย่ (คน)    
จ านวนเพือ่นในแฟนเพจทีม่ี
เนือ้หาความรุนแรงต่อผู้หญิง
โดยเฉลีย่  (คน)  
จ านวนเพือ่นสนิท 
ในเฟซบุ๊กโดยเฉลีย่ 
(คน)   
ผูใ้ชอ้ยำ่งหนกัหน่วง 2,880 170 97 
ผูใ้ชป้ำนกลำง 1,100 106 76 
ผูใ้ชน้อ้ย 980 54 74 
 
จำกตำรำงท่ี 4.4 แสดงจ ำนวนเพื่อนในเฟซบุก๊โดยเฉล่ีย  จ  ำนวนเพื่อนในแฟนเพจท่ีมีเน้ือหำ
ควำมรุนแรงต่อผูห้ญิงโดยเฉล่ีย  และจ ำนวนเพื่อนสนิทในเฟซบุ๊กโดยเฉล่ียจ ำแนกตำมประเภทของ
ผูใ้ช ้พบวำ่ ผูใ้ชอ้ยำ่งหนกัหน่วง มีเพื่อนในเฟซบุก๊   เพื่อนในแฟนเพจมีเน้ือหำควำมรุนแรงต่อผูห้ญิง 
และเพื่อนสนิทในเฟซบุ๊กมำกท่ีสุด  คือ  มีเพื่อนในเฟซบุ๊กโดยเฉล่ียจ ำนวน 2,880 คน เพื่อนในแฟน
เพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงต่อผูห้ญิงโดยเฉล่ีย  จ  ำนวน 170  คน  และเพื่อนสนิทในเฟซบุ๊กโดยเฉล่ีย  
จ  ำนวน 97 คน รองลงไป คือ ผูใ้ชป้ำนกลำง  มีเพื่อนในเฟซบุ๊กโดยเฉล่ีย จ ำนวน 1,100 คน  เพื่อนใน
แฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงต่อผูห้ญิงโดยเฉล่ีย  จ  ำนวน 106 คน และเพื่อนสนิทในเฟซบุ๊กโดย
เฉล่ีย 76 คน และผูใ้ช้นอ้ย  มีจ  ำนวนเพื่อนในเฟซบุ๊กโดยเฉล่ีย 980 คน เพื่อนในแฟนเพจท่ีมีเน้ือหำ
ควำมรุนแรงต่อผูห้ญิงโดยเฉล่ีย จ ำนวน 54  คน และเพื่อนสนิทใน   เฟซบุ๊กโดยเฉล่ีย จ ำนวน  74  
คน     
 
นอกจำกน้ี  ผูว้จิยัยงัไดส้ัมภำษณ์แบบก่ึงโครงสร้ำงจำกกลุ่มตวัอยำ่งทุกคนท่ีตอบวำ่ ไม่รู้สึก
ผกูพนักบัผูใ้ชแ้ฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงต่อผูห้ญิง  โดยกลุ่มตวัอยำ่ง ให้เหตุผลวำ่  เหตุผลท่ีไม่
รู้สึกผูกพนักบัผูใ้ช้แฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงต่อผูห้ญิงเพรำะเห็นว่ำ   เป็นเพียงกำรรวมตวักนั









ผูห้ญิงเป็นกำรส่วนตวั  จ  ำนวน 8 ควำมเห็น  เพรำะไม่รู้ว่ำ  ขอ้ควำมท่ีผูใ้ชแ้ฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำม
รุนแรงต่อผูห้ญิงโพสต์ลงบนแฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงต่อผูห้ญิงมำจำกควำมรู้สึกหรือจำก
ตวัตนท่ีแทจ้ริงหรือไม่  จ  ำนวน 5 ควำมเห็น  และเพรำะไม่เห็นประโยชน์ของกำรท ำควำมรู้จกักนั  
จ  ำนวน 2 ควำมเห็น   นอกจำกนั้น  กลุ่มตวัอยำ่งทุกคนยงัระบุวำ่ เพื่อนในเวบ็ไซตเ์ครือข่ำยสังคมท่ีมี
อิทธิพลต่อควำมคิดและพฤติกรรมของตนเอง และกลุ่มตวัอย่ำงมีควำมผูกพนัมำกท่ีสุด คือ เพื่อน
สนิทในเฟซบุก๊  เพรำะเป็นกลุ่มท่ีมีควำมผกูพนัใกลชิ้ดในสังคมจริงอยูแ่ลว้ 
 
ผลกำรวิจยัดงักล่ำว สะทอ้นให้เห็นวำ่  ประเภทของกลุ่มตวัอยำ่งจ ำแนกตำมระยะเวลำกำร
ใช้เวบ็ไซต์เครือข่ำยสังคม มีควำมสัมพนัธ์กบัจ ำนวนเพื่อนบนแฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงต่อ
ผูห้ญิง  ซ่ึงพบวำ่  ผูใ้ชอ้ยำ่งหนกัหน่วงมีระยะเวลำกำรเขำ้ใชเ้วบ็ไซตเ์ครือข่ำยสังคมมำกกวำ่ผูใ้ชป้ำน
กลำงและผูใ้ช้น้อย   และมีจ ำนวนเพื่อนบนแฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงต่อผูห้ญิงมำกกว่ำผูใ้ช้
กลุ่มอ่ืน ๆ จึงมีแนวโนม้ท่ีจะท ำใหร้ะดบัและปริมำณควำมรุนแรงบนแฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรง




2) การมีบทบาทของกลุ่มตัวอย่างในแฟนเพจทีม่ีเนือ้หาความรุนแรงต่อผู้หญงิ :  ผู้ใช้อย่าง
หนักหน่วงระบุว่าตนเองมีบทบาทมากทีสุ่ด 
นอกจำกกำรวิเครำะห์เครือข่ำยสังคมในเชิงปริมำณ  ผูว้จิยัยงัใหค้วำมสนใจศึกษำเครือข่ำย
สังคมในเชิงคุณภำพ  คือ  กำรมีบทบำทของกลุ่มตวัอยำ่งในแฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงต่อ





มำกกวำ่ผูใ้ชป้ำนกลำงและผูใ้ชน้อ้ย  ในขณะท่ีผูใ้ชน้อ้ยส่วนหน่ึง  (3 คน จำก 5 คน)  ระบุวำ่ รู้สึกวำ่
ตนเองไม่มีบทบำทใด ๆ ในแฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงต่อผูห้ญิง  ดงัสำมำรถจ ำแนกทศันะ
เก่ียวกบักำรมีบทบำทของกลุ่มตวัอยำ่งในแฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงต่อผูห้ญิง ไดด้งัรำยละเอียด
ต่อไปน้ี   
2.1)  ผูใ้ชอ้ยำ่งหนกัหน่วง  ระบุวำ่  ตนเองมีบทบำทในฐำนะสมำชิกท่ีเป็นรู้จกัของ










ผูห้ญิง  จ  ำนวน 3 คน  และระบุว่ำตนเองเป็นสมำชิกคนหน่ึงในแฟนเพจท่ีมี
เน้ือหำควำมรุนแรงต่อผูห้ญิง จ  ำนวน 1 คน 
2.2)  ผูใ้ช้ปำนกลำง  ตนเองมีบทบำทในฐำนะสมำชิกท่ีเป็นรู้จกัของผูใ้ชแ้ฟนเพจท่ี
มีเน้ือหำควำมรุนแรงต่อผูห้ญิง  3 คน ระบุวำ่ ตนเองมีบทบำทในฐำนะสมำชิก
ท่ีมีควำมส ำคญัในแฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงต่อผูห้ญิง จ ำนวน 1 คน   
และระบุว่ำตนเองเป็นสมำชิกคนหน่ึงในแฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงต่อ
ผูห้ญิง จ ำนวน 1 คน 
2.3)  ผูใ้ช้น้อย ระบุว่ำ ว่ำตนเองไม่มีบทบำทใด ๆ ในแฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำม
รุนแรงต่อผูห้ญิง จ  ำนวน 3  คน ระบุวำ่ตนเองเป็นสมำชิกคนหน่ึงในแฟนเพจท่ี
มีเน้ือหำควำมรุนแรงต่อผูห้ญิง จ  ำนวน  2 คน   
 






รุนแรงต่อผู้หญิง : ขาดความผูกพนั  รวมกนัเฉพาะบางกลุ่ม 
ผูว้ิจยัศึกษำเครือข่ำยสังคมในเชิงคุณภำพ  ด้ำนทัศนะของกลุ่มตวัอย่ำงท่ีมีต่อควำมเป็น
อนัหน่ึงอนัเดียวกนัในแฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงต่อผูห้ญิง  พบวำ่  กลุ่มตวัอยำ่งแสดงควำมเห็น




น้อยส่วนหน่ึง (2 คนจำก 5 คน)   ตอบว่ำ  ไม่ทรำบและไม่สนใจควำมเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัใน
แฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงต่อผูห้ญิง  ทั้งน้ี กลุ่มตวัอย่ำงทุกคนระบุว่ำ  ไม่รู้สึกผูกพนักบัผูใ้ช้











3.1)  ผูใ้ช้อย่ำงหนกัหน่วง  เห็นว่ำ  ผูใ้ช้แฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงต่อผูห้ญิง 
มำรวมกนัพื่อแสดงควำมเห็นทำงสถำนะบนแฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงต่อ
ผูห้ญิงเม่ือมีควำมสนใจร่วมกนั  จ  ำนวน 5 คน  ผูใ้ช้แฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำม
รุนแรงต่อผูห้ญิง  รู้จกัและสนิทกนัเฉพำะบำงกลุ่ม  จ  ำนวน 3  คน  ผูใ้ช้แฟน
เพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงต่อผู ้หญิง  ไม่ได้มีควำมผูกพันกันและไม่เป็น
อนัหน่ึงอนัเดียวกนั  จ  ำนวน  2  คน    
3.2)  ผูใ้ชป้ำนกลำง  เห็นวำ่   ผูใ้ชแ้ฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงต่อผูห้ญิงรู้จกัและ
สนิทกนัเฉพำะบำงกลุ่ม จ ำนวน 3 คน และผูใ้ชแ้ฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรง
ต่อผูห้ญิงไม่ได้มีควำมผูกพนักันและไม่เป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกัน  จ  ำนวน  2  
คน 
3.3)  ผูใ้ช้น้อย เห็นว่ำ ผูใ้ช้แฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงต่อผูห้ญิงรู้จกัและสนิท
กนัเฉพำะบำงกลุ่ม จ ำนวน 3  คน ไม่ทรำบและไม่ไดส้นใจวำ่  ผูใ้ชแ้ฟนเพจท่ีมี
เน้ือหำควำมรุนแรงต่อผูห้ญิงมีควำมเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัหรือไม่  จ  ำนวน 2 
คน 
 
ผลกำรสัมภำษณ์ก่ึงโครงสร้ำง  ช้ีให้เห็นวำ่  กำรเขำ้ใชเ้วบ็ไซต์เครือข่ำยสังคมเป็นเวลำนำน  
กำรมีเพื่อนจ ำนวนมำก   และกำรมีบทบำทและมีควำมส ำคญัต่อแฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงต่อ        
ผูห้ญิง  ส่งผลต่อควำมเขำ้ใจต่อควำมสัมพนัธ์เครือข่ำยสังคมในแฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงต่อ
ผูห้ญิง  โดยผูท่ี้มีควำมผูกพันกับแฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงต่อผูห้ญิงและเข้ำใช้เว็บไซต์
เครือข่ำยสังคมเป็นเวลำนำน   มีแนวโน้มจะมีควำมเขำ้ใจรูปแบบควำมสัมพนัธ์และเขำ้ใจกลุ่มท่ี
รวมตวักนับนแฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงต่อผูห้ญิงมำกกวำ่ผูท่ี้เขำ้ใชเ้วบ็ไซตเ์ครือข่ำยสังคมใน
ระยะเวลำไม่นำนนกั 
   
4.1.2.3 ผู้น าความคิด  :  เป็นทีรู้่จักในสังคมจริง  เป็นศูนย์กลางของเครือข่ายสังคม  
จำกกำรสัมภำษณ์ก่ึงโครงสร้ำงจำกกลุ่มตวัอยำ่ง  พบวำ่   กลุ่มตวัอยำ่งจำกกำรสัมภำษณ์ก่ึง
โครงสร้ำงส่วนใหญ่ (18 ควำมคิดเห็นจำก 20 คน)  ระบุว่ำ  ผูใ้ช้เวบ็ไซต์เครือข่ำยสังคมท่ีเป็นผูน้ ำ
ควำมคิดเป็นบุคคลท่ีกลุ่มตวัอย่ำงรู้จกัในชีวิตจริง  โดยสำมำรถจ ำแนกรำยละเอียดลกัษณะของผูใ้ช้
เวบ็ไซต์เครือข่ำยสังคมท่ีเป็นผูน้ ำควำมคิดตำมควำมคิดเห็นของกลุ่มตวัอย่ำง ไดด้งัน้ีคือ  ก) เป็น
เพื่อนหรือคนรู้จกัทัว่ไปในสังคมจริง และ ข) เป็นคนสนิทหรือบุคคลใกลชิ้ดในสังคมจริง  จ  ำนวน
กลุ่มละ 9 ควำมเห็น  ค) เป็นบุคคลท่ียินดีรับฟังหรือตอ้งกำรควำมเห็นของกลุ่มตวัอยำ่งในเครือข่ำย









หรือเครือข่ำยสังคม จ ำนวน  3 ควำมเห็น จ) เป็นบุคคลท่ีกลุ่มตวัอยำ่งให้ควำมเคำรพนบัถือในสังคม
จริง จ ำนวน 2 ควำมเห็น  ฉ) เป็นบุคคลท่ีมีควำมคิดเชิงบวก มองโลกในแง่ดีในเครือข่ำยสังคม และ 
ช) เป็นบุคคลท่ีมีแนวคิดท่ีสะทอ้นผำ่นขอ้ควำมทำงเครือข่ำยสังคมตรงกบัควำมคิดของกลุ่มตวัอยำ่ง
จ ำนวน 1 ควำมเห็น    
 
 เม่ือผูว้ิจยัขอให้กลุ่มตวัอย่ำงจำกกำรสัมภำษณ์ก่ึงโครงสร้ำงทั้ง  20  คน ระบุช่ือผูใ้ช้แฟน
เพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงต่อผูห้ญิงคนใดก็ไดท่ี้กลุ่มตวัอยำ่งเห็นวำ่มีบทบำทในฐำนะผูน้ ำควำมคิด  
โดยกลุ่มตวัอยำ่ง 1 คนสำมำรถระบุช่ือผูน้ ำควำมคิดไดม้ำกกวำ่ 1 ช่ือ  พบว่ำ ในจ ำนวนช่ือของผูน้ ำ
ควำมคิดท่ีกลุ่มตวัอยำ่งระบุมำ    มีช่ือบุคคลท่ีเป็นกลุ่มตวัอยำ่งจำกกำรสัมภำษณ์ก่ึงโครงสร้ำงอยูด่ว้ย 
5  คน โดยกลุ่มตวัอยำ่งทั้ง 5 คนดงักล่ำวเป็นผูใ้ชอ้ยำ่งหนกัหน่วง  
 
เม่ือผูว้ิจยัส ำรวจขอ้มูลของกลุ่มตวัอยำ่งท่ีเป็นผูน้ ำควำมคิด โดยกำรสัมภำษณ์ก่ึงโครงสร้ำง  
พบว่ำ กลุ่มตวัอย่ำงท่ีเป็นผูน้ ำควำมคิดเป็นเพศชำยมำกกว่ำเพศหญิง  รับรู้ประโยชน์ของเว็บไซต์
เครือข่ำยสังคมและรับรู้คุณสมบติัของเวบ็ไซต์เครือข่ำยสังคมมำกท่ีสุด  โดยรับรู้โทษของเวบ็ไซต์
เครือข่ำยสังคมนอ้ยท่ีสุด   กลุ่มตวัอยำ่งท่ีเป็นผูน้ ำควำมคิดมีทศันคติต่อควำมรุนแรงต่อผูห้ญิงวำ่เป็น
ควำมรุนแรงทำงกำยภำพ  เหตุผลหลกัในกำรเขำ้ใช้เวบ็ไซต์เครือข่ำยสังคมของกลุ่มตวัอย่ำงท่ีเป็น
ผูน้ ำควำมคิด  คือ  ควำมสนใจของสังคมจริง  โดยกลุ่มตวัอยำ่งท่ีเป็นผูน้ ำควำมคิดใชป้ระโยชน์จำก
เวบ็ไซตเ์ครือข่ำยสังคมในดำ้นกำรส่ือสำรมำกกวำ่ดำ้นควำมบนัเทิง  ระยะเวลำในกำรเขำ้ใชเ้ฟซบุ๊ก
โดยเฉล่ียของกลุ่มตวัอยำ่งท่ีเป็นผูน้ ำควำมคิด 15.5  ชัว่โมงต่อวนั  คุณลกัษณะของประเด็นท่ีมีผลต่อ
กำรบอกต่อในทศันะของกลุ่มตวัอยำ่งท่ีเป็นผูน้ ำควำมคิด  คือ ประเด็นมีควำมใกลชิ้ดกบัตนเองและ/
หรือบุคคลใกลต้วัในสังคมจริงมำกท่ีสุด  กลุ่มตวัอยำ่งท่ีเป็นผูน้ ำควำมคิด มีจ ำนวนเพื่อนในแฟนเพจ
ท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงต่อผูห้ญิงโดยเฉล่ียและเพื่อนสนิทในเฟซบุก๊โดยเฉล่ียเท่ำกนั คือ กลุ่มละ  110 
คน  กลุ่มตวัอยำ่งท่ีเป็นผูน้ ำควำมคิด ระบุวำ่  ตนเองมีควำมส ำคญัในแฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรง
ต่อผูห้ญิง  ส่วนในดำ้นทศันะต่อควำมเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัในแฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงต่อ
ผูห้ญิง  กลุ่มตวัอย่ำงท่ีเป็นผูน้ ำควำมคิดแสดงควำมเห็นวำ่  ผูใ้ช้แฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงต่อ
ผูห้ญิง  รู้จกัและสนิทกนัเฉพำะบำงกลุ่ม  ในดำ้นคุณลกัษณะของควำมเป็นผูน้ ำควำมคิด  พบวำ่  กลุ่ม
ตวัอยำ่งท่ีเป็นผูน้ ำควำมคิดเป็นท่ีรู้จกัในสังคมจริงมำกท่ีสุด  ทั้งน้ี  สำมำรถจ ำแนกรำยละเอียดปัจจยั











1) ปัจจัยระดับบุคคลของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้น าความคิด  : ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 
รับรู้ประโยชน์และคุณสมบัติของเว็บไซต์เครือข่ายสังคม  เข้าใจความรุนแรงต่อ
ผู้หญิงไม่ครบถ้วน   ใช้เว็บไซต์เครือข่ายสังคมเพื่อการส่ือสาร ตามกระแสของ
สังคมจริง 
จำกกำรสัมภำษณ์ก่ึงโครงสร้ำงจำกกลุ่มตวัอย่ำงท่ีเป็นผูน้ ำควำมคิด  พบวำ่ กลุ่มตวัอย่ำงท่ี
เป็นผูน้ ำควำมคิด เป็นเพศชำยมำกกวำ่เพศหญิง โดยเป็นเพศชำย 3 คน และเพศหญิง 2 คน อำยุโดย
เฉล่ีย 28.8 ปี   
 
ในดำ้นกำรยอมรับเทคโนโลยี  กลุ่มตวัอยำ่งท่ีเป็นผูน้ ำควำมคิดรับรู้ประโยชน์ของเวบ็ไซต์
เครือข่ำยสังคมและรับรู้คุณสมบติัของเวบ็ไซต์เครือข่ำยสังคมมำกท่ีสุด  และรับรู้โทษของเวบ็ไซต์
เครือข่ำยสังคมน้อยท่ีสุด  กลุ่มตวัอย่ำงท่ีเป็นผูน้ ำควำมคิดส่วนใหญ่ (4 คนจำก 5 คน) มีทศันคติต่อ
ควำมรุนแรงต่อผูห้ญิง  วำ่เป็นควำมรุนแรงทำงกำยภำพ  โดยมีกลุ่มตวัอยำ่งท่ีเป็นผูน้ ำควำมคิด 1 คน 
ให้นิยำม  ควำมรุนแรงต่อผูห้ญิง  ว่ำหมำยถึง  ควำมรุนแรงทำงกำยภำพต่อผูห้ญิงและควำมรุนแรง
ทำงกฎหมำยต่อผูห้ญิง  
 
เหตุผลหลกัในกำรเขำ้ใช้เวบ็ไซตเ์ครือข่ำยสังคม  คือ  ควำมสนใจของสังคมจริง  โดยกลุ่ม
ตวัอยำ่งท่ีเป็นผูน้ ำควำมคิดใชป้ระโยชน์จำกเวบ็ไซตเ์ครือข่ำยสังคมในดำ้นกำรส่ือสำรมำกกวำ่ดำ้น
ควำมบนัเทิง   ระยะเวลำในกำรเขำ้ใช้เฟซบุ๊กโดยเฉล่ียของกลุ่มตวัอย่ำงท่ีเป็นผูน้ ำควำมคิด 15.5  
ชั่วโมงต่อวัน  (โดยมีก ลุ่มตัวอย่ำงท่ี เป็นผู ้น ำควำมคิด 1 คน  เปิดโปรแกรมประยุกต์ทำง
โทรศพัท์มือถือเพื่อเขำ้ถึงเฟซบุ๊กตลอด 24 ชั่วโมง)  และระยะเวลำกำรใช้ทวิตเตอร์โดยเฉล่ียของ
กลุ่มตวัอยำ่งท่ีเป็นผูน้ ำควำมคิด  คือ 1.4 ชัว่โมงต่อวนั  ระยะเวลำนบัจำกกำรใช้เฟซบุ๊กคร้ังแรกโดย
เฉล่ียของกลุ่มตวัอยำ่งท่ีเป็นผูน้ ำควำมคิด  คือ 5.4 ปี ระยะเวลำนบัจำกกำรใชท้วิตเตอร์คร้ังแรกโดย
เฉล่ียของกลุ่มตวัอยำ่งท่ีเป็นผูน้ ำควำมคิด คือ 1.6 ปี   
 
2) ปัจจัยระดับสังคมของกลุ่มตัวอย่างทีเ่ป็นผู้น าความคิด  : สนใจประเด็นทีเ่ป็นเร่ืองใกล้
    ตัว มีเพือ่นในเวบ็ไซต์เครือข่ายสังคมมาก เป็นผู้มีบทบาทและความส าคัญบนเวบ็ไซต์
     เครือข่ายสังคม  
จำกกำรสัมภำษณ์ก่ึงโครงสร้ำง  พบว่ำ  คุณลกัษณะของประเด็นท่ีมีผลต่อกำรบอกต่อใน
ทศันะของกลุ่มตวัอย่ำงท่ีเป็นผูน้ ำควำมคิด  คือ  ประเด็นมีควำมใกลชิ้ดกบัตนเองและ/หรือบุคคล










กลุ่มตวัอย่ำงท่ีเป็นผูน้ ำควำมคิด  มีจ  ำนวนเพื่อนในเฟซบุ๊กเกินกว่ำ 1,000 คน  โดยมี ก) 
จ  ำนวนเพื่อนในแฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงต่อผูห้ญิงโดยเฉล่ียและ ข) จ ำนวนเพื่อนสนิทใน                         
เฟซบุก๊โดยเฉล่ียเท่ำกนั คือ  กลุ่มละ 110 คน  
 
กลุ่มตวัอย่ำงท่ีเป็นผูน้ ำควำมคิด ระบุว่ำ   ตนเองมีบทบำทในฐำนะสมำชิกท่ีมีควำมส ำคญั 
และ  ระบุวำ่ตนเองมีบทบำทเป็นสมำชิกท่ีเป็นท่ีรู้จกัของผูใ้ชจ้  ำนวนมำกบนแฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำม
รุนแรงต่อผูห้ญิง   
 
ส่วนในดำ้นทศันะต่อควำมเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัในแฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงต่อ
ผูห้ญิง  กลุ่มตวัอยำ่งท่ีเป็นผูน้ ำควำมคิดแสดงควำมเห็นวำ่   ผูใ้ช้แฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงต่อ
ผูห้ญิง  รู้จกัและสนิทสนมกนัเฉพำะบำงกลุ่ม  
 
นอกจำกนั้น  ผูว้ิจยัไดส้ัมภำษณ์กลุ่มตวัอยำ่งจำกกำรสัมภำษณ์ก่ึงโครงสร้ำง 15 คน ท่ีไม่ใช่
กลุ่มตวัอย่ำงท่ีเป็นผูน้ ำควำมคิด  เพื่อสอบถำมถึงทศันะท่ีมีต่อกลุ่มตวัอย่ำงท่ีเป็นผูน้ ำควำมคิดบน
แฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงต่อผูห้ญิงทั้ ง 5 คน  พบว่ำ กลุ่มตัวอย่ำงจำกกำรสัมภำษณ์ก่ึง
โครงสร้ำงส่วนใหญ่ (12 ควำมเห็นจำก 15 คน) กล่ำวถึงลกัษณะของกลุ่มตวัอยำ่งท่ีเป็นผูน้ ำควำมคิด
บนแฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงต่อผูห้ญิงว่ำ  กลุ่มตวัอย่ำงท่ีเป็นผูน้ ำควำมคิดบนแฟนเพจท่ีมี
เน้ือหำควำมรุนแรงต่อผูห้ญิงเป็นท่ีรู้จกัในสังคมจริง  รองลงไปคือ มีทกัษะในกำรส่ือสำร  และเป็นผู ้
เขำ้ใชแ้ฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงต่อผูห้ญิงเป็นมำแลว้เวลำนำนจนเป็นท่ีรู้จกัของผูใ้ชแ้ฟนเพจท่ี
มีเน้ือหำควำมรุนแรงต่อผูห้ญิง   ดงัสำมำรถจ ำแนกรำยละเอียดคุณลกัษณะของกลุ่มตวัอย่ำงท่ีเป็น
ผูน้ ำควำมคิดบนแฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงต่อผูห้ญิงในทศันะของกลุ่มตวัอย่ำงท่ีไม่ใช่ผูน้ ำ
ควำมคิดไดด้งัน้ี 
(1)  กลุ่มตวัอยำ่งท่ีเป็นผูน้ ำควำมคิดบนแฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงต่อผูห้ญิงเป็นบุคคล
ท่ีกลุ่มตวัอยำ่งรู้จกัมำก่อนแลว้ในสังคมจริง จ ำนวน 12 ควำมเห็น 
(2) กลุ่มตวัอยำ่งท่ีเป็นผูน้ ำควำมคิดบนแฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงต่อผูห้ญิงเป็นบุคคล
ท่ีมีทกัษะในกำรส่ือสำรในสังคมจริงและ/หรือเครือข่ำยสังคม จ ำนวนทั้งส้ิน  6  ควำมเห็น  จ  ำแนก
เป็น ก) กำรมีทกัษะกำรพูดในสังคมจริง  และ ข)  ควำมคิดเห็นท่ีโพสตดู์น่ำเช่ือถือ จ ำนวนดำ้นละ  3 
ควำมเห็น   
(3) กลุ่มตวัอยำ่งท่ีเป็นผูน้ ำควำมคิดบนแฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงต่อผูห้ญิงเป็นท่ีรู้จกั
ของผูใ้ชแ้ฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงต่อผูห้ญิงเน่ืองจำกเขำ้ใชแ้ฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงต่อ









ผลกำรสัมภำษณ์ก่ึงโครงสร้ำงดงักล่ำว สะทอ้นว่ำ  ควำมสัมพนัธ์ในสังคมจริง  ระยะเวลำ
กำรเขำ้ใชเ้วบ็ไซตเ์ครือข่ำยสังคม  จ ำนวนเพื่อนในเฟซบุก๊   จ  ำนวนเพื่อนในแฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำม
รุนแรงต่อผูห้ญิง  จ  ำนวนเพื่อนสนิทในเฟซบุ๊ก   มีควำมสัมพันธ์ต่อกำรเป็นผูน้ ำควำมคิด ใน
ขณะเดียวกนั  ระยะเวลำในกำรเขำ้ใชเ้วบ็ไซตเ์ครือข่ำยสังคมของผูน้ ำควำมคิด  ยงัส่งผลต่อแนวโนม้
กำรเปิดรับและถ่ำยทอดควำมรุนแรงต่อผูห้ญิงไปยงัผูใ้ช้เวบ็ไซต์เครือข่ำยสังคมท่ีเป็นเพื่อนทั้งใน
แฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงต่อผูห้ญิงและเพื่อนในเฟซบุ๊ก  โดยมีแนวโนม้เป็นควำมรุนแรงทำง
กำยภำพ  (คือ ควำมรุนแรงทำงกำย วำจำ และใจ)    
 
4.1.3 เนือ้หาความรุนแรงต่อผู้หญงิบนแฟนเพจทีม่ีเนือ้หาความรุนแรงต่อผู้หญงิ 
 ในกำรวิเครำะห์เน้ือหำควำมรุนแรงต่อผูห้ญิงบนแฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงต่อผูห้ญิง  
ผูว้ิจยัได้จ  ำแนกกำรวิเครำะห์เป็น 2 ด้ำน คือ คุณลักษณะของเน้ือหำควำมรุนแรงต่อผูห้ญิง  และ
ประเภทของเน้ือหำควำมรุนแรงต่อผูห้ญิง  ดงัรำยละเอียดผลกำรวเิครำะห์เน้ือหำต่อไปน้ี  
 
4.1.3.1 คุณลกัษณะของเนือ้หาความรุนแรงต่อผู้หญงิ  :  เนือ้หาทีเ่ป็นความคิดเห็น 
ในทางเห็นด้วยกบัความรุนแรงทั้งสามประเภทโดยไม่ขัดแย้งและไม่องิจากแหล่งข้อมูลใด  
คุณลกัษณะของเน้ือหำควำมรุนแรงต่อผูห้ญิงในงำนวิจยัน้ี  ประกอบดว้ยข่ำว  ขอ้มูลหรือ
ขอ้เท็จจริงท่ีเก่ียวกบัควำมรุนแรงต่อผูห้ญิง  และควำมคิดเห็นท่ีมีต่อควำมรุนแรงต่อผูห้ญิง จ ำแนก
เป็นควำมคิดเห็นในทำงเห็นดว้ยกบัควำมรุนแรงต่อผูห้ญิงและควำมคิดเห็นขดัแยง้กบัควำมรุนแรง
ต่อผูห้ญิง  ซ่ึงในท่ีน้ี  ผูว้จิยัศึกษำควำมรุนแรงท่ีกลุ่มตวัอยำ่งโพสตท์ำงสถำนะบนแฟนเพจท่ีมีเน้ือหำ





ควำมรุนแรงทำงกฎหมำยต่อผูห้ญิงน้อยท่ีสุด  ทั้งน้ี  ผูว้ิจยัพบว่ำ ไม่ปรำกฏกำรโพสต์เน้ือหำท่ีเป็น
ข่ำวหรือขอ้เท็จจริงท่ีเก่ียวกบัควำมรุนแรงต่อผูห้ญิงบนแฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงต่อผูห้ญิงทั้ง 













ตารางที่  4.5  จ  ำนวนและร้อยละของคุณลกัษณะของเน้ือหำควำมรุนแรงต่อผูห้ญิงท่ีกลุ่ม 
        ตวัอยำ่งโพสตท์ำงสถำนะบนแฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงต่อผูห้ญิงจ ำแนกตำม 






























































รวม 399 (33.25) 410 (34.17) 391 (32.58) 1,200 (100) 
 
จำกตำรำงท่ี 4.5 แสดงจ ำนวนและร้อยละของคุณลกัษณะของเน้ือหำควำมรุนแรงต่อผูห้ญิง
ท่ีกลุ่มตวัอยำ่งโพสตท์ำงสถำนะบนแฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงต่อผูห้ญิงจ ำแนกตำมแฟนเพจท่ีมี
เน้ือหำควำมรุนแรงต่อผูห้ญิง  สำมำรถจ ำแนกคุณลกัษณะของเน้ือหำควำมรุนแรงต่อผูห้ญิงท่ีกลุ่ม
ตวัอยำ่งโพสตท์ำงสถำนะบนแฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงต่อผูห้ญิง  เรียงตำมล ำดบัดงัน้ี 
 
 1) กำรโพสต์ควำมคิดเห็นในทำงเห็นด้วยกบัควำมรุนแรงต่อผูห้ญิง  มีจ  ำนวนทั้งส้ิน 710 
คร้ัง  จ  ำแนกเป็นกำรโพสต์ควำมคิดเห็นในทำงเห็นด้วยกบัควำมรุนแรงต่อผูห้ญิงบนแฟนเพจท่ีมี










กำยภำพต่อผูห้ญิง จ ำนวน 338  คร้ัง  คิดเป็นร้อยละ 47.61 และกำรโพสต์ควำมคิดเห็นในทำงเห็น
ดว้ยกบัควำมรุนแรงต่อผูห้ญิงบนแฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงทำงกฎหมำยต่อผูห้ญิง จ ำนวน 2 
คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 0.28   
 
2) กำรโพสตค์วำมคิดเห็นขดัแยง้กบัควำมรุนแรงต่อผูห้ญิง มีจ  ำนวนทั้งส้ิน 398 คร้ังจ ำแนก
เป็นกำรโพสตค์วำมคิดเห็นขดัแยง้กบัควำมรุนแรงต่อผูห้ญิงบนแฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงทำง
กฎหมำยต่อผูห้ญิง จ ำนวน 344 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 86.43  กำรโพสต์ควำมคิดเห็นขดัแยง้กบัควำม
รุนแรงต่อผูห้ญิงบนแฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงทำงกำยภำพต่อผูห้ญิง  จ  ำนวน 33  คร้ังคิดเป็น
ร้อยละ 8.29  กำรโพสต์ควำมคิดเห็นขดัแยง้กบัควำมรุนแรงต่อผูห้ญิงบนแฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำม
รุนแรงเชิงโครงสร้ำงต่อผูห้ญิง จ ำนวน 21 คร้ังคิดเป็นร้อยละ 5.28  
 
3) กำรโพสต์ควำมคิดเห็นท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัควำมรุนแรงต่อผูห้ญิง มีจ  ำนวนทั้งส้ิน 92 คร้ัง
จ ำแนกเป็นกำรโพสต์ควำมคิดเห็นท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัควำมรุนแรงต่อผูห้ญิงบนแฟนเพจท่ีมีเน้ือหำ
ควำมรุนแรงทำงกฎหมำยต่อผูห้ญิง จ ำนวน 45 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 48.92 กำรโพสต์ควำมคิดเห็นท่ี
ไม่เก่ียวขอ้งกบัควำมรุนแรงต่อผูห้ญิงบนแฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงทำงกำยภำพต่อผูห้ญิง 
จ ำนวน 28 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 30.43  กำรโพสตค์วำมคิดเห็นท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัควำมรุนแรงต่อผูห้ญิง
บนแฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงเชิงโครงสร้ำงต่อผูห้ญิง จ ำนวน 19  คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 20.65 
 
ผลกำรวิเครำะห์เน้ือหำ  ช้ีให้เห็นวำ่ ควำมรุนแรงต่อผูห้ญิงท่ีเกิดข้ึนบนแฟนเพจท่ีมีเน้ือหำ
ควำมรุนแรงต่อผูห้ญิง  เป็นควำมรุนแรงจำกกำรเผยแพร่ควำมคิดเห็นของผูใ้ช้แฟนเพจท่ีมีเน้ือหำ
ควำมรุนแรงต่อผูห้ญิงเป็นหลกัโดยมิไดส่ื้อสำรกนับนพื้นฐำนของขอ้เท็จจริง  และเป็นควำมคิดเห็น
ในทำงเห็นดว้ยต่อควำมรุนแรงต่อผูห้ญิงทุกประเภท  โดยเฉพำะควำมรุนแรงเชิงโครงสร้ำงต่อผูห้ญิง 
ซ่ึงเป็นควำมรุนแรงต่อผูห้ญิงประเภทเดียวท่ีกลุ่มตวัอยำ่งไม่ตระหนกัวำ่ เป็นควำมรุนแรงต่อผูห้ญิง  
ดงันั้น  จึงมีแนวโน้มว่ำ กำรเผยแพร่ควำมรุนแรงต่อผูห้ญิงบนแฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงต่อ
ผูห้ญิงจะเป็นผลมำจำกกำรขำดควำมตระหนกัรู้ของผูใ้ชแ้ฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงต่อผูห้ญิง 
 
 4.1.3.2 ประเภทของเนื้อหาความรุนแรงต่อผู้หญิง  :  เนื้อหาความรุนแรงทั้งสามประเภทมี
สัดส่วนใกล้เคียงกนั   แต่ความรุนแรงเชิงโครงสร้างปรากฏอยู่ในแฟนเพจที่มีเนื้อหาความรุนแรงต่อ
ผู้หญงิทุกประเภท 
จำกกำรวิเครำะห์ประเภทของเน้ือหำควำมรุนแรงต่อผูห้ญิงบนแฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำม









ผูห้ญิงปรำกฏอยูบ่นแฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงต่อผูห้ญิงทั้ง 3 แฟนเพจ  คือ  แฟนเพจท่ีมีเน้ือหำ
ควำมรุนแรงทำงกำยภำพต่อผูห้ญิง แฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงเชิงโครงสร้ำงต่อผูห้ญิง และแฟน
เพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงทำงกฎหมำยต่อผูห้ญิง   เน้ือหำควำมรุนแรงทำงกำยภำพต่อผูห้ญิง  
ปรำกฏอยูบ่นแฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงทำงกำยภำพต่อผูห้ญิง  และแฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำม
รุนแรงเชิงโครงสร้ำงต่อผูห้ญิง    ในขณะท่ีเน้ือหำควำมรุนแรงทำงกฎหมำยต่อผูห้ญิงปรำกฏเฉพำะ
บนแฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงทำงกฎหมำยต่อผูห้ญิง  โดยสำมำรถจ ำแนกประเภทของเน้ือหำ
ควำมรุนแรงต่อผูห้ญิงไดด้งัตำรำงต่อไปน้ี 
 
ตารางที ่4.6 จ ำนวนและร้อยละของประเภทของเน้ือหำควำมรุนแรงต่อผูห้ญิงท่ีกลุ่มตวัอยำ่งโพสต ์




























































จำกตำรำงท่ี 4.6  แสดงจ ำนวนและร้อยละของประเภทของเน้ือหำควำมรุนแรงต่อผูห้ญิงท่ี
กลุ่มตวัอย่ำงโพสต์ทำงสถำนะบนแฟนเพจจ ำแนกตำมแฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงต่อผูห้ญิง 









1)”กำรโพสตเ์น้ือหำควำมรุนแรงเชิงโครงสร้ำงต่อผูห้ญิง มีจ ำนวนมำกท่ีสุด  คือ
มีจ ำนวนทั้ งส้ิน  441 ค ร้ัง  จ  ำแนกเป็นกำรโพสต์เน้ือหำควำมรุนแรงเชิง
โครงสร้ำงต่อผูห้ญิงบนแฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงเชิงโครงสร้ำงต่อผูห้ญิง 
จ ำนวน 366 ค ร้ังคิดเป็นร้อยละ 82.99  กำรโพสต์เน้ือหำควำมรุนแรงเชิง
โครงสร้ำงต่อผูห้ญิงบนแฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงทำงกำยภำพต่อผูห้ญิง 
จ ำนวน  38 ค ร้ัง  คิดเป็นร้อยละ 8.62  กำรโพสต์เน้ือหำควำมรุนแรงเชิง
โครงสร้ำงต่อผูห้ญิงบนแฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงทำงกฎหมำยต่อผูห้ญิง  
จ  ำนวน  37  คร้ัง  คิดเป็นร้อยละ 8.39  
2) กำรโพสต์เน้ือหำควำมรุนแรงทำงกำยภำพต่อผูห้ญิง  มีจ  ำนวนทั้งส้ิน  405 
คร้ัง  จ  ำแนกเป็นกำรโพสต์เน้ือหำควำมรุนแรงทำงกำยภำพต่อผูห้ญิงบนแฟน
เพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงทำงกำยภำพต่อผูห้ญิง จ ำนวน 361 คร้ัง คิดเป็นร้อย
ละ 89.14  กำรโพสต์เน้ือหำควำมรุนแรงทำงกำยภำพต่อผูห้ญิงบนแฟนเพจท่ีมี
เน้ือหำควำมรุนแรงเชิงโครงสร้ำงต่อผูห้ญิง  จ  ำนวน 44 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 
10.86 




ผลกำรวเิครำะห์เน้ือหำ  พบวำ่   เม่ือวิเครำะห์จ ำนวนกำรโพสตเ์น้ือหำควำมรุนแรงต่อผูห้ญิง
ทำงสถำนะบนแฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงต่อผูห้ญิง  ปรำกฏควำมรุนแรงต่อผูห้ญิงทั้ งสำม
ประเภทบนแฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงต่อผูห้ญิงในสัดส่วนใกลเ้คียงกนั  แต่พบควำมรุนแรงเชิง




4.1.4 คุณสมบัติของแฟนเพจบนเฟซบุ๊ก  
ผูว้ิจยัใชก้ำรวิเครำะห์เน้ือหำและกำรสัมภำษณ์ก่ึงโครงสร้ำงเพื่อศึกษำสำเหตุดำ้นคุณสมบติั
ของแฟนเพจบนเฟซบุ๊กโดยจ ำแนกสำเหตุด้ำนคุณสมบัติของแฟนเพจบนเฟซบุ๊ก   ออกเป็น 2 
ประเด็นตำมกรอบแนวคิดของกำรวิจยั ได้แก่ คุณสมบติัทัว่ไปของเว็บ 2.0 ศึกษำด้ำนควำมเป็น










โครงสร้ำง  ดงัน้ี 
 
4.1.4.1 คุณสมบัติทัว่ไปของเวบ็ 2.0  :  ความเป็นมัลติมีเดียทีม่ีภาพพร้อมข้อความ ส่งผล 
ต่อการถ่ายทอดความรุนแรงทางกายภาพต่อผู้หญงิ  
เม่ือวิเครำะห์คุณสมบติัทัว่ไปของเวบ็ 2.0  ด้ำนควำมเป็นมลัติมีเดียในแฟนเพจท่ีมีเน้ือหำ
ควำมรุนแรงต่อผูห้ญิงทั้งสำมแฟนเพจ  พบว่ำ  เน้ือหำท่ีกลุ่มตวัอย่ำงโพสต์โต้ตอบทำงสถำนะ 
(status)บนแฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงต่อผูห้ญิงเป็นเน้ือหำท่ีเป็นตวัหนงัสือ   ทั้งน้ี  ผูว้ิจยัพบวำ่ 
เน้ือหำท่ีเป็นภำพน่ิงมกัปรำกฏเป็นสถำนะบนแฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงทำงกำยภำพต่อผูห้ญิง  
โดยผูดู้แลแฟนเพจ (admin) น ำภำพถ่ำยผูห้ญิงท่ีแต่งกำยโป๊เปลือยตั้งเป็นสถำนะและมีขอ้ควำมเชิญ
ชวนใหผู้ใ้ชแ้ฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงทำงกำยภำพต่อผูห้ญิงกดถูกใจ   ดงัสถำนะตำมภำพท่ี 4.1 




# ขอเพยีงกูได้หลุดเข้าไปในกลุ่มนีเ้ว้ย !! 
__________________ ไผก่ได้ ไผก่ได้ 1000 Like 
 
ภาพที ่4.1  สถำนะท่ีเลือกมำศึกษำจำกแฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงทำงกำยภำพต่อผูห้ญิง 
 
จากภาพท่ี 4.1 แสดงสถานะท่ีเลือกมาศึกษาจากแฟนเพจท่ีมีเน้ือหาความรุนแรงทางกายภาพ
ต่อผูห้ญิง  พบวา่  ขอ้ความใตภ้าพปรากฏค าในภาษาทอ้งถ่ินภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  คือค าวา่ “ไผ” 
ซ่ึงหมายถึง “ใคร”  ในภาษากลาง  การใช้ค  าในภาษาทอ้งถ่ิน   อาจส่ือว่า  ผูดู้แลแฟนเพจ (admin) 
เป็นคนภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  หรือผูเ้ขา้ใช้แฟนเพจท่ีมีเน้ือหาความรุนแรงต่อผูห้ญิงส่วนใหญ่
เป็นคนในภูมิภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  หรืออีกนยัหน่ึง  การใชภ้าษาทอ้งถ่ินของผูดู้แลแฟนเพจอาจ









สะทอ้นให้เห็นวา่   ภาษาทอ้งถ่ิน  ถูกน ามาใชเ้ป็นเคร่ืองมือถ่ายทอดความรุนแรงต่อผูห้ญิง  และอาจ





ดึงดูดใจผูอ่้ำนมำตั้งเป็นสถำนะ โดยผูดู้แลแฟนเพจออกแบบขอ้ควำมให้สั้น ตวัอกัษรมีขนำดใหญ่ มี












                                                จริงไหม??? 
 
 
ภาพที ่4.2 สถานะท่ีเลือกมาศึกษาจากแฟนเพจท่ีมีเน้ือหาความรุนแรงเชิงโครงสร้างต่อผูห้ญิง 
 
ส่วนสถำนะท่ีเลือกมำศึกษำจำกแฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงทำงกฎหมำยต่อผูห้ญิง  

















เป็นภำพเคล่ือนไหว   พร้อมตวัหนงัสือบรรยำยภำพ  ส่งผลต่อควำมสนใจชมและอ่ำนเน้ือหำและใช้
เคร่ืองมือส่ือสำรบนแฟนเพจฯ มำกท่ีสุด จ ำนวน 13 ควำมเห็น  รองลงไปคือ  เน้ือหำท่ีเป็นภำพน่ิง
พร้อมตวัหนงัสือบรรยำยภำพ  ส่งผลต่อควำมสนใจชมและอ่ำนและใชเ้คร่ืองมือส่ือสำรบนแฟนเพจ
ฯ  จ ำนวน 11 ควำมเห็น  เน้ือหำท่ีเป็นภำพน่ิงโดยไม่มีตวัหนงัสือบรรยำยภำพ  ส่งผลต่อควำมสนใจ
ชมและใชเ้คร่ืองมือส่ือสำรบนแฟนเพจฯ จ ำนวน 10 ควำมเห็น  ก)  เน้ือหำท่ีเป็นภำพเคล่ือนไหวโดย
ไม่มีตวัหนงัสือบรรยำยภำพ   และ ข) เน้ือหำท่ีเป็นตวัหนงัสือลว้น  ส่งผลต่อควำมสนใจชมและอ่ำน
รวมทั้งใชเ้คร่ืองมือส่ือสำรบนแฟนเพจฯ จ ำนวน 7 ควำมเห็น   
 
จำกกำรวิเครำะห์เน้ือหำและกำรสัมภำษณ์ก่ึงโครงสร้ำง  ช้ีให้เห็นว่ำ คุณสมบติัทัว่ไปดำ้น
ควำมเป็นมลัติมีเดียแบบสมบูรณ์แบบของเวบ็ 2.0   ท่ีเสนอใหเ้ห็นภำพเคล่ือนไหว องคป์ระกอบภำพ
ทุกแง่มุม   ส รีระร่ำงกำย  ซ่ึ งมีควำมเป็นพลวัตร (dynamic) มำกกว่ำส่ือดั้ งเดิม  ท่ีน ำเสนอ
ภำพเคล่ือนไหว  โดยปรำกฏองค์ประกอบภำพเฉพำะบำงมุม  และ/หรือข้อควำม  ภำพน่ิง หรือ
น ำเสนออย่ำงใดอย่ำงหน่ึง  อำจส่งผลต่อกำรน ำเสนอเน้ือหำท่ีเป็นภำพท่ีกระตุน้ควำมตอ้งกำรทำง
เพศท่ีส่งผลต่อกำรถ่ำยทอดควำมรุนแรงทำงกำยภำพต่อผูห้ญิง  ซ่ึงจะไดน้ ำเสนอในหวัขอ้คุณสมบติั
ของเคร่ืองมือส่ือสำรบนแฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงต่อผูห้ญิงต่อไป 
 
4.1.4.1 คุณสมบัติของเคร่ืองมือส่ือสารบนแฟนเพจทีม่ีเนือ้หาความรุนแรงต่อผู้หญิง :    
ความง่ายและสะดวก   การมีปฏิสัมพนัธ์  ส่งผลต่อการกระจุกตัวของความรุนแรงต่อผู้หญงิ  และ
ส่งผลต่อการแบ่งปันให้เกดิกระจายตัวความรุนแรงต่อผู้หญงิทุกประเภท 
ผลกำรวเิครำะห์คุณสมบติัของเคร่ืองมือส่ือสำรบนแฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงต่อผูห้ญิง  
พบวำ่  มีควำมสอดคลอ้งกบัคุณสมบติัทัว่ไปของเวบ็ 2.0 ในดำ้นควำมง่ำยและสะดวกในกำรเขำ้ถึง  
และควำมสำมำรถในกำรโตต้อบกบัผูอ่ื้นไดท่ี้ส่งผลต่อกำรถ่ำยทอดควำมรุนแรงต่อผูห้ญิงบนแฟน
เพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงต่อผูห้ญิง  โดยเคร่ืองมือส่ือสำรบนแฟนเพจฯ ท่ีผูใ้ช้แฟนเพจท่ีมีเน้ือหำ
ควำมรุนแรงต่อผูห้ญิงใชม้ำกท่ีสุด  คือ กำรกดถูกใจ  และพบวำ่แฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงทำง
กำยภำพต่อผูห้ญิงมีจ ำนวนกำรใช้เคร่ืองมือส่ือสำรบนแฟนเพจฯ โดยรวมทำงสถำนะท่ีศึกษำบน
แฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงต่อผู ้หญิงมำกท่ีสุดและมีจ ำนวนกำรใช้เคร่ืองมือส่ือสำรบน         
แฟนเพจฯ ใกลเ้คียงกบัแฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงเชิงโครงสร้ำงต่อผูห้ญิง โดยเป็นกำรกดถูกใจ 













ท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงต่อผูห้ญิง  ดงัสำมำรถแสดงรำยละเอียดจ ำนวนกำรใช้เคร่ืองมือส่ือสำรบน
แฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงต่อผูห้ญิงไดด้งัตำรำงต่อไปน้ี 
 
ตารางที ่4.7 จ ำนวนคร้ังของกำรใชเ้คร่ืองมือส่ือสำรบนแฟนเพจฯ ทำงสถำนะท่ีเลือกมำศึกษำ 
       บนแฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงต่อผูห้ญิงจ ำแนกตำมแฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำม  













































ได ้ไผก่ได ้1000 


















































































ตารางที ่4.7 จ ำนวนคร้ังของกำรใชเ้คร่ืองมือส่ือสำรบนแฟนเพจฯ ทำงสถำนะท่ีเลือกมำศึกษำ 
       บนแฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงต่อผูห้ญิงจ ำแนกตำมแฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำม  
















































































































จำกตำรำงท่ี 4.7 แสดงจ ำนวนคร้ังของกำรใชเ้คร่ืองมือส่ือสำรบนแฟนเพจฯ  ทำงสถำนะท่ี
เลือกมำศึกษำบนแฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงต่อผูห้ญิงจ ำแนกตำมแฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำม
รุนแรงต่อผูห้ญิง   เม่ือวิเครำะห์เปรียบเทียบจ ำนวนคร้ังของกำรใช้เคร่ืองมือส่ือสำรบนแฟนเพจฯ 
รวมทุกประเภทบนแฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงต่อผูห้ญิงทั้งสำมแฟนเพจ  พบว่ำ  เคร่ืองมือ
ส่ือสำรบนแฟนเพจฯ ท่ีมีกำรใช้ทำงสถำนะท่ีเลือกมำศึกษำบนแฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงต่อ









ท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงทำงกำยภำพต่อผูห้ญิง มีจ ำนวนทั้งส้ิน 37,739 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 51.4 ของ
จ ำนวนเคร่ืองมือส่ือสำรบนแฟนเพจฯ  ท่ีใชท้ำงสถำนะท่ีเลือกมำศึกษำบนแฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำม
รุนแรงต่อผูห้ญิงทั้งสำมแฟนเพจ  รองลงไปคือ  เคร่ืองมือส่ือสำรบนแฟนเพจฯ  ท่ีใช้ทำงสถำนะท่ี
เลือกมำศึกษำบนแฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงเชิงโครงสร้ำงต่อผูห้ญิง  มีจ  ำนวนทั้งส้ิน 31,522  
คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 43 ของจ ำนวนเคร่ืองมือส่ือสำรบนแฟนเพจฯ ท่ีใชท้ำงสถำนะท่ีเลือกมำศึกษำบน
แฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงต่อผูห้ญิงทั้งสำมแฟนเพจ  โดยเคร่ืองมือส่ือสำรบนแฟนเพจฯ ท่ีใช้
ทำงสถำนะท่ีเลือกมำศึกษำบนแฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงทำงกฎหมำยต่อผูห้ญิง  มีกำรใช้
เคร่ืองมือส่ือสำรบนแฟนเพจฯ ทั้งส้ิน 4,155 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 5.6  ของจ ำนวนเคร่ืองมือส่ือสำรบน
แฟนเพจฯ ท่ีใช้ทำงสถำนะท่ีเลือกมำศึกษำบนแฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงต่อผูห้ญิงทั้งสำม  
แฟนเพจ   
 
เม่ือผูว้ิจยัส ำรวจจ ำนวนเคร่ืองมือส่ือสำรบนแฟนเพจฯ จ ำแนกตำมแฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำม
รุนแรงต่อผูห้ญิง   พบวำ่   เคร่ืองมือส่ือสำรทำงสถำนะท่ีเลือกมำศึกษำบนแฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำม
รุนแรงทำงกำยภำพต่อผูห้ญิง ท่ีมีกำรใช้  คือ  กำรกดถูกใจมำกท่ีสุด  จ  ำนวน  32,673  คร้ัง คิดเป็น
ร้อยละ 86.58   กำรแสดงควำมคิดเห็น  4,255  คร้ังคิดเป็นร้อยละ 11.27  กำรแบ่งปัน  811 คร้ัง คิด
เป็นร้อยละ 2.15 โดยไม่มีกำรติดป้ำย  เน่ืองจำกแฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงทำงกำยภำพต่อ
ผูห้ญิง  ไม่อนุญำตให้ผูใ้ช้แฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงทำงกำยภำพต่อผูห้ญิงติดป้ำยช่ือตนเอง
หรือผูใ้ชค้นอ่ืนทำงสถำนะท่ีเลือกมำศึกษำบนแฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงทำงกำยภำพต่อผูห้ญิง  
รองลงไปคือ   กำรใชเ้คร่ืองมือส่ือสำรบนแฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงเชิงโครงสร้ำงต่อผูห้ญิง  มี
กำรใชเ้คร่ืองมือส่ือสำร  คือ  กำรกดถูกใจมำกท่ีสุด  จ  ำนวน  27,589 คร้ัง  คิดเป็นร้อยละ 87.52  กำร
แบ่งปัน  3,352 คร้ัง  คิดเป็นร้อยละ 10.63  กำรแสดงควำมคิดเห็น 509 คร้ังคิดเป็นร้อยละ  1.62  และ
กำรติดป้ำย  72 คร้ังคิดเป็นร้อยละ 0.23  และแฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงทำงกฎหมำยต่อผูห้ญิง  
มีกำรใช้เคร่ืองมือส่ือสำร คือ กำรกดถูกใจมำกท่ีสุด  มีจ ำนวน  3,616  คร้ัง  คิดเป็นร้อยละ 87   กำร




ทำงกฎหมำยไม่มีกำรแบ่งปัน  เน่ืองจำกเป็นสถำนะท่ีแบ่งปันมำจำกทวิตเตอร์  ซ่ึงผูใ้ช้เฟซบุ๊กไม่











ของเคร่ืองมือส่ือสำรบนแฟนเพจฯ  ไดด้งัน้ี 
 
1) การกดถูกใจ  :  
ในกำรศึกษำเคร่ืองมือส่ือสำรบนแฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงต่อผูห้ญิง คือ กำรกด
ถูกใจ*   ผูว้ิจยัจ  ำแนกกำรวิเครำะห์ออกเป็น 2 ประเด็น คือ ลกัษณะกำรกดถูกใจบนแฟนเพจท่ีมี
เน้ือหำควำมรุนแรงต่อผูห้ญิงและลกัษณะขอ้ควำมท่ีมีกำรกดถูกใจ โดยมีรำยละเอียด ดงัน้ี 
 
1.1) ลักษณะการกดถูกใจบนแฟนเพจที่มีเนื้อหาความรุนแรงต่อผู้หญิง 1 :  การกระจุก
ตัวของความรุนแรงต่อผู้หญงิทั้งสามประเภท 
กำรกดถูกใจเป็นเคร่ืองมือส่ือสำรบนแฟนเพจฯ ท่ีใชม้ำกท่ีสุดในบรรดำเคร่ืองมือส่ือสำรบน
แฟนเพจฯ ทั้งหมด   เพรำะคุณสมบติัดำ้นควำมง่ำยและสะดวกในกำรเขำ้ถึงเคร่ืองมือส่ือสำร  และ
ควำมสำมำรถในกำรโตต้อบแสดงปฏิสัมพนัธ์ระหวำ่งผูใ้ชแ้ฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงต่อผูห้ญิง
กบัคอมพิวเตอร์ได ้   ผูใ้ช้แฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงต่อผูห้ญิง   สำมำรถกดถูกใจสถำนะหรือ
กดถูกใจควำมคิดเห็นของผูใ้ชแ้ฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงต่อผูห้ญิง  โดยจะปรำกฏจ ำนวนของ
กำรกดถูกใจบนสถำนะหรือกำรกดถูกใจบนขอ้ควำมท่ีผูใ้ชแ้ฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงต่อผูห้ญิง
โพสต์  เม่ือคลิกท่ีตวัเลขระบุจ ำนวนกำรกดถูกใจ   จึงจะปรำกฏช่ือเฟซบุ๊กของผูก้ดถูกใจทั้งหมด   
ทั้งน้ี  สำมำรถน ำเสนอแผนภำพของกำรใช้เคร่ืองมือส่ือสำรบนแฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงต่อ










1. ลกัษณะกำรกดถูกใจมีควำมหมำยได ้ 2 ลกัษณะ ไดแ้ก่ ก)  ลกัษณะของเคร่ืองมือส่ือสำรคือ กำรกด
ถูกใจ (like)  และ ข)  ลกัษณะกำรใชง้ำนหรือกำรใชป้ระโยชน์ของกำรกดถูกใจ  ซ่ึงในงำนวิจยัน้ี  



















ภาพที ่ 4.3  ลกัษณะกำรกดถูกใจบนแฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงต่อผูห้ญิงทั้งสำมแฟนเพจ 
 
จำกภำพท่ี  4.3 แสดงกำรกดถูกใจบนแฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงต่อผูห้ญิงทั้งสำมแฟน
เพจ   ผูว้จิยัใชส้ัญลกัษณ์แทนควำมหมำยต่ำง ๆ ดงัน้ี 
 
VC หมำยถึง เน้ือหำควำมรุนแรงต่อผูห้ญิง (Violence Content)   ซ่ึงปรำกฏเป็นสถำนะบน
แฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงต่อผูห้ญิง หรือปรำกฏเป็นขอ้ควำมท่ีผูใ้ช้แฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำม
รุนแรงต่อผูห้ญิงโพสตบ์นสถำนะดงักล่ำวก็ได ้   
MN หมำยถึง ช่ือผูใ้ช้แฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงต่อผูห้ญิงท่ีระบุวำ่เป็นเพศชำย ( Man 
Name) 
WN หมำยถึง ช่ือผู ้ใช้แฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงต่อผูห้ญิงท่ีระบุว่ำเป็นเพศหญิง 
(Woman Name)  
วงกลม  หมำยถึง  สถำนะท่ีเลือกมำศึกษำบนแฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงต่อผูห้ญิง 
ลูกศรช้ีเขำ้สู่วงกลม   หมำยถึง  กำรกดถูกใจต่อสถำนะบนแฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรง
ต่อผูห้ญิง 
 
   เม่ือผูว้ิจยัส ำรวจกำรกดถูกใจบนแฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงต่อผูห้ญิง  ตำมขอ้มูลท่ี
ปรำกฏในตำรำงท่ี 4.7  แสดงจ ำนวนคร้ังของกำรใช้เคร่ืองมือส่ือสำรบนแฟนเพจฯ  ทำงสถำนะบน
แฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงต่อผูห้ญิงจ ำแนกตำมแฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงต่อผูห้ญิง พบวำ่  
กำรกดถูกใจทำงสถำนะบนแฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงต่อผูห้ญิงทั้งสำมแฟนเพจ  มีจ  ำนวน
ทั้งส้ิน 63,878 คร้ัง  โดยเป็นกำรกดถูกใจทำงสถำนะท่ีเลือกมำศึกษำบนแฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำม






















ผูห้ญิง  จ  ำนวน 27,589 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ  43.20  และกำรกดถูกใจทำงสถำนะท่ีเลือกมำศึกษำบน
แฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงทำงกฎหมำยต่อผูห้ญิง  จ  ำนวน 3,616 คร้ัง  คิดเป็นร้อยละ 5.65  จำก
แผนภำพ  จึงพบวำ่  จ  ำนวนลูกศรบนแฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงทำงกำยภำพต่อผูห้ญิงมีควำม
หนำแน่นมำกท่ีสุด  รองลงไป  คือ  แฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงเชิงโครงสร้ำงต่อผูห้ญิง และ
แฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงทำงกฎหมำยต่อผูห้ญิง 
 
จำกผลกำรส ำรวจกำรกดถูกใจดังข้อมูลในตำรำงท่ี  4.7  ดังกล่ำว  ผูว้ิจยัได้น ำมำสร้ำง
แผนภำพท่ี  4.3 แสดงลกัษณะกำรกดถูกใจบนแฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงต่อผูห้ญิงทั้งสำมแฟน
เพจ   ซ่ึงสะทอ้นให้เห็นจ ำนวนและทิศทำงของกำรใช้เคร่ืองมือส่ือสำรบนแฟนเพจฯ  คือ  กำรกด
ถูกใจ  ท่ีผูใ้ช้แฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงต่อผูห้ญิงทั้งท่ีเป็นเพศชำย  และเป็นเพศหญิงกดถูกใจ
ต่อสถำนะและต่อขอ้ควำมบนสถำนะบนแฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงต่อผูห้ญิง   ซ่ึงแต่ละแฟน
เพจมีจ ำนวนผูก้ดถูกใจแตกต่ำงกนัออกไป  ทั้งน้ี  เน่ืองจำกในแต่ละแฟนเพจมีผูก้ดถูกใจเป็นจ ำนวน
มำกและมีผูเ้ขำ้ใชแ้ฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงต่อผูห้ญิงท่ีไม่สำมำรถระบุไดจ้  ำนวนมำก  จึงเป็น
ขอ้จ ำกดัในกำรระบุเพศของผูก้ดถูกใจและกำรจ ำแนกควำมแตกต่ำงในกำรใช้เคร่ืองมือส่ือสำรบน
แฟนเพจฯระหวำ่งหญิงและชำย  โดยแผนภำพ ก) แสดงแฟนเพจท่ีมีควำมหนำแน่นของกำรกดถูกใจ
นอ้ยท่ีสุด ไดแ้ก่แฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงทำงกฎหมำยต่อผูห้ญิง  แผนภำพ ข) แสดงแฟนท่ีมี
ควำมหนำแน่นของกำรกดถูกใจในปริมำณปำนกลำง  ได้แก่ แฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงเชิง
โครงสร้ำงต่อผูห้ญิง   และแผนภำพ ค) แสดงแฟนเพจท่ีมีควำมหนำแน่นของกำรกดถูกใจมำกท่ีสุด 
ไดแ้ก่  แฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงทำงกำยภำพต่อผูห้ญิง   
 
ผูว้ิจยัได้ศึกษำขอ้ควำมทำงสถำนะท่ีเลือกมำศึกษำบนแฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงต่อ
ผูห้ญิง  พบว่ำ  ในบริบทของกำรกดถูกใจทำงสถำนะท่ีเลือกมำศึกษำบนแฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำม
รุนแรงต่อผูห้ญิง  กำรกดถูกใจ  หรือ “like”  มีควำมหมำยได้ในหลำยลกัษณะ  กำรกดถูกใจมิได้
หมำยควำมถึงควำมช่ืนชอบต่อสถำนะ  ต่อควำมคิดเห็น  หรือต่อผูใ้ชแ้ฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรง
ต่อผูห้ญิงเท่ำนั้น    แต่กำรกดถูกใจยงัอำจส่ือถึงควำมตอ้งกำรแสดงกำรมีส่วนร่วมกบัสถำนะหรือกบั
ควำมคิดเห็นท่ีตนเองกดถูกใจ   ควำมตอ้งกำรแสดงให้ผูใ้ชแ้ฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงต่อผูห้ญิง
รำยอ่ืนทรำบวำ่เขำ้มำอ่ำนแลว้แต่ไม่ประสงคจ์ะแสดงควำมคิดเห็น  นอกจำกนั้น กำรกดถูกใจยงัอำจ
สะทอ้นถึงควำมพอใจแต่ไม่กล้ำแสดงควำมคิดเห็นเน่ืองจำกสถำนะและ/หรือควำมคิดเห็น   เป็น
ภำพและ/หรือขอ้ควำมท่ีอำจส่งผลต่อภำพลกัษณ์ของตนเอง   ทั้งน้ี ผูว้ิจยัตระหนกัวำ่ กำรกดถูกใจ

















รุนแรงต่อผูห้ญิง  สะทอ้นให้เห็นถึงกำรใชเ้คร่ืองมือส่ือสำรบนแฟนเพจฯ  กบัพลงัอ ำนำจของควำม
รุนแรงท่ีกระท ำต่อผูห้ญิง 
 
1.2) ลกัษณะข้อความทีม่ีการกดถูกใจ  
ในงำนวิจยัน้ี   ผูว้ิจยัวิเครำะห์ลกัษณะขอ้ควำม   อนัไดแ้ก่ เน้ือควำมหรือใจควำมสั้น  โดย
หมำยรวมถึงตวัหนงัสือและสัญรูปแสดงอำรมณ์  (อิโมติคอน) จำกกำรวิเครำะห์เน้ือหำทำงสถำนะท่ี
เลือกมำศึกษำบนแฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงต่อผูห้ญิง  พบวำ่  ลกัษณะขอ้ควำมท่ีมีกำรกดถูกใจ
บนแฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงต่อผูห้ญิง   เป็นขอ้ควำมท่ีเป็นตวัหนงัสือมีกำรกดถูกใจ  ในขณะ
ท่ีสัญรูปแสดงอำรมณ์ไม่มีกำรกดถูกใจ   ทั้ งน้ี  เม่ือผูว้ิจยัวิเครำะห์ข้อควำมท่ีมีกำรกดถูกใจทำง
สถำนะท่ีเลือกมำศึกษำบนแฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงต่อผูห้ญิง  พบว่ำ  ขอ้ควำมท่ีมีกำรกด
ถูกใจทำงสถำนะท่ีเลือกมำศึกษำบนแฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงต่อผูห้ญิงมีทั้งกำรกดถูกใจ
ขอ้ควำมท่ีเก่ียวขอ้งกบัควำมรุนแรงต่อผูห้ญิงและกำรกดถูกใจขอ้ควำมท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัควำมรุนแรง








เนือ้หาความรุนแรงทางกายภาพต่อผู้หญงิ  :  ส่อไปในทางเพศ 
จำกจ ำนวนขอ้ควำมท่ีเป็นตวัหนงัสือท่ีมีกำรกดถูกใจทำงสถำนะท่ีเลือกมำศึกษำบนแฟนเพจ









ตวัอย่ำงจ ำนวนเกินกวำ่คร่ึงหน่ึงของกำรกดถูกใจทั้งหมดของกลุ่มตวัอยำ่ง  (159 คร้ังจำก 211 คร้ัง)  
เป็นขอ้ควำมท่ีส่อเจตนำไปในเร่ืองเพศ  ไดแ้ก่  ขอ้ควำมแสดงควำมตอ้งกำรมีเพศสัมพนัธ์   ขอ้ควำม
แสดงกำรประเมินค่ำว่ำเป็นหญิงขำยบริกำรทำงเพศ   และข้อควำมแสดงควำมช่ืนชมรูปลักษณ์    
ทั้งน้ี   ลกัษณะของขอ้ควำมท่ีส่งผลใหก้ลุ่มตวัอยำ่งกดถูกใจทำงสถำนะท่ีเลือกมำศึกษำบนแฟนเพจท่ี
มีเน้ือหำควำมรุนแรงทำงกำยภำพต่อผูห้ญิง   มกัเป็นประโยคขนำดสั้น  มีกำรใชท้ั้งค  ำท่ีมีควำมหมำย
โดยตรง  คือ  ค  ำท่ีเขำ้ใจควำมหมำยไดท้นัที  และ/หรือ  ค ำท่ีมีควำมหมำยโดยนยั คือ ค ำท่ีตอ้งอำศยั
กำรตีควำมตำมบริบทแวดลอ้ม   และยงัปรำกฏกำรกดถูกใจขอ้ควำมท่ีเป็นตวัหนงัสือท่ีไม่เก่ียวขอ้ง
กบัควำมรุนแรงต่อผูห้ญิงทำงสถำนะท่ีเลือกมำศึกษำบนแฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงทำงกำยภำพ
ต่อผูห้ญิงอยูจ่  ำนวนหน่ึง   โดยสำมำรถแสดงจ ำนวนและร้อยละของกำรกดถูกใจทำงสถำนะท่ีเลือก
มำศึกษำบนแฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงทำงกำยภำพต่อผูห้ญิง  ไดด้งัตำรำงดงัน้ี 
 
ตารางที ่4.8 จ ำนวนและร้อยละของกำรกดถูกใจทำงสถำนะท่ีเลือกมำศึกษำบนแฟนเพจท่ีมี 
      เน้ือหำควำมรุนแรงทำงกำยภำพต่อผูห้ญิงจ ำแนกตำมลกัษณะของขอ้ควำม 
ลกัษณะของข้อความ จ านวนการกดถูกใจ 
(คร้ัง) 
คดิเป็นร้อยละ 




ขอ้ควำมต ำหนิกำรแสดงออก (กำรแต่งกำย  ตั้งท่ำ
ถ่ำยภำพ) 
52 24.65 
ขอ้ควำมช่ืนชมรูปลกัษณ์ภำยนอก (รูปร่ำงหนำ้ตำ) 40 18.96 
รวม 211 100 
 
จำกตำรำงท่ี 4.8 แสดงจ ำนวนและร้อยละของกำรกดถูกใจทำงสถำนะท่ีเลือกมำศึกษำบน
แฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงทำงกำยภำพต่อผูห้ญิงจ ำแนกตำมลักษณะของข้อควำม  พบว่ำ  
ลกัษณะของขอ้ควำมท่ีกลุ่มตวัอยำ่งส ำหรับกำรวเิครำะห์เน้ือหำกดถูกใจ  จ  ำแนกไดเ้ป็น 4 กลุ่ม  โดย
ปรำกฏจ ำนวนกำรกดถูกใจขอ้ควำมท่ีแสดงควำมตอ้งกำรมีเพศสัมพนัธ์มำกท่ีสุด  จ  ำนวนทั้งส้ิน 62 
คร้ัง  คิดเป็นร้อยละ  29.38 รองไป  คือ  กำรกดถูกใจขอ้ควำมแสดงกำรประเมินค่ำว่ำเป็นหญิงขำย
บริกำรทำงเพศ   จ  ำนวนทั้ งส้ิน 57 คร้ัง  คิดเป็นร้อยละ 27.01  กำรกดถูกใจข้อควำมต ำหนิกำร
แสดงออก (กำรแต่งกำย  ตั้งท่ำถ่ำยภำพ)  จ  ำนวนทั้งส้ิน  52  คร้ัง  คิดเป็นร้อยละ 24.65  กำรกดถูกใจ
ขอ้ควำมแสดงควำมช่ืนชมรูปลกัษณ์ภำยนอก (รูปร่ำงหนำ้ตำ) จ  ำนวนทั้งส้ิน  40  คร้ัง  คิดเป็นร้อยละ 










บนแฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงทำงกำยภำพต่อผูห้ญิง   ใช้ภำษำโดยตรงท่ีส่ือถึงควำมตอ้งกำรมี
เพศสัมพนัธ์ และส่ือถึงอวยัวะเพศหญิง  ซ่ึงมกัเป็นถอ้ยค ำหยำบคำย และเป็นค ำสแลง (ค ำท่ีใชเ้ฉพำะ
กลุ่ม) ตวัอยำ่งเช่น  “เยด็”  “ซัม่”  “ล่อ”  “ฟัน”  เง่ียน”   เช่นขอ้ควำมดงัต่อไปน้ี  
 “น่ำเยด็อ่ะ”  
 “พอ่จะฟันใหย้บั”   
 “เห็นแลว้เง่ียนวะ”  
 “อยำกไปนัง่ใหพ้วกมนัรุมโทรม ก ู55”  
  “น ้ำพี่ยงัเหลือ”  
ขอ้ควำมท่ีมีกำรกดถูกใจจ ำนวนหน่ึงใช้ภำษำโดยนัย  ซ่ึงต้องอำศยักำรตีควำมตำมบริบท 
ตัวอย่ำง   กำรละค ำบำงค ำไวใ้ห้ผู ้อ่ำนเข้ำใจ  และใช้ค  ำท่ี เข้ำใจเฉพำะกลุ่มนั้ น  เช่นข้อควำม
ดงัต่อไปน้ี   
 “ใครก็ได.้..ขอ..ใน สักคน”   
 “แบบน้ีตอ้งบอกวำ่ เรียงมำ ป๋ำจดัให”้   
  “อยำก เจอ หวะ กุใหไ้ม่อั้น เรย อ่ะ”   
 “ขอจดัทั้งหมดเลย”   




หญิงขำยบริกำร  ตวัอยำ่งเช่น   “กะหร่ี”   “โสเภณี”   “ผูห้ญิงขำยตวั”   เช่นขอ้ควำมดงัต่อไปน้ี 
 “กระหร่ีเดก้เหรอค่ะ”    
 “โอโ้ห.... โสเภนีเด็ก...ค่ำตวัก๋วยเต๋ียวชำมเดียว”     
 “ผูห้ญิงขำยตวั ไดส้ักคนก็พอใจแลว้55+”   
 “ขำยตวัหรอ”    
ขอ้ควำมท่ีมีกำรกดถูกใจส่วนหน่ึงมีกำรใช้ภำษำโดยนยั  ท่ีส่ือถึงอำชีพขำยบริกำรทำงเพศ  
โดยระบุขอ้ควำมสอบถำมรำคำ  เช่นขอ้ควำมดงัต่อไปน้ี    
 “ผมใหค้นล่ะ 2000 หน่ึงคืนเอำป๊ะ”    
 “จะเอำเท่ำไรครำฟ”   










(3) ขอ้ควำมต ำหนิกำรแสดงออก  (กำรแต่งกำย กำรตั้งท่ำถ่ำยภำพ) ท่ีมีกำรกดถูกใจทำง
สถำนะบนแฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงทำงกำยภำพต่อผูห้ญิง   เป็นกำรกดถูกใจขอ้ควำมท่ีต ำหนิ
กำรแต่งกำยและกำรตั้งท่ำ (โพสต์) ถ่ำยภำพ  โดยปรำกฏกำรกดถูกใจค ำท่ีมีควำมหมำยโดยตรง 
ตวัอยำ่งเช่น แรด  น่ำเกลียด  ไม่อำย  ทุเรศ  เช่นขอ้ควำมดงัต่อไปน้ี 
    “น่ำเกลียด” 
     “แรดมำก”   
    “มนัไม่อำยเลยนะ”   
    “เห็นแล้วทุเรศแทนว่ะเด็กสมยัน้ี....ไม่ไดดู้ดีเลยมีแต่จะประจำนตวัเองเปล่ำ ๆ”  
 ขอ้ควำมท่ีมีกำรกดถูกใจยงัปรำกฏขอ้ควำมท่ีมีควำมหมำยโดยนยั ไดแ้ก่  ปลวก กำก  เช่น  
“อิปลวก”  โดยกำรกดถูกใจขอ้ควำมท่ีแสดงกำรต ำหนิ   ยงัมีทั้งกำรกดถูกใจขอ้ควำมท่ีระบุถึงกำร
ปฏิบติัตนไม่เหมำะสมกบัวยั  เช่นขอ้ควำมต่อไปน้ี   
 “อนำคตของชำติไทย  แหม่โตเตม็ไมเ้ตม็มือจริง”   
 “ท่ำเดำไม่ผดิ 18-”   
 “ใชค้วำมน่ำรักและส่ิงท่ีเรียนมำใหใ้ชใ้นทำงท่ีมีประโยชน์ต่อสังคมนะนอ้ง”    
 “คุก ทัง่ นั้น”   
นอกจำกนั้น   ยงัปรำกฏกำรกดถูกใจขอ้ควำมต ำหนิท่ีมีเน้ือหำพำดพิงไปถึงครอบครัวและ
กำรอบรมเล้ียงดูจำกครอบครัว  เช่นขอ้ควำมดงัต่อไปน้ี 
 “ตวัอยำ่งน้ีถำ้พอ่แม่เห็นจะรู้สึกยงังยั”      
 “อีพวกกะร่ี อีดอก ไม่ส่งสำรพอ่แม่มึงหรอ อีควำย”      
 “ไม่ใช ้สงสำรพอ่แม่หน่อย นำงเอ่ย”    




เพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงทำงกำยภำพต่อผูห้ญิง   เป็นกำรกดถูกใจขอ้ควำมท่ีแสดงควำมช่ืนชมต่อ
รูปร่ำงหน้ำตำของบุคคลท่ีอยู่ในภำพคนใดคนหน่ึงหรือทั้งหมด โดยมกัปรำกฏค ำท่ีมีควำมหมำย
โดยตรง ตวัอยำ่งเช่น “น่ำรัก”  “ชอบ”  “สวย” อยูใ่นขอ้ควำม  เช่นขอ้ควำมดงัต่อไปน้ี   
 “นำรัก กนัทุกคนเลยนะ”    
 “เส้ือเหลืองน่ำรักอ่ะ”   
 “สวยทุกคนเลย”   









นอกจำกนั้น  จำกกำรวิเครำะห์เน้ือหำ  ผูว้ิจยัพบว่ำ  ขอ้ควำมท่ีมีกำรกดถูกใจทำงสถำนะท่ี
เลือกมำศึกษำบนแฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงทำงกำยภำพต่อผูห้ญิงจ ำนวนหน่ึง   มีกำรใชภ้ำษำ
ทอ้งถ่ิน  ไดแ้ก่   ภำษำทอ้งถ่ินภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ เช่น  “หวัทอบกัแขง้ข้ีไคหอยหลุดไป่      อีห
ล่ำ”  อิอิ  “แซ๊บบบบจ๋นนน”   และภำษำทอ้งถ่ินภำคเหนือ  เช่น  “คิงคิดเหมือนฮำก่อ”  และมีกำรกด
ถูกใจขอ้ควำมท่ีกล่ำวพำดพิงถึงประเทศเพื่อนบำ้นของไทย   เช่น  “ไทยหรือลำว”   “แรด แต่...ลำว”   
“หน้ำตำลำวๆทั้งนั้นคนละเกรดกนัเลย”  “พม่ำปล่ำววะ”  “ร่ำน หนงัน่ำยงักะคนพม่ำหลงกรุง ชิป
หำย”  ซ่ึงสะท้อนให้เห็นถึงกำรสนับสนุนกำรใช้ภำษำถ่ินในกำรถ่ำยทอดควำมรุนแรงต่อผูห้ญิง  
และสนบัสนุนกำรใชภ้ำษำตอกย  ้ำทศันคติในทำงลบท่ีมีต่อประเทศเพื่อนบำ้น 
 
จำกกำรวิเครำะห์ขอ้ควำมท่ีเป็นตวัหนงัสือท่ีมีกำรกดถูกใจทำงสถำนะท่ีเลือกมำศึกษำบน
แฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงทำงกำยภำพต่อผูห้ญิง  ช้ีให้เห็นว่ำ  ผูใ้ช้แฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำม
รุนแรงทำงกำยภำพต่อผูห้ญิงใช้เคร่ืองมือส่ือสำร คือ กำรกดถูกใจเพื่อตอกย  ้ำควำมรุนแรงต่อผูห้ญิง  
โดยเฉพำะเร่ืองกำรแสดงควำมถูกใจต่อกำรตีค่ำผูห้ญิงเป็นวตัถุทำงเพศซ่ึงแมว้ำ่กำรถูกใจดงักล่ำวจะ





เนื้อหาความรุนแรงเชิงโครงสร้างต่อผู้หญิง :  เห็นด้วยต่อค่านิยมเร่ืองการรักษาความบริสุทธ์ิของ
ผู้หญงิเพือ่ผู้ชาย  แต่ผู้ชายไม่ต้องบริสุทธ์ิเพือ่ผู้หญงิ 
 
   จำกจ ำนวนขอ้ควำมท่ีเป็นตวัหนังสือท่ีมีกำรกดถูกใจทำงสถำนะท่ีเลือกมำศึกษำบนแฟน
เพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงเชิงโครงสร้ำงต่อผูห้ญิง  พบว่ำ   ขอ้ควำมบนแฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำม
รุนแรงเชิงโครงสร้ำงต่อผูห้ญิงท่ีมีผลต่อกำรกดถูกใจมำกท่ีสุด  คือ  ขอ้ควำมท่ีแสดงควำมเห็นดว้ย
ต่อค่ำนิยมท่ีว่ำ  เพศหญิงควรรักษำควำมบริสุทธ์ิ (พรหมจรรย์) ไวส้ ำหรับเพศชำยท่ีเป็นคู่ครอง  
ในขณะท่ีเพศชำยท่ีเป็นคู่ครองไม่ไดถู้กกล่ำวถึงวำ่ตอ้งรักษำควำมบริสุทธ์ิเฉกเช่นเดียวกบัเพศหญิง  













ตารางที ่4.9  จ  ำนวนและร้อยละของกำรกดถูกใจทำงสถำนะท่ีเลือกมำศึกษำบนแฟนเพจท่ีมี 




ขอ้ควำมเห็นดว้ยโดยไม่แสดงควำมเห็นเพ่ิมเติม 17 54.84 
ขอ้ควำมเห็นดว้ยโดยแสดงควำมคิดเห็นเพ่ิมเติม 14 45.16 
รวม 31 100 
 
จำกตำรำงท่ี 4.9 แสดงจ ำนวนและร้อยละของกำรกดถูกใจทำงสถำนะท่ีเลือกมำศึกษำบน
แฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงเชิงโครงสร้ำงต่อผูห้ญิง  ซ่ึงมีจ ำนวนทั้งส้ิน 31 คร้ัง พบว่ำ  กลุ่ม
ตวัอยำ่งกดถูกใจขอ้ควำมท่ีแสดงควำมเห็นดว้ยต่อค่ำนิยมเร่ืองควำมบริสุทธ์ิของเพศหญิงมำกท่ีสุด  
โดยจ ำแนกเป็นกดถูกใจขอ้ควำมแสดงควำมเห็นด้วยโดยไม่แสดงควำมคิดเห็นเพิ่มเติมมำกท่ีสุด  
จ  ำนวน 17  คร้ัง คิดเป็นร้อยละ  54.84 รองลงมำคือ   กำรกดถูกใจขอ้ควำมท่ีแสดงควำมเห็นดว้ยต่อ





แสดงควำมเห็นดว้ยใชภ้ำษำท่ีส่ือควำมหมำยโดยตรงทั้งท่ีเป็นภำษำกลำง   ตวัอยำ่งเช่น  “ใช่” “จริง”   
เช่น  “คงจะใช่”  “จริงค่ะ”  “โคตรจริงเลย”  รวมทั้งกำรใช้ภำษำทอ้งถ่ิน  เช่น  “แม่น” และกำรกด
ถูกใจขอ้ควำมท่ีใชภ้ำษำโดยนยัท่ีส่ือถึงควำมเห็นดว้ย  เช่น  “โดน” “ตำมนั้นเลย”  “ถุกตม้”  และกำร
กดถูกใจขอ้ควำมเห็นดว้ยท่ีมีควำมคิดเห็นเพิ่มเติมในทิศทำงสนบัสนุนค่ำนิยมเร่ืองควำมบริสุทธ์ิของ
เพศหญิง  โดยพบว่ำ   ควำมคิดเห็นท่ีกลุ่มตวัอย่ำงจำกกำรวิเครำะห์เน้ือหำกดถูกใจเป็นขอ้ควำมท่ี
แสดงควำมเห็นวำ่หญิงชำยมีควำมไม่เท่ำเทียมกนัทำงเพศ โดยยอมรับว่ำ  ฝ่ำยชำยมีสถำนภำพ
เหนือกว่ำ  และฝ่ำยหญิงตกเป็นฝ่ำยถูกกระท ำ   อยู่ในสภำพะยอมจ ำนน  แมว้่ำจะรับรู้ว่ำฝ่ำยชำย
ประพฤติตนไม่เหมำะสม   เช่นขอ้ควำมดงัต่อไปน้ี 
             “ใช่แต่มนักอ้ไม่ท ำ”   
 “เพรำะส่วนใหญ่ผูช้ำยมนัเลว จิง”   
 “เพรำะผูญ้  จะมีรักแรกและมีแค่รักเดียววว  นอกนั้นกอ้แร้วแต่โชคชะตำฟ้ำลิขิต”   
  “แต่ถำ้เป็นไปไดก้็อยำกเป็นคนแรกของเคำ้เหมือนกนันะ”  
 “แลว้ท ำไมผูช้ำยไม่คิดอยำกจะเป็นคนแรกและคนสุดทำ้ยของผูห้ญิงบำ้งอ่ะ  เอำ










แฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงเชิงโครงสร้ำงต่อผูห้ญิง  ช้ีให้เห็นวำ่   กลุ่มตวัอยำ่งจำกกำรวิเครำะห์
เน้ือหำรับรู้และยอมรับค่ำนิยมเร่ืองกำรรักษำควำมบริสุทธ์ิของเพศหญิงบนสังคมออนไลน์ไม่




เนือ้หาความรุนแรงทางกฎหมายต่อผู้หญงิ   :   ไม่เห็นด้วยต่อการเลอืกปฏิบัติต่อเพศหญงิ 
จำกกำรวเิครำะห์กำรกดถูกใจทำงสถำนะท่ีเลือกมำศึกษำบนแฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรง
ทำงกฎหมำยต่อผูห้ญิง  พบว่ำ  มีกำรใช้เคร่ืองมือส่ือสำรบนแฟนเพจฯ เพื่อแสดงถึงกำรกระจุกตวั
ของควำมรุนแรงต่อผูห้ญิงน้อยกวำ่แฟนเพจท่ีมีควำมรุนแรงต่อผูห้ญิงประเภทอ่ืนทั้งในเชิงปริมำณ
และในเชิงคุณภำพ  ในเชิงปริมำณ  หมำยถึงจ ำนวนของกำรกดถูกใจ  ส่วนในเชิงคุณภำพ  หมำยถึง  
ทิศทำงของกำรกดถูกใจขอ้ควำมท่ีแสดงควำมคิดเห็นทำงสถำนะท่ีเลือกมำศึกษำบนแฟนเพจท่ีมี
เน้ือหำควำมรุนแรงทำงกฎหมำยต่อผูห้ญิง เม่ือวิเครำะห์ลกัษณะขอ้ควำมท่ีเป็นตวัหนงัสือท่ีส่งผลต่อ
กำรกดถูกใจทำงสถำนะท่ีเลือกมำศึกษำบนแฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงทำงกฎหมำยต่อผูห้ญิง   
พบลกัษณะขอ้ควำมท่ีเก่ียวขอ้งกบัควำมรุนแรงทำงกฎหมำยต่อผูห้ญิงท่ีมีกำรกดถูกใจ  1  ลกัษณะ  
คือ กำรกดถูกใจขอ้ควำมไม่เห็นดว้ยต่อกำรเลือกปฏิบติัต่อผูห้ญิง  
 
กำรกดถูกใจขอ้ควำมไม่เห็นดว้ยต่อกำรเลือกปฏิบติัต่อผูห้ญิงทำงสถำนะท่ีเลือกมำศึกษำบน
แฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงทำงกฎหมำยต่อผูห้ญิง  พบว่ำ  เป็นกำรกดถูกใจขอ้ควำมท่ีแสดง
ควำมไม่เห็นดว้ยต่อกำรดูถูกควำมสำมำรถในกำรปฏิบติังำนของเพศหญิง  ทั้งท่ีเพศชำยกระท ำต่อ
เพศหญิง   และเพศหญิงกระท ำต่อกนัเอง   เช่นขอ้ควำมดงัต่อไปน้ี 
 “เกลียดนกัพวกชอบดูถูกเพศแม่ตวัเอง”   
 “ท่ีน่ำเศร้ำท่ีสุดก็คือผูห้ญิงดว้ยกนัเองกลบั  ดูถูกศกัด์ิศรีควำมเป็นหญิงดว้ยกนัเอง 
ควำมรู้สึกแยจ่ริงๆคะ”  
 “ในเม่ือเรำตอ้งกำรให้ผูห้ญิงไดแ้สดงควำมสำมำรถ  แล้วท ำไมไม่ปล่อยให้เต็มท่ี
เลยละคนเรำน่ีแปลก  เป็นชำยแลว้มำดูถูกเพศหญิง”  
นอกจำกนั้น  ยงัปรำกฏกำรกดถูกใจขอ้ควำมเสนอแนะให้มีกำรสร้ำงจิตส ำนึกเร่ืองควำม











ทำงกฎหมำยต่อผูห้ญิง  พบว่ำ  กำรกดถูกใจขอ้ควำมท่ีเป็นตวัหนังสือทำงสถำนะบนแฟนเพจท่ีมี
เน้ือหำควำมรุนแรงต่อผูห้ญิงเป็นกำรใชเ้คร่ืองมือส่ือสำรเพื่อแสดงควำมไม่เห็นดว้ยต่อควำมไม่เสมอ
ภำคทำงกฎหมำยระหวำ่งหญิงชำย     
 
จำกกำรวเิครำะห์กำรกดถูกใจทำงสถำนะท่ีเลือกมำศึกษำบนแฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรง
ทำงกฎหมำยต่อผูห้ญิง  พบวำ่  แฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงทำงกฎหมำยต่อผูห้ญิงสะทอ้นใหเ้ห็น
กำรเรียกร้องควำมเสมอภำคเท่ำทียมกนัโดยไม่เลือกปฏิบติัระหวำ่งหญิงชำย  กำรกดถูกใจขอ้ควำม
ดงักล่ำวแมจ้ะไม่ไดเ้ป็นกำรสร้ำงหรือถ่ำยทอดควำมรุนแรงทำงกฎหมำยต่อผูห้ญิง แต่กำรกดถูกใจ
ขอ้ควำมดงักล่ำว ช้ีให้เห็นว่ำ   กลุ่มตวัอยำ่งจำกกำรวิเครำะห์เน้ือหำไม่เห็นดว้ยต่อควำมรุนแรงทำง
กฎหมำยต่อผูห้ญิง  และกลุ่มตวัอยำ่งส่วนใหญ่ยอมรับวำ่   ควำมรุนแรงทำงกฎหมำยต่อผูห้ญิงยงัคงมี
อยูจ่ริงในสังคมไทย  ทั้งในสังคมจริงและในครือข่ำยสังคม 
 
นอกจำกกำรวิเครำะห์ขอ้ควำมท่ีเก่ียวขอ้งกบัควำมรุนแรงต่อผูห้ญิงทำงสถำนะท่ีเลือกมำ
ศึกษำบนแฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงต่อผูห้ญิงแลว้   ผูว้ิจยัยงัไดว้ิเครำะห์ขอ้ควำมท่ีไม่เก่ียวขอ้ง
กบัควำมรุนแรงต่อผูห้ญิงท่ีมีกำรกดถูกใจทำงสถำนะท่ีเลือกมำศึกษำบนแฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำม
รุนแรงต่อผูห้ญิง ซ่ึงแมว้ำ่จะมีจ ำนวนไม่มำกนกั   แต่จ ำนวนกำรกดถูกใจดงักล่ำวก็แสดงให้เห็นว่ำ 
ในแฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงต่อผูห้ญิงยงัคงมีสัดส่วนของควำมไม่รุนแรง และควำมเห็นท่ีไม่
เห็นดว้ยต่อควำมรุนแรงของผูห้ญิงปรำกฏอยู ่ โดยพบวำ่  แฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงต่อผูห้ญิงท่ี
มีกำรกดถูกใจขอ้ควำมท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัควำมรุนแรงต่อผูห้ญิงมำกท่ีสุด  คือ กำรกดถูกใจขอ้ควำมท่ี
ไม่เก่ียวขอ้งกบัควำมรุนแรงต่อผูห้ญิงทำงสถำนะท่ีเลือกมำศึกษำบนแฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรง






แฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงทำงกฎหมำยต่อผู ้หญิง  ปรำกฏกำรกดถูกใจข้อควำมท่ีเป็น
ตวัหนงัสือท่ีมุ่งประเด็นทำงกำรเมืองมำกกวำ่จะให้ควำมส ำคญัต่อกำรเรียกร้องควำมเสมอภำคทำง










ท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงทำงกฎหมำยต่อผูห้ญิง   โดยกำรกดถูกใจขอ้ควำมต ำหนิกำรปฏิบติังำนของ
นำยกรัฐมนตรีหญิงทำงสถำนะบนแฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงต่อผูห้ญิง   เป็นกำรกดถูกใจ
ข้อควำมแสดงควำมไม่ เห็นด้วยต่อกำรน ำเร่ืองเพศมำเก่ียวข้องกับกำรปฏิบัติงำนในฐำนะ
นำยกรัฐมนตรีหญิง   เช่น   “ท ำไมนำยกรัฐมนตรีจึงหนีกำรประชุมสภำ แล้วกำรท่ี เอำเร่ืองเพศมำ
ปกป้องตนเอง..มนัต่ำงกนัไหมคะ”  “ประเด็นน้ีไม่เก่ียวกบัเร่ืองเพศ เป็นประเด็นของจริยธรรมของผู ้
น ้ ำประเทศ”  นอกจำกนั้น  ยงัปรำกฏกำรกดถูกใจขอ้ควำมให้ก ำลงัใจกำรท ำงำนของนำยกรัฐมนตรี
หญิงทำงสถำนะบนแฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงทำงกฎหมำยต่อผูห้ญิง  พบวำ่  นอกจำกจะมีกำร
กดถูกใจขอ้ควำมท่ีแสดงกำรสนบัสนุนกำรปฏิบติังำน  เช่น   “สู้ๆๆนะคร้ำ เป็นก ำลงัใจให้เสมอ.”   
“เป็นก ำลงัใจให้ท่ำนนำยกครับ”   ยงัปรำกฏกำรกดถูกใจขอ้ควำมให้ก ำลงัใจท่ีโจมตีพรรคกำรเมือง
ฝ่ำยตรงขำ้มของรัฐบำล  เช่น  “ยงัมวัเล่นแต่เกมกำรเมือง คดัคำ้นทุกเร่ืองแบบไม่มีเหตุผล ปชป”   “ 
“ใชธ้รรมะปรำบอธรรมเลยค่ะ แผเ่มตตำใหพ้วกมำรอคติริษยำ”      
 
กำรกดถูกใจขอ้ควำมท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัควำมรุนแรงต่อผูห้ญิงทำงสถำนะท่ีเลือกมำศึกษำบน
แฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงเชิงโครงสร้ำงต่อผู ้หญิง  เป็นกำรกดถูกใจข้อควำมลักษณะ
ดงัต่อไปน้ี   
ก) ขอ้ควำมท่ีไม่ชดัเจนว่ำเห็นดว้ยหรือเห็นแยง้ต่อค่ำนิยมเร่ืองควำมบริสุทธ์ิของเพศหญิง
บนแฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงเชิงโครงสร้ำงต่อผูห้ญิง  เช่น  “จะเป็นคนท่ีเท่ำไหร่ก็ขอให้จริงใจ
ก็พอแล้ว” “คนท่ีเท่ำไหร่ส ำคญัฉใหนถ้ำใจเรำรักกนั” “ไม่ส ำคญั...มีข้ึนอยู่ท่ีควำมรู้สึกท่ีมีต่อกัน
มำกกว่ำ..ถึงแมว้ำ่คุนจะผำ่นอะไรมำมำกมำยแต่ถำ้คุณรักเคำ้จิงก็ตอ้งรับส่ิงท่ีเคำ้เป็นได.้.วำ่มัย๋????”   
“เป็นคนแรกและคนสุดทำ้ยไม่ไดข้อเป็นคนเดียวในใจเทอร์ไดป้ะ”     
ข) ขอ้ควำมท่ีเห็นว่ำ  ไม่ว่ำจะเป็นคนแรกหรือคนสุดทำ้ย  ในท่ีสุดกำรมีเพศสัมพนัธ์ก็เป็น
ส่ิงท่ีหลีกเล่ียงไม่ได ้ เช่น  “จะแรกจะหลงัสุดทำ้ยก็โดนยดีุ”   
ค) ข้อควำมท่ีเห็นว่ำ   ปัจจุบนัค่ำนิยมดงักล่ำวเปล่ียนแปลงไป  กล่ำวคือ เพศหญิงไม่ให้
ควำมส ำคญัต่อควำมบริสุทธ์ิและมีเสรีภำพทำงเพศมำกข้ึน  เช่น  “เด่ียวน้ี ดลกมนัเปล่ียนจำ้ ผูช้ำยเขำ
อำจอยำกเป้นคนสุดำ้ยก็ได ้ส่วนผูห้ญิงกอยำกเป็นคนแรก”  “เด๋ียวน้ี   ผูช้ำยก็อยำกเป็นคนสุดทำ้ย
ของผูห้ญิงครับ”   
ง) ขอ้ควำมท่ีเห็นว่ำ  ปัจจุบนั  เพศหญิงมีพฤติกรรมทำงเพศไม่แตกต่ำงจำกชำย  คือ ไม่ให้
ควำมส ำคญัต่อควำมบริสุทธ์ิทำงเพศ  เช่น “มีแต่ผูห้ญิงหลอกฟันผูช้ำย”  “แต่บำงท่ี ญ. ก็ไม่หยุด 
เหนมำเยอะเหมือนกนั”  “ไม่จริงหรอกเด๋วน้ีผูช้ำยอยำกเป็นคนสุดทำ้ยของผูห้ญิงมำกกวำ่  หญิงสมยั












เก่ียวขอ้งกบับุคคลท่ีอยูใ่นภำพโดยมิไดเ้ก่ียวขอ้งกบัเร่ืองรูปลกัษณ์หรือกำรแสดงออก  เช่น  “หยงั นิ”   
“หมดต ำบลยงัเน้ีย”  “เรำกอ้ยกูลุ่มน้ี”  “คนเส้ือเหลืองคลำ้ยกะพี่ตูนท่ีเรียนเทคนิกพิจิตรเลย”   
 
กำรกดถูกใจขอ้ควำมท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัควำมรุนแรงต่อผูห้ญิงทำงสถำนะท่ีเลือกมำศึกษำบน
แฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงต่อผูห้ญิง  พบว่ำ  แมบ้นแฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงต่อผูห้ญิง 
จะปรำกฏเน้ือหำท่ีเก่ียวขอ้งกบัควำมรุนแรงต่อผูห้ญิง  ยงัมีสัดส่วนของขอ้ควำมท่ีเป็นตวัหนงัสือท่ี
ไม่มีควำมรุนแรงต่อผูห้ญิงและขอ้ควำมท่ีเป็นตวัหนังสือท่ีไม่เห็นด้วยต่อควำมรุนแรงต่อผูห้ญิง
ปรำกฏอยูจ่  ำนวนหน่ึง  โดยปรำกฏกำรกดถูกใจขอ้ควำมแสดงควำมคิดเห็นท่ีเป็นกลำง ไม่สนบัสนุน
และไม่ขดัแยง้  กำรกดถูกใจขอ้ควำมท่ีแสดงควำมคิดเห็นท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัควำมรุนแรงต่อผูห้ญิง  









เคร่ืองมือส่ือสำรบนแฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงต่อผูห้ญิง ท่ีมีจ  ำนวนกำรใชเ้คร่ืองมือมำ
กรองลงไปจำกกำรกดถูกใจคือ  กำรแบ่งปัน เป็นกำรน ำสถำนะบนแฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรง
ต่อผูห้ญิง  ท่ีผูใ้ช้แฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงต่อผูห้ญิงไปเผยแพร่ต่อยงัเพื่อนในเฟซบุ๊ก  โดย   
ผูว้ิจยัส ำรวจจ ำนวนกำรแบ่งปันบนแฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงต่อผูห้ญิงจ ำแนกตำมแฟนเพจท่ีมี

























ภาพที ่ 4.4  กำรแบ่งปันบนแฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงต่อผูห้ญิงทั้งสองแฟนเพจ 
 
จำกแผนภำพท่ี 4.4  แสดงกำรแบ่งปันบนแฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงต่อผูห้ญิงทั้งสอง
แฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงต่อผูห้ญิง  ผูว้จิยัใชส้ัญลกัษณ์แทนควำมหมำยต่ำง ๆ  ดงัน้ี   
 VC  หมำยถึง  เน้ือหำควำมรุนแรงต่อผูห้ญิง (Violence Content)   ท่ีปรำกฏเป็นสถำนะบน
แฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงต่อผูห้ญิง  
MN หมำยถึง  ช่ือเฟซบุ๊กของผูใ้ช้แฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงต่อผูห้ญิงท่ีเป็นเพศชำย 
(Inside Man Name) 
WN หมำยถึง  ช่ือเฟซบุ๊กของผูใ้ช้แฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงต่อผูห้ญิงท่ีเป็นเพศหญิง 
(Inside Woman Name)  
สัญลกัษณ์ลูกศรช้ีออก  หมำยถึง กำรน ำสถำนะบนแฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงต่อผูห้ญิง
ไปแบ่งปันต่อยงัเพื่อนในเฟซบุก๊ของตนเอง   
 
ทั้งน้ี  จำกกำรส ำรวจกำรแบ่งปันทำงสถำนะท่ีเลือกมำศึกษำบนแฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำม
รุนแรงต่อผูห้ญิง  พบว่ำ  จำกจ ำนวนกำรแบ่งปันทำงสถำนะท่ีเลือกมำศึกษำบนแฟนเพจท่ีมีเน้ือหำ
ควำมรุนแรงต่อผูห้ญิงทั้งสำมแฟนเพจ  ซ่ึงมีจ ำนวนทั้งส้ิน 8,326 คร้ัง  แฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำม
รุนแรงเชิงโครงสร้ำงต่อผูห้ญิงมีกำรแบ่งปันทำงสถำนะท่ีเลือกมำศึกษำมำกท่ีสุด  คือ  สถำนะท่ีระบุ
ขอ้ควำมวำ่ “"ผูช้ำย" อยำกเป็นคนแรกของผูห้ญิง "ผูห้ญิง" อยำกเป็นคนสุดทำ้ยของผูช้ำย”  จ  ำนวน 















ขอ้ควำมวำ่ “ขอเพียงกไูดห้ลุดเขำ้ไปในกลุ่มน้ีเวย้ !!ไผก่ได ้ไผก่ได ้1000 Like)” จ ำนวน 811 คร้ัง คิด
เป็นร้อยละ 19.50 โดยแฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงทำงกฎหมำยต่อผูห้ญิงไม่มีกำรแบ่งปัน 
 
จำกจ ำนวนกำรแบ่งปันทำงสถำนะท่ีเลือกมำศึกษำดงัท่ีปรำกฏในตำรำงท่ี 4.7 ผูว้ิจยัไดน้ ำมำ
สร้ำงแผนภำพท่ี 4.4  แสดงกำรแบ่งปันบนแฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงต่อผูห้ญิงทั้งสองแฟนเพจ   
ของผูใ้ช้แฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงต่อผูห้ญิงทั้งท่ีเป็นเพศชำยและเป็นเพศหญิงท่ีน ำสถำนะท่ี
เลือกมำศึกษำไปแบ่งปัน  ซ่ึงแต่ละแฟนเพจมีจ ำนวนกำรแบ่งปันแตกต่ำงกนัออกไป  ทั้งน้ี  เน่ืองจำก
ในแต่ละแฟนเพจมีกำรแบ่งปันเป็นจ ำนวนมำกและมีผูเ้ขำ้ใช้แฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงต่อ
ผูห้ญิงท่ีไม่สำมำรถระบุไดจ้  ำนวนมำก  จึงเป็นขอ้จ ำกดัในกำรระบุเพศของผูแ้บ่งปันและกำรจ ำแนก
ควำมแตกต่ำงในกำรใช้เคร่ืองมือส่ือสำรบนแฟนเพจฯระหวำ่งหญิงและชำย  ดงัปรำกฏในแผนภำพ 
ก) แฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงต่อผูห้ญิงท่ีมีกำรแบ่งปันจ ำนวนน้อย  คือ  แฟนเพจท่ีมีเน้ือหำ
ควำมรุนแรงทำงกำยภำพต่อผูห้ญิง  ปรำกฏจ ำนวนลูกศรท่ีมีควำมหนำแน่นน้อยกวำ่ และ แผนภำพ 
ข) แฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงต่อผูห้ญิงท่ีมีกำรแบ่งปันจ ำนวนมำก  ไดแ้ก่  แฟนเพจท่ีมีเน้ือหำ
ควำมรุนแรงเชิงโครงสร้ำงต่อผูห้ญิง  โดยปรำกฏลูกศรท่ีแสดงถึงกำรแบ่งปันออกไปสู่ผูใ้ชค้นอ่ืนใน
เครือข่ำยสังคมออนไลน์   ทั้งน้ี   กำรแบ่งปันสถำนะบนแฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงต่อผูห้ญิงมี
หลำยลกัษณะ  เช่น  กำรแบ่งปันท่ีผูใ้ช้แฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงต่อผูห้ญิง  แบ่งปันไปท่ีเฟ
ซบุก๊ของตนเอง   และกำรแบ่งปันท่ีผูใ้ชแ้ฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงต่อผูห้ญิง  แบ่งปันไปใหท่ี้เฟ
ซบุ๊กของบุคคลซ่ึงเป็นเพื่อนในเฟซบุ๊ก   ดงัจะเห็นไดจ้ำกลกัษณะของลูกศรท่ีช้ีออกจำกศูนยก์ลำง  
แสดงถึงกำรแบ่งปันสถำนะ   และลูกศรขนำดเล็กเส้นประ  ท่ีช้ีออกไปจำกลูกศรขนำดใหญ่ แสดงถึง
กำรแบ่งปันต่อไปบุคคลอ่ืนท่ีเป็นเพื่อนในเฟซบุ๊ก  ทั้งน้ี  แนวโน้มกำรแบ่งปันสถำนะจะมีจ ำนวน
มำกหรือน้อยเพียงใดข้ึนอยู่กบัจ ำนวนเพื่อนในเฟซบุ๊กท่ีผูใ้ช้แฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงต่อ




ดงักล่ำวก็สะทอ้นถึงกำรใชเ้คร่ืองมือส่ือสำรบนแฟนเพจฯ เพื่อส่งต่อค่ำนิยม  วฒันธรรมควำมรุนแรง
ต่อผูห้ญิงไปในวงกวำ้งตำมจ ำนวนผูใ้ช้แฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงต่อผูห้ญิงท่ีเพิ่มข้ึนและขยำย
วงไดไ้ม่จ  ำกดัจ ำนวน  โดยเฉพำะผูท่ี้มีเพื่อนในเฟซบุ๊กจ ำนวนมำก เช่น ผูน้ ำควำมคิด  และผูใ้ชอ้ยำ่ง
หนักหน่วง  ทั้งน้ี  จำกกำรส ำรวจจ ำนวนกำรแบ่งปันทำงสถำนะท่ีเลือกมำศึกษำบนแฟนเพจท่ีมี
เน้ือหำควำมรุนแรงเชิงโครงสร้ำงต่อผูห้ญิงปรำกฏวำ่มีจ ำนวนมำกกวำ่กำรแบ่งปันทำงสถำนะท่ีเลือก











กำรถ่ำยทอดดงักล่ำวจะเป็นกำรถ่ำยทอดเพื่อแสดงควำมเห็นดว้ยหรือแสดงควำมเห็นขดัแยง้ก็ตำม   
 
3) การแสดงความคิดเห็น 
ในกำรศึกษำเคร่ืองมือส่ือสำรบนแฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงต่อผูห้ญิง  คือ กำรแสดง
ควำมคิดเห็น   ผูว้ิจยัจ  ำแนกกำรวเิครำะห์ออกเป็น 2 ประเด็น  คือ  ลกัษณะกำรแสดงควำมคิดเห็นบน
แฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงต่อผูห้ญิง  และลกัษณะขอ้ควำมแสดงควำมคิดเห็นบนแฟนเพจท่ีมี
เน้ือหำควำมรุนแรงต่อผูห้ญิง โดยมีรำยละเอียด ดงัน้ี 
3.1) ลกัษณะการแสดงความคิดเห็นทางสถานะบนแฟนเพจทีม่ีเนือ้หาความรุนแรงต่อ
ผู้หญิง  :  ขยายวงกว้างแบบไร้ทิศทาง 
กำรแสดงควำมคิดเห็น   เป็นกำรใช้เคร่ืองมือส่ือสำรเพื่อแสดงควำมคิดเห็นของผูใ้ช้แฟน
เพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงต่อผูห้ญิง  โดยอำจเป็นกำรแสดงควำมคิดเห็นต่อสถำนะบนแฟนเพจท่ีมี
เน้ือหำควำมรุนแรงต่อผูห้ญิง   หรือแสดงควำมคิดเห็นของผูใ้ช้แฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงต่อ







ภาพที ่4.5  แสดงกำรแสดงควำมคิดเห็นบนแฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงต่อผูห้ญิง 
                 ทั้งสำมแฟนเพจ 
 
จำกภำพท่ี 4.5  แสดงกำรแสดงควำมคิดเห็นทำงสถำนะบนแฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรง





















 VC  หมำยถึง เน้ือหำควำมรุนแรงต่อผูห้ญิง (Violence Content)   ท่ีปรำกฏเป็นสถำนะบน
แฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงต่อผูห้ญิง โดยผูดู้แลแฟนเพจ (admin) เป็นผูต้ ั้งสถำนะดงักล่ำว 
MN หมำยถึง ช่ือเฟซบุ๊กของผูใ้ชแ้ฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงต่อผูห้ญิงท่ีระบุวำ่เป็นเพศ
ชำย (Man Name) 
WN หมำยถึง ช่ือเฟซบุ๊กของผูใ้ชแ้ฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงต่อผูห้ญิงท่ีระบุวำ่เป็นเพศ
หญิง (Woman Name)  
วงกลมขนำดใหญ่ก่ึงกลำง  หมำยถึงสถำนะท่ีเลือกมำศึกษำทำงแฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำม
รุนแรงต่อผูห้ญิง 
สัญลกัษณ์ลูกศรสีน ้ ำเงินช้ีเขำ้ไปในวงกลมขนำดใหญ่   หมำยถึงกำรแสดงควำมคิดเห็นต่อ
สถำนะท่ีผูดู้แลแฟนเพจเป็นผูต้ ั้ง 
สัญลกัษณ์ลูกศรสีเขียวช้ีไปยงัวงกลมขนำดเล็ก หมำยถึง  กำรแสดงควำมคิดเห็นต่อควำม
คิดเห็นของผูใ้ชแ้ฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงต่อผูห้ญิงท่ีมีต่อสถำนะท่ีเลือกมำศึกษำทำงแฟนเพจ
ท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงต่อผูห้ญิง 




ควำมคิดเห็นในทำงเห็นด้วย   ควำมคิดเห็นขดัแยง้  และควำมคิดเห็นท่ีไม่เก่ียวข้องกับสถำนะ  
รวมถึงอำจเป็นกำรแสดงควำมคิดเห็นท่ีมีต่อสถำนะบนแฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงต่อผูห้ญิง  
และกำรแสดงควำมคิดเห็นต่อควำมคิดเห็นอ่ืน   จึงอำจกล่ำวไดว้ำ่ ควำมคิดเห็นท่ีเกิดข้ึนบนแฟนเพจ
ท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงต่อผูห้ญิงขยำยวงกวำ้งโดยไม่มีทิศทำงตำมจ ำนวนของกำรแสดงควำมคิดเห็น
บนแฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงต่อผูห้ญิงแต่ละแฟนเพจ   โดยพบวำ่   จำกกำรแสดงควำมคิดเห็น
บนแฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงต่อผูห้ญิงทั้งสำมแฟนเพจ   ซ่ึงมีจ ำนวนทั้งส้ิน 5,303 คร้ัง  มีกำร
แสดงควำมคิดเห็นบนแฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงทำงกำยภำพต่อผูห้ญิงมำกท่ีสุด คือมีจ ำนวน 
4,255 คร้ัง  คิดเป็นร้อยละ 80.20  รองลงไป  คือ  กำรแสดงควำมคิดเห็นบนแฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำม
รุนแรงทำงกฎหมำยต่อผูห้ญิง  จ  ำนวน  539  คร้ัง  คิดเป็นร้อยละ 10.20 และกำรแสดงควำมคิดเห็น
บนแฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงเชิงโครงสร้ำงต่อผูห้ญิง  จ  ำนวน 509 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 9.60 
โดยแฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงทำงกำยภำพต่อผูห้ญิงมีกำรแสดงควำมคิดเห็นมำกกวำ่แฟนเพจ
ท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงทำงกฎหมำยต่อผูห้ญิง  และแฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงเชิงโครงสร้ำงต่อ










จำกจ ำนวนกำรแสดงควำมคิดเห็นทำงสถำนะบนแฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงต่อผูห้ญิง  
ดงัท่ีปรำกฏในตำรำงท่ี 4.9 ผูว้ิจยัไดน้ ำมำสร้ำงแผนภำพท่ี 4.5 แสดงกำรแสดงควำมคิดเห็นบนแฟน
เพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงต่อผูห้ญิงทั้งสำมแฟนเพจ โดยแผนภำพ  ก) แสดงกำรแสดงควำมคิดเห็น
ทำงสถำนะบนแฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงทำงกฎหมำยนอ้ยท่ีสุด  ดงัจะเห็นไดจ้ำกจ ำนวนลูกศร
ท่ีมีปริมำณนอ้ยกวำ่แผนภำพอ่ืน  แผนภำพ  ข) แสดงกำรแสดงควำมคิดเห็นทำงสถำนะบนแฟนเพจ
ท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงเชิงโครงสร้ำงต่อผูห้ญิง ซ่ึงมีควำมหนำแน่นของจ ำนวนลูกศรมำกกว่ำ
แผนภำพ  ก) เล็กน้อย   และแผนภำพ  ค) แสดงกำรแสดงควำมคิดเห็นทำงสถำนะบนแฟนเพจท่ีมี




กำรแสดงควำมคิดเห็น   เป็นเคร่ืองมือท่ีส่ือสำรเปิดโอกำสให้ผูใ้ชแ้ฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำม
รุนแรงต่อผูห้ญิงแสดงควำมคิดเห็นได้โดยง่ำย   และหำกผูดู้แลแฟนเพจเห็นด้วย  ยิ่งจะท ำให้กำร
แสดงควำมเห็นขยำยวงกวำ้ง  แต่ในทำงตรงกนัขำ้ม  หำกผูดู้แลแฟนเพจเห็นแยง้และ/หรือเห็นวำ่ไม่
เหมำะสม  สำมำรถลบควำมเห็น  ลบสถำนภำพกำรเป็นสมำชิก   และไม่อนุญำตให้ผูใ้ช้รำยใดรำย
หน่ึงเขำ้ใชแ้ฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงต่อผูห้ญิงได ้
 
นอกจำกนั้น   กำรโพสตข์อ้ควำมแสดงควำมคิดเห็นทำงสถำนะบนแฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำม
รุนแรงต่อผูห้ญิงไม่มีขอ้จ ำกดัดำ้นจ ำนวนตวัอกัษร ผูใ้ชจึ้งสำมำรถแสดงควำมคิดเห็นไดอ้ยำ่งอิสระ   
และสำมำรถแสดงควำมคิดเห็นโตต้อบกบัผูใ้ชแ้ฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงต่อผูห้ญิงคนใด ๆ ก็
ไดท่ี้โพสต์ขอ้ควำมทำงสถำนะบนแฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงต่อผูห้ญิง  โดยควำมคิดเห็นจะ
ขยำยวงกวำ้งออกไปบนสถำนะนั้น  จนกวำ่จะส้ินสุดกำรโตต้อบหรือกำรแสดงควำมคิดเห็น   
 
3.2)  ลกัษณะข้อความแสดงความคิดเห็นบนแฟนเพจทีม่ีเนือ้หาความรุนแรงต่อผู้หญงิ  
: การตอกย า้ ท าซ ้า และขยายวงของความรุนแรงต่อผู้หญงิ 
ในงำนวิจยัน้ี   ผูว้ิจยัวิเครำะห์ลักษณะข้อควำม  อนัได้แก่  เน้ือควำมหรือใจควำม โดย
ขอ้ควำมดงักล่ำวหมำยรวมถึงตวัหนังสือและสัญรูปแสดงอำรมณ์  (emoticon) โดยไดจ้  ำแนกกำร
วเิครำะห์เป็นลกัษณะขอ้ควำมท่ีเป็นตวัหนงัสือแสดงควำมคิดเห็นทำงสถำนะบนแฟนเพจท่ีมีเน้ือหำ
ควำมรุนแรงต่อผูห้ญิง  และลกัษณะขอ้ควำมท่ีเป็นสัญรูปแสดงอำรมณ์ทำงสถำนะบนแฟนเพจท่ีมี











สถำนะบนแฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงต่อผูห้ญิง  ซ่ึงไดก้ล่ำวแลว้ในหวัขอ้ 1) กำรกดถูกใจ  ดงัท่ี
ปรำกฏในหน้ำ  174-187  แต่แตกต่ำงท่ีจ ำนวน  กล่ำวคือ ชุดขอ้ควำมแสดงควำมคิดเห็นมีจ ำนวน
มำกกวำ่ขอ้ควำมท่ีเป็นตวัหนงัสือท่ีมีกำรกดถูกใจ โดยสำมำรถน ำเสนอไดด้งัน้ี 
 
(ก) ลกัษณะข้อความทีเ่ป็นตัวหนังสือแสดงความคิดเห็นทางสถานะบนแฟนเพจทีม่ีเนือ้หา 
ความรุนแรงทางกายภาพต่อผู้หญิง  :  ส่อไปในทางเพศ 
จำกจ ำนวนขอ้ควำมท่ีเป็นตวัหนงัสือแสดงควำมคิดเห็นทำงสถำนะบนแฟนเพจท่ีมีเน้ือหำ
ควำมรุนแรงทำงกำยภำพต่อผูห้ญิง  พบวำ่  ขอ้ควำมแสดงควำมคิดเห็นของกลุ่มตวัอยำ่งจ ำนวนเกิน
กว่ำคร่ึงหน่ึงของกำรแสดงควำมคิดเห็นทั้งหมดของกลุ่มตวัอย่ำง  (192 คร้ังจำก 247 คร้ัง)  เป็น
ขอ้ควำมท่ีส่อเจตนำไปในเร่ืองเพศ  ไดแ้ก่  ขอ้ควำมแสดงควำมตอ้งกำรมีเพศสัมพนัธ์  และขอ้ควำม
กล่ำวหำว่ำเป็นหญิงขำยบริกำรทำงเพศ  มีกำรใช้ทั้ งค  ำท่ีมีควำมหมำยโดยตรง คือ ค ำท่ี เข้ำใจ
ควำมหมำยได้ทนัที  และ/หรือ ค ำท่ีมีควำมหมำยโดยนัย คือ ค ำท่ีตอ้งอำศยักำรตีควำมตำมบริบท
แวดลอ้ม โดยสำมำรถแสดงจ ำนวนและร้อยละของกำรแสดงควำมคิดเห็นทำงสถำนะบนแฟนเพจท่ี
มีเน้ือหำควำมรุนแรงทำงกำยภำพต่อผูห้ญิง  ไดด้งัตำรำงดงัน้ี 
 
ตารางที ่4.10 จ ำนวนและร้อยละของกำรแสดงควำมคิดเห็นทำงสถำนะบนแฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำม 
         รุนแรงทำงกำยภำพต่อผูห้ญิงจ ำแนกตำมลกัษณะของขอ้ควำม 
ลกัษณะของข้อความ   จ านวนการแสดงความ
คดิเห็น(คร้ัง) 
คดิเป็นร้อยละ 
ขอ้ควำมกล่ำวหำวำ่เป็นหญิงขำยบริกำรทำงเพศ 78 31.58 
ขอ้ควำมแสดงควำมตอ้งกำรมีเพศสมัพนัธ์ 63 25.51 
ขอ้ควำมต ำหนิกำรแสดงออก (กำรแต่งกำย  ตั้งท่ำ
ถ่ำยภำพ) 
55 22.27 
ขอ้ควำมช่ืนชมรูปลกัษณ์ภำยนอก (รูปร่ำงหนำ้ตำ) 51 20.65 
รวม 247 100 
 
 จำกตำรำงท่ี 4.10 แสดงจ ำนวนและร้อยละของกำรแสดงควำมคิดเห็นทำงสถำนะบนแฟน
เพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงทำงกำยภำพต่อผูห้ญิงจ ำแนกตำมลกัษณะของขอ้ควำม  พบว่ำ ลกัษณะ
ของขอ้ควำมแสดงควำมคิดเห็นของกลุ่มตวัอยำ่ง จ ำแนกไดเ้ป็น 4 กลุ่ม  โดยปรำกฏขอ้ควำมแสดง
กำรประเมินค่ำวำ่เป็นหญิงขำยบริกำรทำงเพศมำกท่ีสุด  จ  ำนวนทั้งส้ิน 78 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 31.58 









คิดเป็นร้อยละ 25.51  ขอ้ควำมท่ีแสดงควำมตอ้งกำรมีเพศสัมพนัธ์  จ  ำนวนทั้งส้ิน  55 คร้ัง  คิดเป็น  
ร้อยละ  22.27  และขอ้ควำมแสดงควำมช่ืนชมรูปลกัษณ์ภำยนอก (รูปร่ำงหนำ้ตำ) จ  ำนวนทั้งส้ิน 51 




แตกต่ำงท่ีสัดส่วนของค ำ  และขอ้ควำมท่ีเป็นตวัหนงัสือท่ีใชใ้นกำรแสดงควำมคิดเห็นท่ีเพิ่มข้ึนจำก
ขอ้ควำมท่ีมีกำรกดถูกใจ   กล่ำวคือ  1)  ขอ้ควำมกล่ำวหำวำ่เป็นหญิงขำยบริกำรทำงเพศท่ีมีกำรกด
ถูกใจทำงสถำนะบนแฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงทำงกำยภำพต่อผูห้ญิง  ใช้ภำษำโดยตรงท่ี
สะทอ้นถึงอำชีพหญิงขำยบริกำร   และกำรใช้ภำษำโดยนยั  ท่ีส่ือถึงอำชีพขำยบริกำรทำงเพศ  โดย
ระบุข้อควำมสอบถำมรำคำ 2)  ข้อควำมแสดงควำมต้องกำรมีเพศสัมพันธ์ทำงสถำนะบน               
แฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงทำงกำยภำพต่อผูห้ญิง  ใช้ภำษำโดยตรงท่ีส่ือถึงควำมตอ้งกำรมี
เพศสัมพนัธ์   และส่ือถึงอวยัวะเพศหญิง  ซ่ึงมกัเป็นถ้อยค ำหยำบคำย   และเป็นค ำสแลง (ค ำท่ีใช้
เฉพำะกลุ่ม)  และใช้ภำษำโดยนัย  ซ่ึงต้องอำศัยกำรตีควำมตำมบริบท  3)  ข้อควำมต ำหนิกำร
แสดงออก  (กำรแต่งกำย กำรตั้งท่ำถ่ำยภำพ)  ทำงสถำนะบนแฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงทำง
กำยภำพต่อผูห้ญิง  เป็นแสดงควำมคิดเห็นต ำหนิกำรแต่งกำย  และกำรตั้งท่ำ (โพสต์) ถ่ำยภำพ  โดย
ปรำกฏค ำท่ีมีควำมหมำยโดยตรง  และค ำท่ีมีควำมหมำยโดยนยั  โดยขอ้ควำมท่ีแสดงกำรต ำหนิ ยงัมี
ทั้งขอ้ควำมท่ีระบุถึงกำรปฏิบติัตนไม่เหมำะสมกบัวยั  และขอ้ควำมต ำหนิท่ีมีเน้ือหำพำดพิงไปถึง
ครอบครัวและกำรอบรมเล้ียงดูจำกครอบครัว  และ  4)  ข้อควำมช่ืนชมรูปลักษณ์ภำยนอกทำง
สถำนะบนแฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงทำงกำยภำพต่อผูห้ญิง  เป็นขอ้ควำมท่ีแสดงควำมช่ืนชม
ต่อรูปร่ำงหนำ้ตำของบุคคลท่ีอยูใ่นภำพคนใดคนหน่ึงหรือทั้งหมด โดยมกัปรำกฏค ำท่ีมีควำมหมำย
โดยตรง โดยขอ้ควำมท่ีแสดงควำมช่ืนชมรูปลกัษณ์ภำยนอก  เป็นขอ้ควำมท่ีมีควำมโดยตรง  ไม่
ปรำกฏขอ้ควำมท่ีมีควำมหมำยโดยนยั 
 
นอกจำกนั้น  จำกกำรวิเครำะห์เน้ือหำ  ผูว้ิจยัพบวำ่  กำรแสดงควำมคิดเห็นทำงสถำนะบน
แฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงทำงกำยภำพต่อผูห้ญิงจ ำนวนหน่ึง มีกำรใช้ภำษำท้องถ่ิน  ได้แก่ 











ข)   ลกัษณะของข้อความทีเ่ป็นตัวหนังสือแสดงความคิดเห็นทางสถานะบนแฟนเพจทีม่ี
เนือ้หาความรุนแรงเชิงโครงสร้างต่อผู้หญงิ : ความบริสุทธ์ิของผู้หญงิเป็นส่ิงส าคัญ  ส่วนความ
บริสุทธ์ิของเพศชาย ไม่ใช่ส่ิงจ าเป็น 
จำกจ ำนวนขอ้ควำมท่ีเป็นตวัหนงัสือแสดงควำมคิดเห็นทำงสถำนะบนแฟนเพจท่ีมีเน้ือหำ
ควำมรุนแรงเชิงโครงสร้ำงต่อผูห้ญิง พบวำ่  ขอ้ควำมท่ีเป็นตวัหนงัสือแสดงควำมคิดเห็นทำงสถำนะ
บนแฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงเชิงโครงสร้ำงต่อผูห้ญิงมีลกัษณะเช่นเดียวกบัขอ้ควำมท่ีมีกำรกด
ถูกใจ   กล่ำวคือ  ขอ้ควำมแสดงควำมเห็นบนแฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงเชิงโครงสร้ำงต่อผูห้ญิง
ท่ีมีมำกท่ีสุด  คือ  ขอ้ควำมท่ีแสดงควำมเห็นดว้ยต่อค่ำนิยมท่ีว่ำ  เพศหญิงควรรักษำควำมบริสุทธ์ิ 
(พรหมจรรย)์ ไวส้ ำหรับเพศชำยท่ีเป็นคู่ครอง  ในขณะท่ีเพศชำยไม่ไดถู้กกล่ำวถึงวำ่ตอ้งรักษำควำม
บริสุทธ์ิเฉกเช่นเดียวกบัเพศหญิง  โดยเพศชำยสำมำรถมีควำมสัมพนัธ์ทำงเพศกบัเพศหญิงมำกเท่ำใด
ก็ไม่ไดเ้ป็นประเด็นส ำคญั   ซ่ึงขอ้ควำมแสดงควำมคิดเห็นส่วนใหญ่เป็นกำรแสดงควำมเห็นดว้ยโดย
ไม่มีควำมเห็นเพิ่มเติม   และรองลงไปคือ   ข้อควำมแสดงควำมเห็นด้วยโดยแสดงควำมคิดเห็น
เพิ่มเติม   ดงัสำมำรถแสดงจ ำนวนและร้อยละของขอ้ควำมแสดงควำมคิดเห็นบนแฟนเพจท่ีมีเน้ือหำ
ควำมรุนแรงเชิงโครงสร้ำงต่อผูห้ญิงไดด้งัตำรำงต่อไปน้ี 
 
ตารางที ่ 4.11 จ ำนวนและร้อยละของกำรแสดงควำมคิดเห็นทำงสถำนะบนแฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำม 





ขอ้ควำมเห็นดว้ยโดยไม่แสดงควำมเห็นเพ่ิมเติม 24 60 
ขอ้ควำมเห็นดว้ยโดยแสดงควำมคิดเห็นเพ่ิมเติม 16 40 
รวม 40 100 
 
จำกตำรำงท่ี 4.11 แสดงจ ำนวนและร้อยละของกำรแสดงควำมคิดเห็นทำงสถำนะบนแฟน
เพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงเชิงโครงสร้ำงต่อผูห้ญิง  ซ่ึงมีจ ำนวนทั้งส้ิน  40 คร้ัง พบวำ่  กลุ่มตวัอยำ่ง
แสดงควำมเห็นดว้ยต่อค่ำนิยมเร่ืองควำมบริสุทธ์ิของเพศหญิงมำกท่ีสุด  กำรแสดงควำมขอ้ควำมเห็น
ดว้ยต่อค่ำนิยมเร่ืองควำมบริสุทธ์ิของเพศหญิงบนแฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงเชิงโครงสร้ำงต่อ
ผูห้ญิง  มีลักษณะเป็นข้อควำมท่ีแสดงควำมเห็นด้วยใช้ภำษำท่ีส่ือควำมหมำยโดยตรงทั้ งท่ีเป็น
ภำษำกลำง  รวมทั้งกำรใชภ้ำษำทอ้งถ่ินโดยเฉพำะภำษำทอ้งถ่ินภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ  และภำษำ










โดยพบวำ่   กลุ่มตวัอยำ่งแสดงควำมคิดเห็นวำ่   หญิงชำยมีควำมไม่เท่ำเทียมกนัทำงเพศโดยยอมรับ
วำ่ ฝ่ำยชำยมีสถำนภำพเหนือกวำ่   และฝ่ำยหญิงตกเป็นฝ่ำยถูกกระท ำ  อยูใ่นสภำพยอมจ ำนนแมว้่ำ
จะรับรู้ว่ำฝ่ำยชำยประพฤติตนไม่เหมำะสม  รวมทั้งแสดงควำมไม่เห็นด้วยต่อค่ำนิยมเร่ืองควำม
บริสุทธ์ิของเพศหญิง และตอบโตท้ศันคติท่ีใหค้วำมส ำคญัต่อเพศชำย   
 
จำกกำรวิเครำะห์ขอ้ควำมท่ีเป็นตวัหนงัสือท่ีแสดงควำมคิดเห็นทำงสถำนะบนแฟนเพจท่ีมี









มีเน้ือหำควำมรุนแรงทำงกฎหมำยต่อผูห้ญิง  พบวำ่  ขอ้ควำมท่ีเป็นตวัหนงัสือแสดงควำมคิดเห็นทำง
สถำนะบนแฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงทำงกฎหมำยต่อผูห้ญิงมีลกัษณะเดียวกบัขอ้ควำมท่ีมีกำร
กดถูกใจ กล่ำวคือ  พบว่ำ  ขอ้ควำมท่ีเป็นตวัหนังสือแสดงควำมไม่เห็นดว้ยต่อกำรเลือกปฏิบติัต่อ
ผูห้ญิงทำงสถำนะบนแฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงทำงกฎหมำยต่อผูห้ญิง  เป็นกำรแสดงควำมไม่
เห็นดว้ยต่อกำรดูถูกควำมสำมำรถในกำรปฏิบติังำนของเพศหญิง  ทั้งท่ีเพศชำยกระท ำต่อเพศหญิง   
และเพศหญิงกระท ำต่อกนัเอง   รวมทั้งปรำกฏขอ้ควำมเสนอแนะให้มีกำรสร้ำงจิตส ำนึกเร่ืองควำม
เสมอภำคระหวำ่งหญิงชำย   
 
  จำกกำรวิเครำะห์ขอ้ควำมท่ีเป็นตวัหนงัสือแสดงควำมคิดเห็นทำงสถำนะบนแฟนเพจท่ีมี
เน้ือหำควำมรุนแรงทำงกฎหมำยต่อผูห้ญิง  สะทอ้นให้เห็นว่ำ แฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงทำง
กำยภำพต่อผูห้ญิงสะทอ้นให้เห็นกำรเรียกร้องควำมเสมอภำค   เท่ำเทียมกนัโดยไม่เลือกปฏิบติั  โดย
ยอมรับวำ่   สังคมไทยยงัคงมีควำมรุนแรงทำงกฎหมำยต่อผูห้ญิงอยูจ่ริง 
 
จำกกำรวิเครำะห์ลักษณะของข้อควำมท่ีเป็นตัวหนังสือแสดงควำมคิดเห็นแสดงควำม
คิดเห็นทำงสถำนะบนแฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงต่อผูห้ญิง  พบวำ่  ขอ้ควำมแสดงควำมคิดเห็น















ท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงต่อผูห้ญิงแลว้   ผูว้จิยัยงัไดว้เิครำะห์ขอ้ควำมท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัควำมรุนแรงต่อ
ผูห้ญิงท่ีมีกำรแสดงควำมคิดเห็นทำงสถำนะบนแฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงต่อผูห้ญิง  โดยพบวำ่  
แฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงต่อผูห้ญิงท่ีมีกำรแสดงควำมคิดเห็นท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัควำมรุนแรงต่อ
ผูห้ญิงมำกท่ีสุด คือ กำรแสดงควำมคิดเห็นท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัควำมรุนแรงต่อผูห้ญิงทำงสถำนะบน







มำกกวำ่จะให้ควำมส ำคญัต่อกำรเรียกร้องควำมเสมอภำคทำงกฎหมำยระหวำ่งหญิงชำย  ซ่ึงมีทั้งกำร
ต ำหนิกำรปฏิบติังำนของนำยกรัฐมนตรีหญิงและกำรให้ก ำลงัใจกำรท ำงำนของนำยกรัฐมนตรีหญิง
ทำงสถำนะบนแฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงทำงกฎหมำยต่อผูห้ญิง  โดยกำรต ำหนิกำรปฏิบติังำน
ของนำยกรัฐมนตรีหญิงทำงสถำนะบนแฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงต่อผูห้ญิง  เป็นกำรแสดง
ควำมไม่เห็นด้วยต่อกำรน ำเร่ืองเพศมำเก่ียวข้องกับกำรปฏิบัติงำนในฐำนะนำยกรัฐมนตรีหญิง   
ปรำกฏขอ้ควำมให้ก ำลงัใจกำรท ำงำนของนำยกรัฐมนตรีหญิงทำงสถำนะบนแฟนเพจท่ีมีเน้ือหำ
ควำมรุนแรงทำงกฎหมำยต่อผูห้ญิง   และปรำกฏขอ้ควำมให้ก ำลงัใจท่ีโจมตีพรรคกำรเมืองฝ่ำยตรง
ขำ้มของรัฐบำล   
 
กำรแสดงควำมคิดเห็นท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัควำมรุนแรงต่อผูห้ญิงทำงสถำนะบนแฟนเพจท่ีมี
เน้ือหำควำมรุนแรงเชิงโครงสร้ำงต่อผูห้ญิง   เป็นกำรแสดงควำมคิดเห็นท่ีไม่มีควำมชดัเจนว่ำเห็น
ดว้ยหรือเห็นแยง้ต่อค่ำนิยมเร่ืองควำมบริสุทธ์ิของเพศหญิงบนแฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงเชิง










ดงักล่ำวเปล่ียนแปลงไป  กล่ำวคือ  เพศหญิงไม่ให้ควำมส ำคญัต่อควำมบริสุทธ์ิและมีเสรีภำพทำง
เพศมำกข้ึน  รวมทั้งมีกำรแสดงควำมคิดเห็นว่ำ ปัจจุบนั  เพศหญิงมีพฤติกรรมทำงเพศไม่แตกต่ำง




โดยมิไดเ้ก่ียวขอ้งกบัเร่ืองรูปลกัษณ์หรือกำรแสดงออก   
 
จำกกำรวิเครำะห์กำรแสดงควำมคิดเห็นทำงสถำนะบนแฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงต่อ
ผูห้ญิง  พบว่ำ  แมบ้นแฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงต่อผูห้ญิง  จะปรำกฏสถำนะท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ควำมรุนแรงต่อผูห้ญิง  ยงัมีสัดส่วนของขอ้ควำมท่ีเป็นตวัหนงัสือท่ีไม่มีควำมรุนแรงต่อผูห้ญิงและ
ขอ้ควำมท่ีเป็นตวัหนงัสือท่ีไม่เห็นดว้ยต่อควำมรุนแรงต่อผูห้ญิงปรำกฏอยูจ่  ำนวนหน่ึง โดยปรำกฏ
กำรแสดงควำมคิดเห็นท่ีเป็นกลำง  ไม่สนบัสนุนและไม่ขดัแยง้ กำรแสดงควำมคิดเห็นท่ีไม่เก่ียวขอ้ง
กบัควำมรุนแรงต่อผูห้ญิง  และกำรแสดงควำมไม่เห็นดว้ยต่อควำมรุนแรงต่อผูห้ญิง  ซ่ึงสะทอ้นว่ำ  
แม้จะเป็นแฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงต่อผูห้ญิง  และผูใ้ช้แฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงต่อ
ผูห้ญิงยอมรับว่ำมีควำมรุนแรงต่อผูห้ญิงเกิดข้ึนจริงในสังคมไทย   แต่ยงัมีผูใ้ช้แฟนเพจท่ีมีเน้ือหำ
ควำมรุนแรงต่อผูห้ญิงกลุ่มหน่ึงท่ีไม่ไดใ้ชเ้คร่ืองมือบนแฟนเพจฯ สร้ำงหรือตอกย  ้ำควำมรุนแรงต่อ
ผูห้ญิง   
 
ง) ลกัษณะการใช้สัญรูปแสดงอารมณ์ทางสถานะบนแฟนเพจทีม่ีเนือ้หาความรุนแรงต่อ
ผู้หญิง    
สัญรูปแสดงอำรมณ์ (emoticon) คือชุดของสัญลกัษณ์ต่ำง ๆ เช่น :), ^-^, หรือ :-) หรือภำพ
ขนำดเล็ก ท่ีมีจุดประสงคเ์พื่อแสดงสีหนำ้ของมนุษย์   และส่ือถึงอำรมณ์   สัญรูปแสดงอำรมณ์  เป็น
รูปแบบหน่ึงของลกัษณะน ้ ำเสียงท่ีใชก้นัแพร่หลำยทำงจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์(e-mail) ทำงกระดำน
สนทนำ (webboard) ในห้องสนทนำ (chatroom)  หรือทำงหนำ้กระดำน (wall) บนเวบ็ไซตเ์ครือข่ำย
สังคม   จำกกำรวิเครำะห์เน้ือหำ  กลุ่มตวัอยำ่งจำกกำรวิเครำะห์เน้ือหำใชส้ัญรูปแสดงอำรมณ์ ในกำร
ส่ือสำรเพื่อแสดงอำรมณ์  ควำมรู้สึก  กำรใชส้ัญรูปแสดงอำรมณ์ทำงสถำนะบนแฟนเพจท่ีมีเน้ือหำ
ควำมรุนแรงต่อผูห้ญิง  ปรำกฏทั้งในลกัษณะท่ีมีทั้งสัญรูปแสดงอำรมณ์   ร่วมกับขอ้ควำมท่ีเป็น
ตวัหนังสือ  หรือปรำกฏเฉพำะสัญรูปแสดงอำรมณ์  ทั้ งน้ี  ควำมหมำยของสัญรูปแสดงอำรมณ์  









ปรำกฏบนแฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงต่อผูห้ญิง   สำมำรถจ ำแนกได้เป็น 3 กลุ่มจ ำแนกตำม
ลกัษณะ  คือ   
(1) สัญรูปแสดงอำรมณ์ ท่ีแสดงอำรมณ์ของผูใ้ช ้ไดแ้ก่  สัญลกัษณ์แสดงกำรยิม้ หวัเรำะ 
ตกใจ  เช่น    ~.~  (:  -0-  ^^  !!""!!  ^O^   *0*  @@   :)   รวมทั้งกำรใชภ้ำพกำร์ตูนยิม้  
ร้องไห ้  
(2) สัญรูปแสดงอำรมณ์ท่ีส่อไปในทำงเพศ   เช่น  สัญลกัษณ์อวยัวะเพศชำย╭∩╮ 
สัญลกัษณ์แทนหนำ้อกของเพศหญิง（︶︿︶） 
(3) สัญรูปแสดงอำรมณ์ท่ีเป็นกำรผสมตวัหนงัสือเป็นค ำใหม่  เช่น   





เม่ือวิเครำะห์กำรใช้สัญรูปแสดงอำรมณ์เพื่อแสดงควำมคิดเห็นในลกัษณะต่ำง ๆ พบวำ่  คือ 
กลุ่มตัวอย่ำงจำกกำรวิเครำะห์เน้ือหำใช้สัญรูปแสดงอำรมณ์ ท่ีแสดงอำรมณ์ของผู ้ใช้มำกกว่ำ                 
สัญรูปแสดงอำรมณ์ลกัษณะอ่ืน   และกลุ่มตวัอยำ่งจำกวิเครำะห์เน้ือหำใชส้ัญรูปแสดงอำรมณ์แสดง
ควำมเห็นดว้ยต่อควำมรุนแรงต่อผูห้ญิงมำกท่ีสุด  โดยใชส้ัญรูปแสดงอำรมณ์แสดงควำมเห็นดว้ยบน
แฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงทำงกำยภำพต่อผูห้ญิง   รองลงไป  คือ  กำรใช้สัญรูปแสดงอำรมณ์
แสดงควำมเห็นด้วยบนแฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงทำงกฎหมำยต่อผูห้ญิง  และกำรใช้สัญ
รูปแสดงอำรมณ์บนแฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงเชิงโครงสร้ำงต่อผูห้ญิง  ทั้งน้ี สำมำรถจ ำแนก
กำรใชส้ัญรูปแสดงอำรมณ์จ ำแนกตำมแฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงต่อผูห้ญิงไดด้งัตำรำงต่อไปน้ี 
 
ตารางที ่4.12 จ ำนวนและร้อยละของกำรใชส้ัญรูปแสดงอำรมณ์จ ำแนกตำมแฟนเพจท่ีมี 











































ตารางที ่4.12 จ ำนวนและร้อยละของกำรใชส้ัญรูปแสดงอำรมณ์จ ำแนกตำมแฟนเพจท่ีมี 
























































จำกตำรำงท่ี 4.12 แสดงจ ำนวนและร้อยละของกำรใชส้ัญรูปแสดงอำรมณ์จ ำแนกตำมแฟน
เพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงต่อผูห้ญิง  สำมำรถเรียงตำมล ำดบัได ้ดงัน้ี 
 
1) กำรใชส้ัญรูปแสดงอำรมณ์แสดงควำมเห็นดว้ยกบัควำมรุนแรงต่อผูห้ญิง มีจ  ำนวนมำก
ท่ีสุด  จ  ำนวนทั้งส้ิน  106  คร้ัง  จ  ำแนกเป็นกำรใช้สัญรูปแสดงอำรมณ์แสดงควำมเห็น
ดว้ยบนแฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงทำงกำยภำพต่อผูห้ญิง จ ำนวน 81 คร้ัง  คิดเป็น
ร้อยละ 76.42 รองลงไป  คือ  กำรใช้สัญรูปแสดงอำรมณ์แสดงควำมเห็นดว้ยบนแฟน
เพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงทำงกฎหมำยต่อผูห้ญิง จ ำนวน 17 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 16.04   
กำรใช้สัญรูปแสดงอำรมณ์แสดงควำมเห็นดว้ยบนแฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงเชิง
โครงสร้ำงต่อผูห้ญิง จ ำนวน 8 คร้ัง  คิดเป็นร้อยละ 7.54 
2) กำรใช้สัญรูปแสดงอำรมณ์แสดงควำมเห็นท่ีไม่เก่ียวข้องกับควำมรุนแรงต่อผูห้ญิง










ผูห้ญิง  จ  ำนวน 12 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 60 รองลงไปคือกำรใชส้ัญรูปแสดงอำรมณ์แสดง
ควำมเห็นท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัควำมรุนแรงต่อผูห้ญิงบนแฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรง
ทำงกำยภำพต่อผูห้ญิง จ ำนวน 6 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 30  และกำรใช้สัญรูปแสดงอำรมณ์
แสดงควำมเห็นท่ีไม่เก่ียวขอ้งกับควำมรุนแรงต่อผูห้ญิงบนแฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำม
รุนแรงเชิงโครงสร้ำงต่อผูห้ญิง จ ำนวน 2 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 10 
3) กำรใช้สัญรูปแสดงอำรมณ์แสดงควำมเห็นขดัแยง้กับผูใ้ช้แฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำม
รุนแรงต่อผูห้ญิง  6 คร้ัง  จ  ำแนกเป็นกำรใช้สัญรูปแสดงอำรมณ์แสดงควำมเห็นขดัแยง้
กบัผูใ้ชแ้ฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงทำงกำยภำพต่อผูห้ญิง   และกำรใช้สัญรูปแสดง
อำรมณ์แสดงควำมเห็นขดัแยง้กบัผูใ้ชแ้ฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงทำงกฎหมำยต่อ
ผูห้ญิง  จ  ำนวนเท่ำกนัคือ 3 คร้ัง  คิดเป็นร้อยละ 50 
 
กำรใชส้ัญรูปแสดงอำรมณ์บนแฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงต่อผูห้ญิง  ช้ีใหเ้ห็นวำ่  พื้นท่ี
สำธำรณะบนแฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงต่อผูห้ญิงเป็นพื้นท่ีท่ีเอ้ือต่อกำรถ่ำยทอดควำมรุนแรง
ต่อผู ้หญิงผ่ำนกำรใช้ภำษำ  ทั้ งท่ี เป็นวจันภำษำ (ข้อควำมท่ีเป็นตัวหนังสือ) และอวจันภำษำ                        




ถ่ำยทอดควำมรุนแรงต่อผูห้ญิงบนแฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงต่อผูห้ญิง   
 
4) การติดป้าย  :  การแสดงตัวตนและ/หรือเช่ือมโยงบุคคลอืน่เพือ่กระจายเนือ้หาความ
รุนแรงเชิงโครงสร้างต่อผู้หญิง 
กำรติดป้ำย  คือ  กำรน ำช่ือเฟซบุ๊กของตนเองหรือช่ือเฟซบุ๊กของผูอ่ื้นซ่ึงเป็นเพื่อนใน                   
เฟซบุ๊กมำติดป้ำยเพื่อระบุตวัตนทำงสถำนะบนแฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงต่อผูห้ญิง   เพื่อให้
ตนเองหรือผูอ่ื้นซ่ึงเป็นเพื่อนในเฟซบุ๊กไดอ่้ำนหรือเห็นเน้ือหำดงักล่ำวดว้ย  โดยจะปรำกฏช่ือเฟสบุ๊ก 
ของตนเองหรือช่ือเฟสบุ๊กผูอ่ื้นซ่ึงเป็นเพื่อนในเฟซบุ๊กปรำกฏให้เห็นท่ีภำพ หรือข้อควำมท่ีเป็น













ภาพที ่4.6 กำรติดป้ำยบนแฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงเชิงโครงสร้ำงต่อผูห้ญิง 
 
จำกภำพท่ี 4.6 แสดงกำรติดป้ำยบนแฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงต่อผูห้ญิง  ผูว้ิจยัใช้
สัญลกัษณ์แทนควำมหมำยต่ำง ๆ ดงัน้ี 
 
VC  หมำยถึง เน้ือหำควำมรุนแรงต่อผูห้ญิง (Violence Content)   ท่ีปรำกฏเป็นสถำนะบน
แฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงต่อผูห้ญิง  
MN หมำยถึง ช่ือเฟซบุ๊กของผูใ้ชแ้ฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงต่อผูห้ญิงท่ีระบุวำ่เป็นเพศ
ชำย (Man Name) 
WN หมำยถึง ช่ือเฟซบุ๊กของผูใ้ชแ้ฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงต่อผูห้ญิงท่ีระบุวำ่เป็นเพศ
หญิง (Woman Name)  
ลูกศรช้ีเขำ้หมำยถึงกำรติดป้ำยช่ือของตนเองหรือช่ือของผูอ่ื้นซ่ึงเป็นเพื่อนในเฟซบุก๊ลงไปท่ี
ภำพหรือขอ้ควำมท่ีเป็นสถำนะบนแฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงต่อผูห้ญิง   
ลูกศรประช้ีออก  หมำยถึงกำรเผยแพร่สถำนะท่ีถูกติดป้ำยออกไปสู่ผูใ้ช้เฟซบุ๊กท่ีไดรั้บกำร
ติดป้ำย  โดยช่ือเฟซบุ๊กจะไปปรำกฏท่ีสถำนะ ท ำให้ผูท่ี้ถูกติดป้ำยและเพื่อนในเฟซบุ๊กของผูท่ี้ถูกติด

























จำกกำรวิเครำะห์เน้ือหำ   ผูว้ิจยัพบว่ำ   แฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงเชิงโครงสร้ำงต่อ
ผูห้ญิงเป็นแฟนเพจเดียวท่ีอนุญำตให้ผูใ้ช้แฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงต่อผูห้ญิงติดป้ำยภำพโดย
ปรำกฏขอ้ควำม “ติดป้ำยภำพน้ี”  (tag this photo)  โดยแฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงทำงกำยภำพ
ต่อผูห้ญิงและแฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงทำงกฎหมำยต่อผูห้ญิงไม่อนุญำตให้ติดป้ำยภำพ    โดย
แฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงเชิงโครงสร้ำงต่อผูห้ญิงมีจ ำนวนกำรติดป้ำยทั้งส้ิน 72 คร้ัง   ทั้งน้ี   
ผูดู้แลแฟนเพจมีควำมส ำคญัต่อกำรใชเ้คร่ืองมือส่ือสำรประเภทดงักล่ำว  เน่ืองจำกกำรอนุญำตให้มี
กำรติดป้ำยเป็นสิทธิของผูดู้แลแฟนเพจ (admin)  ท่ีจะยนิยอมใหผู้ใ้ชแ้ฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรง
ต่อผูห้ญิงติดป้ำยหรือแบ่งปันไดห้รือไม่  และเม่ือพิจำรณำปริมำณกำรติดป้ำยเม่ือเปรียบเทียบกบักำร






จำกกำรวเิครำะห์เคร่ืองมือส่ือสำรบนแฟนเพจฯ ทุกประเภท  อำจสำมำรถแสดงประเภทของ
















ตารางที ่ 4.13  ประเภทของควำมรุนแรงต่อผูห้ญิง  ลกัษณะควำมรุนแรงต่อผูห้ญิง และระดบัควำม 
         รุนแรงของผูห้ญิงทำงสถำนะท่ีเลือกมำศึกษำบนแฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงต่อ 


















































































 จำกตำรำงท่ี 4.13 แสดงประเภทของควำมรุนแรงต่อผูห้ญิง  ลกัษณะควำมรุนแรงต่อผูห้ญิง 
และระดบัควำมรุนแรงของผูห้ญิงทำงสถำนะท่ีเลือกมำศึกษำบนแฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงต่อ
ผูห้ญิง จ ำแนกตำมเคร่ืองมือส่ือสำรบนแฟนเพจฯ  พบวำ่  เคร่ืองมือส่ือสำรบนแฟนเพจฯ ท่ีน ำมำใช้
ในกำรสร้ำงและถ่ำยทอดควำมรุนแรงต่อผูห้ญิงมำกท่ีสุด คือ กำรกดถูกใจ  คิดเป็นร้อยละ 82.35  
รองลงไป คือ กำรแบ่งปัน  คิดเป็นร้อยละ 10.73 กำรแสดงควำมคิดเห็น คิดเป็นร้อยละ 6.83 และกำร
ติดป้ำย  คิดเป็นร้อยละ 0.09   
 
 กำรใชเ้คร่ืองมือส่ือสำรบนแฟนเพจฯ  สะทอ้นใหเ้ห็นถึงทิศทำงของควำมรุนแรงต่อผูห้ญิงท่ี
เกิดข้ึนภำยในแฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงต่อผูห้ญิง   ซ่ึงอำจสำมำรถจ ำแนกไดเ้ป็น 2 ลกัษณะ 
คือ กำรกระจุกตวัของควำมรุนแรงต่อผูห้ญิง และกำรกระจำยตวัของควำมรุนแรงต่อผูห้ญิง  กำร
กระจุกตวัของควำมรุนแรงต่อผูห้ญิง  หมำยถึงกำรส่ือสำรท่ีเกิดข้ึนภำยในแฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำม
รุนแรงต่อผูห้ญิง โดยใช้เคร่ืองมือบนแฟนเพจฯ  คือ  กำรกดถูกใจและกำรแสดงควำมคิดเห็น  และ
กำรกระจำยตวัของควำมรุนแรงต่อผูห้ญิง  คือ กำรส่ือสำรเร่ืองควำมรุนแรงต่อผูห้ญิงออกไปสู่บุคคล
อ่ืน คือ ผูใ้ช้เวบ็ไซตเ์ครือข่ำยสังคม  โดยใชเ้คร่ืองมือส่ือสำรคือ กำรแบ่งปัน โดยมีเคร่ืองมือส่ือสำร
บนแฟนเพจฯ ท่ีมีบทบำททั้งต่อกำรกระจุกตวัของควำมรุนแรงต่อผูห้ญิงและกำรกระจำยตวัของ
ควำมรุนแรงต่อผูห้ญิง คือ กำรติดป้ำย  ทั้ งน้ี  แฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงต่อผูห้ญิงมีกำรใช้





เคร่ืองมือส่ือสำรบนแฟนเพจฯ ไปในทิศทำงยอมรับและสนบัสนุนควำมรุนแรงต่อผูห้ญิง  สะทอ้น
ให้เห็นกำรกระท ำซ ้ ำควำมรุนแรงต่อผูห้ญิงจนกลำยเป็นเร่ืองปกติธรรมดำ  และน ำไปสู่กำรยอมรับ
ควำมรุนแรงต่อผูห้ญิง  และกำรถ่ำยทอดควำมรุนแรงต่อผูห้ญิงโดยกำรใช้คุณสมบติัของเวบ็ไซต์
เครือข่ำยสังคม และใชเ้คร่ืองมือส่ือสำรภำยในแฟนเพจฯ   โดยมีแนวโนม้กำรถ่ำยทอดควำมรุนแรง















ส่ือสำรบนแฟนเพจฯ มำกท่ีสุด  คือ  แฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงทำงกำยภำพต่อผูห้ญิง  รองลง
ไป คือ แฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงเชิงโครงสร้ำงต่อผูห้ญิง  และแฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรง
ทำงกฎหมำยต่อผูห้ญิง ผูว้ิจยัพบวำ่  มีกำรใช้เคร่ืองมือส่ือสำรเพื่อแสดงถึงกำรกระจุกตวัของควำม
รุนแรงต่อผูห้ญิงนอ้ยกวำ่แฟนเพจท่ีมีควำมรุนแรงต่อผูห้ญิงประเภทอ่ืนทั้งในเชิงปริมำณและในเชิง
คุณภำพ  ในเชิงปริมำณ หมำยถึงจ ำนวนของกำรใช้เคร่ืองมือส่ือสำรคือกำรกดถูกใจ  ส่วนในเชิง
คุณภำพ  หมำยถึง ทิศทำงของกำรแสดงควำมคิดเห็นทำงสถำนะบนแฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรง
ทำงกฎหมำยต่อผูห้ญิง  โดยพบว่ำกำรแสดงควำมคิดเห็นทำงสถำนะบนแฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำม
รุนแรงต่อผูห้ญิงเป็นกำรใช้เคร่ืองมือส่ือสำรเพื่อแสดงควำมไม่เห็นด้วยต่อควำมไม่เสมอภำคทำง
กฎหมำยระหวำ่งหญิงชำย     
 
4.2 ปัจจัยทีไ่ม่เป็นสาเหตุทีท่ าให้เวบ็ไซต์เครือข่ายสังคมส่งผลต่อความรุนแรงต่อผู้หญิง 
 
 การศึกษา และอาชีพ 
 ผูว้ิจยัใช้ขอ้มูลจำกกำรสัมภำษณ์ก่ึงโครงสร้ำงเพื่อส ำรวจปัจจยัระดบับุคคลดำ้นปัจจยัทำง
ประชำกรศำสตร์  ส ำหรับน ำมำอธิบำยควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงปัจจยัทำงประชำกรศำสตร์กบัสำเหตุ
ดำ้นอ่ืนๆ ทั้งน้ี สำมำรถน ำเสนอขอ้มูลดำ้นประชำกรศำสตร์ของกลุ่มตวัอยำ่งไดด้งัตำรำงต่อไปน้ี 
 








ธุรกจิส่วนตวั ศึกษาต่อ รวม 
ปริญญาตรี 4 9 2 1 16 
ปริญญาโท - 3 1 - 4 
รวม 4 12 3 1 20 
 
จำกตำรำงท่ี 4.14 แสดงกำรศึกษำและอำชีพของกลุ่มตวัอย่ำง  พบว่ำ กลุ่มตวัอย่ำงจำกกำร









กำรศึกษำระดบัปริญญำโท  4  คน  ประกอบอำชีพพนักงำนองค์กำรของรัฐ 4 คน ประกอบอำชีพ
พนักงำนบริษทัเอกชน จ ำนวน 12 คน ประกอบธุรกิจส่วนตวั 3 คน และมีกลุ่มตวัอย่ำงศึกษำต่อ 1 
คนโดยไม่ได้ท ำงำน  โดยกลุ่มตัวอย่ำงจำกกำรสัมภำษณ์ก่ึงโครงสร้ำงท่ีส ำเร็จกำรศึกษำระดับ
ปริญญำตรี ประกอบอำชีพพนักงำนองค์กำรของรัฐ 4 คน ประกอบอำชีพพนักงำนบริษทัเอกชน 
จ ำนวน 9 คน  ประกอบธุรกิจส่วนตวั 2 คน และศึกษำต่อ 1 คน  และกลุ่มตวัอยำ่งจำกกำรสัมภำษณ์
ก่ึงโครงสร้ำงท่ีส ำเร็จกำรศึกษำระดบัปริญญำโท  ประกอบอำชีพพนกังำนบริษทัเอกชน จ ำนวน 3 
คน  และประกอบธุรกิจส่วนตวั 1 คน 
 
จำกกำรสัมภำษณ์ก่ึงโครงสร้ำงจำกกลุ่มตวัอย่ำงทั้ ง 20 คน พบว่ำ  ขอ้มูลด้ำนปัจจยัทำง
จิตวทิยำ  และปัจจยัดำ้นกำรเปิดรับส่ือของกลุ่มตวัอยำ่งมีกำรกระจำยตวัแตกต่ำงกนั  กำรศึกษำพบวำ่ 




อยำ่งไรก็ตำม  เน่ืองจำกกลุ่มตวัอยำ่งจำกกำรสัมภำษณ์ก่ึงโครงสร้ำงมีจ ำนวน 20 คน  จึงเป็น
ขอ้จ ำกดัในกำรวิเครำะห์สำเหตุจำกปัจจยัทำงประชำกรศำสตร์ทำงดำ้นอำยุและอำชีพในกำรท ำนำย
ทัศนคติท่ีมีต่อควำมรุนแรงต่อผูห้ญิง  และไม่สำมำรถน ำมำใช้ในกำรท ำนำยพฤติกรรมกำรใช้
เวบ็ไซตเ์ครือข่ำยสังคมในกำรถ่ำยทอดควำมรุนแรงต่อผูห้ญิงได ้ ผูว้ิจยัตระหนกัถึงขอ้จ ำกดัดงักล่ำว  
จึงไดท้  ำกำรวจิยัเชิงปริมำณจำกลุ่มตวัอยำ่งท่ีมีจ  ำนวนมำกข้ึนเพื่อวิเครำะห์ควำมสัมพนัธ์ดงักล่ำวโดย
ใชเ้คร่ืองมือวจิยัคือแบบสอบถำม  ซ่ึงผลกำรวจิยัจะไดน้ ำเสนอในบทต่อไป   
 
4.3   ความสัมพนัธ์ของสาเหตุทีท่ าให้แฟนเพจบนเฟซบุ๊กส่งผลต่อความรุนแรงต่อผู้หญิง 
ผลกำรสัมภำษณ์ก่ึงโครงสร้ำงและกำรวิเครำะห์เน้ือหำในกำรผูว้ิจยัวิเครำะห์ควำมสัมพนัธ์
ของสำเหตุท่ีท ำให้แฟนเพจบนเฟซบุ๊กส่งผลต่อควำมรุนแรงต่อผู ้หญิง โดยสำมำรถวิเครำะห์
ควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงสำเหตุดำ้นต่ำง ๆ กบัแฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงต่อผูห้ญิง  ดงัสำมำรถ














ตารางที ่4.15 ควำมสัมพนัธ์ระหวำ่งสำเหตุกบัควำมรุนแรงต่อผูห้ญิงบนแฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำม 











ปัจจยัทางกายภาพ    
อำย ุ ปรำกฏควำมสมัพนัธ์ ปรำกฏควำมสมัพนัธ์ ปรำกฏควำมสมัพนัธ์ 
เพศ ปรำกฏควำมสมัพนัธ์ ปรำกฏควำมสมัพนัธ์ ไม่ปรำกฏ
ควำมสมัพนัธ์ 
ปัจจยัทางจติวทิยา    




























































ตารางที ่4.15 ควำมสัมพนัธ์ระหวำ่งสำเหตุกบัควำมรุนแรงต่อผูห้ญิงบนแฟนเพจท่ีมีเน้ือหำ 


















ต่อผูห้ญิง   
ปรำกฏควำมสมัพนัธ์ ปรำกฏควำมสมัพนัธ์ ปรำกฏควำมสมัพนัธ์ 
ประเภทของเน้ือหำ
ควำมรุนแรงต่อ
ผูห้ญิง   




ปรำกฏควำมสมัพนัธ์ ปรำกฏควำมสมัพนัธ์ ปรำกฏควำมสมัพนัธ์ 
เคร่ืองมือส่ือสำร 
กำรกดถูกใจ ปรำกฏควำมสมัพนัธ์ ปรำกฏควำมสมัพนัธ์ ปรำกฏควำมสมัพนัธ์ 
กำรแบ่งปัน ปรำกฏควำมสมัพนัธ์ ปรำกฏควำมสมัพนัธ์ ปรำกฏควำมสมัพนัธ์ 
กำรแสดงควำมเห็น ปรำกฏควำมสมัพนัธ์ ปรำกฏควำมสมัพนัธ์ ปรำกฏควำมสมัพนัธ์ 




มีเน้ือหำควำมรุนแรงต่อผูห้ญิง  พบวำ่  ผลจำกกำรวิเครำะห์เน้ือหำและกำรสัมภำษณ์ก่ึงโครงสร้ำง  
พบสำเหตุท่ีท ำให้เวบ็ไซต์เครือข่ำยสังคมส่งผลต่อควำมรุนแรงต่อผูห้ญิง  โดยพบวำ่  กำรวิเครำะห์
เน้ือหำและกำรสัมภำษณ์ก่ึงโครงสร้ำง  ช้ีให้เห็นปัจจยับำงปัจจยัท่ีปรำกฏควำมสัมพนัธ์ต่อกนั  และ
ส่งผลต่อควำมรุนแรงต่อผูห้ญิงทำงแฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงต่อผูห้ญิง  และบำงปัจจยัไม่
ปรำกฏควำมสัมพันธ์  และ/หรือไม่สำมำรถใช้เคร่ืองมือวิจัยคือกำรวิเครำะห์เน้ือหำ  และกำร











รุนแรงต่อผูห้ญิง  โดยใชเ้คร่ืองมือในกำรวิจยัไดแ้ก่ กำรวเิครำะห์เน้ือหำจำกแฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำม
รุนแรงต่อผูห้ญิง  และกำรสัมภำษณ์   พบควำมสัมพนัธ์ของสำเหตุท่ีท ำให้เวบ็ไซต์เครือข่ำยสังคม
ส่งผลต่อควำมรุนแรงต่อผูห้ญิง ไดแ้ก่   
 
4.3.1 สำเหตุจำกปัจจยัทำงประชำกรศำสตร์  พบวำ่  อำย ุปรำกฏควำมสัมพนัธ์กบัแฟนเพจท่ี
มีเน้ือหำควำมรุนแรงต่อผูห้ญิงทุกประเภท  ผูใ้ชแ้ฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงต่อผูห้ญิงทั้ง 3 แฟน
เพจส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเจเนอเรชันวำย (Generation Y)  เข้ำใช้แฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงต่อ
ผูห้ญิงท่ีปรำกฏบนหนำ้แฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงต่อผูห้ญิงทั้ง 3  แฟนเพจบนหนำ้แฟนเพจท่ีมี
เน้ือหำควำมรุนแรงต่อผูห้ญิงทั้งสำมประเภท  ไดแ้ก่  แฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงทำงกำยภำพต่อ
ผูห้ญิง แฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงเชิงโครงสร้ำงต่อผูห้ญิง  และแฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรง
ทำงกฎหมำยต่อผูห้ญิง  โดยกลุ่มเจเนอเรชันวำย (Generation Y)  เข้ำใช้แฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำม
รุนแรงทำงกำยภำพต่อผูห้ญิงมำกกวำ่แฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงต่อผูห้ญิงประเภทอ่ืน ๆ   
 
ปัจจยัทำงประชำกรศำสตร์ดำ้นเพศ ปรำกฏควำมสัมพนัธ์กบัแฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรง
ทำงกำยภำพต่อผูห้ญิง และแฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงเชิงโครงสร้ำงต่อผูห้ญิง  แต่ไม่ปรำกฏ




ท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงทำงกฎหมำยต่อผูห้ญิง  โดยพบว่ำ  กลุ่มเจเนอเรชันวำยทั้ งสองเพศใช้
ประโยชน์จำกคุณสมบติัของแฟนเพจบนเฟซบุก๊  ดำ้นควำมเป็นมลัติมีเดีย  และดำ้นควำมสำมำรถใน
กำรสร้ำงเน้ือหำดว้ยตนเอง  และคุณสมบติัของเคร่ืองมือส่ือสำรบนแฟนเพจฯ  ในกำรสร้ำง  กระท ำ
ซ ้ ำ  และส่งต่อควำมรุนแรงต่อผูห้ญิง โดยเฉพำะควำมรุนแรงทำงกำยภำพต่อผูห้ญิง และควำมรุนแรง
เชิงโครงสร้ำงต่อผูห้ญิง  
 
4.3.2 สำเหตุจำกปัจจยัทำงจิตวิทยำ  ไดแ้ก่  กำรยอมรับเทคโนโลยี  ปรำกฏควำมสัมพนัธ์กบั
แฟนพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงต่อผูห้ญิงทุกประเภท  ทศันคติต่อควำมรุนแรงต่อผูห้ญิง  ปรำกฏ
ควำมสัมพนัธ์กบัแฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงทำงกำยภำพต่อผูห้ญิงและแฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำม










ผูห้ญิงทุกแฟนเพจ   วำ่เขำ้ใชแ้ฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงต่อผูห้ญิงเพรำะรับรู้ประโยชน์ในกำร
ใช้งำน    ส่วนทศันคติท่ีมีต่อควำมรุนแรงต่อผูห้ญิง  พบว่ำ  กลุ่มตวัอย่ำงมีควำมเข้ำใจต่อควำม
รุนแรงต่อผูห้ญิงไม่ครบถ้วน  คือระบุถึงเฉพำะควำมรุนแรงทำงกำยภำพ  และควำมรุนแรงทำง
กฎหมำย  โดยไม่ทรำบวำ่  ควำมรุนแรงเชิงโครงสร้ำง  นบัเป็นควำมรุนแรงต่อผูห้ญิงประเภทหน่ึง                                 
 
4.3.3 สำเหตุจำกปัจจยัทำงดำ้นกำรเขำ้เวบ็ไซตเ์ครือข่ำยสังคม เหตุผลในกำรเขำ้ใชเ้วบ็ไซต์
เครือข่ำยสังคม  กำรใช้ประโยชน์จำกเว็บไซต์เครือข่ำยสังคม  ระยะเวลำกำรใช้เว็บไซต์เครือข่ำย
สังคม  ระยะเวลำนบัจำกกำรใชเ้วบ็ไซตเ์ครือข่ำยสังคมเป็นคร้ังแรก  พบวำ่ ไม่ปรำกฏควำมสัมพนัธ์
กับแฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงต่อผู ้หญิง  โดยไม่ปรำกฏผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลท่ีบ่งช้ีถึง
ควำมสัมพนัธ์ระหวำ่งกำรเขำ้ใชเ้วบ็ไซตเ์ครือข่ำยสังคมกบัแฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงต่อผูห้ญิง
แฟนเพจต่ำง ๆ  
 
4.3.4 สำเหตุจำกปัจจยัระดบัสังคม  ประกอบด้วย  คุณลกัษณะของประเด็นท่ีมีผลต่อกำร
บอกต่อ   เครือข่ำยสังคมในแฟนเพจบนเฟซบุก๊   และผูน้ ำควำมคิด  ไม่ปรำกฏควำมสัมพนัธ์กบัแฟน
เพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงต่อผูห้ญิง  แต่พบควำมสัมพนัธ์ภำยในระหว่ำงสำเหตุจำกปัจจยัระดับ
สังคมดว้ยกนั  ไดแ้ก่   ผูน้  ำควำมคิดกบัเครือข่ำยสังคมในแฟนเพจบนเฟซบุ๊ก  กล่ำวคือ  ผูน้  ำควำมคิด  
มกัเป็นบุคคลท่ีมีจ ำนวนเพื่อนมำก  และรับรู้บทบำทของตนเองวำ่มีควำมส ำคญัต่อเครือข่ำยสังคม 
 
4.3.5 สำเหตุจำกเน้ือหำควำมรุนแรงต่อผูห้ญิงบนเวบ็ไซตเ์ครือข่ำยสังคม  ไดแ้ก่ คุณลกัษณะ




ผูห้ญิงทั้ง 3 แฟนเพจ  คือ  แฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงทำงกำยภำพต่อผูห้ญิง  และแฟนเพจท่ีมี
เน้ือหำควำมรุนแรงเชิงโครงสร้ำงต่อผูห้ญิง  และแฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงทำงกฎหมำยต่อ
ผูห้ญิง  เน้ือหำควำมรุนแรงทำงกำยภำพต่อผูห้ญิง   ปรำกฏอยูบ่นแฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงทำง
กำยภำพต่อผูห้ญิง   และแฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงเชิงโครงสร้ำงต่อผูห้ญิง    ในขณะท่ีเน้ือหำ
ควำมรุนแรงทำงกฎหมำยต่อผูห้ญิงปรำกฏเฉพำะบนแฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงทำงกฎหมำยต่อ
ผูห้ญิง    









4.3.6 สำเหตุจำกคุณสมบติัของแฟนเพจบนเฟซบุ๊ก  ในดำ้นควำมสัมพนัธ์ระหวำ่งคุณสมบติั
ทัว่ไปของเวบ็ 2.0 ดำ้นควำมเป็นมลัติมีเดีย   และดำ้นคุณสมบติัของเคร่ืองมือส่ือสำรบนแฟจเพจท่ีมี
เน้ือหำควำมรุนแรงต่อผูห้ญิง  จำกกำรสัมภำษณ์ก่ึงโครงสร้ำงและกำรวิเครำะห์เน้ือหำ   ผูว้ิจยัพบวำ่   
คุณสมบติัดำ้นควำมเป็นมลัติมีเดียของแฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงต่อผูห้ญิงส่งผลต่อกำรเขำ้ใช้
แฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงต่อผูห้ญิง   โดยเฉพำะแฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงทำงกำยภำพ
ต่อผูห้ญิงซ่ึงมีภำพและตวัหนังสือบรรยำยภำพ   ส่งผลต่อกำรน ำเสนอเน้ือหำท่ีเป็นภำพท่ีกระตุน้
ควำมต้องกำรทำงเพศท่ีส่งผลต่อกำรถ่ำยทอดควำมรุนแรงทำงกำยภำพต่อผู ้หญิง   ในขณะท่ี
เคร่ืองมือส่ือสำรบนแฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงต่อผูห้ญิง  ไดแ้ก่ กำรกดถูกใจ กำรแบ่งปัน กำร
แสดงควำมเห็น  กำรติดป้ำย  ปรำกฏควำมสัมพนัธ์กบัแฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงต่อผูห้ญิงทุก
ประเภท  ยกเวน้กำรติดป้ำย   ท่ีไม่ปรำกฏควำมสัมพนัธ์กับแฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงทำง
กำยภำพต่อผูห้ญิง  และแฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงทำงกฎหมำยต่อผูห้ญิง เน่ืองจำกไม่อนุญำต
ใหมี้กำรติดป้ำยบนแฟนเพจทั้งสองแฟนเพจดงักล่ำว 
 
 นอกจำกนั้น  ผลกำรวเิครำะห์เน้ือหำและผลจำกกำรสัมภำษณ์  ยงัพบวำ่  นอกจำกคุณสมบติั
ทัว่ไปของเวบ็ 2.0  ดำ้นควำมเป็นมลัติมีเดีย ท่ีเป็นสำเหตุให้เวบ็ไซต์เครือข่ำยสังคมส่งผลต่อควำม
รุนแรงต่อผูห้ญิงบนเว็บไซต์เครือข่ำยสังคมแล้ว   คุณสมบติัทัว่ไปของเว็บ 2.0 ในด้ำนกำรท่ีผูใ้ช้
สำมำรถสร้ำงเน้ือหำด้วยตนเอง   คุณสมบัติด้ำนควำมสำมำรถในกำรโต้ตอบกับผูอ่ื้นได้   และ
คุณสมบติัดำ้นกำรท่ีผูใ้ชส้ำมำรถรักษำควำมเป็นส่วนตวั   เป็นคุณสมบติัท่ีเอ้ือต่อกำรเขำ้ใชแ้ฟนเพจ
ท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงต่อผูห้ญิง  โดยเฉพำะผูใ้ชแ้ฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงต่อผูห้ญิงท่ีเป็นเพศ
ชำย และกลุ่มเจเนอเรชนัวำย ซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีเขำ้ใชแ้ฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงต่อผูห้ญิงมำกท่ีสุด 
  
 ผลกำรวิเครำะห์จำกควำมสัมพนัธ์ดงักล่ำว   เป็นควำมสัมพนัธ์ท่ีผูว้ิจยัวิเครำะห์จำกผลกำร
สัมภำษณ์ก่ึงโครงสร้ำงและกำรวิเครำะห์เน้ือหำ   ซ่ึงอำจมีขอ้จ ำกดัในดำ้นจ ำนวนกลุ่มตวัอยำ่งและ
ขอบเขตกำรวิจยั ผูว้ิจยัจึงใช้กำรวิจยัเชิงปริมำณ  โดยใช้เคร่ืองมือคือ  แบบสอบถำม  เพื่อวิเครำะห์
ขอ้มูลจำกกลุ่มตวัอยำ่งจ ำนวนมำก   เพื่อให้ไดม้ำซ่ึงควำมสัมพนัธ์เชิงสำเหตุท่ีท ำใหเ้วบ็ไซตเ์ครือข่ำย











การพฒันาแบบจ าลองเชิงสาเหตุที่ท าให้เวบ็ไซต์เครือข่ายสังคม 
ส่งผลต่อความรุนแรงต่อผู้หญงิ 
 
 ในบทท่ี  5  ผูว้ิจยัไดน้ ำเสนอควำมสัมพนัธ์ของสำเหตุท่ีท ำให้เวบ็ไซตเ์ครือข่ำยสังคมส่งผล
ต่อควำมรุนแรงต่อผูห้ญิง   พฒันำแบบจ ำลองเชิงสำเหตุท่ีท ำให้เว็บไซต์เครือข่ำยสังคมส่งผลต่อ
ควำมรุนแรงต่อผูห้ญิง  และทดสอบสมมติฐำนท่ีตั้งไว ้โดยผูว้จิยัไดจ้  ำแนกผลกำรวิเครำะห์ออกเป็น 
2 ส่วน คือ 
 
5.1 สำเหตุท่ีท ำใหเ้วบ็ไซตเ์ครือข่ำยสังคมส่งผลต่อควำมรุนแรงต่อผูห้ญิง  
5.2 กำรพฒันำแบบจ ำลองเชิงสำเหตุท่ีท ำให้เวบ็ไซตเ์ครือข่ำยสังคมส่งผลต่อควำมรุนแรงต่อ
ผูห้ญิง 
 
 โดยมีรำยละเอียด ดงัน้ี 
 
5.1 ผลการวิเคราะห์สาเหตุทีท่ าให้เวบ็ไซต์เครือข่ายสังคมส่งผลต่อความรุนแรงต่อผู้หญิง
   
จำกบทท่ี 4 ผูว้ิจยัได้ใช้เคร่ืองมือวิจยัคือกำรวิเครำะห์เน้ือหำ และกำรสัมภำษณ์แบบก่ึง
โครงสร้ำงเพื่อวิเครำะห์ควำมรุนแรงท่ีเกิดข้ึนบนแฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงต่อผูห้ญิง  ผลกำร
ส ำรวจโดยอำศยัเคร่ืองมือวิจยัดังกล่ำว  สะท้อนให้เห็นควำมรุนแรงต่อผูห้ญิงประเภทต่ำง ๆ ท่ี
ปรำกฏบนแฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงต่อผูห้ญิงผำ่นเคร่ืองมือส่ือสำรบนแฟนเพจฯ  ผลกำรวิจยั 
ยงัช้ีให้เห็นสำเหตุบำงประกำรท่ีท ำให้เวบ็ไซตเ์ครือข่ำยสังคมส่งผลต่อควำมรุนแรงต่อผูห้ญิง  โดย
ผลของควำมรุนแรงดงักล่ำวปรำกฏทั้งในลกัษณะของกำรสร้ำงควำมรุนแรง  กระท ำซ ้ ำควำมรุนแรง  
และส่งต่อควำมรุนแรงต่อผูห้ญิง 
 
ในกำรวิเครำะห์สำเหตุท่ีท ำให้เวบ็ไซตเ์ครือข่ำยสังคมส่งผลต่อควำมรุนแรงต่อผูห้ญิง  ผูว้จิยั









ส่งผลต่อควำมรุนแรงต่อผูห้ญิง   โดยได้จ  ำแนกผลกำรวิเครำะห์ออกเป็นปัจจยั  และสำเหตุต่ำง ๆ 
ตำมกรอบแนวคิดของกำรวิจยั  ไดแ้ก่  ปัจจยัระดบับุคคล  สำเหตุดำ้นคุณลกัษณะของเน้ือหำควำม
รุนแรงต่อผูห้ญิง  ปัจจยัระดบัสังคม  และคุณสมบติัของเวบ็ไซตเ์ครือข่ำยสังคม  ผลกำรส ำรวจดว้ย
เคร่ืองมือคือ แบบสอบถำม สำมำรถจ ำแนกไดส้ำเหตุต่ำง ๆ ไดด้งัต่อไปน้ี 
 
5.1.1 ปัจจัยระดับบุคคล 
 5.1.1.1 ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ 
 
 1) เพศ 
เม่ือส ำรวจกลุ่มตวัอยำ่ง จ  ำแนกตำมเพศ  พบว่ำ  กลุ่มตวัอยำ่งเป็นเพศชำยมำกกวำ่เพศหญิง  
และพบว่ำ  เพศเป็นสำเหตุท่ีท ำให้เว็บไซต์เครือข่ำยสังคมส่งผลต่อควำมรุนแรงต่อผูห้ญิง โดย
สำมำรถแสดงจ ำนวนกลุ่มตวัอยำ่งจ ำแนกตำมเพศไดด้งัตำรำงต่อไปน้ี 
 
ตารางที ่5.1  จ ำนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยำ่งจ ำแนกตำมเพศ 
เพศ จ านวน (คน) คดิเป็นร้อยละ 
หญิง 227 56.80 
ชำย 173 43.30 
รวม 400 100.00 
 
จำกตำรำงท่ี  5.1 แสดงจ ำนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยำ่งจ ำแนกตำมเพศ พบวำ่ กลุ่ม
ตวัอยำ่งเป็นเพศหญิงมำกท่ีสุด จ ำนวน 227 คน คิดเป็นร้อยละ 56.80 รองลงมำคือ เพศชำย จ ำนวน 
173 คนคิดเป็นร้อยละ 43.30 
 
 เม่ือวิเครำะห์กำรใชเ้คร่ืองมือเพื่อส่ือสำรควำมรุนแรงต่อผูห้ญิงประเภทต่ำง ๆ บนเวบ็ไซต์
เครือข่ำยสังคมของกลุ่มตวัอย่ำงจ ำแนกตำมเพศ  เพื่อให้ทรำบว่ำเพศเป็นสำเหตุท่ีท ำให้เว็บไซต์
เครือข่ำยสังคมส่งผลต่อควำมรุนแรงต่อผูห้ญิงหรือไม่  ผูว้จิยัไดใ้ชก้ำรวิเครำะห์ควำมแปรปรวนแบบ
ทำงเดียว (One way ANOVA ) เพื่อวิเครำะห์ควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงเพศและกำรใช้เคร่ืองมือเพื่อ
ส่ือสำรควำมรุนแรงต่อผูห้ญิง  โดยไดจ้  ำแนกควำมรุนแรงทำงกำยภำพต่อผูห้ญิงเป็น 2 ลกัษณะ คือ  
ควำมรุนแรงทำงกำยภำพต่อผูห้ญิงท่ีเป็นกำรก่ออำชญำกรรมต่อผูห้ญิง  และควำมรุนแรงทำง










ตารางที ่5.2  ผลกำรทดสอบควำมแตกต่ำงของค่ำเฉล่ียของกำรใชเ้คร่ืองมือเพื่อส่ือสำรควำมรุนแรง 
      ต่อผูห้ญิงบนเวบ็ไซตเ์ครือข่ำยสังคมของกลุ่มตวัอยำ่งจ ำแนกตำมเพศ  
การใช้เคร่ืองมอืเพือ่ส่ือสารความ
รุนแรงต่อผู้หญิง 
เพศชาย เพศหญิง t P 
  SD.   SD. 
ค ว ำ ม รุ น แ ร ง ท ำ ง ก ำ ย ภ ำ พ 
(อำชญำกรรม) ต่อผูห้ญิง   
2.584 0.985 2.393 0.900 .138 .710 
ควำมรุนแรงทำงกำยภำพ (ภำพโป๊
เปลือย) ต่อผูห้ญิง   
1.499 1.044 1.049 0.854 7.610 .006** 
ควำมรุนแรงเชิงโครงสร้ำงต่อผูห้ญิง   1.554 1.083 1.457 0.914 4.407 .036* 
ควำมรุนแรงทำงกฎหมำยต่อผูห้ญิง   1.526 0.994 1.536 0.977 .022 .881 
รวม 1.791 1.027 1.609 0.911   
* P<.05  , ** P<.01 
 
 จำกตำรำงท่ี  5.2  ผลกำรทดสอบควำมแตกต่ำงของค่ำเฉล่ียของกำรใชเ้คร่ืองมือเพื่อส่ือสำร
ควำมรุนแรงต่อผูห้ญิงบนเวบ็ไซตเ์ครือข่ำยสังคมของกลุ่มตวัอยำ่งจ ำแนกตำมเพศ  ช้ีใหเ้ห็นวำ่  เพศมี
อิทธิพลต่อกำรใชเ้คร่ืองมือเพื่อส่ือสำรควำมรุนแรงทำงกำยภำพ (ภำพโป๊เปลือย) ต่อผูห้ญิง กบักำร
ใชเ้คร่ืองมือเพื่อส่ือสำรควำมรุนแรงเชิงโครงสร้ำงต่อผูห้ญิง  แต่ไม่มีอิทธิพลต่อกำรใชเ้คร่ืองมือเพื่อ
ส่ือสำรควำมรุนแรงทำงกำยภำพ (ด้ำนอำชญำกรรม) ต่อผูห้ญิง  และควำมรุนแรงทำงกฎหมำยต่อ
ผูห้ญิง โดยพบวำ่  ค่ำเฉล่ียของกำรใชเ้คร่ืองมือเพื่อส่ือสำรควำมรุนแรงทำงกำยภำพ (ภำพโป๊เปลือย) 
ต่อผูห้ญิง  กบัค่ำเฉล่ียของกำรใช้เคร่ืองมือเพื่อส่ือสำรควำมรุนแรงเชิงโครงสร้ำงต่อผูห้ญิงแตกต่ำง
กนัอย่ำงมีนัยส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั .05 ค่ำเฉล่ียของกำรใช้เคร่ืองมือเพื่อส่ือสำรควำมรุนแรงทำง
กำยภำพ (ดำ้นอำชญำกรรม) ต่อผูห้ญิง  และค่ำเฉล่ียของกำรใชเ้คร่ืองมือเพื่อส่ือสำรควำมรุนแรงทำง
กฎหมำยต่อผูห้ญิงไม่แตกต่ำงกนั  ผลจำกกำรวิเครำะห์ควำมแปรปรวน  ช้ีให้เห็นวำ่  เพศเป็นสำเหตุ
ท ำใหเ้วบ็ไซตเ์ครือข่ำยสังคมส่งผลต่อควำมรุนแรงต่อผูห้ญิง 
 
 2) อายุ  
 เม่ือส ำรวจจ ำนวนกลุ่มตวัอยำ่งจ ำแนกตำมอำยุ  พบวำ่  กลุ่มตวัอยำ่งส่วนใหญ่มีอำยุมำกกวำ่ 
21-30  ปี  และพบว่ำ  อำยุเป็นสำเหตุท ำให้เวบ็ไซต์เครือข่ำยสังคมส่งผลต่อควำมรุนแรงต่อผูห้ญิง  











ตารางที ่ 5.3  จ  ำนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยำ่งจ ำแนกตำมอำยุ 
อายุ จ านวน (คน) คดิเป็นร้อยละ 
มากกวา่ 21-30  ปี 168 42.00 
มากกวา่ 18-21  ปี 123 30.80 
มากกวา่ 31-40  ปี 46 11.50 
มากกวา่ 40 ปีข้ึนไป 38 9.50 
15-18  ปี  25 6.30 
รวม 400 100.00 
 
จำกตำรำงท่ี  5.3 แสดงจ ำนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอย่ำงจ ำแนกตำมอำยุ พบว่ำ กลุ่ม
ตวัอย่ำงท่ีมีช่วงอำยุ มำกกว่ำ 21-30  ปี  มีจ  ำนวนมำกท่ีสุด  จ  ำนวน 168 คน คิดเป็นร้อยละ 42.00 
รองลงมำคือ อำยุมำกกว่ำ 18-21  ปี  จ  ำนวน 123 คน  คิดเป็นร้อยละ 30.80  อำยุมำกกว่ำ 31-40  ปี 
จ  ำนวน 46 คน  คิดเป็นร้อยละ 11.50  อำยุมำกกวำ่  40  ปีข้ึนไป  จ ำนวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 9.50  
และ อำย ุ15-18  ปี  จ  ำนวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 6.30 ตำมล ำดบั 
 
 เม่ือวิเครำะห์กำรใช้เคร่ืองมือเพื่อส่ือสำรควำมรุนแรงต่อผูห้ญิงประเภทต่ำง ๆ บนเวบ็ไซต์
เครือข่ำยสังคมของกลุ่มตวัอย่ำงจ ำแนกตำมอำยุ  เพื่อให้ทรำบว่ำอำยุเป็นสำเหตุท่ีท ำให้เว็บไซต์
เครือข่ำยสังคมส่งผลต่อควำมรุนแรงต่อผูห้ญิงหรือไม่  ผูว้จิยัไดใ้ชก้ำรวิเครำะห์ควำมแปรปรวนแบบ
ทำงเดียว ( One way  ANOVA) เพื่อวิเครำะห์ควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงอำยุและกำรใช้เคร่ืองมือเพื่อ
ส่ือสำรควำมรุนแรงต่อผูห้ญิง  โดยไดจ้  ำแนกควำมรุนแรงทำงกำยภำพต่อผูห้ญิงเป็น 2 ลกัษณะ คือ  
ควำมรุนแรงทำงกำยภำพต่อผูห้ญิงท่ีเป็นกำรก่ออำชญำกรรมต่อผูห้ญิง  และควำมรุนแรงทำง
กำยภำพต่อผูห้ญิงท่ีเป็นภำพโป๊เปลือยของผูห้ญิง  ผลจำกกำรวิเครำะห์สำมำรถแสดงไดด้งัตำรำง


















ตารางที ่5.4  ผลกำรวเิครำะห์ค่ำควำมแปรปรวน  เพื่อเปรียบเทียบควำมแตกต่ำงของค่ำเฉล่ียของกำร 
      ใชเ้คร่ืองมือเพื่อส่ือสำรควำมรุนแรงต่อผูห้ญิงบนเวบ็ไซตเ์ครือข่ำยสังคมของกลุ่ม     
       ตวัอยำ่ง จ  ำแนกตำมอำย ุ  
การใช้เคร่ืองมอืเพือ่ส่ือสารความรุนแรง
ต่อผู้หญิง 
ระหว่างอายุ ภายในอายุ F P 
SS MS SS MS 
ควำมรุนแรงทำงกำยภำพ(อำชญำกรรม) 
ต่อผูห้ญิง     
3.677 .919 349.720 .885 1.038 .387 
ควำมรุนแรงทำงกำยภำพ  (ภำพโป๊
เปลือย) ต่อผูห้ญิง   
22.306 5.577 349.676 .885 6.299 .000** 
ควำมรุนแรงเชิงโครงสร้ำงต่อผูห้ญิง     12.511 3.128 379.100 .960 3.259 .012** 
ควำมรุนแรงทำงกฎหมำยต่อผูห้ญิง     3.594 .899 381.727 .966 .930 .447 
รวม 42.088 10.523 1460.223 3.696   
* P<.05  
 
จำกตำรำงท่ี 5.4   ผลกำรวิเครำะห์ค่ำควำมแปรปรวน  เพื่อเปรียบเทียบควำมแตกต่ำงของ
ค่ำเฉล่ีย  ของกำรใชเ้คร่ืองมือเพื่อส่ือสำรควำมรุนแรงต่อผูห้ญิงบนเวบ็ไซตเ์ครือข่ำยสังคมของกลุ่ม
ตวัอย่ำงจ ำแนกตำมอำยุ   พบว่ำ  อำยุมีอิทธิพลต่อกำรใช้เคร่ืองมือส่ือสำรเร่ืองควำมรุนแรงทำง
กำยภำพ (ภำพโป๊เปลือย) ต่อผูห้ญิง  และควำมรุนแรงเชิงโครงสร้ำงต่อผูห้ญิงท่ีแตกต่ำงกนั  แต่ไม่มี
อิทธิพลต่อกำรใชเ้คร่ืองมือส่ือสำรเร่ืองควำมรุนแรงทำงกำยภำพ (อำชญำกรรม) ต่อผูห้ญิง และควำม
รุนแรงทำงกฎหมำยต่อผูห้ญิง  โดยพบวำ่  กลุ่มตวัอยำ่งท่ีมีอำยุต่ำงกนั ใชเ้คร่ืองมือส่ือสำรเร่ืองควำม
รุนแรงทำงกำยภำพ (ภำพโป๊เปลือย) ต่อผูห้ญิง  และควำมรุนแรงเชิงโครงสร้ำงต่อผูห้ญิง แตกต่ำงกนั  
อยำ่งมีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั .05 และพบวำ่  กลุ่มตวัอยำ่งท่ีมีอำยตุ่ำงกนั ใชเ้คร่ืองมือส่ือสำรเร่ือง
ควำมรุนแรงทำงกำยภำพ (ดำ้นอำชญำกรรม) ต่อผูห้ญิง และควำมรุนแรงทำงกฎหมำยต่อผูห้ญิงไม่
แตกต่ำงกนั  ผลจำกกำรวิเครำะห์ค่ำควำมแปรปรวนดงักล่ำว  จึงท ำให้สำมำรถสรุปไดว้่ำ  อำยุเป็น
สำเหตุท่ีท ำใหเ้วบ็ไซตเ์ครือข่ำยสังคมส่งผลต่อควำมรุนแรงต่อผูห้ญิง 
 
 3) ระดับการศึกษาสูงสุด 
เม่ือส ำรวจจ ำนวนกลุ่มตวัอยำ่งจ ำแนกตำมระดบักำรศึกษำสูงสุด  พบว่ำ  กลุ่มตวัอยำ่งส่วน
ใหญ่มีระดบักำรศึกษำสูงสุดในระดบัปริญญำตรี   และพบวำ่ระดบักำรศึกษำสูงสุดไม่ใช่สำเหตุท่ีท ำ










ตารางที ่ 5.5 จ ำนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยำ่งจ ำแนกตำมระดบักำรศึกษำสูงสุด 
ระดบัการศึกษาสูงสุด จ านวน (คน) คดิเป็นร้อยละ 
ปริญญำตรี 252 63.00 
ต ่ำกวำ่ปริญญำตรี/ปวช. 104 26.00 
ปริญญำโท  42 10.50 
ปริญญำเอก 2 0.50 
รวม 400 100.00 
 
จำกตำรำงท่ี  5.5  แสดงจ ำนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอย่ำงจ ำแนกตำมระดับกำรศึกษำ
สูงสุด  พบว่ำ  กลุ่มตวัอย่ำงท่ีมีระดับกำรศึกษำสูงสุด  คือ  ระดับปริญญำตรี มีจ ำนวนมำกท่ีสุด 
จ ำนวน  252  คน  คิดเป็นร้อยละ 63.00 รองลงมำคือ  ต ่ำกว่ำปริญญำตรี/ปวช. จ ำนวน 104 คน คิด
เป็นร้อยละ 26.00 ปริญญำโท  จ ำนวน 42 คน  คิดเป็นร้อยละ 10.50  และปริญญำเอก  จ ำนวน 2 คน  
คิดเป็นร้อยละ 0.50 ตำมล ำดบั 
 
เม่ือวิเครำะห์กำรใช้เคร่ืองมือเพื่อส่ือสำรควำมรุนแรงต่อผูห้ญิงประเภทต่ำง ๆ บนเวบ็ไซต์
เครือข่ำยสังคมของกลุ่มตวัอย่ำงจ ำแนกตำมระดบักำรศึกษำสูงสุด  เพื่อให้ทรำบวำ่ระดบักำรศึกษำ
สูงสุดเป็นสำเหตุท่ีท ำให้เวบ็ไซตเ์ครือข่ำยสังคมส่งผลต่อควำมรุนแรงต่อผูห้ญิงหรือไม่  ผูว้ิจยัไดใ้ช้
กำรวิเครำะห์ควำมแปรปรวนแบบทำงเดียว (One way ANOVA) เพื่อวเิครำะห์ควำมสัมพนัธ์ระหวำ่ง
ระดบักำรศึกษำสูงสุดและกำรใช้เคร่ืองมือเพื่อส่ือสำรควำมรุนแรงต่อผูห้ญิง  โดยไดจ้  ำแนกควำม
รุนแรงทำงกำยภำพต่อผูห้ญิงเป็น 2 ลกัษณะ คือ  ควำมรุนแรงทำงกำยภำพต่อผูห้ญิงท่ีเป็นกำรก่อ
อำชญำกรรมต่อผูห้ญิง  และควำมรุนแรงทำงกำยภำพต่อผูห้ญิงท่ีเป็นภำพโป๊เปลือยของผูห้ญิง ผล



















ตารางที ่5.6  ผลกำรวเิครำะห์ค่ำควำมแปรปรวน  เพื่อเปรียบเทียบควำมแตกต่ำงของค่ำเฉล่ียของกำร 
       ใชเ้คร่ืองมือเพื่อส่ือสำรควำมรุนแรงต่อผูห้ญิงบนเวบ็ไซตเ์ครือข่ำยสังคมของกลุ่ม 








SS MS SS MS 
ค ว ำ ม รุ น แ ร ง ท ำ ง ก ำ ย ภ ำ พ
(อำชญำกรรม) ต่อผูห้ญิง     
5.886 1.962 347.511 .878 2.236 .084 
ควำมรุนแรงทำงกำยภำพ  (ภำพโป๊
เปลือย) ต่อผูห้ญิง     
4.940 1.647 367.043 .927 1.776 .151 
ควำมรุนแรงเชิงโครงสร้ำงต่อผูห้ญิง     3.981 1.327 387.630 .979 1.356 .256 
ควำมรุนแรงทำงกฎหมำยต่อผูห้ญิง     2.440 .813 382.881 .967 .841 .472 
รวม 17.247 5.749 1485.065 3.751   
* P<.05  
 
จำกตำรำงท่ี 5.6  ผลกำรวิเครำะห์ค่ำควำมแปรปรวน  เพื่อเปรียบเทียบควำมแตกต่ำงของ
ค่ำเฉล่ีย  ของกำรใชเ้คร่ืองมือเพื่อส่ือสำรควำมรุนแรงต่อผูห้ญิงบนเวบ็ไซตเ์ครือข่ำยสังคมของกลุ่ม
ตวัอย่ำงจ ำแนกตำมระดับกำรศึกษำ  ช้ีให้เห็นว่ำ  ระดับกำรศึกษำสูงสุดไม่มีอิทธิพลต่อกำรใช้
เคร่ืองมือเพื่อส่ือสำรควำมรุนแรงต่อผูห้ญิงทุกประเภทบนเวบ็ไซตเ์ครือข่ำยสังคม  โดยพบวำ่  กลุ่ม
ตวัอย่ำงท่ีมีระดบักำรศึกษำสูงสุดต่ำงกนั  ใช้เคร่ืองมือเพื่อส่ือสำรควำมรุนแรงทำงกำยภำพ (ดำ้น
อำชญำกรรม)  ต่อผูห้ญิง   ควำมรุนแรงทำงกำยภำพ (ภำพโป๊เปลือย) ต่อผูห้ญิง  ควำมรุนแรงเชิง
โครงสร้ำงต่อผูห้ญิง   และควำมรุนแรงทำงกฎหมำยต่อผูห้ญิงไม่แตกต่ำงกนัอย่ำงมีนัยส ำคญัทำง












 เม่ือส ำรวจจ ำนวนกลุ่มตวัอย่ำงจ ำแนกตำมอำชีพ  พบว่ำ  กลุ่มตวัอย่ำงส่วนใหญ่มีอำชีพ
นกัศึกษำ  และพบวำ่ อำชีพเป็นสำเหตุท่ีท ำให้เวบ็ไซตเ์ครือข่ำยสังคมส่งผลต่อควำมรุนแรงต่อผูห้ญิง  
โดยสำมำรถแสดงจ ำนวนกลุ่มตวัอยำ่งจ ำแนกตำมอำชีพไดด้งัตำรำงต่อไปน้ี 
 
ตารางที ่5.7  จ ำนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยำ่งจ ำแนกตำมอำชีพ 
อาชีพ จ านวน (คน) คดิเป็นร้อยละ 
นกัศึกษำ 174 43.50 




ธุรกิจส่วนตวั/ ประกอบอำชีพอิสระ 40 10.00 
นกัเรียน 23 5.80 
ยงัไม่ไดท้ ำงำน/วำ่งงำน 12 3.00 
แม่บำ้น 3 0.8 
รวม 400 100.00 
 
จำกตำรำงท่ี 5.7  แสดงจ ำนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยำ่งจ ำแนกตำมอำชีพ  พบว่ำ  กลุ่ม
ตัวอย่ำงท่ีประกอบอำชีพนักศึกษำมีจ ำนวนมำกท่ีสุด  จ  ำนวน 174 คน  คิดเป็นร้อยละ 43.50 
รองลงมำคือ  พนักงำนบริษทัเอกชน  จ ำนวน 98 คน  คิดเป็นร้อยละ 24.50  ขำ้รำชกำร/พนักงำน
รัฐวิสำหกิจ/พนกังำนองคก์ำรของรัฐ  จ  ำนวน 50 คน  คิดเป็นร้อยละ 12.50 ธุรกิจส่วนตวั/ ประกอบ
อำชีพอิสระ  จ ำนวน 40 คน  คิดเป็นร้อยละ 10.00  นกัเรียน จ ำนวน 23 คน  คิดเป็นร้อยละ 5.80 ยงั
ไม่ไดท้  ำงำน/วำ่งงำนจ ำนวน 12 คน  คิดเป็นร้อยละ 3.00  และแม่บำ้น จ ำนวน 3 คน  คิดเป็นร้อยละ 
0.80 ตำมล ำดบั 
 
เม่ือวิเครำะห์กำรใช้เคร่ืองมือเพื่อส่ือสำรควำมรุนแรงต่อผูห้ญิงประเภทต่ำง ๆ บนเวบ็ไซต์
เครือข่ำยสังคมของกลุ่มตวัอย่ำงจ ำแนกตำมอำชีพ  เพื่อให้ทรำบวำ่อำชีพเป็นสำเหตุท่ีท ำให้เวบ็ไซต์
เครือข่ำยสังคมส่งผลต่อควำมรุนแรงต่อผูห้ญิงหรือไม่  ผูว้จิยัไดใ้ชก้ำรวิเครำะห์ควำมแปรปรวนแบบ
ทำงเดียว (One way ANOVA) เพื่อวิเครำะห์ควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงอำชีพและกำรใช้เคร่ืองมือเพื่อ
ส่ือสำรควำมรุนแรงต่อผูห้ญิง   โดยไดจ้  ำแนกควำมรุนแรงทำงกำยภำพต่อผูห้ญิงเป็น 2 ลกัษณะ คือ  
ควำมรุนแรงทำงกำยภำพต่อผูห้ญิงท่ีเป็นกำรก่ออำชญำกรรมต่อผูห้ญิง  และควำมรุนแรงทำง









ตารางที ่5.8  ผลกำรวเิครำะห์ค่ำควำมแปรปรวน  เพื่อเปรียบเทียบควำมแตกต่ำงของค่ำเฉล่ีย ปัจจยั 
       ทำงกำยภำพของผูส่ื้อสำรบนเวบ็ไซตเ์ครือข่ำยสังคมมีควำมสัมพนัธ์กบัควำมรุนแรง 
       ต่อผูห้ญิงท่ีปรำกฏบนเวบ็ไซตเ์ครือข่ำยสังคม  จ ำแนกตำมอำชีพ 
ปัจจยัทางกายภาพฯ 
ระหว่างระดบัอาชีพ ภายในระดบัอาชีพ F P 
SS MS SS MS 
ค ว าม รุ น แ ร งท า ง ก าย ภ าพ ด้ าน
อาชญากรรม   
4.244 .707 349.153 .888 .796 .573 
ความรุนแรงทางกายภาพด้านภาพโป๊
เปลือย   
42.570 7.095 329.412 .838 8.465 .000** 
ความรุนแรงเชิงโครงสร้าง   22.713 3.786 368.897 .939 4.033 .001** 
ความรุนแรงทางกฎหมาย   14.430 2.405 370.891 .944 2.548 .020** 
รวม       
* P<.05  
 
จำกตำรำงท่ี 5.8 ผลกำรทดสอบควำมแตกต่ำงของค่ำเฉล่ีย  ปัจจยัทำงกำยภำพของผูส่ื้อสำร
บนเวบ็ไซต์เครือข่ำยสังคมมีควำมสัมพนัธ์กบัควำมรุนแรงต่อผูห้ญิงท่ีปรำกฏบนเวบ็ไซต์เครือข่ำย
สังคม  ท่ีมีอำชีพต่ำงกนั  เก่ียวกบัควำมรุนแรงทำงกำยภำพด้ำนอำชญำกรรมไม่แตกต่ำงกนั  ส่วน 
ควำมรุนแรงทำงกำยภำพดำ้นภำพโป๊เปลือย  ควำมรุนแรงเชิงโครงสร้ำง  ควำมรุนแรงทำงกฎหมำย  
แตกต่ำงกนั อยำ่งมีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั  .05  ผลกำรวเิครำะห์ควำมแปรปรวน  จึงท ำใหส้รุปได้
วำ่  อำชีพเป็นสำเหตุท่ีท ำใหเ้วบ็ไซตเ์ครือข่ำยสังคมส่งผลต่อควำมรุนแรงต่อผูห้ญิง 
 
 เม่ือผูว้ิจยัวิเคราะห์ค่าสหสัมพนัธ์ระหว่างสาเหตุจากปัจจยัทางจิตวิทยา  ปัจจยัระดบัสังคม  
คุณลักษณะของเน้ือหาความรุนแรงต่อผูห้ญิง  และคุณสมบัติของเว็บไซต์เครือข่ายสังคม  เพื่อ
วเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งสาเหตุท่ีท าให้เวบ็ไซตเ์ครือข่ายสังคมส่งผลต่อความรุนแรงต่อผูห้ญิง   
















ตารางที ่5.9 ผลการวเิคราะห์แยกค่าสหสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรแฝงและการวเิคราะห์อิทธิพลของ 
      แบบจ าลองเชิงสาเหตุท่ีท าใหเ้วบ็ไซตเ์ครือข่ายสังคมส่งผลต่อความรุนแรงต่อผูห้ญิง 
ตวัแปรผล TECHBEH BEHAVI 
ตวัแปรสาเหต ุ TE DE IE TE DE IE 
EFFECT 0.814 0.814* - 0.012 -0.047* 0.059 
TECHAC -0.110 -0.110 - -0.008 - -0.008 
TECHBEH - - - .073 .073 - 
ATTI - - - -.007 -.007 - 
ค่าสถิติ 
2= 41.088, df=30,  2/df =1.370, p-value=0.085, GFI=0.982, 
AGFI=0.953, RMSEA=0.031, RMR=0.019 
หมำยเหต:ุ DE = direct effect, IE = indirect effect, TE = total effect  
                 * หมำยถึง นยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั .05 (1.960 ≤ t-value < 2.576)  
                ** หมำยถึง นยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั .01 (t-value ≥ 2.576) 
 
จากตารางท่ี 5.9  ผลการวิเคราะห์แยกค่าสหสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรแฝงและการวิเคราะห์
อิทธิพลของแบบจ าลองเชิงสาเหตุท่ีท าให้เว็บไซต์เครือข่ายสังคมส่งผลต่อความรุนแรงต่อผูห้ญิง 
แสดงให้เห็นถึงอิทธิพลทางตรง  อิทธิพลทางอ้อม  และอิทธิพลรวมของเส้นทำงควำมสัมพนัธ์
ระหวำ่งอิทธิพลของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อควำมรุนแรงต่อผูห้ญิงบนเวบ็ไซตเ์ครือข่ำยสังคม  ซ่ึงผูว้ิจยั
ได้วิเครำะห์ข้อมูลพื้นฐำนของกลุ่มตัวอย่ำงตำมรำยสำเหตุจำกแบบสอบถำม  และวิเครำะห์
ควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงสำเหตุ  โดยได้น ำเสนอสำเหตุและควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงสำเหตุท่ีท ำให้
เวบ็ไซตเ์ครือข่ำยสังคมส่งผลต่อควำมรุนแรงต่อผูห้ญิงดงัน้ี 
 
5.1.1.2 ปัจจัยทางจิตวทิยา   
 1) การยอมรับเทคโนโลย ี 
 1.1) เวบ็ไซต์เครือข่ายสังคมแรกทีเ่ข้าใช้เมื่อเช่ือมต่ออนิเทอร์เน็ต 
 เม่ือส ำรวจจ ำนวนกลุ่มตวัอยำ่งจ ำแนกตำมเวบ็ไซต์เครือข่ำยสังคมแรกท่ีเขำ้ใช้เม่ือเช่ือมต่อ
อินเทอร์เน็ต   ซ่ึงกลุ่มตวัอยำ่งสำมำรถตอบไดม้ำกกวำ่ 1 ขอ้  พบวำ่เวบ็ไซตเ์ครือข่ำยสังคมแรกท่ีเขำ้













ตารางที ่ 5.10  จ ำนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยำ่งจ ำแนกตำมเวบ็ไซตเ์ครือข่ำยสังคมแรกท่ีเขำ้ใช ้
           เม่ือเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต   
เวบ็ไซต์เครือข่ายสังคมแรกทีเ่ข้าใช้เมือ่เช่ือมต่ออนิเทอร์เน็ต   จ านวน (คน) คดิเป็นร้อยละ 
เฟซบุ๊ก (Facebook)     394 98.50 
อินสตรำแกรม (Instragram)  132 33.00 
ทวติเตอร์ (Twitter) 104 26.00 
กเูกิล พลสั  (Google plus)  54 13.50 
อ่ืน ๆ  34 8.50 
ไฮไฟ (Hi-5) 3 0.75 
 
จำกตำรำงท่ี  5.10  แสดงจ ำนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอย่ำงจ ำแนกตำมเวบ็ไซต์เครือข่ำย
สังคมแรกท่ีเขำ้ใชเ้ม่ือเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต  พบวำ่  เวบ็ไซตเ์ครือข่ำยสังคมแรกท่ีกลุ่มตวัอยำ่งเขำ้ใช้
เม่ือเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต  คือ  เฟซบุ๊ก (Facebook) มีจ ำนวนมำกท่ีสุด  จ  ำนวน 394 คน  คิดเป็นร้อย
ละ 98.50  รองลงมำคืออินสตรำแกรม (Instragram)  จ  ำนวน 132 คน  คิดเป็นร้อยละ 33.00 ทวิตเตอร์ 
(Twitter) จ  ำนวน 104  คน  คิดเป็นร้อยละ 26.00 กูเกิล พลสั (Google plus) จ  ำนวน 54 คน  คิดเป็น
ร้อยละ 13.50 เวบ็ไซตเ์ครือข่ำยสังคม อ่ืน ๆ  ไดแ้ก่   ยทููป(Youtube) ไลน(์Line)  โซเชียลแคม(Social 
cam)  พันทิป(Pantip)  จีเมล์(Gmail)  ฮอตเมล์(Hotmail)  เอ็มเอสเอ็น(MSN)  สไกป์(Skype)  เทค
เอ็กซ์ไซด์ (Techxcite.com)  ทีเอสเอส(TSS)  สนุก (Sanook) จ ำนวน 34 คน  คิดเป็นร้อยละ 8.50 
และไฮไฟ(Hi-5)  จ  ำนวน 3 คน  คิดเป็นร้อยละ 0.75 ตำมล ำดบั 
 
1.2)  การรับรู้ประโยชน์และความง่ายของเวบ็ไซต์เครือข่ายสังคม  
 เม่ือส ำรวจจ ำนวนกลุ่มตวัอย่ำงจ ำแนกตำมกำรรับรู้ประโยชน์และควำมง่ำยของเว็บไซต์
เครือข่ำยสังคม   ซ่ึงกลุ่มตวัอย่ำงสำมำรถตอบไดม้ำกกว่ำ 1 ขอ้ พบว่ำ กลุ่มตวัอย่ำงรับรู้ประโยชน์
ด้ำนกำรติดต่อส่ือสำรมำกท่ีสุด  และพบว่ำกำรยอมรับเทคโนโลยีเป็นสำเหตุท่ีท ำให้เว็บไซต์














ตารางที ่ 5.11  จ ำนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยำ่งจ ำแนกตำมกำรรับรู้ประโยชน์และควำมง่ำยของ 
         เวบ็ไซตเ์ครือข่ำยสังคม 
การยอมรับเทคโนโลย ี จ านวน (คน) คดิเป็นร้อยละ 
รับรู้ว่ำมีประโยชน์ในดำ้นกำรติดต่อส่ือสำรกบับุคคล               
อ่ืน ๆ 
400 100.00 
รับรู้วำ่มีประโยชน์ในดำ้นกำรรับส่งขอ้มูลข่ำวสำร 359 89.75 


























จำกตำรำงท่ี 5.11  แสดงจ ำนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยำ่งจ ำแนกตำมกำรรับรู้ประโยชน์
และควำมง่ำยของเว็บไซต์เครือข่ำยสังคม พบว่ำ  กลุ่มตัวอย่ำงรับรู้ว่ำเว็บไซต์เครือข่ำยสังคมมี
ประโยชน์ในดำ้นกำรติดต่อส่ือสำรกบับุคคลอ่ืน ๆ มำกท่ีสุด จ ำนวน 400 คน  คิดเป็นร้อยละ 100.00 
รองลงมำคือ  รับรู้ว่ำมีประโยชน์ในด้ำนกำรรับส่งขอ้มูลข่ำวสำร จ ำนวน 359 คน  คิดเป็นร้อยละ 
89.75  รับรู้ว่ำมีประโยชน์ในด้ำนกำรเปิดรับควำมบนัเทิง จ ำนวน 309  คน  คิดเป็นร้อยละ 77.25  
รับรู้วำ่มีประโยชน์ในดำ้นกำรเป็นเวทีแสดงควำมคิดเห็น จ ำนวน 259  คน  คิดเป็นร้อยละ 64.75 รับรู้
วำ่ภำษำในเวบ็ไซตเ์ครือข่ำยสังคมง่ำยต่อควำมเขำ้ใจ จ ำนวน 204 คน  คิดเป็นร้อยละ 51.00 รับรู้วำ่มี









46.50 รับรู้วำ่กำรจดัวำงเน้ือหำในเวบ็ไซตเ์ครือข่ำยสังคมมีควำมชดัเจนและง่ำยต่อกำรอ่ำน  จ ำนวน 
174 คน  คิดเป็นร้อยละ 43.50 รับรู้ว่ำมีประโยชน์ในดำ้นกำรเป็นเคร่ืองมือในกำรตดัสินใจ  จ ำนวน 
150 คน  คิดเป็นร้อยละ 37.50 รับรู้วำ่มีประโยชน์ในดำ้นกำรระดมควำมร่วมมือ / รณรงคใ์นเร่ืองต่ำง 
ๆ จ ำนวน 139  คน  คิดเป็นร้อยละ 34.75 รับรู้วำ่โปรแกรมประยุกตใ์นเวบ็ไซตเ์ครือข่ำยสังคมง่ำยต่อ
กำรควบคุม จ ำนวน 130 คน  คิดเป็นร้อยละ 32.50 และรับรู้ว่ำเว็บไซต์เครือข่ำยสังคมอธิบำยกำร
เขำ้ถึงไดเ้ด่นชดั จ ำนวน 114  คน  คิดเป็นร้อยละ 28.50 ตำมล ำดบั  
 
2) ทศันคติทีม่ีต่อผู้หญงิ   
 เม่ือส ำรวจทศันคติของกลุ่มตวัอย่ำงท่ีมีต่อผูห้ญิง พบว่ำ ระดบัทศันคติท่ีกลุ่มตวัอย่ำงเห็น
ดว้ยในระดบัมำกท่ีมีค่ำเฉล่ียสูงท่ีสุด  คือ “เม่ือเอ่ยถึง “ควำมรุนแรงต่อผูห้ญิง”  ท่ำนจะนึกถึงกำรถูก
ท ำร้ำยร่ำงกำย  หรือถูกล่วงละเมิดทำงเพศ”  และพบวำ่ทศันคติต่อควำมรุนแรงต่อผูห้ญิง เป็นสำเหตุ
ท่ีท ำให้เวบ็ไซต์เครือข่ำยสังคมส่งผลต่อควำมรุนแรงต่อผูห้ญิง โดยสำมำรถจ ำแนกทศันคติท่ีมีต่อ
ผูห้ญิงระดบัทศันคติไดด้งัตำรำงต่อไปน้ี 
 








 เม่ือเอ่ยถึง “ควำมรุนแรงต่อผูห้ญิง”   ท่ำน
จะนึกถึงกำรถูกท ำร้ำยร่ำงกำย  หรือถูกล่วง
ละเมิดทำงเพศ  
4.2 0.690 เห็นดว้ยมำก 
ทุกอำชีพไม่ควรจ ำกดัไวส้ ำหรับผูช้ำย
เท่ำนั้น 
4.05 1.200 เห็นดว้ยมำก 
กำรโพสตภ์ำพโป๊ หรือภำพกำรแต่งกำย
หวอืหวำ (ทั้งของตวัเจำ้ของ Facebook และ
ภำพท่ีน ำมำจำกแหล่งอ่ืน) เป็นเร่ืองไม่
เหมำะสม 





3.68 1.011 เห็นดว้ยมำก 
กำรมีครอบครัวแลว้ของผูห้ญิง มิไดเ้ป็น
อุปสรรคต่อกำรด ำรงต ำแหน่งผูน้ ำ 










ตารางที ่5.12  ค่ำเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำนและระดบัทศันคติของกลุ่มตวัอยำ่งท่ีมีต่อ 










3.54 1.210 เห็นดว้ยมำก 
กำรซ้ือขำยบริกำรทำงเพศสำมำรถกระท ำ
ไดห้ำกเป็นกำรสมยอมทั้งสองฝ่ำย  
2.85 1.490 เห็นดว้ยปำนกลำง 
ปัจจุบนัชำยยงัคงมีสิทธิทำงกฎหมำย
มำกกวำ่หญิง 
2.76 1.518 เห็นดว้ยปำนกลำง 
หนำ้ท่ีหลกัของผูห้ญิงท่ีแต่งงำนแลว้คือ
เล้ียงดูลูก 




1.84 1.451 เห็นดว้ยนอ้ย 
กำรระบุสถำนะทำงเพศของแต่ละบุคคล
บนเฟซบุ๊กหรือทวติเตอร์ (เช่น โสด  
แต่งงำนแลว้  หยำ่ร้ำง )  เป็นเร่ืองไม่
เหมำะสม 
1.73 1.385 เห็นดว้ยนอ้ย 




1.30 1.450 เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด 
 
จำกตำรำงท่ี 5.12  แสดงค่ำเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำนและระดบัทศันคติท่ีมีต่อผูห้ญิงของ
กลุ่มตวัอยำ่ง พบวำ่  กลุ่มตวัอยำ่ง  มีทศันคติท่ีมีต่อผูห้ญิงบนเวบ็ไซตเ์ครือข่ำยสังคม ท่ีระดบัเห็นดว้ย
มำก  ต่อประเด็นต่อไปน้ี   
“เม่ือเอ่ยถึงควำมรุนแรงต่อผูห้ญิง  ท่ำนจะนึกถึงกำรถูกท ำร้ำยร่ำงกำย  หรือถูกล่วงละเมิด
ทำงเพศ”  ( X  =4.2, SD =0.690)  
“ทุกอำชีพไม่ควรจ ำกดัไวส้ ำหรับผูช้ำยเท่ำนั้น” ( X = 4.05, SD =1.200)    
“กำรโพสต์ภำพโป๊  หรือภำพกำรแต่งกำยหวือหวำ (ทั้ งของตวัเจำ้ของเฟซบุ๊กและภำพท่ี









“กำรถูกล่วงละเมิดทำงเพศ   เกิดจำกผูห้ญิงแต่งกำยไม่เหมำะสม  หรือเดินทำงคนเดียวในท่ี
เปล่ียว หรือในเวลำกลำงคืน” ( X  = 3.68, SD =1.011)   
“กำรมีครอบครัวแลว้ของผูห้ญิง  มิไดเ้ป็นอุปสรรคต่อกำรด ำรงต ำแหน่งผูน้ ำ”  ( X = 3.67, 
SD =1.221)  “คุณลกัษณะส ำคญัของผูห้ญิง  คือควำมอ่อนโยน”  ( X  = 3.54, SD =1.210) 
 
กลุ่มตวัอยำ่งมีทศันคติต่อผูห้ญิงในระดบัเห็นดว้ยปำนกลำง ต่อประเด็นต่อไปน้ี   
“กำรซ้ือขำยบริกำรทำงเพศสำมำรถกระท ำไดห้ำกเป็นกำรสมยอมทั้งสองฝ่ำย” ( X = 2.85 , 
SD =1.490)   
“ปัจจุบนัชำยยงัคงมีสิทธิทำงกฎหมำยมำกกวำ่หญิง”  ( X =2.76, SD =1.518)    
 
กลุ่มตวัอยำ่งมีทศันคติต่อผูห้ญิงในระดบัเห็นดว้ยนอ้ย  ต่อประเด็นต่อไปน้ี  
 “หนำ้ท่ีหลกัของผูห้ญิงท่ีแต่งงำนแลว้คือเล้ียงดูลูก”  ( X =2.18, SD =1.583)  
 “ผูห้ญิงท่ีเรียกร้องควำมเสมอภำคมกัจะเป็นผูห้ญิงอำยุมำกท่ีโสด หรือผิดหวงัในควำมรัก”  
( X = 1.84, SD =1.451 )  
 “กำรระบุสถำนะทำงเพศของแต่ละบุคคลบนเฟซบุ๊กหรือทวติเตอร์  เช่น โสด  แต่งงำนแลว้  
หยำ่ร้ำง  เป็นเร่ืองไม่เหมำะสม”  ( X = 1.73, SD =1.385 ) 
 
กลุ่มตวัอยำ่งมีทศันคติต่อผูห้ญิงในระดบัเห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด ต่อประเด็นต่อไปน้ี   
“ผูห้ญิงไม่เหมำะท่ีจะเป็นผูน้ ำ” ( X = 1.33, SD =1.450)   
“กำรท่ีสำมีท ำร้ำยร่ำงกำยภรรยำ  เป็นเร่ืองภำยในครอบครัว  คนนอกไม่ควรเข้ำไป
เก่ียวขอ้ง” ( X = 1.30, SD =1.450)  
 
ผลกำรวิเครำะห์จำกตำรำงท่ี  5.8  พบว่ำ ปัจจยัทำงจิตวิทยำ ซ่ึงประกอบด้วย กำรยอมรับ
เทคโนโลยี  และทศันคติต่อควำมรุนแรงต่อผูห้ญิง  มีอิทธิพลต่อควำมรุนแรงต่อผูห้ญิงบนเวบ็ไซต์
เครือข่ำยสังคม อย่ำงมีนัยส ำคญัทำงสถิติ  โดยกำรยอมรับเทคโนโลยีมีอิทธิพลทำงออ้มต่อควำม
รุนแรงต่อผูห้ญิงบนเวบ็ไซตเ์ครือข่ำยสังคม โดยส่งผำ่นปัจจยัระดบัสังคม  มีค่ำสัมประสิทธ์ิเส้นทำง
เท่ำกบั -0.110 ส่วนทศันคติต่อควำมรุนแรงต่อผูห้ญิง  มีอิทธิพลทำงตรงต่อควำมรุนแรงต่อผูห้ญิงบน












 5.1.1.3 ปัจจัยด้านการเข้าใช้เวบ็ไซต์เครือข่ายสังคม 
1) ระยะเวลานับจากการเข้าใช้เวบ็ไซต์เครือข่ายสังคมคร้ังแรก 
 เม่ือส ำรวจจ ำนวนกลุ่มตวัอย่ำงจ ำแนกตำมระยะเวลำนับจำกกำรเข้ำใช้เว็บไซต์เครือข่ำย
สังคมคร้ังแรก  พบวำ่  กลุ่มตวัอยำ่งส่วนใหญ่เขำ้ใชเ้วบ็ไซตเ์ครือข่ำยสังคมมำกกวำ่ 3 ปีแต่ไม่เกิน 6 
ปีและเขำ้ใช้เว็บไซต์เครือข่ำยสังคมมำกกว่ำ  6 ปีแต่ไม่เกิน 12 ปี  โดยสำมำรถแสดงจ ำนวนกลุ่ม
ตวัอยำ่งจ ำแนกตำมระยะเวลำนบัจำกกำรเขำ้ใชเ้วบ็ไซตเ์ครือข่ำยสังคมคร้ังแรกดงัตำรำงต่อไปน้ี 
 
ตารางที ่5.13  จ ำนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยำ่งจ ำแนกตำมระยะเวลำนบัจำกกำรเขำ้ใชเ้วบ็ไซต ์
        เครือข่ำยสังคมคร้ังแรก 
ระยะเวลานับจากการเข้าใช้เวบ็ไซต์
เครือข่ายสังคมคร้ังแรก 
จ านวน (คน) คดิเป็นร้อยละ 
มำกกวำ่ 3 ปีแต่ไม่เกิน 6 ปี 128 32.00 
มำกกวำ่ 6 ปีแต่ไม่เกิน 12 ปี 128 32.00 
มำกกวำ่ 12 ปีถึง 15 ปี 91 22.80 
มำกกวำ่ 1 ปีแต่ไม่เกิน 3 ปี  44 11.00 
6 เดือนแต่ไม่เกิน 1 ปี  5 1.20 
นอ้ยกวำ่ 6 เดือน  4 1.00 
รวม 400 100.00 
 
จำกตำรำงท่ี 5.13  แสดงจ ำนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอย่ำงจ ำแนกตำมระยะเวลำนับจำก
กำรเขำ้ใชเ้วบ็ไซตเ์ครือข่ำยสังคมคร้ังแรก พบวำ่  กลุ่มตวัอยำ่งเขำ้ใชเ้วบ็ไซตเ์ครือข่ำยสังคมนบัจำก
คร้ังแรก ก) มำกกวำ่ 6 ปีแต่ไม่เกิน 12 ปี และ ข)  มำกกวำ่ 3 ปีแต่ไม่เกิน 6 ปี มำกท่ีสุดจ ำนวนเท่ำกนั 
คือ จ ำนวน 128 คน  คิดเป็นร้อยละ 32.00 รองลงมำคือ  กลุ่มตวัอย่ำงเขำ้ใช้เวบ็ไซต์เครือข่ำยสังคม
นับจำกคร้ังแรกมำกกว่ำ 12 ปีถึง 15 ปี  จ  ำนวน 91  คน คิดเป็นร้อยละ 22.80 กลุ่มตวัอย่ำงเข้ำใช้
เวบ็ไซต์เครือข่ำยสังคมนบัจำกคร้ังแรกมำกกวำ่ 1 ปีแต่ไม่เกิน 3 ปี จ  ำนวน  44  คน  คิดเป็นร้อยละ 
11.00  กลุ่มตวัอยำ่งเขำ้ใชเ้วบ็ไซตเ์ครือข่ำยสังคมนบัจำกคร้ังแรกมำกกวำ่ 1 ปีแต่ไม่เกิน 3 ปี จ  ำนวน 
5  คน  คิดเป็นร้อยละ 1.20 โดยมีกลุ่มตวัอยำ่งเขำ้ใชเ้วบ็ไซตเ์ครือข่ำยสังคมนบัจำกคร้ังแรกนอ้ยกวำ่ 













2) วตัถุประสงค์การใช้เวบ็ไซต์เครือข่ายสังคม   
 เม่ือส ำรวจจ ำนวนกลุ่มตวัอย่ำงจ ำแนกตำมวตัถุประสงค์กำรใช้เวบ็ไซต์เครือข่ำยสังคม ซ่ึง
กลุ่มตวัอยำ่งสำมำรถตอบไดม้ำกกวำ่  1 ขอ้  พบวำ่ กลุ่มตวัอยำ่งส่วนใหญ่ใชเ้วบ็ไซตเ์ครือข่ำยสังคม
เพื่อกำรประโยชน์ในกำรติดต่อส่ือสำร  โดยสำมำรถแสดงจ ำนวนกลุ่มตัวอย่ำงจ ำแนกตำม
วตัถุประสงคก์ำรใชเ้วบ็ไซตเ์ครือข่ำยสังคมไดด้งัตำรำงต่อไปน้ี 
 
ตารางที ่5.14  จ ำนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยำ่งจ ำแนกตำมวตัถุประสงคก์ำรใชเ้วบ็ไซตเ์ครือข่ำย 
        สังคม 
วตัถุประสงค์การใช้เวบ็ไซต์เครือข่ายสังคม จ านวน (คน) คดิเป็นร้อยละ 
พดูคุยกบัเพ่ือนบนกระดำนสนทนำ 333 83.25 
อ่ำนขอ้ควำมท่ีเพ่ือนโพสต ์ 332 83.00 
ตั้งสถำนะของตนเอง 327 81.75 
แชท (chat) กบัเพ่ือน  290 72.50 
ส่งขอ้ควำมถึงเพ่ือน 285 71.25 
ฟังเพลง 252 63.00 
อ่ำนข่ำวหรือสถำนกำรณ์ประจ ำวนั 247 61.75 







เขำ้ร่วมพดูคุยในกลุ่มปิดหรือแฟนเพจ  (fan page)  181 45.25 
ดูคลิป 171 42.75 











ตารางที ่5.14  จ ำนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยำ่งจ ำแนกตำมวตัถุประสงคก์ำรใชเ้วบ็ไซตเ์ครือข่ำย 
        สังคม (ต่อ) 
วตัถุประสงค์การใช้เวบ็ไซต์เครือข่ายสังคม จ านวน (คน) คดิเป็นร้อยละ 
ตั้งสถำนะ เพ่ือแสดงควำมคิดเห็นต่อข่ำวหรือประเด็นสำธำรณะท่ี
สงัคมใหค้วำมสนใจ   
152 38.00 
อพัโหลด/ดำวน์โหลดขอ้มูล 140 35.00 
เล่นเกม  128 32.00 
ซ้ือสินคำ้ออนไลน ์ 115 28.75 
แสดงควำมเห็นบนกระดำนสนทนำเพ่ือระดมควำมร่วมมือ / 
รณรงคใ์นประเด็นปัญหำสงัคม   
106 26.50 
ร่วมโหวตในกิจกรรมกำรประกวด หรือแข่งขนัต่ำง ๆ 105 26.25 
หำเพ่ือนใหม่   104 26.00 
เขียนบนัทึก 64 16.00 
ตั้ งสถำนะ  เพ่ือระดมควำมร่วมมือ / รณรงค์ในประเด็นท่ีเป็น
ปัญหำสงัคม   
63 15.75 
ขำยสินคำ้ออนไลน์ 38 9.50 
อ่ืนๆ 8 2.00 
 
จำกตำรำงท่ี 5.14  แสดงจ ำนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยำ่งจ ำแนกตำมวตัถุประสงคก์ำรใช้
เวบ็ไซต์เครือข่ำยสังคมพบวำ่  กลุ่มตวัอยำ่งพูดคุยกบัเพื่อนบนกระดำนสนทนำ  มำกท่ีสุด  จ  ำนวน  
333  คน  คิดเป็นร้อยละ 83.25  รองลงมำคือ  อ่ำนขอ้ควำมท่ีเพื่อนโพสต์  จ  ำนวน 332 คน  คิดเป็น
ร้อยละ  83.00  ตั้งสถำนะของตนเอง  จ  ำนวน 327 คน  คิดเป็นร้อยละ 81.75 แชท (chat) กบัเพื่อน 
จ ำนวน 290  คน  คิดเป็นร้อยละ 72.50  ส่งขอ้ควำมถึงเพื่อน  จ ำนวน 285 คน คิดเป็นร้อยละ 71.25 
ฟังเพลง จ ำนวน  252  คน  คิดเป็นร้อยละ 63.00  อ่ำนข่ำวหรือสถำนกำรณ์ประจ ำวนั จ ำนวน 247 คน  
คิดเป็นร้อยละ 61.75 อพัโหลดภำพน่ิง /ภำพเคล่ือนไหว  จ  ำนวน 218  คน คิดเป็นร้อยละ 54.50 
ติดตำมกิจกรรม/ควำมเคล่ือนไหวของศิลปิน  หรือบุคคลสำธำรณะท่ีตนเองช่ืนชอบ จ ำนวน 207 คน  
คิดเป็นร้อยละ 51.75 แสดงควำมเห็นบนกระดำนสนทนำต่อข่ำวหรือประเด็นสำธำรณะท่ีเพื่อนตั้ง









จ ำนวน 181 คน  คิดเป็นร้อยละ 45.25 ดูคลิป  จ ำนวน 171 คน  คิดเป็นร้อยละ 42.75 คน้หำเพื่อนเก่ำ  
จ  ำนวน 166  คน  คิดเป็นร้อยละ 41.50 ตั้ งสถำนะ เพื่อแสดงควำมคิดเห็นต่อข่ำวหรือประเด็น
สำธำรณะท่ีสังคมให้ควำมสนใจ  จ ำนวน 152 คน  คิดเป็นร้อยละ 38.00 อพัโหลด/ดำวน์โหลดขอ้มูล  
จ  ำนวน 140  คน  คิดเป็นร้อยละ 35.00 เล่นเกม  จ ำนวน 128  คน  คิดเป็นร้อยละ 32.00 ซ้ือสินค้ำ
ออนไลน์  จ ำนวน 115  คน  คิดเป็นร้อยละ 28.75  แสดงควำมเห็นบนกระดำนสนทนำเพื่อระดม
ควำมร่วมมือ/รณรงค์ในประเด็นปัญหำสังคม จ ำนวน 106 คน  คิดเป็นร้อยละ 26.50 ร่วมโหวตใน
กิจกรรมกำรประกวด หรือแข่งขนัต่ำง  จ ำนวน  105 คน  คิดเป็นร้อยละ 26.25 หำเพื่อนใหม่ จ  ำนวน 
104  คน  คิดเป็นร้อยละ  26.00  เขียนบนัทึก จ ำนวน 64  คน คิดเป็นร้อยละ 16.00 ตั้งสถำนะ  เพื่อ
ระดมควำมร่วมมือ/รณรงคใ์นประเด็นท่ีเป็นปัญหำสังคม  จ ำนวน 63  คน  คิดเป็นร้อยละ 15.75 ขำย
สินคำ้ออนไลน์  จ ำนวน 38  คน  คิดเป็นร้อยละ 9.50 และอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ ใชติ้ดต่อกบัครอบครัวซ่ึงอยูท่ี่
ประเทศไทยและต่ำงประเทศ  ติดต่อกบัครอบครัวพ่อแม่พี่นอ้ง  แจง้สถำนกำรณ์ท่ีเกิดข้ึนต่ำงๆตำม
ควำมจ ำเป็นใช้ส่งขอ้มูลกำรท ำงำนและข่ำวสำรเก่ียวกบังำน  ฝำกไฟล์ทำงดำ้นกำรศึกษำ(เพื่อใชใ้น
กำรเรียนกำรสอน) หำขอ้มูล จ ำนวน  8  คน  คิดเป็นร้อยละ 2.00  ตำมล ำดบั 
 
3) การใช้ประโยชน์จากเวบ็ไซต์เครือข่ายสังคม   
 3.1) การใช้ประโยชน์จากเฟซบุ๊ก  
เม่ือส ำรวจจ ำนวนกลุ่มตวัอย่ำงจ ำแนกตำมกำรใช้ประโยชน์จำกเฟซบุ๊ก  โดยกลุ่มตวัอย่ำง
สำมำรถตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ  พบว่ำ  กลุ่มตวัอย่ำงส่วนใหญ่ใช้ประโยชน์จำกเฟซบุ๊กในกำรตั้ง
สถำนะ  โดยสำมำรถแสดงจ ำนวนกลุ่มตวัอยำ่งจ ำแนกตำมกำรใชป้ระโยชน์จำกเฟซบุ๊กไดด้งัตำรำง
ต่อไปน้ี 
 
ตารางที ่5.15  จ ำนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยำ่งจ ำแนกตำมกำรใชป้ระโยชน์จำกเฟซบุก๊ 
การใช้ประโยชน์จากเฟซบุ๊ก จ านวน (คน) คดิเป็นร้อยละ 
ตั้งสถำนะ  370 92.50 
อ่ำนข่ำวท่ีมีเพ่ือนน ำมำโพสต ์ 356 89.00 
ติดป้ำยช่ือ 351 87.75 
โพสตภ์ำพน่ิง/ภำพเคล่ือนไหว  349 87.25 
ตอบควำมเห็นหรือแสดงควำมเห็น  349 87.25 









ตารางที ่5.15  จ ำนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยำ่งจ ำแนกตำมกำรใชป้ระโยชน์จำกเฟซบุก๊ (ต่อ) 
 
การใช้ประโยชน์จากเฟซบุ๊ก จ านวน (คน) คดิเป็นร้อยละ 
ตั้งสถำนะ  370 92.50 
อ่ำนข่ำวท่ีมีเพ่ือนน ำมำโพสต ์ 356 89.00 
ติดป้ำยช่ือ 351 87.75 
โพสตภ์ำพน่ิง/ภำพเคล่ือนไหว  349 87.25 
ตอบควำมเห็นหรือแสดงควำมเห็น  349 87.25 
กดถูกใจ  331 82.75 
อ่ำนสถำนะของเพ่ือน  328 82.00 
แบ่งปันเน้ือหำ หรือภำพ  184 46.00 
อ่ืน ๆ  13 3.25 
 
จำกตำรำงท่ี 5.15  แสดงจ ำนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอย่ำงจ ำแนกตำมกำรใช้ประโยชน์
จำกเฟซบุก๊  พบวำ่  กลุ่มตวัอยำ่งใชป้ระโยชน์จำกเฟซบุ๊กในกำรตั้งสถำนะมำกท่ีสุด จ ำนวน 370 คน  
คิดเป็นร้อยละ  92.50 รองลงมำคือ  อ่ำนข่ำวท่ีมีเพื่อนน ำมำโพสต์  จ  ำนวน 356 คน  คิดเป็นร้อยละ 
89.00 ติดป้ำยช่ือ  จ  ำนวน 351 คน  คิดเป็นร้อยละ 87.75 โพสต์ภำพน่ิง/ภำพเคล่ือนไหว  และตอบ
หรือแสดงควำมเห็น  จ ำนวน  349 คน  คิดเป็นร้อยละ 87.25 กดปุ่มถูกใจ  จ ำนวน 331 คน  คิดเป็น
ร้อยละ 82.75  อ่ำนสถำนะของเพื่อน  จ ำนวน 328  คน  คิดเป็นร้อยละ 82.00  แบ่งปันเน้ือหำ หรือ
ภำพ จ ำนวน 184  คน  คิดเป็นร้อยละ 46.00 อ่ืน ๆ ไดแ้ก่  ร่วมกิจกรรมรับของรำงวลั  แบ่งปัน เพลง 
ขำยสินคำ้ออนไลน์  ใชใ้นติดต่อส่ือสำรกบัเพื่อนแทนกำรพูดคุยทำงโทรศพัท์หรือจดหมำย  ดูควำม
เคล่ือนไหวของกลุ่มนกัศึกษำ  ตอบแฟนเพจท่ีดูแลในบำงคร้ัง  ติดตำมข่ำวสำรเร่ืองกำรเรียนข่ำวสำร
และเหตุกำรณ์ต่ำงๆ เล่นเกม  สั่งงำนให้กบันักศึกษำ แสดงควำมคิดเห็นทำงด้ำนกำรศึกษำ  อ่ำน
ขอ้มูลร่วมพูดคุยในกลุ่มปิดท่ีเป็นสมำชิก  อ่ำนข่ำวผำ่นแฟนเพจของส ำนกัข่ำวต่ำง ๆ  จ ำนวน 13 คน  












3.2) การใช้ประโยชน์จากทวิตเตอร์  
เม่ือส ำรวจจ ำนวนกลุ่มตวัอยำ่งจ ำแนกตำมกำรใชป้ระโยชน์จำกทวิตเตอร์   โดยกลุ่มตวัอยำ่ง
สำมำรถตอบไดม้ำกกว่ำ 1 ขอ้  พบว่ำ  กลุ่มตวัอย่ำงส่วนใหญ่ใช้ประโยชน์จำกทวิตเตอร์ในกำรตั้ง
สถำนะ  โดยสำมำรถแสดงจ ำนวนกลุ่มตวัอย่ำงจ ำแนกตำมกำรใช้ประโยชน์จำกทวิตเตอร์ได้ดัง
ตำรำงต่อไปน้ี 
 
ตารางที ่5.16  จ ำนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยำ่งจ ำแนกตำมกำรใชป้ระโยชน์จำกทวิตเตอร์ 
การใช้ประโยชน์จากทวติเตอร์ จ านวน (คน) คดิเป็นร้อยละ 
ตั้งสถำนะ  157 39.25 
ติดตำมผูอ่ื้น  151 37.75 
อ่ำนสถำนะของบุคคลอ่ืน ๆ ท่ีเป็นเพื่อน 127 31.75 
ตอบสถำนะ/แสดงควำมเห็น  96 24.00 
แบ่งปันขอ้มูลเดิม  60 15.00 
ตอบขอ้มูลเดิมโดยมีกำรอำ้งอิง  47 11.75 
โพสตภ์ำพ  36 9.00 
ติดป้ำยภำพ  15 3.75 
 
จำกตำรำงท่ี  5.16  แสดงจ ำนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอย่ำงจ ำแนกตำมกำรใช้ประโยชน์
จำกทวติเตอร์ พบวำ่  กลุ่มตวัอยำ่งเขำ้ใชป้ระโยชน์จำกทวิตเตอร์  ในกำรตั้งสถำนะมำกท่ีสุด จ ำนวน 
157 คน  คิดเป็นร้อยละ 39.25 รองลงมำคือ  ติดตำมผูอ่ื้น จ ำนวน 151  คน  คิดเป็นร้อยละ 37.75 อ่ำน
สถำนะของบุคคลอ่ืน ๆ ท่ีเป็นเพื่อน   จ ำนวน 127  คน  คิดเป็นร้อยละ 31.75  ตอบสถำนะ/แสดง
ควำมเห็น  จ ำนวน 96 คน  คิดเป็นร้อยละ 24.00 แบ่งปันขอ้มูลเดิม จ ำนวน 60  คน คิดเป็นร้อยละ 
15.00 ตอบขอ้มูลเดิมโดยมีกำรอำ้งอิง จ ำนวน 47 คน  คิดเป็นร้อยละ 11.75 โพสต์ภำพ จ ำนวน 36 
คน  คิดเป็นร้อยละ 9.00 และติดป้ำยภำพ  จ ำนวน 15 คน  คิดเป็นร้อยละ 3.75 ตำมล ำดบั  
 
4) ระยะเวลาการใช้เวบ็ไซต์เครือข่ายสังคม 










ตารางที ่5.17 จ ำนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยำ่งจ ำแนกตำมระยะเวลำกำรใชเ้วบ็ไซตเ์ครือข่ำย 
        สังคมต่อสัปดำห์ 
ระยะเวลาการใช้เวบ็ไซต์เครือข่ายสังคมต่อสัปดาห์ จ านวน (คน) คดิเป็นร้อยละ 
มำกกวำ่  20 ชัว่โมงต่อสปัดำห์ 160 40.00 
ตั้งแต่ 7-20 ชัว่โมงต่อสปัดำห์ 154 38.50 
นอ้ยกวำ่ 7 ชัว่โมงต่อสปัดำห์ 86 21.50 
 
จำกตำรำงท่ี 5.17 แสดงจ ำนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอย่ำงจ ำแนกตำมระยะเวลำกำรใช้
เวบ็ไซต์เครือข่ำยสังคมต่อสัปดำห์  พบว่ำ  กลุ่มตวัอย่ำงมีระยะเวลำกำรใช้เวบ็ไซต์เครือข่ำยสังคม
มำกว่ำ 20 ชั่วโมงต่อสัปดำห์มำกท่ีสุด  จ  ำนวน 160 คน  คิดเป็นร้อยละ 40.00 รองลงมำคือ กลุ่ม
ตวัอย่ำงมีระยะเวลำกำรใช้เว็บไซต์เครือข่ำยสังคมตั้งแต่ 7-20 ชัว่โมงต่อสัปดำห์  จ  ำนวน 154  คน  
คิดเป็นร้อยละ 38.50 และกลุ่มตวัอย่ำงมีระยะเวลำกำรใช้เวบ็ไซตเ์ครือข่ำยสังคมน้อยกวำ่ 7 ชัว่โมง
ต่อสัปดำห์ จ ำนวน 86 คน  คิดเป็นร้อยละ 21.50 ตำมล ำดบั 
 
ผลกำรวิเครำะห์จำกตำรำงท่ี  5.8   พบว่ำ  ปัจจยัดำ้นกำรเขำ้ใช้เวบ็ไซต์เครือข่ำยสังคม ซ่ึง
ประกอบด้วย เหตุผลในกำรเข้ำใช้เว็บไซต์เครือข่ำยสังคม  กำรเข้ำใช้เว็บไซต์เครือข่ำยสังคม 
ระยะเวลำกำรใช้เวบ็ไซต์เครือข่ำยสังคม  ระยะเวลำนับจำกกำรใช้เวบ็ไซต์เครือข่ำยสังคมเป็นคร้ัง
แรก และกำรใช้เคร่ืองมือส่ือสำรบนเวบ็ไซตเ์ครือข่ำยสังคม   มีอิทธิพลต่อควำมรุนแรงต่อผูห้ญิงบน





















ตารางที ่5.18  ค่ำเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำนและระดบัควำมถ่ีของกำรใชเ้คร่ืองมือส่ือสำรเร่ือง 











กายภาพ (อาชญากรรม) ต่อผู้หญงิ 
   
ไม่ไดใ้ชเ้คร่ืองมือส่ือสำรใด ๆ เพียงแค่อ่ำนข่ำว
หรืออ่ำนควำมคิดเห็นเท่ำนั้น 
3.05 1.247 ใชป้ำนกลำง 
กดปุ่มถูกใจ 3.05 1.436 ใชป้ำนกลำง 
แสดงควำมคิดเห็น  2.64 1.347 ใชป้ำนกลำง 
ตั้งเป็นสถำนะ  2.32 1.445 ใชน้อ้ย 
แบ่งปัน หรือส่งต่อ   2.06 1.377 ใชน้อ้ย 
ติดป้ำย   1.33 1.304 ใชน้อ้ยท่ีสุด 
การใช้เคร่ืองมอืเพือ่ส่ือสารความรุนแรงทาง
กายภาพ (ภาพโป๊เปลอืย) ต่อผู้หญิง 
   
ไม่ไดใ้ชเ้คร่ืองมือส่ือสำรใด ๆ เพียงแค่ดูภำพโป๊
เปลือยเท่ำนั้น 
2.08 1.495 ใชน้อ้ย 
กดปุ่มถูกใจ  1.34 1.409 ใชน้อ้ยท่ีสุด 
แสดงควำมคิดเห็น   1.29 1.403 ใชน้อ้ยท่ีสุด 
น ำภำพโป๊เปลือยตั้งเป็นสถำนะ  0.75 1.126 ไม่ไดใ้ชเ้ลย 
แบ่งปันหรือส่งต่อ  0.67 0.996 ไม่ไดใ้ชเ้ลย 
ติดป้ำย  0.45 0.851 ไม่ไดใ้ชเ้ลย 
การใช้เคร่ืองมอืเพือ่ส่ือสารความรุนแรงเชิง
โครงสร้างต่อผู้หญิง 
   
ไม่ได้ใช้เคร่ืองมือส่ือสำรใด ๆ เพียงแค่อ่ำนข่ำว
หรืออ่ำนควำมคิดเห็นเท่ำนั้น 
2.43 1.319 ใชน้อ้ย 
แสดงควำมคิดเห็น  1.73 1.369 ใชน้อ้ย 
ตั้งเป็นสถำนะ  1.42 1.311 ใชน้อ้ยท่ีสุด 
กดปุ่มถูกใจ  1.18 1.409 ใชน้อ้ยท่ีสุด 












ตารางที ่5.18  ค่ำเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำนและระดบัควำมถ่ีของกำรใชเ้คร่ืองมือส่ือสำรเร่ือง 










ติดป้ำย  0.74 1.036 ไม่ใชเ้ลย 
การใช้เคร่ืองมอืเพือ่ส่ือสารความรุนแรงทาง
กฎหมายต่อผู้หญิง 
   
ไม่ได้ใช้เคร่ืองมือส่ือสำรใด ๆ เพียงแค่อ่ำนข่ำว
หรืออ่ำนควำมคิดเห็นเท่ำนั้น 
2.39 1.345 ใชน้อ้ย 
กดปุ่มถูกใจ  1.94 1.421 ใชน้อ้ย 
แสดงควำมคิดเห็น 1.69 1.305 ใชน้อ้ย 
ตั้งเป็นสถำนะ  1.31 1.262 ใชน้อ้ยท่ีสุด 
แบ่งปันหรือส่งต่อ   1.12 1.249 ใชน้อ้ยท่ีสุด 
ติดป้ำย  0.70 1.004 ไม่ใชเ้ลย 
 
จำกตำรำงท่ี 5.18  แสดงค่ำเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำนและระดับควำมถ่ีของกำรใช้
เคร่ืองมือส่ือสำรเร่ืองผูห้ญิงบนเวบ็ไซต์เครือข่ำยสังคมของกลุ่มตวัอย่ำง พบว่ำ   เม่ือส ำรวจกำรใช้
เคร่ืองมือเพื่อส่ือสำรควำมรุนแรงทำงกำยภำพ (อำชญำกรรม) ต่อผูห้ญิงบนเวบ็ไซตเ์ครือข่ำยสังคม  
กลุ่มตวัอยำ่งใชเ้คร่ืองมือส่ือสำรโดยเรียงล ำดบัจำกค่ำเฉล่ียมำกไปนอ้ย ไดด้งัน้ี  เคร่ืองมือส่ือสำรท่ีใช้
ในระดบัปำนกลำง ไดแ้ก่  กำรกดถูกใจ ( X  = 3.05, SD = 1.436) กำรอ่ำนข่ำวหรืออ่ำนควำมคิดเห็น
เพียงอย่ำงเดียว ( X =3.05, SD =1.247) กำรแสดงควำมคิดเห็น ( X =2.64, SD =1.347)  เคร่ืองมือ
ส่ือสำรท่ีใช้ในระดบันอ้ย ไดแ้ก่  กำรตั้งเป็นสถำนะ ( X =2.32, SD =1.445)  กำรแบ่งปัน หรือส่งต่อ 
( X =2.06, SD = 1.377)  และเคร่ืองมือส่ือสำรท่ีใช้ในระดับน้อยท่ีสุด  คือ กำรติดป้ำย  ( X =1.33, 
SD =1.304)    
 
เม่ือส ำรวจกำรใช้เคร่ืองมือเพื่อส่ือสำรควำมรุนแรงทำงกำยภำพต่อผูห้ญิง (ภำพโป๊เปลือย) 
บนเวบ็ไซตเ์ครือข่ำยสังคม  พบวำ่  กลุ่มตวัอย่ำงใชเ้คร่ืองมือส่ือสำรท่ีระดบัใช้นอ้ย  ไดแ้ก่  กำรชม
ภำพโป๊เปลือยเพียงอย่ำงเดียว ( X =2.08, SD =1.495)  เคร่ืองมือส่ือสำรท่ีระดบัใช้น้อยท่ีสุด ไดแ้ก่  
กำรกดถูกใจ  ( X =1.34, SD =1.409) และ  กำรแสดงควำมคิดเห็น ( X =1.29, SD =1.403 )  และมี
กำรใชเ้คร่ืองมือส่ือสำรท่ีระดบัไม่ไดใ้ชเ้ลย   ไดแ้ก่   กำรน ำภำพโป๊เปลือยตั้งเป็นสถำนะ ( =0.75, SD 










เครือข่ำยสังคม  พบวำ่  กลุ่มตวัอยำ่งใชเ้คร่ืองมือส่ือสำรท่ีระดบัใชน้อ้ยโดยเรียงล ำดบัค่ำเฉล่ียไดด้งัน้ี  
กำรอ่ำนข่ำวหรืออ่ำนควำมคิดเห็นเพียงอย่ำงเดียว ( X =2.43, SD =1.319 )  กำรแสดงควำมคิดเห็น     
( =1.73, SD =1.369)  เคร่ืองมือท่ีกลุ่มตวัอย่ำงใช้ในระดบัน้อยท่ีสุด ไดแ้ก่ กำรตั้งเป็นสถำนะ ( X =
1.42, SD =1.311)  กำรกดถูกใจ ( X =1.18, SD =1.409)  และกำรแบ่งปันหรือส่งต่อ ( X =1.15, SD 
=1.241) และเคร่ืองมือส่ือสำรท่ีกลุ่มตวัอยำ่งไม่ใชเ้ลยคือ กำรติดป้ำย ( X =0.74, SD =1.036)  
 
เม่ือส ำรวจกำรใช้เคร่ืองมือเพื่อส่ือสำรควำมรุนแรงทำงกฎหมำยต่อผูห้ญิงบนเว็บไซต์
เครือข่ำยสังคมพบวำ่  กลุ่มตวัอยำ่งใชเ้คร่ืองมือส่ือสำรท่ีระดบัใชน้อ้ย  โดยเรียงล ำดบัค่ำเฉล่ียไดด้งัน้ี   
กำรอ่ำนข่ำวหรืออ่ำนควำมคิดเห็นเพียงอย่ำงเดียว ( X =2.39, SD =1.345 กำรกดถูกใจ  ( X =1.94, 
SD =1.421)   กำรแสดงควำมคิดเห็น ( X =1.69, SD =1.305)  เคร่ืองมือส่ือสำรท่ีกลุ่มตวัอย่ำงใช้ใน
ระดบันอ้ยท่ีสุด ไดแ้ก่ กำรตั้งเป็นสถำนะ ( X =1.31, SD =1.262)  และกำรแบ่งปันหรือส่งต่อ ( X =





ภำยในเวบ็ไซตเ์ครือข่ำยสังคม  พบวำ่  กลุ่มตวัอยำ่งส่วนใหญ่ระบุวำ่ เน้ือหำควำมรุนแรงท่ีใชใ้นกำร





ตารางที ่5.19  จ ำนวนและร้อยละของคุณลกัษณะของเน้ือหำควำมรุนแรงต่อผูห้ญิงท่ีกลุ่มตวัอยำ่งใช ้
         ในกำรส่ือสำรภำยในเวบ็ไซตเ์ครือข่ำยสังคม  
คุณลกัษณะของเนือ้หาความรุนแรงต่อผู้หญิงทีส่ื่อสาร จ านวน (คน) คดิเป็นร้อยละ 
ข่ำว ขอ้มูลหรือขอ้เทจ็จริง 248 62.00 
ควำมคิดเห็น 152 38.00 










จำกตำรำงท่ี  5.19  แสดงจ ำนวนและร้อยละของคุณลักษณะของเน้ือหำควำมรุนแรงต่อ
ผูห้ญิงท่ีกลุ่มตวัอยำ่งใชใ้นกำรส่ือสำรภำยในเวบ็ไซตเ์ครือข่ำยสังคม  พบวำ่ส่วนใหญ่  กลุ่มตวัอยำ่ง
ระบุวำ่ เน้ือหำควำมรุนแรงต่อผูห้ญิงท่ีกลุ่มตวัอยำ่งใชใ้นกำรส่ือสำรภำยในเวบ็ไซตเ์ครือข่ำยสังคม  
มีคุณลักษณะเป็นข่ำว  ข้อมูล  หรือข้อเท็จจริงมำกท่ีสุด  จ  ำนวน 248 คน  คิดเป็นร้อยละ 62.00 
รองลงมำคือ  เน้ือหำควำมรุนแรงต่อผูห้ญิงท่ีส่ือสำรมีคุณลกัษณะเป็นควำมคิดเห็น  จ ำนวน 152 คน  
คิดเป็นร้อยละ 38.00 
 
ผลกำรวิเครำะห์จำกตำรำงท่ี  5.8  พบวำ่  เน้ือหำควำมรุนแรงต่อผูห้ญิงบนเวบ็ไซตเ์ครือข่ำย





บนเวบ็ไซตเ์ครือข่ำยสังคม สำมำรถจ ำแนกผลกำรวเิครำะห์ตำมสำเหตุต่ำง ๆ ไดด้งัน้ี 
 
5.1.3.1 ผู้น าความคิด 
 เม่ือวิเครำะห์ว่ำ  สำเหตุด้ำนผูน้ ำควำมคิดมีผลในระดบัใดต่อกำรเขำ้ร่วมกำรส่ือสำรเร่ือง
ผูห้ญิงบนเวบ็ไซตเ์ครือข่ำยสังคม พบว่ำ  คุณลกัษณะดำ้นกำรเป็นผูมี้ควำมรู้  และประสบกำรณ์ใน




ตารางที ่5.20 ค่ำเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำนและระดบัของผลจำกสำเหตุดำ้นผูน้ ำควำมคิดท่ีท ำให ้
        กลุ่มตวัอยำ่งเขำ้ร่วมกำรส่ือสำรเร่ืองผูห้ญิงบนเวบ็ไซตเ์ครือข่ำยสังคม 
 
ลกัษณะ ค่าเฉลีย่ 







3.31 1.141 มีผลปำนกลำง 









ตารางที ่5.20 ค่ำเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำนและระดบัของผลจำกสำเหตุดำ้นผูน้ ำควำมคิดท่ีท ำให ้
        กลุ่มตวัอยำ่งเขำ้ร่วมกำรส่ือสำรเร่ืองผูห้ญิงบนเวบ็ไซตเ์ครือข่ำยสังคม (ต่อ) 
 
ตำรำงท่ี  5.20 แสดงค่ำเฉล่ีย  ส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำนและระดบัของผลจำกสำเหตุดำ้นผูน้ ำ
ควำมคิดท่ีท ำให้กลุ่มตวัอยำ่งเขำ้ร่วมกำรส่ือสำรเร่ืองผูห้ญิงบนเวบ็ไซตเ์ครือข่ำยสังคม  พบวำ่  ผูน้ ำ
ควำมคิด   มีผลให้กลุ่มตวัอย่ำงเขำ้ร่วมกำรส่ือสำรเร่ืองผูห้ญิงบนเวบ็ไซต์เครือข่ำยสังคมในระดบั
ปำนกลำงโดยเรียงล ำดบัค่ำเฉล่ียลกัษณะของผูน้ ำควำมคิดจำกมำกไปนอ้ย  ไดด้งัน้ี  ผูน้  ำควำมคิดเป็น
ผูมี้ควำมรู้   และประสบกำรณ์ในเร่ืองท่ีตั้งสถำนะโดยตรง ( X =3.31, SD =1.141) ผูน้ ำควำมคิด เป็น
ผูท่ี้มีหลักกำร  มีเหตุผล  น่ำเช่ือถือ ( =3.05, SD =1.127) ผูน้ ำควำมคิดเป็นผูท่ี้มีส่วนร่วมใน     เฟ
ซบุ๊ก/ทวิตเตอร์  อย่ำงสม ่ำเสมอต่อเน่ือง( X =2.95, SD =1.225) ผูน้ ำควำมคิดเป็นผูมี้ภำพลกัษณ์ท่ี
ปรำกฏบนเฟซบุ๊ก/ทวิตเตอร์ดี ( X =2.91, SD =1.178)  ผูน้ ำควำมคิดเป็นผูท่ี้ส่ือสำรไดก้บัทุกคนทุก
กลุ่มใน เฟซบุ๊ก/ทวิตเตอร์  ( X =2.90, SD =1.227)  และผูน้ ำควำมคิดเป็นผูท่ี้ใคร ๆ ก็อยำกส่ือสำร
ดว้ย ( X =2.81, SD =1.238)  
 
5.1.3.2 เครือข่ายสังคม   
 เม่ือส ำรวจระดับของผลจำกสำเหตุด้ำนเครือข่ำยสังคมท่ีท ำให้กลุ่มตวัอย่ำงเข้ำร่วมกำร
ส่ือสำรเร่ืองผูห้ญิงบนเวบ็ไซต์เครือข่ำยสังคม  พบว่ำ  ควำมเห็นท่ีเพื่อนสนิทบนเฟซบุ๊ก/ ทวิตเตอร์
เห็นด้วยมีผลในระดบักลำง โดยมีค่ำเฉล่ียสูงสุด  ดังสำมำรถแสดงระดบัของผลจำกสำเหตุด้ำน
เครือข่ำยสังคมท่ีท ำให้กลุ่มตวัอย่ำงเขำ้ร่วมกำรส่ือสำรเร่ืองผูห้ญิงบนเวบ็ไซตเ์ครือข่ำยสังคมไดด้งั
ตำรำงต่อไปน้ี 
                         ลกัษณะ ค่าเฉลีย่ 







2.95 1.225 มีผลปำนกลำง 
ผูน้ ำควำมคิดเป็นผูมี้ภำพลกัษณ์ท่ีปรำกฏบนเฟซบุ๊ก/               
ทวติเตอร์ดี  
2.91 1.178 มีผลปำนกลำง 
ผูน้ ำควำมคิดเป็นผูท่ี้ส่ือสำรไดก้บัทุกคนทุกกลุ่มในเฟ
ซบุ๊ก/ทวติเตอร์   
2.90 1.227 มีผลปำนกลำง 









ตารางที ่5.21 ค่ำเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำนและระดบัของผลจำกสำเหตุดำ้นเครือข่ำยสังคมท่ีท ำ 
       ใหก้ลุ่มตวัอยำ่งเขำ้ร่วมกำรส่ือสำรเร่ืองผูห้ญิงบนเวบ็ไซตเ์ครือข่ำยสังคม 
 ลกัษณะ ค่าเฉลีย่ 







3.36 1.090 มีผลปำนกลำง 
ควำมเห็นท่ีเพ่ือนส่วนใหญ่ในกลุ่มปิด หรือแฟนเพจ
บนเฟซบุ๊กเห็นดว้ย   
3.09 1.063 มีผลปำนกลำง 
ควำมเห็นท่ีเพ่ือนส่วนใหญ่บนเฟซบุ๊ก/ ทวติเตอร์
เห็นดว้ย   
3.03 1.084 มีผลปำนกลำง 
เพื่อนบนเฟซบุ๊ก/ ทวติเตอร์ยอมรับบทบำทของกลุ่ม
ตวัอยำ่ง 
2.81 1.201 มีผลปำนกลำง 
ควำมเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัของเพ่ือนบน                    
เฟซบุ๊ก/ ทวติเตอร์ 
2.60 1.204 มีผลปำนกลำง 
 
จำกตำรำงท่ี  5.21  แสดงค่ำเฉล่ีย  ส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำนและระดบัของผลจำกสำเหตุดำ้น
เครือข่ำยสังคมท่ีท ำให้กลุ่มตวัอย่ำงเขำ้ร่วมกำรส่ือสำรเร่ืองผูห้ญิงบนเวบ็ไซต์เครือข่ำยสังคม พบว่ำ  
เครือข่ำยสังคมมีผลต่อสำเหตุบนเวบ็ไซต์เครือข่ำยสังคมกบักำรส่ือสำรเร่ืองผูห้ญิง  ในระดบัปำน
กลำง  โดยเรียงล ำดบัค่ำเฉล่ียจำกมำกไปนอ้ย  ไดด้งัน้ี  ควำมเห็นท่ีเพื่อนสนิทบนเฟซบุ๊ก/ ทวิตเตอร์
เห็นดว้ย ( X =3.36, SD =1.090) ควำมเห็นท่ีเพื่อนส่วนใหญ่ในกลุ่มปิด หรือแฟนเพจบนเฟซบุ๊กเห็น
ดว้ย  ( X =3.09, SD =1.063 ) ควำมเห็นท่ีเพื่อนส่วนใหญ่บนเฟซบุ๊ก/ ทวิตเตอร์เห็นดว้ย ( X =3.03, 
SD =1.084)  เพื่อนบนเฟซบุ๊ก/ ทวิตเตอร์ยอมรับบทบำทของกลุ่มตวัอย่ำง ( X =2.81, SD =1.201)  
ควำมเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัของเพื่อนบนเฟซบุก๊/ ทวติเตอร์( X =2.60, SD =1.204)  
 
5.1.3.3 คุณลกัษณะของประเด็นทีม่ีผลต่อการบอกต่อ    
  เม่ือส ำรวจระดบัของผลจำกสำเหตุดำ้นคุณลกัษณะของประเด็นท่ีมีผลต่อกำรบอกต่อท่ีท ำ
ให้กลุ่มตวัอยำ่งเขำ้ร่วมกำรส่ือสำรเร่ืองผูห้ญิงบนเวบ็ไซตเ์ครือข่ำยสังคม พบว่ำ เร่ืองท่ีก ำลงัพูดคุย
บนเฟซบุ๊ก/ทวิตเตอร์ เป็นประเด็นท่ีมีควำมใกลชิ้ดกบักลุ่มตวัอยำ่งและ/หรือบุคคลใกลต้วัในสังคม











ตารางที ่22 ค่ำเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำนและระดบัของผลจำกสำเหตุดำ้นคุณลกัษณะของ 
     ประเด็นท่ีมีผลต่อกำรบอกต่อท่ีท ำใหก้ลุ่มตวัอยำ่งเขำ้ร่วมกำรส่ือสำรเร่ืองผูห้ญิงบน 
     เวบ็ไซตเ์ครือข่ำยสังคม 
 ลกัษณะ ค่าเฉลีย่ 





เร่ืองท่ีก ำลงัพดูคุยบนเฟซบุ๊ก/ ทวติเตอร์ เป็น
ประเด็นท่ีมีควำมใกลชิ้ดกบักลุ่มตวัอยำ่งและ/
หรือบุคคลใกลต้วัในสงัคมจริง 
3.56 0.983 มีผลมำก 
เร่ืองท่ีก ำลงัพดูคุยบนเฟซบุ๊ก/ ทวติเตอร์ เป็น
ประเด็นท่ีบุคคลใกลต้วัในสงัคมจริงใหค้วำม
สนใจ  
3.52 0.988 มีผลมำก 
 เร่ืองท่ีก ำลงัพดูคุยบนเฟซบุ๊ก/ทวติเตอร์เป็น
ประเด็นท่ีสงัคมจริงใหค้วำมสนใจ 
3.51 1.082 มีผลมำก 
ควำมเห็นของกลุ่มตวัอยำ่งสอดคลอ้งกบั
ควำมเห็นส่วนใหญ่ในสงัคมจริง 
2.92 1.234 มีผลปำนกลำง 
สังคมบนเวบ็ไซต์เครือข่ายสังคม    
 เร่ืองท่ีก ำลงัพดูคุยบนเฟซบุ๊ก/ทวติเตอร์ เป็น
ประเด็นท่ีเพื่อนสนิทบนเฟซบุ๊ก/ทวติเตอร์ให้
ควำมสนใจ  
3.50 0.991 มีผลปำนกลำง 
สังคมบนเวบ็ไซต์เครือข่ายสังคม       
 เร่ืองท่ีก ำลงัพดูคุยบนเฟซบุ๊ก/ทวติเตอร์ เป็น
ประเด็นท่ีมีควำมใกลชิ้ดกบักลุ่มตวัอยำ่งและ/
หรือเพื่อนสนิทบนเฟซบุ๊ก/ ทวติเตอร์ 
3.47 1.063 มีผลปำนกลำง 
 เร่ืองท่ีก ำลงัพดูคุยบนเฟซบุ๊ก/ทวติเตอร์ เป็น
ประเด็นท่ีเพื่อนบนเฟซบุ๊ก/ทวติเตอร์ใหค้วำม
สนใจ 

















จำกตำรำงท่ี 22 แสดงค่ำเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำนและระดับของผลจำกสำเหตุด้ำน
คุณลกัษณะของประเด็นท่ีมีผลต่อกำรบอกต่อท่ีท ำให้กลุ่มตวัอยำ่งเขำ้ร่วมกำรส่ือสำรเร่ืองผูห้ญิงบน
เวบ็ไซตเ์ครือข่ำยสังคม  พบวำ่ในสังคมจริง  คุณลกัษณะของประเด็นท่ีมีผลต่อกำรบอกต่อในระดบั
มีผลมำก  โดยสำมำรถเรียงตำมล ำดบัค่ำเฉล่ียของคุณลกัษณะจำกมำกไปน้อย ได้แก่  เร่ืองท่ีก ำลงั
พดูคุยบนเฟซบุ๊ก /ทวิตเตอร์  เป็นประเด็นท่ีมีควำมใกลชิ้ดกบักลุ่มตวัอยำ่งและ/หรือบุคคลใกลต้วัใน
สังคมจริง( X =356,SD =0.983) เร่ืองท่ีก ำลงัพดูคุยบนเฟซบุก๊/ทวิตเตอร์  เป็นประเด็นท่ีบุคคลใกลต้วั
ในสังคมจริงให้ควำมสนใจ ( X =3.52, SD =0.988)  เร่ืองท่ีก ำลงัพูดคุยบนเฟซบุ๊ก/ทวิตเตอร์ เป็น
ประเด็นท่ีสังคมจริงให้ควำมสนใจ ( X =3.51, SD =1.082 ) และคุณลกัษณะของประเด็นท่ีมีผลต่อ
กำรบอกต่อในระดบัมีผลปำนกลำง  ไดแ้ก่  ควำมเห็นของกลุ่มตวัอยำ่งสอดคลอ้งกบัควำมเห็นส่วน
ใหญ่ในสังคมจริง ( X =2.92, SD =1.234)   
 
ส่วนในสังคมบนเว็บไซต์เครือข่ำยสังคม   พบว่ำ  คุณลกัษณะของประเด็นท่ีมีผลต่อกำร
บอกต่อมีผลอยูใ่นระดบัปำนกลำง  โดยสำมำรถเรียงตำมล ำดบัค่ำเฉล่ียของคุณลกัษณะจำกมำกไป
นอ้ยไดแ้ก่  เร่ืองท่ีก ำลงัพูดคุยบนเฟซบุ๊ก/ ทวติเตอร์ เป็นประเด็นท่ีเพื่อนสนิทบนเฟซบุ๊ก/ ทวิตเตอร์ 
ให้ควำมสนใจ ( X =3.50, SD = 0.991)  เร่ืองท่ีก ำลงัพูดคุยบนเฟซบุ๊ก/ ทวิตเตอร์ เป็นประเด็นท่ีมี
ควำมใกลชิ้ดกบักลุ่มตวัอย่ำงและ/หรือ  เพื่อนสนิทบนเฟซบุ๊ก/ ทวิตเตอร์ ( X =3.47, SD =1.063 ) 
เร่ืองท่ีก ำลงัพูดคุยบนเฟซบุ๊ก/ทวิตเตอร์  เป็นประเด็นท่ีเพื่อนบนเฟซบุ๊ก/ ทวิตเตอร์  ให้ควำมสนใจ
( X =3.39 , SD =1.084 ) และควำมเห็นของกลุ่มตวัอยำ่งสอดคลอ้งกบัควำมเห็นส่วนใหญ่ของเพื่อน
บนเฟซบุก๊/ ทวติเตอร์ ( X =2.86, SD =1.272)   
 
ผลกำรวิเครำะห์จำกตำรำงท่ี 5.8 พบว่ำ  ปัจจยัระดบัสังคม ซ่ึงประกอบดว้ยผูน้ ำควำมคิด / 
ผูน้ ำควำมคิด เครือข่ำยสังคม และคุณลกัษณะของประเด็นท่ีมีผลต่อกำรบอกต่อ  มีอิทธิพลต่อควำม
รุนแรงต่อผูห้ญิงบนเวบ็ไซตเ์ครือข่ำยสังคม  อยำ่งมีนยัส ำคญัทำงสถิติ  โดยมีค่ำสัมประสิทธ์ิเส้นทำง
เท่ำกบั -0.047 ดงันั้นผลกำรวจิยัสอดคลอ้งกบัสมมติฐำนท่ีตั้งไว ้
 
5.1.4 คุณสมบัติของเวบ็ไซต์เครือข่ายสังคม 
 เม่ือส ำรวจสำเหตุดำ้นคุณสมบติัของเวบ็ไซตเ์ครือข่ำยสังคมท่ีเป็นสำเหตุท ำใหก้ลุ่มตวัอยำ่ง
เขำ้ร่วมกำรส่ือสำรเร่ืองผูห้ญิงบนเวบ็ไซตเ์ครือข่ำยสังคม สำมำรถจ ำแนกตำมสำเหตุต่ำงๆ ไดด้งัน้ี 











5.1.4.1 คุณสมบัติทัว่ไปของเวบ็ 2.0  
เม่ือส ำรวจระดบัของผลจำกสำเหตุดำ้นคุณสมบติัทัว่ไปของเวบ็  2.0  ท่ีท ำให้กลุ่มตวัอยำ่ง
เขำ้ร่วมกำรส่ือสำรเร่ืองผูห้ญิงบนเวบ็ไซต์เครือข่ำยสังคม  พบวำ่  คุณสมบติัดำ้นกำรท่ีกลุ่มตวัอยำ่ง
สำมำรถสร้ำงเน้ือหำดว้ยตนเอง มีผลในระดบัมำก  โดยมีระดบัค่ำเฉล่ียสูงท่ีสุด ดงัสำมำรถแสดง
ระดบัของผลจำกสำเหตุดำ้นคุณสมบติัทัว่ไปของเวบ็ 2.0  ท่ีท ำให้กลุ่มตวัอย่ำงเขำ้ร่วมกำรส่ือสำร
เร่ืองผูห้ญิงบนเวบ็ไซตเ์ครือข่ำยสังคมไดด้งัตำรำงต่อไปน้ี   
 
ตารางที ่23 ค่ำเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำนและระดบัของผลจำกสำเหตุดำ้นคุณสมบติัทัว่ไป 
     ของเวบ็ 2.0 ท่ีท ำใหก้ลุ่มตวัอยำ่งเขำ้ร่วมกำรส่ือสำรเร่ืองผูห้ญิงบนเวบ็ไซตเ์ครือข่ำย 
     สังคม 
คุณสมบัต ิ ค่าเฉลีย่( X ) ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน(SD) 
ระดบัของผลทีม่ ี
กำรท่ีกลุ่มตวัอยำ่งสำมำรถสร้ำงเน้ือหำดว้ยตนเอง 4.04 0.971 มีผลมำก 
ควำมสำมำรถในกำรโตต้อบกบัผูอ่ื้นได ้ 3.97 0.866 มีผลมำก 
ควำมง่ำยและสะดวกในกำรคน้หำเฟซบุ๊ก/ ทวติ
เตอร์ 
3.94 0.831 มีผลมำก 
กำรท่ีกลุ่มตวัอยำ่งสำมำรถรักษำควำมเป็นส่วนตวั 3.87 1.094 มีผลมำก 
ควำมเป็นมลัติมีเดีย (กำรมีทั้งภำพน่ิง 
ภำพเคล่ือนไหว  เสียง และขอ้ควำม) 
3.86 0.872 มีผลมำก 
กำรท่ีกลุ่มตวัอยำ่งสำมำรถอ่ำนขอ้มูลยอ้นหลงั 3.80 0.935 มีผลมำก 
กำรท่ีกลุ่มตวัอยำ่งสำมำรถคน้หำขอ้มูลของเพ่ือน
ไดง่้ำย 
3.77 0.978 มีผลมำก 
กำรมีโปรแกรมประยกุตท่ี์หลำกหลำย 3.75 0.988 มีผลมำก 
กำรมีโปรแกรมประยกุตท่ี์ตรงกบัควำมตอ้งกำร
ของผูใ้ช ้
3.72 0.966 มีผลมำก 
กำรท่ีกลุ่มตวัอยำ่งสำมำรถคน้หำขอ้มูลโดยใชค้  ำ
ส ำคญั 
3.47 1.052 มีผลปำนกลำง 
 
จำกตำรำงท่ี   23  แสดงค่ำเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำนและระดบัของผลจำกสำเหตุด้ำน
คุณสมบติัทัว่ไปของเวบ็ 2.0 ท่ีท ำใหก้ลุ่มตวัอยำ่งเขำ้ร่วมกำรส่ือสำรเร่ืองผูห้ญิงบนเวบ็ไซตเ์ครือข่ำย









หำน้อย  ได้แก่   กำรท่ีกลุ่มตัวอย่ำงสำมำรถสร้ำงเน้ือหำด้วยตนเอง ( X =4.04, SD=0.971) 
ควำมสำมำรถในกำรโตต้อบกบัผูอ่ื้นได ้( X =3.97, SD =0.866)  ควำมง่ำยและสะดวกในกำรคน้หำ
เฟซบุ๊ก/ ทวิตเตอร์ ( X =3.94,SD =0.831)  กำรท่ีกลุ่มตวัอยำ่งสำมำรถรักษำควำมเป็นส่วนตวั ( X =
3.87,SD=1.094) ควำมเป็นมลัติมีเดีย (กำรมีทั้งภำพน่ิง ภำพเคล่ือนไหว เสียงและขอ้ควำม) ( X =
3.86, SD =0.872) กำรท่ีกลุ่มตวัอยำ่งสำมำรถอ่ำนขอ้มูลยอ้นหลงั ( X =3.80, SD =0.935) กำรท่ีกลุ่ม
ตวัอยำ่งสำมำรถคน้หำขอ้มูลของเพื่อนไดง่้ำย ( X =3.77,SD=0.978) กำรมีโปรแกรมประยุกต์ท่ีตรง
กบัควำมตอ้งกำรของผูใ้ช้ ( X =3.72,SD =0.966) และคุณสมบติัทัว่ไปของเวบ็ 2.0 ท่ีมีผลในระดบั
ปำนกลำง ไดแ้ก่ กำรท่ีกลุ่มตวัอยำ่งสำมำรถคน้หำขอ้มูลโดยใชค้  ำส ำคญั  ( X =3.47,SD =1.052)   
 
ผลกำรวิเครำะห์จำกตำรำงท่ี 5.8  และจำกแบบจ ำลองควำมสัมพันธ์เชิงสำเหตุท่ีท ำให้
เว็บไซต์เครือข่ำยสังคมส่งผลต่อควำมรุนแรงต่อผูห้ญิง ดังจะได้อธิบำยในหัวขอ้ 5.2 กำรพฒันำ
แบบจ ำลองเชิงสำเหตุท่ีท ำให้เว็บไซต์เครือข่ำยสังคมส่งผลต่อควำมรุนแรงต่อผู ้หญิง พบว่ำ 
คุณสมบติัทัว่ไปของเวบ็ 2.0 ไม่มีอิทธิพลต่อควำมรุนแรงต่อผูห้ญิงบนเวบ็ไซตเ์ครือข่ำยสังคมอยำ่งมี
นยัส ำคญัทำงสถิติ  ดงันั้นผลกำรวจิยัไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐำนท่ีตั้งไว ้
 
5.1.4.2 คุณสมบัติของเคร่ืองมือส่ือสารบนเฟซบุ๊กและทวิตเตอร์ 
เม่ือส ำรวจระดับของผลจำกสำเหตุด้ำนคุณสมบัติของเคร่ืองมือส่ือสำรบนเฟซบุ๊กและ            
ทวิตเตอร์ท่ีท ำให้กลุ่มตวัอยำ่งเขำ้ร่วมกำรส่ือสำรเร่ืองผูห้ญิงบนเวบ็ไซตเ์ครือข่ำยสังคม  พบวำ่  กำร
ตั้งสถำนะเป็นเคร่ืองมือส่ือสำรท่ีมีผลในระดบัมำก  โดยมีค่ำเฉล่ียสูงสุด ดงัสำมำรถแสดงระดบัของ
ผลจำกสำเหตุดำ้นคุณสมบติัของเคร่ืองมือส่ือสำรบนเฟซบุ๊กและทวิตเตอร์ท่ีท ำให้กลุ่มตวัอยำ่งเขำ้
ร่วมกำรส่ือสำรเร่ืองผูห้ญิงบนเวบ็ไซตเ์ครือข่ำยสังคมไดด้งัตำรำงต่อไปน้ี   
 
ตารางที ่ 5.24  ค่ำเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำนและระดบัของผลจำกสำเหตุดำ้นคุณสมบติั 
         ของเคร่ืองมือส่ือสำรบนเฟซบุก๊และทวติเตอร์ท่ีท ำใหก้ลุ่มตวัอยำ่งเขำ้ร่วมกำรส่ือสำร 
         เร่ืองผูห้ญิงบนเวบ็ไซตเ์ครือข่ำยสังคม 
เคร่ืองมอืส่ือสาร ค่าเฉลีย่ 




กำรตั้งสถำนะ  4.12 0.878 มีผลมำก 
กำรกดปุ่มถูกใจหรือกำรติดตำม   4.00 0.956 มีผลมำก 










ตารางที ่ 5.24  ค่ำเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำนและระดบัของผลจำกสำเหตุดำ้นคุณสมบติั 
         ของเคร่ืองมือส่ือสำรบนเฟซบุก๊และทวติเตอร์ท่ีท ำใหก้ลุ่มตวัอยำ่งเขำ้ร่วมกำรส่ือสำร 
         เร่ืองผูห้ญิงบนเวบ็ไซตเ์ครือข่ำยสังคม (ต่อ) 
 
เคร่ืองมอืส่ือสาร ค่าเฉลีย่ 




กำรแบ่งปัน  3.82 0.895 มีผลมำก 
กำรติดป้ำย  3.19 1.111 มีผลปำนกลำง 
 
จำกตำรำงท่ี  5.24  แสดงค่ำเฉ ล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำนและระดับของผลท่ี มี ต่อ
คุณสมบติัเฉพำะของเคร่ืองมือส่ือสำรบนเฟซบุ๊กและทวิตเตอร์พบวำ่  คุณสมบติัเฉพำะของเคร่ืองมือ
ส่ือสำรบนเฟซบุ๊กและทวิตเตอร์ท่ีมีผลในระดบัมำก  เรียงตำมล ำดบัค่ำเฉล่ียจำกมำกไปน้อย ไดแ้ก่ 
กำรตั้งสถำนะ( X =4.12, SD=0.878) กำรกดปุ่มถูกใจหรือกำรติดตำม ( X =4.00, SD=0.956 )กำร
แสดงควำมคิดเห็น ( X =3.90, SD=1.063) กำรแบ่งปัน ( X =3.82,SD=0.895)  คุณสมบัติของ
เคร่ืองมือส่ือสำรบนเฟซบุ๊กหรือทวิตเตอร์ ท่ี มีผลในระดับปำนกลำง คือ กำรติดป้ำย ( X =
3.19,SD=1.111) 
 
ผลกำรวิเครำะห์จำกตำรำงท่ี 5.8  และจำกแบบจ ำลองควำมสัมพันธ์เชิงสำเหตุท่ีท ำให้
เว็บไซต์เครือข่ำยสังคมส่งผลต่อควำมรุนแรงต่อผูห้ญิง  ดงัจะได้อธิบำยในหัวขอ้ 5.2 กำรพฒันำ
แบบจ ำลองเชิงสำเหตุท่ีท ำให้เว็บไซต์เครือข่ำยสังคมส่งผลต่อควำมรุนแรงต่อผู ้หญิง  พบว่ำ 
คุณสมบติัเฉพำะของเคร่ืองมือส่ือสำรบนเฟซบุ๊กและทวิตเตอร์   มีอิทธิพลต่อควำมรุนแรงต่อผูห้ญิง




จำกกำรวเิครำะห์ดว้ยแบบสอบถำม  พบวำ่  ผลกำรวเิครำะห์สำเหตุท่ีท ำให้เวบ็ไซตเ์ครือข่ำย
สังคมส่วนใหญ่เป็นไปในทิศทำงเดียวกับผลกำรวิเครำะห์ด้วยแบบวิเครำะห์เน้ือหำและแบบ
สัมภำษณ์ก่ึงโครงสร้ำง  กล่ำวคือ  เม่ือวิเครำะห์ปัจจยัระดับบุคคล  พบว่ำ กลุ่มตวัอย่ำงท่ีเข้ำใช้
เวบ็ไซต์เครือข่ำยสังคมส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มเจเนอชัน่วำย คือ มีช่วงอำยุ มำกกว่ำ 21 - 30  ปี  ระดบั
กำรศึกษำสูงสุด  คือ ระดบัปริญญำตรี  ประกอบอำชีพนกัศึกษำ   เวบ็ไซตเ์ครือข่ำยสังคมแรกท่ีกลุ่ม










เวบ็ไซต์เครือข่ำยสังคมมีประโยชน์ในด้ำนกำรติดต่อส่ือสำรกบับุคคลอ่ืน ๆ มำกท่ีสุด  ตวัแปรท่ีมี
ควำมแตกต่ำงในงำนวิจัย คือ เพศ  โดยพบว่ำ  กลุ่มตัวอย่ำงท่ีตอบแบบสอบถำมเป็นเพศหญิง  
ในขณะท่ีพบวำ่ จำกกำรวิเครำะห์เน้ือหำ ผูเ้ขำ้ใชแ้ฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงต่อผูห้ญิงส่วนใหญ่ 
เป็นเพศชำย 
 
เม่ือวิเครำะห์ทศันคติท่ีมีต่อผูห้ญิงบนเวบ็ไซตเ์ครือข่ำยสังคม  พบวำ่  กลุ่มตวัอยำ่งส่วนใหญ่
มีทศันคติท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบัควำมรุนแรงต่อผูห้ญิงในด้ำนทศันคติต่อควำมรุนแรงทำงกฎหมำยต่อ
ผูห้ญิง  แต่พบวำ่   กลุ่มตวัอยำ่งยงัมีทศันคติท่ีไม่ถูกตอ้งต่อควำมรุนแรงทำงกำยภำพต่อผูห้ญิง และ
ทศันคติต่อควำมรุนแรงเชิงโครงสร้ำงต่อผูห้ญิง เช่น เขำ้ใจว่ำ  เม่ือเอ่ยถึง “ควำมรุนแรงต่อผูห้ญิง”   
จะนึกถึงกำรถูกท ำร้ำยร่ำงกำย หรือถูกล่วงละเมิดทำงเพศ  กำรซ้ือขำยบริกำรทำงเพศสำมำรถกระท ำ
ไดห้ำกเป็นกำรสมยอมทั้งสองฝ่ำย  สอดคลอ้งกบัผลกำรสัมภำษณ์ก่ึงโครงสร้ำง ซ่ึงสะทอ้นให้เห็น
วำ่  กลุ่มตวัอย่ำงมีควำมเขำ้ใจท่ีไม่ครบถ้วนเก่ียวกบัควำมรุนแรงต่อผูห้ญิงว่ำหมำยถึงเฉพำะควำม
รุนแรงท่ีกระท ำต่อร่ำงกำย จิตใจ หรือควำมไม่เท่ำเทียมกนัตำมกฎหมำยเท่ำนั้น 
 
กลุ่มตวัอยำ่งส่วนใหญ่เป็นผูใ้ชเ้วบ็ไซตเ์ครือข่ำยสังคมอยำ่งหนกัหน่วง คือ มีระยะเวลำกำร
ใชเ้วบ็ไซตเ์ครือข่ำยสังคมมำกวำ่ 20 ชัว่โมงต่อสัปดำห์ โดยเป็นผูท่ี้เขำ้ใชเ้วบ็ไซตเ์ครือข่ำยสังคมนบั
จำกคร้ังแรก ก) มำกกวำ่ 6 ปีแต่ไม่เกิน 12 ปี และ ข) มำกกวำ่ 3 ปีแต่ไม่เกิน 6 ปี มำกท่ีสุด  
 
วตัถุประสงค์ในกำรเขำ้ใช้เวบ็ไซต์เครือข่ำยสังคมของกลุ่มตวัอย่ำง  คือ วตัถุประสงค์เพื่อ
กำรส่ือสำร ไดแ้ก่  พูดคุยกบัเพื่อนบนกระดำนสนทนำ  อ่ำนขอ้ควำมท่ีเพื่อนโพสต์  ตั้งสถำนะของ
ตนเอง   แชท (Chat) กบัเพื่อน  ส่งขอ้ควำมถึงเพื่อน  รองลงไป  คือ วตัถุประสงค์เพื่อควำมบนัเทิง  
ได้แก่ ฟังเพลง  อ่ำนข่ำวหรือสถำนกำรณ์ประจ ำวนั  อพัโหลดภำพน่ิง /ภำพเคล่ือนไหว  ติดตำม
กิจกรรม/ควำมเคล่ือนไหวของศิลปิน  หรือบุคคลสำธำรณะท่ีกลุ่มตวัอยำ่งช่ืนชอบ  วตัถุประสงคใ์น
กำรเขำ้ใช้เวบ็ไซต์เครือข่ำยสังคมดงักล่ำวสอดคลอ้งกบักำรใช้ประโยชน์จำกเฟซบุ๊กและทวิตเตอร์
ของกลุ่มตวัอยำ่ง ซ่ึงพบวำ่ กลุ่มตวัอยำ่งมีกำรใชป้ระโยชน์จำกเฟซบุ๊กในดำ้นกำรส่ือสำร  คือ กำรตั้ง
สถำนะมำกท่ีสุด  
 
เม่ือส ำรวจกำรใช้เคร่ืองมือเพื่อส่ือสำรควำมรุนแรงทำงกำยภำพ (อำชญำกรรม)ต่อผูห้ญิง  
กลุ่มตวัอยำ่งมีกำรใชเ้คร่ืองมือส่ือสำรควำมรุนแรงทำงกำยภำพ (อำชญำกรรม)ต่อผูห้ญิง  ในระดบั









ส่ือสำรควำมรุนแรงเชิงโครงสร้ำงต่อผูห้ญิง  พบว่ำ  กลุ่มตวัอย่ำงใช้เคร่ืองมือส่ือสำรในระดบัน้อย
ท่ีสุด  โดยเคร่ืองมือส่ือสำรท่ีใชเ้พื่อส่ือสำรควำมรุนแรงเชิงโครงสร้ำงมำกท่ีสุด  คือ กำรอ่ำนข่ำวหรือ
อ่ำนควำมคิดเห็นเพียงอย่ำงเดียว   ด้ำนกำรใช้เคร่ืองมือเพื่อส่ือสำรควำมรุนแรงทำงกฎหมำยต่อ
ผูห้ญิงพบว่ำ  กลุ่มตวัอย่ำงใช้เคร่ืองมือส่ือสำรในระดบัน้อย โดยค่ำเฉล่ียของเคร่ืองมือส่ือสำรท่ีใช้
มำกท่ีสุด  กำรอ่ำนข่ำวหรืออ่ำนควำมคิดเห็นเพียงอย่ำงเดียว  และกลุ่มตวัอย่ำงมีกำรใช้เคร่ืองมือ
ส่ือสำรควำมรุนแรงทำงกำยภำพต่อผูห้ญิง (ภำพโป๊เปลือย) ท่ีระดับใช้น้อยท่ีสุด  โดยเคร่ืองมือ
ส่ือสำรท่ีใชม้ำกท่ีสุด  คือ  กำรชมภำพโป๊เปลือยเพียงอยำ่งเดียว  กลุ่มตวัอยำ่งส่วนใหญ่แสดงทศันะ
วำ่  เน้ือหำควำมรุนแรงต่อผูห้ญิงท่ีกลุ่มตวัอยำ่งใชใ้นกำรส่ือสำรภำยในเวบ็ไซตเ์ครือข่ำยสังคม   เป็น
กำรส่ือสำรข่ำวหรือขอ้เทจ็จริงมำกกวำ่กำรส่ือสำรดว้ยขอ้คิดเห็น 
 
เม่ือวเิครำะห์ปัจจยัระดบัสังคม  ประกอบดว้ย ผูน้ ำควำมคิด  เครือข่ำยสังคม และคุณลกัษณะ
ของประเด็นท่ีมีผลต่อกำรบอกต่อ  สำเหตุท่ีท ำให้กลุ่มตวัอย่ำงเขำ้ร่วมกำรส่ือสำรเร่ืองผูห้ญิงมำก
ท่ีสุด  คือ  คุณลกัษณะของประเด็นท่ีมีผลต่อกำรบอกต่อ  รองลงไป คือ สำเหตุดำ้นเครือข่ำยสังคม  
โดยสำเหตุดำ้นท่ีมีผลนอ้ยท่ีสุด คือ ผูน้ ำควำมคิด   
 
ผลกำรวิเครำะห์ปัจจยัสังคมดำ้นคุณลกัษณะของประเด็นท่ีมีผลต่อกำรบอกต่อท่ีท ำให้กลุ่ม
ตวัอยำ่งเขำ้ร่วมกำรส่ือสำรเร่ืองผูห้ญิงบนเวบ็ไซตเ์ครือข่ำยสังคม  พบวำ่  คุณลกัษณะของประเด็นท่ี
มีผลต่อกำรบอกต่อในระดบัมีผลมำกในสังคมจริง  ไดแ้ก่  เร่ืองท่ีก ำลงัพูดคุยบนเฟซบุ๊ก/ ทวิตเตอร์ 
เป็นประเด็นท่ีมีควำมใกลชิ้ดกบักลุ่มตวัอยำ่งและ/หรือบุคคลใกลต้วัในสังคมจริง ส่วนคุณลกัษณะ
ของประเด็นท่ีมีผลต่อกำรบอกต่อในสังคมบนเว็บไซต์เครือข่ำยสังคม  มักมีผลอยู่ในระดับ                        
ปำนกลำง  โดยคุณลกัษณะของประเด็นท่ีมีผลต่อกำรบอกต่อในสังคมบนเวบ็ไซต์เครือข่ำยสังคม
มำกท่ีสุด คือ เร่ืองท่ีก ำลังพูดคุยบนเฟซบุ๊ก/ทวิตเตอร์  เป็นประเด็นท่ีเพื่อนสนิทบนเฟซบุ๊ก/                               
ทวติเตอร์ ใหค้วำมสนใจ    
 
 ผลกำรวิเครำะห์ปัจจยัระดบัสังคมในดำ้นเครือข่ำยสังคม  พบวำ่  เครือข่ำยสังคมมีผลท ำให้
กลุ่มตวัอย่ำงเข้ำร่วมกำรส่ือสำรเร่ืองผูห้ญิงบนเว็บไซต์เครือข่ำยสังคมในระดับปำนกลำง  โดย
ลักษณะของเครือข่ำยสังคมท่ีมีผลต่อกลุ่มตัวอย่ำงมำกท่ีสุด ได้แก่  ควำมเห็นท่ีเพื่อนสนิทบน                        










ปัจจยัระดบัสังคมดำ้นผูน้ ำควำมคิด   มีผลท ำให้กลุ่มตวัอยำ่งเขำ้ร่วมกำรส่ือสำรเร่ืองผูห้ญิง
บนเวบ็ไซตเ์ครือข่ำยสังคมในระดบัปำนกลำงโดยคุณลกัษณะของผูน้ ำควำมคิดท่ีผลต่อกลุ่มตวัอยำ่ง
มำกท่ีสุด  ไดแ้ก่  ผูน้  ำควำมคิดเป็นผูมี้ควำมรู้และประสบกำรณ์ในเร่ืองท่ีตั้งสถำนะ 
 
เม่ือวเิครำะห์สำเหตุดำ้นคุณสมบติัทัว่ไปของเวบ็ 2.0 ท่ีท ำใหก้ลุ่มตวัอยำ่งเขำ้ร่วมกำรส่ือสำร
เร่ืองผูห้ญิงบนเวบ็ไซต์เครือข่ำยสังคม  พบวำ่  คุณสมบติัทัว่ไปของเวบ็ 2.0 มีผลต่อกลุ่มตวัอย่ำงใน
ระดบัมำก  โดยคุณสมบติัทัว่ไปของเวบ็ 2.0 ท่ีท  ำให้กลุ่มตวัอย่ำงเขำ้ร่วมกำรส่ือสำรเร่ืองผูห้ญิงบน
เวบ็ไซต์เครือข่ำยสังคมมำกท่ีสุด  ไดแ้ก่  คุณสมบติัดำ้นกำรท่ีกลุ่มตวัอย่ำงสำมำรถสร้ำงเน้ือหำดว้ย
ตนเอง   
 
เม่ือส ำรวจระดับของผลจำกสำเหตุด้ำนคุณสมบัติของเคร่ืองมือส่ือสำรบนเฟซบุ๊กและ                           
ทวิตเตอร์ท่ีท ำให้กลุ่มตัวอย่ำงเข้ำร่วมกำรส่ือสำรเร่ืองผูห้ญิงบนเว็บไซต์เครือข่ำยสังคมพบว่ำ  
คุณสมบติัของเคร่ืองมือส่ือสำรบนเฟซบุ๊กและทวิตเตอร์มีผลต่อกลุ่มตวัอย่ำงในระดบัมำก  โดย
เคร่ืองมือส่ือสำรบนเฟซบุก๊และทวติเตอร์ท่ีมีผลต่อกลุ่มตวัอยำ่งมำกท่ีสุด ไดแ้ก่  กำรตั้งสถำนะ  
 
จำกกำรทดสอบสมมติฐำนเพื่อวิเครำะห์ควำมสัมพนัธ์ของสำเหตุท่ีท ำให้เวบ็ไซต์เครือข่ำย
สังคมส่งผลต่อควำมรุนแรงต่อผูห้ญิงพบวำ่   สำเหตุท่ีท ำให้เวบ็ไซตเ์ครือข่ำยสังคม  ส่งผลต่อควำม
รุนแรงของผูห้ญิง ประกอบด้วย 1) ปัจจยัทำงประชำกรศำสตร์   ซ่ึงประกอบดว้ยอำยุ  เพศ  อำชีพ   
2) ปัจจยัทำงจิตวิทยำ  ซ่ึงประกอบด้วย  กำรยอมรับเทคโนโลยี  และทศันคติต่อควำมรุนแรงต่อ
ผูห้ญิง  3) ปัจจยัระดบัสังคม   ซ่ึงประกอบด้วยผูน้ ำควำมคิด / ผูน้ ำควำมคิด  เครือข่ำยสังคม และ
คุณลกัษณะของประเด็นท่ีมีผลต่อกำรบอกต่อ  และ 4) คุณสมบติัของเวบ็ไซตเ์ครือข่ำยสังคม ไดแ้ก่ 
คุณสมบติัของเคร่ืองมือส่ือสำรบนเฟซบุ๊ก และทวิตเตอร์  ส่วนปัจจยัท่ีไม่เป็นสำเหตุท่ีท ำให้เวบ็ไซต์
เครือข่ำยสังคมส่งผลต่อควำมรุนแรงต่อผูห้ญิง ได้แก่ 1) ปัจจยัทำงประชำกรศำสตร์ ด้ำนระดับ
กำรศึกษำสูงสุด   2) ปัจจยัดำ้นกำรเขำ้ใชเ้วบ็ไซตเ์ครือข่ำยสังคม  ซ่ึงประกอบดว้ย  เหตุผลในกำรเขำ้
ใช้เวบ็ไซต์เครือข่ำยสังคม  กำรเขำ้ใช้เว็บไซต์เครือข่ำยสังคม  ระยะเวลำกำรใช้เวบ็ไซต์เครือข่ำย
สังคม ระยะเวลำนบัจำกกำรใชเ้วบ็ไซตเ์ครือข่ำยสังคมเป็นคร้ังแรก  และกำรใชเ้คร่ืองมือส่ือสำรบน












5.2 การพฒันาแบบจ าลองเชิงสาเหตุทีท่ าให้เวบ็ไซต์เครือข่ายสังคมส่งผลต่อความรุนแรง
ต่อผู้หญิง 
 กำรวเิครำะห์ขอ้มูลในส่วนน้ี  เป็นกำรวิเครำะห์เพื่อตอบวตัถุประสงคเ์พื่อพฒันำแบบจ ำลอง
ควำมสัมพนัธ์เชิงสำเหตุท่ีท ำให้เวบ็ไซต์เครือข่ำยสังคมส่งผลต่อควำมรุนแรงต่อผูห้ญิง วิธีกำรทำง
สถิติท่ีน ำมำใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูลเพื่อตอบวตัถุประสงค์ของกำรวิจัย  คือ  กำรวิเครำะห์
แบบจ ำลองสมกำรโครงกำร (Structural Equation Model หรือ SEM) ด้วยโปรแกรม  M-Plus  ซ่ึง
สำมำรถตรวจสอบไดท้ั้งควำมตรงของแบบจ ำลองและทดสอบอิทธิพลทั้งท่ีเป็นอิทธิพลทำงตรง และ
อิทธิพลทำงออ้มไปพร้อมกนั   
 
 เพื่อให้กำรน ำเสนอผลกำรวเิครำะห์ขอ้มูล  และกำรแปลผลกำรวิเครำะห์ขอ้มูลสะดวกยิ่งข้ึน 
ผูว้จิยัจึงก ำหนดสัญลกัษณ์แทนควำมหมำยดงัต่อไปน้ี 
 n  หมำยถึง จ  ำนวนผูต้อบแบบสอบถำมท่ีใชใ้นกำรวเิครำะห์ 
 mean  หมำยถึง ค่ำเฉล่ีย 
 S.D.  หมำยถึง ค่ำส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำน (standard deviation) 
 C.V.  หมำยถึง ค่ำสัมประสิทธ์ิกำรกระจำย 
 χ2  หมำยถึง ดชันีตรวจสอบควำมกลมกลืนประเภทค่ำสถิติไค-สแควร์ 
 df  หมำยถึง องศำแห่งควำมเป็นอิสระ (degree of freedom) 
 TE  หมำยถึง ขนำดอิทธิพลรวม (total effect) 
 ID  หมำยถึง ขนำดอิทธิพลทำงออ้ม (indirect effect) 
 DE  หมำยถึง ขนำดอิทธิพลทำงตรง (direct effect) 
 R2  หมำยถึง สัมประสิทธ์ิกำรท ำนำย (coefficient of determination) 
 GFI  หมำยถึง ดชันีวดัระดบัควำมกลมกลืน (goodness of fit index) 
 AGFI  หมำยถึง ดชันีวดัระดบัควำมกลมกลืนท่ีปรับแกแ้ลว้ (adjusted goodness 
of fit index) 
 RMR  หมำยถึง ดชันีรำกของค่ำเฉล่ียก ำลงัสองของส่วนท่ีเหลือ (root mean 
squared residual) 














 TECHAC  หมำยถึง  การยอมรับเทคโนโลย ี (ตวัแปรแฝงภำยนอก) 
 TECHBEH  หมำยถึง  พฤติกรรมการใชเ้ทคโนโลย(ีตวัแปรแฝง 
      ภำยนอก) 
 BEHAVI  หมำยถึง  พฤติกรรมการใช้เคร่ืองมือส่ือสารบนเฟซบุ๊ก
      และทวติเตอร์ (ตวัแปรแฝงภำยใน) 
 EFFECT หมำยถึง  ปัจจยัภายในเวบ็ไซตเ์ครือข่ายสังคม 
 ATT  หมำยถึง  ทศันคติต่อความรุนแรงของผูห้ญิง 
  
สัญลกัษณ์ทีใ่ช้แทนตัวแปรสังเกตได้ 
 ตวัแปรปัจจยักำรยอมรับเทคโนโลย ี(TECHAC) 
 SONET  หมำยถึง  กำรเขำ้ใชเ้วบ็ไซตเ์ครือข่ำยสังคม (เวบ็ไซตแ์รก 
     ท่ีเขำ้ใช)้ 
 LONG  หมำยถึง  ระยะเวลำนบัจำกกำรใชเ้วบ็ไซตเ์ครือข่ำยสังคม
      คร้ังแรก 
 REASON หมำยถึง  การรับรู้ประโยชน์และความยากง่ายในการ 
      เขา้ถึง 
 
 ตวัแปรปัจจยัพฤติกรรมกำรใชเ้ทคโนโลย ี(TECHBEH) 
 USE  หมำยถึง  การใชป้ระโยชน์จากเวบ็ไซตเ์ครือข่ายสังคม 
 FREQ  หมำยถึง  ระยะเวลำกำรใชเ้วบ็ไซตเ์ครือข่ำยสังคม 
  
 ตวัแปรปัจจยัพฤติกรรมกำรใชเ้คร่ืองมือส่ือสำรบนเฟซบุก๊และทวติเตอร์ (BEHAVI) 
 READ  หมำยถึง  กำรอ่ำนข่ำวหรืออ่ำนควำมคิดเห็นเท่ำนั้น 
 MENT  หมำยถึง  กำรแสดงควำมคิดเห็น 
 POST  หมำยถึง  กำรตั้งสถำนะ 
 LIKE  หมำยถึง  กำรกดปุ่มถูกใจ 
 SHARE  หมำยถึง  กำรแบ่งปัน หรือส่งต่อ 











 ตวัแปรปัจจยัภำยในเวบ็ไซตเ์ครือข่ำยสังคม (EFFECT) 
 LEAD  หมำยถึง ผูน้ ำควำมคิด 
 SOCIAL หมำยถึง เครือข่ำยสังคม 
 MOUNT หมำยถึง คุณลกัษณะของประเด็นท่ีมีผลต่อกำรบอกต่อ 
 WEB  หมำยถึง คุณสมบติัทัว่ไปของเวบ็ 2.0 
 FACE  หมำยถึง คุณสมบติัเฉพำะของเคร่ืองมือส่ือสำรบน 
      เฟซบุก๊และทวติเตอร์ 
 CONTENT หมำยถึง คุณลักษณะของเน้ือหำควำมรุนแรงต่อผูห้ญิง
  
 ตวัแปรปัจจยัทศันคติต่อควำมรุนแรงของผูห้ญิง (ATTI) 
 ATTI  หมำยถึง  ทศันคติต่อความรุนแรงของผูห้ญิง 
 
5.2.1 ผลการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้ 
 กำรน ำเสนอผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลในส่วนน้ี  เป็นกำรน ำเสนอผลกำรวิเครำะห์หำค่ำ
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหวำ่งตวัแปรในแบบจ ำลอง  เพื่อตรวจสอบควำมสัมพนัธ์ระหวำ่งตวัแปร
สองตวัวำ่มีอยูจ่ริงหรือไม่  และเป็นกำรพิจำรณำขนำด  ระดบั และทิศทำงของควำมสัมพนัธ์  ซ่ึงท ำ
ให้เห็นควำมเช่ือมโยงของแต่ละสำเหตุท่ีท ำให้เว็บไซต์เครือข่ำยสังคมส่งผลต่อควำมรุนแรงต่อ
ผูห้ญิง  และใชใ้นกำรพิจำรณำวำ่   ตวัแปรซ่ึงเป็นสำเหตุต่ำง ๆ มีควำมเหมำะสมท่ีจะน ำไปวิเครำะห์
ข้อมูลต่อไปหรือไม่  ทั้ งน้ี  หำกผลกำรวิเครำะห์ค่ำสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่ำงตัวแปรใน
แบบจ ำลอง มีค่ำน้อยกว่ำหรือเท่ำกับ 0.5 (p ≤ .05)   แสดงว่ำควำมสัมพันธ์ดังกล่ำวมีจริง  ค่ำ
ควำมสัมพนัธ์ท่ีเป็นบวก   หมำยถึงควำมสัมพนัธ์ท่ีเป็นไปในทิศทำงเดียวกนั  ส่วนค่ำควำมสัมพนัธ์ท่ี
เป็นลบ หมำยถึง   ควำมสัมพนัธ์ท่ีเป็นไปในทิศทำงเดียวกนั  ส่วนค่ำควำมสัมพนัธ์ท่ีเป็นลบ หมำยถึง 
ควำมสัมพนัธ์ท่ีเป็นไปในทิศทำงตรงกนัขำ้มกนั 
 















ตารางที ่5.25  ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรสังเกตไดข้องกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 
                    (n = 400) 
KMO and Bartlett's Test 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .815 












ตารางที ่ 5.26  ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรสังเกตไดข้องกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด (n=400) 
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
SONET (1) 1                  
LONG (2) .229** 1                 
REASON (3) .231** .363** 1                
FREQ (4) .164** .280** .140** 1               
USE (5) .117* .116* .310** .154** 1              
CONTENT (6) -0.037 -.209** 0.014 -0.068 0.043 1             
LEAD (7) 0.007 -.242** -.100* -0.014 0.017 .109* 1            
SOCIAL (8) -.107* -.322** -.156** -0.067 0.041 .167** .584** 1           
MOUNT (9) -.120* -.283** -.106* -0.043 0.092 .116* .511** .676** 1          
WEB (10) -0.030 0 0.083 0.079 .192** 0.031 .240** .386** .493** 1         
FACE (11) 0.024 -0.012 -0.042 .151** .213** 0.055 .283** .429** .392** .515** 1        
READ (12) 0.026 .129** 0.014 .157** 0.084 -0.072 .283** .178** .153** 0.058 .141** 1       
MENT (13) .217** .287** .153** .103* 0.065 -0.086 .108* -0.020 -0.050 -0.038 0.063 .429** 1      
POST (14) .245** .291** .144** 0.097 -0.016 -0.071 0.091 -0.035 -0.087 -0.045 0.048 .363** .845** 1     
LIKE (15) .161** .174** 0.082 0.091 0.006 -0.016 .153** 0.065 0.071 0.027 0.080 .413** .753** .714** 1    
SHARE (16) .200** .144** .109* 0.055 0.005 -0.089 .193** 0.096 .102* -0.034 0.037 .321** .724** .767** .678** 1   
TAG (17) .153** .246** .154** 0.067 0.075 -0.036 0.053 -0.015 -0.052 -0.079 0.039 .267** .678** .732** .546** .758** 1  
ATTI (18) 0.090 .173** .113* 0.075 0.097 0.038 .101* 0.062 0.078 .138** .179** .180** .340** .315** .273** .230** .312** 1 
                   
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).                            











น าเสนอไว ้ดังตารางท่ี  5.25 ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรสังเกตได้ ของกลุ่ม
ตวัอยา่งทั้งหมด พบวา่  ค่าสถิติ Bartlett’ test of Sphericity ซ่ึงเป็นค่าสถิติทดสอบสมมติฐานวา่ เมท
ริกซ์สหสัมพันธ์เป็นเมทริกซ์เอกลักษณ์ ( identity matrix) หรือไม่  มีค่าสถิติเท่ากับ 3541.126  
(p<.05) แสดงวา่เมทริกซ์สหสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรสังเกตไดท้ั้งหมดของกลุ่มตวัอยา่งแตกต่างจาก
เมทริกซ์เอกลกัษณ์อย่างมีนยัส าคญัท่ีระดบั .05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิเคราะห์ ค่าดชันีไกเซอร์ – 
ไมเยอร์ - ออลคิน (Kaiser-Meyer-OlkinMeasure of Sampling Adequacy) มีค่าเท่ากบั 0.815 ซ่ึงมีค่า
เขา้ใกล้ 1 แสดงว่าตวัแปรสังเกตได้ของขอ้มูลชุดน้ีมีความสัมพนัธ์ภายในต่อกนั  เหมาะสมท่ีจะ
น าไปใชใ้นการวเิคราะห์แบบจ าลองต่อไป 
 
 จากตารางท่ี 5.25 เม่ือพิจารณาเมทริกซ์สหสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรสังเกตได ้ทั้ง 18 ตวัแปร
พบว่า ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรท่ีมีค่าแตกต่างจากศูนยอ์ย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
จ  านวน 306 คู่ และมีความสัมพนัธ์กนัอยา่งไม่มีนยัส าคญั จ านวน 91 คู่ จากความสัมพนัธ์ระหวา่งตวั
แปรรวม 215 คู่ 
  
5.2.3 ผลการวเิคราะห์ความตรงของแบบจ าลองเชิงสาเหตุทีท่ าให้เวบ็ไซต์เครือข่ายสังคม
ส่งผลต่อความรุนแรงต่อผู้หญงิ 
การวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนน้ี  เป็นการวิเคราะห์เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของ
แบบจ าลองเชิงสาเหตุท่ีท าให้เวบ็ไซตเ์ครือข่ายสังคมส่งผลต่อความรุนแรงต่อผูห้ญิง  ตามสมมติฐาน
กบัขอ้มูลเชิงประจกัษก์ารวจิยัคร้ังน้ีมี ตวัแปรแฝง  จ  านวน 5 ตวัแปร ไดแ้ก่ ตวัแปรปัจจยัการยอมรับ
เทคโนโลยี (TECHAC) ตัวแปรปัจจัยพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยี (TECHBEH) ตัวแปรปัจจัย
พฤติกรรมการใชเ้คร่ืองมือส่ือสารบนเฟซบุ๊กและทวิตเตอร์ (BEHAVI) ตวัแปรปัจจยัภายในเวบ็ไซต์
เครือข่ายสังคม (EFFECT) และตวัแปรปัจจยัทศันคติต่อความรุนแรงของผูห้ญิง (ATT) โดยตวัแปร
สังเกตไดท่ี้ใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลทั้งหมดมีจ านวน 18  ตวัแปร 
 
 ผลการวิเคราะห์เพื่อตรวจสอบความตรงของแบบจ าลองความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุท่ีท าให้
เวบ็ไซต์เครือข่ายสังคมส่งผลต่อความรุนแรงต่อผูห้ญิง  ผูว้ิจยัไดก้  าหนดเส้นทางพารามิเตอร์ตาม
กรอบแนวคิดในการวิจยั  พบวา่  แบบจ าลองไม่มีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ จึงไดมี้การ
ปรับแก้แบบจ าลองตามท่ีโปรแกรมเอ็มพลัส  (M-plus) รายงานในส่วนของดัชนีการแก้ไข 










กนัได้ ผลจากการปรับแบบจ าลอง  ท าให้แบบจ าลองมีความสัมพนัธ์กบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์ โดย
พิจารณาจากค่าสถิติท่ีใชใ้นการตรวจสอบความตรงของแบบจ าลองความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุท่ีท าให้
เว็บไซต์เครือข่ายสังคมส่งผลต่อความรุนแรงต่อผูห้ญิง  โดยพิจารณาจากค่าไค–สแควร์ (χ2) มีค่า
เท่ากบั  359.762  ค่าองศาอิสระ (df) เท่ากบั 123  และค่าความน่าจะเป็น (P) เท่ากับ 0.000  CFI = 
0.919  TLI = 0.899   RMSEA = 0.069   SRMR = 0.071  ถึงแมค้่า χ2  จะมีนัยส าคญัทางสถิติ  (p ≤ 
.05)  ซ่ึงอำจเป็นผลจำกควำมไม่แน่นอนของกำรทดสอบควำมกลมกลืนของแบบจ ำลองโดยใชส้ถิติ  
χ2 ซ่ึงมีแนวโน้มท่ีจะปฏิเสธสมมติฐาน  ถึงแม้ว่าแบบจ าลองท่ีทดสอบจะสมบูรณ์ก็ตามอัน
เน่ืองมาจากขนาดของกลุ่มตวัอย่างและจ านวนตวัแปรในแบบจ าลอง เพราะค่า χ2 จะสูงข้ึนเม่ือ
ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งและจ านวนตวัแปรในแบบจ าลองท่ีตอ้งวิเคราะห์เป็นจ านวนมาก  อยา่งไรก็
ตาม เม่ือวเิคราะห์ค่าดชันีอ่ืน เช่นค่า CFI = 0.919  TLI = 0.899   ซ่ึงมีค่าใกลเ้คียง 1  ค่าดชันี RMSEA  
มีค่า  = 0.06 และ SPMR มีค่าต ่ากวา่ 0.08 ซ่ึงอยูใ่นเกณฑย์อมรับได ้  
 
 เม่ือได้ด าเนินการตรวจสอบว่า แบบจ าลองมีความสอดคล้องกบัข้อมูลเชิงประจกัษ์แล้ว  
ผูว้ิจยัไดพ้ิจาณาการประมาณค่าพารามิเตอร์น ้ าหนกัองค์ประกอบ (factor loading)  ของตวับ่งช้ีใน
แบบจ าลองการวดัแต่ละตวัว่ามีนยัส าคญัทางสถิติหรือไม่  ผลการวิเคราะห์  พบวา่  ค่าสัมประสิทธ์ิ
ในรูปคะแนนมาตรฐานของตัวบ่งช้ีทุกตัวมีนัยส าคัญทางสถิติ  แสดงว่า ตัวบ่งช้ีเหล่าน้ีเป็น
องคป์ระกอบส าคญัในแบบจ าลองการวดัแต่ละตวั  ผูว้จิยัไดจ้  าแนกวเิคราะห์องคป์ระกอบยอ่ยภายใน
แบบจ าลองออกเป็น 4  องคป์ระกอบยอ่ย  ดงัต่อไปน้ี 
  5.2.3.1 แบบจ าลองการวดัการยอมรับเทคโนโลย ี (TECHAC) 
  5.2.3.2 แบบจ าลองการวดัพฤติกรรมการใชเ้วบ็ไซตเ์ครือข่ายสังคม (TECHBEH) 
  5.2.3.3 แบบจ าลองการวดัปัจจยัภายในเวบ็ไซตเ์ครือข่ายสังคม (EFFECT) 
  5.2.3.4 แบบจ าลองการวดัพฤติกรรมการใชเ้วบ็ไซตเ์ครือข่ายสังคม (BEHAVI) 
 
 ทั้งน้ี  จากการวิเคราะห์องค์ประกอบย่อยภายในแบบจ าลอง พบว่า ในการวิเคราะห์การ
ยอมรับเทคโนโลยี  สาเหตุดา้นการรับรู้ประโยชน์และความยากยากง่ายในการเขา้ถึงเป็นสาเหตุท่ีมี
ความส าคญัมากท่ีสุด  ในการวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้เวบ็ไซต์เครือข่ายสังคม  ระยะเวลาการใช้
เว็บไซต์เครือข่ายสังคมเป็นสาเหตุท่ีมีความส าคญัท่ีสุด  ในการวิเคราะห์ปัจจยัภายในเว็บไซต์
เครือข่ายสังคม  พบว่า  เครือข่ายสังคมเป็นสาเหตุท่ีมีความส าคัญท่ีสุด  และในการวิเคราะห์
พฤติกรรมการส่ือสารการแสดงความคิดเห็น  พฤติกรรมการใช้เวบ็ไซต์เครือข่ายสังคม ดงัปรากฏ










 5.2.3.1 แบบจ าลองการวดัการยอมรับเทคโนโลย ี (TECHAC) 







ภาพที ่5.1  แบบจ ำลองกำรวดักำรยอมรับเทคโนโลยี 
 
 จำกภำพ ท่ี  5.1 แสดงแบบจ ำลองกำรวัดกำรยอมรับ เทคโนโลยี   ผลกำรวิ เครำะห์
ควำมสัมพนัธ์ภำยในแบบจ ำลองกำรวดักำรยอมรับเทคโนโลยี  (TECHAC) ค่ำสัมประสิทธ์ิน ้ ำหนกั
องค์ประกอบของตัวบ่งช้ีทุกตัวมีนัยส ำคัญทำงสถิติท่ีระดับ .01 แสดงว่ำตัวบ่งช้ีทั้ ง 3 ตัวเป็น
องคป์ระกอบท่ีบ่งบอกถึงยอมรับเทคโนโลย ี และตวับ่งช้ีทั้ง 3 ตวั  มีระดบัควำมส ำคญัท่ีแตกต่ำงกนั  
(β = 0.381-0.605)   กล่ำวคือ  กำรรับรู้ประโยชน์และควำมยำกยำกง่ำยในกำรเขำ้ถึง  (REASON)  
เป็นตัวบ่งช้ีท่ีมีควำมส ำคัญมำกท่ีสุด  (β= 0.605)  รองลงไป  คือ  ระยะเวลำนับจำกกำรเข้ำใช้
เว็บไซต์เครือข่ำยสังคมคร้ังแรก (LONG) (  (β= 0.599) โดยท่ี  กำรเข้ำใช้เว็บไซต์เครือข่ำยสังคม 
(SONET)เป็นตวับ่งช้ีท่ีมีควำมส ำคญัน้อยท่ีสุด (β= 0.381)  ดังรำยละเอียดแสดงในภำคผนวก จ 
แสดงผลกำรวิเครำะห์ควำมสัมพันธ์ของตัวแปรในองค์ประกอบย่อยด้ำนกำรวดักำรยอมรับ
เทคโนโลย ี  
 
5.2.3.2 แบบจ าลองการวดัพฤติกรรมการใช้เวบ็ไซต์เครือข่ายสังคม (TECHBEH) 























 จำกแผนภำพท่ี  5.2  แสดงแบบจ ำลองกำรวดัพฤติกรรมกำรใช้เวบ็ไซตเ์ครือข่ำยสังคม  ค่ำ
สัมประสิทธ์ิน ้ ำหนกัองคป์ระกอบของตวับ่งช้ีทุกตวัมีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั .01 แสดงวำ่ตวับ่งช้ี
ทั้ง 2 ตวัเป็นองค์ประกอบท่ีบ่งบอกถึงพฤติกรรมกำรเขำ้ใช้เวบ็ไซต์เครือข่ำยสังคม  และมีระดับ
ควำมส ำคัญท่ีแตกต่ำงกันออกไปอย่ำงชัดเจน  (β = 0.219, 0.0.701) กล่ำวคือ ระยะเวลำกำรใช้
เวบ็ไซตเ์ครือข่ำยสังคม (FREQUENCY)  เป็นตวับ่งช้ีท่ีมีควำมส ำคญัมำกท่ีสุด  (β = 0.701) และกำร
ใชป้ระโยชน์จำกเวบ็ไซต์เครือข่ำยสังคม (USE)  เป็นตวับ่งช้ีท่ีมีควำมส ำคญัน้อยท่ีสุด   (β = 0.219)  
ดังรำยละเอียดแสดงในภำคผนวก   ฉ แสดงผลกำรวิเครำะห์ควำมสัมพันธ์ของตัวแปรใน
องคป์ระกอบยอ่ยดำ้นกำรวดัพฤติกรรมกำรใชเ้วบ็ไซตเ์ครือข่ำยสังคม 
 
 5.2.3.3 แบบจ าลองการวดัปัจจัยภายในเวบ็ไซต์เครือข่ายสังคม (EFFECT) 









ภาพที ่5.3 แบบจ ำลองกำรวดัปัจจยัภำยในเวบ็ไซตเ์ครือข่ำยสังคม 
 
จำกภำพท่ี 5.3 แสดงแบบจ ำลองกำรวดัปัจจยัภำยในเวบ็ไซตเ์ครือข่ำยสังคม  ค่ำสัมประสิทธ์ิ
น ้ำหนกัองคป์ระกอบของตวับ่งช้ีทุกตวัมีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั .01  แสดงวำ่ตวับ่งช้ีทั้ง 6 ตวัเป็น
องค์ประกอบท่ีบ่งบอกถึงผลอนัเน่ืองจำกปัจจยัภำยในเวบ็ไซต์เครือข่ำยสังคมท่ีแตกต่ำงกนัออกไป 
(β = 0.173-0.866)  ได้แก่  เครือข่ำยสังคม (SOCIAL) มีระดับควำมส ำคญัมำกท่ีสุด ((β =  0.866)  
รองลงไป ได้แก่  คุณลักษณะของประเด็นท่ีมีผลต่อกำรบอกต่อ ( MOUNT)  ((β = 0.785)   ผูน้ ำ
ควำมคิด (LEAD)   (β = 0.641)   คุณสมบติัเฉพำะของเคร่ืองมือส่ือสำรบนเฟซบุ๊กและทวิตเตอร์
(FACE)  ((β = 0.490) คุณสมบัติทั่วไปของเว็บ 2.0 (WEB) ((β = 0.434)   และคุณลักษณะของ
เน้ือหำควำมรุนแรงต่อผู ้หญิง (CONTENT) เป็นองค์ประกอบท่ีมีระดับควำมส ำคัญน้อยท่ีสุด  
(0.173)   ดงัรำยละเอียดแสดงในภำคผนวก ช แสดงผลกำรวิเครำะห์ควำมสัมพนัธ์ของตวัแปรใน
องคป์ระกอบยอ่ยดำ้นกำรวดัปัจจยัภำยในเวบ็ไซตเ์ครือข่ำยสังคม 









 5.2.3.4 แบบจ าลองการวดัพฤติกรรมการใช้เวบ็ไซต์เครือข่ายสังคม (BEHAVI) 











ภาพที ่5.4  แบบจ ำลองกำรวดัพฤติกรรมกำรใชเ้วบ็ไซตเ์ครือข่ำยสังคม 
 
 จำกภำพท่ี 5.4  แบบจ ำลองกำรวดัพฤติกรรมกำรใช้เวบ็ไซต์เครือข่ำยสังคม (BEHAVI) ค่ำ
สัมประสิทธ์ิน ้ ำหนกัองคป์ระกอบของตวับ่งช้ีทุกตวัมีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั .01 แสดงวำ่ตวับ่งช้ี
ทั้ง 6 ตวัเป็นองคป์ระกอบท่ีบ่งบอกถึงพฤติกรรมกำรใช้เคร่ืองมือส่ือสำรบนเฟซบุ๊กและทวิตเตอร์ท่ี
แตกต่ำงกนัออกไป (β = 0.417-0.976)  กล่ำวคือ  กำรแสดงควำมคิดเห็น (MENT) เป็นเคร่ืองมือ
ส่ือสำรท่ีมีระดบัควำมส ำคญัมำกท่ีสุด (β = 0.976)  รองลงไปคือ  กำรแบ่งปันหรือส่งต่อ  (SHARE)  
(β =0.878)  กำรตั้งสถำนะ (POST)   (β = 0.869)  กำรกดถูกใจ  (LIKE) )   (β =  0.772 )  กำรติด
ป้ำย  (TAG)   0.696  ซ่ึงพบวำ่ ตวับ่งช้ีทั้ง 5 ตวัมีควำมส ำคญัอยูใ่นระดบัสูงใกลเ้คียงกนั โดยกำรอ่ำน
หรือชมภำพเพียงอย่ำงเดียว (READ)  เป็นตัวบ่งช้ี ท่ี มีควำมส ำคัญน้อยท่ี สุด (β = 0.417) ดัง
รำยละเอียดแสดงในภำคผนวก  ซ  แสดงผลกำรวิเครำะห์ควำมสัมพนัธ์ของตวัแปรในองคป์ระกอบ
ยอ่ยดำ้นกำรวดัพฤติกรรมกำรใชเ้วบ็ไซตเ์ครือข่ำยสังคม 
 
 ส าหรับขนาดอิทธิพลของตวัแปรท านายท่ีมีต่อตวัแปรตามในเชิงสาเหตุท่ีท าให้เว็บไซต์
เครือข่ายสังคมส่งผลต่อความรุนแรงต่อผูห้ญิง  มีแนวทางการพิจารณาดังน้ี  พิจารณาจากระดับ
ความส าคญัทางสถิติ  กล่าวคือ หากพบวา่ p ≤ .05  หมายความวา่  เส้นทางอิทธิพลนั้นมีอยูจ่ริง หรือ
มีนยัส าคญัทางสถิติ  ในทางตรงกนัขา้ม  หากค่า p > .05 หมายความวา่  เส้นทางอิทธิพลนั้นไม่มีอยู่
จริง   และหากค่าสัมประสิทธ์ิของอิทธิพลมีเคร่ืองหมายบวก (+) แสดงว่าอิทธิพลเป็นเชิงบวก  















สัมประสิทธ์ิของขนาดอิทธิพลมีเคร่ืองหมายลบ (-) แสดงว่า  อิทธิพลเป็นไปในทางลบ ซ่ึง
หมายความว่า หากตวัแปรท านายมีขนาดเพิ่มข้ึน ตวัแปรตามจะมีทิศทางตรงกนัขา้ม คือ มีขนาด
ลดลง   
 
 โดยสรุปแล้วภำพรวมของแบบจ ำลองหลงัจำกได้รับกำรปรับใหม่มีควำมสอดคล้องกับ
ขอ้มูลเชิงประจกัษ์ดีข้ึน  และผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำนท่ีก ำหนด ดงันั้นในกำรศึกษำแบบจ ำลองน้ี  จึงใช้
แบบจ ำลองท่ีปรับใหม่ (modified model) อธิบำยอิทธิพลของปัจจยัท่ีมีผลต่อควำมรุนแรงต่อผูห้ญิง
บนเว็บไซต์เครือข่ำยสังคม   โดยมีรำยละเอียดแสดงในภำคผนวก  ฌ  แสดงผลกำรวิเครำะห์
ควำมสัมพนัธ์ของตวัแปรในแบบจ ำลองเชิงสำเหตุท่ีท ำให้เว็บไซต์เครือข่ำยสังคมส่งผลต่อควำม




















 จำกภำพท่ี 5.5 แบบจ ำลองเชิงสำเหตุท่ีท ำใหเ้วบ็ไซตเ์ครือข่ำยสังคมส่งผลต่อควำมรุนแรงต่อ
ผูห้ญิง   แสดงให้เห็นถึงควำมสัมพนัธ์ของสำเหตุท่ีท ำให้เว็บไซต์เครือข่ำยสังคมส่งผลต่อควำม
รุนแรงต่อผูห้ญิง  ตวัแปรท่ีเป็นสำเหตุท่ีท ำให้เวบ็ไซตเ์ครือข่ำยสังคมส่งผลต่อควำมรุนแรงต่อผูห้ญิง 
มีบทบำทในฐำนะเป็นตวัแปรแฝงภำยนอก  ตวัแปรแฝงภำยใน  และปัจจยัภำยในเวบ็ไซตเ์ครือข่ำย
สังคมซ่ึงลว้นแต่มีควำมสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนั  ทั้งในรูปของกำรมีอิทธิพลต่อสำเหตุหน่ึง  กำรไดรั้บ
อิทธิพลจำกอีกสำเหตุหน่ึง  และกำรมีควำมสัมพนัธ์ระหวำ่งกนัและกนั   
 
 ผลกำรวิเครำะห์ค่ำสัมประสิทธ์ิขนำดอิทธิพลขององคป์ระกอบในแบบจ ำลองควำมสัมพนัธ์
เชิงสำเหตุท่ีท ำให้เวบ็ไซต์เครือข่ำยสังคมส่งผลต่อควำมรุนแรงต่อผูห้ญิง  สำมำรถจ ำแนกวิเครำะห์
ไดด้งัน้ี 
 
1) ขนาดอทิธิพลของตัวแปรท านายต่อการยอมรับเทคโนโลย ี 
กำรยอมรับเทคโนโลยี (TECHAC) ซ่ึงเป็นตวัแปรแฝงภำยนอก  สำมำรถวดัได้จำก (1) 
ระยะเวลำนบัจำกกำรใช้เวบ็ไซต์เครือข่ำยสังคมคร้ังแรก (LONG)  (2) กำรรับรู้ประโยชน์และควำม
ยำกง่ำยในกำรเข้ำถึง (REASON)  (3) กำรเข้ำใช้เว็บไซต์เครือข่ำยสังคม (เว็บไซต์แรกท่ีเข้ำใช้) 
(SONET)  โดยพบว่ำ  ขนำดของอิทธิพลของระยะเวลำนับจำกกำรใช้เว็บไซต์เครือข่ำยสังคมคร้ัง
แรกมีอิทธิพลทำงตรงเชิงบวก  คือ 0.679  รองลงมำคือ กำรรับรู้ประโยชน์และควำมยำกง่ำยในกำร
เขำ้ถึง และกำรเขำ้ใชเ้วบ็ไซต์เครือข่ำยสังคม(เวบ็ไซตแ์รกท่ีเขำ้ใช้) ซ่ึงมีขนำดของอิทธิพลทำงตรง
เชิงบวก  เท่ำกบั 0.519 และ 0.386 ตำมล ำดบั   ซ่ึงแสดงให้เห็นวำ่  สำเหตุท่ีมีอิทธิพลต่อกำรยอมรับ
เทคโนโลยีมำกท่ีสุด คือ ระยะเวลำนบัจำกกำรใชเ้วบ็ไซตเ์ครือข่ำยสังคมคร้ังแรก  รองลงไปคือ  กำร
รับรู้ประโยชน์และควำมยำกง่ำยในกำรเขำ้ถึง   และสำเหตุท่ีมีอิทธิพลต่อกำรยอมรับเทคโนโลยนีอ้ย
ท่ีสุด คือ  กำรเขำ้ใช้เวบ็ไซตเ์ครือข่ำยสังคม (เวบ็ไซตแ์รกท่ีเขำ้ใช้)   กล่ำวคือ  ยิ่งมีระยะเวลำกำรเขำ้
ใช้อินเทอร์เน็ต หรือเวบ็ไซตเ์ครือข่ำยสังคมนำนเพียงใด  ยิ่งส่งผลต่อกำรยอมรับเทคโนโลยีมำกข้ึน
เท่ำนั้น   
  
2) ขนาดอทิธิพลของตัวแปรท านายต่อพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยี 
กำรยอมรับเทคโนโลยี  (ซ่ึงเป็นตัวแปรแฝงภำยนอก) มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมกำรใช้
เทคโนโลยี (TECHAC)  ซ่ึงมีขนำดของอิทธิพลในทำงบวกเท่ำกบั 1.487  ซ่ึงอำจกล่ำวไดว้่ำ  กำร
ยอมรับเทคโนโลยมีีอิทธิพลต่อพฤติกรรมกำรใชเ้ทคโนโลยีในระดบัสูงมำก  และมีอิทธิพลต่อปัจจยั









พฤติกรรมกำรใช้เทคโนโลยี (ตวัแปรแฝงภำยนอก) สำมำรถวดัไดจ้ำก 1) ระยะเวลำกำรใช้
เวบ็ไซตเ์ครือข่ำยสังคม (FREQ)  และ 2) กำรใชป้ระโยชน์จำกเวบ็ไซตเ์ครือข่ำยสังคม (USE)”โดยมี
ขนำดของอิทธิพลในทำงบวก  เท่ำกบั 0.297 และ 0.284 ตำมล ำดบั  แสดงให้เห็นวำ่  ระยะเวลำกำร
ใช้เวบ็ไซตเ์ครือข่ำยสังคม และกำรใชป้ระโยชน์จำกเวบ็ไซตเ์ครือข่ำยสังคมมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม







(BEHAVI) สำมำรถจ ำแนกไดเ้ป็น 2 กลุ่ม  ประกอบดว้ย  พฤติกรรมกำรใชเ้ทคโนโลยี และทศันคติ
ต่อควำมรุนแรงต่อผูห้ญิง  (ATT) โดยพบว่ำ  พฤติกรรมกำรใช้เทคโนโลยี ซ่ึงเป็นตัวแปรแฝง
ภำยนอก มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมกำรใช้เคร่ืองมือส่ือสำรบนเฟซบุ๊กและทวิตเตอร์ (ตวัแปรแฝง
ภำยใน) ซ่ึงมีขนำดของอิทธิพลเท่ำกบั 0.283 ในขณะเดียวกนั  ทศันคติต่อควำมรุนแรงของผูห้ญิง  มี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมกำรใช้เคร่ืองมือส่ือสำรบนเฟซบุ๊กและทวิตเตอร์ (ตวัแปรแฝงภำยใน) ซ่ึงมี




 พฤติกรรมกำรใช้เคร่ืองมือส่ือสำรบนเฟซบุ๊กและทวิตเตอร์ วดัได้จำก (1) กำรแสดงควำม
คิดเห็น (MENT)  (2) กำรตั้งสถำนะ (POST)  (3) กำรแบ่งปันหรือส่งต่อ (SHARE) (4)กำรกดปุ่ม
ถูกใจ (LIKE)  (5) กำรติดป้ำย (TAG)  และ (6) กำรอ่ำนข่ำวหรืออ่ำนควำมคิดเห็น (READ) โดยท่ี
ขนำดของอิทธิพลในกำรแสดงควำมคิดเห็น  มีผลมำกท่ีสุด  คือ  0.918 รองลงมำได้แก่  กำรตั้ง
สถำนะ  กำรแบ่งปันหรือส่งต่อ  กำรกดปุ่มถูกใจ  กำรติดป้ำย  และกำรอ่ำนข่ำวหรืออ่ำนควำมคิดเห็น  
ซ่ึงมีขนำดของอิทธิพลเท่ำกบั 0.915, 0.809, 0.799, 0.749 และ 0.429 ตำมล ำดบั  แสดงให้เห็นว่ำ  
พฤติกรรมกำรใช้เคร่ืองมือส่ือสำรบนเฟซบุ๊กและทวิตเตอร์   สำเหตุท่ีมีอิทธิพลมำกท่ีสุด คือ กำร
แสดงควำมคิดเห็น  โดยสำเหตุท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมกำรใช้เคร่ืองมือส่ือสำรบนเฟซบุ๊กและ   










จำกผลกำรวิเครำะห์ควำมสัมพนัธ์ระหวำ่งเคร่ืองมือส่ือสำรบนเฟซบุก๊และทวิตเตอร์  พบวำ่ 
องค์ประกอบภำยในอนัได้แก่  กำรใช้เคร่ืองมือส่ือสำรบนเฟซบุ๊กและทวิตเตอร์บำงเคร่ืองมือมี
ควำมสัมพนัธ์กนัต่อกนั   โดยกำรติดป้ำย มีควำมสัมพนัธ์กบัเคร่ืองมือส่ือสำรประเภทอ่ืน  ได้แก่ 
(1)กำรแบ่งปัน หรือส่งต่อ  (2) กำรกดปุ่มถูกใจ และ (3)กำรตั้งสถำนะ โดยท่ีขนำดของอิทธิพลใน
กำรแบ่งปัน มีผลต่อกำรติดป้ำยมำกท่ีสุด คือ 0.379 รองลงมำไดแ้ก่   กดปุ่มถูกใจ  และกำรตั้งสถำนะ 
ซ่ึงมีขนำดของอิทธิพลเท่ำกบั 0.165 และ 0.093 ตำมล ำดบั  ซ่ึงช้ีให้เห็นว่ำ  ผูท่ี้ใช้เคร่ืองมือส่ือสำร




ทวิตเตอร์  ท่ีมีต่อพฤติกรรมกำรใช้เทคโนโลยี  และปัจจยัภำยในเวบ็ไซตเ์ครือข่ำยสังคม  โดยพบว่ำ  
พฤติกรรมกำรใชเ้คร่ืองมือส่ือสำรบนเฟซบุ๊กและทวิตเตอร์  มีอิทธิพลในทำงบวกต่อพฤติกรรมกำร
ใชเ้ทคโนโลย ี  โดยขนำดของอิทธิพล 0.283   และพฤติกรรมกำรใชเ้คร่ืองมือส่ือสำรบนเฟซบุ๊กและ
ทวิตเตอร์   มีอิทธิพลในทำงลบต่อปัจจยัภำยในเวบ็ไซต์เครือข่ำยสังคม โดยมีขนำดของอิทธิพล -
0.043  อยำ่งไรก็ตำม  อิทธิพลในทำงลบดงักล่ำวถือวำ่เป็นอิทธิพลท่ีมีขนำดเล็กจนอำจไม่มีนยัส ำคญั
ทำงสถิติ 
 
4) ขนาดอทิธิพลของตัวแปรท านายต่อปัจจัยภายในเวบ็ไซต์เครือข่ายสังคม 
 ปัจจยัภำยในเวบ็ไซตเ์ครือข่ำยสังคมท่ีปรำกฏในแบบจ ำลองควำมสัมพนัธ์เชิงสำเหตุท่ีท ำให้
เวบ็ไซต์เครือข่ำยสังคมส่งผลต่อควำมรุนแรงต่อผูห้ญิง  ประกอบดว้ย  4.1) สำเหตุจำกปัจจยัระดบั
สังคม (ซ่ึงสำมำรถวดัไดจ้ำก (1) เครือข่ำยสังคม (SOCIAL) (2) คุณลกัษณะของประเด็นท่ีมีผลต่อ
กำรบอกต่อ (MOUNT) (3) ผูน้ ำควำมคิด (LEAD))  4.2) สำเหตุจำกคุณลกัษณะเน้ือหำควำมรุนแรง
ต่อผูห้ญิง (CONTENT) และ 4.3) สำเหตุจำกคุณสมบติัของเวบ็ไซตเ์ครือข่ำยสังคม  (ซ่ึงสำมำรถวดั
ได้จำก (1) คุณสมบัติเฉพำะของเคร่ืองมือส่ือสำรบนเฟซบุ๊กและทวิตเตอร์ (FACE) และ (2) 
คุณสมบติัทัว่ไปของเวบ็ 2.0 (WEB))  
 
 ผลจำกกำรวเิครำะห์  พบวำ่  ปัจจยัภำยในเวบ็ไซตเ์ครือข่ำยสังคมมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมกำร
ใช้เทคโนโลยี (ตวัแปรแฝงภำยนอก) และ พฤติกรรมกำรใช้เคร่ืองมือส่ือสำรบนเฟซบุ๊กและทวิต
เตอร์ (ตวัแปรแฝงภำยใน) โดยขนำดของอิทธิพลของกำรใช้เทคโนโลยี   (ตวัแปรแฝงภำยนอก) มี
มำกท่ีสุด คือ 0.434 และขนำดของอิทธิพลของพฤติกรรมกำรใชเ้คร่ืองมือส่ือสำรบนเฟซบุก๊และทวิต









เทคโนโลยี  คือมีขนำดของอิทธิพล  -0.434 ซ่ึงสะท้อนให้ทรำบว่ำ  หำกปัจจัยภำยในเว็บไซต์
เครือข่ำยสังคมมีอิทธิพลมำกข้ึน กำรยอมรับเทคโนโลยจีะมีอิทธิพลนอ้ยลง 
 
 เม่ือวิเครำะห์ขนำดอิทธิพลปัจจยัภำยในเว็บไซต์เครือข่ำยสังคม  ผลกำรวิเครำะห์พบว่ำ  
ขนำดของอิทธิพลของเครือข่ำยสังคม  มีผลมำกท่ีสุด คือ 0.855 รองลงมำได้แก่  คุณลกัษณะของ
ประเด็นท่ีมีผลต่อกำรบอกต่อ ผูน้ ำควำมคิด คุณสมบติัเฉพำะของเคร่ืองมือส่ือสำรบนเฟซบุ๊กและ




 นอกจำกนั้ น  ผลกำรวิ เครำะห์ย ังพบว่ำ  ปัจจัยภำยในเว็บไซต์เครือข่ำยสั งคมย ังมี
ควำมสัมพัน ธ์ ต่อกันและกัน  กล่ำวคือ  คุณสมบัติทั่วไปของเว็บ  2.0  มีควำมสัมพัน ธ์กับ 
คุณสมบัติเฉพำะของเคร่ืองมือส่ือสำรบนเฟซบุ๊กและทวิตเตอร์  รวมถึงมีควำมสัมพันธ์กับ 
คุณลกัษณะ  ของประเด็นท่ีมีผลต่อกำรบอกต่อ  โดยขนำดของอิทธิพลเท่ำกบั 0.379  และ 0.285 
ตำมล ำดบั   ช้ีให้เห็นว่ำ   คุณสมบติัทัว่ไปของเวบ็ 2.0 ส่งผลต่อกำรใช้เคร่ืองมือส่ือสำรบนเฟซบุ๊ก
และทวิตเตอร์   และในขณะเดียวกนั  คุณสมบติัทัว่ไปของเวบ็ 2.0 ส่งผลต่อคุณลกัษณะของประเด็น
ท่ีมีผลต่อกำรบอกต่อ 
 
 ปัจจยัระดบัสังคมบำงปัจจยัมีควำมสัมพนัธ์กบัเคร่ืองมือส่ือสำรบนเฟซบุ๊กและทวิตเตอร์  
ไดแ้ก่  คุณลกัษณะของประเด็นท่ีมีผลต่อกำรบอกต่อ  มีควำมสัมพนัธ์กบักำรกดถูกใจ  ซ่ึงมีขนำด
ของอิทธิพลเท่ำกบั 0.19  ซ่ึงแสดงว่ำ   คุณลกัษณะของประเด็นท่ีมีผลต่อกำรบอกต่อส่งผลกำรกด
ถูกใจ และยงัพบวำ่ สำเหตุจำกปัจจยัระดบัสังคมมีควำมสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนั ไดแ้ก่  ผูน้  ำควำมคิด มี
ควำมสัมพนัธ์กบั เครือข่ำยสังคม ซ่ึงมีขนำดของอิทธิพลเท่ำกบั 0.118  แม้ว่ำขนำดของอิทธิพล
ระหว่ำงคุณลกัษณะของประเด็นท่ีมีผลต่อกำรบอกต่อกบักำรกดถูกใจ  และอิทธิพลระหว่ำงผูน้ ำ




 จากการวิเคราะห์แบบจ าลองความสัมพนัธ์ท่ีท าให้ เวบ็ไซต์เครือข่ายสังคมส่งผลต่อความ
รุนแรงต่อผูห้ญิง  พบวา่  ในการศึกษาสาเหตุท่ีท าให้เวบ็ไซตเ์ครือข่ายสังคมส่งผลต่อความรุนแรงต่อ









ความส าคญัต่อปัจจยัระดบับุคคล  ทั้งปัจจยัทางจิตวิทยา  ดา้นการยอมรับเทคโนโลยี  และทศันคติท่ี
มีต่อความรุนแรงต่อผูห้ญิง  และปัจจยัดา้นการใชเ้วบ็ไซตเ์ครือข่ายสังคม  พฤติกรรมการใชเ้วบ็ไซต์
เครือข่ายสังคม   และทศันคติท่ีมีต่อความรุนแรงต่อผูห้ญิง  โดยระยะเวลานับจากการใช้เว็บไซต์
เครือข่ายสังคมคร้ังแรกเป็นสาเหตุท่ีทีความส าคญัมากท่ีสุด  กล่าวคือ  ยิ่งมีระยะเวลาการเข้าใช้
อินเทอร์เน็ต หรือเวบ็ไซต์เครือข่ายสังคมนานเพียงใด  ยิ่งส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีมากข้ึน
เท่านั้น  สะทอ้นว่า  ผูใ้ช้อย่างหนักหน่วงมีแนวโน้มจะเป็นสาเหตุท่ีท าให้เวบ็ไซต์เครือข่ายสังคม
มากกวา่ผูใ้ชเ้วบ็ไซตเ์ครือข่ายสังคมกลุ่มอ่ืน  โดยสาเหตุดา้นการรับรู้ประโยชน์และความง่ายในการ
เขา้ถึงเวบ็ไซตเ์ครือข่ายสังคมเป็นสาเหตุท่ีมีความส าคญัในล าดบัรองลงไป   
 
 สำเหตุจำกปัจจยัระดบับุคคล  โดยปัจจยัทำงจิตวิทยำ  คือ กำรยอมรับเทคโนโลยี ส่งผลต่อ
ปัจจยัดำ้นกำรเขำ้ใช้เวบ็ไซต์เครือข่ำยสังคมในระดบัสูงมำก  สะทอ้นให้เห็นว่ำ  ในกำรศึกษำเร่ือง
กำรยอมรับเวบ็ไซตเ์ครือข่ำยสังคมโดยเฉพำะเวบ็ไซตท่ี์มีเน้ือหำเก่ียวขอ้งกบัควำมรุนแรงต่อผูห้ญิง 
ควรใหค้วำมส ำคญัต่อพฤติกรรมกำรใชเ้ทคโนโลยีของผูใ้ชเ้วบ็ไซตเ์ครือข่ำยสังคม   
 
 สำเหตุส ำคญัท่ีใช้ในกำรท ำนำยควำมรุนแรงต่อผูห้ญิง  ซ่ึงสะทอ้นผ่ำนพฤติกรรมกำรใช้
เคร่ืองมือส่ือสำรบนเฟซบุ๊กและทวิตเตอร์  ประกอบด้วยปัจจยัระดบับุคคล คือ พฤติกรรมกำรใช้





เตอร์ วดัได้จำก (1) กำรแสดงควำมคิดเห็น (MENT)  (2) กำรตั้งสถำนะ (POST)  (3) กำรแบ่งปัน
หรือส่งต่อ (SHARE) (4)กำรกดปุ่มถูกใจ (LIKE)  (5) กำรติดป้ำย (TAG)  และ (6) กำรอ่ำนข่ำวหรือ
อ่ำนควำมคิดเห็น (READ)  โดยกำรแสดงควำมคิดเห็นมีผลมำกท่ีสุด และกำรใช้เคร่ืองมือส่ือสำร
บนแฟซบุก๊และทวติเตอร์ต่ำงมีควำมสัมพนัธ์ต่อกนั  โดยพบวำ่ ผูใ้ชเ้คร่ืองมือส่ือสำรประเภทหน่ึง  มี
แนวโนม้จะใชเ้คร่ืองมือส่ือสำรประเภทอ่ืนดว้ย   
 
 ปัจจยัภำยในเวบ็ไซตเ์ครือข่ำยสังคมท่ีปรำกฏในแบบจ ำลองควำมสัมพนัธ์เชิงสำเหตุท่ีท ำให้
เวบ็ไซต์เครือข่ำยสังคมส่งผลต่อควำมรุนแรงต่อผูห้ญิง  ประกอบดว้ยสำเหตุหลกั 2 ประกำรไดแ้ก่  














 เม่ือวิเครำะห์ขนำดอิทธิพลจำกปัจจยัภำยในเวบ็ไซตเ์ครือข่ำยสังคม  ผลกำรวิเครำะห์พบว่ำ  
เครือข่ำยสังคม มีอิทธิพลมำกท่ีสุด   รองลงมำไดแ้ก่ คุณลกัษณะของประเด็นท่ีมีผลต่อกำรบอกต่อ 
ผูน้ ำควำมคิด คุณสมบติัเฉพำะของเคร่ืองมือส่ือสำรบนเฟซบุ๊กและทวิตเตอร์  คุณสมบติัทัว่ไปของ
เวบ็ 2.0 และคุณลกัษณะของเน้ือหำ 
 
 นอกจำกนั้น ผลกำรวิเครำะห์ยงัควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงปัจจยัภำยในเครือข่ำยสังคม  คือ  
ควำมสัมพนัธ์ภำยในสำเหตุจำกคุณสมบติัของเวบ็ไซต์เครือข่ำยสังคมไดแ้ก่  คุณสมบติัทัว่ไปของ
เวบ็ 2.0 มีควำมสัมพนัธ์กบัคุณสมบติัเฉพำะของเคร่ืองมือส่ือสำรบนเฟซบุ๊กและทวิตเตอร์  และพบ
ควำมสัมพนัธ์ระหวำ่งคุณสมบติัของเวบ็ไซตเ์ครือข่ำยสังคมกบัปัจจยัระดบัสังคม ไดแ้ก่คุณลกัษณะ 
ของประเด็นท่ีมีผลต่อกำรบอกต่อ   ซ่ึงสะทอ้นว่ำ “ประเด็น” เป็นสำเหตุส ำคญัต่อกำรใช้เวบ็ไซต์
เครือข่ำยสังคมในกำรส่ือสำรเร่ืองควำมรุนแรงต่อผูห้ญิง  โดยยงัพบวำ่ สำเหตุจำกปัจจยัระดบัสังคม
มีควำมสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนั ไดแ้ก่ ผูน้ ำควำมคิด  มีควำมสัมพนัธ์กบัเครือข่ำยสังคมแมจ้ะเป็นขนำด
ของอิทธิพลท่ีไม่มำกนัก  แต่สะทอ้นควำมส ำคญัให้ทรำบว่ำ  หำกสนใจศึกษำเครือข่ำยสังคมบน












สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 
 









ควำมรุนแรงต่อผูห้ญิง”  มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษำสำเหตุท่ีท ำให้เวบ็ไซต์เครือข่ำยสังคมส่งผลต่อ
ควำมรุนแรงต่อผูห้ญิง   เพื่อวิเครำะห์ควำมสัมพนัธ์ของสำเหตุท่ีท ำให้เวบ็ไซต์เครือข่ำยสังคมส่งผล
ต่อควำมรุนแรงต่อผูห้ญิง  และเพื่อพัฒนำแบบจ ำลองควำมสัมพันธ์เชิงสำเหตุ ท่ีท ำให้เว็บไซต์
เครือข่ำยสังคมส่งผลต่อควำมรุนแรงต่อผูห้ญิง  โดยใช้แนวคิด ทฤษฎี และแบบจ ำลอง จ ำนวน 5 
กลุ่ม  ประกอบดว้ย 1) แนวคิด  ทฤษฎี  และแบบจ ำลองท่ีเก่ียวกบัปัจจยัระดบับุคคลและงำนวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้ง  ไดแ้ก่  ทฤษฎีกำรอบรมบ่มเพำะ  แบบจ ำลองกำรยอมรับเทคโนโลยี  2) แนวคิดท่ีเก่ียวกบั
ปัจจยัระดบัสังคมและงำนวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง  ไดแ้ก่   แนวคิดเร่ืองผูน้ ำควำมคิดออนไลน์  แนวคิดเร่ือง
เครือข่ำยสังคม   แนวคิดเร่ืองคุณลกัษณะของประเด็นท่ีมีผลต่อกำรบอกต่อ  3) แนวคิด ทฤษฎีท่ี
เก่ียวกบัควำมรุนแรงต่อผูห้ญิงบนเวบ็ไซตเ์ครือข่ำยสังคม ไดแ้ก่  แนวคิดเร่ืองควำมรุนแรงต่อผูห้ญิง  
แนวคิดเร่ืองวฒันธรรมควำมรุนแรงต่อผูห้ญิง  แนวคิดทฤษฎีดำ้นสตรีนิยม  ทฤษฎีส่ือแนวสตรีนิยม   
แนวคิดสตรีนิยมไซเบอร์   4) แนวคิดท่ีเก่ียวกบัคุณสมบติัของเวบ็ไซตเ์ครือข่ำยสังคมและงำนวิจยัท่ี
เก่ียวข้อง  ได้แก่แนวคิดเร่ืองคุณลักษณะของอินเทอร์เน็ต  แนวคิดเร่ืองเว็บไซต์เครือข่ำยสังคม  
แนวคิดเร่ืองเวบ็ 2.0 แนวคิดเร่ืองปฏิสัมพนัธ์   แนวคิดเร่ืองวฒันธรรมอินเทอร์เน็ต   และ 5)   แนวคิด










กำรศึกษำวิจยัดงักล่ำว เป็นกำรวิจยัผสำนวิธี (mix method) ระหวำ่งกำรวิจยัเชิงปริมำณและ
กำรวิจยัเชิงคุณภำพ  และกำรวิเครำะห์โดยใช้แบบจ ำลองเชิงสำเหตุ (causal model) เพื่อตอบค ำถำม
ในเชิงสำเหตุ  (Cohen and Cohen, 1983  อำ้งถึงใน ผ่องพรรณ ตรัยมงคลกูล และสุภำพ ฉัตรำภรณ์, 
2543, หนำ้ 77)  มุ่งศึกษำเส้นทำงของอิทธิพลหรือควำมเป็นเหตุและผลระหวำ่งตวัแปรตน้คือสำเหตุ
กบัตวัแปรตำมคือควำมรุนแรงต่อผูห้ญิงบนเวบ็ไซต์เครือข่ำยสังคม  โดยเปิดโอกำสให้มีกำรศึกษำ
ตัวแปรทุกตัวซ่ึงมีทั้ งทำงตรงและทำงอ้อมโดยใช้กำรวิเครำะห์แบบจ ำลองสมกำรโครงสร้ำง  
(Structural  Equation  Model : SEM) ดว้ยโปรแกรมเอ็มพลสั (M Plus) จำกนั้น จึงน ำมำพฒันำเป็น
แบบจ ำลองควำมสัมพนัธ์เชิงสำเหตุเพื่อใช้อธิบำยปรำกฏกำรณ์ท่ีเกิดข้ึนบนเวบ็ไซตเ์ครือข่ำยสังคม
คือ  ควำมสัมพนัธ์ของสำเหตุท่ีท ำให้เวบ็ไซตเ์ครือข่ำยสังคมส่งผลต่อควำมรุนแรงต่อผูห้ญิง  โดยใช้







เพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงต่อผูห้ญิง  ทั้งท่ีเป็นข้อควำมในรูปของตวัอกัษร  สัญรูปแสดงอำรมณ์   
ภำพน่ิง  ภำพเคล่ือนไหวและกำรใช้เคร่ืองมือส่ือสำรบนแฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงต่อผูห้ญิง  









ควำมรุนแรงต่อผูห้ญิง  ผูว้ิจยัไดใ้ชเ้คร่ืองมือวิจยัเพื่อด ำเนินกำรวิเครำะห์ขอ้มูลทั้งในเชิงปริมำณและ
กำรวิเครำะห์ขอ้มูลในเชิงคุณภำพ ไดแ้ก่  แบบสัมภำษณ์  แบบวิเครำะห์เน้ือหำ  และแบบสอบถำม
และกำรวิเครำะห์ควำมสัมพนัธ์เชิงสำเหตุ  โดยจำกกำรทบทวนแนวคิด  แบบจ ำลอง และทฤษฎีท่ี











จ ำแนกสำเหตุท่ีใชศึ้กษำในงำนวิจยัน้ีไดเ้ป็น  4  ปัจจยั ประกอบดว้ย  ปัจจยัระดบับุคคล  ปัจจยัระดบั
สังคม  คุณลกัษณะของเน้ือหำควำมรุนแรงต่อผูห้ญิง  คุณสมบติัเฉพำะของเว็บ 2.0 โดยสำมำรถ
จ ำแนกได ้ ดงัน้ี 
 
6.1.1.1 สาเหตุจากปัจจัยระดับบุคคล 
ปัจจยัระดบับุคคลท่ีเป็นสำเหตุท ำใหเ้วบ็ไซตเ์ครือข่ำยสังคมส่งผลต่อควำมรุนแรงต่อผูห้ญิง  
ไดแ้ก่ เพศ และอำยุ  โดยพบวำ่  ช่วงอำยุของกลุ่มตวัอยำ่งท่ีเป็นสมำชิกแฟนเพจท่ีเขำ้ใชแ้ฟนเพจท่ีมี
เน้ือหำควำมรุนแรงต่อผู ้หญิงทุกแฟนเพจไม่มีควำมแตกต่ำงกันระหว่ำงกลุ่มตัวอย่ำงจำกกำร
สัมภำษณ์ก่ึงโครงสร้ำง  และกลุ่มตวัอย่ำงจำกแบบสอบถำม  แต่มีควำมแตกต่ำงกันในด้ำนเพศ
กล่ำวคือ  กลุ่มตวัอย่ำงจำกกำรสัมภำษณ์มีอำยุ  18-24 ปี  ซ่ึงอยู่ในกลุ่มเจเนอเรชนัวำย (Generation 
Y) กลุ่มตวัอย่ำงเพศชำยเขำ้ใช้แฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงทำงกำยภำพต่อผูห้ญิงมำกกว่ำกลุ่ม
ตวัอยำ่งเพศหญิง  ในขณะท่ีแฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงเชิงโครงสร้ำงต่อผูห้ญิง   และแฟนเพจท่ี
มีเน้ือหำควำมรุนแรงทำงกฎหมำยต่อผูห้ญิง  มีจ  ำนวนกลุ่มตวัอยำ่งเพศหญิงมำกกวำ่กลุ่มตวัอยำ่งเพศ
ชำย   และพบวำ่  แฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงทำงกำยภำพต่อผูห้ญิงมีจ ำนวนกลุ่มตวัอย่ำงท่ีไม่
สำมำรถระบุเพศได้มำกท่ีสุด    เหตุผลท่ีไม่สำมำรถระบุเพศของกลุ่มตวัอย่ำงได้  เน่ืองจำกกลุ่ม
ตัวอย่ำงไม่ระบุเพศในหน้ำเฟซบุ๊ก  ปิดกั้นไม่ให้บุคคลท่ีไม่ใช่เพื่อนเข้ำชมเน้ือหำบนเฟซบุ๊ก   
รวมทั้งใชช่ื้อประจ ำตวัท่ีก ำกวมและภำพประจ ำตวัท่ี ไม่สำมำรถระบุเพศไดช้ดัเจน  ในขณะท่ีพบวำ่ 
กลุ่มตวัอย่ำงจำกแบบสอบถำมท่ีเขำ้ใช้เวบ็ไซต์เครือข่ำยสังคมส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  มีช่วงอำยุ
ระหวำ่ง 21-30  ปี  ระดบักำรศึกษำสูงสุด  คือ ระดบัปริญญำตรี ประกอบอำชีพนกัศึกษำ ทั้งน้ี  ผูว้ิจยั
พบว่ำ   จำกกำรวิเครำะห์เน้ือหำและกำรสัมภำษณ์ก่ึงโครงสร้ำง  ปัจจยัท่ีไม่เป็นสำเหตุท่ีท ำให้
เว็บไซต์เครือข่ำยสังคมส่งผลต่อควำมรุนแรงต่อผูห้ญิง  ได้แก่  กำรศึกษำและอำชีพ  โดยไม่พบ




จำกแบบสอบถำมเขำ้ใช้เม่ือเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต  คือ เฟซบุ๊ก โดยกลุ่มตวัอย่ำงรับรู้ “ประโยชน์” 
ของเวบ็ไซตเ์ครือข่ำยสังคมมำกกวำ่รับรู้ “ควำมง่ำยในกำรเขำ้ถึง” เวบ็ไซตเ์ครือข่ำยสังคม โดยรับรู้วำ่
เวบ็ไซตเ์ครือข่ำยสังคมมีประโยชน์ในดำ้นกำรติดต่อส่ือสำรกบับุคคลอ่ืน ๆ มำกกวำ่ประโยชน์ดำ้น












ในกำรศึกษำปัจจยัทำงจิตวิทยำ  ซ่ึงประกอบดว้ยกำรยอมรับเทคโนโลยี  และทศันคติต่อ
ควำมรุนแรงต่อผูห้ญิง  พบว่ำ  กำรยอมรับเทคโนโลยีท่ีส่งผลให้กลุ่มตวัอย่ำงเปิดรับและเข้ำใช้
เว็บไซต์เครือข่ำยสังคมจ ำแนกได้เป็น 3 ปัจจัย ประกอบด้วย 1) กำรรับรู้ประโยชน์ของเว็บไซต์
เครือข่ำยสังคม 2) กำรรับรู้คุณสมบติัของเวบ็ไซตเ์ครือข่ำยสังคม และ 3) กำรรับรู้โทษของเวบ็ไซต์
เครือข่ำยสังคม  โดยพบวำ่  กลุ่มตวัอยำ่งรับรู้ประโยชน์ของเวบ็ไซตเ์ครือข่ำยสังคมมำกกวำ่รับรู้โทษ
ของเวบ็ไซตเ์ครือข่ำยสังคมและรับรู้คุณสมบติัของเวบ็ไซตเ์ครือข่ำยสังคมนอ้ยท่ีสุด    
 
ส่วนกำรศึกษำปัจจยัทำงจิตวิทยำ  ในด้ำนทศันคติต่อควำมรุนแรงต่อผูห้ญิง  พบว่ำ  กลุ่ม
ตวัอย่ำงส ำหรับกำรสัมภำษณ์ก่ึงโครงสร้ำงทุกคนและกลุ่มตวัอย่ำงจำกแบบสอบถำมมีทศันคติต่อ
ควำมรุนแรงต่อผูห้ญิง  ว่ำ  เป็นปัญหำของสังคมไทย แต่กลุ่มตวัอยำ่งส่วนใหญ่ยงัมีควำมเขำ้ใจต่อ
ควำมรุนแรงต่อผูห้ญิงว่ำ หมำยถึงเฉพำะควำมรุนแรงทำงกำยภำพต่อผูห้ญิง  โดยไม่มีกลุ่มตวัอยำ่ง
คนใดกล่ำวถึงควำมรุนแรงเชิงโครงสร้ำงว่ำเป็นควำมรุนแรงต่อผูห้ญิงอีกรูปแบบหน่ึง  และพบว่ำ  
กลุ่มตวัอย่ำงส่วนใหญ่มีทศันคติท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบัควำมรุนแรงต่อผูห้ญิงในด้ำนทศันคติต่อควำม
รุนแรงทำงกฎหมำยต่อผูห้ญิง โดยระบุว่ำ  ยงัคงมีควำมรุนแรงเหล่ำนั้นในสังคมไทย  ทั้งในสังคม
จริงและในเครือข่ำยสังคม  ควำมรุนแรงทำงกฎหมำยต่อผูห้ญิงเป็นส่ิงท่ีไม่เหมำะสมและควรไดรั้บ
กำรแก้ไข แต่พบว่ำกลุ่มตวัอย่ำงส่วนใหญ่ยงัมีทศันคติท่ีไม่ถูกต้องครบถ้วนต่อควำมรุนแรงทำง
กำยภำพต่อผูห้ญิง   และทศันคติต่อควำมรุนแรงเชิงโครงสร้ำงต่อผูห้ญิง  เช่น เขำ้ใจว่ำ  เม่ือเอ่ยถึง 
“ควำมรุนแรงต่อผูห้ญิง”  จะนึกถึงกำรถูกท ำร้ำยร่ำงกำย   หรือถูกล่วงละเมิดทำงเพศ  และยงัมีควำม
เขำ้ใจวำ่ กำรซ้ือขำยบริกำรทำงเพศสำมำรถกระท ำไดห้ำกเป็นกำรสมยอมทั้งสองฝ่ำย  
 
เหตุผลหลกัของกำรเข้ำใช้เว็บไซต์เครือข่ำยสังคมของกลุ่มตวัอย่ำงจำกกำรสัมภำษณ์ก่ึง
โครงสร้ำง  คือ  เพื่อตอ้งกำรตำมกระแสควำมสนใจของสังคม  และเพรำะช่ืนชอบในคุณสมบติัของ
เว็บไซต์เครือข่ำยสังคม  กลุ่มตวัอย่ำงใช้ประโยชน์จำกเฟซบุ๊กแตกต่ำงจำกกำรใช้ประโยชน์จำก      
ทวิตเตอร์  กล่ำวคือ ใชป้ระโยชน์จำกเฟซบุ๊กไปเพื่อกำรส่ือสำรมำกกวำ่กำรใชป้ระโยชน์ในกิจกรรม
บนัเทิง  ในขณะท่ีกลุ่มตวัอย่ำงใช้ทวิตเตอร์ในกิจกรรมบนัเทิงมำกกว่ำกิจกรรมส่ือสำร  สอดคลอ้ง
กบัผลกำรส ำรวจกลุ่มตวัอยำ่งจำกแบบสอบถำม  พบวำ่  วตัถุประสงคใ์นกำรเขำ้ใชเ้วบ็ไซตเ์ครือข่ำย
สังคมของกลุ่มตวัอยำ่ง คือ เพื่อกำรส่ือสำร  ไดแ้ก่  พดูคุยกบัเพื่อนบนกระดำนสนทนำ  อ่ำนขอ้ควำม
ท่ีเพื่อนโพสต์   ตั้งสถำนะของตนเอง  สนทนำ (chat) กบัเพื่อน  ส่งขอ้ควำมถึงเพื่อน  รองลงไป คือ 
วตัถุประสงค์เพื่อควำมบันเทิง  ได้แก่  ฟังเพลง  อ่ำนข่ำวหรือสถำนกำรณ์ประจ ำวนั  อัพโหลด












สอดคลอ้งกบัพฤติกรรมกำรใชป้ระโยชน์จำกเฟซบุก๊และทวติเตอร์ของกลุ่มตวัอยำ่ง  กล่ำวคือ พบวำ่ 
กลุ่มตวัอยำ่งใชป้ระโยชน์จำกเฟซบุก๊ในดำ้นกำรส่ือสำร คือ  กำรตั้งสถำนะ มำกท่ีสุด  
 
ผลกำรส ำรวจระยะเวลำกำรเข้ำใช้เว็บไซต์เครือข่ำยสังคมและระยะเวลำนับจำกกำรใช้
เวบ็ไซตเ์ครือข่ำยสังคมคร้ังแรกของกลุ่มตวัอยำ่ง  ท ำให้สำมำรถจ ำแนกกลุ่มตวัอยำ่งออกไดเ้ป็นผูใ้ช้
เวบ็ไซตเ์ครือข่ำยสังคม 3 กลุ่ม  คือ  กลุ่มผูใ้ชอ้ยำ่งหนกัหน่วง  กลุ่มผูใ้ชป้ำนกลำง  และกลุ่มผูใ้ชน้อ้ย   
กลุ่มตวัอย่ำงส่วนใหญ่เป็นผูใ้ช้เว็บไซต์เครือข่ำยสังคมอย่ำงหนักหน่วง  คือ  มีระยะเวลำกำรใช้
เวบ็ไซตเ์ครือข่ำยสังคมมำกกวำ่ 20 ชัว่โมงต่อสัปดำห์   ทั้งน้ี  พบวำ่ กลุ่มตวัอยำ่งทุกคนเป็นผูท่ี้เขำ้ใช้
เวบ็ไซตเ์ครือข่ำยสังคมประเภทอ่ืนอยูก่่อนแลว้   เม่ือควำมนิยมของเวบ็ไซตเ์ครือข่ำยสังคมท่ีเคยใช้
ลดลง  ประกอบกบัเวบ็ไซตเ์ครือข่ำยสังคมเวบ็ไซตใ์หม่ คือ เฟซบุก๊เร่ิมแพร่หลำยเป็นท่ีนิยมของผูใ้ช้
เวบ็ไซต์เครือข่ำยสังคมในประเทศไทยมำกข้ึน  กลุ่มตวัอย่ำงทั้งหมดจึงเปล่ียนมำใช้เฟซบุ๊กแทน
เวบ็ไซตเ์ครือข่ำยสังคมเดิมท่ีใชอ้ยูต่ำมกระแสควำมนิยม   
 
กลุ่มตวัอย่ำงส่วนใหญ่เร่ิมเขำ้ใช้เฟซบุ๊กก่อนเขำ้ใชท้วิตเตอร์   เม่ือทวิตเตอร์เป็นท่ีรู้จกัมำก
ข้ึน กลุ่มตวัอยำ่งจ ำนวนดงักล่ำวจึงสมคัรเขำ้ใชท้วิตเตอร์   และมีกลุ่มตวัอยำ่งบำงคนเคยใชท้วิตเตอร์
แต่ปัจจุบนัไม่ไดเ้ขำ้ใชแ้ลว้   เน่ืองจำกมีเพื่อนในสังคมจริงเขำ้ใชท้วติเตอร์จ ำนวนนอ้ย และเน่ืองจำก
มีขอ้จ ำกดัด้ำนจ ำนวนตวัอกัษรในกำรโพสต์ขอ้ควำมแต่ละคร้ัง  ทวิตเตอร์จึงไม่ตอบสนองควำม
ตอ้งกำรของกลุ่มตวัอยำ่งดำ้นกำรรับและส่งขอ้มูลข่ำวสำร 
 
  6.1.1.2  สาเหตุจากปัจจัยด้านเนือ้หาความรุนแรงต่อผู้หญงิ 
สำเหตุจำกปัจจยัดำ้นเน้ือหำควำมรุนแรงต่อผูห้ญิง  จ  ำแนกเป็น 2 ดำ้น คือ คุณลกัษณะของ
เน้ือหำควำมรุนแรงต่อผู ้หญิง  และประเภทของควำมรุนแรงต่อผู ้หญิง  พบว่ำ  สำเหตุด้ำน
คุณลกัษณะของเน้ือหำควำมรุนแรงต่อผูห้ญิง  สมำชิกบนแฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงต่อผูห้ญิง 
มกัโพสตเ์น้ือหำท่ีเป็นควำมคิดเห็น โดยไม่มีกำรโพสตข์่ำวสำรหรือขอ้เทจ็จริง  ลกัษณะควำมคิดเห็น
ท่ีโพสตส่์วนใหญ่เป็นควำมคิดเห็นท่ีแสดงควำมเห็นดว้ยต่อควำมรุนแรงต่อผูห้ญิงมำกท่ีสุด และเป็น
ควำมคิดเห็นท่ีแสดงควำมเห็นดว้ยต่อควำมรุนแรงต่อผูห้ญิงบนแฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงเชิง














ผลกำรศึกษำสำเหตุด้ำนประเภทของเน้ือหำควำมรุนแรงต่อผูห้ญิง  พบว่ำ  เน้ือหำควำม
รุนแรงต่อผูห้ญิงบนแฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงเชิงโครงสร้ำงมีจ ำนวนมำกท่ีสุด  โดยปรำกฏ
ควำมรุนแรงเชิงโครงสร้ำงอยูใ่นเน้ือหำควำมรุนแรงต่อผูห้ญิงทุกประเภท  โดยปรำกฏอยูใ่นแฟนเพจ
ท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงต่อผูห้ญิงทั้ง 3 แฟนเพจ  ไดแ้ก่  แฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงทำงกำยภำพ
ต่อผูห้ญิง   แฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงเชิงโครงสร้ำงต่อผูห้ญิง  และแฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำม
รุนแรงทำงกฎหมำยต่อผูห้ญิง 
 
เม่ือผูว้ิจยั  ศึกษำสำเหตุอนัเน่ืองจำกปัจจยัดำ้นอ่ืน ๆ ประกอบดว้ย  สำเหตุจำกปัจจยัระดบั
สังคม สำเหตุจำกโดยใช้สถิติพื้นฐำนในกำรวิเครำะห์  อันได้แก่ ค่ำเฉล่ีย  และส่วนเบ่ียงเบน
มำตรฐำน  สำมำรถจ ำแนกวเิครำะห์ปัจจยัแต่ละดำ้นไดด้งัตำรำงต่อไปน้ี  
 
ตารางที ่6.1 ระดบัของผลท่ีมีต่อกำรเขำ้ใชเ้วบ็ไซตเ์ครือข่ำยสังคมจ ำแนกตำมสำเหตุและคุณลกัษณะ 
      ของสำเหตุจำกกำรส ำรวจดว้ยแบบสอบถำม 
สาเหตุ คุณลกัษณะของสาเหต ุ ระดบัของผล ค่าเฉลีย่ 
เคร่ืองมือส่ือสำรบน          
เฟซบุ๊กและทวติเตอร์ 
กำรตั้งสถำนะ มำก 4.12 
 กำรกดถูกใจหรือกำรติดตำม มำก 4.00 
คุณสมบติัทัว่ไปของ









































ตารางที ่6.1 ระดบัของผลท่ีมีต่อกำรเขำ้ใชเ้วบ็ไซตเ์ครือข่ำยสังคมจ ำแนกตำมสำเหตุและคุณลกัษณะ 
      ของสำเหตุจำกกำรส ำรวจดว้ยแบบสอบถำม (ต่อ) 
 
สาเหตุ คุณลกัษณะของสาเหต ุ ระดบัของผล ค่าเฉลีย่ 









จำกตำรำงท่ี 6.1 แสดงระดับของผลท่ีมีต่อกำรเข้ำใช้เว็บไซต์เครือข่ำยสังคมจ ำแนกตำม
สำเหตุและคุณลกัษณะของสำเหตุจำกกำรส ำรวจดว้ยแบบสอบถำม  พบวำ่  สำเหตุท่ีมีผลต่อกำรเขำ้
ใชเ้วบ็ไซตเ์ครือข่ำยสังคมท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงต่อผูห้ญิง  สำมำรถเรียงตำมล ำดบัของระดบัผลท่ีมี
ต่อผูใ้ช้เว็บไซต์เครือข่ำยสังคมได้ดงัน้ีคือ  เคร่ืองมือส่ือสำรบนเฟซบุ๊กและทวิตเตอร์  คุณสมบติั
ทัว่ไปของเว็บ 2.0 คุณลกัษณะของประเด็นท่ีมีผลต่อกำรบอกต่อมีผลในระดับมำก  สำเหตุด้ำน
เครือข่ำยสังคม  และสำเหตุด้ำนผู ้น ำควำมคิด  มีผลในระดับปำนกลำง  ซ่ึงแสดงให้เห็นว่ำ  
คุณสมบติัของกำรเป็นเวบ็ 2.0  เป็นสำเหตุของกำรสร้ำง  กระท ำซ ้ ำ  และส่งต่อควำมรุนแรงต่อผูห้ญิง 
ทั้งในลกัษณะของกำรกระจุกตวัของควำมรุนแรงต่อผูห้ญิง  และกำรกระจำยตวัของควำมรุนแรงต่อ
ผูห้ญิง ผูใ้ชเ้วบ็ไซตเ์ครือข่ำยสังคมใชป้ระโยชน์จำกคุณสมบติัของเวบ็ 2.0 เช่น  กำรสร้ำงเน้ือหำดว้ย
ตนเอง  และเคร่ืองมือส่ือสำรบนเฟซบุก๊และทวติเตอร์   เช่น  กำรตั้งสถำนะ  กำรกดถูกใจ  เป็นกลไก
สร้ำงและถ่ำยทอดควำมรุนแรงต่อผูห้ญิงบนเวบ็ไซตเ์ครือข่ำยสังคม 
 
6.1.1.3 สาเหตุด้านคุณสมบัติของเวบ็ไซต์เครือข่ายสังคม   
สำเหตุดำ้นคุณสมบติัของเวบ็ไซต์เครือข่ำยสังคม  จ ำแนกเป็นสำเหตุดำ้นคุณสมบติัทัว่ไป
ของเวบ็ 2.0 และเคร่ืองมือส่ือสำรบนแฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงต่อผูห้ญิง ผลกำรศึกษำ พบว่ำ 
คุณสมบติัทัว่ไปของเวบ็ 2.0 และคุณสมบติัของเคร่ืองมือส่ือสำรบนเฟซบุ๊กและทวิตเตอร์  มีผลให้
กลุ่มตวัอยำ่งเขำ้ร่วมกำรส่ือสำรเร่ืองผูห้ญิงบนเวบ็ไซตเ์ครือข่ำยสังคมในระดบัมำก   
 
เม่ือส ำรวจระดบัของสำเหตุดำ้นคุณสมบติัของเคร่ืองมือส่ือสำรบนเฟซบุ๊ก และ/หรือทวิต
เตอร์ท่ีท ำใหก้ลุ่มตวัอยำ่งเขำ้ร่วมกำรส่ือสำรเร่ืองผูห้ญิงบนเวบ็ไซตเ์ครือข่ำยสังคม  พบวำ่  เคร่ืองมือ
ส่ือสำรบนเฟซบุ๊กและ/หรือทวิตเตอร์ท่ีส่งผลต่อกำรเขำ้ใชเ้วบ็ไซต์เครือข่ำยสังคมมำกท่ีสุด  ไดแ้ก่  
กำรตั้งสถำนะ  ในขณะท่ีกลุ่มตวัอยำ่งจำกกำรสัมภำษณ์ก่ึงโครงสร้ำง  ระบุวำ่ เคร่ืองมือส่ือสำรท่ีใช้











กำรกดถูกใจมำกท่ีสุด  คือ  สถำนะบนแฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงทำงกำยภำพต่อผู ้หญิง   
เคร่ืองมือส่ือสำรท่ีใช้รองลงไป  คือ  กำรแบ่งปัน  โดยแฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงต่อผูห้ญิงท่ีมี
จ  ำนวนกำรแบ่งปันมำกท่ีสุด   คือ  สถำนะบนแฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงทำงกำยภำพต่อผูห้ญิง  
เม่ือส ำรวจกำรใช้เคร่ืองมือเพื่อส่ือสำรควำมรุนแรงทำงกำยภำพ(อำชญำกรรม)ต่อผูห้ญิง  กลุ่ม
ตวัอย่ำงมีกำรใช้เคร่ืองมือส่ือสำรควำมรุนแรงทำงกำยภำพ(อำชญำกรรม) ต่อผูห้ญิงในระดบัปำน
กลำง  โดยค่ำเฉล่ียของเคร่ืองมือส่ือสำรท่ีใช้มำกท่ีสุด คือ  กำรกดถูกใจ เม่ือส ำรวจกำรใช้เคร่ืองมือ
เพื่อส่ือสำรควำมรุนแรงเชิงโครงสร้ำงต่อผูห้ญิง พบว่ำ  กลุ่มตวัอย่ำงใช้เคร่ืองมือส่ือสำรในระดบั
น้อยท่ีสุด  โดยค่ำเฉล่ียของเคร่ืองมือส่ือสำรท่ีใช้มำกท่ีสุด คือ  กำรอ่ำนข่ำวหรืออ่ำนควำมคิดเห็น
เพียงอย่ำงเดียว   ด้ำนกำรใช้เคร่ืองมือเพื่อส่ือสำรควำมรุนแรงทำงกฎหมำยต่อผูห้ญิงพบว่ำ  กลุ่ม
ตวัอยำ่งใช้เคร่ืองมือส่ือสำรในระดบัน้อย โดยค่ำเฉล่ียของเคร่ืองมือส่ือสำรท่ีใช้มำกท่ีสุด  กำรอ่ำน
ข่ำวหรืออ่ำนควำมคิดเห็นเพียงอย่ำงเดียว   และกลุ่มตวัอย่ำงมีกำรใช้เคร่ืองมือส่ือสำรควำมรุนแรง
ทำงกำยภำพต่อผูห้ญิง (ภำพโป๊เปลือย) ท่ีระดบัใช้น้อยท่ีสุด  โดยค่ำเฉล่ียของเคร่ืองมือส่ือสำรท่ีใช้




ผูว้ิจยัศึกษำสำเหตุด้ำนคุณสมบติัทัว่ไปของเว็บ 2.0 ในด้ำนควำมเป็นมัลติมีเดีย  พบว่ำ  
ข้อควำมท่ีส่งผลต่อควำมรุนแรงต่อผู ้หญิงมำกท่ีสุด คือ  ภำพน่ิงท่ีมีตัวหนังสือบรรยำย และ
ภำพเคล่ือนไหวท่ีมีตวัหนงัสือบรรยำย    ทั้งน้ี  เน้ือหำท่ีเป็นภำพน่ิงมกัปรำกฏทำงสถำนะบนแฟน
เพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงทำงกำยภำพต่อผูห้ญิง  โดยมกัเป็นภำพถ่ำยผูห้ญิงท่ีแต่งกำยโป๊เปลือยและ
ปรำกฏขอ้ควำมเชิญชวนให้กดถูกใจ  ในขณะท่ีกลุ่มตวัอย่ำงจำกแบบสอบถำม  ระบุวำ่  คุณสมบติั
ทัว่ไปของเวบ็ 2.0 ท่ีท ำใหก้ลุ่มตวัอยำ่งเขำ้ร่วมกำรส่ือสำรเร่ืองผูห้ญิงบนเวบ็ไซตเ์ครือข่ำยสังคมมำก
ท่ีสุด  คือ  คุณสมบติัดำ้นควำมสำมำรถสร้ำงเน้ือหำดว้ยตนเอง   
 
6.1.1.4  สาเหตุจากปัจจัยระดับสังคม 
ในงำนวิจัยน้ี  ปัจจัยระดับสังคม ได้แก่ คุณลักษณะของประเด็นท่ีมีผลต่อกำรบอกต่อ  
เครือข่ำยสังคม และผูน้ ำควำมคิด  ผลกำรวิจยั พบว่ำ สำเหตุส ำคญัท่ีท ำให้กลุ่มตวัอย่ำงจำกกำร
สัมภำษณ์ก่ึงโครงสร้ำงและกลุ่มตวัอยำ่งจำกแบบสอบถำมตอ้งกำรเขำ้ร่วมกำรแสดงควำมคิดเห็นบน
สถำนะบนเวบ็ไซตเ์ครือข่ำยสังคม คือ สำเหตุดำ้น “ประเด็น” มำกกวำ่สำเหตุดำ้น “ผูต้ ั้งสถำนะ” โดย
มีผล ต่อกำรเขำ้ใชเ้วบ็ไซต์เครือข่ำยสังคมในระดบัมำก ในขณะท่ีเครือข่ำยสังคม และผูต้ ั้งสถำนะ มี











ต่อกำรบอกต่อมำกท่ีสุด  คือ  ควำมใกลชิ้ดกบัตนเองและ/หรือบุคคลใกลต้วัในสังคมจริง  รองลงไป
คือ  สังคมจริงให้ควำมสนใจ  และควำมสอดคลอ้งระหว่ำงควำมเห็นของผูใ้ช้กบัควำมคิดเห็นของ
เพื่อนส่วนใหญ่ในเครือข่ำยสังคม   ส่วนคุณลกัษณะส ำคญัของบุคคลท่ีท ำใหก้ลุ่มตวัอยำ่งประสงคจ์ะ
เขำ้ไปร่วมแสดงควำมเห็น  และมีอิทธิพลต่อกำรช้ีน ำควำมคิดของกลุ่มตวัอยำ่ง มำกท่ีสุด  คือ  บุคคล




ส่วนสำเหตุดำ้นเครือข่ำยสังคม   เม่ือจ ำแนกสำเหตุด้ำนดงักล่ำวออกเป็นจ ำนวนเพื่อนบน         
เฟซบุ๊ก   จ  ำนวนเพื่อนบนแฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงต่อผูห้ญิง  และจ ำนวนเพื่อนสนิทบน         
เฟซบุ๊ก  พบวำ่  ผูใ้ช้อยำ่งหนกัหน่วง  มีจ  ำนวนเพื่อนบนเฟซบุ๊ก  เพื่อนบนแฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำม
รุนแรงต่อผูห้ญิง และจ ำนวนเพื่อนสนิทบนเฟซบุ๊ก  มำกกวำ่กลุ่มผูใ้ชป้ำนกลำง  และกลุ่มผูใ้ชน้้อย  
และพบว่ำ ผูใ้ช้ทุกประเภทไม่รู้สึกผูกพนักบัสมำชิกบนแฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงต่อผูห้ญิง  
อย่ำงไรก็ตำม  ผูว้ิจยัยงัพบอิทธิพลของเครือข่ำยสังคมท่ีมีผลต่อกลุ่มตวัอยำ่ง  โดยผลกำรวิเครำะห์
จำกแบบสอบถำม  พบว่ำ  สำเหตุของเครือข่ำยสังคมท่ีส่งผลต่อกำรเขำ้ใช้เว็บไซต์เครือข่ำยสังคม
ของกลุ่มตวัอย่ำงมำกท่ีสุด  คือ  ควำมเห็นท่ีเพื่อนสนิทบนเฟซบุ๊ก/ ทวิตเตอร์เห็นดว้ย  สำเหตุดำ้น
เครือข่ำยสังคมท่ีมีผลรองลงไป  คือ  ควำมเห็นท่ีเพื่อนส่วนใหญ่ในกลุ่มปิด  หรือแฟนเพจบนเฟซบุ๊ก
เห็นดว้ย   
 
ปัจจยัระดับสังคมด้ำนผูน้ ำควำมคิด  มีผลต่อสำเหตุบนเว็บไซต์เครือข่ำยสังคมกับกำร
ส่ือสำรเร่ืองผูห้ญิงในระดบัปำนกลำง  โดยคุณลกัษณะของผูน้ ำควำมคิดท่ีมีผลต่อกำรเขำ้ใชเ้วบ็ไซต์
เครือข่ำยสังคมของกลุ่มตวัอยำ่งมำกท่ีสุด ไดแ้ก่   ผูน้  ำควำมคิด  เป็นผูมี้ควำมรู้และประสบกำรณ์ใน
เร่ืองท่ีตั้งสถำนะโดยตรง  รองลงไปคือ  ผูน้ ำควำมคิดเป็นผูท่ี้มีหลกักำร  มีเหตุผล  น่ำเช่ือถือ 
 
เม่ือวิเครำะห์กำรมีบทบำทของผูใ้ช้แฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงต่อผูห้ญิง  พบว่ำผูใ้ช้
อยำ่งหนกัหน่วง  รับรู้วำ่ตนเองมีควำมส ำคญัต่อเพื่อนบนแฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงต่อผูห้ญิง 
และรับรู้ว่ำตนเองเป็นท่ีรู้จกั   ผูใ้ช้ปำนกลำงรับรู้ว่ำตนเองมีควำมส ำคญัต่อเพื่อนบนแฟนเพจท่ีมี
เน้ือหำควำมรุนแรงต่อผูห้ญิง   รับรู้วำ่ตนเองเป็นท่ีรู้จกัของเพื่อนบนแฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรง
ต่อผูห้ญิง  และรับรู้กวำ่ตนเองเป็นสมำชิกคนหน่ึงบนแฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงต่อผูห้ญิง  ผูใ้ช้
นอ้ย รับรู้บทบำทของตนเองวำ่เป็นสมำชิกคนหน่ึงบนแฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงต่อผูห้ญิง และ












ตวัอยำ่งเขำ้ร่วมกำรส่ือสำรเร่ืองผูห้ญิงบนเวบ็ไซต์เครือข่ำยสังคม  พบว่ำในสังคมจริง  คุณลกัษณะ
ของประเด็นท่ีมีผลต่อกำรบอกต่อในระดบัมำก  ไดแ้ก่  เร่ืองท่ีก ำลงัพูดคุยบนเฟซบุ๊ก/ทวิตเตอร์ เป็น
ประเด็นท่ีมีควำมใกล้ชิดกบักลุ่มตวัอย่ำงและ/หรือบุคคลใกล้ตวัในสังคมจริง  ส่วนในสังคมบน
เวบ็ไซตเ์ครือข่ำยสังคม   พบวำ่  คุณลกัษณะของประเด็นท่ีมีผลต่อกำรบอกต่อมกัมีผลในระดบัปำน
กลำง  ไดแ้ก่  เร่ืองท่ีก ำลงัพูดคุยบนเฟซบุ๊กและ/หรือทวิตเตอร์  เป็นประเด็นท่ีเพื่อนสนิทบนเฟซบุ๊ก
และ/หรือทวติเตอร์ ใหค้วำมสนใจ    
 
ปัจจยัระดบัสังคมในดำ้นเครือข่ำยสังคม   มีผลต่อสำเหตุบนเวบ็ไซตเ์ครือข่ำยสังคมกบักำร
ส่ือสำรเร่ืองผูห้ญิงในระดับปำนกลำง  โดยคุณลักษณะของเครือข่ำยสังคมท่ีส่งผลต่อกำรเข้ำใช้
เวบ็ไซต์เครือข่ำยสังคมมำกท่ีสุด  ไดแ้ก่  ควำมเห็นท่ีเพื่อนสนิทบนเฟซบุ๊กและ/หรือทวิตเตอร์เห็น





รุนแรงต่อผูห้ญิง  โดยใชเ้คร่ืองมือในกำรวจิยัไดแ้ก่  กำรวเิครำะห์เน้ือหำจำกแฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำม
รุนแรงต่อผูห้ญิง  และกำรสัมภำษณ์  พบควำมสัมพนัธ์ของสำเหตุท่ีท ำให้เวบ็ไซต์เครือข่ำยสังคม
ส่งผลต่อควำมรุนแรงต่อผูห้ญิง ไดแ้ก่   
 
6.1.2.1  สำเหตุจำกปัจจยัทำงประชำกรศำสตร์  พบว่ำ  อำยุ  ปรำกฏควำมสัมพนัธ์
กบัแฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงต่อผูห้ญิงทุกประเภท  ผูใ้ช้แฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำม
รุนแรงต่อผูห้ญิงทั้ง 3 แฟนเพจส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเจเนอเรชันวำย (Generation Y)  เข้ำใช้
แฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงต่อผูห้ญิงท่ีปรำกฏบนหนำ้แฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรง
ต่อผูห้ญิงทั้ง 3 แฟนเพจบนหน้ำแฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงต่อผูห้ญิงทั้งสำมประเภท 
ได้แก่ แฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงทำงกำยภำพต่อผูห้ญิง  แฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำม
รุนแรงเชิงโครงสร้ำงต่อผูห้ญิง  และแฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงทำงกฎหมำยต่อผูห้ญิง   
โดยกลุ่มเจเนอเรชนัวำย (Generation Y)  เขำ้ใชแ้ฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงทำงกำยภำพ













รุนแรงทำงกำยภำพต่อผูห้ญิง  และแฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงเชิงโครงสร้ำงต่อผูห้ญิง  แต่ไม่






6.1.2.2 สำเหตุจำกปัจจัยทำงจิตวิทยำ ได้แก่  กำรยอมรับเทคโนโลยี   ปรำกฏ
ควำมสัมพนัธ์กบัแฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงต่อผูห้ญิงทุกประเภท  ทศันคติต่อควำม
รุนแรงต่อผูห้ญิง   ปรำกฏควำมสัมพนัธ์กบัแฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงทำงกำยภำพต่อ




รุนแรงต่อผูห้ญิง  พบวำ่  กลุ่มตวัอยำ่งมีควำมเขำ้ใจต่อควำมรุนแรงต่อผูห้ญิงไม่ครบถว้น คือ
ระบุถึงเฉพำะควำมรุนแรงทำงกำยภำพ   และควำมรุนแรงทำงกฎหมำย โดยไม่ทรำบว่ำ  
ควำมรุนแรงเชิงโครงสร้ำง  นบัเป็นควำมรุนแรงต่อผูห้ญิงประเภทหน่ึง                                 
 
6.1.2.3 สำเหตุจำกปัจจยัทำงดำ้นกำรเขำ้เวบ็ไซต์เครือข่ำยสังคม เหตุผลในกำรเขำ้
ใช้เวบ็ไซต์เครือข่ำยสังคม กำรใช้ประโยชน์จำกเวบ็ไซต์เครือข่ำยสังคม  ระยะเวลำกำรใช้
เว็บไซต์เครือข่ำยสังคม   ระยะเวลำนับจำกกำรใช้เว็บไซต์เครือข่ำยสังคมเป็นคร้ังแรก   
พบว่ำ  ไม่ปรำกฏควำมสัมพันธ์กับแฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงต่อผูห้ญิง  โดยไม่
ปรำกฏผลกำรวิเครำะห์ขอ้มูลท่ีบ่งช้ีถึงควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงกำรเขำ้ใช้เวบ็ไซต์เครือข่ำย
สังคมกบัแฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงต่อผูห้ญิงแฟนเพจต่ำง ๆ  
 
6.1.2.4 สำเหตุจำกปัจจยัระดบัสังคม  ประกอบดว้ย  คุณลกัษณะของประเด็นท่ีมีผล
ต่อกำรบอกต่อ  เครือข่ำยสังคมในแฟนเพจบนเฟซบุ๊ก   และผูน้ ำควำมคิด  ไม่ปรำกฏ
ควำมสัมพนัธ์กบัแฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงต่อผูห้ญิง  แต่พบควำมสัมพนัธ์ภำยใน











เพจบนเฟซบุ๊ก  กล่ำวคือ  ผูน้  ำควำมคิด  มักเป็นบุคคลท่ีมีจ ำนวนเพื่อนมำก  และรับรู้
บทบำทของตนเองวำ่มีควำมส ำคญัต่อเครือข่ำยสังคม 
 
6.1.2.5 สำเหตุจำกเน้ือหำควำมรุนแรงต่อผูห้ญิงบนเวบ็ไซต์เครือข่ำยสังคม  ไดแ้ก่ 
คุณลักษณะของเน้ือหำควำมรุนแรงต่อผูห้ญิง  และประเภทของเน้ือหำควำมรุนแรงต่อ
ผูห้ญิง  ปรำกฏควำมสัมพนัธ์กบัแฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงต่อผูห้ญิง  โดยจำกกำร
วิเครำะห์ประเภทของเน้ือหำควำมรุนแรงต่อผูห้ญิงบนแฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงต่อ
ผูห้ญิงโดยใชก้ำรวเิครำะห์เน้ือหำ   ผูว้ิจยัพบวำ่  เน้ือหำควำมรุนแรงเชิงโครงสร้ำงต่อผูห้ญิง
ปรำกฏอยู่บนแฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงต่อผูห้ญิงทั้ง 3  แฟนเพจ  คือ  แฟนเพจท่ีมี
เน้ือหำควำมรุนแรงทำงกำยภำพต่อผู ้หญิง  และแฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงเชิง
โครงสร้ำงต่อผูห้ญิง และแฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงทำงกฎหมำยต่อผูห้ญิง   เน้ือหำ
ควำมรุนแรงทำงกำยภำพต่อผูห้ญิง  ปรำกฏอยู่บนแฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงทำง
กำยภำพต่อผูห้ญิง  และแฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงเชิงโครงสร้ำงต่อผูห้ญิง  ในขณะท่ี
เน้ือหำควำมรุนแรงทำงกฎหมำยต่อผูห้ญิงปรำกฏเฉพำะบนแฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรง
ทำงกฎหมำยต่อผูห้ญิง      
 
6.1.2.6  สำเหตุจำกคุณสมบัติของแฟนเพจบนเฟซบุ๊ก  ในด้ำน  ควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงคุณสมบัติทั่วไปของเว็บ 2.0 ด้ำนควำมเป็นมัลติมีเดีย และด้ำนคุณสมบัติของ
เคร่ืองมือส่ือสำรบนแฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงต่อผู ้หญิง  จำกกำรสัมภำษณ์ก่ึง
โครงสร้ำงและกำรวิเครำะห์เน้ือหำ  ผูว้ิจยัพบว่ำ  คุณสมบติัด้ำนควำมเป็นมลัติมีเดียของ
แฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงต่อผูห้ญิงส่งผลต่อกำรเขำ้ใชแ้ฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรง
ต่อผูห้ญิง  โดยเฉพำะแฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงทำงกำยภำพต่อผูห้ญิงซ่ึงมีภำพและ
ตวัหนงัสือบรรยำยภำพ  ส่งผลต่อกำรน ำเสนอเน้ือหำท่ีเป็นภำพท่ีกระตุน้ควำมตอ้งกำรทำง
เพศท่ีส่งผลต่อกำรถ่ำยทอดควำมรุนแรงทำงกำยภำพต่อผูห้ญิง  ในขณะท่ีเคร่ืองมือส่ือสำร
บนแฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงต่อผูห้ญิง  ไดแ้ก่  กำรกดถูกใจ  กำรแบ่งปัน  กำรแสดง
ควำมเห็น  กำรติดป้ำย  ปรำกฏควำมสัมพนัธ์กบัแฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงต่อผูห้ญิง
ทุกประเภท  ยกเวน้กำรติดป้ำย  ท่ีไม่ปรำกฏควำมสัมพนัธ์กับแฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำม













อย่ำงไรก็ตำม  กำรวิเครำะห์จำกควำมสัมพนัธ์ดงักล่ำว เป็นควำมสัมพนัธ์ท่ีผูว้ิจยัวิเครำะห์
จำกผลกำรสัมภำษณ์ก่ึงโครงสร้ำงและกำรวิเครำะห์เน้ือหำ  ซ่ึงอำจมีขอ้จ ำกดัในด้ำนจ ำนวนกลุ่ม
ตวัอยำ่งและขอบเขตกำรวิจยั ผูว้ิจยัจึงใชก้ำรวิจยัเชิงปริมำณ  โดยใชเ้คร่ืองมือคือ  แบบสอบถำม เพื่อ
วิเครำะห์ข้อมูลจำกกลุ่มตวัอย่ำงจ ำนวนมำก   เพื่อให้ได้มำซ่ึงควำมสัมพันธ์เชิงสำเหตุท่ีท ำให้
เวบ็ไซตเ์ครือข่ำยสังคมส่งผลต่อควำมรุนแรงต่อผูห้ญิง  ดงัปรำกฏในวตัถุประสงคข์อ้ 3 ของกำรวิจยั  




ความรุนแรงต่อผู้หญงิ   
แบบจ ำลองเชิงสำเหตุท่ีท ำให้เว็บไซต์เครือข่ำยสังคมส่งผลต่อควำมรุนแรงต่อผูห้ญิง    
แสดงให้เห็นถึงควำมสัมพนัธ์ของสำเหตุท่ีท ำให้เวบ็ไซต์เครือข่ำยสังคมส่งผลต่อควำมรุนแรงต่อ
ผูห้ญิง   ตัวแปรท่ีเป็นสำเหตุท่ีท ำให้เว็บไซต์เครือข่ำยสังคมส่งผลต่อควำมรุนแรงต่อผูห้ญิง มี
บทบำทในฐำนะเป็นตวัแปรแฝงภำยนอก  ตวัแปรแฝงภำยใน  และปัจจยัภำยในเวบ็ไซต์เครือข่ำย
สังคม  ซ่ึงลว้นแต่มีควำมสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนั ทั้งในรูปของกำรมีอิทธิพลต่อสำเหตุหน่ึง  กำรไดรั้บ
อิทธิพลจำกอีกสำเหตุหน่ึง   และกำรมีควำมสัมพนัธ์ระหวำ่งกนัและกนัระหวำ่งสำเหตุสองประกำร   
 
กำรวิเครำะห์ข้อมูลในส่วนน้ี  เป็นกำรวิเครำะห์เพื่อตรวจสอบควำมสอดคล้องของ
แบบจ ำลองเชิงสำเหตุท่ีท ำให้เวบ็ไซตเ์ครือข่ำยสังคมส่งผลต่อควำมรุนแรงต่อผูห้ญิง  ตำมสมมติฐำน
กบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์กำรวิจยัคร้ังน้ีมีตวัแปรแฝง จ ำนวน 5 ตวัแปร ได้แก่  กำรยอมรับเทคโนโลย ี  
พฤติกรรมกำรใช้เว็บไซต์เครือข่ำยสังคม   กำรใช้เคร่ืองมือส่ือสำรบนเฟซบุ๊กและ/หรือทวิตเตอร์   
ปัจจยัภำยในเวบ็ไซตเ์ครือข่ำยสังคม   และทศันคติต่อควำมรุนแรงของผูห้ญิง  โดยตวัแปรสังเกตได้
ท่ีใช้ในกำรวิเครำะห์ขอ้มูลทั้งหมดมีจ ำนวน 18 ตวัแปร ผลกำรวิเครำะห์ควำมสัมพนัธ์ของสำเหตุท่ี



























จำกภำพท่ี 6.1 แบบจ ำลองควำมสัมพนัธ์เชิงสำเหตุท่ีท ำให้เวบ็ไซตเ์ครือข่ำยสังคมส่งผลต่อ
ควำมรุนแรงต่อผูห้ญิง  ช้ีให้เห็นควำมสัมพนัธ์ของสำเหตุท่ีท ำให้เวบ็ไซต์เครือข่ำยสังคมส่งผลต่อ
ควำมรุนแรงต่อผูห้ญิงทั้ง 4 สำเหตุ  ประกอบดว้ย  สำเหตุจำกปัจจยัระดบับุคคล  สำเหตุจำกปัจจยั
ระดบัสังคม   สำเหตุจำกเน้ือหำควำมรุนแรงต่อผูห้ญิงบนเว็บไซต์เครือข่ำยสังคมและสำเหตุจำก
คุณสมบติัของเวบ็ไซตเ์ครือข่ำยสังคม  ซ่ึงเป็นไปตำมกรอบแนวคิดของกำรวจิยั          
 
เม่ือส ำรวจควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงปัจจยัระดบับุคคล  อนัประกอบด้วย  ปัจจยัทำงจิตวิทยำ 
และปัจจยัดำ้นกำรเขำ้ใชเ้วบ็ไซต์เครือข่ำยสังคม  พบว่ำ  ในกำรเปิดรับและเขำ้ใชเ้วบ็ไซต์เครือข่ำย
สังคมของปัจเจกบุคคล  สำเหตุแรกท่ีท ำให้เวบ็ไซต์เครือข่ำยสังคมส่งผลต่อควำมรุนแรงต่อผูห้ญิง 
คือ  กำรยอมรับเทคโนโลยี ซ่ึงสำมำรถวดัไดจ้ำกตวัแปร  3  ตวัแปร  ประกอบดว้ย  1) ระยะเวลำนบั
จำกกำรใชเ้วบ็ไซตเ์ครือข่ำยสังคมคร้ังแรก  2) กำรรับรู้ประโยชน์และควำมยำกง่ำยในกำรเขำ้ถึง และ 
3) กำรเขำ้ใช้เว็บไซต์เครือข่ำยสังคม (เว็บไซต์แรกท่ีเขำ้ใช้) โดยพบว่ำ  ระยะเวลำนับจำกกำรใช้
เวบ็ไซต์เครือข่ำยสังคมคร้ังแรกมีอิทธิพลเชิงบวกมำกท่ีสุด รองลงมำคือ  กำรรับรู้ประโยชน์และ
ควำมยำกง่ำยในกำรเขำ้ถึง  และกำรเขำ้ใชเ้วบ็ไซตเ์ครือข่ำยสังคม (เวบ็ไซตแ์รกท่ีเขำ้ใช)้ ซ่ึงแสดงให้
เห็นว่ำ  สำเหตุท่ีมีอิทธิพลต่อกำรยอมรับเทคโนโลยีของผูใ้ช้เวบ็ไซต์เครือข่ำยสังคมมำกท่ีสุด คือ 
ระยะเวลำนบัจำกกำรใชเ้วบ็ไซตเ์ครือข่ำยสังคมคร้ังแรก  รองลงไปคือ  กำรรับรู้ประโยชน์และควำม
ยำกง่ำยในกำรเขำ้ถึง และสำเหตุท่ีมีอิทธิพลต่อกำรยอมรับเทคโนโลยีน้อยท่ีสุด  คือ  กำรเข้ำใช้
เวบ็ไซตเ์ครือข่ำยสังคม 
  
กำรยอมรับเทคโนโลยี  มีอิทธิพลเชิงบวกต่อพฤติกรรมกำรใชเ้วบ็ไซต์เครือข่ำยสังคม โดย
พฤติกรรมกำรใชเ้วบ็ไซตเ์ครือข่ำยสังคมสำมำรถวดัไดจ้ำกระยะเวลำกำรใชเ้วบ็ไซตเ์ครือข่ำยสังคม 
และกำรใชป้ระโยชน์จำกเวบ็ไซตเ์ครือข่ำยสังคม  แสดงให้เห็นวำ่ ระยะเวลำกำรใชเ้วบ็ไซตเ์ครือข่ำย
สังคมและกำรใช้ประโยชน์จำกเว็บไซต์เครือข่ำยสังคมมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมกำรใช้เว็บไซต์
เครือข่ำยสังคมในระดบัใกลเ้คียงกนั  โดยระยะเวลำกำรใชเ้วบ็ไซตเ์ครือข่ำยสังคม มีอิทธิพลมำกกวำ่
กำรใช้ประโยชน์จำกเวบ็ไซต์เครือข่ำยสังคมเล็กนอ้ย และพฤติกรรมกำรใช้เวบ็ไซต์เครือข่ำยสังคม  
มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมกำรใช้เคร่ืองมือส่ือสำรบนเฟซบุ๊กและทวติเตอร์  ส่วนสำเหตุจำกปัจจยัระดบั
จิตวิทยำดำ้นทศันคติต่อควำมรุนแรงของผูห้ญิง   มีอิทธิพลต่อ  พฤติกรรมกำรใช้เคร่ืองมือส่ือสำร
บนเฟซบุ๊กและทวติเตอร์ ซ่ึงมีขนำดของอิทธิพลเท่ำกบั 0.043  ซ่ึงช้ีให้เห็นวำ่ กำรเกิดพฤติกรรมกำร
ใชเ้คร่ืองมือส่ือสำรบนเฟซบุ๊กและทวติเตอร์ไดรั้บอิทธิพลจำกปัจจยัระดบับุคคล ดำ้นปัจจยัดำ้นกำร












 เม่ือวิเครำะห์สำเหตุจำกดำ้นคุณสมบติัของเว็บไซตเ์ครือข่ำยสังคม  ในดำ้นเคร่ืองมือส่ือสำร
บนเฟซบุ๊กและทวติเตอร์  ผูว้จิยัศึกษำพฤติกรรมกำรใชเ้คร่ืองมือส่ือสำรบนเฟซบุ๊กและทวติเตอร์ ซ่ึง
พฤติกรรมกำรใชเ้คร่ืองมือส่ือสำรดงักล่ำวเป็นส่ิงท่ีสะทอ้นควำมรุนแรงบนเวบ็ไซตเ์ครือข่ำยสังคม  
วดัไดจ้ำก 1) กำรแสดงควำมคิดเห็น 2) กำรตั้งสถำนะ 3) กำรแบ่งปัน หรือส่งต่อ 4) กำรกดปุ่มถูกใจ 
5) กำรติดป้ำย และ 6) กำรอ่ำนข่ำวหรืออ่ำนควำมคิดเห็น โดยท่ีขนำดของอิทธิพลในกำรแสดงควำม
คิดเห็น มีผลมำกท่ีสุด รองลงมำไดแ้ก่ กำรตั้งสถำนะ กำรแบ่งปันหรือส่งต่อ  กำรกดปุ่มถูกใจ  กำร
ติดป้ำย  และกำรอ่ำนข่ำวหรืออ่ำนควำมคิดเห็น แสดงให้เห็นวำ่  พฤติกรรมกำรใชเ้คร่ืองมือส่ือสำร
บนเฟซบุ๊กและทวิตเตอร์  สำเหตุจำกเคร่ืองมือส่ือสำรบนเฟซบุ๊กและทวิตเตอร์ท่ีมีอิทธิพลมำกท่ีสุด 
คือ กำรแสดงควำมคิดเห็น  โดยสำเหตุท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมกำรใชเ้คร่ืองมือส่ือสำรบนเฟซบุ๊ก
และทวติเตอร์นอ้ยท่ีสุด  คือ  กำรอ่ำนข่ำวหรืออ่ำนควำมคิดเห็น 
 
จำกผลกำรวิเครำะห์ควำมสัมพนัธ์ระหวำ่งเคร่ืองมือส่ือสำรบนเฟซบุก๊และทวิตเตอร์  พบวำ่ 
กำรใชเ้คร่ืองมือส่ือสำรบนเฟซบุ๊กและทวิตเตอร์บำงเคร่ืองมือมีควำมสัมพนัธ์กนั  โดยกำรติดป้ำย มี
ควำมสัมพนัธ์กบัเคร่ืองมือส่ือสำรประเภทอ่ืน  ได้แก่ 1) กำรแบ่งปัน หรือส่งต่อ 2)กำรกดปุ่มถูกใจ 
และ3)กำรตั้งสถำนะ  โดยท่ีขนำดของอิทธิพลในกำรแบ่งปันมีผลมำกท่ีสุดต่อกำรติดป้ำย  รองลงมำ
ไดแ้ก่  กดปุ่มถูกใจ  และกำรตั้งสถำนะ  
 
 เม่ือวิเครำะห์ปัจจยัภำยในเวบ็ไซต์เครือข่ำยสังคม  ประกอบดว้ยปัจจยัระดบัสังคม เน้ือหำ
ควำมรุนแรงต่อผูห้ญิงบนเวบ็ไซตเ์ครือข่ำยสังคมและคุณสมบติัของเวบ็ไซต์เครือข่ำยสังคม  พบว่ำ  





 ปัจจยัภำยในเวบ็ไซต์เครือข่ำยสังคม  ท่ีปรำกฏในแบบจ ำลองดงักล่ำว คือ สำเหตุจำกปัจจยั
ระดบัสังคม (สำมำรถวดัไดจ้ำก 1) เครือข่ำยสังคม 2) คุณลกัษณะของประเด็นท่ีมีผลต่อกำรบอกต่อ 
3) ผูน้  ำควำมคิด)  สำเหตุจำกคุณลกัษณะเน้ือหำควำมรุนแรงต่อผูห้ญิง  และสำเหตุจำกคุณสมบติัของ
เวบ็ไซต์เครือข่ำยสังคม   (สำมำรถวดัไดจ้ำกคุณสมบติัเฉพำะของเคร่ืองมือส่ือสำรบนเฟซบุ๊กและ
ทวิตเตอร์ และคุณสมบติัทัว่ไปของเวบ็ 2.0) พบว่ำ  ขนำดของอิทธิพลของเครือข่ำยสังคม มีผลมำก
ท่ีสุด รองลงมำไดแ้ก่  คุณลกัษณะของประเด็นท่ีมีผลต่อกำรบอกต่อ  ผูน้ ำควำมคิด คุณสมบติัเฉพำะ











เน้ือหำ  ซ่ึงแสดงให้เห็นวำ่  สำเหตุจำกปัจจยัระดบัสังคม  ดำ้นเครือข่ำยสังคมเป็นสำเหตุท่ีมีอิทธิพล
มำกท่ีสุดท่ีท ำใหเ้วบ็ไซตเ์ครือข่ำยสังคมส่งผลต่อควำมรุนแรงต่อผูห้ญิง 
 
 ผลกำรวิเครำะห์แบบจ ำลอง  ยงัพบวำ่  สำเหตุท่ีเป็นปัจจยัภำยในเวบ็ไซต์เครือข่ำยสังคมมี
ควำมสัมพัน ธ์ ต่อกันและกัน  กล่ำวคือ  คุณสมบัติทั่วไปของเว็บ  2.0 มีควำมสัมพัน ธ์กับ
คุณสมบัติเฉพำะของเคร่ืองมือส่ือสำรบนเฟซบุ๊กและทวิตเตอร์  รวมถึงมีควำมสัมพันธ์กับ
คุณลกัษณะของประเด็นท่ีมีผลต่อกำรบอกต่อ ช้ีให้เห็นวำ่  คุณสมบติัทัว่ไปของเวบ็ 2.0 ส่งผลต่อกำร
ใช้เคร่ืองมือส่ือสำรบนเฟซบุ๊กและทวิตเตอร์  และในขณะเดียวกนั คุณสมบติัทัว่ไปของเว็บ 2.0 
ส่งผลต่อคุณลกัษณะของประเด็นท่ีมีผลต่อกำรบอกต่อ 
 
 ปัจจยัระดบัสังคมบำงปัจจยัมีควำมสัมพนัธ์กบัเคร่ืองมือส่ือสำรบนเฟซบุ๊กและทวิตเตอร์  
ไดแ้ก่  คุณลกัษณะของประเด็นท่ีมีผลต่อกำรบอกต่อ   มีควำมสัมพนัธ์กบักำรกดถูกใจ  และยงัพบวำ่ 
สำเหตุจำกปัจจยัระดบัสังคมมีควำมสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนั ไดแ้ก่  ผูน้  ำควำมคิด มีควำมสัมพนัธ์กบั 
เครือข่ำยสังคม   แมว้่ำขนำดของอิทธิพลระหว่ำงคุณลกัษณะของประเด็นท่ีมีผลต่อกำรบอกต่อกบั
กำรกดปุ่มถูกใจ  และอิทธิพลระหวำ่งผูน้ ำควำมคิดกบัเครือข่ำยสังคมจะไม่ปรำกฏขนำดอิทธิพลต่อ




จำกกำรวเิครำะห์สำเหตุ   และควำมสัมพนัธ์ของสำเหตุท่ีท ำใหเ้วบ็ไซตเ์ครือข่ำยสังคมส่งผล
ต่อควำมรุนแรงต่อผูห้ญิง  พบว่ำ  ควำมรุนแรงท่ีเกิดข้ึนบนเว็บไซต์เครือข่ำยสังคม  เกิดข้ึนจำก
สำเหตุหลำยประกำร  โดยแต่ละสำเหตุต่ำงมีควำมสัมพนัธ์เช่ือมโยงกนัและกนั  กลุ่มคนท่ีเป็นกลุ่มท่ี
ก่อควำมรุนแรงต่อผูห้ญิงเป็นกลุ่มคนท่ีอยูใ่นเจเนอเรชนัวำย  คือ อำยุ 18-25 ปี  โดยทั้งเพศชำยและ
เพศหญิงต่ำงมีบทบำทในกำรสร้ำงและถ่ำยทอดควำมรุนแรงต่อผูห้ญิงบนเวบ็ไซตเ์ครือข่ำยสังคมไม่
แตกต่ำงกนั โดยเพศชำยมีบทบำทต่อกำรสร้ำงและถ่ำยทอดควำมรุนแรงทำงกำยภำพต่อผูห้ญิงบน
เวบ็ไซต์เครือข่ำยสังคม เป็นผูท่ี้เขำ้ใช้เวบ็ไซต์เครือข่ำยสังคมอย่ำงหนักหน่วง  และเป็นผูท่ี้เขำ้ใช้
เว็บไซต์เครือข่ำยสังคมมำแล้วเป็นระยะเวลำนำน  เหตุผลของกำรเข้ำใช้เว็บไซต์เครือข่ำยสังคม 














รุนแรงต่อผูห้ญิง  บุคคลมีแนวโน้มจะใช้เคร่ืองมือส่ือสำรบนเวบ็ไซต์เครือข่ำยสังคมในกำรสร้ำง  
กระท ำซ ้ ำ และถ่ำยทอดควำมรุนแรงต่อผูห้ญิงให้เกิดข้ึนบนเวบ็ไซต์เครือข่ำยสังคม  อนัเป็นทั้งกำร
กระจำยตวั และกำรกระจุกตวัของควำมรุนแรงต่อผูห้ญิงโดยใช้เคร่ืองมือคือ กำรใช้ภำษำ หรือ      
สัญรูปแสดงอำรมณ์ใน “กำรตั้งสถำนะ” มำกท่ีสุด  รองลงไป คือ กำรกดถูกใจขอ้ควำมท่ีสะทอ้น
ควำมรุนแรงต่อผูห้ญิง  โดยพบวำ่  ผูใ้ชเ้วบ็ไซตเ์ครือข่ำยสังคมใชป้ระโยชน์จำกคุณสมบติัทัว่ไปของ
เวบ็ 2.0 ในด้ำนกำรสร้ำงเน้ือหำด้วยตนเองผสำนกบักำรใช้ประโยชน์เคร่ืองมือส่ือสำรบนเฟซบุ๊ก
และทวติเตอร์ ซ่ึงกลำยเป็นเคร่ืองมือในกำรสร้ำงและตอกย  ้ำควำมรุนแรงต่อผูห้ญิง 
  
ในกำรส่ือสำรเร่ืองควำมรุนแรงต่อผูห้ญิง  ผูเ้ข้ำใช้เว็บไซต์เครือข่ำยสังคมส่ือสำรด้วย
ทศันคติ ควำมคิดเห็น  และควำมรู้สึกส่วนตวั  โดยไม่ไดส่ื้อสำรกนับนพื้นฐำนของขอ้เท็จจริง  ทั้งน้ี  
ผูเ้ขำ้ใชเ้วบ็ไซตเ์ครือข่ำยสังคมยงัมีทศันคติเก่ียวกบัควำมรุนแรงต่อผูห้ญิงท่ีไม่ถูกตอ้ง  โดยเขำ้ใจวำ่  
ควำมรุนแรงต่อผูห้ญิงหมำยถึงเฉพำะควำมรุนแรงทำงกำยภำพ และควำมรุนแรงทำงกฎหมำย  แต่ไม่
ทรำบว่ำ  ควำมรุนแรงต่อผู ้หญิงย ังหมำยรวมถึงควำมรุนแรงเชิงโครงสร้ำงต่อผู ้หญิงด้วย 
นอกจำกนั้น  ยงัพบวำ่  ผูใ้ชเ้วบ็ไซตเ์ครือข่ำยสังคมบำงส่วนยงัมีควำมเขำ้ใจควำมรุนแรงทำงกำยภำพ




ผลต่อกำรบอกต่อ โดยเป็นเร่ืองท่ีบุคคลใกลต้วัให้ควำมสนใจหรือเป็นเร่ืองใกลต้วั  สำเหตุท่ีมีผลรอง
ลงไปตำมล ำดบั  คือ  เครือข่ำยสังคม  โดยเฉพำะเพื่อนสนิทบนเวบ็ไซตเ์ครือข่ำยสังคม  และสำเหตุ
ดำ้นผูน้ ำควำมคิด  ท่ีมีควำมรู้และประสบกำรณ์ในเร่ืองนั้นโดยตรง 
 




โปรแกรมเอ็มพลัส (M Plus) ผูว้ิจยัจึงใช้กำรวิเครำะห์ควำมแปรปรวนแบบทำงเดียว (One way 
ANOVA) ในกำรทดสอบสมมติฐำน  ผลกำรทดสอบควำมแตกต่ำงของค่ำเฉล่ียของกำรใชเ้คร่ืองมือ
เพื่อส่ือสำรควำมรุนแรงต่อผูห้ญิงบนเว็บไซต์เครือข่ำยสังคมของกลุ่มตัวอย่ำงจ ำแนกตำมเพศ  
ช้ีให้เห็นวำ่ เพศมีอิทธิพลต่อกำรใช้เคร่ืองมือเพื่อส่ือสำรควำมรุนแรงทำงกำยภำพ (ภำพโป๊เปลือย) 











กำรใชเ้คร่ืองมือเพื่อส่ือสำรควำมรุนแรงทำงกำยภำพ (ดำ้นอำชญำกรรม) ต่อผูห้ญิง  และควำมรุนแรง
ทำงกฎหมำยต่อผูห้ญิง  โดยพบว่ำ  ส่วนค่ำเฉล่ียของกำรใช้เคร่ืองมือเพื่อส่ือสำรควำมรุนแรงทำง
กำยภำพ (ภำพโป๊เปลือย) ต่อผูห้ญิง   กบัค่ำเฉล่ียของกำรใช้เคร่ืองมือเพื่อส่ือสำรควำมรุนแรงเชิง
โครงสร้ำงต่อผูห้ญิงแตกต่ำงกนัอย่ำงมีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั .05 ค่ำเฉล่ียของกำรใช้เคร่ืองมือ




ของกลุ่มตวัอยำ่งจ ำแนกตำมอำยุ   พบวำ่  อำยุมีอิทธิพลต่อกำรใชเ้คร่ืองมือส่ือสำรเร่ืองควำมรุนแรง
ทำงกำยภำพ (ภำพโป๊เปลือย) ต่อผูห้ญิง  และควำมรุนแรงเชิงโครงสร้ำงต่อผูห้ญิงท่ีแตกต่ำงกนั  แต่
ไม่มีอิทธิพลต่อกำรใชเ้คร่ืองมือส่ือสำรเร่ืองควำมรุนแรงทำงกำยภำพ (ดำ้นอำชญำกรรม) ต่อผูห้ญิง 
และควำมรุนแรงทำงกฎหมำยต่อผูห้ญิง  โดยพบวำ่  กลุ่มตวัอยำ่งท่ีมีอำยุต่ำงกนั ใชเ้คร่ืองมือส่ือสำร
เร่ืองควำมรุนแรงทำงกำยภำพ (ภำพโป๊เปลือย) ต่อผูห้ญิง  และควำมรุนแรงเชิงโครงสร้ำงต่อผูห้ญิง 
แตกต่ำงกัน อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติท่ีระดับ  .05 และพบว่ำ กลุ่มตัวอย่ำงท่ีมีอำยุต่ำงกัน ใช้
เคร่ืองมือส่ือสำรเร่ืองควำมรุนแรงทำงกำยภำพ (ดำ้นอำชญำกรรม) ต่อผูห้ญิง  และควำมรุนแรงทำง
กฎหมำยต่อผูห้ญิงไม่แตกต่ำงกนั   
 
เม่ือวิเครำะห์กำรใช้เคร่ืองมือเพื่อส่ือสำรควำมรุนแรงต่อผูห้ญิงบนเวบ็ไซต์เครือข่ำยสังคม
ของกลุ่มตวัอยำ่งจ ำแนกตำมระดบักำรศึกษำสูงสุด  พบวำ่  ระดบักำรศึกษำสูงสุดไม่มีอิทธิพลต่อกำร
ใช้เคร่ืองมือเพื่อส่ือสำรควำมรุนแรงต่อผูห้ญิงทุกประเภทบนเว็บไซต์เครือข่ำยสังคม  โดยพบว่ำ   
กลุ่มตวัอยำ่งท่ีมีระดบักำรศึกษำสูงสุดต่ำงกนั  ใชเ้คร่ืองมือเพื่อส่ือสำรควำมรุนแรงทำงกำยภำพ (ดำ้น
อำชญำกรรม)  ต่อผูห้ญิง  ควำมรุนแรงทำงกำยภำพ (ภำพโป๊เปลือย) ต่อผูห้ญิง   ควำมรุนแรงเชิง
โครงสร้ำงต่อผูห้ญิง   และควำมรุนแรงทำงกฎหมำยต่อผูห้ญิงไม่แตกต่ำงกนัอย่ำงมีนัยส ำคญัทำง




อำชีพ  พบว่ำ  อำชีพมีอิทธิพลต่อกำรใช้เคร่ืองมือเพื่อส่ือสำรควำมรุนแรงทำงกำยภำพ (ภำพโป๊
เปลือย) ต่อผูห้ญิง  ควำมรุนแรงเชิงโครงสร้ำงต่อผูห้ญิง   และควำมรุนแรงทำงกฎหมำยต่อผูห้ญิง
แตกต่ำงกนั  แต่ไม่มีอิทธิพลต่อกำรใช้กำรใช้เคร่ืองมือเพื่อส่ือสำรควำมรุนแรงทำงกำยภำพ (ด้ำน











ควำมรุนแรงทำงกำยภำพ (ภำพโป๊เปลือย) ต่อผูห้ญิง  ควำมรุนแรงเชิงโครงสร้ำงต่อผูห้ญิง และควำม
รุนแรงทำงกฎหมำยต่อผูห้ญิงแตกต่ำงกนั   อย่ำงมีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั  .05  กลุ่มตวัอย่ำงท่ีมี
อำชีพต่ำงกนั  มีกำรใชเ้คร่ืองมือเพื่อส่ือสำรควำมรุนแรงทำงกำยภำพ (ดำ้นอำชญำกรรม) ต่อผูห้ญิง
ไม่แตกต่ำงกนั   
 
สมมติฐานที ่ 2 ปัจจัยทางจิตวทิยา ซ่ึงประกอบด้วย การยอมรับเทคโนโลย ี และทศันคติต่อ
ความรุนแรงต่อผู้หญงิ มีอิทธิพลต่อความรุนแรงต่อผู้หญิงบนเวบ็ไซต์เครือข่ายสังคม  
ผลกำรทดสอบสมมติฐำน  พบว่ำ  ปัจจัยทำงจิตวิทยำ ซ่ึงประกอบด้วย กำรยอมรับ
เทคโนโลยี และทศันคติต่อควำมรุนแรงต่อผูห้ญิง  มีอิทธิพลต่อควำมรุนแรงต่อผูห้ญิงบนเวบ็ไซต์
เครือข่ำยสังคม อย่ำงมีนัยส ำคญัทำงสถิติ โดยกำรยอมรับเทคโนโลยีมีอิทธิพลทำงออ้มต่อควำม
รุนแรงต่อผูห้ญิงบนเวบ็ไซต์เครือข่ำยสังคม  โดยส่งผ่ำนปัจจยัระดบัสังคม  ส่วนทศันคติต่อควำม





ผลกำรทดสอบสมมติฐำน  พบวำ่  ปัจจยัดำ้นกำรเขำ้ใชเ้วบ็ไซตเ์ครือข่ำยสังคมมีอิทธิพลต่อ
ควำมรุนแรงต่อผูห้ญิงบนเวบ็ไซต์เครือข่ำยสังคม  อย่ำงมีนัยส ำคญัทำงสถิติ โดยมีค่ำสัมประสิทธ์ิ
เส้นทำงเท่ำกบั 0.073 ดงันั้นผลกำรวจิยัสอดคลอ้งกบัสมมติฐำนท่ีตั้งไว ้
 
สมมติฐานที ่4  ปัจจัยระดับสังคม มีอทิธิพลต่อความรุนแรงต่อผู้หญิงบนเวบ็ไซต์เครือข่าย
สังคม  
ผลกำรทดสอบสมมติฐำน..พบวำ่..ปัจจยัระดบัสังคมมีอิทธิพลต่อควำมรุนแรงต่อผูห้ญิงบน
เวบ็ไซตเ์ครือข่ำยสังคม  อยำ่งมีนยัส ำคญัทำงสถิติ โดยมีค่ำสัมประสิทธ์ิเส้นทำงเท่ำกบั -0.047 ดงันั้น
ผลกำรวจิยัสอดคลอ้งกบัสมมติฐำนท่ีตั้งไว ้
 
สมมติฐานที ่ 5 เนือ้หาความรุนแรงต่อผู้หญิงบนเวบ็ไซต์เครือข่ายสังคม มีอิทธิพลต่อความ
รุนแรงต่อผู้หญิงบนเวบ็ไซต์เครือข่ายสังคม  













สมมติฐานที ่6 คุณสมบัติทัว่ไปของเวบ็ 2.0 มีอทิธิพลต่อความรุนแรงต่อผู้หญงิบนเว็บไซต์
เครือข่ายสังคม  
ผลกำรทดสอบสมมติฐำน พบวำ่ คุณสมบติัทัว่ไปของเวบ็ 2.0  ไม่มีอิทธิพลต่อควำมรุนแรง
ต่อผูห้ญิงบนเวบ็ไซต์เครือข่ำยสังคมอย่ำงมีนยัส ำคญัทำงสถิติ  ดงันั้นผลกำรวิจยัไม่สอดคล้องกบั
สมมติฐำนท่ีตั้งไว ้
 
สมมติฐานที่  7   คุณสมบัติเฉพาะของเคร่ืองมือส่ือสารบนเฟซบุ๊กและ/หรือทวิตเตอร์มี
อทิธิพลต่อความรุนแรงต่อผู้หญงิบนเวบ็ไซต์เครือข่ายสังคม  
ผลกำรทดสอบสมมติฐำน พบวำ่  คุณสมบติัเฉพำะของเคร่ืองมือส่ือสำรบนเฟซบุก๊และ/หรือ
ทวิตเตอร์มีอิทธิพลต่อควำมรุนแรงต่อผูห้ญิงบนเวบ็ไซต์เครือข่ำยสังคมอย่ำงมีนัยส ำคญัทำงสถิติ 
โดยมีค่ำสัมประสิทธ์ิเส้นทำงเท่ำกบั 0.658  ดงันั้นผลกำรวจิยัสอดคลอ้งกบัสมมติฐำนท่ีตั้งไว ้
 
จำกผลกำรทดสอบสมมติฐำน  ท ำใหส้รุปไดว้ำ่  สำเหตุท่ีท ำใหเ้วบ็ไซตเ์ครือข่ำยสังคมส่งผล
ต่อควำมรุนแรงต่อผูห้ญิงได้แก่  ปัจจยัระดบับุคคลด้ำน เพศ อำยุ  และอำชีพ  ปัจจยัทำงจิตวิทยำ  
ปัจจยัดำ้นกำรเขำ้ใชเ้วบ็ไซตเ์ครือข่ำยสังคม  ปัจจยัระดบัสังคม   เคร่ืองมือส่ือสำรบน  เฟซบุ๊กและ/
หรือทวิตเตอร์  โดยผลกำรทดสอบสมมติฐำนยงัช้ีให้เห็นว่ำ ปัจจยัท่ีไม่ใช่สำเหตุท่ีท ำให้เวบ็ไซต์
เครือข่ำยสังคมส่งผลต่อควำมรุนแรงต่อผูห้ญิง ไดแ้ก่  ปัจจยัระดบับุคคลดำ้นกำรศึกษำ  เน้ือหำควำม
รุนแรงต่อผูห้ญิงบนเวบ็ไซตเ์ครือข่ำยสังคม และคุณลกัษณะทัว่ไปของเวบ็ 2.0 
 
6.2 อภิปรายผล  
 6.2.1 ความส าคัญของการศึกษาสาเหตุและความสัมพันธ์ของสาเหตุที่ท าให้เว็บไซต์
เครือข่ายสังคมส่งผลต่อความรุนแรงต่อผู้หญงิ 
กำรขยำยตวัของกำรใช้งำนอินเทอร์เน็ตในฐำนะช่องทำงกำรส่ือสำรระดบัโลก  ส่งผลต่อ
กำรเปล่ียนแปลงอยำ่งรวดเร็วดำ้นปฏิสัมพนัธ์ของปัจเจกบุคคล  เปล่ียนแปลงกิจวตัรประจ ำวนั  และ
รูปแบบกำรแสวงหำมิตรภำพของบุคคล  โดยเฉพำะเม่ือเวบ็ 2.0 พฒันำข้ึน  และเกิดเคร่ืองมือท่ีใชใ้น
เวบ็ไซต์ คือ เวบ็ไซต์เครือข่ำยสังคม (social networking site) ส่งผลให้กำรเขำ้ใช้เวบ็ไซต์เป็นไปได้
ง่ำยข้ึน  เครือข่ำยควำมสัมพนัธ์ไดรั้บกำรพฒันำทั้งในเชิงคุณภำพและเชิงปริมำณ (Alarcon-del-Amo 
Lorenzo-Romero and Gomez-Borja, 2011, p.41)  
 
เม่ือเว็บ 2.0 ได้รับกำรพฒันำและได้รับควำมนิยมข้ึน  ท ำให้เกิดเว็บไซต์เครือข่ำยสังคม











content)  เป็นกำรขยำยขอบเขตควำมสัมพนัธ์ท่ีใกลชิ้ด  กำรพฒันำของเครือข่ำยสังคมออนไลน์ท่ีเอ้ือ
ต่อกำรสร้ำง  รักษำ  และขยำยควำมสัมพนัธ์ระหวำ่งผูใ้ชเ้วบ็ไซตเ์ครือข่ำยสังคมอยำ่งไม่เป็นทำงกำร
ส่งผลกระบวนกำรถ่ำยทอดสำรภำยในเวบ็ไซตเ์ครือข่ำยสังคมเป็นไปอยำ่งรวดเร็วและมีค่ำใชจ่้ำยต ่ำ  
และยิ่งเม่ือเกิดกำรพัฒนำโปรแกรมประยุกต์ (application)  ท่ีเป็นเคร่ืองมือส่ือสำรรองรับควำม
ตอ้งกำรส่ือสำรลกัษณะต่ำง ๆ บนเวบ็ไซตเ์ครือข่ำยสังคม  เช่น  ปุ่มถูกใจ (like)  กำรแสดงควำมเห็น
(comment)  กำรแบ่งปัน (share)  ยิ่งท ำให้กำรส่ือสำรออนไลน์แบบปำกต่อปำกแพร่กระจำยไปได้
อยำ่งรวดเร็ว   เวบ็ไซตเ์ครือข่ำยสังคมเป็นกำรรวมกลุ่มของบุคคลหรือองคก์รท่ีมำรวมกลุ่มกนัแบบ
ชัว่ครำวหรืออำจเป็นกำรรวมกลุ่มอย่ำงถำวร  ผ่ำนทำงส่ืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อสร้ำงปฏิสัมพนัธ์ต่อ
ประเด็นปัญหำท่ีมีร่วมกนัหรือในเร่ืองรำวท่ีมีควำมสนใจเดียวกนั  เช่น  เร่ืองควำมรุนแรงต่อผูห้ญิง   
 
งำนวจิยัน้ี ผูว้จิยัศึกษำสำเหตุและวเิครำะห์ควำมสัมพนัธ์ของสำเหตุท่ีท ำใหเ้วบ็ไซตเ์ครือข่ำย
สังคมส่งผลต่อควำมรุนแรงต่อผูห้ญิงภำยใตแ้นวคิดเร่ืองสตรีนิยม  ซ่ึงเป็นแนวคิดท่ีให้ควำมส ำคญั
และตระหนกัในควำมไม่เท่ำเทียมกนัของอ ำนำจระหวำ่งเพศ  ให้ควำมส ำคญัต่อเสรีภำพของผูห้ญิง  
และวิพำกษ์กำรสร้ำงควำมรู้ปัจจุบนัว่ำเป็นควำมรู้ท่ีเกิดจำกเพศชำยเป็นผูส้ร้ำง (Arneil, 1999, p.3 - 
4) โดยเป้ำหมำยของกำรศึกษำวิจยัในแนวสตรีนิยม คือ กำรเปล่ียนแปลงทำงสังคมในประเด็น
ควำมสัมพนัธ์ท่ีไม่เท่ำเทียมกนัระหวำ่งชำยและหญิง   
 
เน่ืองจำกควำมรุนแรงต่อสตรีเป็นประเด็นท่ีมีควำมซับซ้อน  เกิดจำกหลำยสำเหตุ  และไม่
สำมำรถอธิบำยไดเ้พียงปัจจยัใดปัจจยัหน่ึงเพียงประกำรเดียว  ดงันั้น ในกำรศึกษำควำมรุนแรงต่อ
ผูห้ญิงจึงควรให้ควำมส ำคญัต่อทุกตวัแปรท่ีเขำ้มำเก่ียวขอ้ง  (ทิชำ  ณ  นคร, 2547, หน้ำ 186 - 187)  
งำนวิจยัน้ี  ผูว้ิจยัจึงให้ควำมส ำคญัต่อกำรศึกษำสำเหตุของควำมรุนแรงต่อผูห้ญิง และวิเครำะห์
ควำมสัมพนัธ์ของสำเหตุต่ำง  ๆ บนเว็บไซต์เครือข่ำยสังคม  โดยศึกษำสำเหตุ  4 ประกำร ได้แก่  
สำเหตุจำกปัจจยัระดบับุคคล  สำเหตุจำกปัจจยัระดบัสังคม  สำเหตุดำ้นเน้ือหำควำมรุนแรงต่อผูห้ญิง  






ผลกำรวิจยัช้ี ให้เห็นว่ำ สำเหตุจำกปัจจยัระดบับุคคล  ไดแ้ก่  อำยุและเพศ เป็นสำเหตุท่ีให้











(generation Y)  ซ่ึงเป็นกลุ่มผูเ้ขำ้ใช้เวบ็ไซต์เครือข่ำยสังคมกลุ่มใหญ่ท่ีสุด  มีแนวโน้มในกำรสร้ำง
และถ่ำยทอดควำมรุนแรงต่อผูห้ญิงบนเวบ็ไซตเ์ครือข่ำยสังคม  เน่ืองจำกเป็นกลุ่มท่ีเติบโตมำพร้อม
กบัคอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ต ใชป้ระโยชน์จำกเวบ็ไซตเ์ครือข่ำยสังคมในชีวติประจ ำวนัมำกกวำ่
ผูใ้ชเ้วบ็ไซตเ์ครือข่ำยสังคมช่วงอำยอ่ืุน ๆ  
 
ส่วนสำเหตุทำงดำ้นเพศ  ผลกำรวิจยัช้ีให้เห็นว่ำ  เพศชำยเป็นกลุ่มท่ียึดครองพื้นท่ีบนแฟน
เพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงต่อผูห้ญิง  จำกกำรสัมภำษณ์ก่ึงโครงสร้ำง   และกำรวิเครำะห์เน้ือหำกำร
ส่ือสำรท่ีเกิดข้ึนบนเวบ็ไซตเ์ครือข่ำยสังคม  พบวำ่  ผูเ้ขำ้ใชแ้ฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงต่อผูห้ญิง
ส่วนมำกเป็นผูช้ำย  และนิยมเขำ้ใชแ้ฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงทำงกำยภำพต่อผูห้ญิง  สอดคลอ้ง
กบัผลกำรวจิยัของสุทธิลกัษณ์ หวงัสันติธรรม (2547, หนำ้ 274)  ท่ีพบวำ่กำรสนทนำในอินเทอร์เน็ต
ยงัคงเป็นเวทีแลกเปล่ียนควำมคิดของผูช้ำย   ซ่ึงคนบำงกลุ่มเข้ำใจว่ำ  เป็นเวทีเสรีให้แสดงควำม
คิดเห็นและแสดงพฤติกรรมท่ีไม่เป็นท่ียอมรับในโลกของควำมเป็นจริง  ไม่ว่ำจะเป็นกำรดูถูกทำง
วฒันธรรม  ทำงกำรเมือง  รวมทั้ งกำรกล่ำวเสียดสีล้อเลียนเพศหญิง  โดยเฉพำะเม่ือเว็บ 2.0 มี
คุณสมบติัท่ีเอ้ือต่อกำรน ำเสนอและถ่ำยทอดควำมรุนแรงต่อผูห้ญิง  เช่น  กำรมีเคร่ืองมือส่ือสำรบน
เวบ็ไซตเ์ครือข่ำยสังคม  ควำมสำมำรถในกำรสร้ำงเน้ือหำดว้ยตนเอง  ควำมเป็นมลัติมีเดีย  คุณสมบติั
ดงักล่ำว  ท ำให้กลุ่มผูใ้ชเ้วบ็ไซตเ์ครือข่ำยสังคมใชป้ระโยชน์ในกำรสร้ำงและถ่ำยทอดควำมรุนแรง
ต่อผูห้ญิงไดอ้ยำ่งกวำ้งขวำงและรวดเร็วยิง่ข้ึน 
 
 6.2.2.2 ปัจจัยทางจิตวทิยา 
อยำ่งไรก็ตำม  แมว้ำ่  ผลกำรวิจยัจะพบวำ่  เพศชำยเขำ้ใชเ้วบ็ไซต์เครือข่ำยสังคมท่ีมีเน้ือหำ
ควำมรุนแรงต่อผูห้ญิงมำกกวำ่เพศหญิง  แต่จำกกำรสัมภำษณ์กลุ่มตวัอยำ่งทั้งเพศหญิงและเพศชำย  
และจำกกำรวิเครำะห์เน้ือหำกำรส่ือสำรท่ีเกิดข้ึนบนแฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงต่อผูห้ญิง   
พบวำ่  ทั้งเพศหญิงและเพศชำยต่ำงเป็นสำเหตุของควำมรุนแรงต่อผูห้ญิงไม่แตกต่ำงกนั   ทั้งน้ี  แมว้ำ่  
ผูใ้ช้เว็บไซต์เครือข่ำยสังคมทั้งเพศหญิงและเพศชำยจะรับรู้ว่ำ  ควำมรุนแรงต่อผูห้ญิงเป็นส่ิงท่ีไม่
ถูกต้องและควรขจัดออกไปจำกสังคมไทย  รวมทั้ งยงัระบุว่ำ  ตนเองรู้  เข้ำใจ  และไม่เคยมี
พฤติกรรมส่งต่อหรือสร้ำงควำมรุนแรงต่อผูห้ญิงบนเวบ็ไซตเ์ครือข่ำยสังคม  จึงอำจกล่ำวไดว้ำ่  กำร
ขำดควำมรู้ไม่ใช่ปัญหำของกำรเกิดควำมรุนแรงต่อผูห้ญิงบนเวบ็ไซตเ์ครือข่ำยสังคม  หำกแต่เกิดจำก
ทศันคติท่ีไม่ถูกตอ้งต่อควำมรุนแรงต่อผูห้ญิง  เน่ืองจำกผลกำรวิจยัพบว่ำ  ผูใ้ช้เวบ็ไซต์เครือข่ำย
สังคมเองยงัมีควำมเขำ้ใจผิดและมีควำมเขำ้ใจท่ีไม่ครบถว้นเก่ียวกบัควำมรุนแรงต่อผูห้ญิง  ทั้งเพศ
หญิงและเพศชำยหญิงมีทศันคติต่อควำมรุนแรงต่อผูห้ญิงในทิศทำงเดียวกนั คือ ยงัคงมีควำมเช่ือ 











เป็นผูก้ระท ำซ ้ ำควำมรุนแรงต่อผูห้ญิงดว้ยกนัเอง   โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งด้ำนควำมคิด ควำมเช่ือ และ
ประเพณีค่ำนิยมท่ีได้รับกำรสืบทอดมำจำกสังคมจริง  โดยไม่ตระหนักว่ำนั่นคือควำมรุนแรงเชิง
โครงสร้ำงในสังคมไทยซ่ึงไดรั้บอิทธิพลมำจำกแนวคิดเร่ืองชำยเป็นใหญ่  ดว้ยกำรใช้ภำษำในกำร
ส่ือสำรเพื่อตอกย  ้ำควำมรุนแรง  โดยเฉพำะควำมรุนแรงทำงกำยภำพต่อผูห้ญิงใหผู้ห้ญิงเป็นเพียงวตัถุ
ทำงเพศ   
 
ปัจจยักำรยอมรับเทคโนโลย ีส่งผลต่อควำมรุนแรงต่อผูห้ญิง  ทั้งน้ีเน่ืองมำจำกหำกบุคคลให้
กำรยอมรับเทคโนโลยี  และเปิดรับดว้ยควำมเช่ือในประโยชน์และเช่ือในควำมง่ำยในกำรเขำ้ถึง  ตำม
แบบจ ำลองกำรยอมรับเทคโนโลยี  (Davis, 1989 อ้ำงถึงใน Shih, 2003, p.720)  ทั้ งน้ี   ยิ่งบุคคล
เปิดรับเน้ือหำควำมรุนแรงต่อผูห้ญิงมำกเท่ำใด  ก็ยิ่งมีโอกำสซึมซับควำมรุนแรงต่อผูห้ญิงมำกข้ึน
เท่ำนั้น โดยผูว้ิจยัพบว่ำ   แมว้่ำผูใ้ช้เว็บไซต์เครือข่ำยสังคมจะรับรู้ว่ำเว็บไซต์เครือข่ำยสังคมมีทั้ง
ประโยชน์และโทษ  โดยสำมำรถระบุประโยชน์และโทษของเทคโนโลยีไดอ้ย่ำงชัดเจน  แต่กลบั
พบว่ำ  ผูใ้ช้เว็บไซต์เครือข่ำยสังคมมีทศันคติในทำงบวกต่อเทคโนโลยี  โดยเลือกเขำ้ใช้เวบ็ไซต์
เครือข่ำยสังคมดว้ยเหตุผลคือ รับรู้ประโยชน์ของเทคโนโลยี  สอดคลอ้งกบัผลกำรวิจยัของ Davis , 
Bagozzi and Warshaw (1989, p.982-1003)  ส่วนกำรรับรู้ควำมง่ำยในกำรเขำ้ถึงเป็นสำเหตุท่ีส ำคญั
รองลงไปสอดคล้องกับผลกำรวิจัยของ (Davis, Bagozzi and Warshaw, 1989, p.982-1003) จึง




ระยะเวลำนบัจำกกำรเร่ิมใช้อินเทอร์เน็ตเป็นคร้ังแรก (time since first use  of the  internet) 
ส่งผลต่อพฤติกรรมควำมกระตือรือร้นในกำรเปิดรับสำรของผูใ้ชเ้วบ็ไซตเ์ครือข่ำยสังคม   สอดคลอ้ง
กบัผลกำรวจิยัของเอ็มมำนูเอลและแฮมมอนด ์ (Emmanouilides and Hammond, 2000) ท่ีช้ีให้เห็นวำ่  
ผูเ้ขำ้ใช้เป็นเวลำนำนหรือผูเ้ขำ้ใช้รุ่นบุกเบิก (pioneer)  มีแนวโน้มจะเป็นผูรั้บสำรท่ีกระตือรือร้น 
(active audience) และมีแนวโน้มส่งผลต่อกำรเปิดรับควำมรุนแรงต่อผูห้ญิงบนเวบ็ไซต์เครือข่ำย

















ปกติธรรมดำในสังคม  และมีแนวโน้มไปสู่กำรก่อตวัของวฒันธรรมควำมรุนแรงต่อผูห้ญิง ซ่ึงเป็น
ผลจำกกำรผสมผสำนระหวำ่งทศันคติดั้งเดิมท่ีไดรั้บมำอยูแ่ลว้จำกในสังคมจริง  และทศันคติท่ีผำ่น
กระบวนกำรหล่อหลอมจำกเว็บไซต์เครือข่ำยสังคม  ตำมทฤษฎีกำรอบรมบ่มเพำะ(cultivation 
theory)   นอกจำกนั้น  ผูใ้ชเ้วบ็ไซตเ์ครือข่ำยสังคมอยำ่งหนกัหน่วง  ยงัมีโอกำสถ่ำยทอดควำมรุนแรง
ไปยงัผูอ่ื้นไดใ้นบทบำทของกำรเป็นผูน้ ำควำมคิด  เน่ืองจำกเป็นผูท่ี้เขำ้ใช้ เวบ็ไซต์เครือข่ำยสังคม
เป็นเวลำนำนและมีคุณสมบติัเฉพำะตวัหลำยประกำรท่ีท ำให้ได้รับควำมเช่ือถือจำกผูใ้ช้เว็บไซต์
เครือข่ำยสังคมคนอ่ืน ๆ   จนส่งผลต่อบทบำทของเวบ็ไซตเ์ครือข่ำยสังคมท่ีกลำยเป็นส่ือท่ีมีบทบำท
ต่อผูเ้ข้ำใช้ทั้ งในฐำนะของกำรเป็นเทคโนโลยี  และเป็นสถำบันท่ีมีอิทธิพลต่อกำรมองโลกใน




ผลกำรวิจยัช้ีให้เห็นว่ำ ผูใ้ช้เวบ็ไซต์เครือข่ำยสังคมให้ควำมส ำคญัต่อ “ประเด็น”  ส ำหรับ
กำรเปิดรับเน้ือหำควำมรุนแรงต่อผูห้ญิง  ซ่ึงประเด็นท่ีผูใ้ชเ้วบ็ไซตเ์ครือข่ำยสังคมใหค้วำมสนใจมกั
เป็นประเด็นท่ีมีควำมเก่ียวเน่ืองสัมพนัธ์กบัสังคมจริงและเครือข่ำยสังคม  กล่ำวคือ  มกัเป็นประเด็น
ท่ีสมำชิกในสังคมจริงหรือเครือข่ำยสังคมให้ควำมสนใจอยูใ่นขณะนั้น  เพื่อให้สำมำรถส่ือสำรกบั
เครือข่ำยสังคมท่ีตนเองสังกัดอยู่ได้  และปรับทิศทำงควำมคิดเห็นของตนเองเพื่อให้ได้รับกำร
ยอมรับจำกเครือข่ำยสังคม  สอดคล้องกับงำนวิจัยของเคียลดินิ และโกลด์สไตน์ (Cialdini and 
Goldstein, 2004) ท่ีช้ีให้เห็นอิทธิพลทำงสังคมท่ีกลำยเป็นบรรทดัฐำนเม่ือทศันคติหรือพฤติกรรม





ผลกำรวิจยั  พบว่ำ  กำรถ่ำยทอดควำมรุนแรงต่อผูห้ญิงบนเว็บไซต์เครือข่ำยสังคม ได้รับ
อิทธิพลจำกเครือข่ำยสังคม ทั้งควำมสัมพนัธ์ของสมำชิกภำยในเครือข่ำย  คุณลกัษณะของประเด็นท่ี
มีกำรบอกต่อภำยในเครือข่ำยสังคม  และผูน้ ำควำมคิดออนไลน์ โดยผลกำรวจิยัจำกเคร่ืองมือวิจยัทุก












จำกแนวคิดทฤษฎีและงำนวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งปัจจยัระดบัสังคม ระบุว่ำ เครือข่ำยสังคม และ
บรรทัดฐำนท่ีสมำชิกของเว็บไซต์เครือข่ำยสังคมก ำหนดข้ึนมีอิทธิพลชักจูงให้ผูเ้ข้ำใช้เว็บไซต์
เครือข่ำยสังคมคลอ้ยตำมกลุ่มอำ้งอิงเพื่อรักษำภำพลกัษณ์เชิงบวกของตนเองภำยในกลุ่ม ตำมแนวคิด
ของไคอลัดินี และโกลด์สไตน์ (Cialdini and Goldstein, 2004)  เน่ืองจำกหำกปัจเจกบุคคลรับรู้ว่ำ
ควำมเช่ือหรือพฤติกรรมแบบใดท่ีจะไดรั้บกำรยอมรับ  บุคคลจะกระท ำพฤติกรรมดงักล่ำวเพื่อสร้ำง
ควำมสอดคล้องกับกลุ่มและเพื่อหลีกเล่ียงกำรถูกต่อต้ำนอันเน่ืองจำกผลของกำรมีพฤติกรรม
เบ่ียงเบน  จนท ำให้ทิศทำงของกำรส่ือสำรเร่ืองควำมรุนแรงต่อผูห้ญิงบนเวบ็ไซต์เครือข่ำยสังคม
เป็นไปในทำงเดียวกนั     
 
ในกำรวิเครำะห์เครือข่ำยทำงสังคม  ผูว้ิจยัไดอ้ำศยัแนวคิดกำรมีปฏิสัมพนัธ์ (interactivity) 
เขำ้มำอภิปรำยผลท่ีเกิดข้ึนดว้ย   เน่ืองจำกกำรเกิดปฏิสัมพนัธ์น ำมำซ่ึงกำรก่อตวัของเครือข่ำยสังคม 
สอดคล้องกับ ธีรยุทธ  ว ัฒนำศุภำโชค  (Teerayout Watanasupachoke, 2011, p.14) ท่ี ระ บุ ว่ ำ   
ปฏิสัมพนัธ์ คือ ปัจจยัแห่งควำมส ำเร็จปัจจยัหน่ึงของเวบ็ไซต์เครือข่ำยสังคม  เครือข่ำยสังคมควร
ได้รับกำรกระตุ้นให้มีกำรแลกเปล่ียนเน้ือหำ  เน่ืองจำกจะน ำมำซ่ึงปฏิสัมพนัธ์ภำยในเว็บไซต์
เครือข่ำยสังคมท่ีเพิ่มข้ึนด้วย  กำรสร้ำงปฏิสัมพนัธ์ภำยในเวบ็ไซต์เครือข่ำยสังคม มีวตัถุประสงค์
มำกกว่ำกำรแลกเปล่ียนข่ำวสำร  หรือกำรชักจูงใจผูอ่ื้น และมีบทบำทมำกกว่ำใช้เพื่อควบคุมกำร
ส่ือสำร สอดคลอ้งกบัเอลิสัน  สไตนฟิลด์  และแลมป์ (Ellison, Steinfield &  Lampe, 2007, p.1144)  
ท่ีกล่ำวถึงปฏิสัมพนัธ์ท่ีเกิดข้ึนบนเวบ็ไซต์เครือข่ำยสังคมว่ำ  ผูใ้ชเ้วบ็ไซตเ์ครือข่ำยสังคมมีบทบำท
อยำ่งกระตือรือร้นต่อกำรแสวงหำประโยชน์อยำ่งเต็มท่ีจำกกำรส่ือสำร  กำรแสดงออกของผูเ้ขำ้ร่วม
สร้ำงปฏิสัมพนัธ์และปฏิกิริยำตอบกลบัท่ีเกิดข้ึนเป็นไปในรูปของกำรส่ือสำรสองทำง  อยำ่งไรก็ตำม  
ผูว้ิจยัตระหนกัว่ำ   กำรสร้ำงตวัตนบนเวบ็ไซต์เครือข่ำยสังคมเป็นตวัตนท่ีถูกป้ันแต่งข้ึนตำมควำม
ตอ้งกำรของผูใ้ช้เวบ็ไซต์เครือข่ำยสังคม  ซ่ึงอำจตรงกบัควำมเป็นจริงหรือไม่ก็ได ้ แมว้่ำผูท่ี้เขำ้ใช้
เวบ็ไซตเ์ครือข่ำยสังคมจะระบุช่ือ ท่ีอยู่อิเล็กทรอนิกส์  อย่ำงไรก็ตำม  ในเวบ็ไซต์เครือข่ำยสังคมยงั
ไม่มีกลไกท่ีจะพิสูจน์อตัลกัษณ์ของบุคคล  ไม่สำมำรถก ำหนดลกัษณะเฉพำะตวัใหแ้ต่ละบุคคลได ้  
 
 ผลจำกำรวิเครำะห์เน้ือหำ ผูว้ิจยัพบวำ่  ผูเ้ขำ้ใช้แฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงต่อผูห้ญิงมี
ควำมสัมพนัธ์กนัไม่มำกนกั   จ  ำนวนเส้นทำงควำมสัมพนัธ์ระหวำ่งกนัและกนัของผูเ้ขำ้ใชแ้ฟนเพจท่ี
มีเน้ือหำควำมรุนแรงต่อผูห้ญิงมีน้อย  สะทอ้นให้เห็นควำมผูกพนัท่ีไม่เขม้ขน้หรือหนำแน่น  ทั้งน้ี  
บุคคลท่ีมีควำมผูกพนัและมีอิทธิพลต่อกนัภำยในเวบ็ไซตเ์ครือข่ำยสังคม  มกัเป็นกลุ่มคนท่ีรู้จกักนั












เพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงต่อผูห้ญิงกลุ่มอ่ืน (ซ่ึงประกอบดว้ย ผูใ้ชอ้ยำ่งหนกัหน่วง  ผูใ้ชป้ำนกลำง 




 6.2.3.3 ผู้น าความคิด 
ผูน้ ำควำมคิด  ซ่ึงในท่ีน้ี  หมำยถึง  ผูน้ ำควำมคิดออนไลน์เป็นสำเหตุท่ีท ำให้เว็บไซต์
เครือข่ำยสังคมส่งผลต่อควำมรุนแรงต่อผูห้ญิง  แมจ้ะไม่ใช่สำเหตุท่ีมีอิทธิพลมำกท่ีสุด  แต่ก็เป็น




ต่อควำมรุนแรงต่อผูห้ญิงเป็นไปในทิศทำงเดียวกบัทศันะของผูน้ ำควำมคิด  สอดคลอ้งกบัผลกำรวจิยั
ของนิสเบทและคอชเชอร์ (Nisbet& Kotcher, 2009) ท่ีพบว่ำ  ผูน้  ำควำมคิดสร้ำงผูต้ำมโดยกำรวำง
ตน้แบบใหบุ้คคลอ่ืนประสงคจ์ะเอำอยำ่งโดยกำรชกัชวนหรือโนม้นำ้วดว้ยวิธีกำรแพร่กระจำย   และ
สอดคลอ้งกบัผลกำรวิจยัของเทอร์เนอร์ (Turner, 1991, p.132)  ท่ีช้ีให้เห็นวำ่ผูน้ ำควำมคิดมีอิทธิพล
โดยกำรน ำทำง  แนะน ำ  ช้ีน ำให้สมำชิกภำยในกลุ่มปฏิบติัตำม  มีบทบำทส ำคญัคือ น ำกิจกรรมของ
กลุ่ม  ธ ำรงรักษำประเพณีของกลุ่ม  และน ำใหก้ลุ่มไปถึงเป้ำหมำยท่ีตั้งไว ้   
 
ในกำรส่ือสำรเร่ืองควำมรุนแรงต่อผูห้ญิงบนเวบ็ไซตเ์ครือข่ำยสังคม  วิธีกำรท่ีผูน้ ำควำมคิด
ออนไลน์มีอิทธิพลเหนือบุคคลอ่ืนในเว็บไซต์เครือข่ำยสังคม  ท ำได้โดยกำรตั้งสถำนะ (status) 
เก่ียวกบัควำมรุนแรงต่อผูห้ญิง  กำรโพสต ์(post) ขอ้ควำมท่ีเป็นตวัหนงัสือหรือสัญรูปแสดงอำรมณ์
ท่ีส่ือแสดงควำมคิดเห็นหรือทัศนะส่วนตัวเก่ียวกับควำมรุนแรงต่อผูห้ญิง  กำรแบ่งปัน (share) 
เน้ือหำควำมรุนแรงต่อผูห้ญิง   ซ่ึงเป็นกำรจดักรอบหรือกำรก ำหนดวำระ (agenda-setting) ในกำร
แสดงควำมคิดเห็นต่อประเด็นควำมรุนแรงต่อผูห้ญิง (Dearing and Rogers, 1996)  นอกจำกนั้น  กำร
ควบคุมวธีิกำรส่ือสำร  ผูน้ ำควำมคิดอำจมีบทบำทในกำรโพสตข์อ้ควำมซ่ึงกระตุน้ใหเ้กิดกำรถกเถียง 
แบ่งปันเน้ือหำ   ภำพเคล่ือนไหวซ่ึงกระตุน้ให้เกิดผลตอบรับ (response) หรือปฏิกิริยำตอบกลับ 
(feedback) รวมทั้งยงัมีบทบำทต่อสมำชิกคนอ่ืนในเว็บไซต์เครือข่ำยสังคม  โดยกำรแพร่กระจำย
แนวคิดหรือจดักรอบของประเด็นสนทนำ (framing) (Conger, 1991) โดยกำรเน้นมุมมองท่ีมีต่อ
ควำมรุนแรงต่อผูห้ญิงท่ีตนเองมีต่อบำงประเด็นทำงสังคม ซ่ึงจะมีผูใ้ชเ้วบ็ไซตเ์ครือข่ำยสังคมคนอ่ืน











ผลกำรศึกษำคุณลกัษณะของผูน้ ำควำมคิด  ยงัพบว่ำ  ควำมสำมำรถในกำรเขำ้สังคม และ
ควำมเป็นศูนย์กลำงของเครือข่ำยสังคมเป็นคุณลักษณะส ำคญัของผูน้ ำควำมคิด โดยพบว่ำ ผูน้  ำ
ควำมคิดมีเพื่อนในเวบ็ไซต์เครือข่ำยสังคมจ ำนวนมำกและรับรู้ว่ำตนเองมีควำมส ำคญัในเครือข่ำย
สังคมออนไลน์   สอดคล้องกบัแนวคิดของวีแมนน์ (Weimann, 1994, p.78-81) อธิบำยว่ำ  ปัจจยัท่ี
ส ำคญัต่อบทบำทกำรเป็นผูน้ ำควำมคิด  คือ  ควำมสำมำรถในกำรเขำ้สังคม  และควำมเป็นศูนยก์ลำง
ของเครือข่ำยสังคม  เน่ืองจำกผูน้ ำควำมคิดเป็นผูท่ี้มีบทบำทหลกัในกำรส่ือสำรทั้งเป็นผูท่ี้พูดและ
เป็นผูท่ี้สมำชิกในเครือข่ำยสังคมส่ือสำรด้วย  นอกจำกนั้น  ยงัเป็นศูนย์กลำงท่ีมีสมำชิกคนอ่ืน
ลอ้มรอบ  ผูน้ ำควำมคิดไม่ไดช้ี้น ำโดยอำศยัควำมถ่ีในกำรส่ือสำรเท่ำนั้น  แต่ยงัช้ีน ำด้วยกำรเขำ้ถึง
สมำชิกคนอ่ืน ๆ เพื่อรักษำเครือข่ำยกำรส่ือสำรออนไลน์ให้ด ำรงอยูต่่อไป  และยงัพบสำเหตุท่ีท ำให้
ผูน้  ำควำมคิดออนไลน์มีอิทธิพล คือ ควำมน่ำเช่ือถือ (credibility) ของผูน้ ำควำมคิดออนไลน์  รวมถึง
ควำมรู้ควำมเช่ียวชำญในเร่ืองดังกล่ำวของผู ้น ำควำมคิดออนไลน์   ดังผลกำรวิจัยของโอเคฟี 
(O’Keefe, 2002, p.183) ท่ีช้ีให้เห็นว่ำ  เม่ือผูน้ ำควำมคิดออนไลน์แสดงควำมเช่ียวชำญด้ำนใดด้ำน
หน่ึงออกมำอย่ำงชดัเจน  ยอ่มส่งผลใหท้ ำให้ผูอ่ื้นให้ควำมเช่ือฟังและคลอ้ยตำมต่อขอ้มูลและควำม




นอกจำกอิทธิพลของผูส่้งสำรแลว้  ดำ้นเน้ือหำของสำร (message) เป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ
ผูเ้ขำ้ใชเ้วบ็ไซตเ์ครือข่ำยสังคมเช่นกนั  งำนวิจยัท่ีศึกษำเน้ือหำสำรท่ีใชใ้นเวบ็ไซตเ์ครือข่ำยสังคมให้
ควำมสนใจศึกษำควำมชดัเจน  ภำษำท่ีส่ือถึงอ ำนำจ  ควำมเขม้ขน้ของภำษำ (Ng and Bradac, 1993) 
รวมถึงควำมซับซ้อนของภำษำและควำมยำกต่อกำรท ำควำมเข้ำใจ (comprehension difficulty)  
ผลกำรวิจยัสอดคล้องกบัขอ้คน้พบของงึและบรำดำค (Ng and  Bradac, 1993)   ท่ีกล่ำวถึงอิทธิพล
ของภำษำในกำรส่ืออ ำนำจ  ให้เห็นว่ำ ภำษำเป็นส่ือถ่ำยทอดระบบวิธีคิด ค่ำนิยม และวฒันธรรม  
ภำยใตโ้ครงสร้ำงอ ำนำจในสังคมท่ีไม่เท่ำเทียมกนัระหวำ่งเพศ   สอดคลอ้งกบังำนวิจยัของกฤตยำ 
อำชวนิจกุล และกนกวรรณ  ธำรำวรรณ (2550) ท่ีช้ีใหเ้ห็นควำมส ำคญัของภำษำวำ่ ภำษำเป็นเสมือน
ระเบียบปฏิบัติท่ีผลักดันควำมคิดและกำรแสดงออกบำงอย่ำง  และอำจปิดบงัควำมคิดและกำร
แสดงออกบำงอย่ำง  รวมทั้งสอดคล้องกับงำนวิจยัของพิมพ์วลัย ์ บุญมงคล,  สุไลพร  ชลวิไล,       
มลฤดี  ลำพิมล  และรณภูมิ  สำมคัคีคำรมย์ (2551) ท่ีพบวำ่ภำษำท่ีส่ือออกในรูปของวำทกรรมเร่ือง
เพศกระแสหลกัยงัคงเป็นวำทกรรมเร่ืองเพศท่ีครอบง ำระบบควำมคิดควำมเช่ือเร่ืองเพศ  และก ำหนด
แนวปฏิบติัในเร่ืองเพศของผูค้นในสังคม  เป็นผลมำจำกกำรท่ีรัฐพยำยำมจะเขำ้มำควบคุมและจดั











เร่ืองเพศ  กำรสร้ำงและผลิตซ ้ ำค่ำนิยมในเร่ืองเพศท่ีอำ้งอิงกบัหลกัศีลธรรม  และเม่ือผลกำรวิจยั
ช้ีให้เห็นว่ำ  เคร่ืองมือส่ือสำรบนเว็บไซต์เครือข่ำยสังคมท่ีกลุ่มตวัอย่ำงใช้มำกท่ีสุด คือ “กำรตั้ง




เวบ็ไซต์เครือข่ำยสังคม  สะทอ้นถึงกำรเป็น “สังคมแห่งควำมเช่ือ”  เน่ืองจำกผูว้ิจยัพบว่ำ  เน้ือหำ
ควำมรุนแรงต่อผูห้ญิงท่ีถูกสร้ำง และถ่ำยทอดในเวบ็ไซตเ์ครือข่ำยสังคม  ลว้นเป็นเน้ือหำท่ีเป็นควำม
คิดเห็น  ปรำศจำกกำรส่ือสำรดว้ยขอ้มูล  หรือขอ้เท็จจริงท่ีปรำกฏหลกัฐำนยืนยนัในเชิงประจกัษ์  
ดงันั้น  กำรใชภ้ำษำ และใชเ้คร่ืองมือส่ือสำรบนเวบ็ไซตเ์ครือข่ำยสังคมจึงเป็นเพียงกำรส่ือสำรควำม
คิดเห็นของผูใ้ชเ้วบ็ไซตเ์ครือข่ำยสังคมเท่ำนั้น  และยิ่งหำกเป็นควำมคิดเห็นท่ีมำจำกผูน้ ำควำมคิด ยิ่ง






ผลกำรวิจยั  ช้ีให้เห็นวำ่  กำรใชเ้คร่ืองมือส่ือสำรบนเวบ็ไซตเ์ครือข่ำยสังคมเป็นสำเหตุของ
ควำมรุนแรงต่อผูห้ญิงบนเว็บไซต์เครือข่ำยสังคม  สอดคล้องกับผลกำรวิจยัของโกเมซ (Gomez, 
2010)  ท่ีพบวำ่  อินเทอร์เน็ตมีอิทธิพลต่อกำรตอกย  ้ำค่ำนิยมหรือปลูกฝังอุดมกำรณ์ชำยเป็นใหญ่เขำ้
ไปในสังคมมำกข้ึน   มีเทคโนโลยีเป็นศูนยก์ลำง  ผำ่นภำษำท่ีใชใ้นส่ือสำรกนัในเร่ืองทำงเพศอยำ่ง
ชดัเจนดว้ยถอ้ยค ำท่ีเปิดเผย  ส่ือเจตนำเร่ืองเพศ  กำรใช้ขอ้ควำมต ำหนิเพศหญิงท่ีแต่งกำยโป๊เปลือย
เป็นหญิงชำยบริกำรทำงเพศหรือโสเภณี  และสอดคล้องกบัผลกำรศึกษำของบุษบรรณ จีนเจริญ 
(2544) ท่ีพบว่ำ  ส่ือเวิลล์ไวด์เวบ็มีกำรผลิตซ ้ ำควำมหมำยของโสเภณีในฐำนะวตัถุทำงเพศ  สินคำ้ 
หรือเป็นผูห้ญิงเลว ซ่ึงเป็นควำมหมำยท่ีโสเภณีถูกสร้ำงข้ึนโดยสังคมจริง  และสังคมออนไลน์ช่วย
ตอกย  ้ำและผลิตซ ้ ำควำมหมำยน้ีภำยใตอุ้ดมกำรณ์หลกัท่ีชำยเป็นใหญ่  เช่น  น ำไปสู่กำรสร้ำงภำพ
เหมำรวมทำงเพศ ว่ำ “ผู ้หญิงเป็นเพศท่ีอ่อนแอ ตัดสินใจเองไม่ได้”  น ำไปสู่กำรผลิตซ ้ ำทำง
วฒันธรรมเร่ืองควำมรุนแรงต่อผูห้ญิง วำ่ “ผูห้ญิงท่ีดีควรรักษำควำมบริสุทธ์ิทำงเพศไวจ้นกวำ่จะถึง
วนัแต่งงำน”  “ผูห้ญิงไม่เหมำะสมท่ีจะเป็นผูน้ ำ”  และกำรน ำเสนอภำพตวัแทน วำ่ “ผูห้ญิงท่ีแต่งกำย
โป๊เปลือยเป็นหญิงขำยบริกำรทำงเพศ”   โดยปรำกฏขอ้ควำมท่ีสะท้อนควำมรุนแรงต่อผูห้ญิงใน











วเิศษกุล (2545) ท่ีศึกษำปริมำณและประเภทเน้ือหำ ค่ำนิยมและทศันคติทำงเพศสภำพของหญิงชำยท่ี
ปรำกฏในเน้ือหำเว็บบอร์ด   พบว่ำ  ในด้ำนปริมำณและประเภทเน้ือหำท่ีปรำกฏในเว็บบอร์ด 
ประเด็นท่ีมีผูเ้ขียนเขำ้มำมำกท่ีสุดโดยรวมคือ ดำ้นควำมสัมพนัธ์ระหวำ่งเพศ  ผลกำรวิจยัสอดคลอ้ง




  จำกกำรศึกษำเว็บไซต์เครือข่ำยสังคม  โดยเฉพำะแฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงทำง
กำยภำพต่อผูห้ญิง  พบว่ำ  แฟนเพจท่ีมีเน้ือหำควำมรุนแรงต่อผูห้ญิงกลำยเป็นพื้นท่ีสำธำรณะแห่ง
กำรคุกคำมทำงเพศ  สอดคลอ้งกบัผลกำรวิจยัของชำยไทย รักษำชำติ (2548) ท่ีช้ีให้เห็นวำ่ พื้นท่ีของ
เวบ็ไซตล์ำมกท่ีมีเน้ือหำเป็นภำษำไทยและเป็นเวบ็ไซต์ท่ีเขำ้ไปดูไดฟ้รีโดยไม่ตอ้งเป็นสมำชิกและ
จ ำกัดขอบเขตของกำรศึกษำอยู่ท่ีเว็บไซต์ลำมกท่ีมีผูห้ญิงตกเป็นเหยื่อเท่ำนั้ น  กำรคุกคำมทำง
เพศ (sexual harassment) ต่อผูห้ญิงในเวบ็ไซตล์ำมก  ผูห้ญิงถูกกระท ำทั้งทำงตรงและทำงออ้ม พื้นท่ี
ของเวบ็ไซตถู์กใชใ้นกำรคุกคำมทำงเพศต่อผูห้ญิง  กลำยเป็นส่ือย ัว่ยกุระตุน้ให้ผูเ้สพส่ือเขำ้มำมีส่วน
ร่วมใน    กำรคุกคำมทำงเพศต่อผูห้ญิง และถูกใช้เป็นท่ีระบำยอำรมณ์ควำมตอ้งกำรทำงเพศของ
ผูช้ำย  นอกจำกนั้น ผลกำรวิจยัยงัสอดคล้องกับข้อค้นพบของชำยไทย  รักษำชำติ (2548) ท่ีช้ีว่ำ  
ปรำกฏกำรณ์ควำมรุนแรงทำงเพศต่อผูห้ญิงในส่ืออินเทอร์เน็ตคือกำรสร้ำงเร่ืองรำวทำงเพศท่ีหม่ิน
เหม่หรือผิดศีลธรรม ทั้งท่ีผูช้ำยก็เป็นฝ่ำยสร้ำงศีลธรรมทำงเพศเหล่ำนั้นด้วย  และเป็นกำรสร้ำง
ควำมหมำยใหม่แก่เร่ืองรำวควำมรุนแรงทำงเพศ โดยขำดควำมตระหนักว่ำส่ิงท่ีผูช้ำยกระท ำต่อ
ผูห้ญิงเป็นส่ิงท่ีผิด  โดยเฉพำะควำมรุนแรงเชิงโครงสร้ำงต่อผูห้ญิง ซ่ึงถูกมองเป็นเร่ืองปกติธรรมดำ




6.2.5.1  คุณสมบัติของเวบ็ 2.0 
นอกจำกปัจจัยระดับบุคคล และปัจจัยระดับสังคมแล้ว  ผู ้วิจ ัยยงัได้ศึกษำสำเหตุด้ำน
คุณสมบติัของเวบ็ไซตเ์ครือข่ำยสังคมท่ีส่งผลต่อควำมรุนแรงต่อผูห้ญิง  โดยศึกษำคุณสมบติัของเวบ็ 
2.0 และเคร่ืองมือส่ือสำรบนเวบ็ไซตเ์ครือข่ำยสังคม   ผลกำรวจิยั  ช้ีให้เห็นวำ่ คุณสมบติัของเวบ็ 2.0  
เป็นสำเหตุท่ีท ำให้เว็บไซต์เครือข่ำยสังคมส่งผลต่อควำมรุนแรงต่อผูห้ญิง  แม้ว่ำจะมีขนำดของ
อิทธิพลไม่มำกนักเม่ือเทียบกบัสำเหตุอ่ืน ๆ แต่คุณสมบติัของเว็บ 2.0 ก็มีควำมสัมพนัธ์ต่อสำเหตุ











เกิดคุณสมบติัใหม่ ๆ ท่ีส่งผลต่อกำรเกิดและถ่ำยทอดควำมรุนแรงต่อผูห้ญิง  ดว้ยคุณสมบติัท่ีเอ้ือต่อ
กำรสร้ำงและแบ่งปันสำรสนเทศ  ดังผลกำรวิจยัท่ีช้ีว่ำคุณสมบติัด้ำนควำมสำมำรถในกำรสร้ำง
เน้ือหำด้วยตนเองของผูเ้ขียนได้ของเว็บไซต์เครือข่ำยสังคม  ท่ีเน้นกำรน ำเขำ้เน้ือหำจำกผูเ้ขียนท่ี
หลำกหลำย ผูใ้ช้งำนมีฐำนะเป็นผูมี้ส่วนร่วมสร้ำงเน้ือหำ  ไม่ว่ำจะเป็นเพื่อกำรแบ่งปันข้อมูล 
(information sharing)   กำรท ำงำนร่วมกนั (interoperability) กำรออกแบบโดยให้ผูใ้ชเ้ป็นศูนยก์ลำง 
(user-centered design)   จำกแหล่งขอ้มูลท่ีหลำกหลำย ผูใ้ช้สำมำรถมีปฏิสัมพนัธ์ และมีควำมร่วมมือ
ระหวำ่งกนัและกนัในปฏิสัมพนัธ์ส่ือเพื่อสังคม (social  media)  ในฐำนะผูส้ร้ำง (prosumer) เน้ือหำท่ี
ผู ้ใช้ส ร้ำงเอง (user-generated content) ในกำรส่ือสำรเสมือนจริง (virtual communication) ซ่ึ ง
ตวัอยำ่งของเวบ็ 2.0 ประเภทหน่ึง  คือ เวบ็ไซตเ์ครือข่ำยสังคม   
 
คุณสมบติัของเวบ็ไซต์เครือข่ำยสังคมมีควำมสัมพนัธ์ต่อกำรส่ือสำรเร่ืองควำมรุนแรงต่อ
ผูห้ญิง สอดคล้องกับผลกำรวิจยัของซัน ยอง วู และกันตรพล (Sun, Youn, Wu and Kuntarapon, 
2006) ท่ีช้ีให้เห็นว่ำ  ลักษณะของกำรไม่ประสำนเวลำ (asynchrony) ของกำรส่ือสำรออนไลน์ 
(online communication) ท ำให้ผลของกำรถ่ำยทอดเน้ือหำสำรรุนแรงข้ึน  นอกจำกนั้น  เว็บไซต์
เครือข่ำยสังคมยงัเป็นพื้นท่ีท่ีสำมำรถแสดงควำมคิดและควำมรู้สึก  ลงภำพ  และน ำเสนอเครือข่ำย
เพื่อนของตนเอง  เวบ็ไซตเ์ครือข่ำยสังคมส่วนใหญ่ให้ควำมส ำคญัต่อขอ้มูลประวติัผูใ้ช้  และมกัท ำ
ให้ขอ้มูลดงักล่ำวดูง่ำยในกำรเขำ้ใช้เพื่อสะท้อนบุคลิกภำพของผูใ้ช้ได้อย่ำงชัดเจน  ผูใ้ช้เว็บไซต์
เครือข่ำยสังคมสำมำรถใชท้ั้งขอ้มูลจริง  ภำพจริงของตนเอง หรือกำรสร้ำงขอ้มูลใหม่ซ่ึงอำจไม่ตรง
กบัควำมเป็นจริงเพื่อให้เป็นท่ียอมรับในกำรสร้ำงภำพลักษณ์ของตนเองให้ผูอ่ื้นรับรู้บนเว็บไซต์
เครือข่ำยสังคม   คุณสมบติัดงักล่ำวจึงเอ้ือให้ผูใ้ชเ้วบ็ไซตเ์ครือข่ำยสังคมสำมำรถเขำ้ร่วมในกำรสร้ำง  
กระท ำซ ้ ำ และเผยแพร่ควำมรุนแรงต่อผูห้ญิงไดอ้ยำ่งสะดวก รวดเร็วมำกข้ึน 
 
นอกจำกคุณสมบติัดังกล่ำวท่ีเป็นสำเหตุท่ีท ำให้เว็บไซต์เครือข่ำยสังคมส่งผลต่อควำม
รุนแรงต่อผูห้ญิงแลว้   ควำมสำมำรถของเวบ็ไซตเ์ครือข่ำยสังคมในกำรสร้ำงปฏิสัมพนัธ์ระหวำ่งผูใ้ช้
ซ่ึงมีควำมสอดคล้องกับปัจจยัระดับสังคมในด้ำนเครือข่ำยสังคมก็เป็นสำเหตุท่ีท ำให้เว็บไซต์
เครือข่ำยสังคมส่งผลต่อควำมรุนแรงต่อผูห้ญิงดงัท่ีไดก้ล่ำวไปแลว้ในประเด็นสำเหตุจำกปัจจยัทำง
สังคม  สะทอ้นให้เห็นวำ่   ควำมสำมำรถในกำรสร้ำงปฏิสัมพนัธ์ของเวบ็ไซต์เครือข่ำยสังคมมิไดมี้
บทบำทเป็นเพียง “เคร่ืองมือ”  แต่ยงัมีบทบำทในฐำนะท่ีเป็น “เทคโนโลยี”   มีบทบำทในฐำนะเป็น       
“ส่ือ”  และมีบทบำทส ำคญัในฐำนะ “กลไกขบัเคล่ือนควำมสัมพนัธ์ทำงสังคม”  สอดคลอ้งกบัโจนน์  













ท ำใหเ้กิดกำรแพร่กระจำยของควำมรู้  ควำมคิด  ทศันคติ  รวมทั้งค่ำนิยมและวฒันธรรมควำมรุนแรง
ต่อผูห้ญิงไดอ้ยำ่งรวดเร็ว  โดยพบวำ่ คุณสมบติัของเวบ็ 2.0 อนัเป็นคุณลกัษณะเฉพำะตวัของเวบ็ 2.0 
ท่ีเอ้ือต่อกำรสร้ำงและถ่ำยทอดควำมรุนแรงต่อผูห้ญิงบนเวบ็ไซตเ์ครือข่ำยสังคม คือ กำรสร้ำงเน้ือหำ
ด้วยตนเอง  ผู ้เข้ำใช้เว็บไซต์เครือข่ำยสังคมสำมำรถโพสต์เน้ือหำทั้ งท่ี เป็นข้อควำม ภำพน่ิง 




ควำมสำมำรถในกำรสร้ำงปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงผูใ้ช้เว็บไซต์เครือข่ำยสังคม  ท ำให้ผูใ้ช้
เวบ็ไซตเ์ครือข่ำยสังคมก่อรูปควำมสัมพนัธ์ข้ึนทั้งในลกัษณะของกำรเป็นผูร่้วมแสดงควำมคิดเห็น  
เป็นเพียงผูอ่้ำน หรือเป็นผูน้ ำควำมคิดออนไลน์   ลกัษณะควำมสัมพนัธ์เป็นไปในรูปแบบเดียวกบั
ควำมสัมพนัธ์ในสังคมปัจจุบนั  และก่อเกิดเป็นเครือข่ำยสังคมออนไลน์ ท่ีมีลกัษณะควำมสัมพนัธ์ 
ไม่ต่ำงจำกสังคมจริง   ควำมสัมพนัธ์บนเว็บไซต์เครือข่ำยสังคมมีอิทธิพลในระดบัปัจเจกบุคคล  
กล่ำวคือ ส่งผลต่อควำมรู้  ทศันคติและพฤติกรรมของบุคคล  และมีอิทธิพลในระดบัสังคม  คือ  
น ำไปสู่กำรสร้ำง   และถ่ำยทอดวฒันธรรมท่ีเกิดข้ึนภำยในสังคมทำงอินเทอร์เน็ตอันเน่ืองจำก
ควำมสัมพนัธ์ภำยในเครือข่ำยทำงสังคมออนไลน์   โดยอำศยัเคร่ืองมือส่ือสำรบนเวบ็ไซตเ์ครือข่ำย
สังคมในกำรสร้ำง ถ่ำยทอดควำมรุนแรงต่อผูห้ญิง 
 
 6.2.5.2 เคร่ืองมือส่ือสารบนเวบ็ไซต์เครือข่ายสังคม 
ผลจำกวิจยัพบว่ำ   ผูใ้ช้เวบ็ไซต์เครือข่ำยสังคมใช้เคร่ืองมือส่ือสำรทุกประเภทบนเวบ็ไซต์
เครือข่ำยสังคมเพื่อสร้ำง ส่งต่อ  และถ่ำยทอดควำมรุนแรงต่อผูห้ญิงใน 2 ลกัษณะ คือ 
1)  “กำรกระจุกตวั”  ของควำมรุนแรงต่อผูห้ญิง โดยใช้ทั้งเคร่ืองมือส่ือสำรเพื่อกำรแสดง
ควำมคิดเห็น  แสดงควำมถูกใจ  ซ่ึงเป็นกำรส่ือสำรควำมรุนแรงต่อผูห้ญิงให้เกิดข้ึน 
และส่งต่ออยูภ่ำยในเวบ็ไซตเ์ครือข่ำยสังคม 
2) “กำรกระจำยตวั”  ของควำมรุนแรงต่อผูห้ญิง  โดยกำรใชเ้คร่ืองมือ คือ กำรแบ่งปัน และ
ติดป้ำย  ซ่ึงเป็นกำรส่ือสำรควำมรุนแรงต่อผูห้ญิงออกไปภำยนอกเว็บไซต์เครือข่ำย
สังคม   
 












เวบ็ไซต์เครือข่ำยสังคม  ท ำให้เคร่ืองมือส่ือสำรบนเวบ็ไซต์เครือข่ำยสังคม  มีบทบำทส ำคญัทั้งใน
ฐำนะเป็นเคร่ืองมือส่ือสำร  เป็นตวัช้ีวดัควำมรุนแรงในเครือข่ำยสังคม  และมีบทบำทในกำรสร้ำง
วฒันธรรมควำมรุนแรงต่อผูห้ญิงควบคู่ไปกบับทบำทของภำษำท่ีใชใ้นเวบ็ไซตเ์ครือข่ำยสังคม ท่ีเป็น
ทั้งขอ้ควำมท่ีเป็นตวัหนงัสือ และสัญรูปแสดงอำรมณ์ (emoticon)  
 
จำกกำรวิเครำะห์ค่ำนิยม ควำมคิดควำมเช่ือท่ีเก่ียวขอ้งกบัควำมสัมพนัธ์หญิงชำยท่ีปรำกฏ
บนเวบ็ไซตเ์ครือข่ำยสังคมท่ีไดรั้บกำรถ่ำยทอด เผยแพร่อยู่ภำยในเวบ็ไซต์เครือขำยสังคม  และส่ง
ต่อไปยงัเครือข่ำยสังคมออนไลน์ยงัคงมีลักษณะเดียวกับค่ำนิยม ควำมคิด  ควำมเช่ือท่ีมีต่อ
ควำมสัมพนัธ์หญิงชำยในสังคมจริง  สอดคล้องกับข้อค้นพบของเฮิร์ช (Hertzs, 1994 อ้ำงถึงใน    
สุทธิลกัษณ์ หวงัสันติธรรม, 2547, หน้ำ 281)  กล่ำวว่ำ  ในโลกของกำรส่ือสำรผ่ำนคอมพิวเตอร์  
ผูห้ญิงและผูช้ำยได้รับกำรปฏิบติัท่ีแตกต่ำงกันเช่นเดียวกับในโลกของควำมเป็นจริง  สภำวะท่ี
อินเทอร์เน็ตเต็มไปดว้ยโลกทศัน์ของผูช้ำยและภำษำท่ีผูห้ญิงรับไม่ได ้ มีส่วนให้ผูห้ญิงจ ำนวนมำก  
ตอ้งอยู่ในโลกอินเทอร์เน็ตอยำ่งปิดบงั ไม่มีสิทธิ ไม่มีปำกเสียง   นอกจำกนั้น  กระบวนกำรส่ือสำร
เร่ืองควำมรุนแรงต่อผูห้ญิงท่ีปรำกฏบนเวบ็ไซตเ์ครือข่ำยสังคมยงัด ำเนินไปในลกัษณะเดียวกบักำร
ส่ือสำรเร่ืองควำมรุนแรงต่อผูห้ญิงในสังคมจริง   คือมีกำรใช้สัญญะในกำรส่ือควำมหมำยทั้งท่ีเป็น
ตวัหนงัสือ และสัญรูปแสดงอำรมณ์   และมีกำรสร้ำงวฒันธรรมภำยในชุมชนออนไลน์ในลกัษณะ
เดียวกบัวฒันธรรมในสังคม  สอดคล้องกับผลกำรวิจยัของวรวรรณ เชำวนศิริกิจ (2545) ท่ีพบว่ำ 
เวบ็ไซตเ์ครือข่ำยสังคมมีกำรก ำหนดสัญญะในกำรส่ือสำรไม่แตกต่ำงจำกกำรส่ือสำรในชีวิตจริง คือ 
สัญรูป (icon) เพื่อบอกถึงอำรมณ์  ควำมรู้สึกของตนใหคู้่สนทนำเขำ้ใจและใชส้ัญลกัษณ์เพื่อบอกกำร
กระท ำของตน  
 
6.2.6 วฒันธรรมความรุนแรงต่อผู้หญงิบนเวบ็ไซต์เครือข่ายสังคม 
ผลกำรวิจยัน้ี  ช้ีให้เห็นถึงควำมรุนแรงต่อผูห้ญิงท่ีเกิดข้ึนและด ำรงอยู่ในสังคมออนไลน์ 
โดยมีกระบวนกำรสร้ำง   ส่งต่อ   และถ่ำยทอดจนฝังรำกลึกไปในระดบับุคคลและระดบัเครือข่ำย       
สังคมออนไลน์  โดยอิทธิพลจำกสำเหตุด้ำนปัจจยัระดับบุคคลถูกหล่อหลอมด้วยกลไกภำยใน
เครือข่ำยสังคมออนไลน์   จนกลำยเป็นส่วนหน่ึงของสังคม ท ำให้สมำชิกรับรู้ควำมรุนแรงว่ำเป็น
เร่ืองปกติธรรมดำ  และส่ือสำรถ่ำยทอดต่อไปยงัสมำชิกรุ่นต่อ ๆ ไป โดยอำศยัคุณสมบติัของเวบ็ 2.0  
ในดำ้นคุณสมบติัของเวบ็ไซต์เครือข่ำยสังคม และเคร่ืองมือส่ือสำรบนเวบ็ไซต์เครือข่ำยสังคม ท่ีมี
บทบำททั้งเป็นเคร่ืองมือท่ีน ำมำสู่กำรกระจุกตวัของควำมรุนแรงต่อผูห้ญิง  และเคร่ืองมือส่ือสำรท่ี















กำรถ่ำยทอดควำมรุนแรงต่อผูห้ญิงในสังคมจริง  ควำมรุนแรงท่ีมีกำรก่อตวัผำ่นกระบวนกำรส่ือสำร 
ภำยใต้สำเหตุต่ำง ๆ ท่ีท ำให้เว็บไซต์เครือข่ำยสังคมส่งผลต่อควำมรุนแรงต่อผูห้ญิงต่อผูห้ญิง   
กลำยเป็นเครือข่ำยของปฏิบติักำรหรือภำพตวัแทนท่ีฝังลึกอยู่ในสังคม ซ่ึงโฟรว ์และ มอริส (Frow 
and Morris, 2000, p.5)  เรียกว่ำเป็น “วฒันธรรม”   โดยปรำกฏในรูปของตวัหนงัสือ ภำพ  ขอ้ควำม
สนทนำของผูใ้ชเ้วบ็ไซตเ์ครือข่ำยสังคม  ผลกำรวจิยัพบวำ่  เครือข่ำยสังคมออนไลน์มีควำมสัมพนัธ์
เก่ียวขอ้งกบักำรเกิดข้ึนและถ่ำยทอดของวฒันธรรมอินเทอร์เน็ต สอดคลอ้งกบังำนวิจยัของรัตนำวลี 
เกียรตินิยมศกัด์ิ (2542) ท่ีช้ีให้เห็นวำ่ มณฑลสำธำรณะ (public sphere) ของกำรส่ือสำรผำ่นส่ือกลำง
คอมพิวเตอร์มีควำมส ำคญัในฐำนะเป็นเวทีเสวนำทำงวฒันธรรม (cultural forum) ท่ีมีประเด็นตำม
ควำมสนใจของผูใ้ช้งำน  และยงัมีลกัษณะเป็นชุมชนเสมือน (virtual community) แห่งควำมรุนแรง
ต่อผูห้ญิง ท่ีเกิดข้ึนขนำนไปกบัโลกแห่งควำมเป็นจริง    
 
ปฏิสัมพนัธ์ทำงสังคมซ่ึงเกิดข้ึนในบริบทของสังคมออนไลน์ เช่น ปฏิสัมพนัธ์ในพื้นท่ีของ         
กำรแลกเปล่ียนขอ้โตแ้ยง้ต่ำง ๆในกระทู้ (forum) ปฏิสัมพนัธ์บนพื้นท่ีของกลุ่มข่ำว (newsgroup) 
และกำรพูดคุย (chat) ทำงกระดำนสนทนำ (webboard) หรือห้องสนทนำ (chat room) กำรศึกษำ
ดงักล่ำวใช้ทฤษฎีทำงมำนุษยวิทยำเป็นกรอบแนวคิดเพื่ออธิบำยถึงวิวฒันำกำรของสังคมออนไลน์ 
ซ่ึงไม่ไดมุ้่งศึกษำประเด็นทำงเทคโนโลยีเป็นส ำคญั  แต่เป็นกำรอธิบำยปฏิสัมพนัธ์ท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ี
บนโลกไซเบอร์  โดยนกัวิชำกำรไดช้ี้วำ่  กำรติดต่อส่ือสำรผ่ำนอินเทอร์เน็ตสำมำรถเขำ้ใจโดยอำศยั
กำรศึกษำผ่ำนมุมมองของวฒันธรรม ในพื้นท่ีของโลกเสมือนจริง  เรำสำมำรถคน้พบระบบ  กำร
แบ่งปันควำมเช่ือ  ค่ำนิยม  และบรรทดัฐำนของแนวทำงเฉพำะในกำรกระท ำร่วมกนั (Mcluhan, 
Quentin and Jerome, 1997, p.117) เช่น ควำมเขำ้ใจพื้นฐำนของสัญลกัษณ์ทำงอำรมณ์ มำรยำทกำร
ใช้อินเทอร์เน็ตและสัญลกัษณ์ท่ีแสดงอำรมณ์ร่วมของควำมเป็นเจำ้ของและกำรสร้ำงสรรค์ชุมชน 
ทั้งน้ี  มีทฤษฎีจ ำนวนมำกท่ีมุ่งศึกษำกำรเช่ือมต่อของทศันคติแบบองคร์วมของวฒันธรรมท่ีสำมำรถ
น ำมำใช้อธิบำยกำรศึกษำวฒันธรรมในเครือข่ำยสังคมออนไลน์ เช่น ทฤษฎีโครงสร้ำงหน้ำท่ี ซ่ึง
อธิบำยวำ่กลุ่มสังคมออนไลน์เสมือนระบบโครงสร้ำงทำงวฒันธรรมท่ีสมบูรณ์ท่ีสำมำรถเรียนรู้แยก















ผลกำรวิจยัช้ีให้เห็นว่ำ  ควำมรุนแรงต่อผูห้ญิงบนเว็บไซต์เครือข่ำยสังคมเกิดจำกสำเหตุ   
ต่ำง ๆ ท่ีมีล ำดับของอิทธิพลแตกต่ำงกันไป  สอดคล้องกับทิชำ ณ นคร ( 2547, หน้ำ 186)  และ
กฤตยำ  อำชวนิชกุล  และคณะ (2544, หน้ำ 3-4)  ท่ีช้ีให้เห็นวำ่ควำมรุนแรงต่อสตรีเป็นประเด็นท่ีมี
ควำมซบัซ้อน  เกิดจำกหลำยสำเหตุ  และไม่สำมำรถอธิบำยไดเ้พียงปัจจยัใดปัจจยัหน่ึงเพียงประกำร
เดียว  เพรำะเกิดทั้ งในระดับควำมสัมพันธ์ส่วนบุคคล  ชุมชน  และโครงสร้ำงทำงสังคม  
นอกจำกนั้น  แต่ละสำเหตุยงัมีควำมสัมพนัธ์ต่อกนัและกนั  ไม่สำมำรถแยกส่วนวิเครำะห์เพียงส่วน
ใดส่วนหน่ึงเพียงส่วนหน่ึงได้  กำรพัฒนำแบบจ ำลองเชิงสำเหตุโดยกำรใช้โมเดลสมกำรเชิง
โครงสร้ำง (Structural Equation Modeling)   จะท ำให้เข้ำใจอิทธิพลท่ีเกิดข้ึนได้อย่ำงชัดเจนยิ่งข้ึน   
เน่ืองจำกเป็นวิธีกำรท่ีมุ่งอธิบำยควำมสัมพนัธ์เชิงเหตุและผลของทฤษฎีท่ีมีควำมซับซ้อนใกลเ้คียง
ควำมเป็นจริงให้เป็นไปไดม้ำกข้ึน  ใช้ในกำรอธิบำยปรำกฏกำรณ์เก่ียวกบัควำมรุนแรงต่อผูห้ญิงท่ี
เกิดข้ึนบนเว็บไซต์เครือข่ำยสังคม โดยอำศยัแนวคิด แบบจ ำลองและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับควำม
รุนแรงต่อผูห้ญิง และแนวคิด  แบบจ ำลอง  และทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัอินเทอร์เน็ต  ท ำให้สำมำรถ
จ ำแนกแยกแยะสำเหคุท่ีเก่ียวขอ้ง  และสำมำรถวิเครำะห์ควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงสำเหตุต่ำง ๆ ท่ีจะ
น ำมำใช้ในกำรพฒันำแบบจ ำลองควำมสัมพนัธ์เชิงสำเหตุท่ีท ำให้เวบ็ไซต์เครือข่ำยสังคมส่งผลต่อ




ตำมสมมติฐำนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ กำรวจิยัคร้ังน้ีมีตวัแปรแฝง จ ำนวน 5 ตวัแปร ไดแ้ก่  ปัจจยักำร
ยอมรับเทคโนโลยี   ปัจจยัพฤติกรรมกำรใชเ้ทคโนโลย ี กำรใชเ้คร่ืองมือส่ือสำรบนเฟซบุ๊กและ/หรือ




















6.3.1 ข้อเสนอแนะส าหรับการประยุกต์ใช้ 
6.3.1.1. ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบำย 
1) ผลกำรวิเครำะห์พบว่ำ  ผูใ้ชเ้วบ็ไซต์เครือข่ำยสังคมยงัมีทศันคติต่อผูห้ญิงวำ่มี
ควำมด้อยกว่ำ เพศชำยในหลำยประเด็น   ทั้ งด้ำน ร่ำงกำย  จิตใจและ
ควำมสำมำรถ ซ่ึงล้วนสะท้อนให้เห็นควำมรุนแรงต่อผูห้ญิงท่ียงัด ำรงอยู่ใน
สังคมไทย  ดังนั้ น รัฐบำลจึงควรให้ควำมส ำคัญต่อกำรรณรงค์และสร้ำง
จิตส ำนึกให้ประชำชนยอมรับในควำมเท่ำเทียมกนั และเคำรพสิทธิของควำม
เป็นมนุษยโ์ดยไม่เลือกปฏิบติั  ผำ่นกำรจดัท ำโครงกำรรณรงคต่์ำง ๆ เช่น “หญิง
ชำยเท่ำเทียม”  “สมดุลหญิง-ชำย”  “เคำรพในควำมเป็นมนุษย์  ยุติกำรตดัสิน
ด้วยเพศ”  เป็นต้น  โดยใช้ประโยชน์จำกเว็บไซต์เครือข่ำยสังคม  และใช้
ประโยชน์จำกสำเหตุส ำคัญท่ีท ำให้เว็บไซต์เครือข่ำยสังคมส่งผลต่อควำม
รุนแรงต่อผู ้หญิง อันได้แก่  เค ร่ืองมือส่ือสำรบนเฟสบุ๊กและทวิตเตอร์ 
คุณลกัษณะประเด็นท่ีมีผลต่อกำรบอกต่อ  เครือข่ำยสังคม  ผูน้  ำควำมคิด  และ
คุณลกัษณะเฉพำะของเวบ็ 2.0 เป็นกลไกในกำรรณรงคป์ลูกจิตส ำนึกดงักล่ำว 
 
2) ผลกำรวิเครำะห์ควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงสำเหตุท่ีท ำให้เวบ็ไซต์เครือข่ำยสังคม
ส่งผลต่อควำมรุนแรงต่อผูห้ญิง  พบวำ่  สำเหตุท่ีท ำใหเ้วบ็ไซตเ์ครือข่ำยสังคมมี
ควำมสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งต่อกันและกัน  และสำเหตุท่ีน ำไปสู่ควำมรุนแรงต่อ
ผูห้ญิงบนเว็บไซต์เครือข่ำยสังคมเร่ิมต้นตั้งแต่กำรเปิดรับเว็บไซต์เครือข่ำย
สังคมของผู ้ใช้เว็บไซต์เครือข่ำยสังคม  จนถึงกำรใช้เคร่ืองมือส่ือสำรบน
เวบ็ไซต์เครือข่ำยสังคม  ดงันั้น  ในกำรก ำหนดแนวทำงกำรแกไ้ขปัญหำควำม
รุนแรงต่อผูห้ญิงบนเวบ็ไซตเ์ครือข่ำยสังคมจึงควรวำงแผนด ำเนินกำรอยำ่งเป็น
กระบวนกำร  ค  ำนึงถึงควำมสัมพนัธ์ระหวำ่งสำเหตุต่ำง ๆ และค ำนึงถึงปัจจยั




1) ผลกำรวิจยัพบวำ่  ควำมรุนแรงต่อผูห้ญิงท่ีเกิดข้ึนและเผยแพร่ภำยในเวบ็ไซต์











จำก ทศันคติท่ีไม่ถูกตอ้งและไม่ชัดเจนท่ีมีต่อผูห้ญิง  โดยกำรขำดควำมเขำ้ใจ
ต่อ  “ควำมรุนแรงเชิงโครงสร้ำงต่อผูห้ญิง”  ดังนั้ น แนวทำงกำรลดควำม
รุนแรงต่อผูห้ญิงบน เว็บไซต์เครือข่ำยสังคม  คือ  กำรเปล่ียนแปลงทัศนคติ
เดิม  รวมทั้งปลูกฝังทศันคติท่ีพึงประสงคต่์อควำมสัมพนัธ์หญิงชำย  หลกัสิทธิ
มนุษยชน และกำรไม่ใช้เพศในกำรแบ่งแยกควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคล  แต่
ตดัสินบุคคลโดยอำศยัควำมสำมำรถเป็นหลกั 
 
2) กลุ่มเจเนอเรชนัวำย (Generation Y)  เป็นกลุ่มหลกัท่ีใชเ้วบ็ไซตเ์ครือข่ำยสังคม  
ดงันั้น จึงเป็นกลุ่มคนท่ีมีแนวโนม้จะสร้ำง  ส่งต่อ  และกระท ำซ ้ ำควำมรุนแรง
ต่อผูห้ญิงให้เกิดข้ึนและแพร่กระจำย  โดยเฉพำะควำมรุนแรงทำงกำยภำพต่อ
ผูห้ญิง  ดงันั้น  กลุ่มเจเนอเรชนัวำย  จึงเป็นกลุ่มท่ีควรไดรั้บกำรปลูกฝังทศันคติ
ท่ีพึงประสงคเ์ก่ียวกบัควำมสัมพนัธ์หญิงชำย  หลกัสิทธิมนุษยชน และกำรไม่
ใช้เพศในกำรแบ่งแยกควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคล  โดยควรเร่ิมปลูกฝัง
ทัศนคติดังก ล่ ำวผ่ำนกลไกทำงสั งคมต่ำง ๆ  เช่น  สถำบันครอบครัว  
สถำบนักำรศึกษำ  กระทัง่ถึงสถำบนักำรปกครอง 
 
3) ผลกำรวิจยัพบวำ่ สังคมจริงยงัคงมีอิทธิพลต่อกำรเกิดควำมรุนแรงต่อผูห้ญิงใน
สังคมออนไลน์ กล่ำวคือ พบวำ่ ปัจจยัระดบัสังคม  โดยเฉพำะคุณลกัษณะของ
ประเด็นท่ีมีผลต่อกำรบอกต่อ  เครือข่ำยสังคม  และผูน้ ำควำมคิด เป็นสำเหตุท่ี
ท ำ ใหเ้วบ็ไซตเ์ครือข่ำยสังคมส่งผลต่อควำมรุนแรงต่อผูห้ญิง  โดยคุณลกัษณะ
ของ..ประเด็นท่ีเป็นเร่ืองใกลต้วั   เครือข่ำยสังคมท่ีผูใ้ชเ้วบ็ไซตเ์ครือข่ำยสังคม
รู้จกัในสังคมจริง (หมำยถึงสังคมท่ีผูใ้ช้เวบ็ไซต์เครือข่ำยสังคมอยู่และมีควำม
ผูกพนัในชีวิตจริง)  และผูน้ ำควำมคิดท่ีผูใ้ช้เว็บไซต์เครือข่ำยสังคมรู้จกัใน
สังคมจริง จะมีอิทธิพลต่อควำมคิด ทัศนคติและกำรเปิดรับควำมรุนแรงต่อ
ผูห้ญิงบนเว็บไซต์เครือข่ำยสังคม  เช่น   ดงันั้น  ในกำรปลูกฝังค่ำนิยม หรือ
ทัศนคติท่ีพึงประสงค์เก่ียวกับควำมสัมพันธ์หญิงชำย  รวมทั้ งกำรเปล่ียน















สังคม  พบวำ่  ควำมรุนแรงเชิงโครงสร้ำงต่อผูห้ญิงปรำกฏอยู่ในควำมรุนแรง
ต่อผู ้หญิงทุกประเภท  และเป็นควำมรุนแรงประเภทเดียวท่ีผู ้ใช้เว็บไซต์
เครือข่ำยสังคมส่วนใหญ่ไม่ทรำบว่ำเป็นควำมรุนแรงต่อผูห้ญิง  และยงัมีผูใ้ช้
เว็บไซต์เครือข่ำยสังคมจ ำนวนไม่น้อยรับรู้ว่ำเป็นเร่ืองปกติธรรมดำในสังคม  
จึงเป็นควำมรุนแรงต่อผู ้หญิงท่ีหน่วยงำนหรือบุคคลท่ี เก่ียวข้องควรให้





1) ผลกำรวิจยัช้ีให้เห็นวำ่ เคร่ืองมือส่ือสำรบนเวบ็ไซต์เครือข่ำยสังคม  มีอิทธิพล
ต่อกำรสร้ำงและถ่ำยทอดควำมรุนแรงต่อผูห้ญิงบนเว็บไซต์เครือข่ำยสังคม
มำกกว่ำสำเหตุอ่ืน  ดังนั้ น  ผูใ้ช้เว็บไซต์เครือข่ำยสังคมจึงควรตระหนักถึง
ควำมส ำคญัและพลงัของเคร่ืองมือส่ือสำรบนเวบ็ไซต์เครือข่ำยสังคมในกำร
กระจุกตวัและกระจำยตวัของควำมรุนแรงต่อผูห้ญิง  และใช้เคร่ืองมือส่ือสำร
ดว้ยควำมระมดัระวงัและค ำนึงถึงผลท่ีจะตำมมำต่อตนเอง  ต่อบุคคลอ่ืน  และ
ต่อเวบ็ไซตเ์ครือข่ำยสังคมโดยภำพรวม  
 
2) ผลกำรวิจยัพบวำ่  ควำมรุนแรงต่อผูห้ญิงบนเวบ็ไซตเ์ครือข่ำยสังคมปรำกฏผำ่น
เคร่ืองมือส่ือสำรบนเวบ็ไซตเ์ครือข่ำยสังคม  ใน 2 ลกัษณะ คือ ก) กำรกระจำย
ตวัของควำมรุนแรงต่อผูห้ญิงบนเวบ็ไซตเ์ครือข่ำยสังคม ซ่ึงท ำให้ควำมรุนแรง
เกิดข้ึนภำยในเวบ็ไซต์เครือข่ำยสังคมและแพร่กระจำยออกไปยงักลุ่มเพื่อนท่ี
อยูใ่นเวบ็ไซตเ์ครือข่ำยสังคมและมีแนวโนม้จะเผยแพร่ออกไปยงัสังคมจริง  ข) 
กำรกระจุกตวัของควำมรุนแรงต่อผูห้ญิงบนเวบ็ไซต์เครือข่ำยสังคม  ซ่ึงเป็น
กำรกระท ำซ ้ ำและตอกย  ้ำควำมรุนแรงต่อผูห้ญิงให้ทวีควำมรุนแรงและฝังรำก
ลึกจนกลำยเป็นวฒันธรรมควำมรุนแรงต่อผูห้ญิงภำยในเว็บไซต์เครือข่ำย
สังคม  ดงันั้น  ทั้งผูใ้ชเ้วบ็ไซตเ์ครือข่ำยสังคมและผูดู้แลเวบ็ไซตเ์ครือข่ำยสังคม 
(Admin) จึงควรตระหนักถึงควำมส ำคัญของเคร่ืองมือส่ือสำรบนเว็บไซต์












3) ผลกำรส ำรวจเน้ือหำควำมรุนแรงต่อผูห้ญิงบนเวบ็ไซต์เครือข่ำยสังคม  พบว่ำ  
เน้ือหำควำมรุนแรงต่อผูห้ญิงท่ีมีกำรส่งต่อ  กระท ำซ ้ ำและถ่ำยทอดมกัเป็น
เน้ือหำท่ีเป็นควำมคิดเห็นโดยไม่ได้อยู่บนพื้นฐำนของขอ้มูล  ปรำศจำกกำร
ส่ือสำรดว้ยขอ้เท็จจริง  โดยท่ีผูใ้ชเ้วบ็ไซต์เครือข่ำยสังคมเขำ้ใจยงัไม่ตระหนกั
วำ่ เป็นควำมคิดเห็นมำกกวำ่ขอ้เท็จจริง  ดงันั้น  ผูใ้ชเ้วบ็ไซตเ์ครือข่ำยสังคมจึง
ควรมีควำมรู้เท่ำทนัต่อสำรสนเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัควำมรุนแรงต่อผูห้ญิงท่ีไดรั้บ  




6.3.2 “ข้อเสนอแนะส าหรับการวจัิยคร้ังต่อไป 
6.3.2.1 กำรวิจยัคร้ังต่อไป  ควรด ำเนินกำรศึกษำวิจยัระยะยำวเพื่อให้เขำ้ใจถึงผลท่ี
เกิดข้ึนจำกกำรเปิดรับเน้ือหำควำมรุนแรงต่อผูห้ญิงบนเว็บไซต์เครือข่ำย





6.3.2.2 กำรวิจยัคร้ังต่อไป ควรศึกษำเวบ็ไซต์เครือข่ำยสังคมประเภทอ่ืน ๆ ทั้งใน
ลกัษณะวิเครำะห์รำยเวบ็ไซต์และวิเครำะห์เปรียบเทียบ  เพื่อให้ทรำบว่ำ
เวบ็ไซตเ์ครือข่ำยสังคมประเภทต่ำง ๆ สร้ำง  ถ่ำยทอดและกระท ำซ ้ ำควำม
รุนแรงต่อผูห้ญิงแตกต่ำงกนัหรือไม่ อยำ่งไร   
 
6.3.2.3 กำรวิจยัคร้ังต่อไป  ควรศึกษำให้เข้ำใจถึงอิทธิพลต่อกำรเปิดรับควำม
รุนแรงต่อผูห้ญิงบนเวบ็ไซต์เครือข่ำยสังคม  ว่ำส่งผลต่อกำรเกิดทศันคติ 
และพฤติกรรมควำมรุนแรงต่อผูห้ญิงในสังคมจริงอยำ่งไร 
 
6.3.2.4 กำรวิจัยค ร้ังต่อไป   ควรด ำเนินกำรศึกษำพัฒนำ  และประยุกต์ใช้
แบบจ ำลองควำมสัมพนัธ์เชิงสำเหตุท่ีท ำให้เวบ็ไซตเ์ครือข่ำยสังคมส่งผล












เวบ็ไซต์เครือข่ำยสังคม   เพื่อทดสอบประสิทธิภำพและประโยชน์ในกำร
ใชง้ำนของแบบจ ำลองควำมสัมพนัธ์เชิงสำเหตุดงักล่ำว 
 
6.3.2.5 กำรวจิยัคร้ังต่อไป  ควรมีกำรพฒันำเคร่ืองมือส ำหรับวดัระดบัควำมรุนแรง
ต่อผูห้ญิงบนเวบ็ไซต์เครือข่ำยสังคม  ส ำหรับใช้ในกำรก ำกบัดูแล  และ
ควบคุมกำรน ำเสนอเน้ือหำท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูห้ญิง  หรือกำรจดัระดบัควำม
เหมำะสมในกำรน ำเสนอเน้ือหำของเวบ็ไซตเ์ครือข่ำยสังคม 
 
6.3.2.6 ในกำรศึกษำวิจยัเร่ืองควำมรุนแรงต่อผูห้ญิงคร้ังต่อไป  นอกเหนือจำก
กำรศึกษำภำยใตแ้นวคิดสตรีนิยม  ผูว้ิจยัควรเลือกศึกษำโดยอำศยักรอบ
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แบบสอบถาม   
การใช้เวบ็ไซต์เครือข่ายสังคมกบัการส่ือสารเร่ืองผู้หญิง 
ค ำช้ีแจง 
 แบบสอบถามชุดน้ี จดัท าข้ึนเพ่ือศึกษาการใชเ้วบ็ไซตเ์ครือข่ายสงัคมกบัการส่ือสารเร่ืองผูห้ญิงบน
เว็บไซต์เครือข่ายสังคม  เป็นส่วนหน่ึงของดุษฎีนิพนธ์ตามหลกัสูตรวิทยาการสารสนเทศดุษฎีบัณฑิต 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี    
แบบสอบถามมีจ านวนทั้ งส้ิน 5 ตอน   ผู ้วิจัยขอความอนุเคราะห์ผู ้ตอบแบบสอบถามท า
เคร่ืองหมาย √ ลงในช่องค าตอบท่ีตรงกบัท่านมากท่ีสุด ค าตอบท่ีไดรั้บจะถูกเก็บไวเ้ป็นความลบั และ
น าเสนอโดยภาพรวมเพ่ือการวิจยัเท่านั้น ไม่น าไปเผยแพร่ท่ีใดทั้งส้ิน 
 ขอขอบคุณเป็นอยา่งสูง 
                               หนึ่งหทัย  ขอผลกลาง 
                                                นักศึกษาระดบับัณฑิตศึกษา   
                                                 หลกัสูตรวทิยาการสารสนเทศดุษฎีบัณฑิต 
                                                                  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี 
ตอนที่ 1 การยอมรับและเข้าใช้เวบ็ไซต์เครือข่ายสังคม 
ค าช้ีแจง โปรดท ำเคร่ืองหมำย ลงในช่องค ำตอบท่ีตรงกบัท่ำนมำกท่ีสุด 
 
1. เม่ือท่ำนเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต  ท่ำนเขำ้ใชเ้วบ็ไซตเ์ครือข่ำยสงัคมใดโดยทนัที   (ตอบไดม้ำกกวำ่ 1 ขอ้) 
 Facebook       Twitter     Hi-5   




 นอ้ยกวำ่ 6 เดือน    6 เดือนแต่ไม่เกิน 1 ปี   
 มำกกวำ่ 1 ปีแต่ไม่เกิน 3 ปี  มำกกวำ่ 3 ปีแต่ไม่เกิน 6 ปี  










3. เพรำะเหตุใด  ท่ำนจึงเขำ้ใชเ้วบ็ไซตเ์ครือข่ำยสงัคม (ตอบไดม้ำกกวำ่ 1 ขอ้) 
   รับรู้วำ่มีประโยชนใ์นดำ้นกำรเปิดรับควำมบนัเทิง 
 รับรู้วำ่มีประโยชนใ์นดำ้นกำรติดต่อส่ือสำรกบับุคคลอ่ืน ๆ  




 รับรู้วำ่มีประโยชนใ์นดำ้นกำรระดมควำมร่วมมือ  / รณรงคใ์นเร่ืองต่ำง ๆ  
 รับรู้วำ่ภำษำในเวบ็ไซตเ์ครือข่ำยสงัคมง่ำยต่อควำมเขำ้ใจ 
 รับรู้วำ่โปรแกรมประยกุตใ์นเวบ็ไซตเ์ครือข่ำยสงัคมง่ำยต่อกำรควบคุม 
 รับรู้วำ่เวบ็ไซตเ์ครือข่ำยสงัคมอธิบำยกำรเขำ้ถึงไดเ้ด่นชดั  
  รับรู้วำ่กำรจดัวำงเน้ือหำในเวบ็ไซตเ์ครือข่ำยสงัคมมีควำมชดัเจนและง่ำยต่อ          
        กำรอ่ำน 
 
4. ท่ำนเขำ้ใชเ้วบ็ไซตเ์ครือข่ำยสงัคมเพ่ือประโยชนใ์ด    (สำมำรถตอบไดม้ำกกวำ่ 1 ขอ้) 
   เล่นเกม      ฟังเพลง 
   ดูคลิป      เขียนบนัทึก  
   ติดตำมกิจกรรม/ควำมเคล่ือนไหวของศิลปิน หรือบุคคลสำธำรณะท่ีท่ำนช่ืนชอบ 
 ตั้งสถำนะของตนเอง    แชท (Chat) กบัเพ่ือน 
  พดูคุยกบัเพ่ือนบนกระดำนสนทนำ   ส่งขอ้ควำมถึงเพ่ือน 
 อ่ำนขอ้ควำมท่ีเพ่ือนโพส   อพัโหลดภำพน่ิง /   
                                                                                         ภำพเคล่ือนไหว 
 เขำ้ร่วมพดูคุยในกลุ่มปิดหรือแฟนเพจ  (Fan Page)   
 คน้หำเพ่ือนเก่ำ      หำเพ่ือนใหม่   
 อ่ำนข่ำวหรือสถำนกำรณ์ประจ ำวนั    อพัโหลด/ดำวนโ์หลดขอ้มูล 
 ขำยสินคำ้ออนไลน์     ซ้ือสินคำ้ออนไลน์ 
 ร่วมโหวตในกิจกรรมกำรประกวด หรือแข่งขนัต่ำง ๆ  
 ตั้งสถำนะ เพ่ือแสดงควำมคิดเห็นต่อข่ำวหรือประเดน็สำธำรณะท่ีสงัคมใหค้วำม 
      สนใจ   
 แสดงควำมเห็นบนกระดำนสนทนำต่อข่ำวหรือประเดน็สำธำรณะท่ีเพ่ือนตั้ง 
      สถำนะไว ้










 แสดงควำมเห็นบนกระดำนสนทนำเพ่ือระดมควำมร่วมมือ / รณรงคใ์นประเดน็ 
      ปัญหำสงัคม   
   อ่ืนๆ (ระบุ)................................................................................................................... 
  
5. โดยเฉลีย่ท่ำนใชเ้วบ็ไซตเ์ครือข่ำยสงัคมกีช่ั่วโมงต่อสัปดาห์ 
 นอ้ยกวำ่ 7 ชัว่โมง 
   ตั้งแต่ 7 - 20 ชัว่โมง 
 มำกกวำ่  20 ชัว่โมง 
 
6. ท่ำนใชเ้คร่ืองมือส่ือสำรใน Facebook / Twitter  ท ำอะไรบำ้ง   (ตอบไดม้ำกกวำ่ 1 ขอ้) 
ส าหรับผู้เข้าใช้  Facebook 
 โพส (Post) ภำพน่ิง/ภำพเคล่ือนไหว  ตั้งสถำนะ (Post Status)  
 แบ่งปันเน้ือหำ หรือภำพ (Share)   ติดป้ำยภำพ (Tag)  
 อ่ำนสถำนะของเพ่ือน    อ่ำนข่ำวท่ีมีเพ่ือนน ำมำ Post  
 กดปุ่มถกูใจ (Like)    ตอบหรือแสดงควำมเห็น (Comment) 
 อ่ืนๆ (ระบุ)......................................  
 
ส าหรับผู้เข้าใช้  Twitter 
   โพสภำพ (Tweet Pic)   ตั้งสถำนะ (Tweet)  
  แบ่งปันขอ้มลูเดิม (Retweet)     ตอบขอ้มูลเดิมโดยมีกำรอำ้งอิง  
      (Quote)  
 อ่ำนสถำนะของบุคคลอ่ืน ๆ ท่ีเป็นเพ่ือน  ติดตำมผูอ่ื้น (Follow)  
  ตอบสถำนะ/แสดงควำมเห็น (Reply)    ติดป้ำยภำพ (Mention)  


















ตอนที่ 2 ทัศนคตทิี่มต่ีอผู้หญิง   

















รุนแรงต่อผูห้ญิง”   
ท่ำนจะนึกถึงกำรถกู
ท ำร้ำยร่ำงกำย  หรือ
ถกูล่วงละเมิดทำง
เพศ  






















































ด ำรงต ำแหน่งผูน้ ำ 











































































หรือ Twitter (เช่น 
โสด  แต่งงำนแลว้  
หยำ่ร้ำง เป็นตน้)  
เป็นเร่ืองไม่เหมำะสม 
      
ค าช้ีแจง  
1. โปรดท ำเคร่ืองหมำย ลงในช่องระดับควำมถ่ีในกำรใช้เคร่ืองมือส่ือสำรเร่ืองผูห้ญิงบน
เวบ็ไซตเ์ครือข่ำยสงัคมท่ีตรงกบัพฤติกรรมของท่ำนมำกท่ีสุดเพียงช่องเดียว 
 บ่อยมำก   หมำยถึง  ใชเ้คร่ืองมือดงักล่ำวทุกวนั 
 บ่อย   หมำยถึง  ใชเ้คร่ืองมือดงักล่ำว 5-6 คร้ังต่อสปัดำห์   
  ปำนกลำง  หมำยถึง  ใชเ้คร่ืองมือดงักล่ำว 3-4 คร้ังต่อสปัดำห์   
 นอ้ย   หมำยถึง  ใชเ้คร่ืองมือดงักล่ำว 1-2 คร้ังต่อสปัดำห์   
นอ้ยมำก   หมำยถึง  ใชเ้คร่ืองมือดงักล่ำว 1-2 คร้ังต่อเดือน   
 ไม่เคยเลย       หมำยถึง      ไม่เคยใชเ้คร่ืองมือดงักล่ำวเลย 
2. ค ำว่ำ “ข่ำว/ควำมคิดเห็นเก่ียวกับผูห้ญิง”  หมำยรวมถึง  เน้ือหำข่ำวท่ีเป็นข้อควำม  ตัวหนังสือ  



























ท่านเคยใช้เคร่ืองมือต่อไปนีเ้พื่อส่ือสาร  ข่าว ความคิดเห็น  ภาพที่เกี่ยวข้องกับผู้หญิง ( เช่น  การท าร้าย
ร่างกาย  การข่มขืน  การล่วงละเมิดทางเพศ  ฆาตกรรม   ทั้งที่ผู้ชายกระท าต่อผู้หญิง  ผู้หญิงกระท าต่อ
กนัเอง ) มากหรือน้อยเพยีงใด 
20. ไม่ไดใ้ชเ้คร่ืองมือส่ือสำรใด ๆ 
เพียงแค่อ่ำนข่ำวหรืออ่ำนควำม
คิดเห็นเท่ำนั้น 
      
21. แสดงควำมคิดเห็น 
(Comment/Reply) 
      
22 ตั้งเป็นสถำนะ (Post  Status 
/Tweet)  
      
23.กดปุ่มถกูใจ (Like)        
24. แบ่งปัน หรือส่งต่อ 
(Share/Retweet)  
      
25. ติดป้ำย (Tag/Mention)        
ท่านใช้เคร่ืองมอืเพือ่ส่ือสารเกีย่วกบัภาพโป๊เปลอืยของผู้หญิงมากหรือน้อยเพยีงใด 
26. ไม่ไดใ้ชเ้คร่ืองมือส่ือสำรใด ๆ 
เพียงแค่ดูภำพโป๊เปลือยเท่ำนั้น 
      
27 แสดงควำมคิดเห็น 
(Comment/Reply)  
      
28. น ำภำพโป๊เปลือยตั้งเป็น
สถำนะ (Post Status  /Tweet)  
      
29. กดปุ่มถูกใจ (Like)        
30. แบ่งปันหรือส่งต่อ 
(Share/Retweet)  
      






















ท่านเคยใช้เคร่ืองมือต่อไปนี้เพื่อส่ือสาร ข่าว หรือความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับผู้หญิง (เช่น  ทัศนคติว่า
หญิงเป็นช้างเท้าหลัง  ผู้หญิงเมือ่แต่งงานแล้วต้องเป็นสมบัติของสาม ี สามีท าร้ายภรรยาเป็นเร่ืองภายใน
ครอบครัวคนนอกไม่ควรเข้าไปยุ่งเกีย่ว) มากหรือน้อยเพยีงใด 
32. ไม่ไดใ้ชเ้คร่ืองมือส่ือสำรใด ๆ 
เพียงแค่อ่ำนข่ำวหรืออ่ำนควำม
คิดเห็นเท่ำนั้น 
      
33.  แ ส ด ง ค ว ำ ม คิ ด เ ห็ น 
(Comment/Reply) 
      
34. ตั้ งเป็นสถำนะ (Post  Status 
/Tweet) 
      
35.กดปุ่มถกูใจ (Like)        
36.  แ บ่ ง ปั น ห รื อ ส่ ง ต่ อ 
(Share/Retweet)  
      











กฎหมายระหว่างหญิงชาย  มากหรือน้อยเพยีงใด 
38. ไม่ไดใ้ชเ้คร่ืองมือส่ือสำรใด ๆ 
เพียงแค่อ่ำนข่ำวหรืออ่ำนควำม
คิดเห็นเท่ำนั้น 
      
39.แสดงควำมคิดเห็น 
(Comment/Reply) 
      
40. ตั้ งเป็นสถำนะ (Post Status 
/Tweet) 
      
41. กดปุ่มถกูใจ (Like)        
42. แบ่งปันหรือส่งต่อ 
(Share/Retweet)  
      









44.ท่ำนใชเ้คร่ืองมือส่ือสำรใน Facebook/ Twitter   เพ่ือส่ือสำรเน้ือหำเร่ืองผูห้ญิงลกัษณะใดมำกท่ีสุด 
 เน้ือหำท่ีเป็นข่ำว ภำพน่ิงหรือภำพเคล่ือนไหว บน   Facebook/ Twitter  ท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูห้ญิง 
 เน้ือหำท่ีเป็นควำมคิดเห็นของเพ่ือนบน  Facebook/ Twitter  ท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูห้ญิง 
 

















45. ผูต้ ั้งสถำนะ   เป็นผูมี้
ภำพลกัษณ์ท่ีปรำกฏบน  
Facebook/ Twitter  ดี
  
      




      
47.ผูต้ ั้งสถำนะ เป็นผูท่ี้
ส่ือสำรไดก้บัทุกคนทุก
กลุ่มใน Facebook / 
Twitter   
      
48. ผูต้ ั้งสถำนะ เป็นผูท่ี้
ใคร ๆ กอ็ยำกส่ือสำรดว้ย 
 
      
ค าช้ีแจง  
โปรดท ำเคร่ืองหมำย  √ ลงในช่องระดบัควำมเห็นท่ีมีต่อลกัษณะของสำเหตุบน Facebook 











เครือข่ายสังคม  (หมายถึง  จ านวนเพ่ือนในเครือข่ายสังคม ความใกล้ชิดผูกพันในเครือข่าย  ความรู้สึกว่า










หลกักำร  มีเหตุผล 
น่ำเช่ือถือ 
      














เห็นดว้ย   
      
52.ควำมเห็นท่ีเพ่ือนส่วน
ใหญ่ในกลุ่มปิด หรือแฟน
เพจ บน Facebook เห็นดว้ย   
      
53. ควำมเห็นท่ีเพ่ือนสนิท
บน Facebook/Twitter  เห็น
ดว้ย  

















คุณลกัษณะของประเดน็ที่มผีลต่อกำรบอกต่อ  (หมายถึง  เนือ้หาหรือเร่ืองราวความรุนแรงต่อผู้หญิง
ดังกล่าวเป็นเร่ืองใกล้ตัว  มีความน่าสนใจ  คนรอบข้างให้ความสนใจ  การเป็นประเดน็ร้อนทางสังคม จน
ท าให้ท่านเกิดความสนใจและประสงค์จะบอกเล่า หรือถ่ายทอดต่อให้บคุคลอ่ืน ๆในเครือข่ายสังคม ทราบ) 
 
 








56. เร่ืองท่ีก ำลงัพดูคุยบน 
Facebook / Twitter  เป็น
ประเดน็ท่ีสงัคมจริงให้
ควำมสนใจ 
      




      
58. เร่ืองท่ีก ำลงัพดูคุยบน 








      
สงัคมบนเวบ็ไซตเ์ครือข่ำยสงัคม    
60. เร่ืองท่ีก ำลงัพดูคุยบน 
Facebook / Twitter  เป็น
ประเดน็ท่ีเพ่ือนบน 




















61. เร่ืองท่ีก ำลงัพดูคุยบน 
Facebook /Twitter เป็น
ประเดน็ท่ีเพ่ือนสนิทบน 
Facebook / Twitter  ให้
ควำมสนใจ  
      
62. เร่ืองท่ีก ำลงัพดูคุยบน 
Facebook / Twitter เป็น
ประเดน็ท่ีมีควำมใกลชิ้ดกบั
ตวัท่ำน และ/หรือ เพ่ือน
สนิทบน Facebook / 
Twitter   




Facebook / Twitter   
      
 










ภำพเคล่ือนไหว  เสียง และ
ขอ้ควำม) 




      
66. ควำมสำมำรถในกำร
โตต้อบกบัผูอ่ื้นได ้
      
67. กำรมีโปรแกรม
ประยกุตท่ี์หลำกหลำย 




















      
69. กำรท่ีท่ำนสำมำรถอ่ำน
ขอ้มลูยอ้นหลงั 
      
70. กำรท่ีท่ำนสำมำรถสร้ำง
เน้ือหำดว้ยตนเอง 




      
72. กำรท่ีท่ำนสำมำรถรักษำ
ควำมเป็นส่วนตวั 
      
73. กำรท่ีท่ำนสำมำรถ
คน้หำขอ้มลูโดยใชค้ ำส ำคญั 
      
 








74. กำรตั้งสถำนะ (Post 
Status/Tweet) 
      
75. กำรแบ่งปัน (Share / 
Retweet)  
      
76. กำรกดปุ่มถูกใจหรือกำร
ติดตำม  (Like/ Follow) 
      
77. กำรติดป้ำย (Tag / 
Mention) 
      
78. กำรแสดงควำมคิดเห็น 
(Comment/Reply) 











ตอนที่ 5  ข้อมูลส่วนบุคคล 
 
79.เพศ     ชำย     หญิง 
80.อำย ุ    15 - 18  ปี   มำกกวำ่ 18 - 21  ปี 
 มำกกวำ่ 21 - 30  ปี  มำกกวำ่ 31-40  ปี 
   มำกกวำ่ 40 ปีข้ึนไป 
81.ระดบักำรศึกษำสูงสุด  ต ่ำกวำ่ปริญญำตรี/ปวช  ปริญญำตรี   
 ปริญญำโท    ปริญญำเอก    
 สูงกวำ่ปริญญำเอก 
82. อำชีพ  นกัเรียน     นกัศึกษำ 
   ธุรกิจส่วนตวั / ประกอบอำชีพอิสระ พนกังำนบริษทัเอกชน 
   ขำ้รำชกำร/พนกังำนรัฐวิสำหกิจ/พนกังำนองคก์ำรของรัฐ  






























1. ขอ้มูลส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง (เพศ  อาย ุ ระดบัการศึกษาสูงสุด อาชีพ) 
2. ประวติัการเขา้ใชเ้วบ็ไซตเ์ครือข่ายสังคมของกลุ่มตวัอยา่ง (เร่ิมเขา้ใชเ้ม่ือใด  เพราะเหตุใดจึง
สนใจเขา้ใช ้เขา้ใชเ้วบ็ไซตเ์ครือข่ายสังคมใดเป็นเวบ็ไซตแ์รก ปัจจุบนัยงัใชห้รือไม่ เพราะ
เหตุใด) 
3.  พฤติกรรมการใชเ้วบ็ไซตเ์ครือข่ายสังคม (เหตุผลในการเขา้ใชเ้วบ็ไซตเ์ครือข่ายสังคม  
ระยะเวลานบัจากการเขา้ใชเ้วบ็ไซตเ์ครือข่ายสังคมคร้ังแรก  ความยาวนานในการใช้
เวบ็ไซตเ์ครือข่ายสังคม) 
4. พฤติกรรมการใชเ้คร่ืองมือส่ือสารบนเวบ็ไซตเ์ครือข่ายสังคม (ใชเ้คร่ืองมือส่ือสารใดบา้ง  
5. เน้ือหาท่ีกลุ่มตวัอยา่งส่ือสารบนเวบ็ไซตเ์ครือข่ายสังคม 
6. นิยามค าวา่ “ความรุนแรงต่อผูห้ญิง” ในทศันะของกลุ่มตวัอยา่ง 
7. เม่ือเอ่ยถึงค าวา่ “ความรุนแรงต่อผูห้ญิง” กลุ่มตวัอยา่งนึกถึงอะไรบา้ง 
8. สาเหตุท่ีท าใหอ้ยากเขา้ร่วมสนทนาทางเวบ็ไซตเ์ครือข่ายสังคมท่ีน าเสนอเน้ือหาความ
รุนแรงต่อผูห้ญิง 
9. ตวัผูต้ ั้งสถานะเร่ืองความรุนแรงต่อผูห้ญิงท่ีมีคุณลกัษณะใดท่ีท าใหท้่านอยากเขา้ไปตั้งหรือ
ตอบ  
10. ในเร่ืองความรุนแรงต่อผูห้ญิง  ประเด็นใด หรือขอ้ความใด  การตั้งสถานะแบบใด ท่ีท าให้
กลุ่มตวัอยา่งประสงคจ์ะเขา้ร่วมแสดงความเห็น 
11. พฤติกรรมการใชแ้ฟนเพจท่ีมีเน้ือหาเก่ียวขอ้งกบัความรุนแรงต่อผูห้ญิงของกลุ่มตวัอยา่ง  
12. ลกัษณะเน้ือหาความรุนแรงต่อผูห้ญิงท่ีกลุ่มตวัอยา่งน ามาโพสตบ์นเวบ็ไซตเ์ครือข่ายสังคม 
13. ความสัมพนัธ์กบัสมาชิกบนเครือข่ายสังคม โดยเฉพาะแฟนเพจท่ีมีเน้ือหาความรุนแรงต่อ
ผูห้ญิง 
14. ในกรณีท่ีกลุ่มตวัอยา่งไดรั้บการกล่าวถึงจากกลุ่มตวัอยา่งวา่เป็นผูน้ าความคิด ทศันะต่อ
บทบาทการเป็น “ผูน้ าความคิด”  ของกลุ่มตวัอยา่งเป็นอยา่งไร 






























































         
 
ช่ือเวบ็ไซต์เครือข่ายสังคม..................................................................................................... 
ประเด็นความรุนแรง คือ กรณศึีกษา เร่ือง .............................................................................. 
ความยาวนานของข้อความ นับจากข้อความแรกถึงข้อความสุดท้าย (โดยไม่มีผู้แสดงความเห็นต่อ) รวมเป็นเวลาทั้งส้ิน.........เดือน..........วนั...........
ชัว่โมง 
ผู้ลงรหัส......................................................... 
ล าดบั ช่ือสมาชิก ตัวแปรที่น ามาวิเคราะห์โดยการแจงนับ (จ านวนคร้ัง) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 .. .. .. .. .. 30 
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4                    
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..                    
..                    
..                    
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ตวัแปรท่ีศึกษา สามารถจ าแนกเป็น 6 กลุ่มไดด้งัน้ี 
 
กลุ่มที ่1 จ านวนคร้ังของการสร้างปฏิสัมพนัธ์กบัผู้อื่น   
เหตุผลของการวเิคราะห์  :  เพื่อใชใ้นการวเิคราะห์สาเหตุทางดา้นผูส่ื้อสาร ในประเด็นลกัษณะของเน้ือหา และโครงสร้างเครือข่ายสังคมในเวบ็ไซต์
เครือข่ายสังคม  วา่ เป็นสาเหตุของความรุนแรงต่อผูห้ญิงบนเวบ็ไซตเ์ครือข่ายสังคมหรือไม่  อยา่งไร 
 
1. จ านวนคร้ังของการแสดงความเห็นขดัแยง้กบัความเห็นส่วนใหญ่ 
2. จ านวนคร้ังของการแสดงความเห็นสนบัสนุนกบัความเห็นส่วนใหญ่  
3. จ านวนคร้ังของการอา้งถึงความเห็นของสมาชิกคนอ่ืนในลกัษณะของการสนบัสนุน   
4. จ านวนคร้ังของการอา้งถึงความเห็นของสมาชิกคนอ่ืนในลกัษณะของการขดัแยง้ 
5.   จ  านวนคร้ังของการกดถูกใจ (like) ความเห็นหรือสถานะของสมาชิกคนอ่ืน 
6.   จ  านวนคร้ังของการน าความเห็นของสมาชิกคนอ่ืนไปแบ่งปัน (share) ในลกัษณะสนบัสนุน 















กลุ่มที ่3 จ านวนคร้ังของเนือ้หาที่โพสเร่ืองความรุนแรงต่อผู้หญงิ   จ าแนกเป็น 
เหตุผลของการวิเคราะห์ :   เพื่อใชใ้นการวเิคราะห์สาเหตุทางดา้นประเภทของเน้ือหาความรุนแรงต่อผูห้ญิงบนเวบ็ไซตเ์ครือข่ายสังคม วา่ เป็น
สาเหตุของความรุนแรงต่อผูห้ญิงบนเวบ็ไซตเ์ครือข่ายสังคมหรือไม่  อยา่งไร 
8. จ  านวนคร้ังของการโพสข่าวหรือขอ้มูลเร่ืองความรุนแรงต่อผูห้ญิงท่ีน ามาจากแหล่งอ่ืนลงในกระดานสนทนา  
9. จ  านวนคร้ังของการโพสความคิดเห็นของตนเองท่ีแสดงความเห็นดว้ยต่อความรุนแรงลงในสถานะทาง facebook   
10. จ  านวนคร้ังของการโพสความคิดเห็นของตนเองท่ีไม่เห็นดว้ยต่อความรุนแรงลงในสถานะทาง facebook   
 
กลุ่มที ่4 จ านวนคร้ังของโพสข้อความรุนแรงต่อผู้หญงิ  
เหตุผลของการวเิคราะห์ :  เพื่อใชใ้นการวเิคราะห์สาเหตุทางดา้นประเภทของความรุนแรงต่อผูห้ญิงท่ีปรากฏในเวบ็ไซตเ์ครือข่ายสังคม   วา่ เป็น
สาเหตุของความรุนแรงต่อผูห้ญิงบนเวบ็ไซตเ์ครือข่ายสังคมหรือไม่  อยา่งไร 
11. จ านวนคร้ังของการโพสขอ้ความท่ีเก่ียวขอ้งกบัความรุนแรงทางกายภาพต่อผูห้ญิง 
12. จ านวนคร้ังของการโพสขอ้ความท่ีเก่ียวขอ้งกบัความรุนแรงเชิงโครงสร้างต่อผูห้ญิง 
13. จ านวนคร้ังของการโพสขอ้ความท่ีเก่ียวขอ้งกบัความรุนแรงทางกฎหมายต่อผูห้ญิง 
 
กลุ่มที ่5  จ านวนคร้ังของการโพสเนือ้หาในลกัษณะต่าง  ๆ 
เหตุผลของการวเิคราะห์  :  เพื่อใชใ้นการวเิคราะห์สาเหตุทางดา้นคุณสมบติัของเวบ็ 2.0  ประเด็นความเป็นมลัติมีเดียของเวบ็ไซตเ์ครือข่ายสังคม  
เพื่อศึกษาวา่ ลกัษณะความเป็นมลัติมีเดียของเวบ็ไซตเ์ครือข่ายสังคม  เป็นสาเหตุของความรุนแรงต่อผูห้ญิงบนเวบ็ไซตเ์ครือข่ายสังคมหรือไม่  
14. จ  านวนคร้ังของการโพสขอ้ความเป็นตวัหนงัสือลงในกระดานสนทนา  
15. จ  านวนคร้ังของการโพสขอ้ความเป็นภาพน่ิงลงในกระดานสนทนา  










17. จ  านวนคร้ังของการโพสขอ้ความเป็นเน้ือหาผสมผสาน ลงในกระดานสนทนา  เช่น ตวัหนงัสือกบัภาพน่ิง  ตวัหนงัสือกบั
ภาพเคล่ือนไหว เป็นตน้ 
 
กลุ่มที ่6 จ านวนคร้ังของการใช้เคร่ืองมือในเวบ็ไซต์เครือข่ายสังคม 
เหตุผลของการวเิคราะห์  :  เพื่อใชใ้นการวเิคราะห์สาเหตุทางดา้นคุณสมบติัของเวบ็ 2.0  ประเด็นคุณสมบติัเฉพาะของ facebook และ twitter  เพื่อ
ศึกษาวา่ คุณสมบติัเฉพาะของเวบ็ไซตเ์ครือข่ายสังคม  เป็นสาเหตุของความรุนแรงต่อผูห้ญิงบนเวบ็ไซตเ์ครือข่ายสังคมหรือไม่  
  18. จ ำนวนคร้ังของกำร share ควำมคิดเห็นของตนเองหรือผูอ่้ำน 
19. จ  ำนวนคร้ังของกำรคลิก like ควำมคิดเห็นของผูอ่ื้น 
20. จ  ำนวนคร้ังของกำรติดป้ำย (tag) ควำมคิดเห็นของผูอ่ื้น 













หัวข้อวเิคราะห์ ค าอธิบาย ตัวอย่างค า 
กลุ่มที ่1 




สังคม (เพือ่ศึกษาปฏิสัมพนัธ์ทีค่น ๆ หน่ึงมีต่อ
คนอืน่ ๆ) 
หน่วยนับ คือ   จ านวนการโพส (1  click) 
 




ใหญ่   หมายถึง  การโพสค า  ขอ้ความ วลี  
ประโยค ท่ีแสดงถึงความคิดเห็นท่ีแตกต่าง
ออกไป  หรือคิดเห็นตรงขา้มกบัคนอ่ืน ๆ   โดย
ไม่ไดร้ะบุ หรือพาดพิงช่ือสมาชิกคนอ่ืนท่ีร่วม
แสดงความเห็น 





- ไม่น่าจะใช่  ฯลฯ 















หัวข้อวเิคราะห์ ค าอธิบาย ตัวอย่างค า 




ใหญ่   หมายถึง   การโพสค า  ขอ้ความ วลี  
ประโยค ท่ีแสดงถึง ค าท่ีแสดงถึงการแสดง
ความเห็นสนบัสนุน หรือไปในทางเดียวกบั
ทิศทางของความเห็นส่วนใหญ่ (เกินกวา่คร่ึง 
แสดงความเห็นไปในทางนั้น)   โดยไม่ไดร้ะบุ 
หรือพาดพิงช่ือสมาชิกคนอ่ืนท่ีร่วมแสดง
ความเห็น   





- ท านองนั้น    ฯลฯ 
 การใช ้icon แสดงการเห็นดว้ย หนา้ยิม้   
3.จ านวนคร้ังของการอา้งถึงความเห็นของ
สมาชิกคนอ่ืนในลกัษณะของการสนบัสนุน   
 
การอา้งถึงความเห็นของสมาชิกคนอ่ืนใน
ลกัษณะของการสนบัสนุน   หมายถึง การให้
เครดิตความคิดเห็นของคนอ่ืนโดยน าช่ือของ
บุคคลท่ีเป็นเจา้ของความเห็นมาอา้งถึง  หรือการ
ใชค้  าในลกัษณะ “จากความเห็นน้ี......เราเห็นวา่
























ลกัษณะของการคดัคา้น  หมายถึง  การใหเ้ครดิต
ความคิดเห็นของคนอ่ืนโดยน าช่ือของบุคคลท่ี
เป็นเจา้ของความเห็นมาอา้งถึง  หรือการใชค้  าใน
ลกัษณะ “จากความเห็นน้ี......เราเห็นวา่...”    




- ไม่เห็นดว้ย  ฯลฯ 
5. จ  านวนคร้ังของการกดถูกใจ (like)  ความ
คิดเห็นของสมาชิกคนอ่ืน 
 
 จ  านวนการคลิก like ท่ีบุคคลคนหน่ึงไปคลิกให้
คนอ่ืนในประเด็นท่ีมีการสนทนาในเร่ืองนั้น ๆ 
(นบัจ านวนการคลิก like ในขอ้ความของ
สมาชิกคนอ่ืน) 
   
6. จ  านวนคร้ังของการน าความเห็นของสมาชิก
คนอ่ืนไปแบ่งปัน (share) 
จ านวนการกด  share  ท่ีบุคคลไปคลิกใหค้นอ่ืน   (นบัจ านวนสถานะท่ีมีการกด share) 
กลุ่มที ่ 2  จ านวนคร้ังของการบุคคลอืน่สร้าง
ปฏิสัมพนัธ์กบักลุ่มตัวอย่าง 
เพือ่ใช้ในการวเิคราะห์สาเหตุทางด้านผู้ส่ือสาร 
ในประเด็นการเป็นผู้น าความคิด  และ โครงสร้าง
เครือข่ายในเวบ็ไซต์เครือข่ายสังคม (เพือ่ดู
ปฏิสัมพนัธ์ทีค่นอื่นมีต่อคน ๆ หน่ึง) 

















หัวข้อวเิคราะห์ ค าอธิบาย ตัวอย่างค า 
7. จ  านวนคร้ังของการท่ีมีผูแ้สดงความเห็น
ขดัแยง้กบักลุ่มตวัอยา่ง 
 
 การโพสค า  ขอ้ความ วลี หรือประโยคของ
สมาชิกคนอ่ืน ๆ ท่ีแสดงออกถึงความไม่เห็นดว้ย  
คิดตาม  หรือคิดตรงขา้มกบักลุ่มตวัอยา่ง   
 เช่น  การปรากฏค าเหล่าน้ีอยูใ่นประโยค 
เช่น  การปรากฏค าเหล่าน้ีอยูใ่นประโยค 











การโพสค า  ขอ้ความ วลี หรือประโยคของ
สมาชิกคนอ่ืน ๆ ท่ีแสดงออกถึงความเห็นดว้ย  
คิดตาม  หรือคิดสอดคลอ้งกบักลุ่มตวัอยา่ง   

























จ านวนของการคลิก like ของสมาชิกในเครือข่าย
สังคม ท่ีมีต่อกลุ่มตวัอยา่งคนนั้น ทั้งการคลิก 
like ในสถานะท่ีตั้ง หรือคลิก like ในขอ้ความท่ี
โพสก็ได ้
(นบัจ านวนการคลิก like ในขอ้ความของ
สมาชิกคนนั้น ๆ ท่ีมีบุคคลอ่ืนมา click ไม่
นบัท่ีสมาชิกเป็นผู ้click เอง ) 
 
10. จ านวนคร้ังของการท่ีมีผูน้ าความเห็นของ
กลุ่มตวัอยา่งไปแบ่งปัน (share) ในลกัษณะของ
การสนบัสนุน   
 
จ านวนการกด  share  ท่ีคนอ่ืน ๆ น าสถานะของ
กลุ่มตวัอยา่งไปแบ่งปันใหค้นอ่ืน   พร้อมโพ
สขอ้ความในท านองเห็นดว้ย  สอดคลอ้งหรือ
สนบัสนุน 
(นบัจ านวนสถานะของสมาชิกคนหน่ึง ๆ ท่ี
มีสมาชิกคนอ่ืนกด share  ไมน่บัการกด 
share ท่ีสมาชิกคนนั้นน าไป share ใหค้นอ่ืน) 




จ านวนการกด  share  ท่ีคนอ่ืน ๆ น าสถานะของ
กลุ่มตวัอยา่งไปแบ่งปันใหค้นอ่ืน   พร้อมโพ
สขอ้ความในท านองไม่เห็นดว้ย  เห็นตรงขา้ม  
โจมตีหรือประชดประชนั 
(นบัจ านวนสถานะของสมาชิกคนหน่ึง ๆ ท่ี
มีสมาชิกคนอ่ืนกด share  ไมน่บัการกด 
share  ท่ีสมาชิกคนนั้นน าไป share ใหค้น
อ่ืน) 



















หัวข้อวเิคราะห์ ค าอธิบาย ตัวอย่างค า 




การโพสขอ้ความ  ค า  ประโยค หรือวลีท่ีมี
เน้ือหาเก่ียวกบัความรุนแรงต่อผูห้ญิง  ท่ีมี
ลกัษณะเป็นข่าว หรือเป็นบทความ  เป็นขอ้มูล 
ไม่ใช่ความคิดเห็น  
1. การรายงานสถานการณ์ความรุนแรงท่ี
รายงานวา่ ใคร ท าอะไร  ท่ีไหน  เม่ือไหร่  
อยา่งไร  ท าไม  เช่น การระบุ วนัเดือนปีของ
การเกิดเหตุการณ์   
2. การอา้งความคิดเห็นของผูอ่ื้น ท่ีน ามาจาก
ส่ืออ่ืน  โดยระบุวา่เป็นความคิดเห็นของใคร 
3. เน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัความรุนแรง ไดแ้ก่ 
การข่มขืน  การล่วงละเมิดทางเพศ  การท า
ร้ายร่างกาย  การท าศลัยกรรม ความสวย


















หัวข้อวเิคราะห์ ค าอธิบาย ตัวอย่างค า 
13. จ  านวนคร้ังของการโพสความคิดเห็นของ
ตนเองท่ีเห็นดว้ยต่อความรุนแรงลงในสถานะ
ทาง facebook   
 




เป็นความคิดเห็นส่วนตวัลว้น ๆ ก็ได ้ โดยส่ือถึง
การเห็นดว้ยกบัความรุนแรงต่อผูห้ญิงในเร่ือง
นั้น ๆ  






- น่าจะ / ไม่น่าจะ 
- ควรจะ   /ไม่ควรจะ  ฯลฯ  
 
14. จ  านวนคร้ังของการโพสความคิดเห็นของ
ตนเองท่ีไม่เห็นดว้ยต่อความรุนแรงลงใน
สถานะทาง facebook   
 




เป็นความคิดเห็นส่วนตวัลว้น ๆ ก็ได ้ โดยส่ือถึง
ความไม่เห็นดว้ย  คิดแตกต่างหรือคิดตรงขา้มกบั
การสร้างความรุนแรงต่อผูห้ญิง 






- น่าจะ  / ไม่น่าจะ 












หัวข้อวเิคราะห์ ค าอธิบาย ตัวอย่างค า 










การโพสค า  ขอ้ความ  วลี ประโยคท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ความรุนแรงทางกายภาพ ทั้งท่ีเป็นข่าว  ขอ้มูล  
สถานการณ์ ความคิดเห็นทั้งท่ีเห็นดว้ยและไม่
เห็นดว้ย หรือไม่ออกความเห็น เก่ียวกบัความ
รุนแรงทางกายภาพท่ีกระท าต่อผูห้ญิง   
เช่น   
- ข่าว  สถานการณ์เก่ียวกบัการข่มขืน การ
ขายบริการ   การล่วงละเมิดทางเพศ การท า




บริการ การล่วงละเมิดทางเพศ การท าร้าย




















การโพสค า  ขอ้ความ  วลี ประโยคท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ความรุนแรงเชิงโครงสร้าง เก่ียวขอ้งกบัค่านิยม
เร่ืองความสัมพนัธ์หญิงชาย   ค่านิยมวา่ผูห้ญิง
ตอ้งอยูใ่ตอ้  านาจของผูช้าย  ภาพลกัษณ์ของ
ผูห้ญิงในทางลบ หรือความสวยความงามของ
ผูห้ญิง   ทั้งท่ีเป็นข่าว  ขอ้มูล  สถานการณ์ ความ
คิดเห็นทั้งท่ีเห็นดว้ยและไม่เห็นดว้ย หรือไม่ออก
ความเห็น เก่ียวกบัความรุนแรงเชิงโครงสร้างท่ี










- ผูห้ญิงท าแทง้หรือทิ้งลูก เป็นผูห้ญิงไม่ดี 
- ความในอยา่น าออก ความนอกอยา่น าเขา้ 
  - ผูห้ญิงอ่อนแอ ผูช้ายตอ้งดูแล 
- เป็นผูห้ญิงตอ้งไม่แสดงออกเร่ืองเพศ  




















การโพสค า  ขอ้ความ  วลี ประโยคท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ความรุนแรงทางกฎหมาย  หมายถึงเน้ือหา
ขอ้ความท่ีส่ือวา่  ผูห้ญิงกบัผูช้ายมีความไม่เท่า
เทียมกนัทางกฎหมาย  ผูห้ญิงมีขอ้จ ากดัในการ
ประกอบอาชีพบางอยา่ง  
- ข่าว สถานการณ์ ความคิดเห็นเก่ียวกบัการ
ท าหนา้ท่ีของผูห้ญิง (เช่น นายกรัฐมนตรี
หญิง หวัหนา้งานผูห้ญิง) 
- ข่าว สถานการณ์ หรือความคิดเห็นการปิด
กั้นไม่ใหผู้ห้ญิงท างานบางต าแหน่ง กฎหมาย
ท่ีปิดกั้นไม่ใหผู้ห้ญิงท างานบางอยา่ง  การ
ละเมิดสิทธิมนุษยชน  เช่น การใชถ้อ้ยค าท่ี
ระบุวา่   - ผูห้ญิงไม่มีสิทธิในดา้น... กฎหมาย
..ไม่อนุญาตใหผู้ห้ญิง 
กลุ่มที ่ 5  จ านวนคร้ังของการโพสเนือ้หาใน
ลกัษณะต่าง ๆ   
เพือ่ใช้ในการวเิคราะห์สาเหตุทางด้านคุณสมบัติ
ของเวบ็ 2.0  ประเด็นความเป็นมัลติมีเดียของ
เวบ็ไซต์เครือข่ายสังคม 




การโพสวลี ค า ขอ้ความ หรือประโยคท่ีเก่ียวขอ้ง






















ประเภทใด ๆ ก็ได ้
นบัจ านวนภาพทั้งหมดท่ีสมาชิกคนหน่ึง ๆ 
โพสท่ีเก่ียวขอ้งกบัความรุนแรง  เช่น 
- ภาพผูห้ญิงถูกล่วงละเมิดทางเพศ 
- ภาพผูห้ญิงถูกท าร้ายร่างกาย 
- ภาพผูห้ญิงช้ีตวัผูต้อ้งหาในคดีอาชญากรรม
ทางเพศ หรือการท าร้ายร่างกาย 
- ภาพผูห้ญิงท าศลัยกรรม (ก่อน หลงั
ท าศลัยกรรม) 



















หัวข้อวเิคราะห์ ค าอธิบาย ตัวอย่างค า 
 20. จ  านวนคร้ังของการโพสขอ้ความเป็น
ภาพเคล่ือนไหวลงในกระดานสนทนา  
 
การโพส clip vdo. ท่ีเก่ียวกบัความรุนแรงต่อ
ผูห้ญิงประเภทใดๆ ก็ได ้
นบัจ านวนคร้ังท่ีสมาชิกคนหน่ึง ๆ โพส vdo 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัความรุนแรงต่อผูห้ญิง 
- clip  โป๊เปลือย 
- clip การมีเพศสัมพนัธ์ 




- clip  การสัมภาษณ์บุคคลท่ีแสดงความเห็น
เก่ียวกบัผูห้ญิงในทางลบ เช่น กล่าวโจมตี 
กล่าวแทะโลม ล่วงละเมิดดว้ยวาจา 
21. จ  านวนคร้ังของการโพสขอ้ความเป็น





ภาพน่ิงและภาพเคล่ือนไหวในคร้ังเดียวกนั  (ใน 
1 click)  
นบัจ านวนคร้ังท่ีสมาชิกคนหน่ึง โพสทั้ง clip  
/ น่ิง  พร้อมการลงขอ้ความใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัความรุนแรงต่อผูห้ญิง  ของผูโ้พสประ











ความหมายของการคลกิ like  
จ าแนกเป็น 2 ลกัษณะ คือ  การแสดงความถูกใจต่อตวัผูต้ ั้งสถานะ  และการแสดงความเห็นถูกใจต่อขอ้ความ  ดังนี้ 
1. การเห็นดว้ย หรือสนบัสนุนต่อความคิดเห็น หรือขอ้ความท่ีโพส 
2. การแสดงความถูกใจ  ช่ืนชมต่อความคิดเห็นของผูโ้พสความเห็น หรือผูต้ ั้งสถานะ 
3. การใหก้ าลงัใจต่อความเห็น  หรือแสดงความช่ืนชอบต่อความเห็นของผูต้ ั้งสถานะ 
4. การใหก้ าลงัใจตวัผูโ้พส หรือผูต้ ั้งสถานะ 
5. การแจง้ใหผู้โ้พสหรือผูต้ ั้งกระทูท้ราบวา่ ไดเ้ขา้มาอ่านขอ้ความหรือความเห็นท่ีโพสแลว้ 
6. ขอ้ความหรือความคิดเห็นของผูโ้พสตรงกบัความรู้สึกของผูอ่้านพอดี 
7. ผูโ้พสหรือผูต้ ั้งสถานะเป็นบุคคลท่ีผูอ่้านมีความช่ืนชมอยูแ่ลว้เป็นการส่วนตวั 
 
อวจันภาษาทีใ่ช้ใน facebook  
1. การใช ้icon ยิม้  ร้องไห ้ ท าหนา้กงัวล 
2. การใชต้วัอกัษรซ ้ าความ  เพื่อแสดงการลากเสียง  แสดงการเนน้ความ  หรือแสดงการประชดประชนั 
3. การท าเคร่ืองหมายอศัเจรีย ์แสดงความตกใจ  ประหลาดใจต่อขอ้ความหรือความเห็น 
4. การท าเคร่ืองหมายค าถาม  แสดงความสงสัย 
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พิจารณา คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 
1 1 1 1 3 1 คดัเลือกไว ้
2 1 1 1 3 1 คดัเลือกไว ้
3 1 1 1 3 1 คดัเลือกไว ้
4 1 1 1 3 1 คดัเลือกไว ้
5 1 1 1 3 1 คดัเลือกไว ้
6 1 1 1 3 1 คดัเลือกไว ้
7 1 1 1 3 1 คดัเลือกไว ้
8 1 1 1 3 1 คดัเลือกไว ้
9 1 1 1 3 1 คดัเลือกไว ้
10 1 1 1 3 1 คดัเลือกไว ้
11 1 1 1 3 1 คดัเลือกไว ้
12 1 1 0 2 0.67 คดัเลือกไว ้
13 1 1 1 3 1 คดัเลือกไว ้
14 1 1 1 3 1 คดัเลือกไว ้
15 1 1 1 3 1 คดัเลือกไว ้
16 1 1 1 3 1 คดัเลือกไว ้
17 1 1 1 3 1 คดัเลือกไว ้
18 1 1 1 3 1 คดัเลือกไว ้
19 1 1 1 3 1 คดัเลือกไว ้
20 1 0 0 1 0.33 คดัออก 
21 1 1 0 2 0.67 คดัเลือกไว ้
22 1 1 0 2 0.67 คดัเลือกไว ้
23 1 1 0 2 0.67 คดัเลือกไว ้
24 1 1 0 2 0.67 คดัเลือกไว ้















พิจารณา คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 
26 1 0 0 1 0.33 คดัออก 
27 1 1 0 2 0.67 คดัเลือกไว ้
28 1 1 0 2 0.67 คดัเลือกไว ้
29 1 1 0 2 0.67 คดัเลือกไว ้
30 1 1 0 2 0.67 คดัเลือกไว ้
31 1 1 0 2 0.67 คดัเลือกไว ้
32 1 0 0 1 0.33 คดัออก 
33 1 1 0 2 0.67 คดัเลือกไว ้
34 1 1 0 2 0.67 คดัเลือกไว ้
35 1 1 0 2 0.67 คดัเลือกไว ้
36 1 1 0 2 0.67 คดัเลือกไว ้
37 1 1 0 2 0.67 คดัเลือกไว ้
38 1 0 0 1 0.33 คดัออก 
39 1 1 0 2 0.67 คดัเลือกไว ้
40 1 1 0 2 0.67 คดัเลือกไว ้
41 1 1 0 2 0.67 คดัเลือกไว ้
42 1 1 0 2 0.67 คดัเลือกไว ้
43 1 1 0 2 0.67 คดัเลือกไว ้
44 1 1 0 2 0.67 คดัเลือกไว ้
45 1 1 0 2 0.67 คดัเลือกไว ้
46 1 1 0 2 0.67 คดัเลือกไว ้
47 1 1 0 2 0.67 คดัเลือกไว ้
48 1 1 0 2 0.67 คดัเลือกไว ้
49 1 1 0 2 0.67 คดัเลือกไว ้

















พิจารณา คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 
51 1 1 0 2 0.67 คดัเลือกไว ้
52 1 1 0 2 0.67 คดัเลือกไว ้
53 1 1 0 2 0.67 คดัเลือกไว ้
54 1 0 0 1 0.33 คดัออก 
55 1 1 0 2 0.67 คดัเลือกไว ้
56 1 1 1 3 1 คดัเลือกไว ้
57 1 1 1 3 1 คดัเลือกไว ้
58 1 1 1 3 1 คดัเลือกไว ้
59 1 1 1 3 1 คดัเลือกไว ้
60 1 1 1 3 1 คดัเลือกไว ้
61 1 1 1 3 1 คดัเลือกไว ้
62 1 1 1 3 1 คดัเลือกไว ้
63 1 1 1 3 1 คดัเลือกไว ้
64 1 1 1 3 1 คดัเลือกไว ้
65 1 1 1 3 1 คดัเลือกไว ้
66 1 1 1 3 1 คดัเลือกไว ้
67 1 1 0 2 0.67 คดัเลือกไว ้
68 1 1 0 2 0.67 คดัเลือกไว ้
69 1 1 0 2 0.67 คดัเลือกไว ้
70 1 1 0 2 0.67 คดัเลือกไว ้
71 1 1 0 2 0.67 คดัเลือกไว ้
72 1 1 0 2 0.67 คดัเลือกไว ้
z 1 1 0 2 0.67 คดัเลือกไว ้
74 1 1 0 2 0.67 คดัเลือกไว ้

















พิจารณา คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 
76 1 1 0 2 0.67 คดัเลือกไว ้
77 1 1 0 2 0.67 คดัเลือกไว ้
78 1 1 0 2 0.67 คดัเลือกไว ้
79 1 1 1 3 1 คดัเลือกไว ้
80 1 1 1 3 1 คดัเลือกไว ้
81 1 1 1 3 1 คดัเลือกไว ้
82 1 1 1 3 1 คดัเลือกไว ้
 
หมายเหตุ 
 จากความเห็นของผูท้รงคุณวุฒิคนท่ี 1 ท่ีมีต่อแบบสอบถามเร่ือง “การใชเ้วบ็ไซตเ์ครือข่าย
สังคมกบัการส่ือสารเร่ืองผูห้ญิง” พบวา่  
 ตอนท่ี 1 การยอมรับและเขา้ใชเ้วบ็ไซตเ์ครือข่ายสังคม ขอ้ท่ี 1 เม่ือท่านเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต  
ท่านเขา้ใช้เวบ็ไซต์เครือข่ายสังคมใดโดยทนัที   ผูท้รงคุณวุฒิมีขอ้เสนอแนะว่า  “อาจพิจารณาเพ่ิม
กลุ่ มของเว็บ SN นอกเหนือกลุ่ มความคิดเห็นส่วนตัว เช่น 1) กลุ่ ม social video/pictures (เช่น 
youtube / flickr) 2) กลุ่ม webboard เช่น pantip.com  ,ไม่แน่ใจว่า scope งานนีอ้ยู่แค่เวบ็ไซต์หรือไม่ 
(สงสัยจะได้เปล่ียนช่ือดุษฎีนิพนธ์  ) เพราะ twitter / instragram เองก็ไม่ใช่เว็บแต่เป็น app แต่
หากมอง app ด้วยกค็วรเพ่ิมกลุ่มอ่ืน เช่น กลุ่ม social webcam (เช่น Camfrog)  และกลุ่ม social chat 
เช่น Line/Whatsapps 
ซ่ึงกลุ่มเหล่านีม้กัก่อให้เกิดปัญหากับสตรี”   
 และขอ้ท่ี 6  ท่านใช้เคร่ืองมือส่ือสารใน Facebook / Twitter  ท าอะไรบา้ง   ผูท้รงคุณวุฒิมี
ขอ้เสนอแนะว่า  “หากผู้ตอบค าถามไม่เคยใช้ Facebook / Twitter จะต้องตอบข้ออ่ืนหรือไม่ แต่หาก
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 ตอนท่ี 4  สาเหตุบนเวบ็ไซต์เครือข่ายสังคมกบัการส่ือสารเร่ืองผูห้ญิง    หัวขอ้ คุณสมบติั
ทัว่ไปของเวบ็ 2.0 ขอ้ 67 การมีโปรแกรมประยุกตท่ี์หลากหลาย ผูท้รงคุณวุฒิมีขอ้เสนอแนะวา่  “ไม่
แน่ใจว่าหมายถึงโปรแกรมประยุกต์ท่ีเข้าถึงเว็บหรือไม่อย่างไร เช่น facebook app ? แล้วความ
หลากหลายหมายถึงอะไรครับ ?” 
 นอกจากน้ี ตอนท่ี 5  ข้อมูลส่วนบุคคล  ข้อ 81 ระดับการศึกษาสูงสุด  ผู้ทรงคุณวุฒิมี
ขอ้เสนอแนะว่า  “ควรเปล่ียนจาก ม.6 เป็นต า่กว่า ป.ตรี เผ่ือคนจบ ปวส. ครับ” และ ข้อ 82 เพศ 
ผูท้รงคุณวุฒิมีขอ้เสนอแนะว่า  “ดูเหมือนแบบสอบถามจะใช้ถามแค่คนท างานในมหาวิทยาลัย.... 
ท าไม?” รวมไปถึง ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ คือ “จริง ๆ แล้วเหมือนจะมีปัจจัยอ่ืนท่ีอยู่ในกรอบแนวคิดแต่
ไม่อยู่ในแบบสอบถาม เช่น โครงสร้างเครือข่าย (จ านวนเพ่ือนในเครือข่ายสังคม... ) เหตุใดจึงไม่มี
ครับ?” 
 จากความเห็นของผูท้รงคุณวุฒิคนท่ี 2 ท่ีมีต่อแบบสอบถามเร่ือง “การใช้เวบ็ไซต์เครือข่าย
สังคมกบัการส่ือสารเร่ืองผูห้ญิง พบวา่ ตอนท่ี 1 การยอมรับและเขา้ใชเ้วบ็ไซตเ์ครือข่ายสังคม  
 ข้อท่ี 1 เม่ือท่านเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต  ท่านเข้าใช้เว็บไซต์เครือข่ายสังคมใดโดยทันที   
ผูท้รงคุณวฒิุมีขอ้เสนอแนะวา่ “แก้ไขค า “Instagram” ”  
 ขอ้ท่ี 3 เพราะเหตุใด  ท่านจึงเขา้ใช้เวบ็ไซต์เครือข่ายสังคม ผูท้รงคุณวุฒิมีขอ้เสนอแนะว่า 
“ตอบได้มากกว่า 1 ข้อหรือไม่”  อีกทั้ งให้ข้อสังเกตว่า ในข้อท่ี 3 4 และ 6 ประเด็นค าถามและ
ตวัเลือกมีความคลา้ยคลึงกนั 
 ตอนท่ี  3   การใชเ้คร่ืองมือส่ือสารเร่ืองผูห้ญิงบนเวบ็ไซตเ์ครือข่ายสังคม  ขอ้ท่ี 20 อ่านข่าว
หรือความคิดเห็น ผูท้รงคุณวุฒิมีขอ้เสนอแนะวา่ “เป็นการอ่านเพียงอย่างเดียว ยังไม่ได้ส่ือสาร” ใช่
หรือไม่  รวมถึง ขอ้ 26,32.38 เช่นเดียวกนั 
 ตอนท่ี 4  สาเหตุบนเว็บไซต์เครือข่ายสังคมกบัการส่ือสารเร่ืองผูห้ญิง    หัวข้อ เครือข่าย
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 นอกจากน้ี ในหัวขอ้ คุณลกัษณะของประเด็นท่ีมีผลต่อการบอกต่อ  ขอ้ท่ี 62 เร่ืองท่ีก าลงั
พูดคุยบน Facebook / Twitter เป็นประเด็นท่ีมีความใกล้ชิดกับตวัท่าน และ/หรือ เพื่อนสนิทบน 
Facebook / Twitter  ผูท้รงคุณวฒิุมีขอ้เสนอแนะวา่ “ประเด็นท่ีขีดเส้นใตซ้ ้ าซอ้นกบัขอ้ 58” 
 จากการหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ของแบบสอบถามการใช้เวบ็ไซตเ์ครือข่ายสังคม
กบัการส่ือสารเร่ืองผูห้ญิง พบวา่  ค่าความเท่ียงตรงของแบบสอบถามทั้งฉบบั ใชสู้ตรของ โรวเินลลี
และแฮมเบิลตนั(Rovinelli and Hambleton, 1977 : 49-60) ก าหนดเกณฑ์การพิจารณาระดบัค่าดชันี
ความสอดคลอ้งฯ ของขอ้ค าถามท่ีไดจ้ากการค านวณจากสูตร   ซ่ึงมีค่าระหวา่ง 0.00 ถึง 1.00   มีค่า 
IOC ตั้งแต่ 0.5 ข้ึนไป ขอ้ค าถามสามารถใชไ้ด ้   แต่ถา้ไดค้่า IOC ต ่ากวา่ 0.5 ควรพิจารณาหรือตดัขอ้
ค าถามทิ้ง และ ผูท้รงคุณวฒิุก าหนดใหส้ัญลกัษณ์ต่าง ๆ แทนค่า ดงัต่อไปน้ี 
 +1 แน่ใจวา่ ขอ้ค าถามสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคท่ี์ระบุไว ้
   0 ไม่แน่ใจวา่ ขอ้ค าถามสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคท่ี์ระบุไว ้
 -1 แน่ใจวา่ ขอ้ค าถามไม่สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคท่ี์ระบุไว ้
 ผลการหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ของแบบสอบถามการใช้เวบ็ไซต์เครือข่ายสังคม
กบัการส่ือสารเร่ืองผูห้ญิง มีค่า (IOC) เท่ากบั 0.76   ค่าความเท่ียงตรงของแบบสอบถามทั้งฉบบัเกิน 
























































































































































































































































































































































































































































ภาคผนวก  ฌ 
แสดงผลการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ของตวัแปรในแบบจ าลองเชิงสาเหตุที่ท าให้
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